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NUMERO 6 
L A S O F I C I N A S D E H I G I E N E 
F U E R O N O T O R G A D O S E N L A T A R O E D E A Y E R 
L O S P R E M I O S N A C I O N A L E S D E M A T E R N I D A D 
CORRESPONDIO E L PRIMER PREMIO A UN NIÑO NACIDO EN E L PUEBLO DE PEDRO 
BETANCOURT, PROVINCIA D E MATANZAS.—HOY SE PROCEDERA A LA ENTREGA DE 
LOS PREMIOS DE LOS CONCURSOS TODOS DE MATERNIDAD. E L PASEO INFANTIL 
Y LA CONVENCION SANITARIA PROVINCIAL TENDRAN SOLEMNIDAD Y LUCIMIENTO 
C A R E C E N A f O R T U N A D A M í N T E D E T O D O 
N T O L A S N O T I C I A S S O B R E L A 
E R M E D A D D E S . M . L A R E I N A M A D R E 
SEGUN INFORMO OFICIALMENTE E L SECRETARIO D E L R E Y . TODO SE REDUJO A UN 
LIGERO ENFRIAMIENTO DEL QUE SE ESPERA E S T E PRONTO REPUESTA LA AUGUSTA 
ENFERMA.—S. M. E L R E Y ATENDIO COMO SIEMPRE A L DESPACHO O F I C I A L . 
E L ALTO COMISARIO EN JVIARRUECOS DEBE T E N E R UNA AMPLIA AUTONOMIA. 
TAMBIEN EN E L ACTO EFECTUADO AYKR FUERON OTORGADOS 
LOS PREMIOS PARTICULARES Y LOS DE H I G E N E D E L HOGAR 
\yer a las cinco-da la tarde nei Así mismo se otorgó .un premio 
Teúnió en las Oficinas del Depar- de $23, denominado Gustavo Rey a 
tam' nto de Higiene Infantil de la I la señora Adelaida Cuesta 
c^rretaría de Sanidad y Beneficen-
cia el Jurado Nacional de Materni- MAS PREMIOS PARTICULARES 
dad presidido por el Secretarfo del 
lamo doctor Enrique Porto, y el 
doctor José Anj-onio Liópez del Va-
re Director de Samdad. La ñe-
'•'ecclón de Niños fué hecha por los 
El doctor Ernesto Sarrti eiutrc;?ó 
al Presidente del Jurado de Mater-
nidad, doctor Ld̂ pez del Valle, la 
Suma de $500 para contribuir al 
.'ub̂ os del Jurado doctores An-j Concurso de Maternidad. 
Ionio Barrerae. Jeíe del Servicio de 
Hie^ne Infantil, Clemente Inclán, 
Catedrático de la Universidad. Do-
minto F . Ramos, Ernesto R. oe 
Araeón Médico del Hospital Muni-
tal Municipal, Cándido Hoyos, tam-
bién de los servicios sanitarios Mu-
nicipales Gonzálo Ar<5stegul, Méd)-
eo de la'Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, Rubén Monteagudo Jefe 
del Servicio de Higiene Infantil de 
la ciudad de Santa Clara, Juan F . 
Morales García. Jefe Local de Sa-
nidad de la Habana, Luis Huguet 
Director del Hospital de Materni-
cad de la Habana, José M. Pena. 
Director del HospiUl Nuestra So-
ñota de las Mercedes, FrandsoT 
Hernández, Médico del Servicio de 
Higitne Infantil de la Habana; Se-
ñorita Martina Guevara, Instructu-
ra do las Escuelas l de Enfermeras, 
señora Aiácnia Prieto de Calvo, En-
fermera Jtíe del Servicio de Hlgie-
ue Infantit ;y señoras Ofelia Rodrí-
guez Arango de Herrera, Pilar Jor-
ge de Telia, Pilar Morlón de Me-
néncie^y Mercedes Manty de Ba-
gue;'. 
Antea de efectuarse la selección 
de les premios nacionales el Jura-
de hizo la siguiente selección de 
premios particulares: 
A la señora Joaqn'.na Mateo de 
Campa se le entregó el premio de 
2 50 de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, madue pobre que 
ren mejores condiciones higiénioae 
presentó a sus hijos: a la niña Con-
cepción Otermin, $25, donativo de 
la Federación de Asociaciones Fe 
La expresada cantidad se dividió 
vrv cinco lotes, constituyéndose Idfc 
siguientes premios: A Irene Belli-
do de Luna de Alvarez, residente 
en Regla; Blanca González de Brlel, 
de Jaruco: Antonia Padrón Santa-
m F U E S O L U C I O N A D A L A H U E L G A D E C A M A G U E Y 
TEXTO INTEGRO DE LAS BASES PRESENTADAS POR E L GENE-
R A L MACHADO Y APROBA DAS POR LA ASAMBLEA 
DE LOS 0 B R E R C S 
Camagüey, enero 5. 
DIARIO.—Habana. , . - « . „ 
La Asamblea M«gna de los obreros celebrada en el teatro Avella-
neda" a la una y quince de esta tarde, resolvió sancionar el acuerdo 
del Comité de la huelga, aceptando las bases presentades por el General 
Gerardo Machado. Con tal motivo pronunciáronse magníficos y muy cor-
diales discursos. l 
cisca Boníempp Figueroa, de la Ha 
baña. 
También el Jurado Nacional dis-
tribuyó los premios oue a continua-
ción se relacionan: 
Las bases acordadas, son las siguientes: 
Primera.—-Reposición de todos los empleados y obreros que, por 
efecto de la huelga, quedaron cesantes o abandonaron sus destinos de-
jando sin'efecto la comunicación que dirigiera LA. UNION üe los le-
ca, de la Habana; Margarita Gonzá-! rro^arios al señor Administrador de la Compañía sobre anulación del 
Ivz de Sandá, de la Habana y Frn- erticulo 14 del Reglamento de Talleres, referente a las c o n t r a ^ 
Segunda.—Los trenes particulares que circulen por las paralelas de 
los Ferrocarriles de servicio público quedarán sometidos a las más rigu-
rosas sujeciones que determinan las disposiciones de la Comisión de Fe-
rrocarriles de la República, dentro de las facultades que la Legislación 
vigente otorga a dicha Comisión de Ferrocarriles; por tanto, se exigirá 
B a n a n S C ^ S i a s $100 al niño estrictamente que se cumplan las ^ P ^ ^ ^ 
Leonardo VlnatrpraR dfl Mata-nyis- en el Porvenir, especialmente respecto de la competencia de las dotacio 
T r ^ n r ^ nes locomotoras y trenes; así como al empleo de prácticos y pilotos, 
mf,íHPr^LI?^Q P T í ' - i cuando dichas tripulaciones no hayan pasado por examen. Y en cuanto 
l o °7 ^ í 0 1 ^ 6 1 1 1 9 , Por..laa AIe-ia los requisitos de dichos exámenes serán estrictamente cumplidos los 
cnas 7. ¿1 7 30 a los nmos An-, que fije la Comisj6n de Ferrocarriles, a la que se pedirá por todas las 
^ t S 8 ' / e ^..,1"€S: A.ngel;Tl3i partes interesadas que los reglamente en forma conveniente. 
Tercera.—Los empleados de las Empresas ferrocarrileras que pres-
ten temporalmente servicios a los ingenios, no perderán los derechos 
adquiridos, bajo el imperio de la ley de jubilaciones y pensiones de 9 
de octubre de 1923. y cuantos más derechos les. asistan. < 
Cuarta.—El personal facilitado por las Empresas ferrocarrileras a 
los Ingenios estará constantemente amparado por pólizas de seguro de 
la Compañía de Ferrocarriles de servicio público cuando figure en las 
nóminas de éstas, o por pólizas de los ingenios cuando figure en sus 
nóminas. 
Quinta.—Provisionalmente, hasta que la Comisión de Ferrocarriles 
resuelva la reglamentación de los exámenes, la Empresa designará libre-
mente un Tribunal de tres personas, integrado por un Maquinista, un 
rael Molinet, de Guamacaro; y Ma 
nuel Domínguez de Guanajay. 
Casa Wílson, $50 a Fnrique Ibra-
hln Morejón, de San José de los Ra 
mos; premio Lila Hidalgo de Co-
nill. de 550 a Raimundo Batista de 
Camagüey. 
LOS PREMIOS NAOIOMALES 
A las siete de la noche el Jura-
do Nacional de Maternidad después 
de examinar todos los niños que ob-| Conductor y un Oficial de la Empresa 
tuVitiron los pí imeos premios en 
los concursos locales de todas las 
Eoblaclones de la República, acorda-
lon otorgar el primer premio deno-
minado de "Enrique JCúñez", en me-
moria del Secretarlo de Sanidad que 
Instituyó estos concursos y que as-
ciende a $500 al niño Hermenegildo 
Israel Olivet y Sobrino, de nueve 
meninas; niño Roberto Suárez, $50jmeseai con 21 libras de peso y veci 
donativo de la Compañía Anglo Cu j10 santa Catalina 26 en Pedro 
bann.; Niña María Taxidor, $50 dellBetailC0tirt( provincia de Matanzas; 
Conĉ jaJl del Ayuntamiento de la ]segundo de $300 al niño José An-
Habaña señor Josió Oastillo; niña Seimo Pérez, de 8 meses, de 21 11-
Komelia Vega, $50 donativo de la 
i>;ña Ofelia Herrerta y Rodríguez 
Arango; señora Alejandra Pino da 
Roque, $50 premio de la señora Ma-
ría Hernández de Mtrtín; niño Jo-
sé Amaya, $100 donativo de los re-
. presentantes de la Cidra "El Gaite-
ro"; niña Balbina del Toro, $^5, 
donativo da Silvia Agular; niño Ge-
rardo G. Rodríguez, $25 premio do 
María Elena Núñez; niña Alidla 
Acosia, $25 premio del Ron Bacar-
dí; niño Begino Iñlguez, $25. pre-
mio Ron Bacardí; niño Renó Lla-
na, $25 :premio Ron Bacardí; niña 
Isabel Paitcual, $2 5 también de las 
casas Bacardí; niño Luis Castrillón, 
520, premio Gumersindo Suárez; ni-
ño Antonio Arango, 450, premio Pe-
dro Marín y Herrera; niña Merce-
des Valdés, $25. premio de la cn-
sa Borbolla; niña Olga Alonso. $25 
premio Carmela Nieto de Herrera; 
niña Caridad Goicochea. $26 pre-
mio Pilar Jorge de Telia; niño Car 
los González, $25 premio Pilar Jor 
ge de Telia. (Estoa dos últimos pre-
mios Instituidos a nombre del Club 
Femenino de Cuba). 
Se premió al señor Manuel Mos-
quera con $25. donativo del señor 
Leandro Brea, como matrimonio po-
l̂ re que atiende higiénicamente a la 
crianza de sus hijos. 
LOS PREMIOS DE IUGIENE DEL 
HOGAR 
Las señoras Pilar Jorge de Te-
'la y Pilav Morlón de Menéndez y 
Antonia Prieto de Calvo, procedie-
lon a Inspeccionar las viviendas de 
Iss madras inscriptas para optar a 
I03 premios de casa limpia^ proce-
dlénüose \ otorgar ios premios en 
la forma siguiente Primer premio 
bras de peso y domiciliado en San 
(Contimia en la página veinticuatro) 
M U E R T E D E L B A N D O L E R O 
M O N T E A G U D O , E N O R I E N T E 
Base adicional.—Mientras no se reglamente por la Comisión de Fe-
rrooairlles el sistema de exámenes, el Tribunal a que se refiere la base 
anterior examinará a los Maquinistas y Conductores de ingenios que 
vayan a correr sus trenes por la línea principal. 
Firmaron estas bases el Administrador de la Compañía, el Presi-
dente y Secretario de la Hermandad Ferroviaria, el Presidente y Secre-
detenl-
tario de la Unión, el Gobernador Provincial y el Generi^'F'hado. 
Ahora falta activar que se ponga en libertad a íw-w n.c. í 
dos por motivo de la huelga. • 
El pueblo aplaude las gestiones, felizmente llevadas a cabo por el 
General Machado y el Gobernador, señor Zayas Bazán. 
PERON, Corresponsal. 
E L TREN CENTRAL 
Como decimos en otro lugar de es-ta edición, una vez solucionada 
la huelga ferroviaria, ayer noche salió a la hora habitual, con rumbo a 
Santiago de Cuba, el llamado "tren central". 
(Continíia en la página veinticuatro) 
UN DIPUTADO Y PROFESOR, Q U E RESULTO SEPARATISTA 
ACTIVO, HA SIDO DESTIT UIDO EN VIRTUD DE DECRETO 
SANTIAGO DE CUBA Ene. 5. 
DIARIO.—Habana. 
E l sargento del ejército nacional 
Antonio Guerra en la mañana de hoy 
dió muerte a tiros en personal en-
cuentro a? bandido José Valle alias 
"Monteagudo", autor de varios he-
chos vandálicos y atracos en Ramón 
de Guaninao y la Lorcaza, con la 
muerte de este malhechor queda 
Orlente limpio de bandoleros, ha-
biendo sido el sargento Guerra feli-
citado por la jefatura de este dis-
trito militar. 
Recibióse esta tarde la gratísima 
noticia do haber quedado soluciona-
da la huelga ferroviaria, con cuyo 
motivo reina verdadera alegría en 
toda la ciudad. Mañana, día de los 
Reyes Magos, el excelentísimo señor 
arzobispo acompañado de los padres 
saleslanos y niños do las escuelas 
católicas Don Bosco irán a ofrecer 
a los Infelices presos recluidos en laj 
cárcel general de esta ciudad una 
bonita función y la vistas de varias 
películas Instructivas y amenas, re-
partiendo al mirnuo tiempo entre los 
penados algunos obsequios como 
aguinaldo de reyes en nombre de 
la caridad cristiana. 
ABEZA. 
REAPERTURA DEL LICEO DE 
GUANABACOA 
Esta noche a los 8 el Alcalde Mu-
n 0 8 O S 
A l i s t a d o s , C e l e b r a d a e n C o l u m b i a 
PRODIGAMENTE Y EN MEDIO D E A L E G R E ALGARABIA. LOS 
NIÑOS RECIBIERON LOS REGALOS DE MANOS DE OFICIALES 
¿e $J00 a la señora Rosario Vai-¡niclDal interino, Dr.'Francisco Gar 
¿és, vecina de Lanuza 7; segundo !cía Carranza por orden del Goberna-
premio de $7 5, a la señora María dor Provincial Comandante Barreras, 
óel Carmen Pérez do Tenerife i1}; 
y Tercer Premio de $50 a la seño-
ra María Josefa Cárdenas, de Va-
por 26. 
NUESTRA EXPOSICION DE 
A R T E RUSO 
La bellísima colección dio 
bocetoi. escénicos, croquis de 
indumentaria, acuardas etc., 
pertenociento a la Compañía 
de A te Ruso Duvan-Torzoff, 
permanecerá abierta al públi-
co en el vestíbulo de nuestra 
redacción durante mav pocos 
días Lúa. 
E l público culto do la Ha-
bana «o descuidará esta rara 
oportun.dad de admirar „„ 
«Pico «ponente del arte de-
corativo novísimo. 
dP.^ 7I>OSÍC,6n est^á "blerta 
? ,a ' ot he- >*• obras expues-
no están a la veuta. 
hizo entrega de El Liceo a la Direc 
tiva provisional nombrada al efecto. 
He aquí sus nombres: Diego Fran-
cisch. Presidente, Gustavo Parodi, 
Director, Gustavo Miyares, Secreta-
rio, Carlos de la Pezuela, Tesorero, 
M<3rIo R. Contador y señores César 
Sánchez, Luis y Carlos Fuentes los 
que tomaron posesión de sus cargos. 
Dentro de breves días se convoca-
rá para celebrar las elecciones re-
glamentarias, habiendo quedado 
abierta dicha sociedad. 
(Por The Associated Pross) 
S. M. LA RELXA MADRE SB 
HALLA ENFERMA, AUNQUE NO 
• DE CUIDADO 
MADRID, Enero 5. 
Ha producido alguna alarma en 
Palacio la noticia publicada por la 
prensa referente al estado de la Rei-
na Madre. El Secretario de los Re-
yes ha dado la siguiente nota a la 
publicidad: 
"Eeta desprovista de todo funda-
mento la noticia referente a la enfer-
medad de la Reina Madre, calificán-
dola de grave, cuando solo tiene un 
ligero enfriamiento, del cual ha me-
jorado mucho. 
"Durante la mañana estuvieron en 
Palacio numerosas personas intere-
sándose por la salud de la augusta 
enferma, contándose entre ellas la 
Infanta Isabel, la Duqueea de Tala-
vera y numerosas damas de la aris-
tocracia" . 
"El Rey despachó como d« cos-
tumbre". 
UN PROFESOR DE LA UNIVERSI-
DAD DE MADRID RECURRE A LA 
BENEFICENCIA OFICIAL PARA 
PODER EDUCAR A DOS DE 
SUS HIJOS 
MADRID, Enero 5. 
D. Felipe Clemente Diego, profesor 
de la Universidad de Madrid y uno 
de los mejores civilistas de España 
ha tenido que recurrir a la benefi-
cencia oficial para poder dar educa-
ción a dos de sus hijos, los -cuales 
suben al número de quince. 
Los periódicos madrileños propo-
nen que el Esl»do español, premian-
do la labor de tan emiente pedago-
gos y ejemplar ciudadano, edite la 
obra escrita por el maestro, la cual 
está Inédita en parto por falta do 
recursos. 
Con motivo de esto los fiarlos ha-
cen comentarios acerca der abandono 
en que tiene España al profesorado 
y a los hombres eminentes del mun-
do. 
COMENTARIOS SOBRE LA OIJES-
TION |DE MARRUECOS 
MADRID, Enero 5. 
Ocupándose de la cuestión de Ma-
rruecos, dice hoy La Corresponden-
cia de España: 
"Desde hace tiempo y ante las exi-
gencias de la realidad existíá ya el 
propósito de unificar la acción por 
lo que respecta a Marruecos, pero 
siempre se anduvo vacilando, y pro-
cediendo contradictoriamente. Era 
preciso unificar el General en Jefe 
con el Alto Comisarlo en la forma 
en que lo hace Francia con Llautey, 
cosa que España hizo en algunas 
ocasiones pero en-otras no". 
"Los inconvenientes del modo ac-
tual se han experimentado en larga 
práctica y el Gobierno se ha conven-
cido de que debe tener el Alto Comi-
sario la autonomía precisa para el 
éxito actual de los miles de proble-
mas que se le presentan". 
"Parece ser que el Directorio, re-
conociendo esto, le revestirá de gran-
j dea facultades que harán simple su. 
misión". 
"También piensan centralizar en 
Presidencia det Consejo todos los ac-
tos que dependían hasta la fecha de 
diversos ministerios, con lo cual se 
alargaban los problemas, dificultan-
do la acción del ejército. Lógico es 
que si el Jefe de Gobierno asume la 
dirección, de todos los asuntos pú-
blicos lo haga también con un pro-
blema que, como este, tiene tantas 
importancia para España en la actua-
lidad". 
DIPUTADO Y MAESTRO SEPARA-
TISTA RESTITUIDO POR E L 
GOBIERNO 
MADRID, Enero 5. 
La "Gaceta" ha publicado un de-
creto diciendo lo siguiente: 
"Visto el extracto de la conferen-
cia pronunciada en la Asociación Na-
cionalista Catalana el 22 de Diciem-
bre por Manuel Massó, diputado pro-
vincial y profesor de la Escuela de 
Industria de Villanueva y Geltrú so-
bre el tema "Por qué soy separatis-
ta", el Gobierno decide, después de 
enterado del mismo, suspenderle de 
emmpleo y sueldo pasando por lo 
tanto su causa a los tribunales civi-
les a la par que los tribunales uni-
versitarios le formarán expediente 
para ver de exigirle su culpa e im-
ponerle la sanción que sea preciso. 
E L GENERAL BARRERAS VISITA 
A LA MANCOMUNIDAD CATALANA 
BARCELONA, Enero 5. 
El General Barreras ha visitado a 
la Mancomunidad conferenciando 
con el Presidente de la misma du-
rante largo tiempo en términos cor-
diales. En el transcurso de la con-
versación le pidieron la libertad de] 
los presos polulcú/. 4 El Pj^sldentei 
de la Mancomünidaa lia dicho a los] 
periodistas que cree que el General i 
Barreras buscará el modo de hallar 
una solución de concordia. 
SIGUEN LAS DILIGENCIAS JUDI-
CIALES SOBRE LOS DEPEN-
DIENTES SEPARATISTAS 
BARCELONA, Enero 5. 
E l Juzgado Militar que entiende 
en los procesos seguidos contra la 
junta del Centro de Dependientes 
Autonomistas sigue sus gestiones pa-
ra depu.T r̂ las responsabilidades de 
los Indh^uoH p#-.os. Créese que 
muchos de ellos caerán en breve pues-
tos en libertad provisionfil. r.nn"-iQ 
siempre sujetos al resultado del 
proceso que se les sigue: 
LA REINA MADRE SIGUE 
MEJORANDO 
MADRID, Enero 5. 
La Reina Madre siguió mejorando 
durante toda la tarde. Es muy gran-
de el interés del público por conocer 
noticias acerca del estado de la au-
gusta enferma. 
C o n e l D o c t o r 
H O Y , E N E L A T E N E O 
£a Sra. Ofelia Rodrígruez de Herrera 7 damas que con ella presidieron la fiesta 
Ayer -¿rde, los ámbitos marcia-
les, aue de continuo reinan en Co-
!umbia, queclaroñ trocados, por ar-
te encantador de una delicadísima 
Se hicieron tr^s a.-tas una para i'niciativa, en palestra benéfica para 
el Gobernador, otra para'el Alcalde i Que la risa Infantil, jubiloáa y pla-
y otrá^ para la sociedad. I antera, espandiera su canto de ale-
As^stió mucho público, se tocó eW«rIii ante un enorme "stok" de ju-
el Himno Nacional y se dispararon I guetería. ropas y dulces, allí apila-
voladores, reinando orden completo. ¡ dos ,ob5e(luiaT_ ^J^8,11^1^3. ^ 
El Corresponsal. 
DE CORRALILLO 
LLEGADA DEL CAPITAN 
(Por telégrafo). 
CORRALILLO. enero 5. 
DIARIO.—Hab-ina. 
Encuéntrase en este pueblo el ca 
que proseguir las obras del Hospital 
"María Jaén" y en parte para hacer 
posible la fiesta infantil de ayer en 
el Campamento de Columbia. 
Fiesta nimbada por la ternura y 
embellecida por la cooperación, ex-
quisitamente honrosa y delicada de 
los señores Oficiales del Sexto Dis-
trito que sirvieron de paternales coo-
perantes al magnífico orden y celoso 
Jos alisfados que prestan su servicio acierto que reinó en toao momento. 
militar en aquel Campamento 
VIDAL' No hay pluma capaz de reflejar 
en una premíela reseña el aspecto 
que ofrecía aquel esmeraldino cam-
po, ni referir las impresiones que 
producía en el alma del espectador 
pitá:j Vidal, con cL-.'eto de realizar 
una investigación respecto al esta-
do del orden púlilico. 




(ContlnOa en la página veinticuatro) 
el espectáculo allí ofrecido. 
Historiemos. Fué iniciativa ama-
bilísima de la bondadosa señora Ofe-
lia Rodríguez de Herrera, la noble 
esposa ücl General Alberto Herre-
ra, Jefe del Estado Mayor del Ejé-
(•ito, la organización de un festival 
memorable que el 22 del mes pasado 
se efectuó para arbitrar fondos con 
desviviéndose por que todos los hi-
}os de aOS alistados—loa héroes del 
factíval—tuvieran, a montones, ro-
pas, dulces y juguetes valiosos, en 
número de 2,000. 
Para todo ello proveyó la inicia-
tiva loabilísima de la señora Rodrí-
guez de Herrera, quien era ayer, 
por derecho propio, la ílgura prin-
cipal en Ja presidencia-de acto tan 
emocionante. 
Con ella las señoras Mercedes 
Marty de Baguer, Elena Herrera de 
(Contimla en la página veinticuatro) 
Hoy, domingo, tendrán efecto dos 
hermosas fiestas del Ateneo, en el 
local de la Academia de CIen«Ias, 
Cuba 84. 
Una, a las nueve y media de la 
mañana, será la tercera conferencia 
de la brillante serie de divulgación 
de la Historia de Cuba organizada 
por la Sección de Ciencias Históri-
«•as, a Mloiativas de su presidente, 
ol Dr. Sale zar. 
Este es el tercer y íltimo turno 
del Dr. Calixto Masó, que ha com-
-pendiad^ en tres estudios completos 
y concienzudos, el problema de Cu-
ba Primitiva. En los domingos su-
cesivos ocupará la cátedra de nuestro 
centro do cultura, el fteñor Juan 
Beltrán, que disertará sobre Colón 
y sus viajes, debatiendo el intere-
santísimo problema del naclmionto 
del ilnsire navegante. 
Ademá? de la conferencia del Dr. 
Masó, se ha combinado para la se-
sdón manual un brillante programa 
artístico, del que, por lo pronto, po-
demos entresacar los siguientes nú-
mpros: 
II (A) Campanella, Paganlni-
Listz. 
(B) Preludio, Rachmanlnoff. 
(Piano solo) 
Seaorita Hilda Fortuny 
III Monólogo, Sra. Caridad Sala. 
IV. (A) Recuerdos d̂  la Alham-
bra, Tárraga. 
(B) Serenata Española, Ma-
lats. 
( O Jota Aragonesa, Cuevas. 
(Guitarra) 
Sr. Ezequiel A. Cuevas 
La otra flesla, tendrá efecto a las 
cuatro ce la farde, y es el recital 
do poesías del joven poeta señor Ro-
gelio Sopo Barreto, con el concurso 
ê la distinguida señorita Martínez 
Ibor, que ejecutará al p'ano algunas 
piezas musicales, la Banda del Cuar-
tel General y los señores Evello Ro-
dríguez Lendián. 5?. Tranquilino 
Salvador, Escolapio y Salvador Sa-
lazar. 
Para ambas fiestas la entrada es 
libre. 
I N C E N D I O E N E 
E D I F I C I O D E L W O R L D , 
D E N U E V A Y O R K 
) 
En vista de la noticia circu-
lada ayer en esta capital relati-
va a un incendio ocurrido en el 
edificio del "World", de Nueva 
York, pedimos por nuestro hilo 
directo a The Associated Presa, 
que nos informara de lo ocu-
rrido. 
The Associated Press nos con-
testó lo siguiente: 
NUEVA YORK, enero o. 
"La noticia del incendio en el 
edificio del periódico "The 
World1*, ha sido exagerada. 
Dicho periódico tiró sus usua-
les ediciones sin novedad algu-
na esta mañana." 
R E O R G A N I Z A C I O N D E 
G A B I N E T E E N C O L O M B I A 
El Ministro de Colombia acredi-
tado en esta capital, doctor Ricardo 
Gutiérr?z Lee, ha recibido un ca-
blegrama en el que se le participa 
que el presidente de aquella repú-
blica señor Nel Ospina, ha reorga-
nizado el gabinete en ia siguiente 
forma: 
Ministro de Gobierno, señor Aba-
día Méndez. 
Relaciones Exterioreí, señor Vé-
lez. 
Hacíerida, señor Archlla.' 
Guerra, señor Alfonso Jaramlllo 
Instrucción y Salubridad Pública, 
señor Leandro Medina. 
Industrias, señor Diógenes Reyes 
Obras Públicas, señor Villegas. 
Correos, y telégrafos, señor Manuel 
María Valdivieso. 
E l , RISOX MOVIL, CIEXTIFICL\. 
MENTE CONSIDERADO 
Los modernos descubrimientos en 
Urología pertenecen a Cuba, pues 
dos cubanos ilustres: el Dr. Joaquín 
Albarrán y el Dr. Enrique Lluria, 
han contribuido con sus descubri-
mientos a modernizar los procedi-
mientos de esta especialidad. 
Hemos visitado al Dr. Enrique Llu 
ría en su domicilio del Buen Retiro, 
hallándole muy atareado compulsan-
do respetables Infolios. Nos recibió 
con gran amabilidad y con esl ítn-
ble sonrisa que es uno de sus ma-
yores atractivos. 
—¿Con que se discute mi proce-
dimiento^—nos dijo. Nada más 16-
,gico. Es lo que ha pasado siempre 
con todos los inventos modernos. 
—¡Que si se discute! Casi he vis-
to venirse a las manos a -4os gale-
nos por si era o no cierto el caso 
que discutían. 
—¡Déjeles decir! Pronto he de co-
municarlo en forma que ya no deja-
rá duda sobre la eficacia del caso. 
— E l DIARIO DE LA MARINA fué 
el primero que comenzó a vulgari-
zar su descubrimiento, ¿verdad? 
1—Así me complazco en recono-
cerlo y estimarlo, transmitiéndole el 
testimonio de agradecimiento de va-
rios enfermos, que padeciendo de ri-
ñón móvil han hallado su curación 
por la divulgación que del caso hizo 
el DIARIO. No sabe Vd. cuántas ve-
ces, en mi gabinete, después de fina-
lizar una cura, el paciente, lleno de 
emoción. Invoca en su acción de gra-
cias el nombre del DIARIO DE LA 
MARINA que lo condujo a mí, y co-
mo pronto será un hecho eficaz y 
terminante, por demostración públi-
ca, la eficacia de mi tratamiento, se 
han de sumar ihiles de casos, por-
que ese mi procedimiento, tan sen-
cillo como eficaz, lo he aplicado en 
personas muy conocidas de la bue-
na sociedad, cuyos nombres poseo y 
pasan de 40. 
—Otro de los puntos que se dis-
cuten es, digámoslo así, la paterni-
dad del método. 
—¿Pero qué es lo que quieren? 
Unos arguyen que no figura en nin-
gún libro de texto, y otros no quie-
ren que iío haya Inventado ; o. Si no 
figura eh ningún tratado, es prec'.' 
sámente porque es exclusivamifcnt» 
de mi invención, y me_ he afirmado 
ya de tal manera en la práctica, que 
ni siquiera recurro al uso de una fa-
ja en la mayoría de los casos; tal 
es mi certeza de que el rlñón no 
vuelve a desprenderse. 
—¿Y cómo va Vd. a dar cuenta 
oficial del descubrimiento? 
—Todavía no está decidido, pero 
lo más probable será que ofrezca 
una conferencia en la Sociedad de 
Estudios Clínicos, demostrando, no 
sólo la eficacia de mi tratamiento, 
sino también cuál es a mi ver la 
causa que acarrea el desprendimien-
to del órgano. . . Eso tampoco figu-
ra en las obras de texto,—añadid 
con cierta Ironía el ilustre maestro. 
—¿De manera, que Cuba tendrá 
la honra de ser el teatro de ese 
nuevo método? 
—Cuba tiene una parte muy gran-
de en todos los adelantos que han 
modificado la urología moderna. No 
hemos de restar a mi Inolvidable y 
tan querido amigo Joaquín Alba-
rrán todo cuanto hizo en dicho sen-
tido, y la serle de procedimientos 
que llevan su nombre. 
— E n el cateterismo de los uréte-
res, intervino usted también, ¿ver-
dad, doctor? 
— E l cateterismo de los uréteres 
fué obra de los dos, y a nombre da 
ambos lo presentó Albarrán en 1891 
a la Sociedad de Biología de París. 
Después se perfeccionó el procedi-
miento, aplicando al cltoscoplo do' 
Nitze las sondes ureterales. 
—¿Sigue Vd. trabajando con ,el 
Dr. José Luis Ferrer en Obrapía? 
¿Qué le Indujo a ello? 
— ¡Hombre! Ferrer y yo hemos si-
do siempre muy amigos. E l me ofre-
ció su casa mientras yo realizaba 
mi instalación y acababa de conva-
lecer de mi larga enfermedad. Co-
nociendo su conciencia profesional y 
su estricta moralidad acepté gusto-
so, y allí sigo por ahora hasta Ini-
ciar mi Instalación definitiva, pues 
ya he decidido permanecer en Cu-
ba, donde he recobrado la salud. F i -
gúrese las batallas que ha tenido 
que reñir Ferrer defendiendo mis 
métodos y mis procedimientos de los 
que no le cabe duda por haberlos 
presenciado. 
Nos despedimos del Ilustre doctor, 
deseándole continúe disfrutando de 
plena salud para continuar sus des-
cubrimientos profesionales, que han 
de redundar en beneficio de la hu-
manidad doliente, aEÍ como su pro-
funda y extensa labor social. 
A NUESTROS CORRESPON-
SALES 
Hasta nuevo aviso estarán 
en vigor los carnets de Identi-
ficación expedidos por la Direc-
ción de este periódico a los 
señores correspoiisaloa duran-
te el año de 1923. 
Lo hacemos público para co-
nociniicr-to de los Interesados 
y de las autoridades y jefes 
de comunicaciones, a fin de quo 
no pongan dificultades para el 
cumplimiento do su labor in-
formativa a los señores corres-
ponsales. 
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MUEJIBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
V i d a M u n d i a l 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
REALMENTE EL GOBIERNO DE RUSIA POR EL SOVIET COMPARTE 
SUS FINES PERVERSOS CON LA TERCERA INTERNACIONAL, EN-
DRIAGO DE MENTIDA IGUALDAD.—LA RECIENTE E INTENSA 
PROPAGANDA COMUNISTA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, ESPAÑA Y PORTUGAL, HECHA POR LA TERCE-
RA INTERNACIONAL, ESTABA PAGADA POR EL SOVIET 
QUE VENDIA, PARA ESOS FINES DEMOLEDORES, AL-
HAJAS DE LA CORONA DE RUSIA Y DE LOS RI-
COS, POR LOS BOLSHEVIKI, DESPOSEIDOS 
La Tercera Internacional tiene su 
origen en la Commune de París, pro-
clamada en 14 de Marzo de 1871, cu-
yo programa era la destrucción de vi-
das y haciendas por la violencia y el 
incendio; desde la más alta jerarquía 
de Francia, personificada en el Arzo-
bispo de París, Monseñor Darboy, fu-
silado por los comunistas—y todavía 
hoy os enseñan en la sacristía de la 
iglesia de Nuestra Señora de París la 
casulla purpúrea del insigne religioso 
manchada con tonos de más sombra por 
su noble sangre derramada—hasta dos 
generales franceses por ellos también 
fusilados, demuestran bien trágicamen-
te que aquell Comuna atentaba a las 
altas jerarquías, ya religiosa, ya mili-
tar, del mismo modo que incendiaron, 
no vulgares edificios, sino el mismo 
pa'acio Imperial de las Tullerías y el 
Ministerio de Estado y el Hotel de 
V'lle, centros de la vida internacional, 
mundial y municipal de Francia. 
Y ahora esa Tercera Internacional, 
cirada y amamantada a sus pechos 
por la doctrina del Soviet, ha queri-
do derrocar el Gobierno Republicano 
de los Estados Unidos y de Portugal, 
y el monárquico de España, 'demos-
ti. ndo así que no cifran el vínculo de 
su doctrina en una u otra forma de 
gohierno, sino en la destrucción de lo 
existente, para establecer sobre sus 
ruinas y pavesas ¿qué? ¿la igualdad 
humana?, no; sino el reginfren de la 
canalla soez, sin culto de la Religión 
y la familia, y aboliendo la propiedad 
y h instrucción, tal como las ha ex-
tinguido primero el Bolshevikismo y 
!uego el Soviet de éste nacido, en 
contubernio con la Tercera Interna-
cional. 
No tenemos del descubrimiento de 
la conspiración comunista en España, 
por el Directorio militar, más que cor-
ías noticias cabiegráficas; pero que 
encierran la consoladora esperanza 
de que ha sido destruida, al nacer. 
En los Estados Unidos ha tenido 
^un importancia, y quizás se acre-
ciente por los datos que descubra la 
Investigación que ha ordenado la "Co-
misión de asuntos exterrores del Sena-
rio", la demostración evidente y rui-
dosa que ha hecho el Secretario de 
Estado. Charles Hughes, de que el So-
viet que empezaba a pedir el recono-
cimiento por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos, por una nota radiográfi-
-a de Tchitcherin desde Moscou por 
la vía de Estonia, no era otra cosa 
•¡ue la misma Tercera Internacional y 
que ésta había conspirado insistente-
; ente en los Estados Unidos para 
abolir la forma de Gobierno y dar al 
viento en el asta de la bandera de la 
Casa Bla nca, la roja del Comunismo. 
Todos los periódicos de los Estados 
Ünidos, del 20 de diciembre último, 
jan publicado una fotografía de la 
r>rimera página del periódico ruso 
Izvíesta, de Moscou, en que se décía 
riue "La estrecha conexión, orgánica 
y espiritual entre la República del So-
viet y el Comunismo Internacional es 
mcudable". Así parece que no se vol-
verá a pedir por Tchitcherin ni nin-
gún bolshevista el reconocimiento del 
Soviet al Gobierno de Washington. 
Pero es evidente que ese Comisario 
de Estado de Rusia, Tchitcherin, cre-
yó ver el camino del reconocimiento, 
por los T.stados Unidos, al decir Mr. 
Coolidge en su primer Mensaje al 
Congreso, que si el actual Gobierno 
de Rusia respetaba el derecho de pro-
piedad, no hacía propaganda demole-
los daños causados a los norteamerica-
nos en Rusia y devolvía el dinero por 
el Gobierno americano adelantado a 
Rusia, entonces podría estudiarse la 
cuestión del reconocimiento; es decir, 
que Mr. Coolidge, según la frase de 
un periodista norteamericano, entre-
abrió la puerta del reconocimiento de 
Rusia, pero -que Hughes la cerró rui-
dojamente de un empujón, publican-
do el intento de derrumbamiento de 
todo el sistema de Gobierno y de De-
rechos de la República de los Estados 
Unidos de América, tramado por el 
Soviet. 
Lo que parece increíble es que al-
gunos Senadores de los Estados Uni-
dos, como Borah, todavía aboguen por 
el reconocimiento del Gobierno del 
Soviet, después de las repetidas "faltas 
de cumplimiento a la palabra empe-
ñaña en los pocos años transcurridos 
desde 1920. 
En Febrero de ese año, los repre-
sentantes de los Gobiernos de la Gran 
Bretaña, Francia, Italia y Japón, en 
una Conferencia celebrada en Lon-
dres, adoptaron el siguiente acuerdo: 
"Los Aliados no pueden entrar en 
relaciones diplomáticas con el Gobier-
no del Soviet, en vista de las expe-
riencias del pasado, hasta que lleguen 
a convencerse de que han terminado 
los horrores del Bolshevismo y que el 
Gobierno de Moscou fstá resuelto a 
adaptarle a W métodos de todas las 
naciones civilizadas, ya que los Go-
biernos de Inglaterra y de Suiza se 
han visto obligados a arrojar de sus 
países a los representantes del Soviet." 
El lo. de Octubre de ese mismo 
afn de 1920, Lord Curzon, Ministro 
de Estado de la Gran Bretaña, en una 
Nota dirigida a Tthitcherin, que ejer-
ua igual cargo en el Gobierno del So-
viet, le dijo que la conducta de Ka-
meneff, delegado del Soviet, en 
Londres, había sido rastrera, porque 
con el pretexto de llegar a un arre-
glo comercial, hacía una propaganda 
comunista con el fin de obtener la 
cestrucción del Gobierno y las Insti-
tuciones inglesas, por lo que nunca se 
le permitiría volver a entrar en Ingla-
fena. 
En Agosto de 1918, Joffe, Embaja-
dor del Soviet en Berlín, en Alema-
nia, fué expulsado de Alemania por 
hacer propaganda bolshevista, des-
pués de que el Gobierno de Moscou 
se había obligado a no consentir que 
sus agentes hiciesen tal propaganda. 
Ese mismo Joffe fué el que firmó, en 
unión de Trotzky, el vergonzoso tra-
tado de Brest Lytvosk, anulado por el 
Tratado de Vcrsalles. Y ahora, des-
pués de haber estado Joffe en Japón, 
donde se le dejó entrar para recobrar 
su salud, hizo tai propaganda bolshe-
vista, que un hijo de un Representan-
te a la Dieta Japonesa ha disparado 
un tiro contra el Heredero del Trono, 
al abrir el Parlamento, imbuido co-
mo estaba de las Doctrinas demoledo-
ras de Joffe. 
En Junio de 1920 Lloyd George se 
negó a aceptar a Litvinoff como dele-
gado de Rusia, para concertar un tra-
tado de comercio; y más tarde ese 
mismo Litvinoff fué expulsado de 
Succia por hacer propaganda demole-
dora del Gobierno. 
Es. pues, indudable, que el Gobier-
no de los Estados Unidos, al negarse 
a tratar con el Soviet, ha puesto un 
freno a los tratos que otras Naciones 
tenían con el Gobierno de Moscou; 
porque es realmente el colmo del des-
ora en los Estados Unidos, pagaba agradecimiento que el Gobierno del 
. . . 
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V A R I C E S - F L E B I T E S 
V A R i C O C E L E S - A L I B O R R A W A S 
son Dilataciones y Inflamaciones de las Venas siempre dolorosas 
y amenudo peligrosas. Es sin embargo faciie librarse de estas afec-
ciones tomando cada dia dos copas a licor de 
E L I X I R D E 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
prescrito unlversalmentc por el Cuerpo Medico. 
Para recibir srratultamente y rranco de jastoí un folletó expllcatlyo de i5o pagina*, 
escribir 4 PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137. HABANA. 
DE VKNTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
Soviet trate de llegar a la destrucción 
del Gobierno de los Estados Unidos, 
después que estos hace dos años ago-
taron todos los límites de la caridad, 
alimentando a más de diez millones 
de Rusos, amenazados de muerte cier-
ta por el hambre. 
F E S T I V A L T R A N S F E R I D O 
El festival do la Sociedad Huma-
nitaria Cubana, que debía efectuarse 
boy, en los Jardines de "La Tropi-
nal", ha sido transferido para el do-
mingo 27. 
L A 
F L O R 
D E L 
D I A 
ELABORADAS CON HARINAS DE TRIGO 
D E CALIDAD E X T R A 
E L M Ü O R A U M E N T O B E U NIÑEZ 
Fideos, Macarrones, Tallarines, Pastas cortada* 
y surtidas. 
Especialidad en SEMOLAS y TAPIOCAS 
P E VENTA EN TODAS PARTES 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
TÍTULOS EXPEDIDOS 
Se ha expedido el título de Maes-
tro de Instrucción Primaria, de 
aciíerdo con lo dispuesto en la Ley 
de 28 de Julio último, a las perso-
nas siguientes: 
Juana Valdés de Rodríguez, Gua-
najay; Clara Luz Núñez Machi», 
Sagua la Grande; Rosario Arríela 
Ojito, Altanjlsal; Pastora Camilo 
Ledón, Macetas; Ernestina Morales 
Alonso, Caraballo; Juana Salvador 
de la Cruz Pérez, Jarucu; María del 
Cármen Rosales, Niquero; Caridad 
Tablada Morales, Bayamo; Eugenia 
Soria ladrón, Matanzas; Ana Sa-
rlego Sánchez, Loa Arabos; Caridad 
Cabrera Velasco, Consolación del 
Norte; Juana Pozo Blanco, San Luis, 
(fPinar del Río); Isidro Bravo Ba-
laguer. Pedro de la Cuesta Pina y 
Adolfo A. Torrea Quevedo, Habana. 
Estos títulos están numerados del 
130 al 144. 
MATERIAL ESCOLAR 
Por e» Negociado de Personal y 
Bienes, (Almacén de Efectos Esco-
lares), se ha remitido en el día do 
ayer, MATERIAL DE CORTE Y 
COSTURA, con destino a la Junta de 
Jaruco, y LIBROS DE TEXTO, al 
Encargado del Material de la Es-




E l A r b i t r o D e , L a E l e g a n c i a 
Aunque tenga necesidad de afeitarme dos ve* 
ees al día, no hay peligro de producir irritación 
del cuás, usando la Crema Mennen Para Afeitar, 
que siempre proporciona una rica y suavizante 
espuma. Los ingredientes escogidos que contiene 
son una garantía y una protección para la piel. 
No importa que no tenga agua caliente a mano, 
pues aun con el agua iría se obtiene una espuma 
abundante y duradera. 
Todos mis amigos usan la Crema Mennen. Esta al alcance de 
todo el mundo. 
Para después de afeitarse, el efecto del Talco Mennen "fot 
Men" es calmante y refrescante y el perfume que contiene, lo 
mismo que su color, es especial para hombres. 
1 
I 
Representantes: CHAMPUar Xia.VOtí.H üo. Apartado ruimori 1G30.—Haltum 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
LAMPARILLA. 78 .—TELEFONO A-8454. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
E V I A N - C A C H A T 
C A C H A T 
ppescni 
(Para el DL\RlO DE LA MARINA) 
R A D I O T E I E F O N I A 
Programa de la Estación 2 D W de 
, . la Cuba Eléctrica! Supply Co.. . 
Obrapía níimeíro 08 al 97. 
Habana 
Domingo 6 a las 8 y 30 P. M. 
1. —Sé. Vals. 
2. —¡Ay, Ay, Ay. Danzón. 
'¿-—I ast night on tlie badeorch.— 
Fox Trot. 
4. —Mamaíta yo quiero un novio. 
Danzón. 
5. —Los Mantones. Paso doble. 
1. —Marcheta. —Danzón. 
2. —Someene else waiked right in.. 
Fox Trot. 
3. —Papá Montero.—Danzón. / 
4. —House of David blues. — Fox 
Trot. 
5. —Los caballero me maatn. — 
Danzón. 
Programa selecto, por A Romeo. 
Jefe Operador, Enrique Crucet. 
I Diciembre 26. 
Con la renuncia de Mr. Ford el 
de los autos y los tractores a la can-
didatura presidencial, se ha despe-
jado la situación. Esa renuncia, se-
gún se ha dicho, es obra de la es-
posa de Mr. Ford, versión muy vero-
símil; al parecer, en esa pareja con-
yugal, el varón se ha llevado el ta-
lento y la hembra el sentido co-
mún. 
Si Mrs. Ford no qr.iere que su ma-
rido sea Presidente, será porque lo 
conoce mejor que nadie; y sabe que 
no sirve para eso. El caso me re-
cuerda el de Ladlko (D. Teodoro). 
Este sujeto era de las Baleares, de 
origen griego y de profesión comer-
ciante o banquero. Fué a las Cortes 
republicanas del año 7 3, de las que 
salieron cuatro gobiernos, en los que 
figuraron ministros "notables por su 
obscuridad", como dijo con expresión 
feliz Mad. de Stael, de unos legis-
ladores franceses. 
A Ladiko, que era uji perfecto des-
conocido, le dieron en uno de aque-
llos gabinetes la cartera de Hacien-
da y él se apresuró a telegrafiar la 
noticia a su señora, que residía en 
Barcelona. Y ella, en lugar do 
contestar con una felicitación calu-
rosa y muchos abrazos, telegrafió a 
un amigo do la familia, residente en 
Madrid: "Dígame si Teodoro se ha 
vuelto loco". 
Acerca de esta candidatura del 
Rey de los Autos y los Tractores, que 
ha sido un episodio regocijante de 
la política americana, salló.en un pe-
riddico sueco, jue hará gracia a to-
do el que conozca la baratura y vul-
garidad de los carros que fabrica ese 
monarca. 
En la leyenda, Mr. Ford dice a eu 
esposa: 
—Yo sería el primer Presidente 
que Iría a la Casa Blanca en un 
automóvil construido por él. 
—Enriqu.e—responde ella—no dis-
parates. ¿Cómo puedes suponer que 
Iríamos. . . en un Ford? 
Los demócratas se han apresura-
do a proclamar que* les favorece la 
retirada de Mr. Ford; fundándose en 
que éste, si hubiera Ido a la con-
tienda como candidato de un parti-
do nuevo y radical, habría conquis-
tado los votos de los muchos demó-
cratas que en el Sur y en el Noroeste 
pertenecen a esa tend'encla. Agregan 
lo» que así piensan qv;9, eliminado 
Ford, como candidato de ese parti-
do y también del republicano, pues-
to que se ha declarado por «i 
Bidente Coolidge, ese continirf.? PrM 
mocrático radical, o "progr 9 ^ 
votará por Mr. Me Adoo, qu^0". 
más avanzado de los aspiram 68 61 
mocráticos. 68 ís. 
Pero es el caso que tambUT, , 
republicanos se consideran hl 01 
ciados por el acto de Mr. Po h ^ 
cual dará muchísima fuerza M 
candidatura de Mr. Coolidge na ^ 
Jo porque descarta un competir60' 
sible, sino, porque el Rey de' • 
Ai'.tos pondrá al servicio del p 
dente su popularidad, que es 
de y medios muy eficaces de aiv-/11" 
Mr. Ford tiene, esparcidos*11-
todo el país, agentes, con numero 
lelaciones y que le son muy adict81' 
y estos agentes harán Propaganda8' 
gastarán dinero—no de su poc^ü, 
sino provisto por su patrón—n?.0' 
traer la elección de Mr. Coolidge 
Y, por supuesto, el hecao de i, 
un gran productor, uno de loe tr 
o cintro mayores capitalistas h!? 
mundo recomiende esa candidatur 
tiene que Impresionar bastante a fo! 
hombres de negocios de esta repúbii 
ca; quienes pensarán que pueden t»! 
ner confianza en Coolidge, cuanj 
la tiene un euper-millonario de t̂ * 
ta magnitud; y además hombre ^ 
rado. 
Reforzado el Presidente, resulta 
quebrantados los otros personajei 
que, en el partido republicano, aspi. 
ran a la candidatavra. El mág activo 
de estos es el Senador Johnson, ^ 
California. E l hecho de que baja 
atacado a Mr. Ford parece indicar 
que ha sentido el golpe. 
La gente de buen humor está flj 
pésame; porque Ford como candida-
to haría cosas divertidas; y si llega, 
se a la Casa Blanca—aunque fuegj 
en un auto de otro fabricante—aca-
so las hiciese ann más hilarantes. 
Aunque, sobre esto último, con-
viene formular reservas; por lo dj 
que "un jacobino ministro no es 
siempre un ministro jacobino". Ford, 
fuera de su negocio, en que es un 
talentazo, es uno de nuestros máj 
distinguidos cranks, o chiflados. Y, 
sin embargo, bien podría euceffeí 
que, en la Presidencia, procediese 
con ejemplar cordura y se acredi-
tase de gran hombre de Estado. 
pío. felice, triunfador Trajano, 
ante quien muda se postró la tierra, 
X. Y. Z. 
ESTACIONES A3IERICANAS 
DE i A JUNTA OE EDUCACION 
E L DIA 2S D E L ACTUAL SE E F E C -
TUARA UNA GRAN PARADA 
ESCOLAR Y LA CEREMONIA 
DE REVERENCIA A LA URXA 
A las diez de la mañana de ayer 
dió comienzo la sesión de la Junta 
de Educación bajo la presidencia del 
señor Osvaldo Valdés de la Paz. con 
asistencia de los vocales señores Pa-
Riverón. Leopoldo Massana. 
metros. 
Domingo 
A las 9 A. M.—Una hora de to-
ques armoniosos de campanas (Cbi-
mis). 
A las 7 P. M.— Recital de ór-
gano con flauta. 
A las 7 y 30.—Noticias de Sport. 
A las 8 P. m!—Servicios reli-
giosos . 
A las 9.—Dos horas de progra-
ma musical. 
Estación W F A A 
Operada por los diarios de Dallar. 
"Dallas New York" y "Dallas Jour-
nal de Texas. Arasmite con una 
longÍLud de onda de 47 6 metros. 
De 2 y 30 a 3 y 30.—Clases so-
nre leligión 
Estación W O C 
Oporada por la Palmer Chiroprac- ]yiQ 
tic de Lavenport lowa, la que tras-jRaui López, él Insp'ector del DIstri 
ihiW con longitud dy onda de 48 4 t0 doctor Abelardo Sañadrigas, doc-
tor Gabriel García Galán, Adminis-
trador Escolar y el secretario de di-
I cha corporación señor Rafael Prado. 
E l primer asunto acordado fué una 
proposición del señor Massana refe-
rente a enviar un mensaje de con-
dolencia a los familiares de las maes-
tras recientemente fallecidas señori-
tas Concepción Ramírez Ovando y 
Mercadea Valdés. 
Se dio cuenta de un escrito de la 
Secre'tarid, del Ramo sobre los nom-
bramientos de maestros hechos sin 
el requisito de la oposición; y se 
acordó contestarse en el sentido de 
que la junta ha hecho los nombra-
mientos dentro de las facultades que 
la Ley le concede. 
A propuesta del señor Director de 
la Escuela Normal para maestros 
D e 6 y 4 5 a 7 P . M.—Finales ^ nombró maestra en propiedad de 
de los juegos de Base Ball. 'la Escuela anexa a aqueja Normal a 
A Jas 9 y 30.—Dos horas de pro- la señora Matilde Pons. de Agüero, 
grama y noticias del tiempo. i Se aprobó el informe ael señor Ins-
I pector del Distrito sobre restitución 
Estación K F I ] del aula nocturna a la Escuela nú-
Operada por la Eíirle C. Antbo- mero 33. 
ny inc" de los Angeles. California, Se dió cuenta de un escrito de la 
que trasmite con una longitud de maestra del aula nocturna de la Es-
onda de 469 metros y que tiene una cuela número 68. manifestando que 
diferencia horaria con Cuba de tres'el local carece de luz eléctrica sien-
'loras apróximadameute. * do muy deficiente el alumbrado de 
¡ que puede dispersarse. Se acordó 
Programas diarios 'trasladar provisionalmente esta au-
Programas organizados por el di«ijia ai ]0Clíi de la Escuel anúm. 15. 
rio "Los Angeles Evening Herald".! Quedó sobre la mesa, una moción 
todos los días 
tepto los domi 
miércoles y viernes de S a 9 de la;maegtra de Corte y Costura en la 
r00^0- ¡Escuela Anexa a la Normal para 
Programas ot-ganlzados por el día-, maestra8, sea cubierta por esta Cor-
rio "Los Angeles Examinor' de 5 ación con las personan que a jul-
y 30 a 6 P. M.^tOdoí los días ex- do del r.eñor Inspector esté debida-
a mente capacitada para ello, asignán-
dose otrm Escuelas además de aque-
lla. . ^ 
^ • ̂ "•'•o "^i c»>̂  , yueuo soore la mesa, una muciuu 
de 5 a 5 y 30, ex-, 3Uscrita por el señor Raúl López pro-
ilngos. y los lunes,] p0niend0 qUe la plaza vacante de 
cepto los domingos; y 
P. M., todos los días. 
Programas organizados por el Ho-
tel "Embajador", de los Angelus, 
lo? domingos, martes y jueves, de 
8 ,t 9 P. M.. los lunes de 10 a 11: 
y los "miércoles, viernes y sábados, 
de 11 a 12 de la no-.'he 
"ÍZvtoB programas 
n distancia, o sean en los edificios 
de los respectivos organizadores vi clesemPe,iar 
guíente programa. 
Domingo 6 de enero 
A las 10 A. M.—Servicios reli 
giO<»03. 
De 4 a 5.—Trasmüiión de 
ca ndi^iosa. 
De 6 y 45 a 7 y 30. Hibtorla de 
la Opera y Concierto musical. 
De 10 a 11 P. M. Concierto por 
!a Packard Orquesta 
O l v e z l i l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
aEMINAI.ES, ESTERHíI-
DAD, VENEEEO, SIVn.13, 
Y ZCEXMAS O QÜEBRA-
DLRAa. CONSlIiTAis: DE 
1 A 4 . 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
Se acordó solicitar de la Secreta-
I ría del Ramo el crédito necesario 
i para crear la Dii'occ/ »n pin aula en 
la Escuela número uno. 
• Se acepto la renurpia presentada 
son" ejecutados'Por el m^s^.0 *orniVista Jorge Ra-
dríguez Walhng, y se nombró para 
su aula al maestro ex-
I t e v a d V r T a ^ ' l ^ 8eñ°r r ^ í ? * ^ ^ n r 
ios ianza luego al aire. A P^Puesta del Beñov Inspector 
Además desde el Estudio de es-'se nombró maestra en propiedad del, 
tacién K F I. ,se trasmitirá el si- número 2 de la Escuela nume-; 
ro 83 a la señorita Anrouia Suárez, 
Pino. 
Se nombró maestra sustituta de' 
Kindergarten a la señorita René fPe-
mási-1 ralta y Llaneras. 
Se coucedil autorización para ser 
Oyentes a las señoritas Silvia López 
OÍiva en el Kindergarten de la Be-
neficencia. María Antonia Navarro 
en el Kindergarten de la número 10 
e Isabel Payarés en el Kindergarten 
de la núir.ero 18. 
Se concedió tres días de licencia 
al Inspector del Distrito que com-
prenden desde el 31 de Diciembre 
último al 3 de enero actual. 
A propuesta de los señores Val-
dé-? de la Paz, Massana. López y Ri-
verón se acordó celebrar el 28 de; 
enero próximo la ceremonia de re-¡ 
verencia a la urna y Parada Escolar; 
nombrándose para su organización 
•ina comi. ión Integrada por los miem-j 
hros de la Junta. Inspectores del i 
.Distrito y Administrador Escolar, j 
¡Presídeme de la Asociación Nació-j 
nal de Maestros y de la de los Gra-1 
duados de las Escuelas Normales y 
a los doctores Maftuel A. de Carrión 
y Rámiro Maña. rn. 
Se acordó recordar a la Secreta-
ría del Remo la consulta que se le 
hizo relativa a ai los maestros de in-
glés podían ser ratificados. 
I Se nombró maestra en propiedad 
D E P A L A C I O 
RECURSOS DE ALZABA 
Por el Presidente de la República 
han sido resueltos los sigulentee re-
cursos de alzada: 
El presentado por el Sr. Benito 
Viera Rivera contra resolución de la 
Secretaria de Obras Públicas por la 
que ee adjudicó a Machado, Soriano 
y Cía, la subasta para construcción 
de 680.000 metros lineales del se-
gi'¡ndo tramo y cinco kilómetros del 
terc>ro en la carretera de Pinar del 
R7o a San Juan y Martínez. Sin lu-
gar. 
El Intespuesto por el Sr Fidel Her-
nández contra resolución de la mis-
ma Secretaria y en relación con el 
mismo asunto. Sin lugar. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los siguien-
tes acuerdos: 
Del Ayuntamiento de San Cristó-
bal, f-r el que se dispuso la venta 
pública subasta de solares y otras 
en pública subasta de solares y otras 
del edificio y terreno anexo que ocu-
pa la Casa Consistorial, para con su 
producto cónstruir un nuevo edificio 
para el Ayuntamiento y demás de-
pendencias municipales. 
Del Ayuntamiento de Martí, por e) 
que se dispuso tomar del presupues-
to en vigor la suma de $360.00 para 
destinarla a publicaciones de anun-
cios y edictos en el periódico local. 
Del Consejo Provincial de Santa 
Clara, por el que se creaba una beca 
de estu.dios en favor del Sr. Hum-
berto C. de la Noval. 
OTRA PRORROGA A LA INTER-
CONTINENTAL TELTPHOXB 
Por decreto presidencial se ha con-
cedido otro año de prórroga, hasta 
el 31 de diciembre de 19 2 4, el plazo 
concedido a la "Intercontinental Tc-
lephone and Telegraph Co"- Para 
dejar terminadas las obras de ten-
dido de cables entre la Habana y 
Á INFORMAR AL J E F E DEL 
ESTANDO 
Ayer tarde el Secretarlo de Gober-
nación visitó al JeJfe del Estado pa-
ra darle cuenta de que a la 1 P-
había recibido un telegrama del «vj 
bernador de Camaguey en el 
se le informaba que ya estaba tei 
minado el conflicto. 
E L ADMINISTRADOR DE LO» 
UNIDOS . 
E l Administrador de los F. C. 
dos. general Jack, visitó ayer ai J 
fe del Estado, para tratar de la nud9 
ga en interesarle por la concesión 
una nueva prórroga en le P;af° J*. 
ra construir el elevado en el pue« 
de Agup Dulce. 
D o c t o r R O S 
ENFERMEDADES D E L PECHO 
Especialista del Dispensario Tamayo 
y Hospital de Dementes (Mazorra). 
Consultas de 2 a 4 Teléfonos: 
Perseverancia, 6. M-7136 y F-2159 
del aula número 5 de' la" Escuela re-
mero 97 a la señora Dolores r* 
que estilla iiit€)iia. og 
Se a.ordó felicitar a los 
del Distritc cue en alguna io 
havan NieMizaco fiestas con rao 
de la terminación del pr.a.er P« 
do éácoxn-. felicitación que se n 
extensa a los industnabs. c0" 
ciintes y vecinos de la ciudad 
contribuyeron al mayor w ™ - ^ 
Se acordó que por el Admlnu 
dor Escolar se proceda a la i j 
lación do luz eléctrica en el ^ 
míe ocupa el aula nocturna en 
F.scuela número 6 5. a. 
Se acordó dar un voto de coni 
za al Ficsidente de la Corporaci 
para qtfá previo informe del s ^ 
In3pcct)r del Distrito, ^s1161™^ 
gún la costumbre establecida qu ^ 
Escuela número 25 trabaje en e ^ 
cal que ocupa en propiedad e u ^ 
resión de la mañana y fl119 Por ' on. 
de lo haga la Escuela número ^ 
Se acordó pasar a la comisión 
rainistraíivo informes dei señor ^ 
ministracor Escolar, en reiaciou ^ 
escrito del señor José AUaic- ^ 
néndez propietario de >a c^ rnn3v 
cuela número 79. relativo a i» ^ 
micción r.e una nueva "^.f , señor 
cha es-uela y del escrito del s ^ 
Alejando de la Vega U-ie ofre ^ 
casa Saiud número 64 P - ^ dei 
talaclón de una de las ^ " ^ o . O O 
Distrito, por la suma de ^ 
mensuaies. 
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VERFIDA AL-BIOX 
Estadístlcjís en im café. 
(11) 
La camnnte húngara estA morti-
ficada con Francia por haber aléja-
lo do ella a ••sn hoínbrc". La vio-
iinlsta tiene unos #o.Íos muy dulces 
v mnv vagos que siempre parecen 
poicar en ofra cosa como aquellos 
otra rubia que cantara ^nro. La 
flama obesa que t^ca el banjo y tri-
na porque fcs cosas no mejoren y 
eanen los músicos su vida con mayor 
facilidad. Mi amigo, el abogado Cl-
es francés X, naturalm^ento, ado-
ra a su país. Yó, cubano al fin y de 
imra cepa española, me arrimo al 
fueco laíAno y me revienta lo sajón. 
Así éramos a discutir sobre quién 
úens la culpa de que Inglaterra no 
se ponga en todo del lado de Fran-
Ciaporo vamof» a contar cómo y por 
nná están saltítndo en la atmósfera 
y explotando allí los cohetes de las 
palabras de PoUicaré. encendidos 
por el calor de argumentes muy fuer-
tes que repite todo el país. 
Un tal Klotz, Presidente de Honor 
de la Sociedad de Agricultores de la 
Sommo, hizo rscleníemento un viaje 
a í^laterra n donde fué a dar las 
gracias a la benemérita League of 
Help, que ha hecho que varias pobla-
riones di»! lidno Unido adopten a 
Ctras tantas villas de la Picardía. 
Esta sociedad de Agricultores da un 
almuerzo mensual, con discursos, al 
estilo Rotarlo, y BTsleur 
hizo apaludlr en su elocución, ocm 
verdadero aidor Pat , ló t ic ,0 -_ ,_# , 
•'Vengo de Londras—dijo—donde 
Cl "Premier" Inglés ha reconocido, 
i-on su lealtad habitual, que Poincar 
ré «¡ta respaldado por más da las 
cuatro quinas partes del pueblo 
francés". Luego aüade que el txo-
bierno británico no se cansa de r> 
petir slstemáticamento tres cosas: 
One Francia es militarista; Que el 
pueblo inglés sufre más impuestos 
que el francés, y Que la ocupación 
de la Khur es la causa de que haya 
los sin trabajo en el Reino Unido. 
En Le Journal del 12 da este mes 
ne publicaron unas cifras do esta-
dísticas oficiales de la Gran Breta-
ña que, en síntesis dicen así: A 58 
millones de libras esterlinas ascien-
de cl "budget" de la armada Ingle-
pa, primera potencia naval del mun-
do. Son más de 4 billones y medio 
de francos contra 8% bUlon?s a que 
aFclende el "budget" francés, tenlen-
do en cuenta que el ejército del Rhin 
y el de ocupación del Rhur ya su-
man 812 millones. Y arguye M'sieur 
Klotz: "¿Es que no tenemos derecho 
n guardar nuestras fionteras del Es-
te, violadas tres veces en un siglo 
del mlsno modo y que Inglaterra, 
para los mismos fines, mantiene su 
Kimada?" 
A la segunda afirmación contesta 
Mr. Llotz: "L'n día del año actual, 
el 22 de Febrero último, en la Cá-
mara de los Comunes un miembro 
de la Asamblea, el Teniente Coronel 
Poivnall pidU» indicaciones precisas 
al Canciller del Echiquier., el cual 
ofreció las que constan ou el Parlla-
mentary, y Debates Officlal Beport, 
que voy a resumir así: 
En el Reino Unido los habitantes 
pagan, por cabeza, 10 Lbs. 10 ch. 
Od¡ de impuestos directos y 6 lbs. 
C ch. Od. de Impuestos indirectos, 
lín Francia, por cabeza, se paga 242 
fes. dp impuestos directos y 193 de 
impuestos Indirectos. En Estados 
Unidos, 13 dólares <J0 centavos de 
Impuestos directos y 12.70 dólares 
fle impuestos Indirectos. 
—Pero mi querido Cldey, Inte-
rrumpí yo, ¿el citada del cambio no 
pitera en nada ŝas cifras? 
—Cada cual ejerce sus contribu-
clones en su moneda nacional y las 
finanzas francesas son cada día más 
•ólidas. SI el franco baja no es por 
ninguna razón de bancarrota ni do 
disminución de los valores france-
Res. Sería muy fácil entonces alterar 
u»s estadísticas en un momento da-
no, con solo unas cuantas jugadas 
fle Bolsa gigantescas que hiciesen 
bajar el cambio en cualquier país. 
Además: el valor de la libra ester-
lina es falso, es "inflado" y de Im-
portar de otros países lo que antes 
Pra fabricado allí mucho más bara-
to. En Estados Unidos la vida es ca-
ra ?n relación al dollar ¿dónde pue-
fle comer allá un hombre por 80 
cantaros diarios, que son seis fran-
menoaR?Canibl0 ¡iCtmÚ' pOCO ^ 0 
.«^t0w,d<! h ffueTra 3» durante ella, se estableció un convenio por el cual 
l2 r r a va,ia 25 francos y el dólar 
4 frí«ico9 8L. Terminada la guerra 
no fueron los franceses quienes des-
hicieron el pacto (y no es culpa 
nuestra que la inflaejó» de la libra 
baya producido resultados contra-
producentes r. los ingleses). Así, 
pues, atengámonos a ese patrón Alia-
do para hacer e| cálculo. 
Francia, total por cabeza, 17 li-
bras 8 chelines, o sean, 445 francos. 
Reino Unido, total por cabeza: 10 
libras 12 chelines, o sean 403 fran-
cos. 
Estados Unidos, total por cabeza: 
5 libras 83 chelines, o sean 283 fes 
Las mujeres decididamente no 
entíendeii por nómei-os la mayoría 
de las veces, pues una de-eHas pre-
guntó: 
—¿M&9 o menos? 
—Los franceses pagan más con-
tribuciones, según la* estadísticas. 
—¡Ya lo decía yo!—-exclamó la 
dama obesa que toca el banjo—si 
éad» día vMá más cara la vida. Una 
lata de leche eondensada me cuesta 
ahora alrededor de tres francos y 
medio (unos dieciocho centavos de 
dólar «1 cambio actual). Jamás se 
pagaron esosi precios en Francia. 
—¿Y un abrigo bordeado en pie-
les? (se interesó al fin la violinista 
de los ojos soñadores), ¿('uándo en 
París se atrevieron a pedir mil qui-
nientos francos por uno do los más 
baratos? 
— Y es cleito—afirmó categórica-
mente la cantante húngara—los suel-
dos no han subido, ni con mucho en 
la proporción de la carestía gene-
ral. 
—Cuando no los suprimen total-
mente para hacer economías 1—se la-
mentó lü dama obesa—. Yo apenas 
tengo trabajo, ni con el banjo ni 
con el piano. ¡Ah, que perra vida! 
—Calle usted, señora, la vida de 
algunos perros es regaladísima. Fí-
jese como al perro lobo de nuestra 
amiga todo el mundo lo acaricia y lo 
da cuadradillos de azúcar! 
—Nos queda la tercera afirmación 
por rebatir, dijo Cidey pidiendo si-
lencio con el índice en los labios. 
—Vengt* de ahí! 
•—¿Cómo? 
—No, nada; es una expresión co-
rriente en Cuba. Continúe usted. 
— L a oeupaclén de la Rhur no es 
la causa do los sin trabajos en el 
Reino Unido. Las estadísticas son 
cifras oficiales del "Employmente 
Exchanges", de la Gran Bretaña, do-
cumentos que son comunicados a su 
Parlamento, y se expresan así: 
"En Enero de 1023, (un día des-
pués, precisamente, de nuestra en-
trada en la Rhur) había en Ingla>-
terra 1.457,602 sin trabajo. E l 15 
do Octubití, cifra más reciente, un 
millón 253,000, o sean, 203,702 me-
nos que en Enero". Y como consta 
que en cl primer mes de 1923 ya 
bahía 384,033 sin trabajo menos que 
ca -el mismo mes de 1922, se pue-
de afirmar que despnés de que Mr. 
Polncaré iniciase tal campaña, hay 
610,011 sin trabajo de menos en al 
Gran Bretaña. Todos los comenta-
rios resultan supérfluos. 
Estas cifras son de origen inglés. 
¡Aquellas las ofreció el entonces 
Echiquier Sir Stanley Baldwin nada 
menos... I 
Eran las 11 y media de la noche, 
las veintitrés horas y mxlia, según 
se cuenta aquí. Los que tenemos dis-
puestos para el taxi (que lo mismo 
puedo cobrar cinco que cincuenta 
francos desp..és de las 12 de la no-
che) unor, cuantos bUletitos france-
ses, determinamos irnos a dormir. 
Los artistas en París no trasnochan 
como pensamos en América. 
Cada cual puso un franco en el 
platillo de su copa de café que in-
cluye el costo de la "consommation". 
pues entre bohemios de verdad na-
die paga por lo de nadie, y lo cali-
fican a uno de "americano" si con-
traviene la costumbre. 
Eso sí, fuimos muy galantes ayu-
dando a las damas a ponerse sus, 
abrigos y acompañándolas hasta la 
escalera del tranvía subterráneo. 
Pero la cantante húngraa quiso 
quedarse con Cidey y conndgo. Vi-
vimos en el mismo Quartier Latín, 
podíamos muy bien ir andando. 
—Además, Insistió ella, quiero 
que ustedes me digan en qué para-
rán estos discursos de Baldwin y de 
Poincaré. 
— E n el vaivén de la política no 
se puede predecir nada, mi bella 
amiga —replicó Cldey— pero nos 
( emplace mucho que usted nos acom-
pañe. Andando pues! 
ARMANDO R. MARIBONA. 
L A M A O U A 
P E R F E C T A 
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eSPaClAJCITA Jt»N VIAS TTXUIN AXlLi 3 f enfermedades venéreas. CtiloacopiA f cateterismo da loa urír^rea. tHYECOJONEa DJD NEOS, VAS BAE OOKSVXTAa DB 10 A. 19 ? SB S A S p. tu. «ti la calit a* OuIm, 
D R . F E Ü P E G A R C Í A " 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franaléco «• Paula. Medicina General. EBDec'.allsfa en Enfermedades SocretaB y de ia Piel. Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: 1uji«8. rMércoles y Tlernea. de 3 a 5. Te-léfono M-6783. No haca vlultaa « do-micilio. 
í i u d a . de J . Pascual Ba ldwm 
Pí y MargaJl 86 Habana. 
O í . H E R N A N D O S E G U 
GARGANTA, PÍAÍIIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
Suscribas* al ÜlARIO De. LA MA-
RINA y «nánckM en el DIARIO DE 
^A MARINA 
T K A T ñ M í E N T O M E D I C c T 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
V i c e r a s y T u m o r e s 
UONSÍRRATE No. « I . CONSULTAS D f 1 a 
especial para los pobres de 3 y media a 4 
L o s R e y e s 
Esta es la noche de las ilusio-
nes infantiles: un par de medias 
a. la ventana, la oración al buen 
Dios y un sueño sobresaltado, in-
quieto por lo que ha de venir. ¿Se 
acordarán de nosotros los Reyes? 
¿Qué nos traerán? Los niños se 
despiertan; pero aún es de noche, 
y hay que volver al sueño. Por 
fin llegará la mañana de las sor-
presas amables. He aquí una cor-
neta, un tambor, bombones, ca-
ramelos, una muñeca. . . ¿Qué 
más? . . . ¡ A h ! , una carta. . . Di-
ce que hemos de ser buenos; bue-
nos, cariñosos y obedientes. . < 
L E C T O R A : 
Para completar la sorpresa de 
tu hijo, acuérdate de los produc-
tos de " L A GLORIA": bombones, 
caramelos, chocolates y toda cla-
se de finas confituras 
L A G L O R I A 
E l m á s ódlicloso de loo chocolatas 
S O L O . A R M A D A Y Oa. 
L u y a n ó . Habana 
i 
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e " G e t s = r 
Las Cellos fluyen 
ovando son tocados con '•OetB-It.M Oomo nna esponja embebecí bkus, "Qeta-It" abaorbo todos los dolores. 
" G E T S - I T " 
es el original extractor de callos. Fabrlcadopor S. Lawrence <t Co., Oh*, eago, E. U. A. 
Re p r eeentante • i 
TSS OOSMOPOUTAV TBAUnTO Co. 
Cuba No. 110, entre Sol y Xiola-H.-vbia* 
C A T A R R O S 
antiguos y rcolentes * 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
OUTS-AJDOS radioalmestg 
ron L a 
r S O W S Ó N 
quo procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y procorvci do 2m 
Constentmoole 
N E U R I 
Untese suavemente 
con el SLOAN, sin 
íriccionarse, y el 
dolor huirá en el 
acto. Pruébelo y 
convénzase. 
En las farmacias. 
MATA 
M LORES 
V e a nues tra e x p o s i c i ó n de 
Camas , Gamitas, Colchones y 
Mosquiteros si quiere elegir 
a s n gusto, comprar calidad 5 
a precios s in competencia. 
T . R U E S G A Y C í s u 
C U B A , 1 0 3 , (entre L u z y A c o s t a ) T e l . M - 3 7 9 0 
"üt 5 - d n r 
N O P A G U E M A S 
D E 15 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS. 12 CTS. BT. 
El obsequio más apropiado: 
un juego de un Everskarf 
y una pluma Wahl. 
• j f ^ U E le regalaré? . . . L o 
(I \ ^ indicado es una pluma 
Wahl que haga juego con su 
Eversharp, 
Encontrará nsted la qne 
desea entre nuestro surtido de 
tamaños estilos y precios. Su 
principal ventaja exclusiva 
consiste en el delgado cilindro 
de metal que, además de ha-
cerlas durables, guarda un 
depósito de tinta muy amplio. 
De renta en los mejores tsta-
blecintientos de todas parte». 
Los legítimos llevan el nombre 
grabado. Eso los garantiza. 
T H E WAHL COMPANY 
Nueva York E. U. de A. 
Compañeros inseparables • 
N E R V D F G R Z A 
PODEROSO RECONSTITUYENTE QUE 
COMBATE CGN EXITO E L 
DECAIMIENTO-ApOÍA MIENTO-DEBILIDAD 
EXUAL y NERVIQ5A-ANEMIA-NEURA5TENIA 
FALTA d e APETITOfNPUOlf CIMIENTO 
5U5 RESULTADOS SON INMEOIAT05-PRUEBELO 
Df VfHTAEN FARHACIAS y DROGUERIAS. 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s ! 
Desaparecen con Relámpago' '\ 
Dientes, muelas y colmilloa carea*' 13 
. dos, hacen sufrir, mientras no se les ^ 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Quien sufre de las muelas y no usa] 
Relámpago, jamás dejará de padecer,! 
porque R E L A M P A G j J cura en 
seguida esos dolores. ' 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E S D E E f C O T O R R O 
Enero 5. 
LA IGLESIA 
Por fin parece que muy en breve 
tendrá su Iglesia este floreciente y 
I j pintoresco pueblo del Cotorro, y bien 
que la merecen loa vecinos que des-
de hace cuatro años vienen luchandc 
para ello 
El señor Francisco Ordóflez y su 
bondadosa esposa señora Rosalía 
Jorge, no solamente han sido los 
que clonaron el terreno para tan 
plausible tin, sino que día por día^ 
han venido dedicando su tiempo y 
pensamiento para lograrlo, unas ve-
ces desalentados y otras con entu-
siasmo; pero /iljempre con fó, hasta 
llegar, a la hora presente, en que 
gracias a nuestro . dignísimo y bien 
querido Prelado, Monseñor Pedro 
Gonzáles Estrada, quien en días pa-
sados envió al arquitecto del Obis-
pado, señor Martínez, que inspeccio-
nó los trabajos realizados. Pronto 
babrá de presenciar esta, vecindad 
la reanudación de esa obra muy mo-
desta, pero que culminará con el 
nermoso ideal de una bolla Ermita, 
que habré de bendecirse bajo el nom-
bre de la "Ermita de San Pedro del 
jCotorro." 
Cuánta satisfacción y alegría pa-
ra los católicos de este pueblo, don-
de existen corazones Inundados de 
fervor religioso, puea si bien es ver-
dad que no estamos exentos de fría 
indiferencia do parte de muchos y 
hasta de verdaderos enemigos, no 
lo es menos que el éxito de consa-
grar una casa de Dios, en esta ve-
cindad, habrá de recordarnos a to-
dos con más frecuencia, al Salvador 
del Mundo a ese dulce Jesús Nazaret. 
que al reconocer a tedios los hom-
bres como sus hermanos, fué cruci-
ficado. 
Muy esperanzada salló la Comisión 
de este pueblo, que visitó al Ilus-
•rísimo Señor Obispo, en demanda 
de ayuda, para terminar la obra em-
prendida con tanto entusiasmo y fé, 
al extremo que la oferta generosa 
del distinguido y cubaníslmo Prelado 
ha despertado nuevamente el entu-
siasmo y la fé en la religión de 
nuestros mayores, única fuerza sen-
timental capaz de regenerar el des-
quiciamiento imperante. 
Gracl.-s. repetimos, al muy que-
rido MoiiFefior Pedro González Es-
trada, admirado y fervoroso Obispo 
de la Habana, en breve contemplarán 
'os miles de viajeros que a diario 
frecuentan esta carretera, la mejor 
construida y bella de I r República, 
la Iglesia del Cotorro, modestísima, 
pero elevando su cruz kI cielo, para 
implorar del Todopoderoso, al igual 
que pudiera hacerlo la más eleva-
da cruz de la Basílica maravillosa: 
JUSTICiA fPARA TODOS. 
KL CORRESPONSAL. 
L a n u e v a f i g u r a i n d u s t r i a l 
No ha llegado aún. Tardará unos 
días más. El equipaje de un perso-
naje principal no es posible preparar-
lo en unas horas de ajetreo turbu-
lento... Al contrario, el viaje de un 
Embajador industrial debe ser cui-
dadosamente puntualizado, sin olvi-
dar detalle grande ni chiquito. 
Por eso ?arda un poco nuestro pro-
tagonista. Como es de estl.o en cl pro-
tocolo diplomático, él nnunciará á 
tiempo el día de su llegada. Ya pu-
blicaremos sv telegrama, para que us-
tedes se (.nteicn. v 
Conviene hacer una advertencia: 
las personas que desen acudir a reci-
birlo, han ce mostrarse parcas q} 
aplausos y clamores, pues EL—co-
mo cuantos de veras valen algo — 
no gustan Je los halagos ruidosos que 
se otorgan por adelantado. 
Prefiere que no se le mime mien-
tras no se le conozca y se le vea en 
cuerpo y a!ma. ¡El niño ts de leyl 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHAS0 
Segunda edición aum entada y corregida. 
Se vende en ¡as librerías de El Arte, La Moderna Poesía, Wilson, Mi-
nerva, Académica, Albela, La Borgalesa y La Librería Nueva. 
L o m á s l i n o e n r o p a i n t e r i o r 
Cuando deseen admirar lo más fi-
no en ropa Interior, lo más nuevo y 
elegante, dense una vi:elteclta por 
el "Bazar Inglés", Avenida de Ita-
lia y San Miguel. 
La popular casa eatá dándole el 
toque final n su n.uevo Departamen-
to de Ropa Blanca. 
¡Hay divinidades en ropa fina de 
hilo y algodón! ¡Hay cada habilita-
ción de novia quo no es posible pe-
dir nada mejor ni más acabado! Hay 
Juegos con bellísimo? bordados mo-
dernistafl, con verdaderas filigranas, 
que son dignos de una reina, 
"i todo, a pesar de ser lo mejor, 
se vende a precios asombrosament» 
oajos. Comprando, la habilitación de 
la novia en el "Bazar Inglés" ee ga-
na dinero. . . 
Ya f̂uo hablamos del "Bazar In-
glés", Avenida de Jtalia y San Mi-
guel, debemos decir que han llegado 
nuevos vestidos y sombreros france-
ses y que han fiido marcados con muy 
pequeña utilidad. 
Es In oportunidad más favorable 
para comprar un sombrero o un tra-
jo de última moda. 
Oportunidad que las familias sa-j 
brán aprovechar. 
1-d. 6. 
C o m o d o m i n a r 
e l d i a b l o d e l a 
N e r v i o s i d a d 
/ U n a existencia de continuos sin-
sabores y desatinos; esa es la vida 
de la persona nerviosa, hombre o 
mujer. 
Los nervio» derivan su alimento 
de la sangre. Si la sangre no tiene 
suficiente pureza y vitalidad,- el re-
sultado es depresión, no nutrición 
• del sistema nervioso. Hierro orgá-
nico es un alimento nervioso; tam-
bién lo son los Glicerofosfatos. Am-
bos valiosos ingredientes junto con 
otros elementos fortificantes com-
ponen la fórmula de HI&RRO 
NUXADO, el famoso tónico de que 
se venden cinco millones de frascos 
al año en los Estados Unidos sola-
mentcl 
Esa multitud de personas toma 
HIERRO NUXADO porque saben 
que no hay desengaño. HIERRO 
NUXADO no es un "cúralo todo" y 
solo se recomienda bajo compro-
bación cientifica' para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, anemia, 
reumatismo, neurastenia, depresión 
o debilidad nerviosa y falta de viri-
lidad. 
Dos semanas demostrarán la eficacia 
del HIERRO NUXADO. Pón-
galo a la prueba. Todas las buenas 
boticas lo venden, 
IIISEÑOR!II d pva corar sa enfermedad de la ORINA no baca 
uso de las 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
l' Con las SALES KOCH conseguirá, eesruram n̂te hacer desaparecer «m aa-
tigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SOXDAJKS. NI OPERACIONES T SIN MOLESTIAS, CONSEGUI-
HA con laa SALES KOCH la dilatación do bu» ESTRECHECES, haciendo qu« 
pueda emitir ¡a orina con facilidad, ain molestias y sin esa lentitud desea-
porante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLORES 
•1 orinar desapareacan. calmando al memento osas punzadas, esos eacoxores 
• dolores auo al empezar a orinar, durante la mlcclóa o al fin de ella a us-
ted tanto la hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS T ARENILLAS 
«ean diaurltoa, haciendo su expulsión-Insensible j modificando la propensión 
tf« su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que bu catarro a la rejlra sea tra-
rndo, haciendo que su orina quede limpia de los poaos blancos,' rojizoa, pu-
yulentos o de sansre. que a usted tanto lo preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida y aerara para 
burar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparato 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
) LAS SALEp KOCH sustituyen con ventaja a laa aruaa minerales do In-
dicación al aparato urinario. 
SI desea más explicaciones pida a la CLINICA MATEOS, ARENAL, 1, 
MADRID, (ESPAÑA) el método explloatlvo Infalible. LAS SALES K.OCH «•• 
lán a Xa venta en la Habana en la armada Taquechel, Obispo 31, 7 Pro-
Iguaria Sarrá, 
P A R A S U P R I J V U R 
l o s V E L L O S y e l P E L C 
Tened mucho cuidado en usar un Depilatorio cualquiera. L>es-
pués de aplicarlo, los pelo» vuelven a brotar con mayor fuerza y 
rigor. Viómc un dia inducida a experimentar una receta pococono-
:ida,pcro que posee verdadera acción sobre U raiz del pelo.Los pelos des-
truidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tai ordinal método 
va explicado con la mavor claridad en un folleto intitulado "Un Secreto 
Egipcio" que envío GRATIS, bajo sobre cerrado.muy discretamente y sin 
señas algunns. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación. 
Miss J. GTPSIA, 43, Rué de RIvoll. PARIS (Franoe) 
»̂.mi7tif.-ir M carta enn un lello de 5 c.) 
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FABUIAS PARA ADUXTOS 
El roblo y la cafia. 
Crecían cercanos una planta de 
maíz y un roble novato; ella en la 
tierra de labor, y él en la sebo In-
mediata. La planta se estiraba cer-
ca de medio palmo cada día, mien-
tras que el roble no dolantó una 
pulgada en todo el ve-rano. 
Con tal motivo la planta muy em-
pinada y envanecida le dijo al ro-
ble: 
—;Ay, hl.io, qué encanijado estás 
y qué poco creces y qué miserable 
vida es la iuya! I^i cambio, yo ape-
nas bace dos meses que be nacido y 
ya ves cuanta es mí altura y genti-
leza. . 
Entonces el cacbftzudo robleclto le 
contestó: 
—Vecina, no hay para qué presu-
mir tanto, que tu crecimiento es 
harto efímero. Por más que t© espu-
rras, —era roble asturiano— nunca 
pasarás de cafia, y para el otoño te 
caerás de vieja y te pudrirás; en 
tanto que yo me •agigantaré con el 
tiempo y viviré algunos siglos, y mi 
sombra y mi fruto y mi madera ser-
virán de gran provecho a muchas ge-
neraciones. 
Robles y cañas son muchos artis-
tas y escritores; ellas sólo brillan y 
fructifican una eslación, y aquéllos 
extienden sus beneficios hasta el re-
moto porvenir. 
Perros y gatos. 
Estaba el corral dividido en dos 
partidos; el de los perros y el de 
los gatos, que, a Imitación de los 
partidos políticos de los hombres, 
tenían siempre alborotado el corral. 
E l un bando tenía un gato pintado 
en su bandera; y el otro un perro. 
Un día llegó al corral la noticia 
de que se acercaba en són de con-
quista una manada de lobos baín-
brlentos. Entonces lo? dos partidos, 
el perruno y el felino, se Juntaron 
y renunciaron a su? mútuas quere-
llas para defenderse contra el enemi-
go común. Hubo grandes manifesta-
ciones de entusiasmo y de ferviente 
cordialidad, y se formó una sola 
falange para oponerla como un solo 
gato y un solo perro a la Invasión 
lobuna. 
Pero un poco antes de salir a cam-
paña surgió entre unos y otros un 
conflicto fatal. Los perros querían 
que fuese su bandera la que los guia-
se a la victoria. . . Los gatos que la 
suya. Renacieron, con tal motivo, los 
viejos odios y rivalidades ^ estalló 
de nuevo la guerra clril. 
En esto llegó la banda de lobos, 
la que no tuvo ni siquiera necesi-
dad de combatir para saciar sus ape-
titos... No tuvo más que escoger 
entre los muertos. 
El león y el grillo. 
Para combatid al león se juntaron 
el tigre, el elefante, e] toro, el oso, 
el r¡noceronte. pl lobo, el jabalí, la 
hiena, el hipopótamo y algunos otros 
animales fieros. 
Sostuvo el león la lucha contra 
todos ellos por mucho tiempo, con 
lo que demostró su extraordinario 
poder y valentía; mas al fin tuvo 
que ceder y ge declaró vencido. Nun-
ca se había dado en el mundo ejem-
plo de bravura igual. 
Mas al verle encadenado un grillo-
poeta, que durante el combate ha-
bía andadó oculto y despavorido, se 
acercó al león y le endagó un poe-
ma lleno de irtsultos. 
¡Miserable criatura!. . . 
La raíz y la flor. 
La flor se balancea orgullosa so-
bre su tallo, y al ver una raiz de su 
propia planta, que por un descuido 
habla dejado debcubierto el jardine-
ro, así la dice remilgada y desde-
ñosa: 
—Despreciable e infortunada vi-
da ea la tuya, pues nunca aciertas 
salir de entro el estiércol y el lodo 
y sin más vecindad que la de topbs 
y gusanos y sin ver nunca la luz del 
sol. Ea cambió, yo vivo aquí en la 
altura ostentando los más bellos co-
lores; rodeada de m'o delicados per-
fumes; acariciada por los rayos del 
sol; suavemente mecida por la bri-
sa; visitada por lai divinas mari-
posas y cantada por los poetas. ¡Qui-
ta allá, qué asco me dá el tenerte 
por vecina! 
—Mal haces en despreciarme y en 
engreírte de ese modo—contestó la 
raíz—. Algo más soy para tí que una 
vecina. A mí me debes el sustento, 
puesto que yo lo extraigo de esta 
madre tierra para comunicártelo a 
tí. ¡Orgulloca e ingrata criatura! 
¿Qué serla de tus peí fumes y de tus 
galas si yo me negase a proporcio-
narte el alimento? Pión poco tarda-
rías en ver todas tus pompas y tus 
galas convertida'.' en basura. 
¡Cuántas flores humanas hay, va-
nas y ñec as, que también desprecian 
a la humilde raíz que les da la vida! 
Irapacjancfa. 
Í b I Bobo de mi lugar creyó que 
tirando de las berzas recién planta-
das, ¡hacia arriba, crecerían de repen-
te como se alargan las orejas si de 
ellas se tira. 
Lo único que logró fué arrancar 
ledas las plantas y destruirlas. 
Tal hacen en todas sus cosas los 
que envanecidos con su ciencia y su I 
sabor sacan las leyes naturales de 
quicio y proceden cemo el Booo de 
mi lugar. 1 
Los constructores. 
Terminado el maguífico palacio, 
los brazos se alzaron y se agitaron 
diciendo: • 
—Hemos sido los únicos ejecuto-
res de este monumento y, por con-
óiguiente, a nosotros solos pertenece 
tanto su proveeno como su gloria. 
—Poco a P'.co—letj interrumpió el 
cerebro—. Sin I03 trabajos de mi in-
teUgencia, míe estudios y mis pla-
nos, ¿qué huMérais hecho? No hu-
bierais sido capaces de asentar una 
Piedra sobre otra piedra. Reclamo, 
pues... 
—¡Alto ahí!—saltó muy orondo| 
un costal de dinero con su natural 
arrogancia SI yo no os hubiese cfro 
sido mis estímulos y mi poder, pro-
bable aient: 1 Iriguno de vosotroi so 
hubiera movido para realizar esa 
maravilla. \ 
Todo;* tenían razón, aunque nin-
guno la tenía al pretender para sí 
solo el mérito de la obra. Modere, 
pues, cada cual, sus ambiciones, ya 
que nada podría construir sin el 
concurso de los demás. 
M. Alvaro/ IMARROJf. 
P A R A C U R A R é A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en tas farmaaiaé 
A S M Á T I C O S 
^ 10, CIGARRILLOS, PAPELES 
AZOADOS i.iaism AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuvrio que sea 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
BB LA MAS WIJronatA D B AJTbZOAK 
rma y siottb bebvso l a muros db todas 
«B VBWTA Z>S SKOOT72SXAK. TAJUKACXAS T BBSAKU* 
o r t a É s R e t o a s 
P a r a e m p e z a r e l A ñ o N u e v o 
h e m o s r e b a j a d o c o n s i d e r a b l e -
m e n t e l o s p r e c i o s e n t o d a s l a s 
g r a n d a s e x i s t e n c i a s d e e s t a 
p o p u l a r c a s a , q u e e s u n a n u e v a o p o r t u n i d a d q u e 
l e b r i b d a r o o s p a r a c o m p r a r n ) u c h o p o r m u y p o c o 
C Ü Q c r o . 
DEPARTAMENTO DE TEJIDOS 
Franelas de cuadros y listas, muy anchas , a $ 0.10 $ 0.12 
Franelas color entero, muy'dobles a 0.15 0.20 
Franelas Inglesas a listas y cuadros, muy anchas, . . . , a 0.20 0.25 
Voiles estampados, pinta firme, gran calidad, a 0.10 0.15 
Holanes estampados, muy anchos, bonitos dibujos, • a 0.10 0, l 2 
Sargas de lana, doble ancho, muy dobles a 0.20 0.25 
Sargas de lana inglesas, gran variedad • a 0.35 l0.40 
Sargas pura lana, muy dobles y ancha a 0.75 1.00 
Paños de Damas finísimos, liquidamos a 1.75 2.00 
Velos de lana franceses, todos los colores, . . . , a 0.90 1.00 
Escoceses de lana, muy finas y dobles, . . . r a 0.30 0.40 
Otomanos, color entero, mercerizados, . . . . . . a 0.20 0.30 
Gingham de hilo de superior calidad, a 0.15 0.25 
Warandol, color entero, anchísimo, . . . , a 0.30 0.40 
Ratinés, color entero, listas y cuadros, . . . , a 0.50 0.60 
Muselina blanca pafa mosquitero, ancha a 0,10 0.12 
Alemanisco inglés de hilo, blanco y franja. . . . a 0.45 0.55 
Alemanisco inglés de puro hil ,, a 0.15 0.20 
Irlandas Catalanas, pinta firme.o, muy ancho, . a 0.65 0.75 
Irlandas Catalanas, muy dobles a 0.25 0.30 
Irlandas de hilo francesas, preciosos dibujos, . a 0.35 0.40 
Vichys franceses, última novedad a 0.50 0.60 
Mantas de Estambre, muy grandes, en colores *. a 2.50 3.50 
Charpes de Estambre, lo más fino a 2.50 3.50 
Frazadas en colores, de lana, para niño, a 1.00 1.25 
Frazadas Belgas, cameras, muy dobles a 1.00 1.30 
Trazadas Belgas, cameras, superior calidad. a 1.50 1.75 
Frazadas de lana, cameras, en colores 1 a 2.25 2.50 
Frazadas de pura lana, imperiales, en colores, a 3.50 4.50 
Manteles grandes, de Alemanisco inglés. a 1.00 1.25 
Manteles de Alemanisco, superior, a 1.50 1.75 
Servilletas grandes, buena calidad, docena . . . , . . a 1.50 2.00 
Chales de Crepé, Algodón, superior, a 1.00 1.50 
Camisetas Catalanas, para caballero. a 0.40 0.50 
Camisetas para niño, todas tallas a 0.40 0.50 
Paños ingleses, muy dobles, para muebles, a 0.15 
Tapetes italianos de gusto, a 1.65 
Medias de muselina- transparente, para señora a 0.50 0.60 
Calcetines de niño, todos colores, , a 0.15 0.20 
Calcetines para caballero, en colores. a 0.20 0.30 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Flecos de seda en todos colores, 114, 112. 3|4, de ancho desde $ 0.75 
Medias guarniciones de encaje de Chantilly, finísimas, desde 0.80 
Guarniciones de encaje España, todos colores y dibujos, • desde 1.25 
Medias guarniciones orientales y estampadas, liquidamos, desde 0.35 
Golpes de piedras y broches persa, las últimas creaciones, desde 0.80 
Collares, los tipos más originales y .modernos conocidos, 0.50 
Mostacillas y piedras, todos colores, para todos bordados, desde 0.05 
Cinturones de hule, muy anchos y todos colores. desde 0.10 
Madejones de seda, en todos colores, el mayor de los surtidoó •. . a 0.60 
Sutáches y trenzas en todos colores, piezas m 12 varas, desde 0.20 
Estambres de bolas, en todos colores y matices, el más fino, a 0.25 
Encajes de Calet, finísimos, más de 5,000 dibujos, desde 0.03 
Encajes alemanes, la mayor de todas las colecciones, desde 0.03 
Encajes de crochet, propios para ropa de cama, anchísimos, . . . a 0.15 
Liquidamos todas las cintas de fantasía, 114 de ancho, desde 0.30 
Cintas de Moaré, 114 de ancho, en lodos colores, finísimas, a 0.40 ' 
Galones de alta novedad, infinidad de estilos, muy* finos desde 0.10 
Liquidación de un gran surtido de artículos de mimbre, 
DEPARTAMENTO PARA NIÑOS 
Mamelucos de franela y céfiro, para la estación, a $ 0.60 
Trajecitos de corduroy, y en todos colores, para niños, de 2 al 8, a 2.25 
Trajecitos de casimir, en bonitos colores y estilos, de 2 a 8, desdé 4.00 
Abrigos de paño, muy bonito surtido, para niños, desde 1.00 
Zapaticos de estambre, los más finos y bonitos, desde 0.10 
Gorros capoticos y abrigos de estambre, gran surtido, • desde 0.30 
Capas de estambre y fibra, blanca, azul y rosa • desde 3.00 
DEPARTAMENTO PARA NIÑAS 
Baticas de sarga, gerga y poplin. en todos colores, desde $ 1.75 
Baticas de gerga y crach de lana, para todos tamaños, desde 3.00 
Capas de paño y estambre, estilos novísimos desde 4.50 
Abrigos de paño, en las formas más caprichosas desde 4.50 
Pieles blancas, para niñas, las más finas y grandes, desde 4.00 
DEPARTAMENTO PARA SEÑORAS 
Vestidos de gerga y ratiné, en todos colores, (ocasional) a $ 2.99 
Vestidos de crep y gerga. de lana, mtíy finos y nuevos, a 5.00 
Vestidos de tricotina de lana, los modelos más modernos a 8.00 
Vestidos de seda, todos los colóreselas últimas creaciones desde 10.00 
Bufandas de- lana, preciosas formas y colores, nuevas desde 2.50 
Capas de paño, el mayor de todos los surtidos desde 10.00 
Abrigos de paño, los más finos y modernos, elegantísimos, . . • desde 6.00 
Pieles blancas, tenemos un/extenso surtido en formas desde 5.00 
E l mayor de los surtidos en ropa interior, lo encuentra usted en esta casa. 
v e . d e S i m ó n B o l í v a r N o . 2 3 { a n t e s R e i n a ) 
e n t r e Á g u i l a y A n g e l e s 
C o m p u e s t o d e M i e l y A l q u i t r á n 
— en envase amarillo — 
Remedio exceiento para TOS, RESFRIADOS. GRIPE, BRONÍ)UlT|c' 
a afecciones do GARGANTA, PECHO ASMA, y ,en general todas la» tiiovwi«M = «» ̂ o uii*riva<*r« 1 a, rtCHO PULMONES. No contiene opiados ni otras drogas nocivas. Chlcoy 
grandes y viejos pueden usarlo con toda confianza. 
I Pruébenlo í De Venta en las Farmacias, 
F A B R I C A y A L M A C E N oe M U E B L E S 
L A V I L L A 
UÍ i s a z f p p t 0 C ™ B f i f i 7 5 I h a b a n a 
ntM Jmus ¿íI Montt 
Btola clUsR y dos sllloneg de este tipo 
¿Taaaro romrloto con catorce piezas. 
9 U 
Eete 'negó de comedor, compuesto de Aparador, Tltrino, Uexa y 
S3Í8 Pillas m '-m. • m * . M- m, * • • \ m m tu M 98040 
• 
Ey'.e íT\6go do enarco, con Escaparate, Cama, Coqaeta, sosa «• 
9 8120J0O 
r 
Esta cntn» con su larrttdcr, puesta 
en cualquier pn.rta da la Hab&nu, 
$30.00 
Esta c-.zrxB o en tm bastidor, patota 
en cualquiav parta lo la SUbaaal 
Brta ñama con su bastldox, pnorta 
en onaiíinier parte 3h la Eabina: 
$13.00 
H!<ia carnlfrv da nfOo, pueirta en enaV 




Usíc hermoao gSI&a de Portal 
Un par, puesto en cffalqtfier par-
te de la Habana: $12.50 
Caalqakr otro srfícaío <?w 
led secesitc, pídase predoi an-
tes de comprar en oíra casa f 
pasará dáwn» 
Envíenos 25 centavos en sefl»» 
de co; reo y le mandaré on hu-
moso Catálogo Dnrtrado con '> 
í jáazd de emebíes diferentes. 
Uamamos la atcndcD del público sobre la bondad de nnerfrw in«c-
bles, ios cno!e« son espiffadrr y la silletía atornillada. 
V E N T A E S P E C I A L 
A C O M E R C I A N T E S 
SE SÍFVE CUALQUIER PEDIDO POR M P 0 R U N T E Q"? 
SEA U N T O EN L A HABANA COMO EN EL INTERIOR ^ 
LA REPUBLICA 
B A L S A M I C O R ^ P i D 
ANO X C I I U1AKIU ÜE L A M A R I N A 
Uñero 6 de 1924 P A G I N A CINCO 
C A S O S y C O S A S 
r 
"Abuela:: i por qué los Reyes 
o mí no me dejan nada, 
tan bien como yo me porte 
en el colegio y en casa? 
A Rosa y a Margarita 
y a Ricardito y a Juana 
Jes dejaron tres muñecas, 
un tamborcito, una guagua, 
una casita de campo, 
un caballo, una jirafa, 
doa trenes, un automóvil, 
un piano, un juego de sala 
y en fin. la mar de juguetes 
D E F I N I T I V O 
primorosos.. . y a mí nada. 
¡Y eso que anoche, abuelita. 
yo les escribí una carta 
y la puse en mi zapato 
que les dejé en la ventana,"* 
Oyó la abuela a su nieto 
y besándole la cara 
le respondió: Pero, niño, 
¿tú no sabes lo que pasa? 
Siendo tu padre anarquista, 
¿cómo quieres que te traigan? 
Sergio A C E B A L . 
M A D E L A V I V I E N D A 
L O R E A L I Z A D O E N F R A N C I A P O R P A R T I C U L A R E S Y 
G R A N D E S E M P R E S A S F E R R O C A R R I L E R A S 
(Por el arquitecto 
Las leves inglesas de casas bara-
tas (^ussings Laws) . previenen 
nue todus los municipios están obli-
gados a hacer periódicamente unos 
anteproyectos o esquemas, en que 
Be fijan y demarcan los terrenos 
fue se necesitan para la construc-
S de casas baratas en l u c r e s 
boTOpSSai y el número d e , a l 0 - r 
miento o rirlendas que pueden le-
vantarse en los mismos. 
Aquí en la Habana nadie sabe el 
rúmero de casas baratas que se ne-
c e X n x.1 menos donde se necesi-
an E l Ayuntamiento no lo sabe 
tampoco, ni se ocupa de saberlo. E l 
Jongreso de la nación está en el 
;°Smo caso. De ahí que se oiga ha-
Sar de leyes autorizando al Gobier-
no para gastar un millón de pesos 
en construir casas baratas; otra ce-
diendo a censo una gran ^ c e l a de 
terreno en la barriada de Casa Blan-
ca sin previamente urbanizarla, ni 
dotarla ae alcantarillado, agua eas 
v luz eléctrica para que allí cons-
truya sus viviendas un grupo de 
obreros Todas nuestras iniciativas 
se dirige a sustraer del tesoro pu-
blico mae o menos millones de pe-
tos para construir, determinada can-
cidad de casas, y h^y basta a quien 
se le ha ocurrido construirlas de 
madera. 
Suponiendo Que el Estado admi-
nistrase bien ese dinero, que es bas-
tante suponer, con ese millón, se 
pueden construir a lo jmmo trescien-
tas casitas, que nada resuelven. Ese 
millón basta solamente para/ sub-
vencionar algunas empresas particu-
lares, por medio de préstamos a ba-
jo interés. Y pudiera darse preferen-
cia, •de acuerdo con lo Qne se hace 
en algunas naciones de Europa y 
América, a las cooperativas de obre-
ros, como lo previene por ejemplo el 
artículo 21 de la Ley española de 
Casas Baratas del afio 1911, modi-
ilcada por la de 10 de Diciembre del 
1921. 
Han construido las casas baratas 
ñe Francia, no el Gobierno sino unas 
B50 Sociedades Cooperativa^ y Anó-
nimas, cen capitales desde tres mil 
francos, como la de "Le Bien de 
Famille de Poltier", hasta un millón 
quinientos mil francos como la 
"Societtti anonyme dos logements 
economiques pour familles nombreu-
ees"; la "Ruche Roubaislenne": la 
"Sociedad Cooperativa de Habitaclo-
ues para obreros de París": "L'Unión 
Fonciere ', etc., etc. Muchas de estas 
eociedadef. recibieron, desde luego, 
préstamos del Estado a bajo interés. 
Han construido, pues, las casas ba-
ratas de Francia, no el Estado, sino 
sociedadps filantrópicas. cojno la 
"Instrucción de Rothwihlld, fundada 
en 1904. por los barones de Roth-
schild, en memoria üe su padre y 
por gra:itud por la cordial acogida 
que siempre les había dispensado la 
población de París, donando al efec-
to diez millones de francos para la 
construcción de casas baratas para 
empleados y obreros. 
Han sidoN construidas por patro-
nos quo como M. Menler y Hnos., 
propietarios de la fábrica de choco-
late de su nombre, saben lo que va-
le para iu industria, aparte de toda 
Idea filantrópica, el dar vivienda ba-
rata a sus obreros. Estos industria-
les franceses, han edificado una su-
perficie de treinta hectáreas, con 
escuelM para niñea de ambos sexos, 
glesia para servicios religiosos, ho-
tel jara solteros, lavanderías y ha-
D09 con agua fría y caliente, plazas 
7 jardines para los niños, asistencia 
médica, etc., etc. 
Han sido construidas por compa-
ñías mineras para 'poder encontrar 
braceros sin que el Estado haya in-
tervenide en esas construcciones. 
De la misma manera han procedi-
do los industriales de Mulhjpuse, 
creando «nstituciones de previsión y 
beneficencia, igualmenta las compa-
Sr. Luis B A Y ) 
nías carboníferas, de ferrocarriles; 
la "Sociedad de Minas y Fundiciones 
del CreMsot". que ha dado toda cla-
se d efacilldades a sus operarios pa-
ra que tengan viveinda propia. 
D E S P U E S D E L A G R A \ G U E R R A 
Grandes esfiuerzas ha realizado 
las Compañías de ferrocarriles de 
Francia, para mejorar la vivienda 
de sus obreros. 
En el "'Bulletin du Ministere du 
Travali", correspondiente a los me-
•ses Abril-Mayo-Juuio de 1922. se ha-
ce una amplia narración de los es-
fuerzos l'evados a cabo con ese pro-
pósito. 
L a "Compañía del Este", que an-
tes de la guerra había construido 
900 habitaciones para familias, de 
dos, tres o cuatro piezas, y 400 al-
cobas destinadas a solteros después 
del armisticio edificó 1.200 casas y 
pabellonee con 9 50 alcobas para sol-
teros. nrlncipalmente en las reglo-
nes devastadas. Estas construccionea 
están generalmente agrupadas en po-
blaciones y cada familia dispone de 
unos 300 metros cuadrados. 
L a "Compañía del Mediodía".— 
E l 5 de Mayo de 1913, bajo los aus-
picios de esta Compañía, se fundó 
una Sociedad de casas baratas, con 
un capital que se elevaoa a un mi-
llón de francos, dividido en dos mil 
acciones de 500 francos cada una, 
que lo suscribieron la Compañía, Ad-
ministradores y altos empleados da 
la misma. 
Está presidida por el Vicepresi-
dente del Consejo de Administración 
y funcionarols superiores de la Com-
pañía, 
Esta Sociedad, construyó 61 ca-
sas individuales en Burdeos, 2S 
en Tarbes, y 20 en Toulouse; en 
VUlafránche de Conflenc. (Pirineos 
orientales), adquirió unos antiguos 
cuarteles de Ingenieros y los convir-
tió en 16 habitaciones obreras. Cada 
casa individual comprende cuatro 
piezas y W. C. ; un Jardín va adjunto 
á cada casa: en Vlllafranche, rada 
babitación comprende tres o cuatro 
piezas, un desván y W. C , e«peclaJ 
para cada inquilino. 
Estas casas o viviendas, que es-
tán toda* ocupadas, se reservan ex-
clusivamente a los empleados al ser-
vicio de la Compañía; se da para 
f-.llo siempre preferencia a aquellos 
cuyo sueldo es más pequeño y tie-
nen n/mero de hijos que mantener. 
Dos Sociedades de crédito inmobi-
liario, buyos préstamos tienen que 
ser exclusivamente reservados para 
los empleados de la Compañía, aca-
ban de constituirse, una en París, y 
la otra para el resto de la red. 
L a "Compañía del Norte". Desde 
la primavera de 1917, en el momen-
to en que los ejércitos alemanes se 
hablan replegado, la Compañía del 
Norte, tuvo que preocuparse de ase-
gurar habitación al personal encar^ 
gado do la explotación de los cami-
nos de hierro, en la zona evacuada 
por el enemigo. E l problema se 
agravó al retirarse los alemanes en 
el verano del año siguiente. 
Durante el primer invierno (1918-
1919). hubo que contentarse con Im-
provisaciones, pero la Compañía tra-
bajó sin descanso y en la actualidad 
puede dar albergue a 11.000 emplea-
dos de loa 72.000 que tlene.^ 
Durante 1̂ año 1921 contruyó la 
Compañía en distintas localidades 
un' total de 10.813 casas. E n cada 
agrupaci')n de 200 casaa la Compa-
ñía ha qonstruído además de los 
edificios destinados a familias, es-
cuelas, taños , duchas, pervicios mé-
dicos, salas de flesías y reuniones, 
etc. 
L a "Compañía de París a Or-
íeans" .— Esta Compañía también 
tuvo necesidad do hacer frente al 
(Continúa en la pág. D I E Z . ) 
E S A L © 
A N T E S D E C O M P R A R L O S 
V I S I T E 
1 T r a s É J ® j a r o 
S A N R A F A E L 1 # 
" A i i r T e r : 
c 
UANDO la insistencia comercial recae sobre determina-
do articulo que sobre3ale de lo vulgar, es siempre bien 
acogida por el público selecto. L A MODA insiste hoy 
nuevamente, amable señora, en que no deje usted de 
visitarla, para, que aquilate la belleza estética de su mo-
numental surtido de Lámpáfas francesas, en los estilos 
Renacimiento, Imperio, Luis X V y Luis X V I , en bronce legítimo 
y cristal auténtico. Una de estas Lámparas en su; hogar—el que 
puede transformar con los regios y lujosos muebles de L A MODA, 
construidos en talleres propios—hará que sus distinguidas visitas 
alaben su buen gusto, por tan acertada elección. Nuestros precios 
son prácticos y razonables. 
A v e . d e I t a l i a y Z e i v c a 
tAflTtS OAUANOY NEPTUNO) 
L a s C o l u m n a s 
Prado y Neptuno. Teléfono: A-1265. 
d e A R M A N D O C A L L E J A 
C a f é : : R e s t a u r a n t : : H e l a d o s : : R e f r e s c o s 
Cocina Inmejorable. Lugar de reunión do las mejores familias. 
Situado en lo mási céntrico del Prpdo. Mientras usted come está 
viendo el paseo. 
"Ü~2T¡ 
G r a n C o e g i o " S A N T O T O M A S 
(30 ASrOS S B rUNDADO) 
gitemoa, medio Internos y externos, lemental. Comercio, Bachillerato. 
Para loa internos, un tratamlonto esmerado. 
Precios médicos. 
SIMON BOLIVAR (RSZKA) 78, TSZ.r. A-6568. 
cl76. * d-3. 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfennedades nerviosas y mentkle* Parr. señoras exclusiva 
mente. Calle Bárre lo , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
H O S A L G A V . D E C A S A 
en tiempo de f r i ó y h u m e d a d 
sin ponerse 
en la B O C A una % 
P a s t i l l a V A L O A 
A N T I S E P T I C A 
RO TERSA SOBRE TODO 6RAR CUIDA 
de no emplear más que Las 
P A S T I L L A S V A L D A 
L E G I T I M A S 
que son U N I C A M E N T E las que se venden 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
9X3. " t o c i a s l a s f a r m a c i a © 
y d a r o c j x a e r i a s 
ha resultado vencedor en el Certamen Industrial y Mer-
cantil últ imamente celebrado «n la Habana «1 
cerno el mejor específico para las enfermedades del 
Esto mismo afecto y reconocimiento se manifiestan en 
los millares de cartas recibidas de enfermos agradecidos, 
jr que no publicamos por ser j muchas, y esta forma muy 
gastada para impresionar al público en casos Qierto» e 
inciertos. 
no necesita acreditarse, es muy conocido 
Nosotros, plenamente ronTcncidos do sus cualidades, lo 
recomendamos a todos aquellos quo aún no lo hayan to-
mado, no por afán de lucro, sino en bien de la humani-
dad que sufre. Para tener la certeza dé qne es legitimo, 
exija que en la etiqueta exterior diga: 
P R E P A R A D O P A K A L A R E P U B L I C A D E CUBA 
R E P R E S E N T A N T E S , J . R A F E C A S Y CA. 
f . R A F E C A S , T E N I E N T E R E Y 29, HABANA. 
ait. 2d- í . 
S í . C H A R L E S 
BRAND 
ttAPORATEO 0 
S i e m p r e 
L a M i s m a 
^ P O R A T E D 0 
C o n s e r v a n d o 
S i e m p r e 
^ A P O R A T E D 0 
L a M i s m a 
P u r e z a 
L a C a l i d a d , 
C o m o e l 
P r i m e r D í a 
M I A M I , F L A . 
B U R E A U D E INFORMACION ESPAÑOL O I N G L E S G R A T I S 
T-nformaclones referentes a Mlami la sumlnlstramoe completa-
mente G R A T I S a quien la solicite. 
Diríjase a Miguel Caballero. 
H O T E L S E C U R I T Y 






^ O R A T E D N I l í 
j 3 o n ¿ e 4 t ¡ f s 
.ANUNCIO DE VADIA § 
N i 
alL 2-d. 6. 
J 
DE L A 
Completo . • • • • 4 pesos 
Parcial 2 pesos 
Laboratorio Analítico d d Dr. 
EMILIANO D E L G A D O 
SALUD NUMERO 60, BAJOS 
T E L E F O N O A-862a 
O 8557 alt. 4d-4 
F O L L E T I N 1 2 
A l o s D i e c i o c h o A ñ o s 
POR 
M. A I G U E P E R S E 
TRADUCCION DE 
JUAN U G U I A L L I T E R A S 
(De venta en la librería de José Albela. 
Belascoatn número 32, B. 
Teléfono A 5893. 
(Continúa) 
distinta de mi viejo reloj de pesas 
b "ene una voz asmática que sólo 
M ~ Z * CURn<io tiene ese capricho, no 
"lempre. Esta pastora muestra una 
esiera en el sitio del corazón. Idea 
que me parece de un gusto muy du-
S r í l m W cua:ido Mireia la califica 
tr^ iUna divergencia más en-
tre nosotras dos! Ahora bien, este 
reio pastoril tan pronto deja de 
oír un S011]do cascad0( como de en_ 
r.irfrVrÓnÍC0 que no Puede res-
te v é Proiito se para bruscamen-
o n ^ .íí a seguir adelante. ¿Por 
eoVL a 1 vez le ha dado una in-
S » S « i ?0*r un rayo de so1 ^ ha 
nS, ,Uasta él? ¿Quizás le ha eos-
Dado ^euna ráfaga fresca brisa? 
f le ha metido un ratolín 
«i-ro y i0 ila €.Spantado? ¡Misterio! 
L a pastora no descubre nunca sus 
secretos, y guarda siempre en sus la-
lablos pintados de bermellón su 
eterna «sonrisa de "preciosa ridicula" 
E n cuanto a oír su tic, tac, primero 
se percibía el latir del corazón de una 
mariposa que el de este juguetito 
insignificante y minúsculo. E n cam-
bio el tic tac de mL reloj de pesas 
que, entre paréntesis, pertenece a mi 
abuela, liona toda mi alcoba^ a pesar 
de ser bien ancha. Por la noche me 
hace d-e hada arrulladora que me 
duerme; por la mañana es co,mo un 
buen amigo que me grita: ¡Buenos 
días! 
Tic, tac: tic, tac: tic, t a c . - . D i n , 
din, din, din, d i n , . . . ¡Es la repeti-
ción de las cinco! ¡Me d e s p i é r t a l a 
del todo; salto de la cama al si^d; 
abro mi ventana enorme; y grito 
a los civlos al sol, a los árboles, al 
río, a los pájaros, a los céspedes, a 
las flores: 
¡He cumplido diecisiete años! nHe 
cumplido diecisiete años! ! . . 
Desde 1 aentrada del bosque un 
eco burlón contesta: 
— ¡¡¡Diecis iete años ! ! ! 
Y descubro a Bernardo que se va 
de caza con Juan. ¡Valiente pillas-
tre! Sin importarle un comino los 
galones de teniente, se pone las ma-
nos montadas ,sobre la nariz y me 
hace una morisqueta de burla. Juan 
se quita gentilmente el sombrero y 
me saluda. Loell y Lina, los' dos 
perdigueros, ladran con toda la fuer-
za de sus pulmones: 
— ¡Bo, bo, bo! ¡Geva ha cumplido 
diecisiete años! ¡Geva ha cumplido 
diecisiete años! ¡Bo, bo, bo! 
Sí, diecisiete anos, desde anoche, 
al filo de la media noche. ¡Acaba-
ron los estudios! ¡Acabaron las lec-
ciones! Mia Oburn partió ya de Mon-
tilleul la semana pasada, colmada 
de regalos de mi abuela y de todos 
los homenajes de mi gratitud per-
sonal má3 entusiástica; y yo encuen-
tro la casa, el parque y los alrededo-
res mucho más risueños y llenos de 
encantos desde que no los habita tal 
huésped. No hemos podido "hacer 
tronco" nunca, nunca. E r a demasiado 
tiesa, demasiado estirada, fría y co-
rrecta para conmigo; y yo era una 
señorita con aires demasiado "mo-
chachiles" para ella. Su corazón per-
tenecía íntegramente a Mírela; y ya 
es cosa convenida, desde ahora, que 
cuando mi hermana se case y tenga 
hijos, la Mis dejará su costa britá-
nica para volver a Francia, a educár-
selos. ¡Pobrecillos míos! ¡Qué ajenos 
están a la que les espera! 
Para decirlo en pocas palabras: la 
partida de Mis Oburn me tiene en-
cantada, encantadís ima! Ahora voy 
a poder entregarme con verdadero fu-
ror. . . a aquello que me dé la gana, 
no sé a qué. ¡Y todo esto porque el 
viejo reloj de pesas ha dado esta 
noche patada, las doce horas! . . . 
E l tiempo es espléndido. Quiero 
considerar esta circunstancia como 
un augurio de ventura. "Lluvia en 
un día señalado es señal de lágri-
mas", aloe la comadre Francon, que 
sabe mucho de estas cosas,, pues ya 
ha llegado a centenaria. Puedo asegu-
rar que no habrá lluvja en mi día... 
E l azul radiante del cielo se extien-
de hasta el extremo límite del ho-
rizonte; el sol dora la campiña; de 
los herbazales, de las jaras y zarza-
moras de la maraña del bosque, del 
bosque, del arbolado, salen trinos, 
gorjeos, piídos, cantos maravillosos; 
los prados parecen alfombras de ter-
ciopelo nuevo. ¡Y el jardín! Hoy re-
sulta realmente embelesante, em-
briagador; las flores son verdade-
ros pebeteros de fragancias acaricia-
doras, como Incensarios de aromas 
sutiles; y la brisa, tomando gentil-
mente el oficio de monaguillo, con 
gracia de aturdimiento, las inclina a 
la derecha, a la izquierda^ las agita, 
derrama el rocío de los pétalos, vier-
te el perfume de los cálices y de las 
corolas. . . Todo canta a la juventud, 
todo respira gloriosa bienandanza. 
"Tiempo esplendoroso a los diecisie-
te años ¡felicidad para toda la vi-
cfk!". ¿Es eso lo que me auguráis, 
comadre Francon? . . . 
Si la sola caricia de un rayo de 
sol basta para entreabrir el botón 
de una rosa, estoy segura de que en 
este momento delicioso en que la 
dlscípula de Mis Oburn se acaba de 
transformar en un personaje a quien 
desde hoy habrá que concedérsele 
importancia, se han operado en mi 
persona una serle de translormaclo-
ues físicas estupendas. 
De codos sobre la tabla de mármol 
de la chimenea estoy mirándome en 
el espejo, como si no se tratara de 
mí, sino de una extraña a quien hu-
biese de juzgar; y he visto las cosas 
que siguen: una tez de subido color, 
correspondiendo a una piel curtida, 
de campesina; una nariz que no 
acaba de ser clásica del todo; una 
boca bastante grande, pero que mues-
tra, cuando ríe, una doblé hilera de 
dientes muy pequeños y muy blancos, 
parecidos a los del perrito más chi-
quitín de Llna;uno8 ojos negros, In-
mensos, con una expresión que no re-
sulta desagradable, ni mucho menos; 
habladores, indiscretos, curiosos, 
¡vaya un par de ojos, los míos!; y 
finalmente coronando una frente 
espaciosa y casi cubrlépdola entera-
mente, uña selva de cabellos que se 
alborotan borrascosos y que su sal-
vaje Independencia resisten lo mis-
mo las puMB del peine que las mimo-
sidades del cepillo. Con todas estas 
cosas, tengo para mí que, la verdad... 
—Hij i ta : ¿qué estás mirando con 
tanta atención, en la luna del es-
pejo? 
¡Es mi abuela que acaba de en-
trar! En dos brincos me echó en sus 
brazos, toda colorada y encendida, 
como un bebé sorprendido con los 
dedos en la fuente de natillas. E n -
tre una lluvia de beeos, con que pre-
tendo abrumarla, repite su pregun-
ta, con una voz tan dulce y penetran-
te que me obligaría a confesar un 
asesinato o cualquier otra cosa pa-
recida, por muy espantosa que fuese; 
y con mayor razón un pecadlllo sin 
malicia. 
—Abuallla: quería contemplar a 
mi sabor mis diecisiete años. 
Sonría al oír mi respuesta y se 
deja llevar por mí hasta un viejo 
sillón donde su persona diminuta 
casi desaparece por entero. Arrella-
nada plácidamente, después de exfv-
minarme durante unos segundos en 
que me he puesto de rodillas, refu-
giada en su regazo, dlco sólo: 
— ¿ Y qué? 
Le hago una morisqueta de melin-
dre. 
—No encuentro nada de particular, 
aunque no estoy mal del todo. No 
¡ soy, ni llegaré a ser nunca, una be-
lleza como Mírela. 
—¿Qué más da, bí eres buena y 
gentil? 
—¿Buena y gentil sólo? Añadien-
do bonita me hubiese halagado más, 
abuela. . 
Hace un gesto, como si le hubiese 
enturbiado loa ojos una momentánea 
Inquietud. 
—¿Ta vuelves coqueta, Gera? 
Ja, ja. ¡Coqueta yo, que soy la 
despreocupación personificada! . . . 
Me parece tan gracioso absurdo que 
río a plena carcajada, 
—No tenga miedo, abuelita. Mis 
diecisiete años me aturden y marean 
un poco^pero nada más. Tontamen-
te, como una boba, había llegado a 
creer en una metamórfosis repentina; 
y resulta que me he quedado tan 
Mosca como antes. 
Después de esta afirmación, hay 
una pausa bastante corta, ¡eh! "Con-
tinúo d© prisa, con las cejas frunci-
das y la voz gruñona y enojada: 
—Bernardo, y sobre todo Mírela, 
deberían abstenerce a llamarme Mos-
ca, de aquí en adelante. Dígaselo 
usted, abuela; pues a usted siempre 
le hacen caso, E s una cosa demasia-
do molesta1 y fastidiosa, demasiado 
negî k, demasiado fea, ¡una mosca! 
Ahora que ¿a yrs» b« convertido en 
toda una señorita iíecS* / ¿«r^cka, 
en una mujer... . 
—¿Tú, una señorita hecha y dere-
cha? ¿Y hasta querrás decir que 
persona mayor? 
Las manos de mi abuela me acari-
ciaban con mimo las mejillas. . . 
— T ú eres la chiquilla más chiqui-
lla de todas las chiquillas, Geva, Crée-
me a mí: conserva sin molestarte 
tu mote de pequeñuela; tú andan 
revoloteando por toda la casa de tu 
abuela lo mismo que una mosca 
ebria do alegría. Además lia mosca 
tiene a l a s ! . . . Esto ya es nna positi-
va bel leza. . . 
¡Alas! repite mi abuela, apartan-
do los ojos de mi rostro para Ir a 
fijarlos en los lejarios horizontes 
Inmensos, Y luego, prosigue: 
— ¡ S i tú supieras, Geva, cómo se 
desean las alas cuando ya una es 
vieja e Impotente! Afortunadamen-
te, por gran ventura nuestra, laí 
alas del alma, las del corazón no 
Pierden pujanza con la edad. L a tie-
rra va pareciendo cada vez más pe-
queña: ¡y el cielo atrae con mayor 
fuerza! 
—¡Abue la l 
Le beso con arrebatada ternura 
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PKOGHAMA D E L DOMINGO 
^PIHSTAB 
Una matlnée Infantil. 
Ka ol Club Militar de Columbia. 
Primera entre las fiestas sociales 
do cato privilegiado domingo. 
Deapü.éB... ¡la mar! 
Hay fiestas de arte, do laa que 
hablo por Reparado, las carreras en 
el track do Marlanao, seguidas del 
té en el Jockey Club con baile toda 
la tardo y la fiesta del Día de Reyes 
en el Casino Kaáional, a la que de-
dico atención preferente en la otra 
plana. \ 
Ademán, el té del Conntry (lub, 
en plena terraza, tan animado loa 
domingos. 
SBX. DIA 
| E l té d« Almendarea. 
Uu acontecimiento do la tarde. 
L a fiesta dominical do! Sevilla* 
, Biltraore con comida y baile. 
Otra fiesta, en conmemoración del 
Día do Reyes, que se ofrece en di 
roof del PIuzm, con los atractivos que 
sefialo en nota especial de la página 
siguiente. 
Y tái acto interesante, a las diez 
do la mañana, on ol teatro Nacional 
Consiste en la distribución de los 
Premios Nacionales de Maternidad 
Invita el doctor Porto 
Ilustre Secretarlo do Sanidad . 
2>< Attma 
Vt recital de poeara. I nista María Gultiún. 
Y dos conciertos. . Y el recital do poasías. 
Vnu do ósíos, en e¡ teatro Ceplto-i Por Rogelio Sopo, 
lio a t¡u diez de la mañana, corres-i Celébrase a las cu.atro dff la tarde j 
pendiente a la cuarta audición de la i en el salón de actos do la Academia i 
Sociedad de Cuartetos de la Habana, de Ciencias organizado por ol Ateneo ( 
Otro concierto por la noche en la de la Habana, 
fiala Granados, del Conservatorio del HabrA tflscursos. 
Flora Mora, por la merltíslma pía-1 Y una parte de concierto. 
L a matinée de Marti. 
Ultima de la temporada. 
Matinée en la Comedia, a la hora 
de costumbre, coa la misma obra que 
t a sido el éxito do la ?emana. 
Trlanón. 
Con nuevas cintas. 
En Payret es la oltima noche de 
la temporada rusa con una función 
de excepcional latería, por loa atrac-
tivos que la rodean. 




a $ 5 . 7 5 
Sí AS SSXi DIA 
| Y ae suspende en atención al ea-
; tado de gravedad de una dama de 
' alto rango social ol recibo del Lawn 
Por la tarde un recibo en condal i Tennis corrospendiento a Ipa primo-
mansión que culminará en flosta ! rcw domingos do mes. 
geguramente. | Nada más. 
Al dar las doce. 
Una boda elegante. 
" L a C a r t e r a 9 9 
Tres lindos niodeÜtos de vestidos 
para niñas de seis a diez años mar-
cados para vender a $5.75 cada 
uno. 
A. — E n sarga de lana: tres apli-
canciones y bieses de gamuza de co-
lor; cintmón del mismo material 
qute el del vestido. Rojo-granza, 
carmelita y azul de Prusia. 
B. — E n sarj?a de lana; el detalle 
de la blusa está boídado a contras-
te con hilos de seda; «aya plisada; 
cinturón de cinta de "picot". Rojo-
persa, cacao y azul de Prusia. 
C . — E n "sportlana": Ves aplica-
ciones de gamuza de distinto co-
lor; cuello, mangas y bolsillo ribe-
teados con "satin". Carmelita y ro-
jo-Van Dyck. 
a ^ 3 . 7 5 
Liquidamos unos cuantos vesti-
dos de niña; en sarga de lana, es-
tilo "marinera", guarnecidos con 
trencillas blancas v corbatas pun-
zo. 
Tna diminuta comedia casi 
cl.sconocida, casi inédita. ¿Elo-
gio,?? Este aolo: es do Jacinto 
Benavente... 
Personajes: Clara, 19 años; 
Enriqueta, 32. Se levanta el te-
lón: 
Clara.—-¡31 t* digo que no 
debe tardar on venir! ¡Aguarda 
un, instanto! 
Enriqueta.— Un inatante. . . 
No te quejarás: oran las trea 
cuando v ine . , . 
E.—iíL© conoces a fondo? 
C — S u corazón no tiene se-
cretos para mí. 
E.—¡Su coraaiu! ¡Pobro Cla-
ra! Yo también creía que el co-
razón d3 Pepe era todo mío, qu.e 
no tenía secretos para m í . . . 
¡Qué locura! No hay corazón 
que no tenga algún secreto. . . 
¿El corazón? Menoa aún. No 
quiero asustarte; pero. . . ¿quie-
res hacer una prueba? Procura 
apoderarte da improviso de la 
cartera de tu novio; ya ves que 
renueñe». la cartera de bolsi-
llo. . . ¡Qué pocos secrntoa pue-
den caber en e l l a . . . ! Puercrée-
me, d quieres ser feliz, no in-
tentes ni:,nca registrar la car-
tera del homV-ro a culen a'̂ nas. . 
C.—Yo creía que habías sido 
dichosa en tu matrimonio. 
E . — L o ful. pude serlo 'ai no 
hubiera querido saber. . Porque 
Pepe me quería, me quería mu-
chu. . . cuanto podía querer-
m e . . . pero la cartera. . . crev-
. lo, todo hombre tiene siempre 
un secreto en ta cartera. 
tí 
C.—¡Enriqueta/ Enriqueta de 
mi almal 
E.—¿Qpó te sucedo, chiqui-
lla? 
C.—¡Todo, todo se acabó pa-
ra mí! Uleu d e c í a s . . . L a car-
tera. . . ni pudo abrirla; conaln-
tló en marcharse sin atender a 
mía lágrimas ni a mis insul-
tos.. . porque le ins i i l t é . . . y le 
odio. . . -
E.—No tienes razón. Yo ho 
mentido oso mismo que tú sien-
tea ahora, . . Tú siquiera no has 
visto la prueba material del en-
gaño. . . Hay secretos que se 
guardan por delicadeza más que 
por desengaño. . . Pero hay se-
cretos siempre. . . Haz un exa-
men de conciencia escrupuloso: 
verás como te inclinas al ner-
d ó n . . . ¿No tiones tú también 
alguna carterita? 
v!.—Yo n o . . . Yo no tengo se-
cretos para é l . . . 
E . — E n carteras. . . palpa-
bléa. . . ¿Y en el corazón? Mira, 
parece una wilgaridad lo que 
voy a decirte. . . Loa hombres, 
son hombres;- las mujeree, mu-
jeres , . . ¡Qué tontería!, ¿ver-
dad? Pues de ahí procede ef quo ' 
no. uor ontendamoa. Las almas 
tienen sexo, y el alma del hom-
bre y el alma ele la mujer son 
tan distintas.'como, la tierra del 
mar, y el mar del cielo: pue-
den besarse, unirse, pero no 
pueden ^infundirse. Hombres y 
mujeres deben respetar y perdo-
narse el secreto de la cartera, . . 
Aunque te metieses monja, ¡fi-
gúrate la cartera de secretos 
qv,9 Dios teñdrá que perdonarte 
para ser tu esposo! 
V E S T I D O S D E N I Ñ A 
Han llegado muchos y muy nue-
vos modelos: en crepé Cantón, 
"Cantón-satin", terciopelo. "Can 
tón-Knit", "georgette", ratinc de 
seda, meteoro y crepé de China. 
C A P A S D E N I Ñ A 
Llegó una colección muy varia- tin", paño de damas, sarga de la-
da: en ¿repe Cantón, "Cantón-sa- na, gabardina etc. 
S E C C I O N 
D E M Ñ O S 
J G h o C U A R T O 
^ P I S O 
NO H A V Q U E A G A R R A R S E 
de pajas. Se dice que loa quo se aho-
gan se agiirran hasta de pajas. E s o 
es natural puesto que no ven otra 
cosa mejor a qué asirse. E l salvavi-
das c ient í f icamente construido e» 
mejor quounapajayeleaber la ma-
nera de aguantar una tormenta es 
mejor que el confiarse a la suerte 
buscando un puerto en el momento 
de apuro. E s precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedadegi 
y cuando vuestra vida e s tá ame-
nazada por una enfermedad, na-
turalmente deseáis un tratamien 
to que haya tenido buen éx i to en 
otros casos análogos . Y ea precisa-
mente porqué el eficaz remedio, la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
j a m á s falla en curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y p o r q u é goza de la confianza del 
pueblo y do la profesión médica en 
todas partes. E l médico que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
se están agarrando a pajas, puea 
hace lo que se pretende que baga, 
lo mismo que el agua al apagar un 
incendio. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene una so luc ión qut 
fie obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene la pérdida de car* 
nesen las enfermedades debilitan-
tes, reconstruye el cuerpo y al en-
riquecerse lasangre so pone en con-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos gérmenes que causan F ie -
bres, Escrófula , Gripe, Influenza, 
Tis is , etc. E l Dr. Amador Guerra, 
de la Habana, dice: "Siemprehe 
usado con ventaja la Preparación 
de Wampole en las afeccionas del 
aparato respiratorio." L a orginal 
y genuina Preparación do Wam-
pole, es hecha solamente por Hen* 
ry K . Wampole & Cía . , I n c . , de 
Filadelfia, E . U . de A . , y lleva la 
firma do la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
aná loga ,no importa por quien esté 
hecha, ee una imitación de dudoso 
valor. De venta en las Boticas. 
Hemos rebajado los precios de t o d i s í a s c/ases de r e t r a -
tos y de as postales . Aprovecne esta o p o r t u n i d a d p a r a 
obtener u n buen retrato. 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
3 
Z B N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C p L A S 
qoe zapatos más lindas vende L A C 7 X I A 
H A Y Q U E V E R , q ü 8 son 1 0 0 los modelos ex-
p a e s t j s en s u s v ldFieras 
E s a t o s es p e l i g r o s a 
H e a g u í e l r e m e d i o 
Toma la Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell, antes que tengas que 
recurrir a tratamientos más cos-
tosos y sufras más. Las medicinas 
que los doctores modernos pres-
criben, están combinadas con el 
antiguo y seguro remedio casero, el 
jarabe de alquitrán de pino. Detiene 
el curso de la tos,alivia la inflama-
ción y facilita el respirar, casi en ei 
•oto. Su sabor es «gradaMe. No 
es nociva 
En las Farmacias 
D E L A E S P E R A N Z A u n l i b r o i d e a l d e c o o n a 
Enoro 1. 
COLONIA l iSPASOLA 
Siendo innumerablea Ion Hbroa de co-
cina, que se hnn publicado en español, 
ninguno está inspirado en un plan tan 
rkt-icHníii v oráctlco como 
Ha sido electa pera regir esta So- a i X.MKO XOBAX. COCXHA 
Ciedad durante o! aüo 1924, lu ei- pues r.ingím libro evita fine las ama* 
j«„^«*i„„ . ,1» casa v las cocineras se tengan uue 
fcuiente directiva:. SSrmuUr todaa las mañanas la misma 
Presidente; Sefior José .González orezunta ;qné hago boy para correr" 
Fernández. KL l i b r o i d e a l de c o c i n a con-
Primer Vice: Sefior Manuel F a - MENrs Dtí a l m u e r z o s 
bián Queeada. 365 menus de c e n a s o comí -
Segundo Vice: Angel Torres. DAS. ¿['¿•<J~íi 'JmJ'^b v u c v 
Secretarlo: Víctor Vigll. W i Í a s * * p r a c t i c a s 5 tíEN'-
Vlfee: Señor Arturo Edreira Vile. 1 ¿e don-Je resulta que con este libro 
Tesorero: Señor Domingo Hiribar-lrte cocina tienen resuelto el problem.i 
, ¡del almuerzo y la comida. o cena pa- ' 
Z a p a t o s f i n í s i m o s e n 
R A S O Y R E J I L L A 
S I E M P R E las ULTlMftS N O V E D A D E S de NEW VO RK ij B R O O K L I N 
ne.
Vocales: Señores Diego González. 
Iluminado Rodríguez, Fernando Gar-
cía, Angel González, José Fernández, 
doctor Andrés García, Manuel Qu^-
el l erz  „. -̂ .̂...̂ u ^ ^» 
ra todos y cada uno de los días del : 
afio, alendo todos los meníis apetito- \ 
sos 5' de fioll elecuclón. 
Además do loe 365 ir.enús, contiene | 
Un índico alfabético de los platos con- i 
tenidos en el libro, que permite poder | ¡temaos en ei íl"rü-1 l iu^í^^n ^.wn 
sada. Andrés Martínez, Manuel Are- variar loá ^en^s del ¿ía. en ei 0^0 
ees. Bienvenido Bueno. Nicolás k \ M ^ J ^ ^ U M ^ A 
Tarez. y Salvador Ledo. 1 También contiene una tabla de los 
Suplentes: Señores Fmncisco (vinos y el 0 ^ \ ^ \ ú ^ t 0 ^ ¡ ™ T ? X 
Cuanda, Marcelino Tuya, Fabián Fer- P f ^ ^ 1 qpurecTebe bSaMarie ¿ n T ¿ & 
nández. Castor García, Darío Que-isa. Consejos paro util!=r,r los restos, 
•ada Ulpiplar metales. et<;. etc. 
, Tr,p,rt • 1 tomo encuadernado •• 
i/i» ge remite tranco de purtes y ce-u-
Tambión esta Sociedad renovó ea ¡ ficaúo remitiendo 20 centavos maM _ 
directiva, quedando constituida para ! .., , , ^ 1 
1924 en la siguiente forma; ' !:da por todos los hijos de este pue-
QUITA los CALLOS y OJOS de GALLO 
R A S O CON 
i l E J i L L A $ 7 . 0 0 
Presidente: Señor Aurelio T . Ca-
bezas. 
Primer Vice: Señor m í a s Hodrí-
«uez. 
blo que cursan estudios, celebró en 
los salones de la Colonia Pispnñolft. 
la fiesta do la Uva con un gran hal-
lo. La numerosa y muy oscoglda 
Segundo Vice: Señor Joaquín Alo- concurrencia fué cspléndldamentv 
ona Campa. obsequiada. 
Secretario: Señor Baudilio L,épe¡s. Reciban todos los miembros c« 
Vice: Señor Josó 11. Consuegra. , esta asociación mi felicitación mu:> 
Tesorero: Señor Rogelio Garcí.i. sincera, por el gran cariño quo d"-
Vocalea: Señores Abelardo Rí.is, ' muestrau o su pueblo, proporeionán 
Angel del Valle, Pablo Cabezas. No- dolo actos que ponen muy alto i;1 
^sco Ruiz. Ramón Casas. Agustin cultura de sus organizadores. 
*í:-.rtínez, Román Lecha, y César Ro- P U B I L L O N E S 
ongues. Este gran Circo dió anoche eu e.;-
A ambas directivas, les deseo muy t te pueblo su única función preseu-
fructíferos éxitos para provecho de i tando un programa que agradó mu-
estas dos prestigiosab sociedades. -tT«ho al numeroso público que con-
ASOCIACION DE E S T V D I A X T E 8 cu; vio ;il mismo. 
Bsta simpática agrupación forma- 1 . . E l ComrósponsaL 
5EMCH M A D E 
R A S O . 9 . 0 0 
B E N C H M A D E 
R A S O . 
R E N O V A D O R 
d e A . G O A V E Z 
ASMA. AMOGO.CATA-¡ 
RROS. BRONQUITIS. 
6RÍPPE. TOS. ANEMIA 
MÁ^DE 50 i\fíO5 DE 
Buenos P k u l t á d o s 
G a r a n t o sus C f e t o 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOBARLO 
DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O Y D E P O S I T O 
L U Z 14- H A B A N A . 
C o m o a l a s f l o r e 
L a f r a g a n c i a , l a t r c f i c u r a y l a b e l l e z a de los 
n i ñ o s , ha de c u l t i v a r s e d i a r i a m e n t e c o n acen-
d r a d o c a r i ñ o . C o m o h a c e e l j a r d i n e r o c o n los 
b o t o n e s q u e e m p i e z a n a a b r i r s e e n la rosa leda . 
Y m á s e n es tos m e s e s de c a l o r , e n q u e las t ier . 
ñ a s n a t u r a l e z a s i n f a n t i l e s , s i e n t e n dob lemente 
l o s a r d o r e s c a n i c u l a r e s . E l J a b ó n , los P o l v o s 
y l a L o c i ó n H i é l de V a c a , t o n i f i c a n y re fres -
c a n . D e r r ó c h e l o s e n s u s n i ñ o s , s e ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l i a s 
P o l v o s 
Jsd b ó n 
C r e m a 
QArre b o l 
T o r a ií d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o k o l i n a 
para el pelo 
" R - e h u s c l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACION Al DE PERKUMIRIA — HABANA 
G a s i n o M o n a 
T 
1 9 2 4 
E X C E L E N T E C O M D A . S E R V I C I O A L A C A R T A 
C O M I D A S D E G R A N L U J O . J U E V E S Y S A B A D O S 
D I A S D E MODA. 
E S P E C I A L T A B L E D ' H O T L 
E S T O S D I A S : $5 E L C U B I E R T O . 
N U E S T R A O R Q U E S T A L A M E J O R D E A M E R I C / 
W E S T C H E S T E R - B I L T M O R E C O U N T R Y C L L ' 
Director Mr. Moss 
E X H I B I C I O N E S P O k N U E S T R A P A R E J A D E B A I L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
L I N E A D I R E C T A A L C A S I N O 
T E L E F O N O S : 1-7420, 1-7472. M-5941. 
M U E B L E S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
Por 10 peáos men-
suales, adquiere estfl 
juego de sala esmal-
t a d o y tapizado, 
oempuesto de 6 
piesa*. 
Por" 15 pesos men 
suales, adquiere este 
Juego de Comedor. 
Por 10 pesos adquie-
re este juego de 
cuarto. 
'Qf >i r, r. it .; * ;— — 
Vendcmoa al contado ir d plaeos Nu-stias Ventas a plazos w exti«»feJ 
a todai partes de la RepílbUoa. Teneiaos toda clase mneo.e» j 
vendemas más barate y eu meJ<vM condiciones que nadie. 
L A C A S A A M E R I C A N A , 
Nsptuno, 113, frente a Perscvcrancit.—Tejf? M-SeS6. A-77I ' 
J U G U 
SI , ieODXX.O DSÍ PARIS 
E T E S 
e«a'4*. ' 
B E N C H M A D E C f / l ñ f í ^ E N C H ^ A B É C O ñ f í 
R A S O ^ i U . U l / R A S O C H A R O L ^ • v l / 
P E L E T c K I V L A C E L I X 
E G I D O Y L U Z 
Habana. Te l . fl-1621 
C A S A 
V í v e r e s P i n o s e n G e n e r a l 
Servicio rápido a domicilio. SI .usted' aun no ha recibido nu.eat.ro catálogo men.sual, sírvaae 
dírnoslq por nuestro tejéfono M-SÚ5 5 y en el acto teudremoa el gu¿to de enviárseló. 
Nuestro lema: calidad inmejorable, precios oconómicoa y entrega rápida r̂ or nawitros cami'» 
•nea de reparto. 
C SOT 
N o o l v i d a r s e : C A S A F R A N K 
J C. Zenea. fNeptuno) eeiuina a R. Cabrera anclustna>. 
Id-Ü »30 
A f l O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o G d e 1 9 2 4 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
L A M A T I N E E D E L A O P E H A 
E L T E X O R C O R H * 
G r a n m a t l n é e hdy. 
L a ú l t ' m a de abono. v „ ^ 
Se c a n t a r á C a r m e n , ia bella C a r -
men, jovo del repertorio f r a n c é s . 
H a querido la empre3a e le^V esta 
ó p e r a para r e a p a r i c i ó n de Genoveva 
Vix la egregia cantante, ya repuesta 
por'completo de la a f e c c i ó n ca tarra l 
que le sobrevino l a noche de Bohe-
m i a sensiblemente. 
C a n t a r á hoy Cort ls . 
Notable tenor valenciano. 
E n el papel de Don J o s é , que tie-
ne a su cargo, son pocos los tenores 
del presente que lo aventajen. 
E l é x i t o de Cort i s s e r á hoy tan 
grande, tan completo y fcm resonan-
te como el que a l c a n z ó en la mat i -
n é e anterior. 
T r i u n f a r á . 
puede darse por seguro. 
E l papel de E s c a m i l l o corre por 
cuenta del b a r í t o n o E n n c o Roggio y 
h a r á la parte de Micaela la joven y 
bella soprano B r u n a Dragoni . 
L a orquesta e s t a r á dirigida por el 
bravo maestro Guglie lmo Sorlente. 
Una m a t l n é e de gala. 
E s la de hoy. 
D L 1 D E R E Y E S 
r r e r a y el joven y distinguido abo 
gado Melchor F e r n á n d e z 
Gaspar E . Contreras . 
E l profesor Gaspar A g ü e r o 
U n a festividad ho. 
L a Altagracla . 
Unida e s t á a otra triple festivi-
dad, la de los Reyes Magos, Mel-
chor, Gaspar y Bal tasar . 
E m p e g a r é por sa ludar a una aris -
t o c r á t i c a s e ñ o r i t a ; G r a c i a C á m a r a y 
O'Rell ly, b i ja de l a Ilustre Condesa 
de Buena V i s t a , 
Rec ib i rá . 
E n las horas de l a tarde. 
Recibo que a d q u i r i r á los caracte-
res de gran fiesta en la s e ñ o r i a l 
mans iój i de l a Avenida de I ta l ia . 
CúmpTeme saludar en su fiesta 
o n o m á s t i c a , d e s e á n d o l e todo g é n e r o 
de felicidades, a la gentil s e ñ o r i t a 
A d o r a c i ó n G u t i é r r e z Prada . 
E s t á n de d ía s el antiguo hacen-
dado y caballero excelente, y muy 
apreciable Melchor Perna l , as í co-
mo su hijo, el joven Melchor Ber -
nal y Varona , ausente en C a m a g ü e y . 
E X L A C A P I L L A D E L O S D O M I X I C O S 
O Y , domingo, termina la tem-! ^ r la eran p ^ p a ñ í a R u s a no debe 
porada Duvan-Torzoff en P a y - , ^ a r , d e ^ ' ^ V * rej J 1 despide de nosotros. L s , como afir-
Por la tarde habrá una m a t i n é e de! maron ?líÚC0* ¡»en . e n t e r a d ° 8 ' ¿ " 
Reyes, dedicada a los n iños . Empie- Pectacul0 ^ íin?' 0nginf1 y SUge 
za a las tres en punto. rente ^ haSta a h ° r a Se ha prcSCn 
Con la f u n c i ó n nocturna nos da- tacÍ?, aqU1' j 
...í „„ j - ' i j • l i I E concurso de nuestros «escritores 
ra su adiós la admirable c o m p a ñ í a 1 . - i i 
moscovita. * artlstaS ana , •Un n u e v ° P0¿c' 
'Como saben ustedes, nuestros in-110SO aUcÍente al interesantl5imo Pro 
telectuales j ó v e n e s rendirán, en es-18raina-
ta gran func ión , un cordial tributo de i Y el hecho de que pronuncie una 
admirac ión y s i m p a t í a a los artistas! conferencia sobre arte moderno el 
rusos, del que nuestro públ ico se ha- ilustre periodista e spaño l Manuel Az 
rá c á l i d a m e n t e solidario con su p r e - | n a r , que habla maravillosamente— 
sencia. a s í : macavillosamente—, da a la fun 
Los diversos n ú m e r o s del progra- -c ión de esta noche un interés m á x i 
ma serán comentados por Lui s de So- rno-
to. Manuel A z n a r , Alejo Carpentier, | Aznar no es un orador de arreba 
' Graciela Garbalosa, Francisco Icha-1 tado y encendido verbo. E s un admi-
'so, R u b é n M a r t í n e z Vi l lena, Luis B a - ! rabie disertante. Habla serenamente. 
^ raít, Jorge M a ñ a c h , Gustavo S á n c h e z ! Puede uno ir puntuando, con toda 
Melchor Bat i s ta , Melchor H e v l a , Galarraga- J o s é T . Tallait y J o s é , exactitud, lo que v a diciendo. E s tan 
Melchor los Reyes . . Melchor H e - , hurtado de Mendoza. 
Este efusivo agasajo—a M a ñ a c h , 
el dilecto y admirado glosador, no le 
parece bien decir homenaje— hará 
U n abogado Joven, estudioso y de ^ las huestes que nos trajo Hé c tor 
bri l lante porvenir, el doctor G a s p a r , Quiroga se lleven una grata impre-
A. Betancourt , tan relacionado en-1 s ión de nuestra cultura y de nues-
tro nuestros mejores elementos s o - i t r a civilidad, 
c í a l e s y a r t í s t i c o s . 
Gaspar C a r U m e l l , Gaspar de la 
Puente, Gaspar T r e v i ñ o y Gaspar 
P é r e z D o m í n g u e z . 
B a l t a s a r R o d r í g u e z Cano y B a l t a -
sar Grnnda . 
Y ya , por ú l t i m o , el caballeroso y 
muy estimado doctor B a l t a s a r Moas, 
bella, armoniosa y elegante su elocu-
c ión , y tan conceptuoso lo que ex 
presa, que el auditorio, seducido, le 
escucha con alquitarado deleite cspi 
ritual 
A l sumarnos al jus t í s imo y repara 
dor agasajo de esta noche proporcio-
naremos a nuestra alma uno de los 
Quien no haya- tenido ocas ión de placeres m á s puros y exquisitos. 
L carácter de perenterioridad 
que tiene la nota anterior nos 
H a b r á , a d e m á s , n ú m e r o s de piano 
y audiciones por la Banda del Cuar -
tel General, y discursos por el doctor 
director Ce L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , Pnva del placer de re enrnos , con l a l R ^ j Lencliá el Rev> T r a n . 
amplitud que el asunto requiere, al x , , i j o i i 
recital de p o e s í a s que ofrece en el j qu.hno Salvador y el doctor Salvador A s o c i a c i ó n de Dependientes 
¡ A todos, fel icidades! 
U n a boda anoche. 
Celebrada en l a Intimidad. 
Con la b e n d i c i ó n de Monseñor Ma-
nuel Arteaga, Provisor del Obispado, 
unieron para siempre sus destinos la 
s e ñ o r i t a Mar ía del Portil lo y el se-
ñor Mar'ano H . D u m á s . 
U n selecto concurso de familia-
res e Invitados se r e u n i ó para la ce-
remonia en l a Capi l la de los Domini-
cos del Vedado. 
L i n d a la novia. 
Y m u y gentil , muy graciosa. 
Cuanto a su elegido, correcto y 
s i m p á t i c o JoTen, f / j u r a como admi-
nistrador de una de las sucursales 
del Banco de C a n a d á . 
E l respetable caballero A b r a h a m 
del Port i l lo , padre de la novia, fuó ¡ 
el padrino de la boda. ! 
Y l a madr ina , la dist inguida se - : 
ñ o r a Anton ia M a r í a A l c ó c e r de D u - , 
m á s , madre del novio. 
Actuaron como testigos el coro-
Ateneo de la H a b a n a — C u b a 84, A — 
el joven e inspirado poeta Rogelio 
Sopo Barreto. 
Calazar 
E l acto empieza a las cuatro de la 
tarde. 
1 
E C I B I M O S infinidad de nove-
dades. ¡ T o d o s los d ías llegan 
N O C H E S D E L C A S I X O 
E s p l é n d i d a ! . . . 
De gran lucimiento. 
F u é as* anoche, bajo todos sus 
aspectos, l a fiesta del Casino Nacio-
na l . 
R e c o n q u i s t ó aquel la sala, l a blan-
ca sa la du l a enramada campana, la 
\ l e g r í a de eua tradicionales s á b a d o s . 
V A J I L L A S 
L a mesa es el lugar en dondp to-
das las familias ee r e ú n e n . Tanto el 
pobre como el rico pueden gozar de 
un sercivlo elegante y c ó m o d o . 
Acabamoe de recibir un extenso 
surtido ae vajil las de porcelana y 
servicios de cristal . 
' l a C a s a d e l ^ k n o 1 
Obispo 6 8 . O ' R e ü l y 5 1 , 
nel Miguel I r l b a r r e n . ex-Secretario en la m á s extensa y múlt iple var ié 
do Hac ienda , los doctores Roberto ¿¿¿i De tai mod0j ho p o ¿ e m o s 
V á r e l a Zeque ira y Ricardo Quadreny, , _ „ • , , . • i , - i ' - , ' J l k i 
el l icenciado Rodolfo Armengol y ei ¡ anunciar ni la mi l é s ima parte de lo 
s e ñ o r J u a n J o s é A l c ó c e r . ^ nos llega- ^ 
C I N T A S ' 
Entre las ú l t imas , figuran cintas de 
metal en dos tonos, desde la m á s es-
Desde p r i m e r a hora y en part les ; lrechita hasta la m á s ancha> c ¡ n t a s 
incontables, l a afluencia, de publico 
era extraordinar ia . 
Llegue has ta los novios un sa-
ludo. 
Con votos por su dicha. 
D i s f r u t ó de l a ve lada 
Pero Imposible descr ibir la . 
A l a hora en que l l e g u é a la re-
d a c c i ó n estaba a punto de cerrarse 
la e d i c i ó n del d ía . 
V o l v e r á esta noche l a a n i m a c i ó n 
a nuestro Cas ino Nacional . 
E s la F i e s t a de Reyes . * 
C o n m í l t i p l e a atractivos. 
Se prtfaentará l a nueva y admi-
rable p a r e j a de baile, Adelaide y 
Hughes , piocedente del P a l a i s R o j a l , 
de l a gran cjty neoyorkina. 
L a orquesta, nueva t a m b i é n , to 
de plata y oro oxidados, en todos los 
anchos. Cintas metá l i cas de fantasía', 
para bandas, en colores muy nue-
vos. Cintas m e t á l i c a s tornasoladas, 
para vestidos y adornos de cabeza, en 
colores vivos. Cintas de fantas ía bor-
dadas, en los estilos m á s originales. 
Cintas de faya, anchas, en colores 
inéditos . Nuevas cintas bordadas pa-
ra el r e l o j . . . 
• P R E C I O S E S P E C I A L E S 
Nuestros aparatos con cintas de 
rará el l indo fox titulado E l mundo prec¡0 especial ofrecen las mejores 
esperando l a sa l ida del sol , que ano- ^ > 
che, come siempre, tuvo que r e p e t i r . . — ~ -
'Hajr mesas reservadas para ho^r. 
E n gran n ú m e r o . 
oportunidades. E n ell8s v e r á usted 
magní f i cas cintas a la tercera parte de 
su valor ^ 
F L O R E S 
Llegaron muchas. 
De tissu, en dos tonos. 
Y de terciopelo. 
Vinieron preciosidades. 
C I N T I L L O S 
De piedras, de perlas> de flores, de 
tissu. . . 
¡Exqu i s i to s ' 
J E R S E Y D E S E D A 
Recibimps un completo surtido de 
jersey de seda estampado, muy pro-
pio para chaquetas y vestid6s de ca -
lle. 
T a m b i é n llegaron otras telas de mo-
da de las que hablaremos, si es posi-
ble, en el anuncio p r ó x i m o . 
. ls , 
M á s c l a r o q u e e l s o l 
•'Por raro y or ig inal que sea 
el color de sus zapatos, puede 
usted tener i a seguridad de que , 
en E l E n c a n t o encuentra las 
m e d í a s — d o cualquier ca l idad 
— e n el tono armonizante". >'o 
negamos é s t o quo acabamos do 
leer. So t ra ta de u n estableci-
miento admirablemente surtido. 
P e r o en s u Juicio, nadie tam-
poco p o d r á negarnos es ta n ü e s -
t r a rotunda a f i r m a c i ó n : D a m a s 
elegantes. P o r especiales y cu-
riosos que l u z c á i s el color do 
vuestros trajes , de vuestras ihe-
dlas, p o d é i s abr igar l a seguri-
dad de que en l a C a s a B e n e j a m 
os p r e s e n t a r á n n n zapato do 
apropiadas m i/.aciones. 
M á s a ú n : s e a ' l a que fuese l a 
c o n f o r m a c i ó n de vuestros pies, 
h a l l a r é i s e l calzado ajustado y 
c ó m o d o . Sea l a quo fueso; lo 
reiteramos, convencidos de quo 
poseemos el calzado maravi l loso 
que hermosea los contornos y 
hace surg ir arrogante y provoca-
t iva l a c u r v a tentadora de l a 
pantorr i l la . 
Atract ivo esti lo, do potri l lo 
charolado, combinado con ga-
ñí u 71 firis, t a c ó n de gamuz% 
gris . C a l i d a d do l u j o . P r e c i a 
quilico pesos. 
r a r a M u e b l e s 
A N G E L E S , 1 4 
V I C T O R N O S T E Y C I A , 
C 228 2-d. 5. 
§ 1 V d . N e c e s i t a . . . 
a l g ú n a r t i c u l o d e R o p a , S e d e -
r í a o P e r f u m e r í a , q u e s i e n d o 
d e b u e n a c a l i d a d , l e c u e s t e 
p o c o , d i r í j a s e < 
M U R A L L A Y C O M P O S T B L A 
L ñ E L E G A N T E 
T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
Y S E R A C O M P L A C I D A 
Continúa en la página diez 
C O N T E S T E S I N M I E D O 
todas las preguntas q u e le h a g a n , d i c i e n d o q u e el m e j o r c a f é que 
h a y es e l de " L a F l O F d e T i b e s " 
_ B 0 U V A R 37 , A - 3 8 2 Q . A - 7 6 2 3 . 
ACIDEZ EN EL ESTOMAGO 
Significa Dispepsia A c i d a 
Y t a abandono degenera en 
G a s t r i t í s y U l c e r a s 
Cúrese con 
D i g e s t i v o L I M A 
Granulado alcal ino, no efer-
vescente. 80 centavos frasco en 
boticas y d r o g u e r í a s . 
F a j a s , C o í s é s y A j u s t a d o r e s 
de la* afamadas marcas 
" T U B O " • "ZMFEBZAXi" 
AJnstadores de punto blanco y rosa-
do, a $1.00, $1.50 y $2.00. 
Pajas rosa, a $1,50. 
F a j a , blancas, a $1.96. 
Fajas "Treo", con elást ico Intercala-
do, a $2.75, $3,25 y $3,50. 
Fajas "Teo", toda elAatlco, a $3.99. 
Fajas "Treo", Con cuty brochado, a 
$5.00. 
Fajas "Treo", ú l t ima novedad, a $7,99 
De todas tenemos completo surtido 
de tallas. , 
L A E P O C A 
N E P T U X O T SAN N I C O L A S 
c292 ld-6 
P A Ñ U E L O S D E S R A S . 
Ofrecemos el surtido m.'iK grande de 
pañuelos bordados para señoras, a pre-
cios sumamente económlcot». • 
Fíjense en és tos : 35, 45, 60, 80, 95, 
$1.00, 1.20, 1.40, 1.60. 2.00 2 25 y 2 50 
la caja. 
L A Z A R Z U E L A 
ZBNBA T AKANGtTBFir 
( U E F U I I O Y C A S I F A K A B I O ) 
N O D E B E N V A C I L A R 
L a s personas que padecen de diabe-
J** no, deben vacilar en tomar el "Co-
Palche (marca registrada), porque con 
este medicamento la curación de la pe-
nosa enfermedad es un hecho en poco 
tiempo. 
rf^^F1 "CoPaIche" (marca registrada) 
nemuestra su eficacia apenas iniciado 
ei tratamiento. 
E n seguida que el enfermo lo toma 
se siente mejor disminuyendo el azú-
ntr^» a. orlna y cediendo igualmente 
otros malos s íntomas 
mí^i s l . en todas las droguerías v far- i 
macias hlen surtidas tanto de esta ca-
pital como del interior de la república 
1 a m o d e r n a p o e s í a 
OBISPO 1 3 5 — T E L E F O N O A-7714 
Relación de las ú l t imas 
recibidas por esta casa: 
Guadalaja.—Amalia, l tomo 
ca 
Borrás .—Fan tochine's. 




1 tomo rúst i -
$0.80 
ark T w a l n . — i H a muerto Shakespea-
re. 1 tomo rústica $0.80 
i o u x . ~ L a Arrepentida. 1 tomo rOs-
tica . . , , $0 80 
t>Trqulío._Lo Incognoscible " "l tomo 
'ÚS,tÍCa $0.8ü 
Ando lz . -EspIr , tu Milltar y So_ 
" a j . 1 tomo rústica jo 90 
^ i c h a c k e r . - L a Lucha por el "oro.' 1 
tomo rústhía $0 80 
L o r u l o t . - E n t r e los Lobos. l 
rústica, 
Xelken L a Trampa del" Arenal. 
mo rústica ,0 90 
Idal y P lanas .—La Papelón." 1 tomo 
• ae Pedro.—Una Aventurera. 1 to-
mo rústica |0.90 





M U E B L E S D O R A D O S 
, ¡ ¡ Q U E B E L L O A S P E C T O O F B E C S U N H O G A R B I E N A M U E B L A D O ! ! L A S E L E C C I O N A P R O P I A -
• D A P A R A L A S A L A , T A N T O P O R E L E S T I L O A R M O N I Z A N T E C O M O P O R E L C O L O R D E L A T A P I C B -
R I A . E S S I E M P R E E L S E L L O D E L B U E N G U S T O . N U E S T R O S U R T I D O . U N I C O E N S U C L A S E . L E P R O -
P O R C I O N A R A E L J U E G O Q U E U S T E D D E S E A . P R E C I O S : D E S D E J35O.00 H A S T A ?5,000 00 ' 
L A C A S A Q U I N T A N A - m , , ™ ^ ™ ! ! ! ^ . - H A B A N A 
R E V I S T A S 
H e a q u í l a c o m p l e t a r e l a c i ó n d e r e v i s t a s d e m o d a s , l i -
b r o s d e c o c i n a , n o v e l a s y " m a g a z i n e s " q u e t e n e m o s a l a 
v e n t a e n n u e s t r o D e p a V t a m e n t o d e P u b l i c a c i o n e s , e l m e -
j o r d e s u g é n e r o . 
1 K 0 D A S : 
L i b r o d e T e j i d o s ^ T e x t o " 
( e n e s p a ñ o l ) . $ 0 . 2 0 
' »•« M M Jfl 
M [•! 3*1 W 
w yfí M & 
R i b b o n A r t . . . . . . ;. 0 . 3 0 
P i c t o r i a l R e v i e w . . . . . 0 . 3 5 
P i c t o r i a l R e v i e w d e l a b o r e s 0 . 3 5 
L i b i f ) d e M o n o g r a m a s d e 
P i c t o r i a l . . . ^ . . t.; . 0 . 3 5 
E l i t e S t y l e s . . 0 . 4 0 
R o y a l 0 . 4 0 
B o n T o n . . . .. 0 . 4 0 
E l e g a n t e 0 . 4 0 
F a s h i o n a b l e D r e s s 0 . 4 0 
L i b r o d e T e j i d o s P i c t o r i a l 0 4 0 
S t y l e s 0 . 6 0 
F a s h i o n B o o k 0 . 7 5 
L i b r o de- B o r d a d o s P i c t o r ^ 0 . 7 5 
Nos E n f a n t s 7 0 . 8 0 
E l e g a n c i a s 0 . 8 0 
S a i s o n P a r i s i é n 0 . 9 0 
C h i c , . . 0 . 9 0 
L a M o d a I n f a n t i l . . . . 0 . 9 0 
L a M o d a P a r i s i é n 1 . 0 0 
L e s G r a n d e s M o d e s . . . 1 . 0 0 
L e s M o d e s . 1 . 0 0 
L a P a r i s i é n . . . . . . . 1 . 2 0 
P a r i s B l o u s e s . . . . . . . 1 . 2 0 
P a r í s E l e g a n t e 1 . 2 0 
C h i c P a r i s i é n . 1 . 2 5 
R e v u e P a r i s i é n .1 1 .25 
L i n g e r i e E l e g a n t e 
B louses Nove l l e s 
P a r i s S u c c e s . . 
J e n e u s s c P a r i s i é n 
A l b u m d e en fant s de l a f e m -
m e c h i c . . ,w ^ , , .. 
C a r n a v a l P a r i s i é n . ., . . 
L ' A l b u m de B a l de l a F e m -
m e C h i c 
L e s G r a n d e s M o d e s , á l b u m 
de b a l 2 . 5 0 
L I T E R A T U R A 
C o m o L a u r a . . . 
L o s C a u c e s . . . . 
E l R e l i c a r i o . . . . 
L a s M u j e r e s de H o y 
E l S e c r e t o de los N ú m e r o s 2 . 0 0 
U B R O S D E C O C I N A 
L a C o c i n a M o d e r n a . . . . $ 0 . 5 0 
L a C o c i n a V e g e t a r i a n a . . 1 . 0 0 
c Q u i e r e V d . C o m e r B i e n ? 1 . 4 0 
E l L i b r o I d e a l d e C o c i n a . 1 . 4 0 
R E V I S T A S D E C I N E 
C i v i l i z a c i ó n . . w . . w . $ 0 . 2 0 
C i n e M u n d i a l 0 . 2 0 
F i l F u m . . . . w . . .. 0 . 2 3 
1 . 5 0 
1 . 5 0 
1 . 5 0 
1 . 5 0 
1 . 8 0 
2 . 0 0 
2 . 5 0 
. $ 1 . 0 0 
. 1 . 0 0 
. 1 . 0 0 
. 1 . 0 0 
P i c t u r e P l a y 
P h o t o P l a y . 
C a r t e l e s , . 
0 . 2 5 
0 . 3 5 
0 . 3 0 
Anuncio» T R U J I L L O MAR1M 
G O F I O E S 6 U D 0 
D E V 0 E 
p i n r u R A í 
P A R A T 0 D 0 S 
L O S L t f o S . 
PAC1NA O C H O D I A R I O D E I Á M A R I N A Enero 6 de 1924 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
VS O S A N TBXTTNrO D E H I P O L I T O L A Z A R O 
Anocho cantó, en^el Teatro Nacional, 
la ópera "Marina" la Compañía l írica 
oreanlzada por '.oa hermanos Tolón y 
dirigida por 1̂ maestro Adolfo B r a -
caJo. 
Había verdadero entusiasmo por oír 
en esta obra, cantada en castellano» al 
"dlvp" Hipól i to Lázaro, tenor Que- po-
sée espléndidos medios vocales y que 
tiene exquisita escuela de canto. 
E l gran coliseo se vló como en bus 
mejores noches colmado ' de públ ico . 
L a platea y toda* las localidades esta-
ban ocupadas. Lc.s galer ías , llenas. 
Como so esperba» H'pól l to Lázaro 
cantó de manera Insuperable el Jorge. 
Desde la "calida" alardeó de su órga-
no poderoso y 4u amplio "flatto". 
No hay necesidad de decir que en 
todos los número» estuvo admirable. 
L e dió a cada uno la expresión dra-
mát ica y lír'ca que deben tener y obtu-
vo los mejores efectos con su deliciosa 
voz. 
Hizo gala de siiS facultades y de su 
arte. 
B l público al oir al célebre cantante», 
ínterpretai* .a conocida ópera en caste-
llano, pasó un rito grat í s imo, porque 
es una de as obras favoritas y porque 
pocas veces podió oírse interpretada 
por un tenor de la fama y del mérito 
excepcional de Hipól i to L á z a r o . 
Los demás artistas, la Paggi, Betto-
nl y Rueda y lo» elementos secunda-
rios procuraron salir airosos en su la-
bor. 
L a P a g j l y Bettonl fueron aplaudi-
dos. 
E l conjunto satisfizo a la concurren-
c ia . 
E n la interpretación de "Marina" 
obtuvo Hipól i to l Azaro un triunfo rui -
dos í s imo. 
Soté Xtópea Ooldar&s. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
«ACZOVAS (Paseo As Martí y Bas 
Bafael) 
A las tres, en mat inée de abono, la 
ópera en cuatro actos, del maestro B l -
zet, Carmen, por Genoveva "Vlx An-
tonio Cortia, Enrlco Rogglo, Bruna 
Dragoni, Antonio Nlcllch, Feline F a l -
co, Giusepplna Lapuma, Armando F i n -
z' Glusepe Lapuma y José Marco. 
P A Y S E T (Paseo A* Martí y San J o s é ) 
A las tres y a las nueve, funciones 
p i r la Compañía rusa Duvan Torzoff. 
Pantomimas; ballets; ceros; gulgnol 
danzas; parodias, canciones; sá t i ras : 
sketches; escenas populares. 
P B I H C X P A L B B XMA C O M E E L A (Ani-
mas y Zfulneta) 
A las tres menos cuarto: la comedia 
i dramática en cuatro actos L a Enemi-
ga, original de Darlo Nicod^ml, tradu-
cida al castellano por Eduardo Marqul-
na; Interpretada por Miml Aguglla. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos Colonia Veraniega, original de P a -
blo Parellada (MelitCn Gonzá lez ) . 
MAKTT (Dragones y Snlneta) 
Compañía de zarzuela española de 
Santacruz. 
I A las dos y mrdla: L a Alegr ía del 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOEO (Jesús del Monte) 
Funciones por la tarde y por la no-
che, con pel ículas dramáticas y có-
1 micas. 
Director ¡leí teatro raso Duvan Torzoff ¡ C A P I T C E I O (Industria y San J o s é ) 
De una^ a cinco: E l a scensó^de To-
(5», n i K K A X L O V 
E L D I A D E R E Y E S 
E N H A B A N A P A R K 
E l dé hoy ha de ser un día memora-
ble en Habana Park. 
Desde las dos de la tarde se abrirán 
las puertas del Gran Parque de Divcr-
slontís. primero, a la grey infantil, y 
m á s tarde, a las ocho, a todos loa con-
currentes, en función popular. 
A la primera s^cjlfin podrán concu-
rr ir los n iños mediante el pago insig-
nificante de cinco centavos a la en-
trada. 
L a Empresa se propone regalarle un 
Juguete a cada niño que asista tenien-
do en cuenta., la festivKtvd del día de 
Heves. 
E n el Gran Circo Hipódromo Alemán, 
debutarán los tigres, los cuales no de-
butaron antes porque, a causa de no 
trabajar desde hace a l g í n tiempo, las 
floras atacaron en el «nsayo al doma-
dor, quien espera someterlas a su vo-
luntad en pocas horas. 
E l espectáculo es digno de verse. E s -
ta vez so trata de un verdadero circo 
ecuestre, notable por su variedad y por 
su gran mérito art íst ico, no Igualado 
p^r ninguno de los que nos han vis i -
tado hasta la fecha. <r 
E l profesor Nelky es un verdadero 
artista do la pista, que haca 'trabajos 
ninravillosos, entre otros, obligar a tra-
bajar a «os avimales sólo con la vista. 
A l Circo, a los aparatos mecánicos , 
a la müslcíu etc. etc., hay que añadir 
un nuevo incentivo: el debut esta no-
cro de un nuevo y popularís lmo Son 
Oriental, que trae un repertorio enor-
me de sones y canciones criollas. 
L a función de esta noche, en fin. co-
mo la vespertina, promet»* resultar una 
de las naás brillantes de la actual tem-
perada. 
P 1 d « 
D I A D E R E Y E S 
C A M P O A M O R 
H O Y D O M I V G O 6 
M A T I N E E E X T R A O R D I N A R I A 
H O Y 
1412 
L a Comedia en dos partes: 
" U N M U G f i f t G H O T R A V I E S O " 
E l d r a m i t a en 2 partes del Oeste: 
" C A I D O D E L C I E L O " 
L a graciosa comedia: 
t i 
C A N T A , C A N T A " 
E l precioso c i n e d r a m a : 
" A L A L U Z D E L D I A " 
P o r l a l inda estrel la; 
L O I 8 W I L S O X 
L o s episodios n ú m e r o 7 y 8 de la gran ser». 
" L A I N T R E P I D A P E G G Y 
P o r F R A N G I S F O R D . 
L a divert ida c inta c ó m i c a : 
P O R U N A M U J E R 
E l sensac ional c inedrama, t i tu lado: 
E L D E S E O D E U N A M U J E R 
Por la encantadora art ista 
^ L I C E O A I i H O U X 
1.000 R E G A L O S D E J U G U E T E S A L O S N I Ñ O S 
Pa lcos $2.00 L u n e t a s $0.40 
T E A T R O N A C I O N A L 
H O Y : U L T I M A M A T I N E E D E A B O N O A L A S 3 P . M. 
P o n i é n d o s e la grandiosa Opera 
Por la artista predilecta de los públ i cos de Madr id y Par í s , 
G e n o v e v a V i x 
Y por el eminente tenor valenciano 
A n t o n i o C o r t i s 
Con el concurso de los distinguidos artistas 
B R U N A C i U G O N l , E N R I C O R C G G I O , A N T O N I O N I C O L I C H , G I U S E P P E L A P U M A 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
L U N E T A C O N E N T R A D A $ 1 2 . 0 ^ T E R T U L I A 
B U T A C A CON E N T R A D A 8 .00 C A Z U E L A 
E N T R A D A G E N E R A L $ 5 . 0 0 
$ 2 . 5 0 
1.50 
M A R T E S 8. E L M A S G R A N D E A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O " T H A I S " P O R G E N O -
V E V A V I X , C A R L 0 G A L E F F I . A N T O N I O C O R T I S , CON D E C O R A C I O N E S N U E V A S D E " R 0 -
V E S C A L L I " . 
E f i E R O E N " H A R T l " 
L a I l a v a n a F i l m C o . presenta la grandiosa p e l í c u l a gallega 
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masito, por Johnny Hiñes , L a marca 
del zorro, por Douglas Kairbanka; C u -
pido en acción, por Hareld Lloyd; Un 
estorbo más, por Alsan John; Una se-
mana de luna de miel, pr Buster K e a -
ton; B l Caballero del Tango, por P e r i -
co Metralla. 
A las cinco y cuarto y a las mieva y 
media: Revista Pathé con los ú l t i m o s 
sucesos; Una semana de luna de miel, 
por Buster Kaaton; la comedia de los 
hermanos Quintero Sollco en el mundo, 
por María Tubau; y couplets por la 
citada artista. 
De siete a nueve y modla: Cupido en 
acc ión; E l ascenso de Tomasito; Un es-
torbo m á s ; E l Caballero del Tango. 
C A M P O A H O a (Plaza *a Albcar) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; estreno de la cinta Mientras 
Par í s duerme, por L o " Chaney y John 
Gllbert; NovedaiJes Internacionales y 
la cinta cómica Un muchacho travieso. 
E n la matinée: E l deseo da una mu-
jer, por Allce Calhoun; el drama A 1% 
luz del día; la comedia Por una mujer; 
eplsolios 7 y 8 do L a Intrépida Peggy: 
la comedia Canta Canta; el drama en 
dos partes Caído del cielo; Un mucha-
cho travieso. 
De once a una: el drama Up arrojado 
y las comedias Canta Canta y Un mu-
chacho travieso. 
A laa ocho: E l deseo de una mujer; 
episodios 7 y S de L a intr6pida,Pegsy. 
DORA (XiayanO). 
Funciones por l a tarde y por ta no-
che; exhibiéndose pel ículas c ó m i c a s y 
dramát icas . 
t-TTTT (Fadr* TV«1» y Huera del F l -
Por la tardo y por la noche: Revis ta 
P a t h é ; Sangre de luchador, en seis-
partea; E l valer de la virtud, por Pe-
a r l Whlte;' episodios primero y segun-
do do L a s catacumbas de New Y o r k . 
F A U S T O (Frado y Colón) 
Do dos y medí aa cinco: las come-
dias E n el aserradero; Periquete afor-
tunado y E l placer de vlajai-, por L a -
rry Semon y Monty Banks: L a estrella 
simbólica, por Torn Mix en cinco ac-
tos; E l Chicuelo, por Jackie Coogan y 
Charles Chaplin. 
A las cinco v cuarto y a las nyeve 
y tres cuartos: una revista de noveda-
des internacldnales; L a emboscada, en 
d o » ' actos, por Irvl^ig Cummlngs: EU 
Kuérfaiv> en seis actos, por Jackío 
Coogan y Lon Chaney. 
A laa ocho: la comedia en dos actos 
Los saltimbanQUls. 
A las ocho y media: E l Chicuelo, por 
Jackie Coogan y Lon Chaney. 
F X O R E N C I A (San Iiázaro j San F r a n -
dseo) 
A las do» y media: n o c e ñ d a Impos-
tora, por Roy Stewart; episodios 17 y 
18 do E l buque fantasma.^ 
A las cinco y cuarto: L a verdarfl 
acerca las esposa», por Botty B l y -
the. 
Bata l lón: U n día de Reyes; Guitarras 
y bandurrias. 
A las ocho y «uarto: l a revista E s 
mucha Habana! 
A las nueve y> media: É l día do Ro-
yes; L a Alegr ía del B a t a l l ó n . 
C U B A K O (Avenida da 11*11» y Juan 
Clemente Zene») 
Compaflía de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. 
A las dos y media: la revista S . M . 
Virul i l la; Oh Mlster Pousl 
A las ocho: la revista de Pou» y 
Prat», Locuras europeas. 
A las nueve y media: Oh Mlster 
Pousl 
A las diez y cuarto: Oh madre m í a ! 
ZNCK&ATS51BA (&. CanrUlo y Bstrada 
Fa lma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la comedia en seis actos E l 
Chicuelo por Charles Chaplin y Jackie 
Coogan. 
• A las tres y cuarto y a las diez y 
cuarto: Un menudo paraíso, en onco 
actos, por Dorotuy Daltn y Mildred 
K a r r i s . 
A las siete y tres cuartos: U n picaro 
honrado, por Norman Kerry y Diana 
Al ien . -
A la una y a Isa seis y tres cuar-
tos: Los polichinelas del azar por Vio-
la Dana. 
(Conton ia ea l a p á f . K U E V E . ) 
" L a Enemiga" y "Colonia V e r a n i e g a " hoy en e! P r i n c i p a l 
E D I T A D A P O R L A CEF/Í A F E L M , 1>E VIO.O 
MARXJJCA »s la a d a p t a c i ó n a l Cine del libro do Pascual iv» i 
mto, ro' tido en la part i tura magistral del Maestro Vives 
M A R U X A , representada en el ma'-ayiHoso escenario dn Gnu 
la dulce t ierra del ensueflo. la S Mza e s p a ñ o l a , tiene todo el ^ 
canto del ambiento p l á c i d o de l a aldea y la inocencia, d? \a J } ' 
pastori l , en contraste con el r.Tnpnraniento de la vida moder 
cu>a inf luencia renovadora l lega'iar,ta los m á s r e c ó n d i t o s lugaI?a' 
de la incompavable r e g i ó n . 9j 
T a m b i é n so e s t r e n a r á el Portfolio" C l n e m a t o g r i í l c p . 
G A L I C I A 
P i n t o r e s c a y M o n u m e n t a l 
P e l í c u l a que contiene los mAa bellos paisajes , los m á s ínter», 
santea monumentos y ciudades do 4» 
G A L I C I A 
Vista de Pontevedra y la» obras da canalización del río Mifio. 
E n suconivas representaciomjs fué ro-
a f i r m á n d o s j el enorme éxi to alcanzado 
por la compañía del Principal, con las 
'dos comedias: una dramática, otra c ó -
hiica, llevadas ni cartel en estos días , 
" L a enemiga", bel l ís ima ebra de K'ico-
demi, y "Colonia vp-aniega", chispean-
to produoclíin do, yielítün González. 
Crc irnos 'firme rtiente que la labor de 
la Aguglia en " L a enemiga", es su m á s 
grande acierto de interpretaclbn, de 
cuantos nos ha dado a conocer. Con 
ruestra opinifln coincide el de la mayo» 
ría de los espectadoras. S i representará 
la comedí^ de ívicodeml por cuarta vez 
en »la matinée de esta tarde, a las tres 
menos cuarto. 
"Colonia veraniega" sube a escena en 
la función nocturna, t^ara hacer pasar 
unas horas deliciosas y ciivertldfsim;/5. 
Mañana lunes, a petición de muchas 
l"arr)iiias, se pondró en escena la g."* cio-
sa comedia "Sainarella", ch la que la 
Aguglla derrocha gracia y facultadas. 
Jjn ensayo, para eatranurla el martes, 
ei; función A» jnodíT una comedia fran-
cesa muy fina y bella, titulada "CQ-
lof-a". üü autor, Biason, e s tá reputada 
como uno de los comediógrafos france-
ses más originales y delicados. 
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M M v j U l t i m a M a t i n é e , b a n a n a D e s p e d i d a d e l a C o m p a ñ i a 
Para hoy anuncia "Martí" la últ ima 
mat inée de la temporada. L a mat inée 
de Reyes, quo como es natural e s t á * 
dedicada a los niños. E l programa os 
el siguiente: " L a Alegría del Bata-
llón", la reprisse de " E l D ía de Po-
yes" zarzuela de Moncayo y P e n e ü a 
gran éxito do Blanquita Pozas y "Gui-
tarras y Bandurrias" / éx i to de Ligero. 
Por la ^oche en primera " E s Mucha 
Habana" y en segunda " L a Alegr ía del 
Batal lón" y " E l Día de Reyes". 
Para mañana despedida de la com-
pañía y beneficio de los coro»,' con el 
siguiente atractivo cartel: Segundo ac-
to do "Mascotita", " L a Canción del 
Olvido" quo cantarán Rosita Clavería 
y el notable báHtono Rafael Als ina y 
nn gran acto de atracciones en el que 
tomarán parlo María Jiarco, Rosita 
Clavería, Blanquita Pozae, Delfina Bre-
tón, Aurelia Cellnda y los benefIcia-
dou. 
P. 1 d. 6. 
A C T U A U B A B S a ( K s a i a r r a t * 
Animas y UTcpatno). 
No hay función.. 
antra 
C A M P O A M O R ^ 
H O Y 
M ¡ 2 
H O Y 
5,1 ¡4 D O M I N G O 6 
S E N S A C I O N A L . E S T R E N O E N C I J B A 
De l a soberbia p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , t i tu lada; 
M i e n t r a s P a r í s D u e r m s 
( W H I L E P A K I S S L E P S ) . 
H O D K I N S Q N 
A Z . S A X B X A (Oouralade y T lr tndes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
glno Lópea. 
A laa doa y media: la bufonada do 
los hermanos Anckel'mann, Afrodita y 
Balance de a ñ o . 
A laa ocho mono» cuarto: L o s faro-
litos rojos. 
A las nueve: Balance de aflo. 
A las dle»; Afrodita. 
A las siete y media: F l o r de Lodo. 
a n í s ( a . y 17, redado) 
Por la larde y por la noche: cintas, 
dramáticas y c ó m i c a s . 
n c P S X l O (Consnlaflo entre Animas 7 
Trooadero) 
De una y modla a cinco; l a comedia 
en dos partes Quédate agarrado; Una 
p u e s t a sensacional, en cinco partes 
por Frank Mayo; la comedia Querdia 
de Nadie, por Babby peggy; E l Zorro, 
en clnpo partes, per Harry Carey. 
A las cinco y cuarto: Oh madre mía! 
por Lloyd Hughes y Botty Blythe . 
A las siete y media: Querida de Na-
die. 
A las ocho: Una apuesta seneacional 
por Pranlt Mayo. ' 
A las nueve y cuarto: E l zorro. 
D r a r a a <lo inltra^ae 
emociones, de e r a n 
argumento, que Inter -
p r t t a el famoso y ce-
lebrado aeéor d r u m á ~ 
tico 
L O N C H A N E Y 
P A L C O S ; $3.00 G r a n Orquesta L U N E T A : ? 0 . 6 0 
Repertorio de l a C U B A N M E D A L C O . — A g u i l a y Trocadoro . 
8 P. m. T A N D A P J P U L A R S p. m. 
E S T R E N O E N C U B A de l a hermosa cinta d r a m á t i c a , t i tu lada: 
E l D e s e o d e u n a M u j e r 
( A G I R I / S D E S I l l E ) 
Por la encantadora e s tre l la 
A L I C E C A L H O U N \ 
P A L C O S $2.00 G r a n Orquesta L U N E T A S $0.40 
Repertor io : B L A N C O Y M A R T I N E Z . — G l o r i a 247. 
Muy pronto: L a s e n s a c i ó n del a ñ o ; E s t r e n o " E L J O R O B A D O 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E P A R I S " . 
S e g ú n l a famoea novela del gran V I C T O R H U G O . 
P o r los celebrados actores 
L O N C H A N E Y Y N O R M A N K E R R Y 
S u p e r - p r o d u c c l ó n J o y a de T h e Universa l P ic turea . 
~" c -a;^ 1 = = 
de 
C l famoso monasterio da santa María do la Real de Oya, ea la costa Ao Gi 
Jlcla. Ue l portfolio c lae jnatosrá í i co "Galicia Pintoresca y Z&mument&T. 
Ü N A M A G N I F I C A O R Q U E S T A E J E C U T A R A L A P A R T I T U R A DE 
" M A R U X A " Y U N A S E L E O c l O N ^ D E A I R E S G A L L E G O S 
L U N E T A : 9 1 . 0 0 . Í E R T U L I A $0.40 
Id* 
D I A D E R E G O C I J O P A R A L O S NIÑOS!! 
M A T I N E E I N F A N T I L D ; 2 . 3 0 A 5 .00 P . M . 
C O N R E G A L O D E J GÜETES COMO D I A 
D E R E . E S ! ! 
D O M I N G O 6 D E E N E R O 
E N E L A S E R R A D E R O — P A Q U E T E A F O R T U N A D O . 
E L P L A C E R D E V I A J A R . 
P o r L a r r y Semon y Moa'y B a n k s . los amigos de 
9 f 
los n ñ o s . 
" F S T R E L L A S I f f l B D I 
P o r e! i n t r é p i d o actor T o m Mix 
E L C H I C U E 
P o r Jack ie Coogan y Char les Chaplin 
T O D O S L O S NIÑOS A F A ' S T O E N E S T A M A T I N E E 
D O N D E R E I R A N Y O B T E ¡DRAN U N P R E C I O S O 
J U G U I E ! ! 
D i s t r i b u c i ó n de ticketfl para la . a d q u i s i c i ó n do la flamante 
cinta en la m a t i n é e del s á b a d o 26 de E n e r o . S á b a d o en.^ro 1 - ' ' 
g u r a c i ó a da las m a t i n é e s i n f a n t a s de 2 . 3 0 a 5 p . m . . 
p a r a n i ñ o s . 
T A N D A S D E 5 v 13 Y f> y 30 
J A C K I E C O O G A N Y LOÍÍ C H A N E Y 
E l H u e r f a n í t o 
C 281 l d - 6 
D E D r . C A B R E R 
r a y o s x y m m 
m m m \ f 6 in m m 
2 L A B ) R T O R l O % 
an L á z a r o 264 de 8 a U »• ^ ^ 
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m m m m . a d í a d e ra e n c a p i t o e i o 
E L H O M B . I E F U E R T E 
Tina nueva comedia del E m p e r a d o r vagabundo s in oficio ni beneficio, pe-
iÍT K4áa. ü a r o . d L i o y d , tenia que ro biempro le v e r é i s b.en vestido, 
S L S r t m r ¿orno üa despertado en el dentro de lo quo corresponde ^ la 
Í S ™ mas e x p e c t a c i ó n quo si le ola.o de P ^ ^ a u e . t t p m « U ^ ^ 
L o ú n i c o que I l a r o l d L i o y d l leva 
' d e m á s " y es lo que precisamente le 
.ia Hecho c é l e b r e son rosa espejuelos 
Dúui ico m á s expect 
anunciaran l a suoida del a z ú c a r a l 
nrecio de los buenos tiempos ü e ia - d e    10  j 
í u e r r a mundia l . Es tal la populan- ! h  hec  e  
fr*AAá oue goza este s i m p á t i c o come-1 s m cristales , eeos espejuelos de ca-
d ante de e^peju^ios s m cristaies . y ' i e y sin los cuales no nos p a r e c e r í a 
que H a r o l d L l o y d . in. demanda y n c e p t a c i ó n 
nJnpn sus producciones que su. nom- | " E i Homure F u e r t e " es el t í t u l o d» , 
í,rn -Ti aparecer en ol programa de ! la nueva comed.'a en que se presenta, 
„ toatro es m á s que suficiente para como todas las p e l í c u l a s de é l , eata 
oue es e se vea l leno. I ha eido objeto do una m a g n í f i c a pro- \ 
L todos loe comediantes que en el1 paganda a base del misterio y la ln- i 
inpma figuran, ninguno como H a - . tr iga sobre la identidad del persona-1 
« 5 d L l o y d ha sauido g r a n j é a r s e las Je a l cual ee le apl icaba semejante i 
l imnatias del p ú b l i c o en todo el mun-j cal ifJcatlvo. 
s i m p a t í a s uei v L a H a b a n a entera 8e preguntaba ¡ 
d0¿, i n r e s e n t a c l ó n carente de los ze-1 quien s e r í a el Individuo del cual ee 
f e. el b a s t ó n b o m b í n y del desas- anunciaba por medio de paequlnea 
? Hn traje d e ' Chap l in . de bigotes eü val las y paredes la p r ó x i m a llega-1 
tmB cosas de que se valen los da y ni a ú n los m á s avisados pudia-; 
y rnmo el viven para hacer re ír a ron d a n c e n el q u i d . 
? hiimanidad es qu;!zás el factor i Unos a f i rmaban que se trataba de 
? p nal a que su é x i t o se debe. | un boxeador otros que de un atleta 
P Tinvd sabe l levar frac con e l e g a n - ¡ ruso, pero ninguno daba en el cía-1 
v d i s t inc ión , L l o y d puede mará-1 vo y todoe se han quedado asom-
í i H o s a m e n t e caracterizar lo mi^ 
cent'eman, que al emp.eado. t_ , -. 
quo al p a r á s i t o , que a* rold L^oyd 
smo al brados cuando supieron que se t ra -
e al emp'eado, que a l ^aba de una nueva comedia do H a -
aventurero, 
C O N L A C O R R I E N T E ' 
r n a n d o se e d i t ó " C O N L A C O - c i l la en " F u e r a de l a ley" y " B a j o 
r R I E N ' T E " comprendieron los ed l - j dos banderas"; es el que hizo H 
ios decorados necesarios a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a y e! quo 
di-tores que 
rara la mejor p r e s e n t a c i ó n de 
chA obra pod ían ser factores e s p l é n -
didos puesto que la obra ocurre en 
su mayor parta en ^ C h i n a . 
Y ello se presta para presentar de-
cojwclones^ Interesantes. 
F u é necesario que u n a autoridad 
en costumbres del Oriente: Thomas 
Gubbins dir ig iera las escenas y Ies 
diera el valor d é realismo necesario 
ha dir ig ido a Mis De-an en esta pe-
l í c u l a . 
E n e l teatro hablada l a obra, or i -
ginal de W l l l l a m A. Brady , el famo-
so dramaturgo americano . f u é un 
é x i t o sin precedente en los pr inc i -
pales teatros da E'-oadway. 
L a p e l í c u l a no es m á s que una 
fiel a d a p t a c i ó n de la obra teatral , 
realzada como es n taura l , por belle-
zas en decorados y escenas tomadas L a s Peculiares habilidades de la M natui.al que en el teatro no pue. 
protegonlsta de C O N L A C ü r k i ^ . n - l l e v a r S e a c a b o v n „ a a, 
T E " , l a genial y d ú c t i l estrella 
P r i s c i l ' a Dean, encontraron en su 
role de Cassie Cook l a h e r o í n a de 
esta p e l í c u l a , un v a s t í s i m o campo 
donde 4esai'rollarS8-
Todo el mundo conoce lo que es 
opio.y lo que el terrible vicio y trá -
fico representan. Pues " C O N L A C O -
R R I E N T E " es una tragedia de opio 
Su argumento nos habla de una 
muchacha amer icana que se encon-
traba sola en C h i n a , donde conoce 
a una paisana dominada por el vicio 
devorador, a la que trata de salvar 
por todos los medios, y a l fin lo 
consigue. 
John Colton ea el autor fie esta 
novela y Ted Brownning , director da 
la Universal que ha dirigido a P r i s -
y que el cine' 
ma cop esa maravi l losa facil idad 
puedo 'Introducir en cua lquiera c in-
ta, ^ « a l l a c o Beery ese agradable' ac 
tor de c a r á c t e r , en " R o b í n Hood", 
se hizo estre l la del cine y que en 
" L a L l a m a de l a v ida" s e c u n d ó ma-
ravi l losamente a Miss Dean.i t a m b i é n 
a c t ú e en " C O N L A C O R R I E N T E " . 
Matt Moore, el c é l e b r e actor, m í e m 
bro de una famil ia de artistas nota-
bles, ea el h é r o e de esta jornada y 
W U l i a m Moran, J . F a r r e l Mac Do-
nald, Bruco G u c r i n y Mario Albert . 
" C O N L A C O R R I E N T E " e s t á con-
siderada como una de las mejores 
producciones hecha el a ñ o 19 23, eu 
los Es tados Unidos y ha sido uno 
de los m á s rotundos é x i t o s a l canza-
dos por P r i s c i l l a Dean . 
U N D I A D E V E R D A D E R A B U L L A Y A L E G R I A E N E L P O P U L A R T E A T R O D E 
S A N T O S Y R U G A S 
fie la regalarla a lo? nl&ot, "aparatog para hacer raido" 
y le» recomienda aue griten y se rían bien alto. 
Satre loe recaloa kMT nnoa aparatos de aplaudir ain es-
tropearse las manos para que los gnardan para las pró-
-gimaa exhibiciones d i 
R E U R T E . 
E l próximo gran estreno e.m Harold Lloyd. . 
Para provocar el e ituslasmo y la emoción de' la muolu> 
ebería se les exbibl.A 
L A W M Z O R R O 
l a graa pel ícula de SOCOZiAS F i J I X B A N X S y 
E l C a b a l l e r o d e l T a n g o 
E s p e r a n z a I r i s 
X.a 
la mejor obra d* Perico Metralla 
en la cual Imita a Valentino. 
Habrá comedias de Harold liloyd, 
BuEter Keaton, John Htaes y otros 
dominadores del género cómico. 
CS>I7S£I.IiA,8, l a gran perfumería 
cubana, cuyos productos no tienen 
rival , TBZ&laxí a los niños precio» 
sos estuches &a perfumería. 
I.OS HJKTBS V A G O S , «ne es la 
mejor jusrueteria da la Habana, re-
gralarft entre lo? muchachos, tres 
preciosos Jusruetes: I N A M r s E C A , 
muy srrande, U N AVÍPOMOVII. gue 
no usa gacolina, y un 7XXCICI .O 
con zunchos de goma. Todo but-
ao y da mucho valor. 
Z,A T R O P I C A L , l a famoca- cervece-
ria cubana, regalará, a los niños 
unos llbrltos de cuentos en los gue 
les recomienda, la M A I . T I N A TZ-
V O H , para qv.» sean fuertes y Ba-
ludabíes . 
E N l A S T A N D A S D E 5 114 V 9 1'3, actuará la g-enlal artista K A H X A TUSAI' . 
nuevo 
Comedias 7 Couplets, programa 
C 265 1 d 6. 
" E l H o m b r e F u e r t e " m u y p r o n t o 
L o s M é d i c o s N o r t e a m e r i c a n o s e s t á n a c o n s e j a n d o a s u s 
c l i e n t e s n e u r a s t é n i c o s e s t a p e / / c u / a , d e H a r o l d L l o y d 
i S e h a e x h i b i d o e s t a p e l í -
c u l a y a e n m u c h o s h o s -
p i t a l e s p a r a a t a c a d o s d e 
h i p o c o n d r í a . 
S a n t o s y A r t i g a s l a p r e -
s e n t s n a l p ú b l i c o m u y 
p t o n t o e n C A P I T O L I O , 
E L C I Q A N T E J O K H M S E N 
QUE TRABAJO EN ESTA 
PELICULA TIENE 9 PIES 
DE ALTO, LA PELICULA 
TIENE 8000 PIES DE ES-
TATURA* :• : : 
C 1'64 l d - 6 
íróx imo L a l Ittl' tan 1a«rlda P^bUco habanero, Uegará, a la Habana el 
c-btemao r í ^ 0011 BU ma8rniíic» comlTañia de opereta. Esperanza I r i s ha 
aa rn * '0 Persoilft:isimo en la opereta "Beaamor", del maestro l u -
• presentada en l a VUla y Cor te por espacio da sesenta noches 
S E V E N D E N 
W o mog-ificos trajes de soirés. 
de un..' lliin S| 0 llsad03- vendo porque lio decidido acabar 
taa v no ' y Para sio"mPrc con lo* brilles de m á s c a r a s , con las fiea-
n i s Ó!v>r T a m b i é n vendo una capa para sa l r de la Opera. No 
ca d i v o r s M ^ m • :1 Casa ser!i dt' a k o r a ei1 lo adelante mi ú n l -
Poeo o n "f" l l o s t á n mls hlJOS- mis W W O r w tesoros y mi es-
* - iiaien adoro. 
P ^ , U e A t e ? <luiere sabpr eI Pür de tó> d e c i s i ó n , vea ¿ Q U E L E S 
ro ^ AS M l J E R E S ? en CaP toí o, los dír.* 14, 15 y 16 de E n e -
'i quiene detalles p í d a l o s a l T -ic-fono M-5f.OO. 
T T T í r r " " l - d . C. 
C I N E 1 I R A " 
Industria y San Jos* Telf . M-7380 
Grandiosa Matines a la 
L a comedia en dos actos titulada. 
L O S V I D R I O S R O T O S 
por L E E M O R A N 
L a comedia en 1 acto 
P O R E L H O N O R D E U N A D A M A 
For K a r r y Pollard y Négr l to Afr ica 
L a cinta del oeste titulada 
D E M A L A S U E R T E 
por IIOOT G I B S O N 
E l gracioso melodrama titulado 
Q U E R A R 4 E S L A V I D A 
por la encantadora V I O L A ^ A X A 
Estreno de la super-producclón M E -
> T R O titulada 
M Ü I E R C U I D A T U H O G ' R 
Por Margarita de la Motte y Culen 
LandU 
C A B A L L E R O S . 
DA Tanda Elegante a U - 5 ^ ^ ^ ^ 
P O K E L H O N O » D E VKX E A M A 
' Y * , v p „ r t t o Aírica y Harry Pollard 
^ t r l l o ^ d ^ ?a grand iosa producción: 
M U J E R C U I D A T U H O G A R 
por un conjunto de estrellas , 
P R E C I O S : L U N E T A S $0.30 
r u n c i ó n Corrida a las 8 
E l mismo programa de la M A T I X E E 
C A B A L L E R O S . . . . . JO.40 
DAMAS Y NIÑOS Í0 .S0 
c2S0 id-S 
E S P E C T A C U L O S 
S U S C R I B A S E E N E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 
(Viene de la p á g i n a O C H O . ) 
X A R A (Prado y Virtudes) 
De una x cuatro y de cuatro a siete: 
cintas c ó m í e s a ; L a estrella Himbóllca, 
por Tom Mix; L a tragedla de un tore-
ro, por la Argentlnita. 
A las Biete: L a tragedia de un to-
rero , 
A las ocho: L a estrella s imból i ca . 
A las nueve: Oh madre mía! , por 
Cetty Blytho y Lloyd Hughes. 
A las diez y media: L a tragedia de 
un torero. 
U B A . (Industria y pan J o s é ) 
Po una y laedia a cinco: Los vidrios 
rotos, por Leo Moran; Por el honor de 
una dama, por Harry Pollard y el Ne-
grito Africa; De mala suerte, por Hoot 
Gibeon; Qué rara os la vida, por Viola 
Dana; Mujer, cuida tu hogar. 
A las cinco y media: Por el amor 
una dama; Mujer, cuida tu hogar. 
A las ocho y media: Por el amor de 
una dama; De mala suerte; Qué rara 
es la vida; Mujer, eluda tu hogar. 
SCAZZIC (Prado y Animas) 
A las siete y f es cuartos: cintas efl-
micas; Revista Fox de asuntos ^mundia-
les; episod'o final de l a serie Vidocq. 
A las ocho y ir»s cuartos: A t ravés 
del a frontera, por Big Boy WUllams. 
A las nueve y tres curatos: L a No-
torta Señora San') ;episodlo final de 
Vidocq. 
I C 0 H T B C A B Z . 0 (PraSa entra Tenlen-
te Hay y Dragonea) 
Por la tarde 5 por l a noche; cintas 
cómicas y dramát icas . 
m r m i X A A . (San K^fael frea%¿ ai j t r * 
que de Tr i l lo ) 
A las dos: D í a de Inocentes; E n l a 
escuela: Recetas caseras; E l arranca^ 
lo; E l íx ir da Juventud, por Thomas 
Meighan; E l oasis del infierno, por 
Hart . 
A las ocho y media: E n la escuela; 
E l í x i r de juventud; Para amar y hon-
rar, por Bctty Compson. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Víbora) 
A las dos a las tre s y media, a las 
cinco y cuarto, a .las ocho y media y a 
las nuev» y media: episodios 13 y 14 
de L a zorra azul, por Ann L y t e l l ; una 
comedia en dos partes; la comedia por 
Douglns Me Lean, Jockey a la fuerza; 
una cinta cOmica; e! drama en ocho ac-
tos Grandeza de alma, por Theodoro 
Roberts. 
ÜEPTTJNO (KepiuDO y Persererancla) 
De una y media a "cinco: L a Fortuna 
locak por Herbert Raudlnson; Vo es 
tan ciego el amor, por Gladys Walton; 
L a casa embrujada por Buster Keaton 
L a revoltosilla, por Baby; Peggy; Un 
viajo de placer, por Monty Banks; 
Arriba y abajen por Lee Moran; Toma-
sito, por Johnny H i ñ e s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Huérfano, por Jackle Coo-
gan y Lon Chaney; L a casa embruja-
da por Buster Keaton. 
A las ocho: Ko es tan ciego «1 amor; 
L a Fortuna loca. ' 
271 SEA (Prado antr» Saa José y Tenien-
te B e y ) 
Por la tarde y por la noche: episo-
dios qunlto y sexto de E l buque fan-
tasma, por Ben Wllson; la cinta de la 
llegada úo Esperanza Ir i s a Méjico; el 
drama Quién dijo mledoi por Richard 
Talmadge; la comedia Bi l ly el treme-
hundo; Novedades Internacionales. 
OUMPXO <• Avenida Wiltoa ««quina a 
B . t Vedado) 
" A la una y media: comedias. 
A las tres: eplsolios primero y sa-
gunddo de Los cuatro secretos, por Ro-
leaux: Héroes de la "alie, por Wesley 
Barry y Marle Prevost. 
A las cinco y media: la cinta del 
H O M E N A J E A L A C O M P A Ñ I A 
D E A R T E R U S O D T O N - T O R Z O F F 
Amablemente requerido por u n i d o uu Margalitone, o do un ü l o t t o y 
í grupo de J ó v e n e s eficntores y art l s - los claro-oscuros do un B e m b r a n u t 
tas entusiastas , cuya vasta y s ó l i d a o de E u g e n e C a m ó r e . 
cu l tura bace honor a C u b a , voy a Parece qua hu ir Ue toda compl i -
trazar unas l í n e a s relacionadas con c a l l ó n h a sido el objeto do esta ideal 
el homenaje que esta noche t e n d r á m a n i f e s t a c i ó n de arte , toda voz que 
lugar en el teatro Payret , a l que me eua cuadros, con s í mrtslca, bus d a n -
sumo g u s t o s í s i m o , en honor de la zas, sue pantomimas y sus elementos 
Compaf l í a r u s a de D ivan-Torzoff y, decorativos, de un futurismo on-
aelvErte depurado que representa . [Cantador, son l a e x p r e s i ó n m á s s in -
, , , i -r» ¡ c e r a do los sentimiectoe traduedoi 
¿Podr<é yo decir algo | P W * _ W - t.n nota8> en gesl03# en raegos> s l u 
n inguna otra claau d é complicado pecTjüculo tan susreutivo y 
de v ida? H ó a q u í n, e impresiones: 
D i j ó r a s o que asistimos a l a fan-
t á s t i c a morada de un genio, a l con-
juro m á g i c o del cual so agitan las 
m á s e i t r a ñ a s y e x ó t i c a s vis iones. 
aparato . 
P a r a lograr esto, es preciso e l 
concepto e s t é t i c o que los a d m i r a -
bles rusos tienen Cel .'irte en general 
y do l a escena, en lo que a veces, 
Absortos y emocionaaos, observamoc unIendo colores wmplcmentar loe . 
e l desfile de todos sus cuadros . i aparentemente enemigos, consiguen 
Y a es a veces, l a l á n g u i d a sensua- un efecto s i n t é t i c o encantador. S u 
IWad que se expresa en cantos de modalidad no es compleja s in em-
o r í e n t a l m e l a n c o l í a ; y a otras , l a i,arg-) y proceden m á s quo n a d a por 
s e l v á t i c a a n i m a c i ó n de fiestas y i n t u i c i ó n ; pero sus procedíraientorf 
danzas p o p u l a o s a a o m p a ñ a d a s de £on tan geniales y su personnaldad 
m ú s i c a s r í t m i c a s y cauti vantes, r i - tan acusada, quo no existo n i n g ú n 
cas de e x p r e s i ó n / y colorido; ahora , f&pectácu lo del teatto c o n t e m p o r á - v 
nn cuadro c ó m i c o - d r a m á t i c o a r r a n - n 0 J qU0 pueda Iguaiarle ni en gran-
eado a l dolor de l a viái, nos conmue- diosidad ni en s ia .bol ismo. L a poe-
ve hondamente; otros le s iguen de sfa y j a e m o o i ó n , son por consigulejj-
un martcado humorismo que nos ha - te^ ios puntos predominantes en este 
cen pensar en lo p e q u e ñ o y ba-aal j suVf,s.tiva teatro Su? i n t é r p r e t e * , 
de este mundo tau v a n i d o s o . . ! | cuando cantan, a l e u u a o la m á x i m a 
T i e n e el e s p e c t á c u l o ruso dos ex i f^es ión de los e t í : . t l m l e n t o s ; pero 
grandes ct/alldades: Ib c lar idad y la ¿obra todo cuando son mcorupara-
nota saliente de color, todo elio bles, cuando dan la m á s bel la y a r -
obtenldo con medh.s muy senci l los , m ó m e a s e n s a c i ó n , ca cuando accio-
a l a manera ingenua de las pr imi t l - nan; entonces, •Iceidmando, en el 
vas pintura? rupestres, cuyo verismo geste, en é l a d e m á n , en el movinnen-
nos i n c a u t a a pesan—y ta l vez per to y en sus danzas son consumados 
esta—de que omolcun solamente ras - maestros . 
gos y colores e lementales . Puesto ¡ U n i c o y conso laJor e s p e c t á c u l o 
que la e m o c i ó n e s t á t i c a , tleno casi ol que ofrece esto culto y supremo 
siempre reacciones I n s t a n t á n e a s — arte •ruso, é l nos indemniza del ho-
particuLarmente eu p i n t u r a — nada r r o r con que a ú n vemos l a exlston-
ptieda o c u i T í r s e l e mejOr a un c i c a - c í a de otros v iejes , h i p i d o s y v u l -
dor de i m á g e n e s viduales, que aso- gares . 
c iar los colores simples en lo quo E * t a noche ^ C T X de e m o c i ó n i n -
t'enen de va lor c r o m á t i c o o escenas ten£;a para todos I c j exquisitos que 
t a m b i é n simples, expresando Jos acudan a rendir t r ü j u t o de adml;'.i-
s e n t i m l e n t ü s 6|(9ráontaí«S de dolor, c i ó n a las huestes gtriiales ojue d l r i -
placc-r, a l e g r í a , vol.e.pti:osldad, r t c . ge o1 gran T o r z o í í . 
E n t r e este arte puro en el sentido l u c i b a u por adtl i iytado l a expre-
fstr lcto de l a palabra , a l teatro mo- s l ó n do m i m á s soni ida y profunda 
derno y a ú n a l c l á s i c o , hay la mis- d e v o c i ó n . 
ma diferencia, hablando p i c t ó r i c a - Pedro 8 A X J U A N 
mente, que entro las ingenuidades Habana , 6 de tCa^ro ele 1924 . 
concurso infantil y Cruces te lefónicos, 
por Gladys Walton. 
A las siete y* media: episod^s prime-
ro y segundo de-Los cuatro secretos 
A las ocho y media: Héroes do la 
calle. C 
A las ocho y me lia: Dempsey contra 
FIrpo, pos los,, niflos pelisrosos; Redi-
mid por amor por ¿ t r t L y t e l l . 
B I A O T O . (Ueptaas / Conealado) 
D« una a cinco: cintas «Omlcas; E l 
matador, pro Cla.ro Adams; Canadá y 
soltera, por Viola Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Sanjrre y arena, por Ro-
dolfo Valentino, L i l a Lee y X i t a Naldi. 
t 
RE12ÍA (Avenida Sünón Bol ívar 52) 
De dos y media a cinco• L o s vidrios 
rotos, por Harry Pollard; De mala 
suerte, por Iloot Gibson; Qu6 rara cu 
la vida, en seis ac'.os, por Viola Dana; 
Mujer, cuida tu horrar. 
A las siete: Los vidrios rotos; De 
mala suerte. 
A las ocho y media: E l profesor de 
erastos; Qu* rara es la -vida, Mujer, 
cuida tu hogar. 
STBASrB. (General Snizn 038 y 240) 
A las doce y media: cintas cómicas ; 
L a Reina del Carbón; Base hall a la 
orden del dfa; episodios primero y se-
cundo de L a herencia del ivlefta. por 
W'.lliam Duncan; el drama Por la bue-
na o por la mala, por Duatln Karnum. 
A las siete y media: el mismo pro-
grama do la matlnéa y estreno do L a 
tragedla do un torero. 
TBXAHOar (ATMtaa "Wnson eatre A. y 
Basto, Tedsde) . 
Por la tardo y por la noche: cintas 
dramáticas y c ó m i c a s . 
V S B S T T N (Consulado entré Anluuas y 
Trooadaro) 
A las siete y cuarto: pel ículas có -
micas. 
A las ocho y cuarto: E l domador, en 
seis netos, por t u s t l n Farnura . 
A las nuevo y cuarto: Una callo 
tranquila, comedia; estreno de la cinta 
en cinco actos Venganza y exp iac ión . 
A las diez y cuarto: No te casos por 
dinero, por Houso Poters. 
VXZ.SON (General Cerrillo y Estrada 
Palma) 
i 
A las dos y media: la comedia en 
seis actos, por Charles ChapUiv E l chl-
cuelo; E l vaquero errante, por Hoot 
Gibson; Leoncitos n bordo; Agua y 
arena. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
tres cuartos: L a Infiel, por May Me 
Avoy y Kathlyn Wi l l l am»; E l chlcae-
lo, por Charles Chaplin. 
H O Y D C t t í I N G O O 
f í i í A X D I O S A a j a t i x e í : fiXTRÁOIb 
O I X A I U A DIO 1 A 5 D E D I C A D A A 
L O S M S O S 
do 
P o r ser hoy d í a de l a festividad 
I O S D E Y E S M A G O S 
cada niCo que as is ta s e r á obsequiado 
con un m a g n í f i c o aparato c nemato-
g r á f l c o , a c o m p a ñ a d o de var ias pe-
lículas-. 
E S C O G I D O P R O O n . \ 3 I A D E C I N T A S 
CROMICAS 
C T A T U O H O D A S D E C O X S q T A X T B 
R I S A 
E ] mejor premio para su n i ñ o , es 
l levarlo hoy n la m a t l n é e d é R I A L T O . 
C A S A D A Y S O L T E R A 
por la s i m p á t i c a V io la D a n a . 
E D M A T A D O R 
sensacional c inta por C l a i r o A d a m s . 
T a n d a s E legantes Ú Q 5 4̂ y 0 ? i 
A p e t i c i ó n de muchas fam' l las se 
p r o y e c t a r á la marav i l l o sa c r e a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a , basada en la gran-
diosa novela de Hlasoo Ibáñoz . e in-
terpretada por e l favorito actor 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
la gentil y bel la ac tr i z : 
L I L A L E K 
y la s-'empre vampiresa : 
S I T A N A L D I 
S A N G R E 
Y 
R E N f l 
C 283 l - d . 6. 
: C e c i l i a V a l d é s : 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
POR 
Q R I L O V I L I A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " » a l p r e c i o d e $ 2 . 0 0 e l e j e m p l a r . 
U n l o m o e l e g a n t e m e n t e i m p r e s o e n m a g n í f i c o p a -
p e l s a t i n a d o . 
D e b i d o a lo c o r t o d e l a t i r a d a no t a r d a r á e n a g o -
t a r s e . 
A d q u i e r a h o y m i s m o s u e j e m p l a r . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " Ü I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E E F O N O S . D E 8 A 1 1 A . M . Y D É 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
P A G I N A D E Z O I A R I O D E L A M A R I N A Enero 6 de 1924 
Vlen« de la páeina siete 
L A BODA D E HOY 
En la Merced. r 
Gran Loda hoy. 
Es la de la señorita Elv ira Mila-
gros y borrilla, tan gentil y tan bo-
nita, con el doctor Pablo Carrera 
y Fernáuaez de Velasco. joven y dis-
tinguido abogado. 
L a nupcial ceremonia, en la que 
oficiará oí Padre Juan Alvarez, Su-
perior de los Paúles, está dispuesta 
para las doce del día. 
^Preciosa lucirá la novia. 
Con un traje suntuoso. 
Ha sido confeccionado con deta-
lles de verdadera magnificencia ea 
el afamado atelícr de Bernabeu. 
Creación es el ramo, a su vez, del 
jardín de Magriüá, a cuyo cargo está 
íanto el adorno del altar mayor como 
ol de la iglesia en general. 
Entre les testigos ds la boda fi-
gura, por parte del novio, el señor 
Presidente de la República. 
A la ceremonia del matrimonio su-
cederá la misa de velaciones. 
Una parte musical además. 
Escogidísima! 
Bajo todos sus aspectos parece lla-
mada a ser un, acontecimiento la 
boda de boy. , 
Asistirf, 
( f ^ T E F E C T O S S A N I T A R I O S 
E L NUEVO H O T K U D E L VEDADO 
E n vísperas de. inaugurarse. todo lujo, dentro de las reglas del 
E l Hoiel Cécil. I moderno confort, sin faltar el de-
Construcción airosa y elegante, de'tallo más insignificante. 
cinco pifos, que se levanta en la es-
quina de Calzada y A., en el Veda-
do. 
Famoso en Londres, cemo en Nue-
va York y Buenos Aires, es el Ho-
tel Cécil. 
Hotel de primer rango. 
Como lo será el del Vedado, 
Tiene cincuenta habitaciones, a 
E X E L R O O F 
L a f;e£ta del día. 
Es la Fiesta de Reyes. 
Al igual que en el Casino Nacio-
nal celétrase en el rooí del hotel 
l'laza con muchos y variados atrac-
tivos. 
En medio del placer de la comi-
da reinará la alegría del baile» 
E n la planta baja, donde se en-
cuentra Instalado el restaurant, se 
extiende frente a la calle A una es-
paciosa terraza. 
Antes de su apertura oficial, en 
fecha que está muy próxima, visi-
taremos los cronistas el Hotel Cécil. 
A unu comida se nos invita. 
Para el miércoles, 
D E L P L A Z A 
Tocara la orquesta del hotel. 
L a de Moisés Simón, 
Habrá concierto, como todas las 
noches en el Plaza, por los artistas 
de ópe^a signor y signora Mollnarl. 
Otros alicientes más. 
Para hacer divertida la noche. 
E L ANON D E L PRADO 
Pasó a nuevas manos. 
Y está en obras. 
Transformado por completo resur-
girá E l Anón del Prado antes de los 
Carnavales. 
Todo en aquella casa, fundada por 
el InolvMable Cagigas, hace treinta 
años, está siendo objeto de una re-
forma completa. 
E l bar desaparece y quedará en 
b u lugar un gran salón para las fa-
milias. 
Habrá mesitas en el patio. 
Y una fuente. 
Espléndida fuente de mármol, con 
llaves metálicas, para servicios de 
sodas diversas. 
Cuando abra de nuevo sus puer-
tas con el amigo Emilio Domínguez 
al frente no quedarán del primitivo 
Anón del Prado más que dos cosas. 
Una, el nombre. 
Y otra, el buen crédito. 
J L ^ 
El equipo de cocina ha progresado rápidamente. 
L a idea que impera es la instalación del fregadero con escurri-
deras en una sola pieza, sin patas, y con llave giratoria, fría y ca-
liente. Preciosa combinación. 
No se olvide, e'xija al compiar la marca S t a n d a r d " 
De venta por:—José Alió & Cía., S. en C , Antonio Rodrí-
guez, Pons. Cobo & Cia, Purdy & Hendcrson Trading Co., y prin-
cipales casas del interior. 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco de Canadá 518. Tel. M-3341. 
NOTA D E AMOP. 
Un compromiso más. 
E l último que'llega a la crónica. 
L a señorita Esther Cowan y Díaz, 
linda vecinlta de la Víbora, ha sido 
pedida en matrimonio para el correc-
to joven Luis Rey Olaechea, aventa-
jado alumno de la Facultad de Me-
dicina. 
Formuló la petlclcn» >. lal a nom-
bre de su hijo el señor Francisco 
Rey. 
¡Enhorabuena! 
Enrique F O N X A N I L L S . 
E L P R O D E L A V f f l E 
(Viene de la pág. CINCO) 
problema de alojar a sus obreros en 
aquellos lugares donde la crisis de 
la vivienda ofrecía más graves ca-
racteres por consecuencia de las 
devastaciones de la guerra. Comen-
zó edificando 12 casas en" Chateau-
dun; 40 en Juvlsy; 40 on Saint-Pie-
•"re de Corps y 20 en Vierzon. 
Por iniciativa suya, se formaron 
íociedadea de crédito Inmobiliario 
sobra todo su territorio, de modo 
que pudiesen los empleados de las 
líneas, cualquiera que fuese el lu-
gar de su residencia, construir para 
ellos y sus familiares una casa higié^-
nica. 
L a Compañía proporciona el capi-
tal social. Los Admirfistradores son 
empleados de la línea en activo, y 
por excepción empleados retirados. 
Con esto, la Compartía pone a dis-
posición de ella un personal exce-
lente, téí nico y administrativo, re-
duce al n ín inum los gastos genera-
iraportante, de albergar a sus em-
pleados en sitios próximos a los lu-
gares del trabajo. A este efecto, ha 
edificado: 
1.—Ponlaciones obreras que com-
prenden en total 461 habitaciones, 
Cĉ e las cuales, 3 6 de dos piezas, 
165 de tres piezas, 245 de cuatro 
y 15 de cinco); dos "casas-cuarte-
les", con 160 habitaciones, (20 de 
dos piezas, 117 de tres y 5 de cin-
co.) 
Los tipos de las casas adoptadas, 
por lo general, en las poblaciones 
obreras, son los siguientes: a) Ca-
sas obreras de un piso, que compren-
den cuatro habitaciones de cuatro 
piezas; b) Casas de uno o dos pisos, 
que comprenden cuatro o seis habi-
taciones de oineo piezas, para em-
pleados directores. 
Estas habitaciones " cuestan, por 
término medio a la Compañía, unos 
25.000 francos y se alquilan a pre-
cios que varían de 300 a 900 fran-
cos. Añrdamos que la mayoría de 
les y supnmo los honoranos de l o s j j ^ poblaciones obreras han sido do-
arquitectos. Además, dá gratuitamen-
te las eb^orlas que se utilizan en 
las edificaciones y cuyo empleo ee 
extiende cada vez más. Otorga, en 
fin. fac^idades de transporte para 
los objetos y elementos que no pue-
den obtenerse en el sitio de la edi-
ficación. 
Están al presente constituidas on-
to sociedades, las cuales ya comen-
raron sus operaciones. L a de Paria 
cuenta con un capital de 400.000 
francos y las de Tours y de Brive, 
200.000. Esta última, ha obtenido 
además, el apoyo del departamento 
de la Correze, y las dos primeras 
han soletado otro tanto de los de-
partamentos del Sena y del Indre y 
I.oire, 
L a 44roinpañía do P. L . M.*'j— 
Además de las habitaciones propor-
cionadas al personal que las nece-
sidades del servicio obliga a perma-
necer en el recinto en que se hallan 
enclavadas las dependencias de la 
línea, N Compañía de P. L . M., tu-
ro igualmente que preocuparse, en 
ciertos centros de explotación, si-
tuados lejos de una aglomeración 
tadas de Cooperativas de consumo, 
y que se construyeron escuelas en 
dos de las más importantes, Ville-
nueve-Saint-George y Laroche. 
Los "Ferrocarriles del Estado".— 
L a Administración de los Ferroca-
rriles de Estado, daba ocupación, 
al comienzo del año 1921, a cerca 
de 40.000 empleados, de los cuales 
unos 9.000 se hallaban para las ne-
cesidades, o en Interés del servicio, 
alojador en el recinto o en las depen-
dencias del ferrocarril. 
Después del armisticio, se cons-
truyeron 34 casas nuevas y 15 pa-
bellones, que comprendían 130 habi-
taciones, de las cuales 6 eran de una¡ 
pieza y cocina; 57 de doa piezas y 
cocina; 61 de 3 y cocina y 6 de 4 y 
cocina. Los alquileres que pagan 
los obraros son siempre extraordina-
riamente Inferiores a los corrientes 
e nía reg'ón. 
L a acción de todos 'os gobiernos 
se dirige a estimular el capital pri-
vado para que éste se decida a cons-
truir v-vlendas para empleados y 
obreros E n Cuba ocurre todo lo 
contrario, pues todas las Iniciativas 
G U A N A B A C O A A L D 
L a gran fiesta de la Caridad. 
Será la de este año superior a la 
de antoriorei?. 
No solamente por la gran canti-
dad de regalos recibidos, sino tam-
bién por la coincidencia de hacerse 
ese día—el 24 de febrero—dos bau-
tizos en la Parroquia. 
E l día de Navidad, a la m^sma 
hora, nacieron dos niños. 
L a Directiva de la Afioolaclón de 
Damas de la Caridad, en tal virtud, 
trató de reunirse inmediatamente 
para hacer un nuev.> sorteo de Ma 
í> t T q * ' n t M-xent de Pozas, tres 
^bot i taa Ofelia Saavedra nna bo-
?eUa vino dulce; f r a Saavedra 
libras de chocolate; Lollta ortega. 
una esponjita; ^ Z ^ ' J l ^ S í un abriguito de estambre Una î e 
7ota de la Caridad nn 
tas; Fornandito C u 
nes; Raquel e 
bras do chocolate; 
A 
A ? 0 XCII 
los Guerrero, Sixto t> 
Da.hlllerato, 40 
González, Mario m * ? ! 
Silva. iUa(*a(lo 
Reciban todos nuestr. 
slasta felleitación. a 
Y plácemes para 
fesoree. bus 
151 Z J ™ . ™ * « « , 
tros, despuéa de Vario? A11^ w | 
senda el bien q u e S 
Roca, tan conocido de n u L ^ i i 
dad, excelente naturalista1 < l 
tontísimo profesor de y I 
mica e Historia Natural Ca' S 
cuelas Píaa de Guanaba 
encargarse nuevamente ril , vlet.' 
de Física y de los Musen 8 CW 
gratos y valiosos reouerdL<1U9 ^ 
van aún de su inolvidahi ^ 
tada gestión al frente de V *5 
No hay quo decir cuanta s- • 
gra el poder comunicar a 1103 ^ 
lectores esta agradable notio?Uesif'' 
viarle por este mpriu 3yp-
Isabel Ugarte, dos li-
María Teresa Pe-
drlna a fin do beneficiar a los dos ]lon viu(ja de Rodríguez, un juego 
da írnditas . dos ro¿onm á e m f J_ 
C A L Z A D A Y C A L L E " A " . — V E D A D O 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
H o t e l d e R e s i d e n c i a 
y T o u r i s m o 
T o d o s l o s a p a r t a m e n t o s c o n b a r o , t e l é f o n o s 
E t c . , e t c . 
T E L E F O N O S : F - 4 7 2 6 y F - 4 7 2 7 
C O N S T R U I D O E S P E C I A L M E N T E 
P A R A H O T E L 
n'fios, repartiendo entre ambos los 
regalos, por partea iguales, pero no 
fué necesario, por ofrecerse espon-
táneamente la graciosa señorita Mar-
got • arder y Rivas, a bautizar al 
otro niño. 
Así lo aceptó la Directiva. 
Margo* ha designado para padri-
no a su hermano Alario. 
E l pasado día 24, a las 8 y 3 0 
a. m., n a c ó un niño- en I9, calle de 
Barreto número 13 4, hijo de Poli-
carpo Almanza Acosta y María ,de 
los Santos Acosta García. Son casa-
dos civilmente, y el padre tiene el 
oficio de carpintero. 
E l mismo día, a las 6 7 media 
de la tarde, nació otro en Cojímar, 
una niña, h;ja de José María López 
Andreu e Inés Alvarez May, también 
casados civilmente. 
L a Asociación, cumpliendo una de 
las cláusulas de su reglamento, ca-
sará a ambos matrimonios católica-
mente, lo cual ellos aceptan gusto-
sos. 
Los rega'los han sido repartidos ya 
por partes i-guales a los dos agracia-
dos, y además, se han distribuido 
ocho lotes entre lo'i que nacieron 
más tarde, entre ellos unos gemelos 
que nacieron en la calle de Asunción 
número 1. A estos últimos, como es 
natural, se les ha dado un hermoso 
lote, aeí como chocolate, leche y vi-
no dulce. 
L a madrina del primer niño, será la 
estimada señorita Teresa Ortega, y 
el padrino su hermano Emilio. 
Todo hace indicar que el entrante 
día 2 4 de febrero vamos a tener una 
hermosa fieata en la iglesia parro-
quial. 
Los últimos regalos que so 
recibieron 
He ?,qi!Í la lista de los últ'mos re-
calo? recibidos por la Asociación de 
la Caridad para los antes menciona-
do? niños: 
Rita Sevilla, una medita de goma; 
una Terciaria,franciscana, un par do 
botitas y un -abriguito; Obdulia Cha-
ssagne, mi pj.r de zapaticos rosados; 
Clotilde P.ivas de Hevia, un vestldi-
to de tul con refajo; Teresa Rivas. 
un veatulito rosado; Caridad Rivas, 
un jr.eguito de fundas; Carolina Jus-
tiniani. un fbrlguito, un jueguito y 
dos pares de botitas; Anita Ortega 
de Suárez, dos pares de botitas; Au-
rora Ortega, una lata de talco; Ire-
ne Luisa Lamadrid, un par de boti-
tas; Dulce ^María Díaz, dos pares de 
botitas; .María Aurora del Valle, un 
gornto, un par de mediecitas, una 
ínmonita y dos roponcitos; Olga Ele-
na y Rolando Mora, dos gorritos, dos 
vestldltos y un camisoncito; Nieves 
Lugo de Lima, una pieza de tela an-
tiséptica; Uña Devota de la Caridad, 
un estuche de polvos y jabón; E n -
riqueta Mur do Eligió, una fraza-
dita; Carmen L . de Rodas, un par 
de botitas y un muñeco; Elvira y 
María Antonia Larrañaga. un juegui-
to; Teresa Ortega, un gorro de es-
tambre; Manuel Suárez, un abrigui-
to; Carmen Guzmán. unq mamado-
dos" pares de ^t i tas; Gervasio Fer-
nández una botella de vino dulce, 
Rovereñdl Madre y Hermanas de L a 
Milagrosa, un vestidito, un delantal, 
í n mameluco, un pa^de zapatlcosj d  apaticos y
üñ par de medias; Gumereinda M. 
de Mayor, una batica; J » " ^ * ? * 
gers, un gono y un par de botitas 
Maximino Blanco, dos cajas de «u 
d-licioso refresco "Champan Sport , 
D ¿ a la mamá; Matilde García de 
& í % o s par'e. de botitas; Dolore. 
Pérez de González, cuatro pares de 
botitas; Digna. M. de Fornánde^ 
dos gorros; Georgia Estrada, un de 
fantagi de goma; Esther Matheu, una 
medio al t> . 
nuestra más cariñosa blenveL^ 
•Falleció Don Gre-orirt o!ni(la 
Con gran ] 
lallecimiento, 
Francisco de Paula, del 
regorio T w 
on gran pena hemos s S ^ , 
f ll i i , en el poblado h ^ 
anti9 N 
querido vecino Don Gregorio p 0 , 
do, el dueño de la casa ri» 1 .r6.^ 
S T í T ^ r C ^ ^ Franca 
Noval de Lera, seis pares de boti as Llegó a Cuba a los 10 afio 3 . 
Ana Estrada Viuda do Silveira, trea cedente de España, y aqu{ ¿ 5 
atas de leche y dos libras de cao-, antros fomentó su fortuna. CnJ 
io atef DInarali Castra, un vestidito luyendo una familia honoraf 
de terciopelo; Blanca Zayas do Iza- querida en todo el término. eí 
guirre, dos pesos; Es tre l l é Avalo, A su entierro concurrieron, 
una jabonera, una motera y un cepi- morosas personas, no solamente / 
lio- todo muy bonito; Blanca Soto-¡San Francisco de Paula. ^ 
• Guanabacoa y otras poblacionesV 
Don Gregorio un hombre altamr 
respetado y querido por bus gen?' 
sos sentimientos para con todo el-
lo trataba. Do ahí lo sentida on '̂ 
lio; todo muy _ 
mayor, dos funditas y un vestidito. 
Adelaida Hyatt, dos juguetes, Otilia 
ibern y Bellver, dos vestiditos muy 
lindos y dos' camisonsitis. 
Como se .podrá ver ha sido el año 
de más regalos p!*Ha el niño de la Ca-
ridad. 
AVENTADOS ALUMNOS D E L A S 
E S C U E L A S PIAS 
Vamos a tener el gusto de publicar 
Ies nombres de losi alumnos d e as 
Escuelas Pias de esta Villa, los que, 
por sus adelantos, aplicación y bue-
na conducta han sido colocados en el 
Cuadro de Honor del Colegio: 
Clase Incompleta: Alfredo Alvarez 
Jorge Fe rmández der CastYo, Enrique 
Fondora, Ernesto Franca, Joaquín 
Gavilán, Roberto González, Manuel 
Montalván, Blas Normán. 
Clase Oompletá: Abel Brito, E r -
nerto Crucet, José Martínez, Juan 
Rodríguez. 
Clase Preparatoria: Ello Agular. 
Orlando Alvarez, Leopoldo Barroso, 
Javier Carvajosa, Rustén Castellanos, 
Antonio Entralso, Ramón Fondera, 
José Gumá, Joaquín Maig, Salvador 
Normán, Juan P. Mariño, Edy Rams, 
José A . Riera, Roberto A. Sotoma-
yor, Ulises y/aldés Anciano. 
Comercio, lor. Curso: Francisco 
Ai<doIs, Carlos M. Alvarez, Joaquín 
Eusíot, Manuel Cuervo, Fernando 
Jover. Benito Pérez. 
Comercio, 2do. Ourso: José Grue-
ra, Julio Jover, Gabriel Salazar, An-
tonio Martínez. 
Comercio 3er. Curso: José A . Al-
varez, Rolando Bertrán, Manuel Che-
nique, Francisco, García Osuna, Gui-
llermo Galicia Osuna. 
Bachillerato, 1er. Curso: Antonio 
Brlto, Salvador Figueras, Rufo Ló-
pez, Joaquín Masip, Eloy Normán. 
Bachillerato, 2do. Curso: Miguel 
Balgorri, José R . Cabana, Sebastián 
Domínguez, Manuel Durán, Virgilio 
Echániz, Guillermo González, Sergio 
González, Manuel Pérez. 
BarhiUerato 3er. Curso: ÍYian-
clsco Argilagos, José García M. Car-
sido su muerte. 
•escanse en paz v llegue nuepv 
pósame más cumplido a su viuda", 
señora Francisca Rodríguez, y | j 
Inconsolables hijos, Gregorio, Vltel 
te, Panclilto, Azucena y Gulileri¿; 
P A R A L A CAPITAL 
Han trasladado bu residencia 1 
esta villa para la capital, SL \% ^ 
Agustín Alvarez número 5, loa!] 
tinguidos esposos Inés Corrin y u 
tonio Pérez Martíneií. y con m 
su inteligente hijo el doctor M 
Antonio Pérez. 
Mucho lamentamos la ausen̂  
de tan estimado matrimonio. 
E n la nueva casa les deseai; 
toda clase de fecilitaciones. 
E N HONOR D E NUESTRA SF.\ 
E A D E L S. CORAZON 
Muy concurrida 33 evió anoche: 
iglesia de los . P . Escolapios,^, 
motivo de la Salve y Letanías (fe 
c'das en honor de Nuestra Se¿ 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Ho> a lac siete y media di i 
mañana. Misa de Comunión • 
plática por el Director de la M 
dación R . P . Prudtario So'er;; 
a las nueve. Misa solemne con n 
món quo dirá el R . P . Ju¿n S 
l larés . 
No se cabrá hoy domingo enb 
Escolapios. 
OTRAS F I E S T A S D E L DIA 
E l reparto de juguetes a los: 
ños pobres, por loi Caballee 
Cplófl de Guanabacoa, a las tres 4 
la tarde, en el atrio do la Par:-
qula. 
— Y el recital de poesías delí 
lebrado pooeta Rogelio Sopo Bar-, 
to, a lí'.s cuatro de la tarde, ei'| 
ealón do Actos de ia Academa: 
Ciencias. 
Jesú» CalzariilU 
V I D A C A T O U C A U N D I A L 
CONGRESO I N T E R N i O I O N A L 
LOS CATOLICOS Y L A P O L I T I C A 
^ MUNDIAL 
quejan de que Su Santidad no hu-
biera infinido a favor de la Liga 
en la reciente crisis Italo-greca. 
Tomando pié de esto, varios pe-
riódicos incleses, que es de donde 
principalmente sale esta queja, han Después que los manejadores de 
la política del mundo, tomaron todas dado a entender que la Liga de las 
las precauciones para excluir a lal Naciones seria mucho más eficaz de 
Santa Sede de toda participación en ¡ tener el aQoyo de la Iglesia Católi 
la Liga de las Naciones, no faltan 
ahora aicunos aun de 
dientes t&rtidarios de 
los más ar-
ella, que se 
que surgen para la resolución de tan 
grave problema, no se dirigen a es-
timular e? capital privado, sino que 
por el contrario .lleuden a fomentar 
capltalcís privados. 
Es n^tesario que vayamos ya pen-
sando seriamente en este problema 
y que tratemos de resolverlo con al-
truismo y desinterés. 
L A N U E V A V E N E C I A 
m 
D E 
J O S E C I C E R A R O 
G R A N A L M A C E N H m I M A G E N E S 
D E Q U I E T O S 
R E L I G I O S O S 
R O S A R I O S 
D E V O C I O N A R I O S 
0 ' R E I L L Y 3 5 - T e í é t o o o A 4 5 6 1 H A B A N A 
ca. A lois mismos católicos ingleses, 
que c5n su Episcopado favorecen a 
la Liga i\ lo menos en sus principios 
fundamentales, paróceles ver una 
especie de censura en esta reserva 
de la Iglesia y del Papa 
A fin. pues, de estudiar deteni-
damente esta cuestión de la acti-
•ud quo el ciudadano católico debe 
adoptar en esas cuestiones políticas, 
so ha celebrado en la ciudad de Rea 
dmg, Inglaterra, una conferencia in-
ternacional, en aue se ha discuti-
do al tema de " E l ciudadano cató1 
lico y buo responsabilidades naciona-
cs e intemacionalcs." A ella asia-
eron el Secretario general de la 
I Federación Internacional de gre 
mins de oficios de Utrecbt; el Padre 
Redentorista francés, iPhllippe; el 
Canónigo Gienwein, de Budapestt; 
un representante del Canciller aus-
íriaco, Mons. Selpel; delegados de 
Francia Bélgica, Yugoeslavia, Esna-
fla y señorea Obispos y personalida-
des ingleses. 
S» celebraron dos sesiones espe-
ciales en que se discutio la Liga de 
las Naciones, y otra en que se es-
tudió el tema: " L a Santa Sede y su 
posición en la política internaciona1 ¡ 
el Papa y la Liga de las Naciones." 
Varios miembros católicos de la 
Liga tomaron parte en las discu-
siones, L a opinión de que el Sumo 
Pontífice debía ser reconocido como 
miembro de la Liga fue móralmen-
te unánime, y apoyada por el mis-
mo Secretario general de la Liga allí 
presente. 
Como resultado del especial estu-
dio que te hizo durante ia Conferen-
cia de las enseñanzas de la Iglesia 
tocante a la Ley de las Naciones, 
se espera nazcan mejorna relaciones 
internacionales, basadas «a princi-
Dios crisLIanos. 
S u s c r í b a s e y A n u n c í e s e e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J e p r o o f 
A f e d j 
t L E G A N C I A — L a s m e d i a s H o l e p r o o f s o n e s c o g i d a s s i e m p r e 
p o r l a s d a m a s e l e g a n t e s , p a r a e l u s o d i a r i o , d e p o r t e s y p a r a 
fiestas y r e c e p c i o n e s . 
S u t e j i d o e l á s t i c o p e r f e c t o c o n s e r v a l a figura a r t í s t i c a d e l a 
p i e r n a , d á n d o l e m a y o r r e f i n a m i e n t o 
De Ten ta en los principales establecimientos 
Agentes exclusivos y Distribuidores 
A D Q T Y N U Ñ E Z , Freo. Vicente Aguilera No. 2. Habana 
i 
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O A R D E N E N S E S 
f E X liOS 1 3 I B I L \ 1 í E S D E L 1924. 
E l flvc oclok tea del "Teluü»,^ 
^rií-Bia o b ranro! 'lunch, y me dlspoisa a obtener una 
D*) míls elevado ranjo social ef' releción de la legión de damaa y da-
la r u e ^ a s a a descrltir y Que cele- mitas que aMí estajan:. „ TT,„t, 
t ró en esa tarde dtl lo. de Enoro| Citaré plmero un parüt muy 
en el'bello v poético recinto del Cár-j Interesante de señoraa: Letela Royo 
i ^ o . T^nnia rhib de Pascual, Elvira Rojaa d o Oti, 
' ^ m p l S íenni . tas cada artolferesa S ^ * ^ » ^ » ? ^ 
en e-a fecha un anlvarsariu más de Vllá de Rojas, Hortensia M ocó üe 
1^ fundación de ese centro de nuos^Ca&tro y L eonor Giró de MUa. 
tra í l l te donde las fiestas tíenon Otro gru^o: An:ta Cas^o de Ar-
Ijenpre un encanto singular, donde'güollea, L o l i U Muxó de Laraier Ma-
ias horas en au días de gala-^rans- ría Faz de la Rosa Acela Quich de 
u-ren fugaces dejando una estela de, González, Nenó Rojas de Crutlérrez. 
r 'c íerdos imborrables. Cmz Medina de Sánchez, Gloria G . 
^Tradicional la fiesta del martea |da Pérez Lamen. 
Un "fn*e oclok lea" anual ^ie| De damlta» todas adorables, 
inst i tuye siempre para la sociedad Cuál el prmer nombre?! 
^merina que presido la señorita Te-! Escribió el Cronista e n su carnet 
-ina Revualdos una pág'na color do el de Josefina Sánchez, de belleza 
;'"„ ' ! triunfadora. 
Tarde encantadora. V i Maiía Otazo siempre tan elegante, 
b a l a b a n las invitaciones re'par-' Rar.uel M^rlbona y Violeta Alvo-
tidas 'para comenzar c-1 the a las 5 rez B e l l én ' lae t au cncantadoran 
Hn la tarde y a osa hora fué cuando amiguitas 
H alegría empezó a reinar all í . ¡ Graciela ReynaldoB, una firir.'ta 
" -r-n derroche de elegancia. delicada. , 
Lio-mé al Tennis a buena hora. i Un gruplto ideal: Olga e Isab^xita 
Kú m« ocurrió lo de la noche de' Saer, Acolita González Quirch, Mar-
«1* rué detenido en otros lugares got^-KJena y Fina L a Rosa, Esthef 
rír c-ompromlsos anierio^meñto ad- Rojas. Rosa Luisa Pascua!. Carlota 
,1*4^™ sólo pude permanecer allí Maribona, Catuca y Ana Mafia Faz, 
h-eves minutos i Teté García. Raquel María de -Rolas 
¿l.-gué el martes cuando ya K ' } y Esther Amador, la angelical ru-
'•iMt- en todo bu esplendor comon-.blta. 
sha rompiendo la orquesta la mo-| Otro grupito: Maruca Rojaa, E u -
uotonía de! Paseo de las Quintan. Jal la y Aag'ilita Rey^aldos, Rosita 
Casi caía la taide. ¡Otazo. 
Ocultábase el astro rey allá en el Terina Rayunluop, la gentil Prssl-
Occldente privándonos de su luz,, denU elempie tan cumipUda para 
r.-ira Uum'nar aquel ambiente safa- con todos. 
rado del más embriagador perfumo Gladys Martínez un botonclto da 
, potentes bombillas de aquellos rosa muy perfumado que hacía ofi-
iflrd'nes donde nada falta, donde to- clalmento su prcsentuclón en socie-
rin »i bello. ic,|a3 en e3ta fi09ta-
Pr'vó el baile. ' i María Adela Fernández y Virgl-
Fué la danza el pasatiempo predi- nta Nej-ra siempre U n hermosas, y 
lecto do la juventud el egante allí «noganters. luciendo m belleza, 
leunida r V*™ dietintos partios una Cerramos rpta relación con el 
oaucérie gra%a Y amena constituyó nombre de Couchitica Reyes, envi ín-
. princpal delicia de anuellas hofa^ .lyle un cálido elogio por BM exquisl-
de ese "five oclok tea". M to trato social por sua encantos y 
E l buffett se abrió'a la mitad del su elmpatía. 
frjjñi Del buítet pasó la foncurrencia de 
^ E n ' l a pérgola do costumbre. tiXtorc a los jardines y fuó entonces 
Lrclendo un bohito decorado fio- cuando la fiesta ea pleno apogeo 
ral la mesa, destacabánse pobre olla. l>i-esentaba un sello de jran brllian-
sandwiebs, ensaladas, cakea y un tez. 
ponche dé • champagne me basta s- Imposible olvidar efia tarde del 1 
lo decir que fué cor.feccionndo poi do Fuero en el Tenuin. 
el popular y senic'a! Rogé üo Diez. I Salí de allí para un t'igape en hK-
Tlene especlal'dad. I üor oe un querido amigo, al r.nhl 
Aproveché que la concurrencia dH~ no podía faltar, 
furria en la pérgola disfrutando dol Dinnés que íésefiaró mañana. 
1)B L A XOCHIL D E L 31. 
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E L DE LAS * NIÑAS 
««# «atsjma coa tes floree U quinera 
de U vida. 
E L DE LAS NOVIAS 
f s « tejen la novela de «ttj saece* c#* 
é feríame de tru azabtret. 
E L DE LAS SEÑORAS 
^ae reabran rae encantos con la be-
S«z« de sos flores. 
E L DE LOS ANCHANOS 
qae Ten en las flores da 
( L i a v t V 9 
todo vn mondo da imborrables t * . 
/ cnerdos. 
Haga siu encargos de ñores, ol jardín más grande de Cahn 
" E l ( T l a v e l " A R M A N D Y H E R M A N O 
Tna fiesta más. 
Fué en el hogar de los distinprui-
dos esposos señora Mercedes García 
de Froj'ro y el int.jJigento galeno 
doctor Antonio María Freyre 
Se espere allí el año con una p i -
ñata . 
Confeccionada oseta por la señora 
Julia G . viuda de 'López, contenía 
un lunviple que vestía de pienoa co-
lor de rosa, haciéndose para los 3Ó-| 
venes unas bolsltas de papel crepé] 
de colores que contenían unos mu-; 
ñoquftos muy origínalos coa tarjet asi 
muy ocuirentes. 
Hubo también un- Arbol de Navi-I 
dud. 
Eu porfía loe jóvenes a ver quién 
«pagaba las 21 velas en él encendi-
das, primero, le tocó ser el último 
al Jür . Pedro Eiizalde que tuvo que 
hacer cuanto le obligaron siete lin-
das jemne-filles de lay que allí op-
taban. , 
Xo faltó el buffet. 
Se abrió éste al dar las doce de' 
la noche despidiéridosc- el año sabo-
reando las uvas de la felicidtd y en-
tre una gran alegría y algazara, 
yumeroeos los asis.ientes a esta 
fiesta. 
Citaré primero las damas: Merce-
des García de Freyie. Julia C .̂ Viu-
da de López, Roatltuta Freyre, Juli-
ta López de Carbó y María H . de 
Pérez. 
Una legión adorable de uamitas. 
Mcrcedita, Eathcr y Te resa Ftey-
le, Evita, Rosa y María Luisa Altu-
na. Nena y Julia Alvarez. Manolita 
Cárdenas, muy precios;!,* He rminla 
Fernández Yuya Martíne;:, RobeKlua 
Sánchez, Julita Finiay, Nena y Mer-
c edita García, Casildita Ahmgaray. 
liosa M. Chlrino. Catuca Morales, 
María Teresa y Jktí&i M, Márquez, 
Nica Cruz Alvaiez, María Ter^i-a 
Sánchez Argentina, Gloria y Dulce 
María Elgarrosla . 
De madrugada terminó tan encan-
tadora fiesta. 
• C L O T I L D E OUUKOCA 
P(uera de peligro! 
Cutji ya en vías de couvaíesceucia 
y próxima a ser dada de alta se ha-
lla I R hermosa y belta damlta c;ne 
en días pasados sufrió en la Quinta 
del Sana torio de la Colonia Espaúo-
• a la de licada operación' de la apea-, 
dicitin 
Cn éxito esta operación. 
Exito que se anota el joven Di-
rector de la Quinta, el hábil cirujauo 
dector Juan D, Rlv ero. así como Iov; 
Dres. Juan de Rojas, el inteligerte' 
Sub Director y otro galeno que tam-
bién trlauifa en su profesión el Dr , ' 
Enrique Llera . 
MI enhorabuena a todos. 
t i l m \ 0 A LA HAHANA . 
i^mbai-có ya una f'.amita. .:o3 er. er Hospital Calixto García. 
IttP refiero a la graciosa y &nges-j Ocupa allí una plaza de ení'er-
uva María dol Caunen Sainz que mera. 
S í S de UnÍ larEa to^Porada de Durante su estam iu -aouí María i 
r n S J S ^ I fSta':i entre nosofos del Carmen recibió muv ¿^radabl^ 
^uel\e a la bulliciosa urbe habanera Impresiones , 
para^dedicarse de nuóvo a sus labe-! . Francisco González B A C A L L A O . \ 
r 
G í l ñ S G f l R R I L L O 
1 
Cuentan que una fué a 
Sevilla un maestro de obras, je-
rezano él, y muy syrloto: como 
era la primera vea que vislta-
oa a Sevilla, y además, ya do-
jamos dicho que ora maestrd de 
obras, una de las urimeras 
cosas que hizo fué ir a admirar 
famosa Torre do la Giralda. 
Llevaba unos minutos 




se le ^—-v-uw^i^u. cuu.uuo se íe 
acercó un golfíllo sevillano, dis-
puesto a "tomarle el pelo" al 
forastero, a quien siu mas ni 
Eias comenzó dlciéadolf): 
—¿Qué 1c paróse la GJrárdá? 
Miróle de soslayo nuestro 
hombre, y por decir algo, con-
testó: E b una gran cosa, una 
obra admirable. 
—Pos ahí donde os^é la vé, 
no crea que la hislmos aquí; 
nos la Híajeron y hecha des-
do Londóu, en cajas, como la 
harina "lartoíl" . . , 
Volvióse algo socarronamen-
to el "tórastefo" y dándose 
cuenta de la tomadura de polo, 
le dijo: 
— Y a me parecía a mí qua 
eran ustedes íuú brutos pa ha-
cer és to , , . 
iralda es la marca que distingue a les mas puros y selectos vi-
nos de Jerez 
P'-KAÍ 
P̂ go ¿e Mací-.amurfi 
C i s t r i b i í í d o m : 
M. RUIZ B A R R E T O Y COMP. 
A^uiar 1 ? 8 . - H a b ñ u a . 
Alt. Sd-6. 
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C O N B U E N O S P R O Y E C T I L E S S E D E S T R U Y E A L E N E M I G O . 
L A S C A P S U L A S F R I N E 
e x t e r m i n a n i n m e d i a t a m e n t e e l m i c r o b i o q u e p r o d u c e l a 
E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A A L H O M B R E 
T o m a r Capsulas Frine, es curarse por el ptocedimiento racional. 
Laboratorios A . S. Pamies.-Reus. De venta en todas las Farmacias* 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S ¡ n o le ¿ u s t a n o lo r e p i t a . * ' 
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G U A R D A D O Y 0 P 1 T Z 
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C f c f ¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
n a 
No hay medicamento para c u r a r las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean , como el 
D I Q E S T Ó N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROQUERlAB 
o s p c i r ^ u e s m c i s b e l l o s , 
s u n t u o s o s y c o r i c u r r l d o s , 5 o n l o s d e l 
R E P A R T O M I R A M A R 
M A R T A A B R E U ( A M A R G U R A ) N S 8 3 . - T E L E F O N O A 1 5 3 3 , 
A Y A Y A Y A Y A Y A Y A v n y n 
J ! 
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D I A D E 
L O S i Ñ O S R I C O S 
R E Y E S 
Y 
L O S N I Ñ O S P O B R E S 
E r a m o s n i ñ o s , y en l a tarde inver 
oa l , la buena abuela, la de las ga-
fas de oro, nos r e t e n í a embobados 
con l a conseja. 
— ¿ Y q u é p a s ó , a b u e l a ? 
— P u e s p a s ó que los Reyes Magos, 
viniendo de le janas t i erras de Orien-
te, donde genios desconocidos fa-
b r i c a n los m á s bellos juguetes lle-
garon, guiados por mister iosa estre-
'•11a, a l portal de B e l é n , donde el Me-
s í a s acababa de nacer. P r e g u n t a -
ron los Reyes a la V i r g e n s i el n i -
flito J e s ú s , que é s t e e ra el nombre 
del r e c i é n nacido, era bueno, s i llo-
r a b a mucho y h a c í a travesuras . 
— A b u e l a , ¿ e s que un n i ñ i t o tan 
p e q u e ñ o puede y a hacer males? 
L a abuela dudaba unos Instantes 
ante la pregunta, s o n r e í a satisfecha 
'luego se atofaba las huecas haldas, 
se a f i rmaba los ^espejuelos, t o s í a 
e n i g m á t i c a m e n t e y p r o s e g u í a : 
— S í ; s í , pueden hacer males, y... 
; v e r é i s . L a V i r g e n les r e s p o n d i ó que 
su hij i to no era malo, ni l loraba 
por las noches, n i c o m e t í a desma-
'nes, ni d e s o b e d e c í a a sus mayores. 
Y entonces los Reyes , siendo aquel 
n i ñ i t o tan bueno, le ofrecieron co-
mo premio los preciosos presentes 
que t r a í a n cargados en unos came-
llos muy altos, con los que cruzaron 
el Desierto. Melchor le r e g a l ó tortas 
y pan pintado de la M o r e r í a , miel 
' virgen de las colmenas y d á t i l e s de 
las palmeras del oasis; Gaspar se 
a d e l a n t ó a c o n t i n u a c i ó n , dejando al 
borde de l a r ú s t i c a c u n a toda suer-
te de galas: trajes y tules con los 
que vest ir y adornar el cuerpo; 
Ba l ta sar , por ú l t i m o , le d o n ó en 
ofrenda cuantos hermosos y compli-
cados juguetes pueden recrear los 
ocios de un n i ñ o : h a b í a m u ñ e c o s 
que d e c í a n ¡ p a p á ! y ¡ m a - m á ! , tre-
nes en minatura , balones de bri l lan 
tes colores, caballos de c a r t ó n de 
larga y encrespada cola, m a g n í f i c o s 
erreos de soldados, todo, todo. 
— ¿ Y q u é , abuela; el n i ñ i t o lo 
c o g i ó todo? 
— C o n todo d i s f r u t ó y f u é feliz, ha 
ciendo t a m b i é n dichosos a sus pa-
dres con su bondad y su obedien-
c ia . Pero v e r é i s , v e r é i s . Dios hizo un 
milagro, y c o n c e d i ó al r e c i é n nacido 
el don de la palabra, y entonces el 
n i ñ i t o , d i r i g i é n d o s e a los Reyes , les 
di jo: 
— Y o no quiero ser un hijo prefe-
r ido: deseo que mis hermanitos , to-
dos los n i ñ o s de la T i e r r a , sean 
Iguales a m í ; por tanto, os pido, no-
bles Reyes Magos, que todos los 
a ñ o s , a l cumplirse esta fecha, reco-
r r á i s e l Mundo sobre vuestros altos 
y veloces camellos y o f r e z c á i s re-
galos, juguetes y presentes como é s -
tos a todos los n i ñ o s buenos. 
L o s Reyes Magos accedieron, y 
desde entonces, a l cumpl irse la di 
v i n a E p i f a n í a , recorren la T i e r r a pa-
r a premiar con l a preciosa carga de 
sus camellos a las cr ia turas que 
atienden los consejos de sus padres 
y no hacen hablar a sus abuelitas. 
— ¡ A b u e l a , abuela, yo no te ha-
r é hab lar ! ¡ A mí , que me dejen un 
caballo muy grande, un tambor y 
u n a corneta! 
— ¡ N i yo tampoco! ¡ Y o quelo que 
me ta igan u n ten con u n a m á q u i -
n a y muchos vagones! . . . ¡ P i i l i ! 
— ¡ Y o s e r é bueno, abuel i ta! ¡Yo 
me contento con una m u ñ e c a de por 
ce lana que tenga un traje con pun-
t i l las y un lazo azul en la cabeza! 
Todos b e s á b a m o s a l a ' a b u e l a ; la 
abuela r e í a , r e p a r t i é n d o n o s sus ca-
r ic ias , y ¡ q u é cosa tan r a r a ! al ver 
entre tanta a l e g r í a c ó m o tras los fi-
nos cr is ta les , los ojos le bri l laban, 
en nues tra inocencia no a c e r t á b a -
mos a expl icarnos q u é era aquello 
que .parec ían l á g r i m a s . 
M a r u j i t a , la h e r m a n a mayor, pre-
g u n t ó a la abuela: 
— A b u e l a , ¿y a los p a p á s , que les 
dejan los R e y e s ? 
L a abuela r e m o n t ó hasta l a fren-
te los lentes, se s e c ó la humedad 
bri l lante de los ojos y r e s p o n d i ó se-
rena: 
— A los papáa no los vis i tan loa 
Reyes ; los vis i ta en su nombre la 
v ida, y he a h í por q u é unos, como 
los vuestros, son ricos y felices, y 
otros desgraciados y pobres. A vues 
tros p a p á s t a m b i é n hace a ñ o s les 
dejaron los Reyes , porque de ni-
ñ o s fueron buenos, y los n i ñ o s bue-
nos son m á s tarde p a p á s honrados 
y trabajadores . 
E n el l i a » a r d í a el l e ñ o ; fuera, el 
b o r d ó n del viento y el ruido de la 
nieve sobre los canalones entona-
ban la c a n c i ó n del Invierno. ¡ N u e s -
tros padres t a m b i é n tuvieron jugue-
H a b í a pan y abrigo en la casa. 
bre, tiende como un reglo manto su 
e s p í r i t u sobre el mundo! 
L a s cunas a l ineadas son un bor-
boteo de r isas , esperanzas y deseos, 
dichos a media voz en la apagada 
estancia. 
M a r u j i t a . 
— ¡ C a l l a d , que ya creo que se oye 
c ó m o suben por sus escaleras! E s o 
que suena Son las patadas de los 
camellos. Y o v e s t i r é a m i m u ñ e c a 
con trajes nuevos hechos por mí , y 
la e n s e ñ a r é a barrer y a pegar bo-
tones. 
Pepitj): 
— Y o m o n t a r é en mi caballo y se-
ré un general que gana todas las 
batal las . 
J u a n i t o : 
— M I t é n c o r r e r á m á s que todos, 
y lo h a r é un puente de madera , y 
un t ú n e l de c a t ó n , por el que pasa-
rá pitando ¡ p l i i i ! 
A f u e r a , en las cal les , hombres 
borrachos discuten Inconscientes; 
seres infelices caminan ciegos, s in 
un rumbo en la vida, s in una ener-
g í a , s in un pensamiento, s in una re-
f l e x i ó n . 
L o s hombres son n i ñ o s . L o s n i -
ñ o s quieren ser hombres. L a voz 
de J e s ú s resuena en la T i e r r a co-
mo un trueno celeste: 
¡ D e j a d que los n i ñ o s se acerquen 
a m í ! 
C laud io A s t i n 
D E L C O N S U L A D O D E M E J I C O 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Prado 1 0 3 . — C i u d a d . 
A fin de a c l a r a r la noticia que con 
fecha de hoy aparece en parte de 
la prensa dando la i n f o r m a c i ó n , de 
fuente rebelde, que se hicieron arre -
glos especiales p a r a el vapo^ espa-
ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n " esca lara en 
ei puerto de V e r a c r u z , me permito 
remit ir a d j u n t a a esa r e d a c c i ó n las 
comunicaciones que) se cruzaron en-
tre este Consulado Genera l y la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a de es-
ta c iudad y que de u n a m a n e r a ca -
t e g ó r i c a desmienten lo af irmado en 
el '^.able rebelde" no siendo esta 
l a ú n i c a i n f o r m a c i ó n fa l sa que ha 
emanado de la m i s m a fu.ente. 
S i usted lo cree conveniente para 
la o r i e n t a c i ó n de sus lectores, le es-
t i m a r é tenga a bien darles publici-
dad a dichos documentos y aprove-
cho esta o c a s i ó n para re i terarle las 
seguridades de mi a l ta y dist inguida 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Sufragio Efect ivo . No r e e l e c c i ó n . 
H a b a n a , enero 5 de 1924. 
E l V i c e c ó c u l E n c a r g a d o del Con-
sulado Genera l de M é j i c o . — Car los 
G r t m m . 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E M E -
J I C O . 
Cía. T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
Ciudad. 
Me permito supl icar a esa Com-
p a ñ í a de la m a n e r a m á s atenta se 
s i rva hacer u n a c o n f i r m a c i ó n c a t é -
g ó r i c a a este Consulado Genera l con 
respecto a l a not ic ia que aparece el 
d í a de hoy en l a prensa de esta c iu-
dad sobre qu.e se hic ieron arreglos 
para que el vapor " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
tocase puerto de V e r a c r u z y de tener 
veracidad l a noticia referida, agra-
d e c e r é de u n a m a n e r a e s p e c i a l í s í m a , 
se me aclare algo sobre las c ircuns-
tancias en que fué hecho tal arre-
glo. Asegurando de antemano a esa 
C o m p a ñ í a de m i agradecimiento por 
esta i n f o r m a c i ó n , me es grato reite-
r a r las seguridades de m i al ta y dis-
t inguida c o n s i d e r a c i ó n . 
Sufragio Efect ivo . No r e e l e c c i ó n . 
Habana , enero 5 de 1924. 
E l V i c e c ó n s u l E n c a r g a d o del Con-
sulado de M é j i c o . — Car los G r i m m . 
( F i r m a d o ) . 
tes! 
¡ N o c h e de Reyes ! . . . ¡ E p i f a n í a ! . . . 
¡ T i e m p o s v iejos! . . . ¡ J e s ú s , ya hom 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
(Antea A . L ó p e z y C a . ) 
H a b a n a , enero 5 de 1924. 
Sr . V i c e c ó n s u l E n c a r g a d o del C o n -
sulado Genera l de M é j i c o . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
E n c o n t e s t a c i ó n a su atento escr i -
to n ú m e r ó 12,900, de fecha de hoy 
referente a las noticias, que publica 
la prensa d iar ia , sobre arreglos efec-
tuados para que el vapor " C r i s t ó b a l 
C o l ó n " efectuara l a escala del puer-
to de V e r a c r u z , me es grato ' in for -
mar la que de acuerdo con las Ins-
trucciones que tengo de orden supe-
rior, el citado buqr.e ha aido despa-
chado solamente para el puerto de 
Tampico . 
De usted muy atentamente. 
( F i r m a d o ) Manue l Otnduy. 
^ M E R E C I D O T R I B U T O A L A A L T A C A L I D A D D E L O S P R O D U C T O S " G A N C I A " ^ 
G L O R I A D E L A I N D U S T R I A V I N I C O L A I T A L I A N A 
C A B L E G R A M A " V I A C O M E R C I A L " 
NO. 
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V i A B A N A . 
M REAL BANQUETE GALA; QÜIRINAL ROMA A MONARCAS ESPAfiOLES 
VINO ESPUMANTE GANOIA MERECIO ALTO HONOR SER UNICO SERVID? 
IGUAL QUE EN REGfO BANQUETE SOBERANOS BELGICA MARZO 1?22 
SALUDOS rELICITACIONES pRATELLI CANCIA & C. 
EXIJA S I M V E R i U T H í E S P U M A N T E S " G A N C I A " , L A M A R C A D E L O S M O N A R C A S 
U n i c o s A g e n t e s : S U R I S Y C O . H A B A N A 
D e s c u i d o s e n e l l a v a d o ^ u i n a n l ^ í ^ j : 
L a mayoría de los jabones y champús r i _ " C i l 
preparados contienen demasiado álcali. 
Este es muy dañino pues deseca el cuero 
cabelludo, haciendo el cabello quebra-
dizo. Aceite de coco Mulsified, el cual 
es puro e inofensivo, es mucho mejor 
que cualquier otra cosa que pueda Ud. 
usar para el champú. No perjudica el 
cabello en absoluto.^ 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Con dos 
ó tres cucharaditas se obtiene una es-
puma rica y abundante que limpia per-
fectamente tanto el cabello como el 
cuero cabelludo. L a espuma se enjuaga 
fácilmente y quita hasta la última par-
tícula de polvo y caspa. E l cabello se 
seca rápida y uniformemente quedando 
suave, sedoso y lustroso. 
E l aceite de coco Mulsified puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
droguería, perfumería o peluquería. E s 
muy económico, pues bastan unas cuan-
tas onzas para toda la tanM 
— - Cuídese - a-íam,1« 
Mulsified fab 
meses 
E x í j a s e que 
por Watkins. 
v3>. í 
P A Q A V A U I L L A 9 
L A m ü I I X A 
G Q I S T A L t b l A FIMA. L O Z A . 
L A M P A Q A ? y U U P 6 0 ^ P L A T A 
O T A O L A U Q Q U O M 1 y H ' ^ o 
A . d p I T A L I A 114-. • 
AMVNCIO? 
Tno. A - 4 0 6 0 
F . V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aunque jazfne usted dificultoso el hallar para sus pies na 
callado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
— P R O V E E D O R DE L A R E A L CASA DE E S P A Ñ A -
HABANA número 1W% Teléfono M-2555. H A B A N A 
1 d 1 
£STA es la más acertada definición que podemos dar a nuestros incomparables Juefos de mimbre le-gítimo de China, expuestos en Teniente Rey y Habana, MU Casa Ufe", y en San Rafael y Consulado. 
E l presente juego—uno de loj innumerables estilos que tenemos—compone de 6 piezas: 2 butacas, 
dos sillones, mesa y sofá. Hay, además. Canapés y lámparas de p¡« y de mesa, adaptables a ificliot juegos. 
Nuestros mimbres son hechos para el amor. Vendemos sillones suelto». 
. F A B R I C A N T E S D E L C O L C H O N «LIFE" 
D E S E R V I C I O EN T O D A S L A S C A M A S D E LA R E P U B L I C A 
B I I M R Ü mWÜ O t W O L K 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t x e n l a R e p ú b l i c a : : i 
P R 4 S S E & C O . 
T e l . A - ! é 9 4 . - O Í ) r a p í a , I 8 . - f l a f c i n a 
S E M A N A E N L A 
A N O 
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L o s Simios Reyes Melchor, 
Gaspar y B a l t a s a r . 
San L u c i a n o y c o m p a ñ e r o s , 
m á r t i r e s . 
IT o tas 
8 
Santos Serer ino y T e ó f i l o , 
d i á c o n o s . 
Notas 
9 
San J u l i á n e l Hosp i ta lar io y 
S a n t a B a s i l i s a . 
Votas . . . 
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E l Beato Gonzalo de A m a r a n t e 
y San Nicanor . 
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L a H a b a n a , a l e g r e y r o m á n t i -
c a l e o f r e c e u n a v a c a c i ó n i n v e r n a l 
d e c o n s t a n t e p l a c e r s in u n m o m e n -
to d e h a s t í o . 
E s u a c i u d a d d e f a s c i n a d o r e s 
c o n t r a s t e s . 
D e p o r t e s a l a i r e l i b r e , — g o l f , 
t ennis , n a t a c i ó n , r e g a t a s , c a r r e r a s 
y p o l o — t o d o b a j o c o n d i c i o n e s 
i d e a l e s . 
V i s t a s d e s ingu lares y c u r i o s o i 
s it ios d e los v i e j o s d is tr i tos . 
C o m i d a y b a i l e e n m e d i o d e u n 
b r i l l a n t e a m b i e n t e c o s m o p o l i t a . 
J O H N M c E N T E E BOWMAN 
Presidente. 
E . B . J O Ü F F R E T 
Administrador. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIEVTO D E V I A J E R O S 
OTRAS .NOTICIAS 
SALIO ANOCHE E L 
C E N T R A L 
T R E N 
Ayer tarde al regresar el General 
Archibald Jack , Adminis trador Ge-
neral d j los F errocarr i l e s Unidos de 
eu visita al Jefe del Estado , ' se mos-
tró muy optimista, sobre el estado de 
del E . L . J u a n J i m é n e z . 
E L DOCTOR MANUEL CARNESOL-
TAS 
E m b a r c ó ayer para Santa C l a r a 
el Magistrado de aquel la Audienc ia 
Dr. Manuel Carneso l tas , 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E L 
DISTRITO HABANA 
R e g r e s ó por el tren 14 de su reco-
a huelga, pues apesar de ser las 12 j rr ido en a u t o m ó v i l de via per l ineas 
del día, dió ó r d e n e s de que se tuvie- del Distri to Habana el Sr. Superin-
Matanzas J u a n J o s é Alcover, doctor 
F l o l , Pedro Camp e hijo Pedro Anto-
nio, Edu;ardo Medley; Jaruco A n g é -
l i ca G a r c í a de Bouza, J u a n B r u n o 
F e r n á n d e z de Castro; Santa C l a r a 
J u a n L u c a , s e ñ o r i t a M a r í a del C a r -
men L ó p e z , Miguel Angel C á r d e n a s , 
s e ñ o r i t a Margot D o m í n g u e z ; Campo 
F l o r i d o s e ñ o r i t a Leonor 
C a i b a r i é n Hig ln io P i t a y fami l ia ; Ma-
druga D r . J u a n V a l l h o n r a t . 
E L MARQUES P E ^ , n C U E L D E ^ p j ^ J Q , ) £ ^ J ^ J J ^ 
E l s e ñ o r E d u a r d o Diez de U l z u - L — _ m A l \ » O n i D I T C 
r r u n , m a r q u é s de San Miguel de Jjfc L U j , fcN l U D A b " A K l l i O 
Agu.ayo, g a l l ó anoche a c o m p a ñ a d o 
del s e ñ o r E d g a r d Rabe l l en el coche 
. e a l ó n 13 del F e r r o c a r r i l de Tunas 
R a b a s s a ; i con destino al Centra l M a n a t í . 
ra listo el materia l del tren 1 Cen-
tral a Santiago de Cuba que d e b í a 
ealir a las 10 y 30 de la noche. 
Así se hizo, quedando en espera 
de que se diera la ú l t i m a orden de 
HevavTlo a la c a r r i l e r a 3, de fa que 
sale siempre. 
A las 5 do la tarde el Jefe de la 
tendente S r . Alfredo Garc ía , Inspec-
c i o n ó las lineas del S u r . 
E L G E N E R A L J A C K Y A NO S A L E 
E l General Archiba ld J a c k que con 
el Cuerpo T é c n i c o dé los F e r r o c a r r i -
les Unidos se p r o p o n í a real izar un 
viaje de i n s p e c c i ó n partiendo el h v 
Estaclón s e ñ o r L u i s G o n z á l e z r e c i b i ó ines 7, ha aplazado eu sa l ida . 
orden de tener listo el referido tren 
para salir a su hora, y o r d e n ó que se 
formara de tres coches dormitorios 
el cocho-sa lón 13 del F . C . de T u -
nas que o c u p a r á el M a r q u é s de San 
Miguel de Aguayo s e g ú n decimos 
más abajo un coche de primera, tres 
coches de segunda y tres casi l las de 
equipajes y anoche, d e s p u é s de quin-
ce días sin sa l i r el m á s Importante 
tren de la T e r m i n a l lo e f e c t u ó con 
gran contento de los que encon-
traban deseosos de que se normal i -
zara el servicio primero Irregular y 
desde el viernes suprimido en com-
binación con el F e r r o c a r r i l de C u -
ba. 
pasaje que l l e v ó fué bastante 
Tcgular, pero no el que ee esperaba, 
Pues el p ú b l i c o no tenia seguridad 
de que sa l iera el referido tren. Hoy, 
Por el tren 5 Centra l de la tarde, el 
pasaje será de seguro muy numeroso. 
K L C O R O N E L J U A N J I M E N E Z 
A Santa C l a r a fu,é el ex-Goberna-
dor de aquel la provvincia y coronel 
DOCTOR ISIDORO CORZO 
F u é a P i n a r del Rio ayer tarde el 
doctor Isidoro Corzo . 
CONGRESISTAS D E V I A J E 
Salieron pra Zuluata Pepin S i e r r a ; 
C a i b a r i é n E n r i q u e Mazas; Placetas 
J u a n E s p i n o s a . 
k m N u e v o V i d a N u e v a 
álfl* j ea- p<Jr lo eenoral, la exclama-
won oe '.dUo el mundo al iniciarse el 
Aiio Nuevo; sin embargo, no aon pb-
mn los *JU4 no podrán hacer vida nue-
I f Uner en bu organismo yérme-
nen noel vis qua le Impiden renovarse. 
yÍL .̂ ; '^Petialmenle, es a quien que-
/ r t m 0 s ^ ' r l e s que el Especifico Vatl-
es el mejor depurativo para la san-
&£! > un medicamento preparado, a ba-
Ucue do veyetales para 
l t . : ? , , l a . "euraatenia. 
apen 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
^ y e r fueron a : Remedios Severia-
no L ó p e z , Silvino Garc ía , A n d r é s del 
R í o , C í e n f u e g o s doctor Federico L a -
redo B r u ; P i n a r del Rio doctor Jo-
pcito Por ta , el magistrado de aquel la 
Audienc ia Doctor Ca l lava . Domina-
dor P é r e z , J o a q u í n Miranda y s e ñ o -
r a , s e ñ o r i t a s A l i c i a G u i l l e r m i n a y 
Dulce M a r í a Iglesias, A lquizar el 
consejero de la provincia de la H a -
bana Pedro U r r a , N i c o l á s M a r t í n e z ; 
H e r r a d u r a , J u a n del Pino y Mata y 
su h i j a s e ñ o r a Maria L lanes de del 
P i n o ; San C r i s t ó b a l E n r i q u e Pazos; 
P u e r t a de Golpe Arsenlo Cherony; 
(.'entral N i á g a r a R a m ó n Fuentes y fa 
mi l iares ; Güira de Melena J o s é L u i s 
L i p e , s e ñ o r a Maria Q u e r a l ; C á r d e n a s 
la s e ñ o r a Dulce Mar ia De-Bergue 
empipada de los F e r r o c a r r i l e s U n í -
dos, L u i s a M a r i a E l i z a l d e . y Vene-
r a n d a H e r n á n d e z , Alfredo Sacerio . 
F e l i p e Hoarry , Miguel H e r n á n d e z ^ 
S a n t a C l a r a Angel A lvarez y s e ñ o r a , 
Adolfo Cuervo, J . Medrazo, E . R o -
d r í g u e z Feo, el magistrado de aque-
ia Cd¡llIoétlr| C01l I l l a Audienc ia Doctor Alberto C a b r e r a 
estroñimlonto""dolores (kttléoá y Anén» 1^***"**' sefiora Doctor Ponce de; 
a culareB, sífiiiB, venéreos, catarros ci-O-i L e ó n y su. h i ja E l í t a . Per lro , Mart in 
"Uos, inflamaciones, dolorjs d — costa-i A lzugaray; Manguito N i c o l á s Sán-
rl"orieB. del hígado, ulceraciones 




chez; Sagua la Grande Marino Cruz i 
cl-in ^speclflt;o Valina es la medica- Cabal lero , Aguada Teniente Brí 
ou " ^ ^ r ^ L par? t"rto el que toiiRa! A g u a c a l * J o s é Pino, Melena del 
B r a v o ; 
Que rpn'M—* imi üi nfra • te j ó e jrmu .u i del Sur 
«i tr«tr-itiííl^.rabaJo í1''^10- Por cuan-i Jac into F l o r e s : G u a r a Alberto Ora-
ni S i o i o i ^ ma y s e ñ o r a ; Bataban3 Rogelio V a l -
m a ñ a s . 
dictas 
^V-1, d* í ^ i der paclen te. 
.a pf)\Q pueda ad-
JÍmuSwÍ? boticaf. acreditadas y en las 
R u e r n a de Sarrá. John&on. Ttque-
• i-a Americana y Bárreras. 
— X J ^ L . Alt. 4 d 6 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N A Y E R 
T A R D E 
P o r distintos trenes l legaran de: 
E S I G U A L Q U E L A H A T E R N A 
A ¿ R Y c O I I É 
^ # L E C H E S E C A P U L U É R I Z A D a H É 
Lfl P R E S C P I B C N EMINENTES t l E - ^ S 
D I C 0 5 D E TODO E L flUNDO CON 
™ ¿ Í V r u ' - R E S U L T A D O S A S a t t B R O S Ó S t h f S ^ c o . 
L A T A S O t H O H Z A S P R O D U C E 3 L I T R O S ; L A - , 
T A S 0 ^ 5 L I B R A S P R O D U C E : 1 2 U T R O S - R t C O -
HENDAMOS E S T A : ULT1T1A CQHÚ HAS' ECONOMICO 
í l 
U N O D E L O S A T R A C T I V O S M A Y O R E S E N L O S D I A S A C T U A L E S , L E C T O R A S N U E S T R A S . 
E S P A S A R U N R A T O M U Y D I S T R A I D O . V I S I T A N D O L O S ¿ R A N D E S A L M A C E N E S D E L A " I S -
L A D E C U B A " . M O N T E 5 5 . ¡ S I , Q U E R I D A S L E C T O R A S ! T O D O E S T O L O P R U E B A E L E X -
T E N S O Y V A R I A D O S U R T I D O . E N T E L A S P R O P I A S D E L A E S T A C I O N E I G U A L M E N T E E N 
S E D A S Y F A N T A S I A S , D E M O S T R A N D O A L A V E Z E L D E R R O C H E D E P R E C I O S T A N S U M A -
M E N T E B A J O S . 
V I S T A H A C E F E 
S A R G A S M U Y A N C H A S , 2 0 C O L O R E S , a 2 0 y $ 0 . 3 0 
B U R A T O D E S E D A , G R A N S U R T I D O E N C O L O R E S , a 2 5 y 0 . 6 0 
R A T I N E F I N E S P U N L I S O , a 
C R E P E S , L I S T A S E D A , M U Y F I N O S , a , 
R A T I N E E S T A M P A D O Y C U A D R O S , a 
F O U L A R D D E A L G O D O N E S T A M P A D O . 12 E S T I L O S , a é . . . 0 . 4 5 
C R E P E S A H A R A , M U Y F I N O , a , 0 . 4 0 
C R E P E P O N G E E . 16 C O L O R E S , . . . . 0 . 6 0 
C R E P E R O M A N C E , S U R T I D O I N M E N S O D E $ 1 . 2 5 , a : 
C R E P E B O R D A D O . E S T I L O M U Y F I N O , a ;, . . • 
T E R C I O P E L O S F R A N C E S E S , a 6 0 , 9 0 y 
T E R C I O P E L O B R O C A D O . 1 4 C O L O R E S , a 
C R E P E D E C H I N A . M U Y D O B L E 
G E O R G E T T E F R A N C E S . 3 5 C O L O R E S , a 
T E L A E S P E J O , M U Y D O B L E , a 
M E S A L I N A S D E S E D A , 2 4 C O L O R E S , a • 
T A F E T A N E S D E S E D A . M U Y V A R I A D O S C O L O R E S , a 
R A T I N E D E S E D A Y M O A R E . M U Y A N C H O , a -
C R E P E C A N T O N . 1 6 C O L O R E S , a $ 2 . 0 0 . $ 2 . 2 5 y 
S A T I N D E S E D A C A N T O N , a 
T O D O S L O S J U E V E S . M E S A D E R E T A Z O S D E A L G O D O N . 
T O D O S L O S V I E R N E S . M E S A D E R E T A Z O S D E S E D A . 
0 . 3 0 
0 . 3 5 
0 . 4 0 







1 . 5 0 
1 . 6 0 
1 .75 
2 . 5 0 
2 . 7 5 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "GOVERNOR CORR" 
Procedente de K e v W e s t y cordu-
c í e n d o carga general 134 pasajeros 
t o m ó ' p n e r t o en la t ü r d e do ayer el 
vapor a m o r k a n o "'Jovernor Cobb". 
E n t r o los p a s r j ^ i o s llegados por 
este vapo- anota;.".:)6 a los s a ñ o r e s 
Fe l i c iano G o n z á l e z , P r b l o n . H e r -
n á n d e z y S r a . A n t ó n jo Dari-» C a r -
men Cintra , Joaq un . Be lez y Fieño-
ra Oscnr C a b r e r a . L i z Bo'iters, y 
otros . 
L o restantes Tpai.iy'.'os so i tur is -
tas amer icanos . 
E l "Governor Co.''*'' s a l d r á nue-
vamente df» este pn.-rto m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a para K e y W l K t con-
duciendo carga g . ín . - ia l y pasajeros. 
P U D O S A L I R 
E l Juoz dq P r i m e r a Ins tanc ia del 
E s t e d» esta Capi ta l d e j ó e í n efecto 
la d e t e n c i ó n del vapor noruego 
" A r n c l d M a r s e k " que h a b í a sido 
embargado en juicio seguido por el 
s e ñ o r F . S u r i , 
E s t e buque sa l l^ ayer de este 
puerto para N e w v l t a s . 
I S L A 
i t e 5 S . M o n t e 5 5 
U N O D E L O S N U E V O S B A R C O S 
D E L A N A V I E R A 
A y t r tarde s a l i ó de eete puerto 
para C í e n f u e g o s " perteneciente a 
la E m p r e s a Naviera que conduce 
carga general y pasajeros . 
E s t a es uno de los nuevos buques 
oue el Gerente Genera l de dicha 
E m p r e s a Don J u l i á n Alonso adqui-
rió recientemente en F r a n c i a para 
aumentar la flota, habitado sido 
ccnven'entemOiite reparado. 
E s t o es el primer v i a j » qm» rea-
l iza 1 nuovo barco «ít. l a N a v i e r a . 
UNA G O L E T A 
Procedente de G r a n d C a y m a n y 
en lastre i l e g ó ayer tardo l a gole-
ta inglesa "I s land H o m e " . 
P I D I O S U J U n i L A C I O N 
E l P r á t l í c o de N ú m e r o de este 
puerto s e ñ o r L a u r e a n o P r a i o por 
motivos de sa lud h a pedido su j u -
bi lac ión . 
S E L E S I O N O E N U N A M \ N O 
E l P r á c t i c o de N ú m e r o de este 
puerto s e ñ o r L a u r e a n o . Prado por 
motivos "de sa lud h-á pedido su j u -
o i l a c i ó n . 
S E L E S I O N O E N U N A M A N O 
E l tercer maquin i s ta del vapor 
noruego "Chr i s t i an K r o l y " nombra-
do Jonn P y a w i n k durante la trave-
s ía de M o M l a . a Port au Priuco su-
fr ió una l e s i ó n de o r á c t ^ r grave 
con el c i g ü e ñ a l en la mano iz-
qu ierda . 
E l C a p i t á n de e s t í buque l l e g ó 
hasta l a entrada del puerto de la 
H a b a n a hTciendo entrega del lesio-
nado a l P r á c t i c o del Puerto S r . 
Antonio G o n z á l e z que sa l ió con l a 
bal lenera a buscar lo . 
E l lesionado fué remitido ni Hos-
pital p a r í atender su c u r a c i ó n . 
E L "PANUCOM 
E s t e vapor amer icano l l ' jgó ayer 
tarde procedente de Ne\7 ü r l e a n s 
conduciendo carga g e : i « ; a l . 
F u é despachado para T a m p í c o . 
f u i : d e s p a c h a d o p a r a ta j i í -
p i c o 
E l vapor correo e s p a ñ o l " C r i s -
t ó b a l C o l ó n " de la T r a s a t l á n t i c a 
e s p a ñ o l a ualló de a H a b a n a despa--
chdo para Tamp'co , ignorando l a 
Agencia de esa C o m p a ñ í a en la H a -
bana sí en l a Capi ta l de M é x i c o so 
estAu haciendo gestiones para que 
dicho buque se d i r i j a a V e r a c r u z 
para recoger s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s y 
otros extranjeros que deseen sal ir 
de aquel terr i torio . 
V E I N T E Y S K I S CHINOS A UN 
C E N T R A L 
Ayer por l a m a ñ a n a z a r p ó do 
nuestro puerto la goleta de bande-
r a cubana "Cabal lo M a r i n o " con-
duciendo 2 6 chinos que v a n a t r a -
bajar a l Centra l " N i á g a r a " . 
E l Comandante A r m a n d o A n d r é , 
C a p i t á n del Puerto , ha autorizado 
este embarque con la o b l i g a c i ó n da 
que el Belegado de la A d u a n a de 
R í o Blanco avise inmedlataniente 
d e s p u é s que se verif ique el desem-
barco de esos a s i á t i c o s . 
L O S F E R R I E 8 
Procedente de K e y W e s t y con-
duciendo 2 6 wagones de carga ge-
neral cada uno tomaron puerto en 
ia m a ñ a n a de ayer los ferries ame-
ricanos " E s t r a d a P a l m a " y "Josehp 
R . P a r r o t t " . 
E L "MUNOOVE" 
E s t e vapor de nac ional idad ame-
r icana l l e g ó ayer a nuestro puerto 
procedente de New Y o r k conducien-
do carga genera l . 
E L " C H A L Í I E T T E " 
Rumbo a N e w Orleans y condu-
ciendo carga general y pasajeros 
z a r p ó ayer por la m a ñ a n a de este 
puerto el vapor amerienno " C h a l -
metf 'e 
BUQUES SALIDOS A Y E R 
E n el d í a de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l americano 
"Siboney" para New Y o r k condu-
ciendo carga general y pasajeros . 
E l americano " C u b a " para T a m -
pa y K e y W e s t conduciendo carga 
general y pssajeros . L o s ferries 
" E s t r a d a P a l m a " y "Josehp R . P a -
rrott" para K e y West conduciendo 
carga genera l . 
E l remolcador americano " C l l n -
chee" con el l a n c h ó n " S , D . W a -
r r i n e r " a remolque p a r a "Charles-
ton". 
É l americano "Munsomo" para 
Galveston conduciendo carga gene-
r a l . 
EH americano "Santa E u l a l i a " 
para New Y o r k conduciendo carga 
general . 
L a s Veinte Coras 
B E L 
A B A T E H A M O N 
P a r a el 
S i s t e m a N e r v i o s o 
CURA NUMERO O 
F A R M A C I A " L A R E I N A " 
Av. de S i m ó n Bol ívar , n ú m . 13 
T e l é f o n o : A - 2 6 6 8 . — H a b a n a 
C 224 a l t 15 d S 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D I L A MAK1NA E n e r o 6 de 1 9 2 4 A N O 
C A B O T A J E 
¡ENTRADAS 
M A N I F I E S T O 831 goleta cubana 
Tranclsco Javier" do Orosco con carga 
funeral. 
M A N I F I E S T O 833 goleta cubana 
'Marta' de Cárdenas con carga general. 
M A N I F I E S T O 833 goleta cubana 
•Joven Marcelino' de Splrltus Santos 
con carbón. 
M A N I F I E S T O 834 goleta cubana 
'León' Eaaire . / 
M A N I F I E S T O 835 vapor cubano 
'Baracoa" de Santiago de Cuba con car-
ga general. 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 841 chalana 2) para 
la Chorrer4r 
M A N I F I E S T O 842 goleta cubana 
•Emilia' de Santa Luc ia con carga ge-
neral. 
M A N I F I E S T O 843 goleta cubana 
•Unión" para Cárdenas con carga ge-
neral. 
M A N I F I E S T O 844 goleta cubana 
•Zubieta" para Cárdenas con carga ge-
neral. 
M A N I F I E S T O 845 goleta cubana 
•León" de Jaruco. 
M A N I F I E S T O 846 goleta cubana 
•Brígida" para Cabo San Antonio. 
M A N I F I E S T O 847 remolcador cubano 
•J R Cartaya" para- Matanzas Lastre. 
M A N I F I E S T O 848 lanchCn 4 para 
Matanzas Lastre . 
M A N I F I E S T O 849 vanor cubano 
'Guantánamo" para Guantánamo y San-
tiago carga general. 
M A N I F I E S T O 850 vapor cubano 'An-
tolln del Collado para la Fé carga ge-
neral 
M A N I F I E S T O 851 vapor cubano 'Cai-
barién' para Caibarlón y escalas con 
carga general. 
M A N I F I E S T O 852 vapor americano 
'Cienfuegos" para Santiago de Cuba. 
M A N I F I E S T O 853 goleta cubana 'Ju-
lia' para Cárdenas . 
M A N I F I E S T O 854 goleta cubana 
•Victoria' para Punta Alegre. 
1.000 cajas tomates. 
Vapor inglés Ulua' para New Tork. 
Ind. Fruit Co. T . Opolinnky 1.000 
cajas tomates 136 id berengenas. 
Dardet Co. West India Frui t 94 ces-
tos habichuelas 2 id quimbombó. 
Havana Terminal Ry W . M . Cam-
bio U112 huacales ajíes . 
jy&C. Robertson 426 cajas toronjas. 
De W. J . Davenport 333 btos. be-
r.engenas. 
Pe E . Abel 275 cajas tomates. < 
I Do T . Opolisky 67 btos pepinos 19 
Id calabazas. 
De Manniello Bros 3 Id pulmbombó 
i l id habas.- / 
M A N I F I E S T O 1431 vap^r americano 
'Estrada Palma' capitán ^helan proce-
dente de Key West consignado a R L 
Brannen 
V I V E R E S 
í 
F Bowman Co 480 cajas huevos 
I Alvare y Quiroga 400 Id id 
( L Brea 400 id id 
• Galbán Lobo Co 200 sacos alimentos 
Wilson Co 168 tercerolas manteca , 
J Dold 100 id id 
I Alvarez Lanza y Co 756 cajas .man-
zanas 
i Cuban Frui t s Cold 1008 huacales 
uvas 
J Méndez Pérez 250 sacos harina 
( Swift y Co 80 tercerolas manteca 
, para Matanzas SO Id id para Sagua 
Cudahy Packing 25 cajas carne 50 
Id menudos 35 tercerolas manteca 50 
huacales jamón 78 cajas salchichas 
•27,215 kilos puerco 
Armour y Compañía 20 cajas 20 ba-
rriles salchichas 10 sacos menudos 1 
caja galletas 1 id jabón 4 id efectos 
de escritorios 10 cajas 60 tercerolas 
manteca 26,898 kilos Id 74,021 kilos 
puerco 
~ BUS C E E A N E A S 
! M Robaina 92 cerdos 
i L E Gwlnn 880 atados cortos 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , E n e r o 5. 
D I A R I O . 
Habana . 
Es tado del tiempo aibado, siete 
a. m. Estados Unidos tempora^des -
a r r o l l á n á o s e frente a la C o s t a C e n -
t r a l del Atlántico^» seguida de muy 
fuertes aitas presiones que dan vien-
tes muy fuertes del Norte en los 
E s t a d o » Unidos del Golfo de M é j i c o 
y mitad Oriental con oi¿ fr ía . Gol -
fo de M é j i c o , b a r ó m e t r o muy alto 
y descenso en las temperaturas, 
vientos muy fuertes del Norte, peli-
grosos para las embarcaciones meno-
res. 
P r o n ó t t f c o I s l a : J u d í e l o s de próx i -
mo cambio de tiempo descenso, en 
Jas temperaturas, nublados y l luvias , 
vientos variables pasando a ser de 
r e g i ó n Norte con fuerzas en aumen-
to m á s notable en mitad Occidental , 
peligrosos para embarcaciones meno-
res. 
Obserrator io Nacional 
B U L T O S S A L I D O S A Y E R 
Muelles Generales .2,233. 
San Francisco 4,235. 
Machina 5.879. 
Santa Clara 10,495. 
Havana Central 5,83'. 
San José 1,185. 
Ward Terminal 6,398. 
Arsenal 240,879 en carros F . C. 
Arsenal 10,260 en carretones. 
Taliapiedra 924. 
Atarés 6.633. 
Regla, 106. > 
Casa Blanca ninguno. 
Total 294,116. 
SZFORTÁCIOK de t a b a c o 
Vapor americano 'Slboney' para New 
Tork. 
Cuban Land Tobacco N. Y . Am. C i -
gar 51 b. tabacos. 
F . E . Fonseca H . O. Moulds 17.375 
tabacos elaborados. ^ 
A . Perellezo Co. Wm. K . Co. 60.000 
Idem. 
Menéndes Méndez Co. Tacum Bros 
27 pacas tabaco de M . López 7 barri-
les id. 
Y . Kaffenberg Son Orden IB pacas 13. 
R Ruisanchez Orden 80 barriles Id. 
M . A . Pollack Co. Bayuk Clgar Co. 
65 pacas. 
M A N I F I E S T O 1432 vapor americano 
'Muncove' capitán Rosengren consig-
nado a Munson S Line 
TASAJO 
S A C 3.303 fardos tasajo 
E P C 1070 id id 
M M M 600 Id id 
P F C 20 Id id 
P D C 1000 id id 
89.—1000 id id 
40. —500 id Id 
41. —500 Id id 
42—59 Id Id N 
43.—59 id id 
44.-25 Id Id 
ol bagazo está libre de veneno, como an-
teriormente hemos indicado. 
Dr . Mario CaJvino. 
^ Director. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E X I N A B I A 
Y Z O O T E C N I A 
Vapor americano 'Gov. Cobb* para 
Key West. 
Por Larrafiaga Co. C. G. F l s h 5.000 
tabacos. 
Vapor americano 'Calamares' para 
Columbia. 
Compañía Cubana de Cigarros A . 
Duque 6 fardos recortes. 
Díaz Co. Orden (Chile) 20 tercios 
15 pacas. 
Vapor americano 'Chalmette' para 
New Orleans. 
V . Suárez Orden 6 barriles tabaco. 
Vapor americano 'Cuba' para Tampa 
y Key West. 
Méndez y Co. G . Annls Co, 38 pacas 
1|3 Id. S 
Axalá y Co. M . B . Merlnna 12 b. id. 
Cuban Land Tobacco Co. Hav. Cigar 
Co. 11 pacaá id. 
Suárez S. Fernández 136 pacas 
413 id . 
E X F O K T A C I O N D E F R U T O S Y V E -
G E T A E E S 
Vapor americano "Chalmette" para 
New Orleans. 
Compañía Cubana de Frutos J . Cha-
lona Co. 11 cajas p i ñ a s . 
Vapor americano "Estrada Palma' pa-
ra Key West. 
' L . E . Gwln Cuban Amer. Forwardlng 
M A N I F I E S T O 1433 vapor americano 
' J R Parrott' capitán Harrington pro-
cedente de Key • West consignado a R 
L Brannen 
F Bowman Co 608 cajas jabón 
M (Jonzález 300 sacos maíz 
Galbán Lobo Co 1200 cajas cerea-
les 
M A D E R A 
I 
I F Gutiérrez 1027 pieza madera 
j ^Tellechea Peña Co 2,053 id id 
Havana Central R 60 poleas 
( Carr Carbonell 313 pieza madera 
aCZSCEEASTEAS 
I 
{ Crusellas Co 27,070 kilos grasa 
• Ford Motor 8 autos 
Díaz Hno.151 bultos accesorios para 
I gas 
| L a Riojano 161,000 latas 23 cajas ta-
ipones 
| V Neste Co 361 atados camas 91 Id 
: railes 
Gul S Steel Cp 650 rollos alambres 
25 cuñetes clavas 
Crespo y García 1,754 piezas tubos 
F C Unidos 6 bultos pernos 
J Z Horter y Co 194 Id máquinas y 
accesorios 
García y Hermano 300 atados barras 
C O N S U L T A S A G R I C O L A 
D E F T O . D E PATOEOGZA . V E G E T A D 
Y E K T O J K O E O a i A 
S E P T I E M B R E 15 1923. 
B O R R E DOS GUSANOS RDANCOS 
Q U E A T A C A N DA CAííA D E A Z U C A R 
C O N S U L T A : 
E l señor B . Barquín, de la Colonia 
"Santa Rosa", Jovellanos nos consul-
ta nuevamente sobre los gusanos blan-
cos que atacan la caña de azúcar . 
C O N T E S T A C I O N : 
No tenemos a mano datos experi-
mentales sobre el uso del Verde Par ís 
para envenenar los trozos de caña "se-
millas"), antes de taparlos con tierra 
f>ara protegerlos contra los ataques de os gusanos blancos^ pero dudamos qué 
sería de gran valor, dado el poco ^lem-
po que evidentemente proveerla pro-
tección . 
Con la primera lluvia serla llevado 
de su sitio de efectividad, y es dudoso 
que el número de gusanos envenenados 
antes de que tal ¿ucediese serla sufi-
ciente para recompensar el gasto de 
tiempo y material. Comprendemos que 
la Idea del señor Barqu'l» es evitar los 
fallos que ocurren en los primeros me-
ses de la siembra nueva, pero si el te-
rreno es tá tan infectado con los gusa-
nos, es seguro que los muchos que es-
capan del veneno causarán la muerte 
de muchas plantas antes de que estén 
bien ^prmadas las macoflas. 
Creemos que el señor Barquín haría 
bien en hacer ensayos en la forma in-
dicada, tratando, por ejemplo, 100 tro-
zos con el verde " P a r í a y dejando al 
lado un loto con 100 trozos no tratados. 
L o s resultados darían una idea de su 
valor. 
Mientras tanto estudiaremos m á s de-
tenidameVite el particular, y si las cir-
cunstancias lo permiten, haremos algu-
nas pruebas, aunque np esperamos que 
dará resultados muy satisfactorios. 
E n varios países se ha hecho expe-
rimentos para combatir los gusanos 
blancos de la caña, empleando Bisulfu-
ro de carbono solo y también diluido 
con gasolina, cianuro do potasio, ex-
tracto de tabaco, amoniaco y cal, car-
bolineum solo y con cal, ácido fénico, 
varios abonos químicos y naturales, 
caldo de azufro y cal, emuls ión de pe-
tróleo, roclos envenenados para matar 
los adultos, luc^s trampas para el mis-
mo objeto, el sumergir, o mejor dicho 
anegar, el terreno con agua por 2 o 4 
horas, la propagación artificial del 
hongo verde parásito de dichos Insec-
tos (MetarThlzium anlsopllae) y otros 
hongos, la Introducción de Insectos pa-
rás i to s de otrtis países , etc. etc. 
Estos experimentos no han sido sa-
tisfactorios por no ner efectivo el mé-
todo, su alto costo, daños ocasionados a 
las p i n t a s y por otras razones. 
L a única medida en l'uprto Rico, 
que ha sido paroialmonte efectiva, es 
la recolección a mane de los gusanos y 
adultos (chicharrones). Este trabajo lo 
hacen allí las mujeres y los muchachos, 
quienes siguen los arados. Los adultos 
Y í s é l i n e 
C K E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
se colectan sobre Jas hojas de la caña 
y otras plantas preferidas por .ellos, al 
anochecer, utilizando linternas de ma-
no. 
E n el Central "Guánico", en 1914, co-
lectaron por estoá* métodos 2,256.000 
"chicharrones" y 1,662.000 gusanos du-
rante 7 meses a un costo de $2,710.00. 
E l año siguiente fueron colectados al l í 
2,468,000 "chicharrones" y 2.425.000 
gusanos a un costo de 3 .443.00. No 
obstante, la mayoría de los centrales 
allí no toman medida alguna contra es-
tos Insectos. 
Siempre tendremos mucho gusto en 
atender a las solicitudes del séñor Bar-
quín, oomo también en canjear Ideas 
sobre este u otros prebiemaa de la ca 
fia. 
Esperainos recibir las muestras de 
caña que supone estén atacadas por la 
enfermedad del "mosaico", del que nos 
habló durante su reciente visita. 
8. C . B m n e r . 
Jefe del Departamento. 
S I B D I O T E C A 
S E P T I E M B R E 13 de 1923. 
G A R D E N I A S Q U E P I E R D E N DOS 
B R O T E S 
C O N S U L T A : 
L a señorita Marta Zaragoza, Merced 
45, Matanzas, nos escribe rogándonos le 
enviemos boletines sobre flores y jar -
dines y especialmente sobre gardenias, 
pues a pesar de los cuidados, sus gar-
denias pierden los botones y no logra 
flores. 
C O N T E S T A C I O N : 
Lamentamos muy de veras no poder-
le enviar a la señorita Consultante al -
guna literatura sobre flores, pero la 
única publ icación nuestra qüe trata so-
bre e§a materia es tá completamente 
agolada. 
L a s garden.as se deberían dar bas-
tante bien en terreno arcilloso humí-
fero. No prosperan mucho en tierra- co-
lorada. 
Comején del tarro y carbunclo elntomA-
tlco 
E l señor Celestino Rodríguez, vecino 
de la finca San Miguel, en San Andrés, 
Orlente, nos pide le digamos cuál es 
la enfermedad que padece su ganado y 
que al lá le llaman comején del tarro; 
así como que le Indiquemos el modo d« 
prevenir el carbunclo en 1*8 terntroa 
y dónde puede encontrar la vacuna pa-
ra ello. 
C O N T E S T A C I O N : L a enfermedad que 
nos consulta el señor Rodríguez se de-
nomina "Atronamiento de los cuernos 
y en algunas reglones do España se le 
llama "Hormiguillo del cuerno". E s t a 
enfermedad nada tiene que ver con el 
parásito que ataca a la madera, pues 
no es ni siquiera de carácter parasita-
rio. E l vulgo lá da ese nombre porque 
.el cuerno enfermo, al atrofiarse y per-
der su vitalidad, adopta un parecido con 
un pedazo do madera atacado por el 
comején. 
L a afeoclOn es idéntica y pued« ser 
producida por casi la totalidad de las 
causas que motivan la infodura del ca-
ballo y del buey. E s decir, golpes, con-
t'isiones, heridas, en una palabra, todo 
lo que pueda causar una inflamación del 
teído reticular de la base del cuerno 
en su unión con el estuche óseo. 
E l yugo, las tracciones violentas, la 
vara del carretero, etc., pueden motivar 
una Inflamación, que, no atendida, da 
lujrar a una falta de circulación, de 
nutrición de los tejidos, y por consi-
guiente, la atrofia y caída del cuerno. I 
Para evitarlo, hay que atender debi-
damente todo golpe o contusión, no tra-
hrjjando bueyes que presenten a lgún do- I 
lor al enyugarlo. L a s compresas f r ías 
sobré la base d^l cuerno, sgn, amenudo, | 
suficientes para que en cuatro o cinco | 
días el animal se halle curado. -Nos-
oíros le aconsejamos que cuando obser-
ve estos casos procure desalojar ese j 
"Caldo Amarillo" que encuentra en el i 
cuerno y reatlza un lavado diario, lo I 
m<\s copioso posible, con agua fenlcada 
«] 20 por 1000 y después enjugue la | 
cavidad del cuerno y cauterice con tin-) 
tura de lodo y tapone el cuerno con ga- , 
sa iodoformada para que és ta absorba 
toda la secrcyclOn da nueva formación 
y evite que la mosca deposite sus que-
resas dando lugar a la formación d© 
bichos, pues esto complicaría el caso. | 
Además, sería oportuno que le sumlnls- 1 
trara un purgante de sulfato da magne- I 
sia a la dosis de dos libras para ca-
da res. 
Para prevenir el cabunclo s in tomát i -
co, vulgarftenta denominado "Cojera" 
es preciso vacunarlos periódicamente j 
t.oi!os los años y la vacuna puede In- | 
ter esarla del señor Jefe de la Sección 
do Veterinaria y Zootecnia de la Secre-
taría de Agricultura, en la Habana, en 
la seguridad de que habrá de enviarle 
toda la cantidad que necesite y cpn 
elia se' le enviarán las instrucciones 
para su aplicación. -v 
Dr. Mario Díaz Sl lrera. 
Jefe del Depto. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A : 
A D Q U I S I C I O N D E H U E V O S D E R A -
ZA F D M O N O U T H 
E l señor Nico lás Hernández, vecino 
de Cuellas, en Camagliey, Interesa de 
nosotros le remitamos huevos de la 
raza Plhymouth Rocks y envía el di-
nero para ello. 
C O N T E S T A C I O N : 
Mucho lamentamos no poder remitir 
al señor Hernández los huevos de la 
raza que Interesa; pero, en la actuali-
dad, solo, disponemos de huevos de las 
razas siguientes: White Leghorn, Ro-
dé Island Red, Catalanas de Pratt y 
Malayas, si les convienen de estas r a -
zas estamos pronto a enviárselos , sólo 
esperamos su orden para embarcarlos. 
D r . Mario Díaz SU vera. 
Jefe del Departamento (en com.) 
M A D O R E S A L 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E I J L r E R C o S . A . 
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B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A , S . A . 
F I A N Z A S 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l 
" C T ; 
L l a m e a l M - 2 0 0 0 . 
alt . 13d-6 
A V I S O a l C O M E R C I O 
C o n c e d i d a s p o r e s t a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , l a s 
m a r c a s p a r a W h i s k y 
" O L D C R O W " y " M O N O G R A M " 
se l l a m a l a a t e n c i ó n d e los i m i t a d o r e s y de los c o m e r -
c iantes en g e n e r a l , d e q u e , e l u s o i n d e b i d o de d i c h a s 
M a r c a s s e r á d e n u n c i a d o i n m e d i a t a m e n t e d e c o n o c i d a l a 
i n f r a c c i ó n a l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n . 
A I m i s m o t i e m p o se h a c e s a b e r que el ú n i c o a u t o -
r i z a d o p a r a su v e n t a es e l s e ñ o r 
J . M . G U T I E R R E Z . 
C o m p o s t e l a 1 3 3 . 
N a r c i s o S o l e r . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D D P A R T A M E N T O D E E O T A M C A 
Determinación da nna planta 
C O N S U L T A : L a señora E l v i r a García! 
(1? Sánchez, Apartado 10 J. Habana, nos | 
e.ivla una hoja del "árbol Ilang llang" I 
pura que determinemos botánicamente | 
esta planta y le digamos cómo se tras-1 
planta y se poda, con el í ln de pruvo- i 
car su floración. 
R e f r c s c a s i f c y c a í m á 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
fíehthtnse tos st/jZtífutoMs Btisquese eí nombre de 
p i E S E B R O U G H M F G . CC*) 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
De ventm en todAS l*s Boticas y FarmaclaM 
I I I I I I I B I I I I I I I B I B I I I I 
C O N T E S T A C I O N : L a hoja enviada 
per la señora Consultante pertenece a 
una Cordyllne (familia de las Lll lá-
e<:r;s). Erróneamente a estas plantas se 
les llama llang-llang, probablemente 
por e', perfume que emiten de noche 
esas floras. 
E l verdadero Ilar.g-Ilang es la Cañan-
%<\ odorata, una Anonácea de gran de-
sarrollo. _ 
L a Cordyllne o "falso Ilang-Ilang ' 
florece cuando la planta e s tá ya bas-
tante grande y en pleno sol. Nuestro 
consejo es qua no la trasplante, pues 
un ano a otro florecerá, ya que tie-
ne buen desarrollo, siempre que esté 
en lugar bien soleado. E n caso de que 
s» quisiera trasplantar estas plantas 
no hay necesidad d/ sacarla con la raíz' 
pues basta elevar 'en el suelo un peda-
zo del tallo para qua. emita raloes y 
brote fáci lmente . L a épooa mejor para 
.lac^r estacas es la primavera: de mar-
zo a mayo. 
Ahora llueve demasiado. 
Dra . E v a Mamell de Calvlno. 
Jefe del Depto. 
DA C A T I B I A COMO P O R R A J B 
C O N S U L T A : E l señor Valeriano Gar-
cía. Peraza 19, Eatabanó. nos hace la 
siguiente consulta: 
Lo agradeceré que por eso Centro m« 
informen de las ventajas o Inconve-
nientes que tenga el empl»o de la ca-
tibía como forraje para 9t ganado le-
chero y también para oiroa animalea 
como cerdos y aves. 
C O N T E S T A C I O N : í -a'cat ibía o bagaao 
de la yuca de las fábricas do a lmidón 
es usada en todos los países como fo-
rraje. Aún cuando se uso yuca brava 
la catibía resulta lavada y libro dé 
veneno y los puercos, aves, vacas le-
cheras, pueden comerla sin Inconve-
niente. 
Hay qu? tener en cuenta que la yu -
ca llíimada en la provincia de la H a -
bana "agria", no es brava" y los ani-
mal,?» pueden comer bus raices fresca» 
fin Inconveniente. 
Parece que no existe ya la ynca brava 
en Cuba, pues bo ha venido eliminando.! 
l-a yuca brava tiene los brotes tIel»J 
no» do* color morado. ^ 
Poro aún y^abajando yuca brava, y » 
A L - X A M O D A D E P A F ^ I S 
2085 2620 2088 2028 f 2075 2 7 0 5 
Acabamos do % recibir preciosas novedades francesas en aretes do perlas y piedras de colores, con mon-
tura de plata y entre ellos el autént ico modelo Thut-Ankh-Amcn, usado por las elegantes do París . 
Vendemos también Juegos completos do aroto» y pondantiff. y lindos modelos do medallas do ná,c«r con 
santos surtidos. 
Nuestros precios ostán al aJcanco do todas \%» fortunas. Almacén distribuidor: 
« ' L A S O R T I J A " P r a d o 1 2 3 . T e l é f o n o : M - 9 S 4 9 . 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se extinguen en poco tiempo usando R A T I C I D A " E N O Z " 
Pldoto en Botica* y Fcrraterfo» 
E N O Z C H E M I C A L C O . C H I C A G O . 
Repreaentanteoi Espino y C a . , Zulueta 3 6 ^ . Habana. 
L o s 
H o m b r e s y M u j e r e s 
r o b u s t o s d e l m a ñ a n a 
t o m a n a h o r a l a 
S e l a d á u s t e d a s u s N i ñ o s 7 
09636. alt . 4-4-2. 
H I E L O 
R E G L A I C E C 0 M P A N Y 
P o r este medio se a v i s a a los consumidores, que a part ir del d ia P R I M E R O D E 
F E B R E R O , el precio del Hielo s e r á e l .de : CINCO C E N T A V O S L A A R R O B A 0 S E A A 
C U A T R O P E S O S L A T O N E L A D A a Establecimientos y Part icu lares . 
R E G L A I C E C O M P A N Y . 
J O R G E D I A Z , Aamin i s l rador . 
M u j e r e s b e l l a s ! 
C 2 1 » I-A 
N o d e j é i s q u e l a p o -
b r e z a de l a s a n g r e 
m a r c h i t e v u e s t r o s 
e n c a n t o s . L a i n a p e -
t e n c i a , l a d e b i l i d a d , 
í a a n e m i a , e l i n s o m -
n i o y e l c a n s a n d o 
s e c u r a n b i e n y 
p r o n t o n u t r i e n d o l a 
s a n g r e d e h i e r r o y 
g l ó b u l o s r o j o s c o n 
e l p o d e r o r o R e c o n s -
t i t u y e n t e j a r a b e d e 
JAP/i3f 
H I P O P O S F I T O S S A L U D 
Nis de » tiles de éxito creciente. Único «prendo por lo R*a' *Í!leospIToS SALUD 
Rechace xxsted todo frasco donde no se 1« «n la etiqueta extenor m»^r 
impreso en tinta roja 
COMPAÑIA D E S E G U R O S " C U B A * 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a . I n c « n d i o S 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 e 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 6 de 1924 
P A G I N A Q U I N C E 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
^j-pvtac; E N L O S P O R T A L E S Madrecltafl <iue ce lebraran lag alum-
' ñ a s hoy Domingo a las 3 p . mr 
E l s e ñ o r A g u s t í n Treto , Jefe del 
« e u a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n M u -
S a l , l l e v ó a cabo ayer un reco-
rrido por distintos lugares de l a 
r i u d a d v muy especialmente por l a 
A v e n g a ' d e M á x i m o G ó m e z (Monte) 
fi objeto de Inspeccionar las ven-
ta., de distintos a r t í c u l o s que se 
b a l i z a n de m a n e r a provisional en 
ios portales. E s o s a r t í c u l o s lo cons-
tituyen dulces y Juguetea. 
por Decreto del Alca lde y tenlen-r 
, en cuenta las festividades de 
vocbe Buena , Pascuas , A ñ o Nuevo 
* Reyes so a u t o r i z ó ese s is tema de 
venta basta el d í a diez del actual 
y en aqueHps lugares donde no se 
obstruyera el t r á n s i t o p ú b l i c o o se 
nusierán los vecinos de las casas 
ruyos portales h a b r í a n do ocupar 
log vendedores, ambulantes . 
L a po l i c ía p r o h i b i ó ayer l a venta 
AO m u ñ e c a s y juguetes que se efec-
tuaba en los portales del antiguo 
paiaclo de A l d a m a , alegando que 
obstruccionaba e l t r á n s i t o p ú -
blico E l s e ñ o r Treto c o m p r o b ó que 
loa dueños de estos 
Máximo G ó m e z e s t á n compren-
didos dentro del Decreto citado, 
lo qne pueden cont inuar sus 
ventas hasta el d ía 10 de este mes . 
Pero vencido esa plazo deben 
. « p a r e c e r todos esos puestos, pues 
nnstituyen un motivo da fealdad 
na^a la Ciudad y un perjuicio para 
i comercio legalmente establecido, 
«ne en distintas ocasiones h a pro-
testado a l a A l c a l d í a por ese moti-
vo. 
" ' A U T O R I Z A C I O N E S 
P o r l a A l c a l d í a se h a n autoriza-
do los plgulentes actos: Andrade , 
Centro Gallego, p a r a ce lebrar j u n -
ta ord inar ia del consejo de la C a j a 
de A h o r r o s ; Cami lo M a r í n , p r á c t i -
cas de base ha l l , so lar yermo De-
licias y L u z , de 3 a 5; a Marc ia l 
V a l d é s , Paseo y Zapata ensayar una 
t s tudiant ina de 7 a 10; a J o s ó P e ñ a 
Vi laboa , A g r á m e n t e 37 p a r a una 
conferencia c u l t u r a l en l a noche 
del 6, Centro Obrero; a l doctor C . 
S o c a r r á s , B o l í v a r 2 mi t in reelecclo-
D E C A I M I T O 
E n e r o 3. 
E L C O N C U R S O D E M A T E R N I D A D 
Con gran esplendor ae c e l e b r ó en 
esta localidad el d í a 2 6 del pasado 
mee, el Concurso L o c a l de>Materni-
dad, organizado por e l Jefe L o c a l 
de- Sanidad, doctor Manuel V . Mon-
tes de Oca y secundado con gran en-
tusiasmo por un C o m ' t é de Damas 
de l a Mejor Sociedad, presidido por 
la s e ñ o r a Ol impia P . R i g a u de Gon-
D E G Ü A N A J A Y 
Fest iv idades 
E n e r o 3 
rel igiosas 
Nochebuena, H.Tja transcurrido 
Pascuas y A ñ o Nuevo, 
Y han pasado, '•sin dejar apenas 
hue l la" . . de entusiasmos populares. 
Un Uovisnazo r e c o g i ó a todo" el 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
yyrw YORK, enero 6. 
Ksterlinas, C0 d í a s . . . 
Esterlinas, a la vista . 
Esterlinas, cable. . . . 
4.27 114 
4.29 112 
4.29 i \ i 
Pesetas 12.78 
Francos, a la vista 4.93 1|4 
Francos, cable 4.93 3|4 
I'Yancoa suizos, a la vista 17.43 
I-'rancos belfas, a la vista 4.33 1,3 
Krancós belgas, cable. . 4.34 
Holanda, vista 37.73 
ñ o r a s Mercedfcs G u e r r a de Miranda , 
E l i s a Vi l legas de M o n é n d e z , E s t e l a 
P a l m e r do Mederfls, V i t o r i a Pino de 
S o s a . y la? s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s Con-
nis ta; a MIchel ln y C o m p a ñ í a , Me-1 chita Miranda , S i l v ina F e r n á n d e z , 
mundo desde las ocho, en Nochebue 
z á l e z ; Secretar ia , s e ñ o r i t a Grac ie la i no . Y no habiendo Misa de; Gal lo , HoIanda. cable 
S á n c h e z y Tesorera, s e ñ o r i t a M a r í a ' u a lannas gracias , dignas do premio! lr•lrus• vlsta 
del P i l a r y de la Hoz. As imismo f o r - ¡ correccional , que suKpendieron l a d e ! U r a s ' cable 4.30 l|3 
m a r ó n parto de esto C o m i t é las se- 1.922 toda fiesta h a b í a , necesaria-i:vinrc08. a Ia vista 000000000021 
«7.78 
4.30 
nocal 20 para anunc iar gomas du 
rante 21 d í a s ; a J u a n F . V i e r a , 
C á r d e n a s 48 para celebrar manifes-
t a c i ó n reeleccionlsta el d í a 12, des-
de S i m ó n B o l í v a r y Aven ida de I t a -
l ia hasta Zenea, C í r c u l o de A z p i a -
zo; Fe l ipe S á n c h e z , E s c o b a r 13 8, 
para recorrer las cal les con una es-
tudiant ina el d í a 6, y a Manuel 
S á n c h e z para celebrar Junta de con-
. ductores de carros y camiones ei 
puestos fijos rd{a 6 a ]ag 2 do la tarde, en su lo-
M A N C E ^ M A R T I N E Z P E N D A S 
m actual Contador de l a A d m i -
nistración Munic ipa l Sr Manuel 
Martínez Pendas, no habiendo podi-
do obsequiar a los r e p ó r t e r s encar-
eados de la I n f o r m a c i ó n del Muni-
finio el día primero de a ñ o , su fe-
íha onomás t i ca , los r e u n i ó ayer en 
Bu despacho, o f r e c i é n d o l e s un ex-
nuislto ponche. 
Se brindó por l a prosperidad 
nersonal del s e ñ o r Manuel Mart í -
nez Pendas, y por sus é x i t o s a l 
frente de la C o n t a d u r í a , donde es 
un gran factor administrat ivo del 
Alcalde, S r . J o s é M a r í a de l a Cues-
ta. 
í.'OXTRA U N P R I V I L E G I O D E L 
A Y U N T A M I E N T O 
Los s e ñ o r e s Domingo Schmldt , 
Guilermo F l a m a r l a n e y Celest ino 
Valdés, se han dirigido a l Alca lde , 
pura protestar del p r o p ó s i t o que 
abrigan varios concejaes, de que el 
Ayuntamiento acuerde un pr iv i le -
gio a favor de determinada persona, 
concediéndole la exclusiva para a l -
quilar sillas a l p ú b l i c o durante los 
paseos do carnaval en los lugares 
del Itinerario. 
cal social dQ C o n c h a y Fomento 
L A B O R D E L D E P A R T A M E N T O 
F O M E N T O 
R e l a c e n de los trabajos llevados 
a cabo por la S e c c i ó n de P o l i c í a 
U r b a n a del Departamento de F o -
mento de la A d m i n i s t r a c i ó n Muni-
cipal durante el mes p r ó x i m o pasa 
do: , 
E n el Reg i s tro del Departamento 
tuvieron entrada durante el mes, 
2919 asuntos . 
E n el Negociado de L icenc ias de 
Obras se recibieron 1705 sol icitu-
des y se despacharon 222 l icencias 
para obras d é n u e v a p lanta; 190 
l icencias para obras menores; 64 
para obras san i tar ias ; 10 para anun-
cios l u m í n i c o s ; 3 para v idr ieras 
A n i t a H e r n á n d e z , Cuca Sosa, A m t a 
Miranda, C a n d i l a Mazpule, Mar ía 
Antonia y Conchita A lvarez , R i t a 
Cast i l lo , A m é r i c a Sar'ego, Secundina 
P é r e z . Margar i ta Ortega, F l o r a G a r -
cí^. M a r í a T a ñ o . M a r í a Rosado, etc. 
A las 10 a, m. del citado d ía y con 
asistencia de numeroso p ú b l i c o , se 
r e u n i ó en el s a l ó n del Centro Obre-
ro, el Jurado que h a b í a de determi-
nar los n i ñ o s a quienes correspon-
d e r í a n los premios de Maternidad. 
Por unanimidad del J u r a d o se otor-
gó el primor premio, consistente en 
cuarenta y cinco pesos oro y un re-
galo de la s e ñ o r a Pres identa del Co-
m i t é , al n i ñ o lagobe^to V a l d é s V a i -
desplno, que pesa 13 l ibras 14 on-
zas y tiene dos metes de edad. E l 
segundo premio, de veinte pesos oro 
y un regalo de l a s e ñ o r a E l i s a V i l l e -
gas de Ment'ndez, a la n i ñ a J u l i a n a 
Nereida T o l ó n , que con seis meses 
de edad pesa veinte l ibras ocho on-
zas y el tercer premio, de quince 
posos oro y un regalo de la s e ñ o r a 
P i l a r C a b a ñ a s de l a Hoz, se o t o r g ó 
I al n i ñ o F i l iber to J e s ú s Mera y P é -
rez, que con cuatro meses pesa 16 
l ibras cuatro onzas. A d e m á s , para 
los dos primeros p í e n l o s , d o n ó el 
Ayuntamiento quince y diez pesos 
rospoctivamcntei 
T a m b i é n el Jurado p r e m i ó con 
quince pesos y regalos del C o m i t é 
de D a m a s a los n i fo? J o s é E l í s e o 
menú? , do concretarse al hartazgo de'Marco3. cable 000000000021 
u l g u t o s . . . iMcntreal 87 7|18 
No se puede exceptuar, s in em- Noruega, vlsta . . . . . . . . 14.45 
bargo, el cumplimiento de un bomtc S ^ c l a , . , 26.48 
programa repartido j-or nuestro ac- O r i c i a . . . o.oi 
m u é s t r a n o s y 3 43 Ucencias para 
" Franc i sco Montesino; y con diez pe 
I N V I T A C I O N E S 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a de l a Cuesta 
ha recibido varias Invitaciones pa-
ra actos que han de celebrarse hoy, 
d ía de Reyes, y entre ellas una pa-
r a el Concurso Nacional de Mater-
nidad, que ha de tener efectos en 
el teatro Nacional á las diez de l a 
m a ñ a n a » 
LAS S O L I C I T U D E S D E L I C E N C I A S 
P A R A O B R A S 
E l Alcaide Munic ipal , a propues-
ta del S r . Alfredo Broderman, Je -
fe del Departamento de Fomento, 
ha firmado un Decreto disponiendo 
determinadas condicionales en la 
maestros do obras y propietarios, 
de las solicitudes para construccio-
nes de casas . 
Este Decreto e s t á en vigor des-
de el día 15 del a c t u a l . 
LOS K I O S C O S D E L A C I U D A D 
E l doctor F e r n a n d e z Criado, le-
trado de los s e ñ o r e s Mar ina y Cía . 
concesionarios de determinados kios-
cos de esta Ciudad , ha prometido 
a los comisionados designados por 
el Alcalde para hacer el inventario 
de esos establecimientos, que m a ñ a -
na lunes le e n t r e g a r á una r e l a c i ó n 
determinando el lugar donde fun-
cicnaa. 
que hacen un total de 832 l icencias 
las despachadas . 
Por e l propio Negociado se han 
expedido 142 dec larator ias de H a -
bitables y 25 dec larator ias de Üt'l-
l i zable . Se h a n cursado 153 comu-
nicaciones a Impuesto T e r r i t o r i a l ; 
156 a l Departamento de Impuestos; 
182 a l a J e f a t u r a L o c a l de Sanidad; 
y 207 a l a S e c c i ó n do Acueductos . 
E n e l Negociado de P o l i c í a Ur-
bana sa recibieron en el mes 186 9 
expedientea de los que se despacha-
ron 1783, quedando los restantes 
pendientes de re su l ta s . Se l ibraron 
4 60 comunicaciones a los propieta-
rios por conducto de los Inspecto-
res Munic ipales; se remit ieron 110 
comunicaciones a Distintos Depar 
meatos; se p a r a l i z a r o n 25 obras 
por I n f r a c c i ó n de preceptos de las 
Ordenanzas de C o n s t r u c c i ó n y se 
ordenaron 34 demoliciones de otras 
prohibidas unas y Que no se a j u s -
tan a lo dispuesto o tras . 
Por el Negociado de Asuntos Di-
versos aparto do pedidos y suminis -
t r a r do mater ia l de Oficinas del D& 
partamento, a s í como de atender 
a las a l ternat ivas del personal y 
n ó m i n a s en el mes se han t rami ta -
do 91 asuntos v a r i o s . 
A G R A D E C I M I E N T O A L A U V A J U D E 
L a señor i ta doctora Angela L a n -
«a, Directora de la " E s c u e l a del 
ttogar', ha ofrecido al Alcalde M u -
^•ipal , señor J o s é María de la 
puesta, sus sentimienros de grat l -
^o. por el. donativo de 50 m u ñ e -
^as que generosamente, r e g a l ó co-
n-o contr ibución a la fiesta de las 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L i c e n c i a s de 
Obras que en esta fecha se remiten 
por el Departamento de Fomento al 
da A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos 
para el cobro de arbitrio y entre-
ga a los interesados de l icencia y 
planos . 
Monasterio y P e ñ ó n , E m e l l n a de 
l a P a z ; J e s ú s M a r í a 132. Pedro 
V a l l a d o r ; A v e . 10 do Octubre 459; 
Va l l e 22, R a m ó n B e r g u a s ; B . entre 
12 y 13 4a. A m p . L a w t o n , Manuel 
G u e r r a , A r a m b u r u entre F l n l a y y 
San M a r t í n , A m e l l a Z a m o r a ; F . 
entra 12 y H a v a n a Centra l , J h o n 
B r e d e l l ; L u a c e s entre L u g a r e ñ o en-
tre Independencia , Cal ixto Be l lo ; 
9 entre » . y E . Reparto Bat i s ta , 
Ange la R o d r í g u e z ; A v e n i d a S i m ó n 
B o l í v a r 48, C a d a v l d y hermanos; 
Jus t i c ia entre P é r e z y Santa F e l i -
cia, Eu log io Mayor; 2 5 No. 1. V e n -
t u r a P l a n a s ; San Is idro 7, Manuel 
F igueredn; A v e n i d a Presidente Me-
nocal 9 2, L e o n a r d o P é r e z ; A r a m -
buru 20, Gu i l l e rmo Ve ldr io ; M . 
M o r ú a Delgado 109, J o s é G . Be-
quer; Aven ida 10 de © c t u b r e 64, 
A g u s t í n F e r n á n d e z ; M á x i m o Gó-
mez 207, J o s é G o n z á l e z ; S . A n a s -
tasio ( V í b o r a ) 21, Antonio L e ó n ; 
Serafines 2 5, J o s ó D í a z ; Oficios 
;;2, L u ' s D o m í n g u e z ; Casti l lo y San 
R a m ó n , Mar iano R i e r a ; General 
A r a n g u r e n 226, Manuel A lvarez . 
Habana , E n e r o 5 de 1923. ( F . ) A . 
E . A m e n a b a r . Jefe do la S e c c i ó n 
P o l i c í a U r b a n a . 
sos y regalos del C o m i t é de Damas , 
a" los n i ñ o s Del la A g u l a r , Car idad 
P é r e z , Gliserio C a l d e r ó n , Rafae l L u i s 
Magdaleno y Cao y E m e l i n a G u a n -
chfe, que t a m b i é n entraron en con-
curso. 
D e s p u é s de hacer entrega el doc-
tor Montos de Oca a cada madre de 
los premios del J u r a d o , se p r o c e d i ó 
a l reparto de pan, zapatos, ropitas, 
nbriguitos, etc., a m á s de ciento cin 
Polonia 00018 
nr.-isll 1,0.20 
Chccoeslovakla . , 2.90 1|1 
Jugroeslavla 1.12 
Argrentlna 82.00 
Austria , 00014 
Rumania 0051 
Dinamarca 19.53 
l ivo y entusdasta P l r r o c o ; por el 
que, el martes 25, d í a del glorioso 
nacimiento de N . S . Jesucr is to , ce-
m b r ó s e a la/3 siete y media de l a ' m a -
í iana, misa rezada; a las nueve, mi-
sa cantada con m ú s i c a y vi l lancicos 
por un coro de n i ñ a s ; a las dos do 
l a tarde, reparto do frazadas y l i -
mosnas a los pobres; a las cuatro, 
reparto de confites a los n i ñ o s de? 
Catecismo y a las ente y media dej 
l a noche, i n c i t a c i ó n de p o e s í a s , v i - | 
l lancicos con i n s t n m e n t o s pastorl- 08 mejlcano3' 
les y p r o c e s i ó n del n i ñ o del Pesebre. ^ 
Y as í , se ha efectuado otros actos O F E R T A S DE DINERO 
. m á l o g o s , propios del d ía , de A ñ o L a s ofertas do dinero estuvieron fá-
Nuevo y se preparan los de l a Ado- cües durant» el d ía . 
r a c i ó n de los Santos R e y e s . I L a mág a l t a . . . . • 6 l|4 
L a Igles ia , con tal motivo, se J i a L a más baja '.. 4 314 
P L A T A 
Plata en barras. 
EN B A R R A S 
64 6|8 
49 114 
visto en extremo concurr ida y luci-
do, fastuosamente enga lanada . 
P r ó x i m a s suntuosas fiestas 
E l d í a 13 de los corrientes se efec-
tuara la c o n s t i t u c i ó n del Consejo de 
los Cabal leros de C o l ó n , en esta 
V i l l a . 
Se d e n o m i n a r á Consejo de "San 
H i l a r i ó n " y t e n d r á loo siguientes ac-
tos principales: 
L legada , a las nueva y media de 
la m a ñ a n a , en tren especial , del 
Conrejo de la H a b a n a , a c o m p a ñ a d o 
de representaciones de los de San-
tiago de Cuba, C a m a g ü e y , Clenfue-
gos y T r i n i d a d . 
Misa solemne en la Igles ia P a r r o -
quial , seguidamente, cantada por ol 
Coro del Colegio de las M . M . E s -
colnplas; en la que o f i c i a r á el P á r r o -
co Garc ía del V a l l e y p r e d i c a r á el 
: lustre Pre lado de l a P r o v i n c i a Monr 
s e ñ o r Manuel R u i z . Conviene adver-
t i r que s e r á é s t e el ú n i c o acto a que 
p o d r á asist ir nuestro pueblo c a t ó l i -
co no perteneciente a los Consejos 
de los Caballeros de C o l ó n . 
A las doce y media p . m . a l -
Promedio 4 1|4 
Ultimo préstamo 4 3|4 
Ofrecido 5 
Cierro flnál 4 3|4 
Aceptaciones do los bancos.. . . 4 1|2 
Prés tamos a 60 días 6 
Prés tamos a 6 menes 5 1|4 
Papel mercantil 4 8 |^a 5 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
Mercado de Granoi de Chicago 
Zntreffia rutara» 
CHICAOO. enero 5. 
T R I G O 
Ahif 
Mayo m m m 
Julio. M .. 
































P R O D U C T O S D E I , P U E R C O 
Butreg-ea futura» 








BONOS DE L A L I B E R T A D 
l ibertad, 3 1|2 0]0, 99 £2 |32. . 
Primero 4 0|0. sin cotizar. 
Segundo, 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 l U 0|0, 98 12|32, 
Segundo 4 1|4 0|0, 98 11|32. 
Tercero 4 1|4 C|0, 99 13|32. 
Cuarto 4 114 0]0, 99 18132. 
cuenta m ñ o s de los m á s pobres del ¡ c i e r z o í n t i m o de dichos Consejos 
pueblo, siendo digna de encomio la 
labor real izada por ol C o m i t é de D a -
mas que hizo un censo para saber 
el n ú m e r o de n i ñ o s necesitados de 
cada casa y acuerdo con su edad 
darles los a r t í c u l o s que les correc-
p o n d í a n 
en el local destinado al de Guanajay , 
General D íaz n ú m e r o 5 5 . 
D e s p u é s , i n s t a l a c i ó n del Consfjo 
guanajayense que se d e n o m i n a r á 
"San H i l a r i ó n " y en el que se in ic ia -
rá en los grados segundo y teresro 
sobre sesenta miembros del de l a 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , enero 5. 
Los precios estuvieron firmes en esta 
Bolsa. f 
Renta del 3 0l0, 53.05. 
Cambios sobre Londres, 88. 
Emprést i to 5 0|0, 68 .8á . 
E l dollar se cotizó a 20.57. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , enero 5. 
Los precios estuvieron firmes. 
ConsoM'ladns poj- dinero. 55 1|4. 
United Havana Rallways, 80.00. 
Emprést i to Británico 5 Ojo, 09 5|8. 
Emprést i to Británico 4 112 0¡0, '96 314, 
M E R C A D O S B V I V E R E S 
D E ITEW T O R R 
N E W Y O R K , enero 5. 
E l mercado estuvo activo. 
Trigo rojo, Invernó , 1.24 1|4. 
Trigo uro. Invierno, 1.25 1|4, 
Maíz, 83. 
Avena, de 56 a 59 1|2. 
Centeno, 83. 
Afrecho, de 25.00 a 27.00, 
Harina, de 5.90 a 6.40. 
Heno, de 28.00 a 29.0, 
Manteca, 14.20. 
Oleo, 10 1|4. 
Orasa, de 6 lj2 a 6 314. 
Aceite semilla de algodón, 11.25. 
Papas, de 3.00 a 4.76. 
Cebollas, de 1.17 a 1.37. 
Bacalao, de 9 114 a 11 Ji4. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Trigo No, 2. duro, 1.10.V 
Trigo No. 2, duro, 1.05 114. 
Maíz No. 2, mixto. 74 3|4. 
Avena No. 2, blanca, 40 114 a 45 112̂  
Avena No. 8, blanca, 43 112 a 44 114. 
Centono No. 1, 71 1|4- • 
Manteca, 12.50. 
Costillas, 8.75.8 
E A S P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , enero 5. 
E l mercado estuvo firme. Se recibie-
ron 64 carros. L a s exportaciones del 
día ascendiei-on a 610 carros. 
L a s papas blancas de Wlscousln en 
sacos. Be cotizaron do 1.36 a 1.50 quin-
tal . ¡ 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones do azflcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartado* Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fuel-on los siguientes: 
Haban* 3.000 sacos para New Tork. 
Nuevltas 6 000 sacos para N. Yorkk 
Júcaro 10.000 sacos para N. York. 
Cienfuegos 26 000 sacos para F l l a -
delfla. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Hoy a las diez de la mañana celebra-
ra Junta eneral, el Colegio de Corredo-
res, Notarlos omerclales de la Habana 
y en ella se el igirá la nueva directivCa 
que ha do regfc- los destinos de dicha 
entidad 
E n representación, del Sr Secretarlo 
de Agricultura concurrirá a esa junta 
el Dr. Alfredo Bosque, Director de Co-
mercio. 
A T E S BW S E W Y O R K 
Nl-rw YORK, enero 5. 
L a s aves vivas estuvieron quietas. 
Piden por la no clasificadas, de li.OO 
a 23 112. Pavos, a 35.00; aves refrige-
radas, Irregular; precio sin cambio; pa-
ra asar, por expreso, de 31.00 a 43.00 
y por flete, de 11 a 15; pollos, de 21 
a 22; gallos, de 16 a 19; pavos, de 35 
a 32. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
S E CEXCAOO 
C H I C A G O enero 5. 
Los siguientes precios regían 
ho:a del ••ierre: 
la 
P A R A PRESENTAR BALANCE 
Hojas que facilitan este trabajo 
ViS vendemos al 'precio de $0.60 
«entavos y al Interior las remi-
timos a los que 
envíen $0.60 en 
Giro o Sellos. 
L a Gula do Con-
tabilidad se remi-
te por $0.65. 




113. — Aparcado 
21C3. — Habana 
O 
09552 lt-5 
Terminado el renarto se e f e c t u ó 1 H a b a n a . E s t é acto, posiblemente sg 
almuerzo criollo", tomando asien- P i o j o n g a r á hasta cerca de l a e l e í o 3 
de la noche 
esta ú l t i m a hora , banquete, en 
e formaron ! el Propio local de referoncia, a l quei K¡terl lnas 33.62 
' Rerán invitadas las autoridades c iv i - prnncog _ 38.06 
1*>3 y mi l i tar es, s e g ú n costumbre do b a r c e l o x a , eneró 6.' 
d e B e n e f i c e n c i a 
orden del 
cledad. situada en la roHe'd¡~P. 
E n la -
^resident ^ de' d ía ^ 86 elo'$"A un Pres idente , un Segundo 
le así r y (lulDce cocales por dos añoc , que cesan reglamentaria 
. asi como dos vocaie.-j por un a ñ o 
que pr,e-
fio - — —* s e ñ o r Presidente, so convoca por este medio a los sft-
nue ,;;SOCIaclos Para que concurran a celebrar las dos Juntas Generales 
de dp 1 -Jna el a r t í : u l o 10 del l í o j l a m e n t o Socia l , a la una do la tar-
ifas G y 13 do) p r ó x i m o mes de E n e r o , a la oficina de la So, 
An-.ez Toro n ú m e r o 2, antes C o r r a l e s . 
Vico 
t i men-
Rentar^ 1 A1 •iunta dt?1 día 13' 8010 PjdrA tratarse del Informe 
u L o m l s i ó n de Glosa y quo s e r á l e í d o en la m i s m a . 
B^iente?11 r e g l a m e n t a r í a m e a t e . p u ^ n d o ser reelegidos, Iop s e ñ o r e s s l -
- - lAXIMINO F E R N A N D E Z 3 \ N P E L I Z , (Pres idente ) 
M A N U E L H E V I A (Secundo Vicepres idente) 
Adolfo P o ó n Redondo 
K a m ó n Alvarez Lorenzana 
« e n i g n o P ó r e z P é r e z 
^ernarda Loredo Berros 
^edro Gonzá lez M é n d e a 
Segundo Vérez S ierra ' 
Manuel Snrez Garc ía 






Marcel ino P iro 
J o e é G a r c í a V e n t a 
J o s é T r a b a n c o . 
A n g e l Collado 
Polayo V i l l a r 
R a m ó n S u á r e z Sa lamea . 
J o s é M a . FeruAndez . 
L u í s M u ñ i z Blanco, (por r e n u n c i a ) , oan-
ancia) 
C S E v Í p ^ V?\ un pfl0. los s e ñ o i e s s iguientes: 
^-naro AOLVEDO SOLARAS. (Vice-Pres idente Pr imero) 
^ose Alvr.roz A l v a r e z . 
José Ma. L ó p e z G a r c í a . 
Amaro Marcos. 
F e r n ' ° ^ 2 L e i r a n a 
José F e r n á n d e z 
Kamón Robledo H s v i a 
^ n s t a n t l n o Carneado 
F r a n c i s c o Garc ía F e r n á n d e z 
Malaquias R o d r í g u e z P é r e z . 
J o s é Cuenco Bodes . 
Carlos F e r n á n d e z . 
Leonc io G o n z á l e z . 
E m i l i o P é r e z B e r m n a e z . 
81 alguno d e los s e ñ o r e s que Cont inúan , fuere propuesto en candl-
-» Puesto superior, zc e l e g i r á un nuevo vocal por un a ñ o 
í 
Habana, Diciemore 30 de 1923 
. A D O L F O P E O N K E D O N D O 
Secratario 
c 10308 «m-SO 
un 
to en' la mesa el doctor MonU-s de 
Oca, las damas integrantes del Co 
m i t é , y 
parte del J u r a d o , s e ñ o r e s Fe l ipe de 
la Hoz, Angel de Miranda , Secreta-
rio J u d i c i a l ; F r a n c i s c o G o n z á l e z , Je 
fe de C o m u n i c a c i ó n ¿ s ; Fe l ipe Quin-
tero; Miguel A . Castro , Alcalde .Mu-
nic ipa l ; Alberto C o í f i g n y ; B r a u ü o 
Delgado, Secretario de la Admin i s -
c l ó n Munic ipa l ; F r a n c i s c o Maclas, 
Secretarlo de l a J u n t a E l e c t o r a l ; 
Amado J . F o r n á n d e z , Director de 
E s c u e l a s P ú b l i c a s ; Manue l A . Caba-
ñaa, ex-alcalde Munic ipa l ; Zoilo y 
E d e l m i r o P a l m e r ; Urbano Pacheco; 
Antonio R o d r í g u e z ; y Es tan i s lao Se-
barro ja . C u r a Párro i -o . 
Merecidos elogios han recibido el 
doctor Montes de Oca. C o m i t é de D a -
mas y d e m á s miembros del J u r a d o , 
por el esfuerzo que se tomaron pa-
r a que el Concurso fuera lo qu?? re-
s u l t ó : un acto s in precedente en es-
te pueblo. 
H e aqu í ahora, u n a r e l a c i ó n de 
los obsequios donados por distintas 
personas y entidades para el Concur-
so do Maternidad y n i ñ o s pobres: 
G r a l . Ra fae l Monta lvo . . . $150.00 
Maniiel A z p u r u 100.00 
F lorent ino M a r t í n e z . . . . 50.00 
Producto l idias de gal los . 
M a r í a J a é n de Z a y a s . . . 
Margar i ta Zayas do C u é l l a r 
M o n s e ñ o r E s t r a d a , Obispo 
de l a H a b a n a 20.00 
H e n r y C l a y Co 15-00 
J o s é M e n é u d e z 
Dr . T o m á s C . P a d r ó n , L e c h a 
" K e l " • • 10'0{) 
F á b r i c a Clgarroa " E l Cré -
dito" • • 
Maestros E s c u e l a No. 1. . 
L o g i a Salvador Cisneros , de 
Hoyo Colorado 10-00 
Es tan i s lao Sebarroja , C u r a 
P á r r o c o 
y once medallas p a r a los n i ñ o s pre-
miados. 
"Bazar F r a n c é s 
^ P d e t e r í a ' ' L a G r a n a d a " , dos pa-
res de zapatos. 
" L a F r a n c i a " , seis retazos para 
vestidos de n i ñ o s . 
P e l e t e r í a "Brodway", cuatro pares 
de zapatee. _ , ,, , 
P e l e t e r í a " L a H o r m a Grande , 4 
nares da zapatos. 
Pfe letcr ía " L a G r a n S e ñ e r a " , seis 
nares de zapatos, 
A m a v í z c a r y Cía . , cuatro pares de 
Z T S e r í a " L a L i b e r t a d " , Manza-
na de Góme%. diez pares de ^ p a t o s . 
" F l Encanto" , una pieza de tela, 
cuatro vefitlditOÉ. dos blusas, un 
H a í S F e r n á n d e z , cuatro frazadita^, 
re" vestiditos de lana , áoa abr igui -
S r cuatro pares de medias, dos bo-
ticas y dos g o f l t o s . 
S e ñ o r a de F e r n a n d o G o n z á l e z . 15 
f r a z a S : ^ ñ o r a E m l B a E s t é v e z de 
M e n é n d o z , seis pares de medias; se-
í o v m d a d(> Alvarez , doce pares 
¡ T J ^ a * . s e ñ e r a Obdul ia Sosa de 
D í a z un vestidito de invierno; senp-
T . ^ n a P é r e z de Blanco , 6 paree 
5* n i e í l a s f s o ñ e r a E l v i r a Medina, 
nares de inedias; s e ñ o r a / d e V i -
G o n z á l e z , dos v e s t i o s ; s e ñ o r a 
^1 n n r i a s t r t s pares de zapatos; 
s ^ a A u r o r a L a f e n t de R o d r í g u e z , 
seb, pares d^ medias; s e ñ o r a Aleves 
Lecube , un sweaters; s e ñ o r a de R o -
gelio S u á r e z . cuatro vestiditos; se-
ñ o r a de Angel ao M ^ a u d a se-s pa-
res do medias; s e ñ o r a de L u i s - B a -
rroso, dos docenas de m e d í a s ; eeno-
r a ^ M ^ A r m a n de la Hoz, tre inta y 
cinco pares de medias; s e ñ o r a fíe 
Mazpule, dos ves-tiditos; E v e r i l d a 
Camejo .de Alvarez . un sweaters; 
C á n d i d a P é r e z de L l c r u n d l , doce fra-
zadltas; s e ñ o r i t a Manuela M a r t í n e z , 
dos vestiditos; s e ñ o r a E l i s a Vi l legas 
BOLSA DE 
M A D R I D , enero 5. 
L a s cotizaciones del 
siguientes 
MADRID 
día fueron las 
la orden 
E l Prelado de C a m a g ü e y Monse-
ñ o r E n r i q u e P é r e z Serantes ha ex-
cusado su asistencia a estos actos por 
'«.•ner necesidad de a«;s t ir , eñ. e l pro-
pio mencionado d í a , a u n a fiesta qu? 
tn la capital c a m a g ü ^ y a n a celebra-
rán los C a r m e l i t a s . 
Posteriormente, én fecha ' que, 
oportunamente se ha de anunciar , 
t e n d r á efecto uno g'an Ve lada a la 
due promete asist ir dicho 
Prelado de C a m a g ü e y y 
Dollar, sin cotizar. 
V A L O R E S CUBANOS 
N^W YOlíK. enero 5. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0|0, Je 1953. 
D-ucfa Exterior. 5 ojo, do 1904. 
Deuda Exterior. 5 0¡0, de 1949. 
I lustre! Deuda Exterior, 4 1|2 0|0, 1949, 
ofrecen,; Havana E . Cons., 5 0|0, 1952. 
seis pares de 
¡amL' é n , su aelstencU'. numerosas re-
presentaciones c a t ó l i c a s . 
S^.rán, en suma, t. das estas fies-
las, una prueba m á s Je los entusias-
mos del Catol ic ismo que en G u a n a -
jay tiene como digno oiganlzador al 
Querido P á r r o c o G a r c í a del V a l l e . 
R e c a u d a c i ó n F i s c a l 
Fvé l a siguiente, en la decena del 
.'1 al 31 de Diciembre ú l t i m o 
R.mtas p ú b l i c a s , $1 42 4-76. 
Impuestos del E m p r é s t i t o , $048-50 
Ur.D por ciento, $115-79 
Fondos especiales, $27-00 . 
Total $2,216-05. 
L a re tre ta del M i é r c o l e s 
H"4 a q u í l a nota de >cs piezas eje-
cutadas en nuestro parque el m i é r -
coles 2 del actual , por la B a n ü a do 
la E s c u e l a Reformator ia : 
1 Paso doble " G a l l i t o " . 
2 V a l s de Boston " L a A u r o r a " . 
3 D a n z ó n " Y o te a m ó " . 
4 Jota aragonesa . 
5 D a n z ó n " E s q u i m o pie" . 
6 M a z u r k a " P r i m a v e r a l " . 
7 Hanto argentino " L i n d a Mo-
r e n a " . 
8 D a n z ó n . " P a p á Montero". 
L a s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n ha sido 
muy ap laud ida . 
Sobre gratif icaciones 
Habiendo sido pagadas las grat i -
ficaciones a lo§ empleados exceden-
tes y cesantes por realuste o por mo-
m o d i f i c a c i ó n de l a -ey del Servicio 
C i v i l / que hubieren d e s e m p e ñ a d o 
sus puestos has ta 15 de S eptiembre 
de 1021; los que s ó l o los desemoe-
ñ a r o n por un ' p e r í o d o de tiempo, 
menor, rec laman, en estos momen-
i.ob, se les pague t a m b i é n , a ellos, 
ya ,que no parece justo que hayan 
cobrado los que tra.oajaron tres y 
medio meses y no los que tuvieron 
la m a l a suerte de quedar excedentes 
o cesantes antes de esa fecha. 
B i e n merece e l caso una favorable 
r e s o l u c i ó n de l a S e c i o t a r í a de H a -
c ienda . 
X O E P . 
Cuba Rallroad 5 0|0, de 1D62. 








• V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N'líW Y O R K , enero 5. 
American. Sugnr.—Ventas, 300; alto, 
55 114; bajo, 55; cierre, 55 114. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,400; 
alto, 33 3|S; bajo, 33; cierre, 88. 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 1,100; alto, 
14 7|8; bajo, 14 1]2; cierre 14 5¡8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 2.300; 
alto. 61 314; bajo, 61 1|2; cierre, 61 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 500; 
alio. 56 518; bajo, 56; cierre. 56 1|2. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
HACE QUE 
L a economía de los equipos Sturtevant consiste en 
aprovechar el aire para su taller o planta industrial. 
L a s instalaciones Sturtevant son la so lución de todo 
problema de venti lación, secamiento, transporta-
ción, condicionamiento, absorción, etc. 
C o m u n í q u e n o s U d . sus necesidades de sistemas de 
aire, y nuestro cuerpo de ingenieros con gusto lo 
mostrará el m é t o d o adecuado para s u caso. 
B . F . S T U R T E V A N T C O M P A N Y . 
Vanderbüt Ave. New York — Hyda Park Boston — S. U. A . 
OBISPO 1 3 5 — T E L E r O N O A-7714 
Relación de las dltlmaa novedades 
recibida* por esta casa: fe 
Guadalaja.—Amalla. 1 tomo en rúst i -
ca $0.50 
B o r r á s . — F a n t o c h i n e s . 1 tomo rúst i -
ca $0.80 
Mark T w a l n . — ¿ H a muerto Shakespea-
re? 1 tomo rúst ica $0.80 
V l o u x . — L a Arrepentida. 1 tomo rOs-
tlca $0.80 
Urqulzo.—Lo Incognoscible. 1 tomo 
rúst ica $0.80 
Andolz .—Espír i tu Militar y Et ica So-
cial . 1 tomo rúst ica $0.90 
E l c h a c k e r . — L a Lucha por el Oro. 1 
tomo rústica $0.80 
Lorulot .—Entre los Lobos. 1 tomo 
rúst ica . . $0.70 
Nelken.—La Trampa del Arenal . 1 to-
mo rústica . . . . $0.90 
Vidal y P l a n a s . — L a Pape lón . 1 tomo 
V . de Pedro.—Una Aventurera. 1 to-
mo rúst ica $0.90 
Más .—Xarrac lones T r á g i c a s . 1 tomo 
E s t i c a 50.40 
ot-aTniouiDorte» 
C A S A T U n U L L ~ 
Si Vd- no recibe el periódico 
oportunamente, avisenoi por e»-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y do 
1 a 5 p. m. 
de M e n í n d e z . oclio vestiditos y dos 
pares boticas: s e ñ o r a Ol impia Pau la 
R l g a u do G o n z á l e z , un abriguito y 
boticas; s e ñ o r a P i l a r C . do la Hoz, 
tres vestiditos. seis pares de boti-
cas y u n a l tr i /a i i io; s e ñ o r a Pastor i -
na Ol iva do Maclas, r e í s pares de 
medine; s e ñ o r a Aclr-laida P é r e z de 
M é n d e z , seis parf.s d» medias. 
E l Corresponsal . 
S A P O - C O M A X " 
P í d a l o on í o r r e t e r í a a , bodoftui 7 
B o t l c u » 
A V I S O A L C O M E R C I O 
L a Secretar ía de Agricultura, tiene concedidas a 
mi favor, desde hace a lgún tiempo, las Marcas tituladas 
• • M A T A " y " L A M A T A " p a r a Vinos y Licores. 
Se llama la a t enc ión del comercio en general, sobre 
el uso indebido de esos nombres, como distintivo o mar-
ca, sobre barriles, o etiquetas sobre botellas de Vinos 
o Licores; pues serán denunciados sus poseedores al Juz-
gado de Instrucción, tan pronto sea conocida la infrac-
c i ó n . 
J . M. G U T I E R R E Z , 
Compostela 133. 
C u a n d o U d . N e c e s i t e H e r r a j e s e n C a n t i d a d 
V E N G A A M E R C A D E R E S 2 2 
No pierda tiempo. Suba l a escalera de una vez—es buen ejer-
c i c io—y se aberrará , tiempo, dificultades y dinero. Si necesi ta us-
ted u n a cantidad de herrajes de metal color mate, los e n c o n t r a r á ; 
e i necesit^, o prefiere de meta l color natura l , t a m b i é n los encon-
t r a r á ; si- tiene usted que 
economizar, e n c o n t r a r á 
risagras galvanizadas con 
pasador de m o t a l r otro 
tipo m á s barato, galva-
nizadas, pero no tan bien 
galvanizadas, y ton pa-
sador de acero galvani-
zado; v l sagras de acero 
color mate; de acero 
bronceado; de acero pa-
r a p intar , con peri l la o 
fiíd per i l la . 
S I U S T E D N E C E S I T A C I E N J U E G - 0 3 D E C E R R A D U R A S D E 
E M B U T I R D E U N S O L O T I P O 
donde los encuentra usted que no sea en Mercaderes 2 2 , 
T I E N E U S T E D L A P A L A B R A Y U N A I N V I T A C I O N . 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent & C o . ) 
Mercaderes 22. Apartado 1216 T e l é f o n o A-7966 
~ < r m r I d - T 
E N E R O 6 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
A V I S O A L C O M E R C I O 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Enero 5. 
L a s ' compras realizada sayer 
unos 145.000 sacos de azúcares de Cu-
ba y Puerto Kico, a base de 4.o¡+ cts. 
costo y flete para los de Cubu pare-
cían haber satisfecho por ahora a I o j 
compradores. 
L a s ofertas de azúcares de Cuba pa-
ra pronto embarque a 4.3|4 centavo;? 
costo y flete no hallaron un sylo com-
prador al cerrar el día. Muy poco fu i 
lo que so ofreció firmemente, sin en>-
bargo. y todo parecía indicar que I03 
vendedores se han aflojado conside-
rablemente, a juzgar por sus recién* 
ites transacciones. Algunas autorida-
des locales expresan la opinión de quo 
4.3|4 , centavos será, la baja cotización 
para el mercado actual y que este pre-
cio atraerá, a los compradores extran-
jeros y quizás provoque una mejor 
d^nianda por parte de los refinadores 
americanos. E l precio del de entrega 
Inmediata no so alteró, 6.53 centavos 
pagado el derecho. 
r U T U R O S D E ' 'AZUCAR C R U D O 
E l mercado de futuros do azúcar 
crudo abrió da 1 a 4 puntos m á s bajo 
por ventas y transacciones dispersas, 
en que se anunciaban ofertas de cru-
dos prontos, a 4.314 centavos costo y 
flete. Enero fué el único mes desfa-
vorablemente afectado y esta posición 
se vendió a bajo precio bajo una larga 
liquidación. 
Los negocios de la inedia ses ión no 
pasaron de 7.500 toneladas. L o s pre-
cios finales fueron 5 püntos netos más 
bajo para enero, otros ipeses de 1 a 2 
puntos netos más alto. 
Mes Abr& Alto Bajo Vta. Crro 
4S7 490 4S5 4S5 485 
461 
4r.4 
Enero . . 
Febrero 
Marzo . . . . 451 456 450 455 
Abril *58 
Mayo . . . . «>1- 462 461 402 ^ 
Julio . . . . 468 472 468 470 470 
A Z U C A R R E P I N A D O 
Sábese que la existencia de azúcar 
refinado en el país es muy hfteasa. 
-Parece que el comercio es tá esperan-
do una oportunidad favorable para re-
poner sus agotadas existencias, espe-
rando bajas considerables en lo? pre-
cios do la Hata de loa refinadores, 
como resultado del más bajo costo de 
los crudos. Basándose en las ú l t imas 
ventas do los crudos cubanos, serla 
posible un precio do unos 8.26 con-
tavos. Hasta »» día d ohoy los refi-
nadores no han alfer^io su lista, en 
donde los precios fluctuaban entre 
8.70 y 8.90 centavos. 
T U T U R O S D E A Z U C A R R E P I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado estuvo nominal. 
D E L E X I T O D E L A I N D U S T R I A E S P A Ñ O L A E N L A F E R I A 
D E M U E S T R A S D E L A H A B A N A P R T I C I P A R A T O D A 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E L A R E P U B L I C A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Obteim'.a por l a C o m i s i ó n Organi -
zadora de l a p r ó x i m a F E R I A D E 
M U E S T R A S de l a H a b a n a p a r a 1934 
l a decidida c o o p e r a c i ó n del Gobier-
no e s p a ñ o l a l a concurrenc ia de los 
Industr iales hispanos a este magno 
Certamen, lo que t o m ó c a r á c t e r de 
r e s o l u c i ó n def in i t iva a l aparecer en 
l a "Gacef^a Of ic ia l" , do M a d r i d l a i m -
portante s u b v e n c i ó n que p a r a tal f in 
se concede por e l a c t u a l Directorio, 
l a D i r e c c i ó n de l a F E R I A se propo-
ne l l evar s u celo a l grado posible 
de eficiente c o o p e r a c i ó n , e n p r ó de 
l a d i f u s i ó n que merece e sa concu-
r r e n c i a e s p a ñ o l a . 
No b a s t a r í a p a r a los l í c i t o s y loa-
bles fines que con sus exhibiciones 
pretenden los manufactureros espa-
ñ o l e s l a s imple e x p o s i c i ó n de sus f la-
mantes productos en los e s p l é n d i d o s 
" S T A N D S " que tiene y a separados 
para ellos en el edificio " C A R R E -
Ñ O " e l Gobierno de s u n a c i ó n , n i 
s e r í a tampoco sufl<tíente que por e l 
p a í s corr i era—como h a b r á "de suce-
d e r — l a j u s t a f a m a y renombre que 
han de conquistar estos centenares 
de industr ia les e s p a ñ o l e s , que acu-
den a este magno C e r t a m e n con los 
m á s notables productos de su m a n u -
factura, deseosos de probar has ta l a 
evidencia que e l progreso de aque-
l l a i ndus t r ia h a l legado a l a b r a r u n a 
envidiable r e p u t a c i ó n , que l e per-
mite competir en ca l idad y precios 
con l a de los p a í s e s é e n i d o s hasta 
hoy por m á s adelantados e n esta 
d a s e de act ividades. 
E l l o , con ser m u y importante, no 
s e r í a s in embargo suficiente p a r a 
de jar c u m p í f d a l a m á s a m p l i a f ina-
| l idad que se proponen dichos i n -
dustriales e s p a ñ o l e s y su paterno Go-
: bierno, dado que ello no es bastante 
• para lograr r á p i d a m e n t e l a conquis-
¡ t a de nuovos mercados e n estas tie-
! r r a s de A m é r i c a . 
¡ L o determinante p a r a tal f inal i -
dad es lo acordado ayer por l a D i -
r e c c i ó n de l a F E R I A D E M U E S -
! T R A S , deseosa de de jar plenamente 
' cumplidos los justos anhelos del G o -
! bierno e s p a ñ o l y de dichos indus tr ia -
' les y que nos place I n f o r m a r a to-
i dos los e s p a ñ o l e s residentes en es-
ta R e p ú b l i c a , a quienes interesa tan-
to l a siguiente notic ia . 
L a D i r e c c i ó n de l a F E R L A . D E 
] M U E S T R A S , complaciendo u n a p e n -
d ó n que se l e hizo por el Gobierno 
j e s p a ñ o l , concede a todos Jos espa-
I ñ o l e s resulentes en C u b a las venta-
! j a s de los " C A R N E T S D E I D E N T I -
j F I C A C I O N " que tiene establecidos, 
¡ a f in de que dichos elementos his-
panos puedan u t i l i zar las ventajas 
, a s í a d m i r a r y conocer los e s p l é n -
| didos progresos de toda clase q u e — 
a p a r t i r de l a g r a n g u e r r a — h a r e a -
lizado la Indus tr ia e s p a ñ o l a , has ta 
lograr, como h a logrado y a , compe-
tir en calidades y precios con las 
m á s famosas de los p a í s e s tenidos 
por m á s adelantados en todas las 
ramas de l a p r o d u c c i ó n . 
Dichos carnets pueden ya sol icitar-
se a l a D i r e c c i ó n de l a F E R I A , a l 
E d i f i c i o " C A R R E S O " , desde hoy 
mismo. 
Su e n v í o se hace absolutamente 
gratis para los peticionarios. 
E n la Secretaria de la Asociación do 1 
Comerclantoo de la Habana se nos ha I 
facilitado la siguiente nota: 
VLa Asociación de Comerciantes de. 
la Habana tiene especial Interés' 'en ha-
cer constar que no'ha solicitado cantl-1 
dad alffuii'i para el , mantenimiento de 
la campaña que esta sosteniendo en fa-
vor de la derogación del. impuesto del 
44 por ck-nto . pobre las utilidades, ni 
ha autorizado a persona alguna para 
que en su nombre recabo la ayuda ma-
terial de los comerciantes asociados. 
"Los trabajos que dicha Asociación 
esta realizando, en el sentido indicado, 
asi comj les quo e fec túan las domas 
corporaciones económicas do verdadero 
arraigo y prestigio, requieren únlcrv-
mento una verdadera acción unitaria, 
tal como la qquo .desarrolló el Cpmité 
Permanente de Corporaciones Económi-
cas y ha de proseguir ahora la Federa-
ción de estas entidades, sin que sea ne-
cesario visitar los establecimientos 
mercantiles para recoger firmas o re-
caudar dinero " 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l ipercade cotlzi los siguientes pre-
cios: 
Vacuno do 6 y H a 7 y *i centavos. 
Cerda de 9 a H centavos 
Lanar d o 7 y % a 8 y H centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s resea beneficiadas en este mata-
dero se c'ttijKÚ] a los siguientes precios: 
Vacuno do 25 a 80 centavos 
Cerd'a, de 36 a 45 centavos. 
Resfes sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 147 Cerda 174 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s rosos beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a 30 centavos. 
Cerda de 36 a 45 centavos. 
- Lanar de 45 a centavos. * ' 
Reses pacrlfioidas en este matadero: 
Vacuno 520. Cerda 214. L«nar 80 
E N T R A D A S D E GANADO 
Do L a s Villas llegaron 3 carros conl 
reses para e! consumo. No se registra'' 
ron mVés tntradas 
C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
A C U E R D O S 
C U B A F I N A N C I E R A 
' C U R A F I N A N C I E R A ' 
Dos coiiocidos hombre-» en el cam-
po financiero fundan u n a revista que 
l l e v a r á por t í t u l o " C u b a F i n a n c i e -
r a " . 
L o a dos son amigos nuestros, co-
nocemoa bu competencia y le aae-
guramoa un é x i t o franco en bu em-
p e ñ o . 
F r a n c i s c o G a r r i d o V á z q u e z , cono-
c i d o hombre de negocios, corredor 
Notarlo Comerc ia l , miembro de La 
B o l s a de la H a b a n a , c o m p a ñ e r o es-
t i m a d í s i m o en la prensa que viene 
dedicando sus e n e r g í a s en el estima-
do colega mercant i l "Mercurio". 
E l decter J . S á n c h e z Ga larraga , 
abogado de talento, arraigado a 
nuestra clase Mercant i l . 
T r a t a r á " C u b a F i n a n c i e r a " en su 
pr imer numero de muy distintas ma-
terias todas de orden e c o n ó m i c o y 
que son alvididas por s u d i r e c c i ó n en 
la forma siguiente: 
" I i A P R O P I E D A D T E R R I T O R I A L / , 
U r b a n a y R ú s t i c a . 
E n au v ida n o r m a l , bu desenvol-
vimiento, sus necesidades, su engran-
decimiento y bu defensa j u r í d i c a . 
N U E S T R O S A Z U C A R E S . 
Su e l a b o r a c i ó n c i e n t í f i c a y mer-
cant i l , cambios, e s t a d í s t i c a s , mejoras 
y en general cuanto afecte directa 
o indirectamente a nuestra indus-
tr ia fundamental . 
L O S N E G O C I O S . 
L a Bolsa de Valores , l a de A z ú -
cares y otros frutos, loa cambios 
nacionales y extranjeros, el i n t e r ó s 
del dinero en las transacciones dia-
r ias , su c o t i z a c i ó n y movimiento de 
Bancos . 
Nuestras intelectuales t e n d r á n en 
esta R e v i s t a su mejor amigo, " C u -
ba F i n a n c i e r a " b r i n d a r á la m á s am-
plia h o j m a l i d a d a todoa los traba-
jos cienUficos o l i terar ios que nos 
e n v í e n ; ya que uno de loi fines esen-
ciales de esta p u b l i c a c i ó n es elevar 
a lo m á s alto el nivel intelectual 
de nuestra P a t r i a y esto só lo puede 
real izarse con la colaboradTón de 
nuestros hombres de cloncib. y letras. 
E L P O M R J L T n C I A L . 
Inc lu iremos un minucioso estudio 
sustantivo y adjet ivo oe laa leyes 
cuyo comclfniento sea m á s necesario 
al comerciante, a l industr ia l , a loa 
hombrea de n e g o c í o a y en t é r m i n o s 
generales, a todo aquel que trabaje 
consciente y deseoso de mejorar su 
p o s i c i ó n social. L a m á s adecuada 
I n t e r p r e t a c i ó n j u r í d i c a de toda L e y 
de nuestra R e p ú b l i c a , a s í como su 
a p l i c a c i ó n recta y s a n a s e r á comen-
tada en nuestras p á g i n a s para su me-
j o r conocimiento y s iempre tratare-
mos de l levar la mejor o r i e n t a c i ó n 
al á n i m o de loa que noa lean, puesto 
que sabemos que s e r á n ellos los que 
necesiten de nuestro concurso y de-
fensa. 
E L A Y U N T A M I E N T O Y L A S A -
N I D A D . 
Sus ó r d e n e s y reglamentoa s e r á n 
constantemente objeto de nuestras 
observaciones y conaejos, pub l i tan-
do, para conocimiento de nuestros 
lectores, aquel las disposiciones que 
lea sean per |udlc ia lea o las que lea 
conviniere conocer". 
" C u b a F i n a n c i e r a " haca s u es-
fuerzo y le deseamos todo g é n e r o 
de prosppridades. 
— R E V Í S T A D E B 0 N 0 r ~ 
(Por nuestro hilo directo!) 
N U E V A Y O R K , Enero 5. 
L a s transacciones con los bonos es-
tuvieron quietas y dentro do un estre-
cho radio do precios en la breve se-
sión de hoy. L a compra do los bonos 
americanos del gobierno en Us ía con-
tinuó moviéndose hacia adelanto los 
exentos do Impuestos del 3.1|2 hasta 
ganar 5133 de punto. L a mayor parte 
de las emisiones escandinavas mejoró 
también. Los mejicanos del 6 bo v o d -
dleron 1 punto más bajo. 
Por lo general las obligaciones hipo-
tecarlas o Industriales de los ferroca-
rriles mejoraron también. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E n San Francisco vapor Cuba, des-
atracó. 
E n Machina ninguno. 
E n Santa Clara Calamares y San 
Blás. 
E n Havana Central, Munsomo, 
E n San Joné ninguno. 
E n Ward Terminal. SMjortey. 
E n Arsenal Estrada Palmo, Cuba y 
Chalmette. 
E n Tallapledra, lanchón Bobby H . 
Teddy. 
E n Atnréa Pinar del Hlo. 
E n Regla Louislana. 
E n Casa Blanca, Guwni . 
Se ha aprobado a los F . C . U . de 
l a Habana , la c o n s t r u c c i ó n de un 
puente para paso superior, a t r a v é s 
de la l í n e a de Marianao entre las 
Estac iones de Ceiba y B u e n a Vis ta 
para ecceso al Colegio de B e l é n , en 
c o n s t r u c c i ó n en el Reparto dñ Bue-
navista . 
— S e ha ordenado a las Compa-
ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s , que para con-
veniencia y a t e n c i ó n a los viajeros , 
a s í como para evitar confusiones « l 
abandonar los trenes, d e s p u é s de l a 
sa l ida de una e s t a c i ó n o panada ofi-
c ia l , se pregone por dos veces, o sea 
por cada extremo de los coches, el 
nombre de la siguiente e s t a c i ó n o 
parada oficial, y si fuere punto do 
enlace, se a g r e g a r á — " C a m b i o de 
tren p a r a . . . — n o m b r a n d o los luga-
res importantes de la l í n e a que en-
laza. 
— S e ha ordenado a los F . C . U n i -
dos, reforme el a n d é n que ha cons-
truido en el apeadero C a r i n l t a , que 
mide 1.40 metros aproximadamente 
de a l tura y dista m á s de 80 "cenfí-
í metros de los carros , en el sentido 
de que reduzca la a l t u r a y lo apro-
xime m á s a los coches. 
— S e ha contestado al Alca lde M u -
nicipal de C a m a g ü e y , que desea sa-
ber sí puede Imponerse c o n t r i b u c i ó n 
a loa l lamados a u t o m ó v i l e s de l í n e a 
que conducen pasajeros y carga, que 
los Ayuntamientos no pueden per-
cibir de ellos c o n t r i b u c i ó n a lguna; 
pero si e f e c t ú a n transportes de pa-
sajeros y carga, este s erv ido es c lan-
destino y no debe permitirse . 
— E n v is ta de que el s istema pa-
ra beber agua en loa trenes se hace 
por medio de un j a r r o sujete con 
una cadena, lo que impide se cum-
plan los m á s elementales principios 
de higiene, l a C o m i s i ó n concede a 
las C o m p a ñ í a s , un plazo de tres me-
ses para que provean a todos los 
carros de p a í a j e r o s de un sistema hi-
g i é n i c o gratis , para beber agua. 
— L a C o m i s i ó n se ha dado por en-
terada de lo resuelto por T h e G u a n -
t á n a m o & W e s t e r n R ' d . Co . , supri-
miendo l a E s t a c i ó n de P a l m a rejo y 
sus servicios. 
— S e ha recomendado a l a Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n , que «uapen-
da el acuerdo del Ayuntamiento de 
Sagua l a Grande, por el cua l se dis-
puso que la C o m p a ñ í a del F . C . de-
jase expeditaa var ias cal les que ocu-
pan carros de l a C o m p a ñ í a , y qur 
ret irase una cerca que c i erra l a ca-
lle General L e e , por cuanto los Ayun-
tamientos no tienen facultades para 
ordenar la apertura de calles a tra 
v é s de las l í n e a s . E l Ayuntamiento 
puede dir ig irse a la C o m i s i ó n mani-
festando sus deseos. 
— S e ha concedido un a ñ o m á s di-
p r ó r r o g a a loa F . C.« del Norte de 
Cuba , para proveer de frenos de 
a ire a los carros-campamento que 
c irculen los trenea especiales, y de-
negar esa venta ja en cuanto a los 
carros de c a ñ a y mater ia l rodante 
de los Ingenios a menos que l a so 
l icitud sea indiv idual , en cada caso, 
expresando el mater ia l en uso, el 
que e s t é o no dotado de frenos do 
aire y el tiempo para completar su 
I n s t a l a c i ó n . 
-—Se ha contestado a l a Sociedad 
Hermanos Zulue ta G á m i z , que de-
sean saber si l a tar i fa especial para 
fletes de a z ú c a r e s que h a b r í a n de 
pagar los Ingenios que t i ran sus fru-
tos por la v í a es trecha de C a l b a r l é n 
a Placetas, e s t á en vigor, ya que no 
rige y que el conocimiento de esa 
tarifa pueden obtenerlo en la ofici-
n a de la C o m i s i ó n . 
— S e h a concedido v n nuevo p la -
zo de un a ñ o , a la C u b a n Gane S u -
gar Co. , para efectuar e l cruce s u -
perior con laa l í n e a s el de F . de 
C u b a en el k i l ó m e t r o 167 de su l í -
nea entre S a n t a C l a r a y Santiago de 
Cuba . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O 
PnbÜcamos la totalidad 
de las transaccioess en Bo-
bos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
^ BONOS 
7 , 8 4 5 , 
A C C I O N E S 
5 8 6 , 6 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearms Hoost" de 
Nneva York, importaron: 
8 4 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada clase, han s ido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 6 , 2 6 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 , 1 3 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Scdncldai por el procedimiento señala-
do «n el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana . „ 
Matanzas 
CVérdenas . 







C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
vimm Tipos 
S | E Unidos, cable. 
S | E Unido», v ista . 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. , 
Farls , cable, . « 
París , vista 
Bruselas, v i s ta . . 
España, cable. .. „ 
Italia, v ista . . . 
zurlch, v i s ta . . . 
Arasterdun, vista . 














R e v i s t a d e v a j o r g s 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Enero 5. 
Los precios de los valores se movle-
j o n hacia arriba en las vivas transac-
ciones de hoy a pesar de ser medio 
día festivo. L a s ventas pasaron de 
600.000 acciones no obstante la grave 
interrupción del servicio te legráf ico de 
las más grandes casas de corretaje. 
Los despachos de Washington que 
dicen que el presidente Coolldge se 
opone a todo cambio en el plan de re-
ducciones de contribuciones de Mellon, 
combinados con el cese de las recien-
tes distribuciones de utilidades, pro-
vocaron la reSnudación de las opera-
ciones con miras al alza. Los cortos. 
Impresionados al parecer, por la cali-
dad de la potencia compradora se apre-
suraron a cubrirse, fluctuando bis ga-
nancias netas en las emisiones activas 
desda 1 a 3 puntos. 
So advirt ió una demanda 
amplia de acciones ferrocarril 0**i** 
tlcularmente las de los ferrra8/,>4 
del Norte y del Noroeato Unit0^1' 
tes Steel pasó nuevamente ^ 9 Stiu 
una ganancia neta de cerca de 1 ^ 
L a s acciones petroleras estuvieron1"110' 
sostenidas, notándose nueva r I 
c ión en las emisiones pan amê "101*" 
Producer and Reflners, Cosde-
clalr. Standard Oil y 
varias más . 
E n los cambios extranjeros 
v i r t ió una moderada gananc 
francos franceses mejoraron un ^ 
puntos hasta cotizarse a 4.93.i|4 ' i * 
tipos Italianos y escandinavos f 
raron un tanto. L a esterlina a ia 
ta no pudo sostener toda su gana 
af lo fmdose en las transacciones ^ 
nales hasta cotizarse a 4.29.112 
zroTARioa b b t t t b h o 
Para cambios: Rafael Gómez Rotna-
gosa. 
Para Intervenir en la cot ización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Andrés R . Campiña, Sindico Pres i -
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretario 
Contador. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Lop cheques de loa bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
gii¡ue: 
» B A B O L S A 
Comp. Vend. 
Bnnco N tdonal Nominal 
Banco Español . . . . . Nominal 
Banco Español, cert. . . Nominal 
Bunco Iniernaclo^.ii. . . . Nominal 
Banco de H . Upmann. . . . 
Banco 'le Pei.abad Nominal 
NOTA.—Estos tipos da Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
OTBBA P X B A BOX.SA 
Comp. Vena 
Banco Nacional 24 V4 26 
Banco Español 12% 15 
Banco Español , cert. . . . 8% 10 
Banco <%.e Penabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upmann . . . 4 
Caja enírCo Asturiano. . . 8714 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer el cerrar el meriado da New 
York so cotizó el a lgodón como sigue: 
Enero 83 90 
Marzo J • • 3* 41 
Mayo 34 53 
Julio . . ' 83 51 
Octubre 28-35 
C E A R I N G H 0 Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Cl«aring House de la Habana, 
ascendieron a $3 081.409 52 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
Hnn comenzado la molienda los cen-
trales "Des Hermanos", "Parque Alto", 
"Santa Luigarda" y ''Unión". 
Hasta la fecha muelen 117 centrales. 
Flojas cerraron ayer las divisas so-
bre Nueva York vendiéndose cheques a 
la par. 
L a s divisas europeas aunque también 
abrieron floja*, cerraron sostenidas. 
Cotización 
N E W Y O F K , cabla. , . 
L O N D R E S , v i s ta . . . . 
L O N D R E S , cable. . . , 
P A R I S , vista. . . . . 
P A R I S , cable , 
B R U S E L A S , v is ta . . . 
B R U S E L A S , cable. . . , 
MADRID, v is ta . . . . „ 
M A D R I D , cable. . . . , 
G E N O V A , vista. . . , 
G E N O V A , cable. . . . , 
z U B I C I I , vista 
z U R I C H , cable . . . . , 
HON KONO, vista . . , 
H ü N KONG. cable. . . 
A M S T E R D A M , v i s ta . . . 
A M S T E R D A M , cable. . 
M O N T R E A L , v is ta . . . 




















N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Enero 5. 
Promedios del mercado da acciones: 








Hay alguna distancia entre las can-
ciones populares y Wa l l Street, pero 
hay motivps para creer quo el mayor 
aumento en el uso de los p lá tanos se 
debe a la gratuita propaganda que esa 
fruta ha recibido durante el año pasa-
do. Lo cierto es de todos modos, que 
el consumo de los p lá tanos va en 
aumento y que las ganancias de las 
compañías Interesadas en el cultivo, 
transporte, y venta del p l á t a n o van 
aumentando también al mismo paso 
L a United F r u i t pudo anunciar un 
aumento del tipo de su dividendo para 
1924. además de pagar el extraordina-
rio anual, y durante los ú l t imos días 
ha habido gran animación en Cuyamel 
Fruit . E s t a ú l t ima compañía aunque 
mucho más pequeña, se dice que ha 
tenido un año satisfactorio, esperándo-
se que las ganancias se aproximen a 
$10 por acción. Los p lá tanos consti-
tuyen el renglón más importante de 
sus negpcios. ' 
B o l s a d e l a H a b a n a 
2CBBCABO B B V A L O R E S 
Con regular demanda y tono firme 
rigió ayer durante la s e s ión de la ma-
ñana el mercado de valores. 
Preva lecé algún interés por bonos de 
la Repúbl ica especialmente por los del 
cinco y medio por ciento en los que 
la demanda es activa. 
Se hicieron algunas ventas a precios 
firmes en bonos del seis por ciento y 
de la deuda interior. 
También rigieron firmes los bonos de 
Havana Electric. Ferrocarriles Unidos 
y acusan mejor tendencia los bonos de 
la Compañía de Óalzado y de la Com-
pañía Nacional de Hielo. 
L a s acc.'ones de las principales em-
presas mantienen precios firmes. 
E l día 15 del mes actual empezaran 
a pagar sus dividendos las compañías 
de Jarcia do Matanzas. Perfumería Nia-
oioc&l o Internacional de T e l é f o n o s . 
L a Naviera comienza a pagar su di-
videndo i .ómero 22 de sus 'acciones pre-
feridlas el dia diez del mes actual. 
E l mercado cerró con buena tenden-
cia . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 70 
Naviera, comunes. . . . i s í t 1 
Cuba Cañe, pref. . . . .' 50 \{M . 50 
Cuba Cano, com 13 
Ciego de Avila 5 
7 o|o Ca . Cubana de Pesca 
y Navegac ión ($550.000 
en circulación, pref. . . 100 
C a . Cubana de Pesca y Na-
v e g . c i ó n . $1.100.000 en 
circulación com 27 
Unión tllsp. Americana de 
Seguros 
Unión Hlsp. Americana de 
Seguros, benef u 
Unión Oil Co. (650.000 en 
' c irculación) 
Cuban Tire and Rubber Co! 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . 











C O T I Z A C I O N O F I C I A L 















5 Rep. Cuba Speyer. . . 
4% Rep. Cuba (4% o|o). 
4% Rep. Cuba (4% o|o). 
5 Rep. Cuba Morgan. . 
6 R , Cuba 1917 tesoro. 
5 R . Cuba 1917 puertos. 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. l a . Hlp . , . . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
8 Gibara-Holguin l a . Hip Nominal 
5 F . C . U , perpétuas . . 80 
7 B Territorial Serle A . Nominal 
6 B . Torritorial (Serie B ) 
$2.000.000 en circu-
lación Nominal 
6 Gas y Electricidad. . 101 114 
6 Havana Electric R y . . 93 100 
b Havana Electric R y , 
H . G r a . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hlp. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int . l a . Hlp 70 
Bonos Y . del Noroeste 
da Bah%a Honda a 
Guane, (1.000.000 en 
circulación) Nominal 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos 
Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 
Oblliíaclones Oa. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao 8 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada da 
Calzado 50 
Bonos 2ai Hlp . Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rie B 67 
7 Bonos Hipt. C a . L ico -
rera Cubana 56 















G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y I M S 
E C O N O M I C O C 0 M B U S -
T 1 B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A G I L R E F I R I N G C 0 . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
V 
Barco Agrícola Nominal 
Fomento Agrario Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco de Prés tamos Sobre 
Joyería. ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
F . C . Unidos. . . . . . . . 67 71 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Elecftrlc Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 100% 101 
Havana Electrio com. . . 83% 80 
Eléctrica de Sanctl Splrltus Nominal 
Nueva Fabrica, de Hielo. . 265 300 
Cervecera Int . pref. . . . Nominal 
Cervecera Ir.t . com. . , . Nominal 
Lonja de Comercio, pref. . 100 
Lonja Comercio com. , . 185 
Ca. Curtidora Cubana . . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 94 97 
Teléfono, comunes 90 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 66% 67% 
Matadero Industrial . . , . Nominal 
Industrial Cuba Nominal 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) ( 
N U E V A Y O R K , Enero 5. 
E l mercado de futuros de café abrió 
entre una baja de 7 puntos y un alza, 
de 6. Hubo realizaciones dispersas des»-
p\iés de las alzas de los ú l t imos dos 
o tres días, pero fueron absorbidas 
por una moderada demanda. Miarzo 
subió de 9.86 a 9.99. mientras sep-
tiembre se vendió, de 9.20 a 9.25, pero 
continuó la real ización y el cierre es-
tuvo uno*» cuantos puntos distantes do 
la mejor cot ización, siendo entre 4 
puntos netos más bajo y 5 puntos 
más alto. L a s ventas se calcularon en 
unos 26.000. 
M E S C I E R R E 
73 
73 
Constancia Copper Co 
Licorera Cubana,, com. . . 
7 o'o C a Nacional de Per-
fumaria. $1.000.000 en 
circulación, pref. . . 
Ca. Nacional d« Perfume-
ría, $?.300.000 en circu-
lación, com 13 
7 o|o Ca df Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . . . . 
1 o|o Ca dn Jarcia de Ma-
tanzaj, pref slnds. . . 
C a . de .Jarcia de Matanzas, 
comunes^ . . . . . . 15 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 
Oa. Cubana Accidentes. . 
8 o|o " L a Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. ; 
I d . id . beneficiarlas. . . 
C a . Urb^rizadora del Par-
que y Playa do Marianao, 
preferidas Nominal 
C a . Urban'zadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . 1 1 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 1 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dada de Calzado $300.000 










D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
8 1 Ed i f i c ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmsciai. 
A b i e r t a los d í a s laborable! 
hasta las 7 de la noche 7 loi 
festivos hasta las diez 7 medit 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHB | 
L O S M A R T E S 7 todo el día 
e l domingo SO de dlclembr* 
de 1928. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abift 
t a s h o y D o m i n g o : 
R i e l a 2 A . 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 88, Víb»* 
ra. 
L n y a n ó n ú m e r o 7 4 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 38S. 
R o d r í g u e z 7 Dolores. 
Cerro n ú m e r o 8 5 9 . . 
V i s t a hermosa n ú m e r o 14 B, 
rro. 
Pa la t ino 7 Atocha. 
C a l z a d a 7 B . , Vedado. 
23 7 Gr- Vedado. 
B e l a s c o a í n 7 San R a l a e L 
Neptuno 7 Oquendo. 
Neptuno 7 Manrique. 
San L á z a r o 7 Campanario . 
E s c o b a r 7 Animas . 
Monte 7 Angeles. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z 7 Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 4 . 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel 7 Amistad. 
Zulueta entre Dragones 7 Mob^ 
H a b a n a n ú m e o 1 1 2 . 
Villegas 7 Prog'efio. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o Sis-
H a b a n a 7 fan Is idro. 
Ban Rafae l y San Francisco. 
Trocadero 72 7 1J2-
2 n ú m e r o 148, Vedado. 
Santa A n a 7 Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n . 86. 
Tenerife n ú m e r o 7 4 . 
Monte 7 E e t é v e z . 
Gervasio n ú m e r o I S O . 
Agua Dulce n ú m e r o 1 " . 
M A R Z O . . . . 
M A T O 
J U L I O . . . . 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E t . 







C U A N D O V I S I T E A 
Y O R K 
V A Y A A -
f U M A G A L i l H O g 
E S M E R A D A C O C I N A 
Ñ O L A Y C R I O L L A 
Caea do H u é s p e d e * 
B e r c K l o de Table d B<«* 
Prec ios Moderado» . 
S 5 0 West 98rd Street, 
Broadw»7 7 ^ ^ F 0 ^ 
T e l é f o n o Rlvers lde v i « 
e r v e z a 
O 
m e d í a 



























L a Prensa Asociada es la única 
oue posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirles, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como ia Información lo-
cal que en el mismo se Inserte. 
V J 
DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamarlóTi en el 
servicio del periódico en el Veaaao. 
Cerro o Jesús del Monte llame a j^a 
Teléfonos M-6S44 y M-6121. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a f> de 
tarde, Departamento de Pubilicldad 
y Circulación. h 
V _ ™ = * / 
D E L A S d e l a ü L a 
D e L o s N a c i o n a l i s t a s P r e s o s 
PIDEN L O S R I O J A N O S Q U E E L G O B I E R N O D I C T E M E D I D A S 
O P O R T U N A S P A R A I M P E D I R L A A D U L T E R A C I O N D E L O S 
VINOS D E A Q U E L L A C O M A R C A , L A S Q U E SON F R E C U E N T E S 
F N T R E L O S N U E V O S G R A N D E S D E E S P A R A Q U E H A N SIDO 
NOMBRADOS F I G U R A E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
(De Nuestro Servicio Directo) 
LA REINA MADRE E N F E R M A 
MADRID, Enero 5. 
L a Reina madre, doña María Cris-
tina se encuentra guardando cama a 
consecuencia de un enfriamiento. 
Habían corrido rumores de que la 
enfermedad de la Soberana revestía 
cierta gravedad. Por esta razón pu-
blicó una nota el Directorio desmin-
tiendo la especie y afirmando que el 
enfriamiento quo padece doña Ma-
ría Cristina es leve. 
FIRMANDO E N LOS A L B U M E S D E 
P A L A C I O 
MADRID, Enero 5. 
Loe infantes y damas de honor de 
la Reina estuvieron hoy en Palacio a 
enterr / 3 del cunso de la enferme-
dad de doña Maria Cristina y a fir-
mar en los álbumes colocados en la 
Mayordomía. Dichos álbumes se han 
llenado de firmas. 
EN B E N E F I C I O D E L O S FUNCXO-
NARIOS F E M E N I N O S 
MADRID, Enero 5. 
E l Directorio, por medio de un de-
creto,' amplió a los funcionarios fe-¡ 
meninos del ramo de Instrucción' 
Pública los beneficios de la legisla-
ción obrera sobre maternidad. 
En lo sucesivo los mencionados 
funcionarlos femeninos disfrutarán j 
de las licencias que su estado acon-
seje y percibirán íntegros sus suel-
dos. 
PIDIENDO CASTIGO P A R A L O S 
FALSIFICADORES D E LOS VINOS 
D E L A RIOJA 
MADRID, Enero 5. 
Una comisión de riojanos confe-
renció con algunos miembros del Di-
rectorio para pedir que sean castiga-
dos todos aquellos que se dedican 
a falsificar los vinos de la RIoja. 
Los comisionados hicieron entrega 
de una respetuosa comunicación en 
la que razonan su petición. 
ACTO D E CUBRIR C A B A L L E R O S 
MADRID, Enero 5. 
E l próximo día 13 del mes en cur-
so se celebrará en Palacio la brillan-
te ceremonia de cubrir a los pesona-
Jes que últimamente fueron agracia-
dos con esta distinción per el Rey. 
Entre los que se cubrirán cabaTif-
ros figura el Presidente del Directo-
rio, general Primo de Rivera. 
CATEDRATICO SUSPENDIDO Y 
PROCESADO 
MADRID, Enero 5. 
Ha sido suspendido de empleo ^ 
pujido y procesado el catedrático del 
Instituto de Primera Enseñanza de 
Vlllanueva y Geltrú, señor Massó 
Llorens. 
castigo del mencionado cate-
drático es motivado por una confe-
rencia qivQ este pronunció, en el pa-
sado mes de julio, de tonos sepa-
ratistas. 
S E I S SOLDADOS H E R I D O S 
M E L I L L A . Enero 5. 
Una camioneta, que se dirigía a 
esta plaza, volcó resultando heridos 
seis soldados. 
L O S R E B E L D E S RECHAZADOS E N 
A F R A U 
M E L I L L A Enero 5. 
E l enemigo tiroteó hoy la posición 
de Afrau. 
Las tropas allí de guarnición, con-
testaron al fuego hasta rechazar a 
los rebeldes, quienes sufrieron algu-
nas pérdidas. 
INDULTADO D E L A P E N A D E 
M U E R T E 
M E L I L L A , Enero 5. 
Ha sido indultado de la pena de 
muerte, que le había sido impuesta 
por un consejo de guerra, el indígena 
Jam-Aml. 
B A N Q U E T E A L G E N E R A L 
MORENO A L V A R E Z 
SANTANDER. Enero 5. 
E l general Moreno Alvarez, go-
bernador de esta provincia ha termi-
nado la organización del Somatén 
Montañés. 
E l mencionado general fué obse-
quiado hoy con un banquete. E l nú-
mero de comensales fué crecido. 
A la hora de los brindis se pro-
nunciaron elocuentes discursos elo-
giando al general Moreno Alvarez y 
confiando'en quo el somatén dará 
magníficos resultados. 
C A P I T A N D E UN VAPOR A L E M A N 
Q U E S E V U E L V E LOCO 
- OIJON Enero 5. 
E l capitán de un vapor alemán, 
surto en este puerto, se volvió loco 
y agredió a la tripulación de su bar-
co. 
Los tripulantes se vieron obliga-
dos a amarrarlo. 
M U J E R CARBONIZADA 
L A CORUÑA, Enero 5. 
Comunican de Monforte que una 
vecina de aquella localidad, llamada 
doña Matilde Alvarez, se cayó en un 
fogón, donde pereció abrasada. 
E l feuceso ha causado doloríslma 
impresión. v 
J U B I L O E N CATALUÑA P O R L A 
E X - C A R C E L A C I O N D E LOS NA-
CIONALISTAS 
MADRID, Enero 5. 
Noticias recibidas de Cataluña dan 
cuenta del Inmenso júbilo-conque allí 
fué celebrado el acto de poner en 
libertad a los nacionalistas que esta-
ban presos. 
B O L S A D E MADRID 
MADRID. Enero 5. 
Cotizaciones: 
Los francos a 88.05 
Las libras a 33.62 
Los dollars a 7.80 
BODAS D E P L A T A D E 
L A POLICÍA N A C I O N A L 
EL DIA DIECIOCHO D E L A C T U A L 
I' K E 25 AÑOS QUE F U E FUNDA-
DO E l C U E R P O *>E P O L I C I A NA-
CIONAL D E L A HABANA 
SF, INAUGURARA t L C L U B A T L E -
TICO 1 S E CRE1IÍA UN DIPLOMA 
PARA P R E M I A R A L O S V I G I L A N -
TES QUE L L E V I i N 25 AÑQg DH 
S E R V I C I O S 
BUSTO A TEODORO R O O S E V E L T 
En la Jefafui-a do la Policía Na-
cional se reunieron ayer presididos 
Por el Brigadier jefe do dicha Po-
licía reñor Plácido Hernández, e) 
^Kundo jefe señ^r Pedro de Cár-
denas, los Capitanes inspectores se-
Jores Campiña; Delgado; Estrada 
Wora; Valcárcel; Ma.-tínez; Fernán 
^•z: L . de Mora; doctor Antonio 
Mvas j doctor Aí-osía escusando su 
4í'ívteiffcla el doctor Anciano por es^ 
tar eniermo. 
. f1 'efe de la Poücía expuso el 
oojeto de la reun;^ que era acoiv 
aar los festejos qre debía organizar 
J celebrar el Cuerpo de Policía Na-
cional con motivo de hacer el 18 del 
corriente mea 25 años quo fué fun-
dado. 
fmI)<:spué3 de un a-nirtio cambio de 
mpies-ones s« acordó inaugurar ese 
caá r. r el Club Ail¿tico de la Po-
»icia instalado reciamente el edifi-
cio de la Tercera Estación de Po-
tn«^ en ZuLueta i Dragones, iuvi-
endo al acto al Honorable señor 
tar- ^ de la ^eP^blica, Secre-
, V0s de De3Pach'j y autoridades y 
¡ f PJ'ensa periódica. 
trp acor^ó también que ese día en-
n n * « a los mU-rabros del Cuer-
•erv i Cía que I,f,vei1 25 añ08 de 
Kiv,10 ' unos dlPlomaa que exclu-
•ivanunte para ese fin serán con-
^cionados. 
UhÜL el cdifIclo do la Tercera Es-
ffet 86 servirá !in espléndido bu-
Queoó nombrad-i nna comisión 
S J L Ü T r ^ el B"p(idler Plácido 
r e r . ^ 62 que organizará los di íe-
N i K r R , . K E N ^ R R A s D E 
^ » I E o í l W 5 B . L E O L A « > E F R I O 
a^tandlf f/.ío que ha estado 
^ aqufpst , ,^1 ,0 0eSte 11650 has-
^ertes v i l * ^ e m p a ñ a d a de 
^ p e r a h r f 0 3 del y una 
^ diez " V U e fluctu6 ^rededor 
e ^ n t0ir*d1os bajo cero, la cual 
d^endtS0.108 IndlcioS. continuará 
Mañana Bureau t u n e l a que 
d V m ^ r - ^ l g e l N o . pero el 
NUEVA Y O R K , enero J . 
Un busto de Theodore Roose-
velt va a ser erigido en el bu-
levard que se extiende desde 
Santiago a la loma de San Juan, 
con motifo del quinto aniversa-
rio de la muerte del ex-Presi-
dente, según anunció George C . 
McMurtry, presidente de la Aso-
ciación Conmemorativa de Roo-
sevelt. En el pedestal aparecerá 
el nombre Rooscvelt y encima 
la siguiente cita: "Sólo los que 
no temen morir son dignos de 
vivir". 
Una inscripción en español en 
la base, dirá: 
"Erigido por la Asociación de 
Roughriders, el Club Rotario de 
Santiago y la Rooscvelt Memo-
rial Association en conmemora-
ción de los servicios prestados 
por Theodore Rooscvelt en la lu-
cha de Cuba por su libertad." 
W A S H I N G T O N A L DIA 
"WASHINGTON A L DIA 
— E l secretarlo Mellon en carta 
dirigida al Senador Couzens de Mi-
chigan, ha renovado sus argumentos 
para un sobre-impuesto máximo de 
25 por ciento. 
E l Weather Bureau ha pronosti-
cado que continuarí-an temperaturas 
ras subnormales durante la mayor 
parte de la semana próxima en el 
país . 
— L o s jefes demócratas en el Con-
greso se han preparado para com-
batir varias cláusulaT del proyecto 
de ley robre tributación de Mellon. 
—Ajustándose al plan de reorga-
nización del Presidente Coolldge, 
Edward P . Farley ha abandonado 
la presidencia de la corporación de 
la Flota de Emergencia, cediéndola 
a Lelgh C . Palmer. 
—Ajustándose al plan de reorga-
Edward P . Farley ha abandonado 
la presidencia de la corporación de 
la Flota de Emergencia, cediéndo-
la a Leigh C . Palmer. 
—Se han presentado peticiones 
por los veteranos miembros de. la 
Cámara solicitando una conferencia 
de republicanos de la Cámara el 
próximo jueves por la noche, a 
fin de dar instrucciones a la comi-
sión de Medios y Arbitrios acerca 
del informe rolativo al Jfroyecto de 
ley de bonificaciones para loa sol-
dados. 
Con la fiebre del hambre que encendía 
el rostro virginal del arrapiezo * 
anduvo por la calle, mendigando 
un mísero mendrugo de pan seco. 
Pensó en los Magos, como tantos niños, 
y fué duro puñal aquel recuerdo 
que el alma toda 1c partió en pedazos; 
Ise vió tan pequeñuclol . . . , 
Nadie las llagas de sus carnes mira, 
todos desdeñan su palabra, a tiempo 
que alargando la diestra temblorosa, 
demanda unos mendrugo» c'c pan negro. 
En opulenta ostentación del lujo 
flota la cali:, al resplandor siniestro 
de una tarde inverniza, flagelada 
por látigos de hielo; 
y el inocente sin piedad soÜoz^, 
porque escucha en el trágico silencio 
de la noche glacial que se avecina 
estallidos de risas y dé besos. 
Refulgen en la nieve de las cunas 
como piedra gentil de un aderezo, 
las áureas cabecitas de los nenes 
que el maternal carino tiene presos; 
y él, como ave que perdió su nido, 
sin padres, sin hogar, triste y famélico, 
dará con sus inútiles harapos 
en el hosco tapial del cementerio. 
Tendido allí, bajo la dura garra 
de enojosos y estériles deseos, 
soñará con los Magos, ¡pobre n i ñ o l ; 
cuando apaguen su lumbre los luceros 
y aguinaldos de Pascua se le antojen 
los de la fosa vil cráneos deshechos, 
maldecirá, sacrilego, su suerte 
como maldice su condena el reo; 
que es la noche de Reyes un Calvario 
para los tristes huérfanos. 
Como gentil constelación de estrella» 
se deslizó el arábigo cortejo 
y el rostro de los nenes sonreía 
como las flores al romper sus pétalos, 
porque los Reyes del turbante blanco 
dejaban, al pasar, como reguero 
de diáfanos brillan^j^ golosinas, 
en ccstillas, alféizares y lechos. 
Sólo hubo un niño que, al romper el alba, 
a la vida, volvió, triste y famélico; 
y hubo pechos de bronce todavía 
que negaron al débil pordiosero 
un mendrugo de pan que. por inútil, 
desdeñaran los p c i r o s l , , . 
J . ALONSO, C M. F . 
C O N Y E R A C R I I Z 
S E N I E G A R O T U N D A M E N T E L A COMPAÑIA T E L E G R A F I C A M E J I C A N A A A C E P T A R NINGUN 
M E N S A J E , E X C E P T O L O S D I R I G I D O S A " R E P R E S E N T A N T E S D E G O B I E R N O S R E C O N O C I D O S " 
E I G U A L D E T E R M I N A C I O N F U E A D O P T A D A P O R L A S COMPAÑIAS N O R T E A M E R I C A N A S 
A U T O R I D A D E S A M E R I C A N A S E F E C T U A R O N Y A E L P R I M E R A R R E S T O , P O R V I O L A R L A S 
L E Y E S D E N E U T R A L I D A D , Y E L D E T E N I D O S E R A J U Z G A D O P O R L A A U T O R I D A D F E D E R A L 
R A Q U 
E N M E J I C O 
De nuestra redacción en New York 
• 
Hotel Waldorf Asteria, enero 5. 
E l New York Evening Post, cuya 
propiedad acaba de ser adquirida 
por Cyrus H . Curtís, propietario del 
Saturday EvonlAg Post y del Ladlcs' 
Home Journal, los dos magazines 
de mayor circulación en los Esta-
dos Unidos, se ha propuesto hacer 
de aquel famoso diario el más Im-
portante do toda América, y no es-
catima esfuerzo alguno para hacerlo 
así. Hoy, entre sus interesantísimas 
informaciones extranjeras, publica 
el telegrama que el Presidente Obre-
gón le ha dirigido en respuesta al 
que Curtís le enviara en demanda 
de noticias fidedignas acerca de la 
situación política de Méjico. Y he 
aquí el telegrama del Presidente 
Obregón: 
"Ciudad de Méjico, enero 4.—Ac-
cediendo a su petición, puede usted 
manifestar en las columnas do ese 
periódico que, propiamente hablan-
do, no existe tal revolución en Mé-
jico. 
"Se trata exclusivamente de un 
golpe de estado militar, en el cual 
tres altos jefes del Ejército están 
incitando a la rebelión para destruir 
al actual Gobierno y, por común 
acuerdo, nombrar un nuevo presi-
dente de la República. 
"Todas las clases sociales han 
condenado el movimiento y han ofre-
cido contingentes para castigar a 
los traidores. E l movimiento de los 
traidores no prospenará. Se halla 
localizado en Veracruz y Jalisco, a 
cuyos frentes el Gobierno está en-
viando diariamente más fuerzas pa-
ra combatir a los rebeldes. 
" E l Gobierno que tengo el honor 
de presidir cuenta con la simpatía 
de todos loa ciudadanos de las cla-
ses industrial y agrícola, porque han 
luchado para emanciparse de la es-
clavitud. En esta lucha son ayuda-
dos por leyes que les garantizan bus 
derechos y bienestar, estableciendo 
escuelas y enviando misioneros a 
lugares lejanos para combatir el 
analfabetismo y convertir en ciuda-
danos conscientes & los parlas cuya 
Ignorancia ha sido explotada duran-
te tantos años. 
" E l pueblo mejicano está preve-
nido do sus derechos y deberes cí-
vicos y no permitirá que tres jefes 
militares, ebrios de ambición y sin 
lealtad alguna, hagan del pueblo 
mejicano un rebaño de carneros 
puesto al servicio de sus ambicio-
nes respecto a I»a presidencia de la 
República.— (Firmado) Obregón." 
Las palabras del Presidente de 
Méjico son realmente consoladoras, 
y de desear es que el restablecimien-
to de la normalidad se efectúe y 
consolide muy pronto en la Repú-
blica hermana. 
«ARRAGA. 
N E W Y O R K , Enero 5. 
Esta noche ee anunció por tiempo 
Indefinido la suspensión de la co-
municación telegráfica con el puer-
to de Veracruz. L a Compañía Tele-
gráfica Meicana, propiedad de la 
All American Cable Incorporated ex-
pidió una orden negándose a aceptar 
mensaje alguno, a excepción de aque-
llos expedidos o dirigidos a "repre-
sentantes de gobiernos reconocidoá" 
acreditados en la capital mejicana. 
Dícese que las compañías telegrá-
ficas noteamericanas han suspendido 
aoy también la aceptación de men-
sajes para Galveston, Texas, y Nue-
va Orleans cuya dirección sea Méjico, 
puesto que dichos lugares son esta-
ciones de paso para Veracruz. 
PROÍER A R R E S T O POR V I O L A -
CION D E L A S L E Y E S D E N E U T R A -
L I D A D 
B R O W N S V I L L E , Texas, Enero 5. 
E l primer arresto por violación de 
las leyes de neutralidad en esta par-
te de la frontera se efectuó anoche 
al ser detenido por los agentes del 
departamento de justicia Cosme Lon-
goria cerca de la ciudad de Río 
Grande. 
Acúsase a Longorla de haber con-
ducido forraje al través del Río 
Grande el domingo pasado, cuando 
las tropas rebeldes, que se dice que 
cruzaron desde el lado americano, 
chocaron con las fuerzas federales 
cerca de Camargo. 
Longoria fué traído a la cárcel de 
Brownsville, donde será enjuiciado 
por el tribunal federal, 
M I L I T A R E S L E V A N T A D O S E N AR-
MAS CONTRA E L G E N E R A L 
O B R E G O N 
SAN ANTONIO, Tex. Enero 5. 
Según despachos de Monterrey re-
cibidos aquí esta npehe se ha anun-
ciado oficialmente que los Genera-
les José y Luis Zuazua y el Coronel 
Crescenciano se han levantado en 
crinas contra el Gobierno del Pre-
sidente Obregón en Lampazo, en el 
Estado de Nuevo León, 7 5 millas al 
S E . de Laredo, Tex. Inmediatamente 
fué enviado un destacamento de tro-
pas en persecución de los rebeldes. 
Tales despachos no dicen el número 
de hombres que BiguierOh a los co-
mandantes sublevados. 
po de rebeldes en la estación de Con-
cepción y capturaron tres iodomoto-
ras y varios prisioneros. 
"Ha sido despachado i.n gran con-
tigente de tropas con objeto de que 1 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L DIARIO D E L A MARINA 
(INiOílMACION O F I C I A L . ) 
CIUDAD D E MEXICO, enero 5. 
Las trepas bajo las órdenes del 
ocupe a Tuxpam, donde recientemen-, General Pedro Gabay, destacadas pa-
te una nequeña guarnición se pasó1 ra perseguir los rebeldds comanda-
a los rebeldes. L a expedición tiene ¡dos poT Gabazos, Flores y Villegas 
órdenes de ocupar no sólo a Tuxpam, i los batieron hoy cerca do ActOQan y 
sino también toda esa zona petro-i Chacavazco, en el estado de Hidalgo, 
lera. Se espera que dentro de poco ¡ donde cataban fortificados los rebel-
el Gobierno ejerza completo control i des, que tuvieron sesenta muertos y 
sobre este distrito. L a región petro- muchos prisioneros. Gabat ha con-
lera de Tampico, que es mucho mds' tlnuado la persecución oe los rebel-
importante. no se ha hallado nunca des en {&a últimas horas de la tar-
amenazada por los rebeldes. 
"Las tropas federales están pre-
paradas para emprender una acción 
decisiva tanto en el, frento de Ve-
racruz como en el de Jalisco si los 
rebeldes se decidiesen a presentar 
batalla". 
" E l resto de la república continúa 
bajo el completo control del Go-
bierno, funcionando los servicios pú-
blico como de costumbre". 
"En virtud de instrucciones del 
Presidente Obregón, el Departamen-
to de la Gobernación ha pedido al 
Congreso que retire al Jefe del Eje-
cutivo las facultades extraordinarias 
de que investido recientemente en 
cuanto a los Departamentos de la 
Guerra y Gobernación, dejándole ex-
clusivamente los referentes a la Ha-
cienda. La razón de esta determina-
ción es que el gobierno federal cree 
tener ya virtualmenta sofocada la 
rebelión". 
Tal acción es subsiguiente a des 
de de boy. 
Las tuerzas rebeldes del Gene-
ral Manuel Dleguez, están inactivas 
en Jalpr.n estado de Guanajato, sin 
que se hayan recibido noticias de 
cualquier intento de ellos para cor-
tar las comunicaciones con los E s -
tados Unidos del Norte. 
E n Veracruz se continúa una ac-
tiva campaña de mentiras y falsi-
ficaciones sin ningún Intento de 
ofrecer batalla, de la cual están an-, 
siesos los soldados Utiles. 
E l General Almazán, comandante 
en Jefo de las operaciones en Pue-
bla, ha enviado al depaitamento do 
guerra un telegrama del Coronel 
Vázquez. Bueno, fechado en Ateuzin-
go, estado de 'Puebla, diciendo que 
él ha ofrecido batalla a los rebeldes 
comandados por los generales Aguv-
tín Qujzós y Jesús Alcal, a los cua-' 
les sorprendió en Guaxatla. Dice el 
Coronel Vázquez que ha capturado 
muchos prisioneros y tomado mucho 
pachos d( prensa recibidos de Wash-j material de Guerra. E l General re-
ington diciendo que no había res-j beldé Quiróz fué muerto, 
fricción alguna para el embarque de E l departamento de la guerra ha 
armas a Méjico y por lo tanto no se j anunciado esta noche qua el gobier-
vlolaría ley alguna siempre y cuan-j no ha recibido una información por 
do no se haga uso de esce país coino i la cual &e sabe que Adolfo de la 
baso de operaciones contra una po-j Huerta, Jefe Supremo de la revolu-
tencia amiga. Frezleres cablegrafió i cln, saldrá pronto para Washington 
la síntesis de los despachos a Adol-1 a fin de tratar de celebrar una en-
fo de la Huerta, e Inmediatamente: trevista con el Secretario de Esta-
llegaron las instrucciones de com-! do Americano Mr. Hughes. De la 
Huerta anoche envió telegramas a to 
dos los gobernadores de los estados 
controlados por los rebeldes, dlcien-
de Justina en 
ésta, y le dió cuenta de las instruc-
ciones qiu- había recibido. 
E l Coronel Shanton manifestó al 
representante revolucionario que ha-
^ ÍV?. ^ 7 . V , 7 r . « ^ 1 bía telegrafiado a Washington pidlen-
E N T R I . G A D E ARMAS AME- 1 ^ C0Ilfirmaclón oficial, agregando 
pra. 
Dice el periódico que De la Huerta 
lecomendó a Frezleres quo bajo nin-
gún concepto viole las leyes de los j do que él había recibido un mensaje 
Estados Unidos. Inmediatamente, i de los Estados Unidos y congratulán-
Frezleres acudió a visitar al Coro-1 dolos por ello y por haber reeono-
nel George R. Shanton, jefe fel De- \ cido de hecho a la revolución como 
parlamento Federal  tiT 
RÍCANAS A M E J I C O 
belingerantes. 
Una información rcfilblda aquí 
hoy dice que^ las tropas mandadas 
por el general Sápchez han tomado 
la ofensiva contra Tehuacan y se 
cree que los rebeldes intentarán un 
ataque general contra 'os federales 
E L PASO, Tex., enero 5. 
E l Coronel Ramón López, coman-
dante de la guarnición de Juárez, es-
tá esperando órdenes d3 la ciudad 
de Méjico respecto a los pasos 
que de recibirse tal confirmación! on todo el frente del ^ste. 
nada Impediría la compra y reunión i L a Caballería rebelde y la infan-
do ese cargamento. "Pero hasta que¡ tería se están moviendo contra las 
tal suceda", informó a Frezleres el tropas l e ü e s en Tacotepec, estado 
Coronel Shanton, "no tendría más; de Puebla, según declaró el general 
remedio que arrestar a usted, des-i Serrano quien espera que hoy mis-' 
<íue;pués que hubiera efectuado la com-1 mo se haya trabado combate. 
hab?á de dar en el traspaso de mu-,pra y ultimado Ios arreglos para el! E l gobierno s o r p r e n d í completa-
niciones desde el Fuerte BUss. Pro- emDarque: y confiscar las munido-i mente el movimiento del general 
pénese recomendar que todo el ma- neg hasia que 6e resolviese este i Dieguez alrededor del llanco dere-
tenal de guerra sea enviado a La- j asunt0 Tendríai asimismo, que acu-jeho de las tropas quo nstán frente 
redo, ya que las fuerzas del Géneral, sar de congpinidores a aquellos que;* Guadalajara, continuando cerca de 
L A A R G E N T I N A E S T A R A R E -
P R E S E N T A D A E N L A N U E V A 
C O N F E R E N C I A D E L A L I G A 
D E NACIONES 
Ginebra, Enero 5. 
L a Argentina ha notificado ofi-
cialmente a la Liga d'e las Nació-
nos que enviara un observador a 
la próxima conferencia naval en la 
cual existo el propósito de exten-
der loe principios del tratado de 
Washington a aquellas potencias 
que no firmaron el pac^p. Esta 
conferencia será la primera reunión 
de la Liga a que asista un repre-
sentante de la Argentina, desde 
que Hooorlo Puvrrodon abandonó 
la primera asamblea cuando este 
«e negó a ratificar las enmiendas 
al pacto de la Liga propuestas por 
la delegaclór argomlna, entre las 
cuales figuraba una incluyendo a 
todos loe estados dol mundo entre 
los miembros de la Liga mientras 
no reíiusasen definitivamente su afi-
liación a la misma. 
Desde entonces la actitud de la 
Argentina ha sido Incierta, aunque 
esa nación nunca renunció formal-
mente a su puesto en la Liga . L a 
promesa d i su presencia en la con-
farencia naval, aunque, en capacidad 
limitada, agradó a los círculos de la 
Liga donde se esperaba que esto 
paso fuese precursor de su comple-
to regreso a una partí» de las acti-
vidades de la Liga. 
Espérase también que la Rusia 
soviet asUta a la conferencia que 
se reunirá en Londrec o en Roma. 
Coneiidcráse #ne la conferencia 
ha adquirido mayor importancia 
gracias a la ropresentación de estas 
dos potencias. 
T E M B L O R D E T I E R R A " 
E N C A L I F O R N I A 
Brawley, Cal . 5 . 
A las 12.32 p. ID. de hoy se 
sintió en el Valle Imperial un fuer-
te temblor de tierra, cuya duración 
fué de solo unos segundo. 
Manuel Chao y Ernesto Herrera es-
tán molestando continuamente a los 
tienes que circulan por la parte me-
ridional de Chihuahua y Septentrio-
nal de Durango. 
E l General Robert L . Howze, co-
mandante del Fuerte Bliss, está es-
Iperando órdenes para hacer la en-
í trega. 
j E n e' Fuerte BHss hay unos 20 
mil fusiles del modelo especial del 
ejército de los Estados Unidos. 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S T R A T A N 
D E COMPRAR M A T E R I A L E S 
D E G U E R R A E N LOS E S T A -
DOS UNIDOS 
NUEVA O R L E A N S . La . , enero 5. 
Según el "Daily States" de Nue-
va Orleans. el agente revolucionario 
Teodoro Freizieres ha recibido hoy 
Instrucciones de Adolfo de la Huer-
ta, líder revolucionario de Veracruz, 
para que compre y reúna en Nueva 
Orleans 3,000.00/ de cartuchos para 
fusil, un millón de cargas de muni-
ciones de ametralladQJ>á. 5,000 fusi-
les y dier ametralladoras. 
L A S TROPAS F E D E R A L E S S E DIS-
PONEN A E M P R E N D E R 
E N E R G I C A OFENSIVA CON-
T R A L O S R E B E L D E S 
WASHINGTON, enero 5. 
E n una nota facilitada hoy, la em-
bajada mejicana manifiesta que las 
tropas i'ederales están preparadas 
para emprender una ofensiva deci-
siva contra los rebeldes tanto en el 
frente Ub Veracruz como en el de 
Jalisco. 
Refiriérdose a las recientes victo-
rias obtenidas por las tropas de 
Obregón, dice dicha nota: 
" E l General Caraveo. comaVla.ite 
de las tropas federales en el Estado 
de Guerrero, ha enviado al Departa-
mento de la Guerra un informe de-
tallado de la victoria obtenida por 
sus fuerzas en Zacoalpan, derrotan-
do las huestes rebeldes que operan 
a las órdenes del General FIgueroa. 
Las bajas sufridas por los re-
beldes fueron grandes lo mismo en 
muertos y heridos que en prisione-
ros. Varios mensajes interceptados 
por el gobierno ha puesto de mani-
fiesto qu^ FIgueroa pidió urgente-
mente al jefe de la rebelión en Ve-
racruz que le envíase municiones y 
nrovisiones para poder continuar la 
campaña" . 
"Las fuerzas federales que se ha-
llan al mando de los Generales Ga-
bay y Gasea, derrotaron a un gru-
le vendiesen a usted las munido, j León, donde las tropas leales están 
nes". vigilando estrechamente las lineas 
Frezleres aseguró a Shanton que | ferroviarias para evitar sean corta-
bus actividades no darían lugar a ¡das por Dleguez. 
tal cosa, añadiendo que esperaba vi-
sitar inmediatamente a los almace-
nistas y obtener precios sobre lo que 
deseaba comprar. 
Más tarde dió cuenta de sus In-
tenciones a la policía. 
E l agente visitó luego a los alma-
cenistas diciendo que se les daría 
cheques intervenidlos sobre un ban-
co de Nueva Orleans por el importe 
de las compras y que las municiones 
serían almacenadas has^a que el De-
partamento de Estado de Washington 
diese su consentimiento al embarque 
o anuncase deflutivamente su ne-
gativa a consentimiento. 
E i Departamento de la Gnerra ha 
dicho a última hora de esta noche 
quo las l íneas haoia el norte por1-
manécen abiertas al •ráfico público 
y oficial, y aunque admite quo Die-
guez diflpone de fuerzas bastantes, 
cree que' el Gobierno sea capaz de 
mantener las cosumlea-clones. 
E l Secretarlo de la Óuera, Gene-
ral Serirlfino ha manifestado a la 
prensa que las tropas federales han 
ral ido de Tampico vía Pafauco y Za-
c.inüxtle para atacar las fuerzas re-, 
bel des en Tuxpam que manda el Co-
ronel Rueda y se ospara que la ba-
talla tenga lugar mañana. 
H A S T A L A P R O X I M A T E I 
N O S A L D R A L A M O M I A D E T U T 
WASHINGTON, Enero 5. 
Los directores del Museo Nacional 
y de la Smithsonian Institution, di-
jeron que nada eabian acerca de un 
embarque de reliquias de la tumba 
de Tutenkhamuh, qr.e se decía que 
Iban a ser eviadas a esta capital, pe-
ro se manifestaron muy interesados 
en log despachos (íe Halífax que de-
cían que se habían embarcado dichas 
reliquias. 
C A R T E R Q l ' E T I E N E S O B R E SI 
LAS MIRADAS D E TODOS LOS 
ARQUEOLOGOS D E L MUNDO, DE-
MORA L A A P E R T U R A D E L 
SARCOFAGO D E 
TUT EN KHAMU N 
L U X O R . Egipto. Enero 5. 
Aunque Ho^ard Cárter adoptó el 
jueves la Inesperada determinación 
de aplazar todo nv.evo trabajo en la. 
tumba de Tutenkhamun para preci-
sar si en realidad se halla allí el 
sarcófago del Faraón, ello le ha 
aportado la satisfacción do saber po-
sitivamente que al fin y a la postre 
ee verán realizados sus sueños y que 
esta modesta tumba, con todos sus 
tesoros escondidos, ca Indudablemen-
te el sepulcro del misterioso monar-
ca . 
Esto ha slo demostrado fehaciente,' 
mente por el delicado friso de ins-
cripciones Intercaladas con las car-
telas de Tutenkhamun que hay en el 
ataúd de piedra, pero la pesadísima 
y enorme tapa, cuyo espesor es por 
lo menos de 4 pulgadas. Imposibilita 
toda nueva investigación hasta que 
queden totalmente desmantelados los 
recintos concéntricos que rodean el 
pétreo ataúd. 
Por lo tanto el mundo tendrá que 
esperar hasta la próxima temporada 
para saber que ha sido totalmente 
descorrido el velo de los siglos. E n -
tonces será extraída la momia del 
monarca, de la cual se sacarán nu-
merosas radiografías para determinar 
dps cuestiones históricas de gran im-
portancia que son: primero, la edad 
•que en 1* fecha de eu muerte tenía 
el Faraón ( a quien sv.3 contemporá-
neos pintaban siempre como un joven 
atlétlco y bello, y segundo, si su 
muerte fué natural o si. como sos-
tienen muchos, fué asesinado por su 
sucesor el Rey Ay. 
Un comunicado oficial recibido 
hoy, confirma la reciente noticia 
de que el gobierno egipcio ha deci-
dido dejar los ratos del Faraón tal 
cual se halla en el sarcófago siguien-
do el procedente establecido en el 
caso de Amenhoten I I cuya momia 
permanece en «v, féretro de piedra 
obscura tal cu#l fué descubierto en 
una tumba del Ví^le de los Reyes. 
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Tres Copas se Discuten Esta Tarde en A. Park en Matchs de Foot Ball 
En el S. Universitario se Inaugura el Campeonato Inter-Asociaciones. 
T C D O S L O S Q U E D I S F R U T A N L A S E M A N A 
I N G L E S A C O N C U R R I E R O N E L S A B A D O 
P O P U L A R A L H A B A N A ~ M A D R I D 
El inidal resultó lánguido. Discurrió sin emociones. — Lo ganaron 
Aurora y Resina. En el segundo, la Eibarresa arrolló a la de la 
teresiana. Un desastre de Consuelín y un triunfo de Asunción. 
L O S E N T U S I A S M O S P O P U L A K E S 
Ante el conaabido Uenazo de los sá -
bados populares, comenzó el dulce, el 
airado, el emocionante va ivén de la 
blanca y redonda y coqueta señorita 
de Pamplona en el cuco y cautivador 
Habana-Madrid. Y previos los gritos 
y los aplausoj, las voces y las aclama-
ciones verdaderamente clamorosas, sa-
lieron las juncales chicas, que dispu-
taban el inicial de los tres populares 
del sábado. 
ZNZCZAIi 
De 25 tantos. De blanco, Aurora y 
Rosina. De azul, Mary y Delflna. Co-
menzó, discurrió y murió anodino, vul-
gar, tonto, sogO y de calle por las dos 
azulee, que peloteando echaron p'alan-
te y . no se detuvieron como las hijas 
de Loth a ,mirar hacia atrás , y as í 
llegaron a los 25 dt;l ala y a cobrar, 
oyendo aplausos por su breve y boni-
ta labor. 
A las blancas, que miraron p'atrás, 
como miran las divinas coquetas, pues 
como las hijas de Loht: petrificadas 
en sal y en los 19. Estuvieron medla-
nlllas. 
E L S E a U K D I R I B I S 
Lo pelotearon las blancas Carmen y 
la Eibarresa, contra las azules Elena 
y Teresa. Se pareció al primero m á s 
que una cas taña a otra c a s t a ñ a . Car-
| nien y la Eibarresa, es tá con el fusil 
a la cara, dieron el "alto quién vive" 
a las dos azules que se Boporlclaron 
con el alto y sobrecogidas por el sus-
to no sabían en qué mano de las dos 
tenían la raqueta, pues no solo no em-
pataron ni una sola vez, sino que se 
quedaron a la altura de los enanos y 
de las enanas del Parque Habana. L a 
raqueta de Teresa g imió y la de E l e -
na no estuvo nada he lén ica . Otro par-
tido soso, tonto de calle; más neuras-
ténico que la neurastenia. 
L a s azules se quedaron en 21. 
Brava, Aurora, la chlquitica; fiera 
e Iracunda la de Eibar, l a Armera . 
L A S Q U I N I E L A S 
Carmendta, la bonita, peloteó boni-
tamente para llevarse la primera del 
sábado. Y Asunción, que es bolchevi-
que, bolcheó muy bien la segunda. 
Se la l levó . 
Hoy domingo descansante. Van al 
Habana-Madrid todos los descansones 
del domingo, la tarde más frenét ica 
en el cuco frontón. 
S O N F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
E L F E N O M E N A L 
¡Ja, j a ! Lo pelotearon las blancas I {3 .66. 
Paquita y Consuelín contra las azules 
Tomasita y Asunc ión . He mentido. 
Las blancas no lo pelotearon, lo apa-
learon, lo perdieron de calle y en me-
dio de un dejastre doloroso. Pues j u -
gando Asunción sola, las dejó en 14. 
Y conste que más í e o s e s t á c a l o s le 
flló Consuelín que Paquita. 
Así, que Asunción jugó una barba-
ridad con zeta. Y Tomasita, aunque 
no hizo más que sacar, sacó discreta-
mente. 
Un partido Indigno del sábado. 
DOMINGO 6 D E E N E R O 
A L A S 2 Y 30 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Bol ina y Elona, laucos, 
' contra 
Tomasita y Aurora, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1-2 y 
azcley del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
E n c a m a ; E l i s a ; Victoria; 
Pi lar; Antonia; Paquita 
S E G U N D O P A R T I D O a 30 T A N T O S 
Mary y Jul ia , blancos, 
contra 
Victoria y Encarna, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1-2 y 
á s a l e s del 10 1-2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Consuelín; Eibarresa; Josefina; 
Gracia; María Consuelo; Asunción 
T E R C E R P A K T I D O A 30 T A N T O b 
Paqulfta y Gracia, blancos, 
contra 
Eibarresa y Consuelín, azules 
A cacar blancos file cuadro 9 1-2 y 
azules del 18 1-2 
J J O S p a g o s d e a y e r 
Prárer Partido (5* ^ Q A 
AZULES « 1 ) 0 . 0 4 
M A R Y y D E L F I N A . Llevaban 60 bo-
letos. 
Los blancos eran Aurora y Rosita; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
65 boletos que se hubieran pagado a 
S U S P E N D I O 
E L B O X E O P O R L A L L U V I A 
« R I T O S 
HOY SE EFECTUARA LA FIESTA, COMENZANDO A LAS NUEVE 
EN PUNTO. FIERRO PESO AYER 222 LIBRAS Y SU CONTRA-
RIO 185 Y MEDIA. 
Anoche, cuando todo estaba listo, hizo su apar ic ión la lluvia y los 
promotores se vieron obligados a suspender la fiesta para hoy a las 9 
de la noche. 
A las seis de la tarde de ayer l a venta de localidades alcanzaba una 
cantidad mucho mayor que la que esperaba el promotor, lo que Indica que 
hay gran entusiasmo por presenciar e! choque de Fierro con el indio ame-
ricano; el primero p e s ó ayer a las dos en la Comisión» 222 libras, y el 
ú l t imo I S S V a . 
Los precios que reg irán, soir los siguientes: 
Ring, l a . fila . . . . $4.00 R i n g 2 a . fila . . . . $3.00 
Preferencias $1.80 Gradas $ 1 2 0 
Soldados y marineros, dos por una entrada. 
P a r a informes, l l ámese al A-2667 , t e l é f o n o de la Arena. 
Compilación del Campeonato Vaclonal 
«zpreoamente pura D I A R I O D E I>A 
X A K I N A , por 7 X T U 
E S T A S O D E L C A M P E O N A T O 
S. H . A . M. G . P . Ave. 
Santa Clara 




x 7 11 12 30 11 
6 x 6 10 21 22 
3 9 x 6 18 24 
2 6 8 x 16 2S 
1 2 2 1 
B A T T I I T O I N D I V I D U A ! . 
Morln, A 33 
LOS GIGANTES COMPRAN 
UN NUEVO P1TCHER 
Pranera Quiniela ffQ £T -í 
CARMEN J O * D I 
SELECCIONES DE SALVAT0R 
N O T A . — E s t a s Selecciones e s t á n hechas a base de pista seca. 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS-—5 l'a Pnrlonea.—Premio $600.00. 
O E T ' E M 01 E N T A CON L A \THIiO0IDAD N E C E S A R I A 
C A B A L E O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Gdt'Em 102 131 peso le favorece mucho. 
Rlnosta 102 Pernia deba guiarla hoy. 
Walter Whltaker 110 jtíejorando en cada salida. 
Mijorle Wood 102 Pudiera dar la sorpresa. 
También correrán: Wctor D . , 107; "WUlon Flanna, 102; Lucky Mack,-107; 
Hellocross, 102 y Weinland, 113. 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AHOS V MAS.—5 112 Pnrlone».—Premio $600.00. 
L A N E G R I T A A M E L I A S E E S C A P A D E A T A R E S H O Y 
C A B A L L O N Peso O B S E R V A C I O N E S 
Amella S 102 Mapolo López aplaudirá su triunfo. 
,>San Dleso l io Unos baños muy acreditados. 
Sky Man H0 »'on Mr. Jackson no tione gane. 
Luckypenny • 102 Veloz. Quizás llegue. 
También corerán: Oilder, 107; Blazing Fire. 97; Qucen Mazonia, 105; Sun 
Turret, 102; Jap Muma, 107. 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Pi lar 1 38 
Victoria 4 85 
Kncarna 4 164 
C A R M E S I . . . . . . 6 56 
E l i s a 3 144 




T E R C E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S Di-: 4 AftOS Y MAS.—Sois Parlónos.—Premio $600.0O. 
I NA C A R R E R A D I P I C I C I L . — P E E D O R L U C E B I E N . 
C A B A L L O S Peo? O B S E R V A C I O N E S 
Marcelle. Se 151 
Oms, Se , . r26 
Luque, H . . . . . . 41 
Cooney, fM. . . , > 1 « 
Moore, Se. . . . . . 156 
Charleston. 8c. . . . 150 
Dressen, M 154 
Torrlentc, M . . . . 151 
Lundy. A 66 
Mesa. Se 162 
E . Brown, M . . . . 157 
Paito. A 164 
Rojo, Se 90 
Duncan. So 118 
Henry, A 137 
Cueto, A . . . ] . . 134 
Jaciplo, H . \ , . \ . . 110 
Warfield, So. . . . 1 5 2 
Marcelino, A . . . . 68 
Bar6, A 1C5 
Lloyd, H 170 
Douglas, So. . v . . 33 
Blschoff, H . . . . 1 3 0 
Thomas, H 173 
Kruegor, M 139 
Ramos, H 35 
Fernández, A , . . . 119 
Dreke, A 155 
D . Brown, M . . . . ISO" 
Campos, H . . . . . 62 
Westley, H 94 

















































































T R E S I N T E R E S A N T E S P A R T I D O S D E F O O T 
B A L L S E C E L E B R A R A N E S T A T A R D E 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
a, Ib Vigo y Sladium romperán el fuego en la primera tanda, 
y Olimpia jugarán en segundo término y terrarán con broche ? 
de oro, Híspano y Fortuna. 
LLANOS, HEREDIA Y MR. CAMPBELL SERAN LOS REFEREES 
lidad entro Jos dos aguerrido 
E S T A T A R D E S E R A I N A U -
G U R A D O E L C A M P E O N A T O 
¡ N N T E R - A S 0 C 1 A C I 0 N E S 
L a nota deportiva de m á s vivo color 
la tenemos tsta tarde en los terrenos 
de Almendares Park. en cuyo lugar se 
celebrarán 'res partidos futbol í s t icos 
de esos que entran pocos en l ibra. 
Se trata do una fiesta organizada 
ror la FederacIArt Nacional de Foot 
Ba l l Association a beneficio de la Aso-
ciación de ia Prensa, la que ofrece tres 
bonitos trofeos para los clubs vence-
dores en la jus ta deportiva. 
por cargar con el triunfo. onceg» 
" V I G O ' ' S T A D U T M " 
Feedor . . . . . . 110 Katá corriendo divinamente. 
S;)ring Vale 100 Con este peso es peligrosa. 
B'.tty Mao 07 Un buen Jockey la h a r i i ganar. 
8 51 ¡M-vmentum 105 Andará muy cerca al final. 
3 3! ¡Bi ' ! Block 105 Posibilidad eléctrica. 
C 44 
Segundo Partido 
B l a n c o s $ 2 . 8 5 
Tr.mblén correrán: Lpdy Delhl, 100; 
H«.reb, 110; Jaequerle, 105. 
Flncastle, 105; Green Brlar, 110; 
C U A R T A C A R R E R A (Redamable ) 
C A R M E N y E I B A R R E S A . LievaLan P A " A EJI !»r? l ,AaES D E 4 ASOS Y MAS.—5 1¡2 Purlon»».—Premio 9600.00. 
146 boletos. EATOI7 N E C E S I T A I N ENCOílIOCOS P A » A G A N A » 
Los azules eran Elena y Teresa; se ' O A B A R L O S Paso O B S E R V A C I O N E S 
quedaron 21 tantos y llevaan 73 
N U E V A Y O R K , enero 5. 
Los Gigantes de Nueva Tork anun-
ciaron esta noche la compra de Way-
lanland Dean, pitcher estrella del club 
Louisville, de la Asociación America-
na, y uno de los más solicitados de 
la L iga Menor. 
Salvo la declaración de que en la 
transacción figuraba dinero a l contado 
y canje de players, los Gigantes no 
revelaron más detalles, aunque se tie-
ne entendido en los c írculos beisbole-
ros que los campeones de la L i g a Na-
cional se desprendieron del equivalen-
te de unos $50,000 para adquirir a 
Dean, que ganó 21 juegos y perdió 8 
en la temporada pasada, siendo el se-
gundo por su eficacia entre los lan-
zadores de la Asociación Americana. 
Los players que los Gigantes envia-
ron a Louisville como parto del pago 
nt nombrarán después . 
boletos 
$5.40. 
que so hubieran pagado 
Segunda Quiniela C 1 1 
A S U N C I O N • ) 1 1 • D O 
C 1. Pat 102 Este no es Zapatos. 
Almirante 97 T.'n marino que mira la piaarra. 
Ruth Whelle 97 H a mejorado grandemente. 
Onrrie Moore . . \0?, Yegua muy deteriorada. 
Mllda 10(5 Le duelen bastante las patas. 
I tos . Btos. Dvdo. ; También correrán: Mlss Holland. lOT; E d . Garrlson, 108; Financial Roos-
ter, 107; Flylng Orb. 107. 
$ 4 07 
4 36 
8 0 
Eibarresa 4 122 
Gracia 3 114 
Teresa 2 62 
Josefina S 177 
A S U N C O N . t 6 43 11 56 
Consuelín . 3 67 7 42 
Tercer Partido 
AZULES 
T O M A S I T A y A S U N C I O N , Llevaban 
78 boletos. 
Los blancos er^n Paquita, y Consue-
l ín; se quedaron cu 14 tantos y lleva-
ban 78 boletos que so hubieran paga-
do a $3.61. 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
2 so P A B A E J E M P L A R E S DK 4 AfCOS Y MAS.—Seis Purlones.—Premio $600.00. 
$ 3 . 6 1 
V E R M O U T H 
Y N O O T R A C O S A . 
L Q J S T J A 5 1 7 | S U A R E Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
K I í E T E B A > 0 A E V E S D E C r R A S I S L A U R E L E S 
OABAX.I.OS Pesu O B S E R V A C I O N E S 
Rlvcrsldo. . . , i ' 103 No debe salir de la Presidencia. 
Forest Queen 104 Su anterior fué espléndida. 
Perhaps 113 Ha estado corriendo la milla. 
Stncy Adams 110 Pudiera resultar peligroso. 
Knd Man , 107 E n su mejor forma. 
MIps Beulach 105 ^Ickens tratará de ha^fr mllagroi. 
También correrán: Ciem Theisen, 103; Scissors, 104> Humorist, 110. 
S E X T A C A R R E R A ( H A N D I C A P ) 
P A R A E J E M P L A R E S DB T R E S A S O S Y MAS.—Milla y 70.—Premio $900.00. 
P I T Z O E R A L D E S E L S A M H I T . D R E T H S E M A R I A N A O 
C A B A L L O S PO0O O B S E R V A C I O N E S 
E . L . Fltzgerald Entry Y a es hora de que ganen. 
Florida Stable Entry Vn establo muy decente. 
Romplng Mary 100 Posiblemente llague m á s cerca. 
Topante m Fuera de su distancia. 
S E P T I M A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
0 10068 Sd-24 
r e 
í L W T I Z A D O S p a r a s i e m p r m 
P A R A E J E M P L A R E S D B 4 ASOS Y M^VS r n » Milla y 18.—Promio 8700.00 
E V K L Y N WH1TB P R O B A B L E M E N T E S E E S T R E N A R A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
r.\-p\y Whiti 102 hay fango es más sepuro. 
P^elan 104 «Vírunda base, fracasado. 
Rlizonry 107 Encantado con el recorrido. 
Míps Rankln W 95 TTna grande posibilidad. 
winal l . . . 1 102 'Jasi sorprende en su í l t l m á . 
Bine Brush loó Fué tlp en su anterior. 
También correráp: Plaudel, 105; Ale^c J r . , 106; E l Coronel, 100; Bl l ly 
Stuart, 104 y Fél ix M . . 106. 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 2 4 
f:asimires 
INGL ESES 
E l Campeonato Inter-Asociaciones o-r 
ganizado por los muchachos de la Uni-
versidad Nacional se inaugurará en la 
tarde de hoy de brillante manera en 
el Stadium. 
Han sido Invitados al acto el Presi-
dente de la Repfiblica, los presidentes 
de clubs deportivos de la Habana y la 
prensa diaria. 
Una banda de música amenizará el 
espectáculo, y antes de dar comienzo 
al primer Juego, se izará en el asta 
de bandera la insignia deportiva, del 
team "Medicina", ganador del Campeo-
nato del año pasado. 
E l primer juego, que comenzará a 
la una, será entro "Seminario" y "Me-
dicina" y el segundo entre "Derecho" 
y "Farmacia". 
Los umpires que actuarán son Me-
néndez en home y Guilló en las ba-
ses. 
Hay gran entusiasmo entre el ele-
mento femenino/para esta fiesta. 
A Y E R S E C A S O C O V E L E S K I E 
UNIONTOWN, P a . , enero 5. 
Stanley Coveleskie, el famoso pitcher 
del Cleveland, contrajo matrimonio hoy 
en esta ciudad con Miss Francés Shi-
vells, de Shamokln. 
L a ceremonia se efectuó en casa de 
Joseph Quarrick, cuñado de Coveleskie, 
a quien visitaba frecuentemente en las 
épocas en que no jugaba. 
E l primer match de la tarde será 
entre loa finalistas de Segunda Cate-
goría, Vlgo y Studlum. Tanto viguo-
ees como ^tidluma'stas se encuentran 
muy bien entrenados por lo cual espe-
ramos que i l partido entre ellos, que 
siempre Iir. sido Interesante., resulte 
aún m á s reñido. Llanos, el réferee que 
se ha hecho InsuBtituIble en los jue-
gos preliminares, será el encargado del 
pito. 
• ' I B E R I A " Y " O L I M P I A " 
E l segundo encuentro de la tardo se-
rá entro ios campeones del Iberia y 
los muchachos dol Olimpia. Nosotros 
hablamos dicho en una de nuestras an-
teriores notas, qje caso de que el 
Olimpia no acatasf el castigo impuesto 
por la Fe.l3ración serta declarado en 
rebeldía, y en esj caso el contrario de 
los iberos acría ni equipo de la "Ju-
ventud Asturiani"; pero hoy podemos 
decir con cerfeza que no hay nada de 
lo dicho, y que ¡'erán los ollmpistas 
los que discutirán el trofeo a los mos-
taceros del y migo F r a y . 
L O A R B I T R A R A H E R E D I A 
A l fin, logramrn conseguir al má-
ximo réferee de los pocos que conta-
mos por entas lat'tudeK; a Lui s Hero-
dia, para que sea el encargado d.a ad-
ministrar lusticiQ balompódica en este 
importante match Claro que no es 
nuestro el triunf.- solamente, sino que 
se lo debemos pr'r.cipalmente al Presi-
dente del Vortuna Sport Club., Antonio 
Orobio, una de las personas que más 
han hecho en Cube por la divulgación 
del fútbol a^ociac'ón. Orobio so encar-
gó de avisarle al buenote de don Luis , 
que vive allá por el right-fleld de la 
U N A C A R T A D I ! DON P E P E SOlag 
Don Pepo Solls. el entusiasta ^resi. 
dente del "Olimpin Sportirig Club", uq, 
envió una tarta, la que no pubiicamoi 
Integra por los conceptos encomiástlcoi 
que en ella nos dirige, y que no somoi 
a ellos merecedores. Sólo nos concre-
taremos a publlcai uno de sus pirra, 
fos, que diñe as . (Refiriéndose a u 
nota publícala por nosotros sobre U 
posibilidad oue había de que no fuera 
el Olimpia el contrario del Iberia en 
el partido do esta tarde, por el motivo 
que hoy volvemos a decir en uno dees-
tros párra fos ) : "Así pues le estimarli 
muy mucho que en atención a todos 
los particulares ya citados y asimismo 
como resguardo p:ira la seriedad de m 
Informaciones fuUpolístlcas me expre-
sase—en la formo que estime más pru-
dente, aunque s-'a la -confidencial—lo 
que haya en relación a esa nota infer. 
mativa, pued no u-nemos noticia oficial 
que so relacione con su afirmación de 
que seremos dechados en rebeldía ni 
no acatar el fallo de la Federación en 
relación 'al c astigo' que se nos Impuso 
recientemente". 
Y cumpLendo los deseos del señor 
Sol ís , le decimos que esa noticia, como 
casi todas 'as rjuc aquí se publican, 
son nacidan de nuestro mal o mejor 
entendimiento N nolros sabíamos por 
boca de algunos de sus sor-ios que el 
Olimpia no quería aceptar el fallo fe-
derativo, y como no es posible que un 
club federado pneda hacer tal cosa 
continuando en oí organismo, por eso 
se nos ocJfcríó Asa: (Mío que lo apren-
dimos en los Estatuto^ de la Pederá-
ción 'que t»ncmos en nuestro archivo. 
Créanos el señor Solís , que si de ello 
nos hubiesen informado Iof señores fe-
Habana, y por cuyo motivo, nosotros' derativos, no lo l u b i é s e m o s publicado. 
M R . C A M P B E L L S E R A E L 
R E F E R E E 
Mr. Wlll-.am W - Campbell, el 
mater' del ''Hovera Athletic Club" 
otra de las personas a quien hay ¿ 
mencionar isiempra que se hable do i0 
triunfos del fútbol en Cuba, será el e 
cargado do 'ref-v.'r" el encuentro tn" 
tre los boys que preside Eduardo n¿ 
dríguez Bahgo y los que tamblín pr6. 
side Anto. ;o Orotio. 
Isecpeto Stevens No. 335 
sin gatUlo 
MtlSTIMA 1#Wt MA«k 
Cada oort* l lera la maro» " B B L W A R P " 
F a r a Una y color flrm« gtir antI«ado por sus fabricantes 
8 I R T I T U S S * L T . B A R T . , SONS Co L T D . 
S A L T R A I R j : . I N G L A T E R R A 
D E V E N T A POR SUS E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S : 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
A n u n c i o s T I I U J L L ^ . 0 M A H I N c 291 alt 
Almacenistas ds "Fallos 
S T O R A L L A XTUISBRO 70 
Tejidos" 
T E L E F O I T O A-38O0 
con gatillo 
¡ R e c o b r e s u j u v e n t u d ! 
|/"CÓMPRESE una escopeta 
V./'Stevens"! Salga al campo a 
disfrutar otra vez la sensación 
incomparable de la vida al aire 
libre, en la grata compañía de una 
buena encopeta. La ' Stevens" 
que Ud. conoce desde hace tantos 
años, está todavía a su disposición, 
tan certera y tan segura como 
siempre. Su vendedor se la mos-
trará. 
Loa dos modelos aquí flustrados 
representan excelentes escopetas 
a precios módicos. L e durarán 
toda la vida. Ambas se ofrecen 
en calibres 12 7 16, de 66 a 81 cm. 
de largo. Sus cagones son de 
acero comprimido, de alta presión 
y calibrados para cartuchos de 
pólvora sin humo. Caflón y perno 
forman una sola pieza sólida. 
E l nombre y la marca "Stevens" 
sobre una arma de fuego son su 
protección. 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
C H 1 C O P E E F A L L S , M A S S . , E . U . A. 
Oficina de Exportación 
50 Church St. Nueva Yorlt 
que no tenemos 1j tuerte de tener nin-
Ktn "cacherro". pudimos llegar hasta 
su retirada mans ión . 
As í es que ya Ir Saben los fanát icos : 
Don L u i s VIeredla rec-parecerá en el 
campo como Arbitro. 
" F O R T U N A " E "HISPANO" 
Y como si fu«ran pocos todos esso 
detalles que enun.eramos, todavía nos 
queda uno por d^cir; E l encuentro de 
"tigres" y Vosos" será arbitrado por 
Mr . Campb<dl. 
Los part ióos entre los blanqui-ne-
gros del Malecón > los negro-amarillos 
de Colón, tienen siempre un sello de 
dist inción por la rrran rivalidad depor-
tiva que ímtre ^ a s sociedades existe 
desde hace mucV>..'B años, y esta vez, 
que se discute ur. trofeo de la Asocia-
ción de la Preñan que es la primera 
ocas ión que ello si.- ofrece, cabe pensar 
que aún sj-á, ml-j manifiesta la riva-
Porque co!*io ustc l muy bien dice, el!o 
denota muy ooca seriedad. 
Repito a uster^ todo cuanto en w 
carta me "lice d; buen halago, i se 
ofrece a su*' ó r d m e s Ktento s. s.. 
P E T E R . 
g a M e T t e a m [ 
0 £ L EJERCiTC 
(POR T E L E G R A F O ) 
Pinar del Río, enero 3. 
E l team del "Ejército" derrotó al 
"Heraldo de Alqujfzar" en un desafio 
muy emocionante jugadd aquí esta 
tarde. E l team del Ejército es el club 
más fuerte que nos ha visitado este 
año. Todos los fanát icos quedaron sa-
tisfechos del juego, así como de li» 
actuación de los umpires. 
V A Z Q U E Z , Corresponsal. 
L O S R O J O S C O M E N Z A R O N B I E N , P E R O S E 
L E S A C A B O M U Y P R O N T O L A G A S O L I N A 
Con cuatro hits anotaron dos carreras en eí inning inicial, pero des-
pués no hicieron "ni pa la fuma".—Los villareños ganaron ano 
tando las carreras con un gotero. 
(POR T E L E G R A E O ) L o s locales hicieron cuatro c a " 
Santa Clara, enero 3. en cuatro innings distintos, Pu^e 
haber hecho m á s de una en la Prlmeel 
entrada, pero no fué posible por ^ 
runnlng loco que hizo Charleston, ^ 
ese momento. L a carrera que res 
la decisiva fué hecha por Charles 
Los rojos del "Habana" perdieron el 
primer juego de la Serie después de 
haber comenzado muy bien el match, 
anotándose dos carreras en el primer 
Inning, en el cual ligaron cuatro hits, 
uno de Papo, uno de Thomas, uno de 
Blschoff y uno de Portuondo, m á s dos 
errores de Holland y Moore. Después 
de este Inning los visitadores no vie-
ron la suya en el resto del juego de-
bido más que nada a la fatalidad; en 
la segunda entrada, con las bases lle-
nas "Pápo" no pudo batear m á s que 
un rolllng al pitcher forzando a E g -
glenton en home y después Thomas 
bateó de fly a Charleston. E n el ter-
cer acto, con un out y hombres en 
tercera y segunda, no hubo, carrera 
porque Duncan sorprendió en la ante-
sala a Blschoff, leyendo a "Mac E l 
Pitcher" y Westley fué ponchado. E l 
Habana bateó bien, pero unas veces 
navegó con poca suerte y otras, sus 
players no supieron aprovechar. 
en el sexto Inning. abriendo c°n 
bombeando entre el short y «1 
que convirt ió en two bagger por 
piernas, luego fué a tercera por M* 
fice de Marcelle y anotó con un ^ 
pedo que sal ló en forma de pelota ^ 
bat da Moore y fué a internarse 
el left. 
L a anotación por entradas: . 
Habana 200 000 000^. 
Santa Clara . . . . 100 011 10*^J 
Bater ías : Cooper y Blschoff; «u 
y Duncan. 
Para el Juego de mañana por 
ñaña es casi seguro que Tlnti del 
ponga a Ryan. el antiguo J ^ 0 ^ » -
Habana. Los rojos probabletnente 
darán a la l ínea do fuego a P 
E l CARMELO 
—• 
VEDADO 
^RAN RESTALRANT EN SU 
IDEAL T E R R A Z A 
BAILES TODAS LAS NOCHES 
EXCELENTE SERVICIO 
PRECIOS SUMAMENTE ECONOMICOS 
ESPECIALIDAD EN MARISCOS 
PIDA NUESTRO FAMOSO ARROZ CON POLLO 
a ñ o x c n U i A K I O ü t L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 Z 4 
F A G I N A D I E C I N U E V E 
Segundo Juego de la Serie Almendares-Marianao hoy a las 10 A. 
Al Vencer Nuevamente con Eaton, Zapatos Demostró ser un Zev. 
• " z 5 n v „ ' • _ _ 
E L T R Í O J U G O L O S U F I C I E N T E M A L P A R A 
P E R D E R A M A N O S D E L A P A R E J A 
D E S D E L A A R R A N C A D A , F U E R O N L O S L I D E R S I R I G O Y E N M A -
Y O R Y C A Z A L I S , S I N P E R M I T I R I G U A L A R 
SE SUSPENDIO E L P R I M E R O . J U G A N D O S E U N O A D I C I O N A L 
Un sábado de la Virgen el de anoche 
•r. la Casona áo la Pelota Vasca donde 
l0p fanáticos abarrotaron desdo tem-
prano todo el local disponible. 
Mucha gente, mucho entusiasmo, 
arriba y abajo y en todas partes y 
cuando el agua comenzó a caer, a dilu-
viar ya estaban los fanát icos bajo cu-
Herta y en medlc> del m&s Branda en-
tusiasmo. 
E n el partldp de cortinas arriba hi-
rieron su aparición Juarlstl y Larr lna-
¿a vestidos de color blanco para jugar 
contra MlHán y Ansola. Desde la arr^n-
c-da 10B blancos se fueron delante y 
cuando arribaron al 12 tenían los azu-
les 9. en ese tanto so suspendió el par-
tido al Indisponerse Ansola, procedlCn-
dose al prorrateo del 19 0|0 y dando 
por resultado los siguientes dividendos! 
Blancos, ganadores. $2.25. Azules, |1.62. 
Se procedió a jugar uno adicional a 
veinte tantos compuesto de JuaHstl y 
Goenaga, blancos, contra Míllán y L a -
n-lnaga, azules. E n este adicional par-
tieron delante Juarlstl y Goenaga y se 
pusieron en IT por 9 donde se Jes ocu-
rrió a los azules realizar una ofensiva 
do seis cartones y arribar al 15 pero 
no logran m á s Que dos tantos y se Que-
dan en 17 para 20. 
Se habla hecho bastante tarde con el 
incidente del primer partido Jugado casi 
dig veces por efecto del malestar de 
Ansola, así que Be dispusieron los pelo-
taris a celebrar el estelar a toda velo-
clfiad, cosa que no consiguieron debido 
a todo lo que hubo que pelotear entre 
el trío y la pareja. L a familia estaba 
tan fuerte que la confianza se Inclinaba 
a ella aunque el matrimonio era lo 
m\s formidable que se puede presentar 
en cancha alguna. Irlgoyen Mayor y 
Cazalis Menor en magníf ica conjunción 
de soles. E l trío lo Integraban el Cha-
to Larruscaln, Gutiérrez y Gómez; tres 
columnas que si aparecen con ganas de 
Jugar no hay pareja en el mundo que 
tenga espacio donde colo/fear una pelota, 
c&sa que ya ha pasado y no hace mu-
cho tiempo. Pero anoche el trío no et-
taí̂ a para fiesta y permitió^que la pa-
reja se lanzara desde el principio ca-
rretera abajo sin permitir una sola 
igualada en todo el curso del partido 
y éste se terminó con anotación de SO 
por 20 a favor de la pareja de Irlgoyen 
Mayor y Cazalis Menor. 
E n otra oportunidad el trio este qne 
perdió a manos do la pareja demostra-
rá, todo lo quo es capas cuando es tá 
en forma, 
Chxlllaizmo n . 
DOBCINQO 6 D E E N E X O 
A E A S 8 1-2 F . 91. 
' P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Unzueta y Lorenzo, blancos, 
contra 
Ortlz y Vega, azules 
A sacar lances y azules dol 9 1-2 
P R I M E R A Q U Í N Í E L A A 6 T A N T O S 
Sgnlluz; O-ntíérrez, 
Cazallz Meter; Echeverr ía¡ 
Irlgoyen Menor; Larruscaln 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Egnllns y Gutiérrez, blancoc, 
rontra 
Echeverría y Cazallz Menor, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Goenaga; Larrinaga; 
Mí l lán; Agniar; 
Jnarist l ; Tabernllla 
IX>S P A G 0 3 Í>E A Y E T l 
T R E S H E R M O S O S T R O F E O S Q U E S E D I S C U T E N H O Y E N A L F á E K D A R E S P A R K 
S 2 . 2 : 5 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N r O S 
S U S P E N D I D O por Indisposición de An-
sola, estando el tanteador 12 blancos 
por 9 azules. 
Se hizo el prorrateo del 19 por 100; 
pagándose cada boleto blanco a $2.25 
y devolvlénuoso a los azules $1.62. E l 
anterior dividendo era: blancos $3.35; 
azules $4.18. 
P r i m e r » Q u i n i e l a <2J S J "| 
C a z a l i s M e n o r *3> O • D 1 
T íos . Btos. Dvüo. 
E ^ r T i ! i r T i r i £ ¡ ^ ^ 
tardo en los juegos <?:e foot baU en Almendares P a r í , tanto para los que resulten triunfadores en la primera como 
on la segunda categoría, son Indudablemente tres objetos muy art í s t icos . E l ground de Almondares ha rehogar 
de fanát icos a loa que se les ofrece un programa extraordinario poor los mejores equipos de foot ball. 
E N E L I N N I N G D E R E C O G E R L 0 S B A T E S 
G A N O E L A L M E N D A R E S U N J U E G O Q U E 
P A Q U I D E R M O S T E N I A N E N 
L A N E V E R A 
W I N T E R , E L P I T C H E R A L M E N D A R I S T A , Q U E C O M E N Z O C O N 
O C H O P 0 N C H E T E S E N L O S C U A T R O P R I M E R O S E P I S O D I O S 
P L A Q U E O E N E L O C T A V O Y L E H I C I E R O N D O S C A -
R R E R A S Q U E P A R E C I A N S U F I C I E N T E S A G A N A R 
Fitzsimons, el lanzador del Mariana©, también h a b í a actuado con 
gran efectividad en los ocho primero innings, pero en el ult inlé 
Baró le inició con hit al cuadro y después él dio dos bases por 
bolas y se f o r m ó la recholata almendarista. 
C A Z A L I Z M E N O R . G 243 $ 6 51 
Larruscaln 1 279 5 67 
Egulluz 3 422 3 75 
Irlgoyen M í y o r . M 0 490-^ 8 23 
Gómez 1 201 7 87 
G u t l é r r e s . . . . . . . . . 3 227 6 97 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 8 7 
I R I G O Y E N M A Y O R y C A Z A L I Z M E -
N O R . Llevaban 214 boletos. 
L o s azules e-an Larruscaln, Gutié-
rrrz y Gómez; si- quedaron en 20 tan-
tos y llevaban 23fi boletos que se hu-
bieran pagado a $3.54.. 
S e g u a c U Q u i n i e l a 
U N Z U E T A 
Ortls . . . . . . 
U N Z U E T A . . . . 
Aguiar. • f • • • • 
Tabernl l l i 
Lorenzo . . . . . . 
"Veía , . . . . 
$ 3 . 9 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
191 $ 4 71 









De l a bel la I t a l i a , cuyas costas bafian tres mares y c u -
yo cielo, s iempre azu l , c o b i j ó tanto e n s u e ñ o y t a n t a rea -
l idad de arte, nos h a llegado una t a m b i é n bel la y nun-
ca bastante a labada c o l é c c i ó n de corbatas. 
Cuanto el genio meridional pudo conccbiir en a r m ó n i c o 
contrartes, en felices combinaciones de colores^y en arro-
badoras concepciones da dibujo, la industr ia text i l i ta l ia -
n a supo apl icarlo , con sapiencia y con "amore". a estas 
corbatas, cuya just i f icada preferencia, on los grandes cen-
tros de moda europeos, son sa mejor y m á s cumplido elo-
gio. 
A l a d i s p o s i c i ó n de las personas de gusto tenemos tan 
sol lc i tadaís prendas de nuestro indumento, que h a b r á n , se-
guramente, de agotarse, en breve espacio de t i empo» 
T a l es su demanda. 
¡ A R A H U N G A R A P R O D U J O 
L A V I C T O R I A D E A N G U L O F A T A L D E 
B O L T 
E l s i e m p r e g lor ioso R i v e r s i d e sa l e h o y a l a p i s t a . — L o s e n t r y s d e l 
F l o r i d a S t a b l e y de F i t z g e r a l d se b i t i r á n e n e l H a n d i c a p . — T o -
p a n g o d e r r o t ó s y e r a l a v e l o z M o u n t a m L a s s i e . — D o n t ' B o t h e r 
M e , q u e d a d o e n e l post , por p oco g a n a l a c u a r t a , a p l a s t a n d o e l 
J a r d í n Z o o l ó g i c o . 
^ e M P E R A T f ^ 
H A B A N A 
C 275 1-d. 6. 
Un excelente programa de siete Inte-
resantes pruebas hípicas ha confeccio-
nado la dirección de Oriental Park pa-
ra la fiesta de est.a tarde en los bellos 
dominios del Jockiy 'Club . Cinco de los 
eventos se dedican a los "sprinters" o 
ejemplares que dt-Farrollan su máxi -
mum de. velocidad en los tramos cor-
tos, siendo los dos ú l t imos a distan-
cias mayores, cen el handicap a milla 
y 70 yardas, con premio de 900 pesos^ 
del sexto *urno como principal aconte-
cimiento sportivo, debiendo optar por 
el mismo los buenos ejemplares Prince 
R|gent y Chemistrie, en "entry", so-
portando el primorc el peso máximo de 
la carrera ascendente a 113 libras; 
George Kuf 'an y Harrean en otro "en-
try"; Romplng Mary y Topango apa-
reciendo cada uno de és tos con idéntico 
"chance" de lograr el \trIunfo median-
te la acertada as ignación de pesos lle-
vada a cabo por los "handlcappers" de 
la pista. 
Por el creciente entusiasmo que se 
observa cada dí'> por el fascinante 
sport de .as carreras, y los mejores 
programas diarios que la dirección de 
la pista se afana por ofrecer al públi-
co que favorece el hipódromo con su 
presencia, *3 í&c.K asegurar de ante-
mano que hoy domingo invadirá a 
Oriental Park una concurrenciu aan 
más numerosa que el día de Año N u ^ 
vo, habiendo la err presa hecho los co-
rrespondientes preparativo^ para al-
bergar cómodamente a la gran legión 
de entusiastas "h'picos" que allí hoy 
se ha dado cita. NI un solo palco del 
enorme grandstar.d quedaba ayer tarde 
disponible para la gran fiesta do hoy, 
lo. que asegura un gran éxito para la 
di lección dul Jockey Club. 
E n los cinco primeros turnos q u » 
como antes so deja dicho, se dedican 
a los "sprinters", marcharán al post 
muy buenos grupos que han venido de-
mostrando'en sus recientes salidas la 
mejor forma. 
Diversidad de Rcon'^cimlentos se su-
cederán duiante el día de hoy en el 
Club Hous" de la pista, l a poética man-
sión social del H í vana Jockey Club, 
donde nuestro gran mundo e Infinidad 
d© distinguidos turistas actualmente 
de paso en la Habana se deleitarán con 
fraternales "dinnei partles' y "flvo o' 
clock tea' amenizados ambos por la 
HA V I S T O V D . A L G U N A V E Z T R A J E S B I E N C O R T A D O S I 
^DE E X C E L E N T E S T E L A S A 
$ 1 8 - 0 0 y $ 2 2 - 0 0 ? i 
¿ N O ? . . . P U E S V I S I T E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N D E T R A - | | 
J E S H E C H O S Y R E C I B I R A UNA A G R A D A B L E S O R P R E S A 
T A M B I E N O F R E C E M O S , N U E S T R O S M E J O R E S M O D E L O S . ! ! 
Q U E H A S T A A H O R A H E M O S V E N D I D O A $ 5 0 . 0 0 y $ 6 0 . 0 0 i 
R E D U C I D O S A \ 
$ 3 0 - 0 0 y $ 3 5 - 0 0 I 
F r a n c i s c o L ó p e z S . e n C . | | 
S A N ^ R A F A E L 3 y 5 
E n t r o I n d u s t r i a y A m i s t a d 
\ 
£ 1 f a n á t i c o m á s i n t a n i s t a . . . 
•* m n :•" bb as R •* 
E l f a n á t i c o m á s ' a b n e B d a r í s t a 
•i m ;•' w •»' » w w w t»; 
£ 1 p l a y e r m á s p o p n l a r . 
•• m B] >1 n a n n > 
£1 p l a y e r m á s út i l a s u G o b 
•7 «i m so sn m * m k 
F i r m a . ] * 
BU 
• • • ub :• !•• so «¡ 
w t ¿ »< m *• w m m. m m m 
M a n d e este c n p ó n a l a S e c -
c i ó n d e S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A c 
famosa orq.iesta Naddy do New York, 
ya popularmente conocida por los asi-
duos a las fiestaft del Club. 
B U E N TK.T0WFO D E TOPANGO 
E n el atractivo programa de siete 
justas hípicas discutido ayer sábado so 
bresalió por la ".uantla del premio y 
calidad del grupo que lo discut'ó el 
handicap Playa de Varadero a cinco y 
medio furlongs, con premio de 900 pe-
sos, que co.-respondió por su magnifi-
ca demostración al muy consistente 
ejemplar Topango, con las sedas de H . 
Dougherty hábi lmente dirigido por el 
jockey W . Smlth, después Ce enconada 
lucha con Mountr.m Lassie, a la que 
derrotó por el margen de una nariz 
después que Ja úl t ima había gozado el 
puesto de honor en la mayoría del tra-
yecto y el ganadoi tuvo que Ir gra-
dualmente abriéndose paso por la par-
te exterior para avanzar desde atrás 
en el úl t imo octa%o. Gay Boy I I , diri-
gido por Oscar Peí nia, avanzó también 
mucho én las ú l t imas etapas para con-
seguir el show E l ganador se cotizó 
tres a uno en loa bock», siendo el fa-
voritismo p^ra Mountain Lass ie de di-
nero parejo. 
Zap?.tos compar'-'ó el favoritismo de 
la sexta con Lank y Capt Adams. y 
la ganó el primero marchando al fren-
te del grupo en todo el trayecto, con 
buena demjstrac 'ón de consistencia al 
correr tan bien en és ta como la había 
hecho en su anterior. Superior aventa-
jó por un '.argo a Capt Adams para el 
segundo puesto. 
F . T . BABNTJM R E T I R A D O 
Por bu manera defectuosa de correr 
y hábito incorr^slble de torcerse ha-
cia lap arte exterior do la pista en su 
recorrido de la rer.a final, que lo hace 
un^ ejemplar inconsistente, los Ste-
wards ordenaron después de su demos-
S E G U N D O J U E G O D E L A 
S E R I E A L M E N D A R E S 
M A R I A N A O 
S i interesante estuvo el juego 
de ayer, el primero de l a serie, 
m á s a ú n lo será el de hoy, que 
es el segundo entre los aguerri-
dos teams Almendares y María-
nao, pues del resultado de hoy 
depende la ganancia de l a serie* 
ú n i c a m e n t e que resulten empa-
tados en una igualada t rág i ca , 
entonces el de m a ñ a n a ser ía el 
decisivo. 
Hoy se c o m e n z a r á a jugar a 
las 10 a. m. Los pitch$r« han de 
ser los mejores de ambas nove-
nas que se encuentren lo sufi-
cientemente descansados para te-
ner el control de los bultos pos-
tales. 
Y a lo saben los f a n á t i c o s , hay 
que estar muy tempranito hoy 
en Almendares P a r k si es que se 
quiere ver el juego c ó m o d a m e n -
te sentado. 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
D E C L U B W A S H I N G T O N 
( C o n t i n ú a en la p á g . 24.,) 
W A S H I N G T O N , enero 6. 
Nueve Juegos de exhibición so han 
concertado para el club Washington de 
la L iga Americana en el entrenamiento 
do primavera, de los cuales todos me-
nos dos serán con teams de la L i g a 
Nacional. E l primero se celebrará en 
Tampa F i a . , donde se estrenará el 
Washington, el 15 de marzo, con el 
Boston como adversario. 
L a s otras fechas son: 
E l Boston, en S t . Petersburg, F i a . , 
el 1S de marzo. 
E l Milwaukee, Asociación America-
na, en Palmeto, F i a . , marzo 21. 
E l St. Louis, en Tampa, el 22 de 
marzo. 
E l St. LouiSy en Bradentown, F i a . , 
el 27 de marzo. 
E l Cincinnati, en Tampa, el 29 do 
marzo^ 
E l Brooklyn, en Tampa, el 31 de 
marzo. 
E l Boston, en St . Petersburg, el 5 
do abril . •• 
E l Rochester da la L i g a Internacio-
nal, en Savanah, el 7 de abri l . 
D e j e a s o M e d i c o D i r i g i r l o 
L o s médico* rocomlondan Quaker Oits ( A V E N A P E B -
P A R A D A D B Q U A K E B ) . Saben qu« es el alimento com-
pleto, casi el alimento Ideal. Saben que es igualmente bae-
no par» el adulto y par» el' n iño.y que tiene un valoy es-
pecial para loe inv&lldot. 
Deje a sa médico dirigirle, ponine él sabe que debe haber 
16 elexnentoa en el alimento, para que los n iños crezcan nor-
malmente y e s t én fuertes y bmios . S iet» de eso» elemento! 
son mlnerslee, par» construir los huesos, los dientes, etc. 
Algunos son creadores de múeculoa. Otros dan energía. 
jTodo e s t á n en Quaker OatsJ 
P R U E B E D U R A N T E 3 0 D I A S 
SI el agua que c :iy ayer noche i 
se- hubiera p r e c l p i í a Q o un joeo y 
hubiera c a í d o en voz de a las siete] 
de la noche7 a eso de las oinco, y 
hubiera evitado que M a r i a n a s y* 
Alroendai^es jugasen l a novena en-i 
I r a d a de su Juego a estas horas es-
t a r í a m o s comentando el tr iunfo de' 
ios "baldomeristas", q u i é n e s a pe-
i:ar de l a efectividad del plltcher 
contrario pudieron has ta e^e mo-
mento l levar la ventaja del juego. 
Peit) como nada de eso s u c e d i ó , vi-
vo que no " l l o v i ó " m á s que para 
algunos que se "mojaron", como 
por ejemplo, loa que jugaron l a 
ciuiniela y les tocó la p r i m e r a ba-
se, y los felices que le apostaron a 
los azules, hubo necesidad de j a 
liar la ú l t i m a entrada, y en el la 
f u é donde los paquidermos de Mé-
rito Acos ta p e d i e r o n 'un juego 
que estaba muerto de r i s a en lo 
m á s r e c ó n d i t o de la nevera blanqui-
n e g r a . 
L A C A R R E R A D E L A Q U I N I E L A 
F u é hecha por t i rubio que de-
PI -nde l a e?.ouina In ic ia l de los 
adulos que responde por el nombre 
de E n r i q u e cuando lo l l a m a n . E s t e 
muchacho, que es un enemigo de 
Volstead y de lo.s pitchers equivo-
cados le t o c ó batear por pr imera 
vez en el segundo inning d e s p u é s , 
que " F i t z ' habia hecho abanicar la bri 
sa a B a r ó , y d ió un hit por el left 
que c o n v i r t i ó en two bagger m i l i -
greeamente, pues corr ió muy mal y 
no f u é ont por m ó d i a nar iz de un 
•chato. Entonces Marsans s i n g l e ó 
por el centro y l l e v ó a home a l ame-
ricano con la prin.era a n o t a c i ó n del 
juego ,y con la ú n i c a del inning, 
pues los bateadores siguientes F e r -
n á n d e z y W i u t e r fueron outs f á c i -
les . 
D O S T U B E Y E S Y S E E M P A T A E L 
E n la sexta entrada los m a r l a n e n -
ses empatan el juego haciendo u n a 
carreib, que fué confeccionada ca-
si de igual maneta que l a que se 
anotaron los a z u l e s / e n el segundo 
Inn ing . Con un out. K r u e g e r ü ió 
una tremenda l í n e a de two bagger 
por el l e f t ^ , F i t z s immons , que en 
su vez anter ior h a b í a sido poncha-
do por Winter , c o r e c t ó con una cur-
v a de abajo y d i ó otro tubeyote por 
por e l j a r d í n de B a r ó , metien-
do a K r u e g e r en su puesto con 
ia c a r r e r a del empate, corriendo es-
te empujador la misma s u e í t e que 
c o r r i ó antes Marsans. debido a que 
Don B r o w n y Schrieber fal lecieron 
con rol l ings al cuadro . 
U N A C A R R E R A P.XEX T R A B A J A D A 
F u é l a que c o n s i g u i ó anotar Bien1 
vivido J i m é n e z an l a sexta entra-
da y con l a cua l los azules pusie-
ron otra vez el score a su favor. E s -
ta t u t r a d a la i n i c i ó V a l e n t í n Dre -
ke consiguiendo uua botdliita de 
" T i t i " Simons, pero al hatear con 
intenciones del s a c r i t í c i o para po-
ner a su c o m p a ñ e r o en l a Interme-
dia , se le e c h ó a perder la p lan-
cha por falta de magnesio, siendo 
Dreke out en segunda y q u e d á n d o -
se é l en l a In i c ia l . Pai to d i ó fly 
a Don B r o w n y creyendo J i m é n e z 
en oue era buen negocio meterse a 
p o l í t i c o , s e , l a n z ó al robo con éx i -
to, y d e s p u é s de tener en jaque a l 
Piitcher marianen.^e, haciendo que 
no lanzara para home las pelotas 
con soltura, pues lo t e n í a j iro ha-
c i é n d o l e creer que iba a real izar 
t a n b i é n el robo^ de la tercera, y 
cuando el pitcher l a n z ó a WInteV 
un í t r i k e porque ya t e n í a dos bolas 
malas", z á s ! , un golpe seco, l a pe-
Iota ta le de l í n e a por el contro y 
"Bteuve" anota, terminando el ac-
to B a r ó con fly a E d d y . 
S E E M P A T A O T R A ' V E Z E L 
J U E Í i O 
L o j marianensefi volvieron a em-
patar el juego en l a s é p t i m a entra-
da, en la cual Torr iente , que í u é 
el pr imer bateador dió ro l l ing a l 
centro y mientras so entretuvo B a -
ró en contarle los hi los de l a cos-
tura a la e s f é r i d e , ei bateador l l e p ó 
hasta segunda. Crespo se s a c r i f i c ó 
poniendo a su c o m p a ñ e r o en terce-
r a y a n o t ó con hit de K r u e g e r , tam 
b i é n por e l j a r d í n c e n t r a l . E s t e ú l -
t ima l l e g ó a segunda por -wíld pitch 
de Winter y a tercera mientras F i t z 
era out en la inic ial con t iro de 
Pata J o r a b á ; Don B r o v n no pudo 
hacer tampoco nada por Krueger1, 
siendo out de l a misma manera que' 
el ¡ t i t c h e r . 
C r e s j o abanica l a b r i s a . K r u e g e i 
da un ro l l ing qua Paito mora, erroi 
(aunque no aparezca en el score) 
v anota Gri f f in la ú l t i m a carrera , 
pues d e s p u é s de é l no entra maa 
nadie en la accesoria de los mucha-
chos de Mé r i to , pue'j F i t z d i ó ro-
U i ü g a l short y forzó el out de 
K r u e g e r en la segueda . 
C X F I N A L E M O G I O X A X T B l 
E n el inning de recoger los bates, 
;cfia'ndo y a lo sairaendaristajr, r a -
bioocs h a b í a n abandonado el terre-
no, y los pocos marianenses que 
existen sq r e l a m í a n de gusto por la 
victoria a La qu-a .sólo fa l taba po-
nerle el sello de 'Visto Bueno, se 
f o r z ó todo lo que vamos a deta-
l l a r . 
B a r ó f u é el primero en l legar a 
pr imera con hit a l í h o n t , é s t e p a r ó 
el batazo, pero íic tuvo tiepilPo a 
t i rar , h i t . Henry , a pesar de &tr 
amerreano, t r a b a j ó su botellita, y el 
viejo Marsang pid ió punta y hubo 
que d á r s e l a en f j r m a de base por 
'So^iíí. p o n i é n d o s e * el campo m á s 
azul que una bolica de a ñ i l . E n tan 
critico momento o í sacado del box 
F tz, quien antes de irse a l a du-
chaNle dice al o í d o ' a S ir ique un 
bonito n ú m e r o para que lo juegue 
q los terminales . E n t r a en s u lu -
gar Deberry y le pitchea a F e r n á n -
dez, é s t e pega a lu bola de rtollin? 
por tercera y entontes Dressen hace 
una gran jugada t i r á n d o l e a Cres -
po para que é s t e dtible a p r i m e r a 
y re:iliza¡r< el doble play salvador, 
poro Crespo mofa el tiro que se le 
hace y no saca -i nadie .enttando 
B a r ó en l a del ohcr-olate y q u e d á n -
dose las esquinas tan azules como 
antes . W i n t e r batea un f laicito por 
segunc? que Crespo no puede f i l -
deaer, se hace hit. anota H e n r y l a 
carrera del empato y l a c o n g e s t t l ó n 
en las bases s e g u í a como u n a mald i -
c i ó n . Entonces sale del box Debe-
r r y y «mtra Petty, ie tocaba batear 
a Dreke y J o s e í t o lo qui ta y ee po-
ne é l , por ser derecho, e l pitoher 
lo pone en tres bolas malas , luego 
le pasa un str ike y a l pasarte e l 
seguiiO • l a bola no l lega a manos 
del catcher, sino a las d iminutas de 
Chiquito Dressen, que hace una 
buena parada, pisa en t e r c e r a pa-
r a forzar a F e r n á n d e z y t i r a a ho-
me. pex'o a d e m á s de hacer u n tiro 
m a l í s i m o , y a h a b í a pisado l a goma 
con la c a r r e r a de la ganancia el ve-
terano de cien combates gloriosos, 
Armando Marsans . 
Á s l f u é como puideron el brocho 
de oro los azules a l juego de ayer . 
P . F . A . 
M A R I A N A O 
V . C . H . O. A . B. 
D . Brown, If. 
Schrlber, ss . . 
Grlffln, I b . . , 
E . Brown, cf. 
Dressen, 3b. . 
Torriente, r f . . 
Crespo. 2b. . ^ 
Krueger, c. . , 
Fltzslmmons, p. 
De Berry, p. . 






Totales ,35 4 9 25 6 
A L M E N D A R E S 
V . C . IT. O. A . E . 
Dreke, lí 3 0 0 0 0 0 
B . Jiménez, 2b. . . 4 1 1 3 3 0 
R . Herrera, 3b. . «, 3 0 0 0 1 0, 
Llndy, ss . ; y . . 4 / 0 1 0 4 o' 
BarO, cf 4 1 1 0 0 0 
Henry, I b . . „ . . 3 2 1 14 1 0. 
Marsans, rf . . . . 3 1 2 0 0 0 
Fernández, c. . . . 4 0 0 9 1 o 
Winter, p 4 0 2 1 3 0 
J . Rodríguez, x. . . 1 0 0 0 0 0 
Totales 33 5 8 27 13 0 
P L A Q U E O W Ü Í T E R . D O S O A I I R K -
R A S 
E n la octava oruiada Winter t u -
vo un parpadeo y lo d ió la base po* 
bolas a Schrieber y GiMIfin se em-
b a s ó t a m b i é n con ro l l ing por el 
short . E d d y B r o w n trata de sacr i f i -
carse y da l í n e a a l pitcher que se 
vlxa a segunda y s i no es p o í e l 
mal tiro que hace a L u n d y , saco 
uu double-play. Dressen recibe l a 
bas^ por bolas y yao congestiona las' 
bases de elefantes. Torr iente a la 
p r i m e r a bola que lanza Winter la 
«¡acá de hi t por el j a r d í n de l a soin-
brita y anota Scnriober y contin-la 
<1 terreno cubierto de paquidermos. 
Anotación por entradas 
Mariana© 000 010 120—4 
Almendares . . . . 010 001 003—5 
SUMARIO 
Two base hits: Henry; Krueger; 
Fltzslmmons; Torriente; J iménez . Sa-
crifico hits: Crespo. Stolen bases: He-
rrera; J iménez . Double plays: Schrtber 
a Crespo. Struck outs: Winter 10; 
Fltzslmmons 3; De Berry 0; Petty . 
Bases on balls: Winter 4; Fltzslmmons 
4; De Berry 0; Petty. Wllds: Winter 
2. Time: 2 horas 15 minutos. Umpl-
res: González (home) Magrlñat (ba-
ses) . Scorer: Julio Fránqulz . 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a FitzslmmonfiJ 7 en 30 veces al bate. 
A De Berry - en 2 veces a l bate, x 
bateó por Dreke en el noveno. 
A C T U A L E S C H A M P I O N S 
M U N D I A L E S D E B O X E O 
>ara corregir ligeros errores 
que aparecen en el Suplemento 
Salmón adjunto a este número, 
damos la siguiente relación com-
pleta de los gue poseen los t í -
tulos del mando en el boxeo a co-
mienzos del año de 1924. 
Teso completo.—Jack Dempsey. 
Peso completo ligero.—MUce Mo 
Tlgne. 
Peáo mediano Harry Oreb. 
Poso welter.—Mickey Walker 
Peso ligero.—Benny r.eonard.' < 
Peso pluma.—Johnny Snndee. 
Peso bantam,—Joe L y n c h . 
Peso mosca.—Pancho Vil la« 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 6 de 1924 ANO X C I I 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A O I O N 
a a s 
P O R 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
M T F Q I Q L o s p r o b l e m a s r e l a t i v o s ^ 
I N I Q O I O a l p u n t o r e a l d e l a s 
¡Quó descansada vtdu 
la que huye del • • 'iirlanal nxldo 
y sigue la esroiu da 
béhua, por donde a ido 
Los pocos Hat'ioü que en oí mundo han sidol 
Fray L U I S D E L E O N 
f a r o l a s 
E l que cuidadosamente observo los 
automóviles que en bu camino en-1 
cuentre per la noche, no podrá me-j 
nos do llegar a la conclusión do que 
No tenemos oficialícente conoal- nos lleve lo más ligero posible a la desaparecerla una gran pacte de los 
miento do que en tiempos de Fray es/ondlda senda, arrancrindoiios por proble.mas de! reflejo si a todos los | 
Luís de León existiera idea, siquiera anos momentos más o monos prolon-| chauífeurs se les obligara a tener sus | 
remota, del automóvil pero se nos ¡judos del infierno ê la vida moder-i lámpara.! debidamente afocadas* No, 
antoja que el insigne cantor do la na de negocios y maquiavsllsmce, Ue-i es exageración decir que en la ma-1 
vida iel campo, de vivir noy, no hu-1 dándonos al cielo de !a espléndida i yorla da los casos, las farolas están] 
hiera dejado de sentir la mayor sim- naturaleza, perraltiéndonofl emular a muy mal fabricadas, faciendo que la! 
patía por ese vehículo, tiue' si es en lô i pocos subios que en el mundo han'luz vaya a caer donde no debiera, JT 
produoiemio una sombra precisamen-
te en el lugar Jonde debiera estar 
ocasiones > demonio que nos engoíta f-ldo, 
mas y máA en el torbellino de lai Ahora, que no siempre se va al 
moderna vida especulativa, en en campo en el plan en que seguiamen- la luz. 
otras ángel que amorosamente nos te irla Fray Luís de León, y muchosl E l reflector parabólico que se usa 
brinda sus alas para volar a reglo- fon los mortales para quienes no I umversalmente en las farolas está 
n.es que, si no son siempre de ensue-'existen fuera de la ciudad otras emo- provisto de lo que se llama un pun-
fio, abren un paréntesis a la prosa ¡clones que las que puede proporcio-l to focal, y posee la propiedad de que 
tíe una existencia que amenaza con- nar un hotel bien Inatalado y bien I los rayos de luz que tienen su orl-
sumirse sobre una mesa de despacho! concurrido y una mesa suculenta. I gen en este punto, y que se refle-
«; junto a una estiba do balas deil'ero aún así, es buéno fomentar la ¡jan de cualquiera otro punto del es-
algodón, j concurrencia a las fuentes de belleza pe jo, se emiten a lo largo de una 
¡Huir del mundanal ruido!¿Quó;y poesía, pues si bien pocos .gu&ta-| serie de llueas paralelas. Pero para 
mejor para ello que el auto que es-jrin su agua, muchos recibirán susj aprovechai esta propiedad es Indis-
pera obediente la mano que lo lance i salpicaduras. Todos, según antiguo! pcusablo tener el filamento de la 
a través de campos y poblados, de ¡refrán, tenemos algo do poetas, pero ¡lámpara de manera que coincida con 
bosques y montañas en ¿usca de emo-l'-orno generalmente eso algo se en-|el punto focal del espejo. Si la lám-
clones *estétlcas, cuyo .cosquilleo des-|cuentra muy oculto, hay que remover! para se mueve demasiado hacia ade-
pierto nuestro sentimiento dormido i por uno u otro medio t i fondo a fin lante, los rayos se reflejan conver 
por el trabajo a que nos obligan lasld e que salga a la sviperficle. 
necesidades de la vida y nuestra ain-| Ea indiscutible que el automóvil ha 
l ic ión? No siempre es nuestra am-j influido poderosamente a que las gen-
bíclóu la que hace que nos afano- tos que llevaban en las ciudades uua 
vida mitad comercial mitad vegeta-
tiva, llegaran a interesarse por las 
innumerables bellezas de la natura-
so conmovieran ante loa es-
mos: a veces lo hacemois para que la 
de los demás no nos deje en camisa. 
¡Huir del mundanal r i r d a l . .y quien 
dice ruido dice dolor de cabez^ que ieza y 
mucho más n© podemo:; sacar (apar- pectáculos maravillosos que 
le do alguna que otra pesetilla) do 
festa vida sobiesal.tada a que estamos 
condenados los que hemes tenido la 
gentemente. de manera tal quo loa 
que proceden de la mitad inferior del 
reflector so dirigen hacia arriba, y 
los que emanan de la mitad supe-
rior pasan ligeramente hacia abajo. 
Los rayos se wuznn en algún punto 
ya sea dentro O fuera de la parte 
llueca del reflector, y la iluminación 
que retuUa se presta a dos incon-a cada 
paso nos brinda. ¿Cuándo, antes deI venjen(e8? solambinte la mitad de la 
la boga del automóvil, podíamos ima-jiuz; fae en el camino, que de consl-
glnaruos a nuestr0 yeñor Esteve gUientr3 sólo recibe la mitad del alum-
fortuna de nacer en este venturosoj abriendo un paréntesis a su vida ño- b r ^ o CjUe debiera recibir; y la otra 
siglo de los me^cting, los lock-out 1oa|Aa, abandonar su despacho o almacén luitad pasa al exterior y hacia arri-
trust y los crack. 
Una antigua, fatal e inapelable 
sentencia, nos condenó a ganar el 
pan con el sudor de nuestra frente, y 
USta sentencia, contra ia que hubié-
icmos debido recurrir, la estamos 
Cíimpliendo sin chistar. Pero ;ca-
ramba! de simplemente sudar lo que 
para traslarso adonde se gasta dine-
ro en vez de ganarlo sin otra compen-
ba. a una altura innecesaria y con-
traria se encuentran con la diagonal 
ación a éste, para el sobrehumt.no ¿e los ravos luminosos. Ningún sis-
facrifício, que unos goces del espíri- tfcrna (jUÜ tenga por objeto eliminar 
ni que antes sólo concebía como unaj ^pjjo ret¡ejo logrará hacer que des-j 
otros ít,,)arezcan estos defectos, a no ser 
que la lámpara empiece por afocvrse 
exaltación incomprensible en 
seres que pintores y poetas? 
L a mayoría de los -íutomovilisías convenientemente. Si la lámpara se 
w sudaba en la época en que recayó, ;,0 clontentarou en un principio con; encuentra colocada por atrás del pun-
vA tremendo fallo a sudar tinta, que¡lucir sU coche en aIgi.in o de j : to focal( el reSuitado final viene a 
es lo que se estila ahoia y tener en t.,udR(I o a la puorta ^ algún teatro ser el mismo, aunque producido de 
o cine: total de recorrido i?einanal| diferente manera. Aquí los rayos se 
treinta y dos y medio kilómetros. I reflejan divergentemente, de mane-
?íTá3 tarde fué preciso lanzarse a al-
i £0 más atrevido y añadieron a lo 
dicho ir algunos domingos a comer 
a cualquier pueblo que . tuviera fon-
da aceptable y no distara más allá 
de cuarenta o Oincuonta kilómetros. 
m 
miuiiiiiiiii nuil"""1"1"""""""1' 
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GRAN REBAJA DE PRECIOS 
constante tensión nuestros nervios 
y en prensa nuestro cerebro, hay un 
rato largo de diferencia. No repre-
sentaba la misma pena estar obliga-
Oo a cultivar su huertecito, fabri-
carse; sus sandalias y apacentar su 
rebaño (con la facultad de sacrificar 
uno de sus componentes cuando el 
estómago pedía algún muslo o '^" iHoy la cosa ha variado notablemente 
te)^a tener que luchar con compe • 
tenclaa comerciales, tratados, aran 
ta . Aquí los rayos so reflejan diver-
gentemente, de manera que los que 
proceden de la mitad inferior llegan 
al camino y losr,.de la mitad superior 
se pierden en el espacio. 
E n algunos casos el reflector .po 
es una parábola, lo que se debe en 
la 
celes, impuestos, quiebras. . .y quie-
bros, que nos hacen los que no quie-
ren pagar. De ahí resulta que la hu-
manidad, en vez de acogerse a la ley 
de condena condicional y con arre-
glo a la misma tratar de suavizar y 
haeta levantar la que ectá extinguien-
do por mor de la calaverada del se-
i'icr Adán, sigue purgándola con una 
Intensidad elevada al cubo. 
Nosotros admiramos en general a 
todo el que trabaja (esto, en con-;),a constituido uno muy poderoso pa 
se hacen kilómetros y se deshacen j algunos casos a los errores de 
neumáticos que ea una bendición de íábrica y en algunos otros a que ni 
Dios y ya no merece ser tenido en ¡siquiera se ha tenido la intención do 
cuenta quien no puede atribuir a su 
auto proezas, que si en oeaskmes son 
de cazador, favorecen siempre a la 
formación de un ambiente de simpa-
lía hacia el turismo y las bellezas de 
la naturaleza. 
Toda Idea, poco o n a í a sentida, pa-
ra qué se convierta en aspiración, ne 
hacerlos 'parabólicos. Además, hay 
lámparas en las que el movimiento j 
de la bombilla eléctrica hacia ade-
lante y atrás, no es'suficiente para 
permitir el ajuste conveniente del, 
fofo. Más aún, si se inspeccionan 
nnas doce bombillas, se observará 
que los filamentos ocupan posiciones 
fianza, es una martingala que el ero-'1"* cierta clase de la sociedad, que no 
nista ha encontrado para admirarse,^ «epuramente la más adecuada pa-
a eí mismo sin miedo a ser tachado »a Interarse por las emociones espiri-
de inmodesto), aun a aquellos flu«ft»ftl««¡ Que proporciona la contémpla-
lo hacen al amparo de una protección, ci<5n de lo bello. E l espléndido ban-
arancelaria que les permite dar gato|Q"ete de bel leías que la naturaleza 
por liebre y a los que provocan artl-| doquier nos brinda no era menú que 
ÍJclalmente la subida de un valor de- apeteciera a la miiyoría de los que 
terminado para vender con prima lol^taban posibilitados para asistir a 
que han comiprado con descuento, éi. 7 el auto y el ambiente que mu-
pero al o a los que se han desvivido!dios de sus entualastas crearon ha 
por dotar al hombre de medios ouelsido excelente aperitlvc que ha esti-
le permitan de cuando en cuando I rulado aquellos páncreas e n estado 
levantar su espíritu y darse cuenta1 ?oco menos que letárgico, 
de que tiene un alma oonxnovlble an-
te la belleza que Dios prodigó en su 
obra, a ese o a esos, les somos deu-
dores de un monumento en mármol 
Jaspeado, del mejor. 
Per© volvamos a Fray Luís de 
jCanamba! las dos y hoy es sába-
do. ¡Vayan al diablo los papalotes, 
]as liquidaciones y hasta la cliente-
la! (¿He chillado mucho?) . ¿Qué 
nos importará ya que don Fulano 
se queje y que don Mengano protes-
León y itratemos de que el paciente te? ¿Pero, no saben esos señores que 
lector se dé cuenta del por qué de desde hace cinco días y medio esta-
nueetra invocación a su obra inmortal j mos velando por sus intereses en 
Estamos conformes en un todo conj perjuicio, d e los nuestros (morales, 
bu opinión y sentir: ¿Qué mejor pa- se entiende)? Tomamos nuestro au-
xa nosotros, ratones do ciudad, que to y nos vamos a la escondida sen-
la vida del campo, exenta de las pa-jda, que tal vez no resulte tan escon-
elones que torturan nuestro espíritu? d^da pero que seguramente nos cón-
¿Qué horizontes pueden sor más gra-jrlucli'á adonde podamos encontrar por 
tos a nuestros ojos cansados por el ¡unas horas el reposo y el olvido del 
cesftrun estlmuVante y "él'automóvil ¡ dlíerente8 con respecto a la base, 
siendo algunas más largas que las 
otras. Esto exige un nuevo ajuste 
del foco cada vez que se monte una 
nueva oombillar y esta operación no 
deja de tener sus dificultades. Tam-
bién se verá que es fácil descubrir 
la sombra proyectada por la extre-
midad da la bombilla, si es que ésta 
se encuentra en línea horizontal di-
recta con el filamento. Si la bombi-
lla está debidamente afocada, esta 
sombra no será seria, y, en efecto, 
no llegara a tener un diámetro ma-
yor del punto mismo. Pero si 
la lámpara no está afocada, de modo 
que los rayos no salgan paralelos, 
la sombra producida por la punta 
de la bombilla, al Igual de la som-
bra producida por cualquier otro ob-
jeto, sera cónica. 
L a meyor parte de los manuales de 
automovilismo dan instrucciones pa-
ra afocar convenientemente las faro-
las; y si los automovilistas en gene-
ral tuvieran mayor cuidado, los be-
neficios que se obtuvieran bien val-
drían la pona de dedicarles tiempo 
y atención. 
trabajo de escudriñacion? ¿Qué aire 
más conveniente a nuestros pulmo-
nes alimentados de continuo por el 
Infecto de las locales de trabajo o 
esparcimientos ciudadanos? ¿Qué 
ar'omas más agradables a nuestro ol-
fato, ofendido de continuo por basu-
ras y cloacas? ¿Qué reposo más con-
veniente a nuestro torturado cerebro 
por efecto del cumplimiento de la 
sentencia de marras? Sólo nos permi-
timos hacer una salvedad: la dura-
ción. SI esa vida del campo de que 
se hace mención es una vida que ha-
ya de durar .toda la vida, ya no esta-
mos tan conformes. L a vida del cam-
po es una gran vida ?i se pasa 
ajetreo de toda la semana. ¿Quiere 
alguien seguimos? ;Es delicioso! 
Cruzaremos campos, escalaremos 
montes, veremos a nuestros pies el 
manto azul y esmeralda de nuestro 
hermoso mar, vetustas torres, espo-
fos bosques serán nuestro más her-
moso palacio por unas horas, y al 
avanzar nápidos por la llanura des-
cubrirán nuestros ojos un horizonte 
de montañas cuyos tonos variarán 
con la aproximación: azules primero, 
moradas luego, verdosas después, y 
finalmente,, con toda la gama de co-
io^es de la más rica paleta. ¡Está 
encuentran. Este procedimiento ma-
terialmente obliga a algunos turistas 
a regresar a su hogar a la maycjr 
brevedad posible, porque al regresar 
se les presenta la oportunidad de 
ponerse en movimiento". 
He aquí uno de los problemas 
más serios de nuestros días: la "ame-
ricanitis'' complicada con la gaso-
lina! 
S T A N D A R D 5 P A S A J E R O S C O N 5 R U E D A S D E A L A M B R E 
E l nuevo precio representa una propos i c ión extraordinarii . Pida una d e m o s t r a c i ó n del nuevo 
Chandler y c o m p á r e l o rigurosamente en todos sentidos, no en aspecto solamente. Cuando V d . vea 
que su motor Pikes Peak hace enormidades incre íb les con un consumo r e d u c i d í s i m o ; cuando 
compruebe que su transmis ión Traff ic puede manejarla una niña porque cambia de cualquie.a 
manera incluso para frenar con el motor; cuando observe su funcionamiento silencioso, su como-
didad y suave marcha; cuando examine sus detalles de acabado y su majestuosa belleza de estilo 
propio y ú n i c o sin recurrir a imitaciones, y en fin, cuando V d . vea que en todo el Chandler en-
cuentra calidad verdadera, c o m p r e n d e r á el p o r q u é Chandler ha ganado los s e v e r í s i m e s concursos 
de los Cuerpos de Po l i c ía de New York y Detroit para la adqui s i c ión de a u t o m ó v i l e s sin l imitación 
de precio. 
Si V d . compra con inteligencia sin ilusionarse por el aspecto superficial, p r o c l a m a r á que el 
Chandler representa el mayor valor que puede obtenerse por el dinero. 
J . U L L O A & C I A . 
P A S E O M A R T I 3 , 5 y 7 . — S E R V I C I O Y R E P U E S T O S , C A P D E V 1 L A ( C A R C E L ) 19. T E L . M-7951 . 
J 
meradas hasta el exceso." 
—Sí ,—ie contesta otro—pero ¿ha 
ido usted al campo últ imamente? 
Parece increíble, pero todavía hay lu-
gares donde es muy raro ver un au-
tomóvil. Me^or es no hablar de ex-
cesivas aglomeraciones mientras los 
caminos del campo no se vean tan 
llenos de automóviles como las ca-
lles de nuestras ciudades. 
Todo automovilista práctico sabe 
perfectamente que todavía le falta 
el 99 por ciento de práitica. 
T I E N E E S T E ASUNTO MUY MAL 
A S P E C T O 
¿Se han fijado nuestros lectores 
en que, cuando cambian su coche 
usado por uno nuevo, la deprecla-
decliido! Que nos perdone don Fu- lc ión se calcula en los. precios anti-
a.lano y don Mengano la tregua que guos (o en los nuevos, si éstos son 
tragos: de un sorbo seguramente se este sueño de belleza impone a sus In-1 más bajos), sin tener en cuenta lo 
no atragantaría. ¿Y quó mejor para tereses y que nos perdone, sobre to-jque se pagó en efectivo, con mil su-
esos tragos que un aucumóvil? Bue- do en gracia a la buena intención que! dore», por Impuestos de guerra y por 
no o malo (mejor bueno), grande o ha guiado nuestra pluma. Fray Luís flete? L a operación se hace en la 
pequeño (en cuentión de tamaño ¡de León. suposición de que el dueño del au-
ya no somos tan exigentes), pero que' J . V. SOLA A N D R E U 
L A NUEVA 
RICANIT1S" Y L A GASOLINA 
E N F E R M E D A D "AME ciudades tstán perdiendo lo que se 
llama "el huésped permanente", es-
to es, la persona q'ue pasa las vaca-
ciones en determinado lugar a fin de 
no hacer dos cosas a un mismo tiem-
po y de hacer bien una sola. L a nue-
va costumbre . consiste en Viajár el 
mayor ni'imero posible de millas en 
un día y visitar por lo menos una 
nueva población por cada día de va-
cacionen. Este procedimiento no pue-
de menos de destruir los nervios e 
imposibilitar a sus víctimas paru la 
vida material, social y comercial. 
L a fiebre de "movernos" ha al-
canzado tales proporciones que los 
turistas ni siquiera se detienen en los 
hoteles a tomar sus alimentos, pre-
firiendo recorrer doscientas millas en 
el día en vez de caminar con más 
Tiene el automóvil una manera 
tan conveniente de trasladarnos de 
un sitio a otro con rapidez y bara-
tura, que todo el mundo está llevan-
do las '.-osas hasta el extremo. La 
ausencia ilo reposo ha llegado a su 
máximum, y se ha llegádo hasta el 
abuso en utilizar. !a gran ventaja que 
tiene el automóvil. 
81 deado el punto de vista físico 
examinarlos el setonta y cinco por 
ciento de las personas que los domin-
gos salen a divertirse en su automó-
vil, las -íncontraremos totalmente fa-
tigadas. L a mayor parte do los au-
tomorllist^a escogen los boulevards 
y caminos donde hnya más movlmieh-
l l * * ^ \?r .qUe Re Ven tt?6!?8?** a !^alma >' informarse con 'h&he7 t4¿d-respiiar una enorme cantidad de sa- trido 75. Llegan al punto de su de2-
5 p ^ . x 1 ™ c0**:^0 demasiado cansados para diver-
' tlrse en la noche, y a la mañana si-
guiente salen tan temprano que no 
tomóvil pagó doscientos ¿incuenta 
dólares menos de la cantidad que 
realmente salió do su bolsillo. ¿Es 
justo lal procedimiento? E n primer 
lugar, ¿qué razón hay para quo el 
comprador de u nautomóvil nuevo 
I pague todos los impuestos y los gas-
tos de entrega, y después no pueda 
!.cobrarle ni siquiera una parte de ta-
' les reembolsos al comerciante que 
acepta ei automóvil en pago parcial 
ne otro, o al individuo que se lo com-
pra en efectivo? Hay algo en este 
procedimiento que no tiene nada de 
equitativo, y es muy posible que me-
jorara un poco el mercado de co-
ches de medio uso si los automovi-
listas estuvieran menos dispuestos a 
deshacerse de sus automóviles usá-
dos sin exigir se les reembolse una 
parte de ios recargos quo ellos tu-
vieron que pagar en un principio. Es 
muy justo, además, que cuando un 
hombre ha Invertido otros cien dó-
lares en accesorios, exija un precio 
algo máa alto cuando se le ocurre 
venderlo. 
Los Estados Unidos consumen las 
tres cuartas partes de la goma que 
se produce en todo el mundo, y la 
mayor parto de esta cantidad se usa 
para da fabricación de llantas. Esto 
nos hará comprender por qué a la 
goma se le dan tantas vueltas y por 
qué esa gran nación rebota. 
BOS 0O1TSBJOS PASA LOS TURISTAS 
Al dfltenorso por alffdn camino, no 
deben los turistas sentarse a desean-
par a la Izquierda del automóvil, por-
que al entregrarse al reposo, puede uno 
Nueva York de pintar grandes tiras do 
colores cer'ca de los cruceros con los 
ferrocalles. debe temarse romo un ejem-
plo muy úMl y digno de Imitarse, para 
recordar A los automovilistas descui-
dados que es criminal en alto grado 
papar por un crucero sin haberse cer-
Hriindo d* que la vía esrtá perfecta-
mente libre. 
RST BTUN- S E I.A SEGT RIDAÜ 
neutral, ya sea para delar que el au-
tomóvil descienda por una pendiente 
por su propio pesó o para cambiar k 
otra veloc dad, siempre c'.cbe acelerarse 
primero un poquito. Si esto no se hace, 
'.os engranes se "pegan" alg^, y algu-
nas veces hasta llegan a presentar re-
sistencia a todo cambio hasta que el 
automóvil ha disminuido su velocidad 
casi hasta el grado de hscer alto. Es-
El automóvil puede todavía mejorar- t0 Mce <l'ie 1°» engranes "se peguen" 
Fe mucho para facilitar su manejo y >' quo 89 tenga alguna dificultad para 
su seguridad. Una bocina para casos do 
urírencla, por ejemplo, evitaría muchos 
ncridentes que invariablemente se su-
fren cuando la bocina ordinaria no fun-
ciona por cualquier motivo y el pea-
tón no se da cuenta del peligro que se 
le aproxima. Algunos autcmovillFtas ya 
están, usando dos botones pura las bo-
cinas; pero dos bocinas completas con 
circuitos Independientes serían una 
verdadera mejora. 
Otra Innovación muy dtll consistiría 
en algún iparato de seguridad colocado 
en la rueda dlrectrlr para evitar que 
C-sta d4 una vuelta muy pronunciada. Inclinarse fuera del automóvil y estl 
rarse, precisamente en el momento étl ['ititrtt así romo los aparatos de segurl-
que puede recibir un golpe procedente dr.d que se emplean en los elevadores, 
de algún objeto saliente de otros auto-' Muchoi Bcclden»es se deben a la vuel-
móvllea o camiones do carga. La mayor j tns r«p?ntlnns. y en algunas ocasiones 
parte de l̂ -s chauffeurs «se acercan mAa i a ios movimientos bruscos de los chauf-
los automóviles quo están estaciona- frnrs Inexpertos. Todo ê to pe evitaría 
separarlos. Acelerando alijo el motor se 
consigue generalmente igualar estas 
presiones. 
SATOS SIGNIFICATIVOS 
t i sesenta por ciento del número 
total de v.sitantes a los Parques Na-
cionales de los Estados Unidos, en la 
temporada de 1922. hizo el viaje en sus 
propios automóviles, lo cual es una nue-
va prueba de la utilidad del automó-
vil en el transporte a largas distan-
cias. 
En 1900. el consumo anual de petró-
le ofué da 132 litros. En la actualidad 
esto consumo es más o ráenos el quo 
todo automovilista quisiera tener, cada 
mos, pues bien sabido hs que el con-
fumo es muchísimo mayor. 
Hasta hoy no hemés conocido a nin-
gún automovilista que sea clarlviden-
ULTIMOS LIBROS BECIB1DOS 
INFECCION E INMUNIDAD. — 
Tratado médico por el doctor M. 
LoevvlL. publicada después do 
Bu muerte por el doctor Gus-
tavo Bayer. traducido directa-
mente del alemán por el doctor 
Arguelles. Edición ilustrada con 
33 figuras en ol texto y 2 lá-
minas en color. 
1 voluminoso tomo en 4o. en-
cundernado 
ENFERMEDADES D E L HIGA-
DO Y PANCREAS, por el doc-
tor Luis Urrutia. 
Edición profusamente ilustra-
da con láminas en colores. j 
1 tomo encuadernado .. • • • • * 
TRATADO DE DERMATOLO-
GIA, por el doctor Gougerot. 
(Colección "Cómo curar"). 
Edición profusamente ilustrada. 
1 grueso tomo en pasta espa- f 
fióla •• 
ESTUDIOS DE DERECHO HI-
POTECARIO.—Orígenes, BlBte-
mas y fuentes, por J. González 
y Martínez. 
1 tomo en pasta española •• • 
DISCURSOS POLITICOS DEN-
TRO D E L PARLAMENTO, pro-
nunciados por Emilio Castelar 
'en los aííos de 1871 a 187J, 
dentro y fuera del parlamento. 
Haciendo varios años que s« 
encontraban agotados estos día-
cursos de D. Emilio Castelar, 
acaba de hacerse una nueva edi-
ción, con la que podrá com-
pletarse la serie de discursos 
de este insigne patricio. -2 qq 
2 tomos en rústica .. 
I^a misma obra encuadernada $9 
pasta española 
ees de csiapc, 
mu» 01115 1,Hllta8 tle refacción y 
Berffir más quo sacudimientos 
viosos. 
Loa hoteles campestres de algunes 
a no 
nor-
ee detienen a contemplar las bellezas , ., . , 
que pueda tener el lugar donde se inar un rato; T í a s caües están ag^-
AMPLITUD D E C R I T E R I O 
Hay algunos automovilistas que se 
quejan do que en el campo ya no 
caben tantos automóviles, basando 
sus conclusiones en sus propias ob-
servaciones. "Mirad cuánto movi-
miento de automóviles. Y a no hay 
ni un lugar donde poderse estacio 
dos. 
Cuando «o va al campo y la batería 
se usa para el alumbrado en la nocho, 
encuntrán.ioso estacionado en alguna 
pendiente Y «on las ruedrts sujeta» por 
los frenos al llegar el momento do la 
partida, désele vuelta a la manivela, 
Oejando que ol automóvil descienda por 
la pendiente por su propio peso, econo-
mizando r.sí la corrienta do la batería 
y el funcionamiento del aparato de 
arranque. 
AtTOXOTCLES XOCTTJXNOS 
En Washington está dcppertando In-
terés el asunto de permitir que los au-
tomóviles puedan estacionarse toda la 
R -che en las calles de la ciudad, y con 
tal motivo so 'está tratando do averi-
guar qué proporción do los automóvi-
les so dod.can al servicio nocturno. En 
muchas p^rtCB es tan roducldo el espa-
cio con quo se cuenta, en los gara'ges, 
que es cosa muy común ver do cinco a 
dtfz automóviles por cada veinte que » 
nerfen^Pim • i„„ i ,tt*tm i i tas» que ^ Imaprlnan ahorran 
pcrienecen a los Inqullmov do las casas! . - . 
compradores, nos parece que un poco 
de sentido común daría resultados que 
n rían bastante satisfactorios. 
Los automóviles que fabrica Enrique 
trabajan de día y de noche y nunca 
po les da una limpiada, ni una barnl-
grasa en las diferen-!¡£a,la- ni n'u,a ^or f1 est110' Por lo cual presentan un aspecto tan feo, a pesar 
do su resistencia. 
do departamentos, edarse en fa calle 
toda la mche. Además, toda la noche 
hay movimiento en los caminos carre-
teros. El trabajo do los camiones de 
carga en la noche está genenilliándose 
muchí. en tanto que un buen número 
de turistas prefieren viajar do noche 
pata así .-vitarse la aglomeración del 
día. y ahorrar tiempo. Ea indiscutible 
qua «l automóvil crece nián cada día. y 
nus muchos chauffeurs no gustan da lr-
r.e temprano a sus casas a quo los arru-
llen con cuentos de hadas. 
t r \ BVKIT PBOOXBIMIEXrTO 
El sistema que se está siguiendo en 
enn una ruela directriz quo tuviera al-
guna sujeción. 
¿YA LO SABIAN NUESTROS LECTO-
RES ? 
L a pequeña punta que se encuentra 
en la boca de salida de la aceitera de-
bo utilizarse siempre al hacer entrar 
por presión la 
t*s piezas del automóvil quo requieren j 
lubrlcantan espesos, como el dlferen-, 
clal, las transmisiones y otras piezas i 
grandes. Al usar semejantes cantidades j 
grandes do grasa, sohre todo cuando la 
«• p^raclón «e ejecuta por debajo del a u -
tomóvil y necesariamente tiene quo ha-
corso no muy bien, siempre hay la pô  
fdbllldad Je que en el lubricante se 
Introduzca algo do substancias extra-
flus. SI no se usa esa pequeña pun-
ta h quo nos referimos, tales substan-
cias pasan a las piezas del automó-
vil y ocasionan serios mnles. Esta In-
dicación St« hace principalmente como 
advortenclr a todos esos automovllls-
tlempo 
quitando la boca do Ralldn. a fin de quo 
to; pero a Juzgar por lo^ • errores tan Tr^tPaDO T E O R I C O ' P R A C T I -
grandes que a cada paso cometen los1 
U N L I B R O I D E A L D E C O C I N A 
Siendo Innumerables los libros de co-
cina, que se han publicado en español, 
ninguno está inspirado en un plan tan 
original y práctico comoi 
EX. EIBBC IDEAL DE OOCINA 
pues ningún libro evita que las ama« 
de casa y las cocineras se tengan que 
formular todas las mañanas la misma 
pregunta ¿qué hago hoy para comer? 
E L LIBRO IDEAL DE COCINA con- 1 
llene: 
3<55 MENUS D E ALMUERZOS • j 
805 MENUS D E CENAS O COMI- , 
DAS. / 
1,500 RECETAS PRACTICAS Y SEN- ¡ 
CILLAS. | 
De donde resulta que con esto libro ¡ 
de cocina tienen resuelto el problema 
del almuerzo y la comida o cena pa- | 
ra todos y «ada uno de los días del . 
año, siendo todos los menús apetito- ! 
sos y de fácil ejecución. 
Además de los 365 menús. contiene ! 
CO DE OPERACIONES Y CON-
TABILIDAD BANCABIAS. por 
A. Fuentes Gómara y E . oune-
rrez Cobos. , „.._„. 
Esta obra contiene todos cuan 
tos datos son necesarios cono-
cer a aquellos que deseen co-
nocer el funcionamiento do 
contabllidados bancadas. ,3 j5 
1 tomo en pasta ••P*Ml* 
E L MUNDO P E LOS ANIMALES. 
—A^bum zoológico en colores, 
contiene 27 grandes larni 




reptiles, peces, ........ 
sectos más comunes, Vuá\eT>ao 
servir para la enseñanza P"£5 
tica de la Historia NatUr*L C g 
sucinto del doctor 
1 en folio, encuadernado 
un texto 
Zwanzlger. 
tomo cu xu.j^ . 
on artística cubierta en coló 
m a n ^ t X l ' p b Á c t i c ó d b ' l a J A -
LUD. — Alimentación, respira , 
ción Ilustrada con l i grabados. ^ 
1 tomo encuadernado ; 
L I B B E R I A "CEBVAWTES 
Eo BICABEO VEEOBO ^ 
AVENIBA DE ITALIA 62 (AnW jjO 
Uano). APAjBTADO 1115, Ti.-»** 
A-4958. HABANA 
Ind. 
la grasa pueda salir con más prontl 
Ittd. 
L a desaparición del electrólito de la 
batería descargada no f>o debe única-
mente a la ,falta de aprua. En el proce-
do de la descarga el ácido del electró-iun ,ndice alfabético de los platos con- J ^ 
Hm o a ,mKi«„ » 1 1 . . . ¡tenidos en el libro, que permito poder fles 
uto se combina con el plomo do las ¡variar los menús del día. en .ti caso ! p„r 
placas para formal sulfato de plomo. de Que no sean del agrado los pía- 1 
tilles marcados en ese día. 
También contiene una tabla de los • 
vinos y el orden quo debe observarlo 
para su presentación en la mesa. La 
etiqueta que debe guardarse en la me-
sa. Consejos para utilizar los restos, 
limpiar metales, etc., ole. 
1 tomo encuadernado $1.40 
Se remite franco de portes y ofertl-
flcado remitiendo 20 centavos más. 
L o son y en alto grado, todos 
a quienes se purga 
103 ni-ibó» con Bomt 
liclo-
Al cargcrSe, el ácido se expulsa de 
la comblmcifin con el plomo, regresan-
do al electrólito y aumentando su can-
illad. 
COSIO SE CAMBIAW ZAS VELOCI-
BASES 
Cuando se des.-e pasar el engrano 
gante del Dr. Martí, la Purf?* vend» 
Ea. que no sabe a medicina y sdepósit<» 
en todas las boticas y en su ^ n r i -
Crisol. Neptuno esquina a ^ cofl 
Habana. Niño que 
de-
El ^now. - rmrga 
q.ie. Habana. Niño que se pu"^ ^ 
Bombón Purgante, nunca 11^a a 
írp « la hora de purgarlo, es 
licia. Déselo a su hijo. Alt e 
ANO X C I I u i A i t i u UL l a i t i a m p i a u ñ e r o o ae i^^-» 




D I R E C T O R D E L 
A U T O M O V I L D E C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
U N C O C H E " E S T R E L L ñ " V E N C E D O R 
E N L ñ F I S T ñ D E C t i f l F U L T E P E C 
I N T E R E S A N T E S C A R R E R A S E N M E X I C O 
En la vecina república el automo-
vilismo está prosperando de manera 
sorprendente por lo rápida. 
Exponente oe ello lo fueron las 
últimas carreras de automóviles or-
canizadas haco poco por la revista 
^El Automóvil en México", en honor 
de la señorita Beatriz Tamayo, can-
didata a Reina de las Fiestas Pa-
trias, por los alumnos del Colegio 
Militar y Fuerza Aerea Mexicana. 
Aunque organizadas con gran pre-
mura, constituyeron un éxito bri-
llante Que honra sobremanera a la 
revista mencionada. 
Las carreras tuvieron efecto en la 
rtsta de Chapultepec ante una con-
•úrrencia nutridísima. E l número de 
jart'cipantes fué asimismo bastante 
•recido, pudiendo considerarse esas 
•arreras como un éxito deportivo In-
ílscutible. L a carrera libre, que reu-
lió 13 concurrentes, fué la más dis-
¡utlda que fee ,ha celebrado en Mé-
cico. 
marcha le fué Imposible conquistar 
su lugar perdido, y. peear de la maes-
tría con que lo corrió su corredor 
Dellaraari. 
Al abuelo Panhard le faltó corre-
dor, fué manejado con mucho cari-
ño, p*ro no con la valentía que se 
necesita en estos casos y pór esto 
creemos no tuvo mejor Buerte. 
E l Gardner fespecial 5, fué tripu-
lado por el conocido corredor Hugo 
Pagliei, conquistando el segundo 
premio en medio de loa atronadores 
aplausos. 
E l Studebaker, el Jewett, el Palge 
y el Marmon, tuvieron que abando-
nar la carrera por deeperfectos que 
sufrieron sus coches. 
E l Hudson que piloteó el señor 
Cazzaux llamó extraordinariamente 
la atención por el espléndido reco-
rrido que hizo. Durante las prime-
ras vueltas se observó fallaba algún 
Qilindro, teniendo' que parar para 
E l Mercer Especial, coche de ca-
rreraa antiguo, confirmó aquel re-
frán bíblico de que "Los últimos se-
rán los primeros" Ocupaba el ultimo 
lugar de salida el fatídico número 
13, y poco a poco fué alcanzando a 
sus competidores hasta ocupar el 
primer lugar, puesto que conservó 
hasta e] final de la carrera, obtenien-
do el primer premio. E l corredor de 
este coche, señor Perry, corrió ma-
gistralmente, habiendo confirmado el 
título de que venía precedido, de 
"Rey de las curvas". L a clasifica-
ción de estas carreras fué como si-
gue: 
l a . Carrera: .a 15 vueltas. 
Primer lugar, automóvil "Estre-
lla", piloteado por Agustín Cazzaux, 
con tiempo de 24 minutos, 3 8 segun-
dos, 3 quintos. 
Segundo lugar, automóvil "Gray", 
piloteado por A. M. Willians. 
2a. Carrera a 20 vueltas. 
Primer lugar: Automóvil "Gard-
r 
.V 
E l vencedor Agustín Cazzaux y su coche Estrella, corriendo con unas p ulgadas de ventaja sobro el Chevro-
let durante el match ganado por aquél, al retirarse el Chevrolet con averías. 
Sin embargo, la prueba de coches 
pequeños constituyó el acontecimien-
to más Interesante del día, por dis-
putarsa entre vehículos de stock, al-
gunas de cuyas marcas, era la pri-
mera vez que participaban en con-
cursos de esta clase. Existía, pues, 
expectación para ver el desarrollo de 
dicha competencia. Salló vencedor el 
coche "Estrella", manejado por 
Agustín Cazzaux, el cual compitió 
bravamente contra el "Chevrolet" 
del dríver Molina, rival el más for-
midable de todos, que tomó ventaja 
al principio pero que luego sucum-
bió por no poder resistir la marcha 
forzada a que el enorme empuje del 
"Estrella" le obli'gó. 
Esta carrera era para coches has-
ta 170 pulgadas cúbica» y se inscri-
bieron loo coches siguientes: 
Estrella, Agustín Cazzaux; Ohe-
vrolet, Molina; Gray, A, M. WU-
llams; Síeyr, Overland. 
L a prueba era a 15 vueltas a la 
pista. Como dijimos, el Chevrolet se 
adelantó en las primeras vueltas se-
guido por el Steyr y el Estrella. E s -
te cochecito, sin embargo, iba ga-
nando terreno cada vez con más con-
sletencla, obligando a sus rivales a 
esfuerzos Inauditos para conservar 
ana ventaja que ya perdían cuando 
tuvieron que retirarse. E l Steyr, co-
che alemán de renombre, se retiTÓ 
en la quinta vuelta. Libre de este 
contrincante, el Estrella entabló ba-
talla con el Chevrolet, recia lucha 
Que acabó con la retirada de este 
coche en la vuelta novena. 
El Estrella siguió el resto de la 
prueba en primer lugar, tenazmente 
Perseguido por la cuña "Gray" que 
"arreaba" de verdad. E l Estrella, no 
fin esfuerzos, conservó su ventaja 
hasta el final, ganando la carrera 
brillantemente conquistada palmo a 
Palmo. 
Su conductor Cazzaux fué dellran-
temente apla-udido por su hazaña; 
»u victoria fué bien recibida por su 
Magnífica actuación y por las sim-
patías que Inspiró su coche por la 
Circunstancia de tener el motor más 
pequeño de todos los coches concu-
frentes (130 pulgadas cúbicas) y de 
aaber corrido con carrocería de tu-
rismo de 5 asientos llevando Incluso 
'Os guardafangos, estribos y faroles. 
El tiempo empleado por el vence-
fué de 2 4 minutos. 3 8.6 s. E n 
«esundo lugar ilegó Williams con 
coche Gray. Estos dos fueron los 
inicos que acabaron la prueba. 
La segunda carrera a 20 vueltas, 
jué Para cochos hasta 3,500 litros o 
í13.5 pulgadas de capacidad embo-
ar, habiéndose inscrito los siguien-
tes coches: dos Gardner, dos Essex 
r un Studebaker Light Six. E l Stu-
Oebaker no se presentó, corriendo 
«olamente los Essex y los Gardner. 
uada ia señal de partida se vió la 
•uperloridad del Essex que pilotea-
°a el corredor Joaquín Prieto, Jr . , 
sobre todos sus competidores hasta 
la cuarta vuelta, que tuvo necesidad 
• — • ».̂ .>.ti, ŷ ixy 
*e perder terreno por habérsele ro-
'0 el tanque de la gasolina, quedan-
o la lucha muy reñida entre los 
roa Gardner. E l que conservó siem-
haVa <ielantera, fué el que püotea-
°a * arell. llegando a la meta en pri-
mer Kmpleó 27 m. 32.8 s. E n 
iJU?do lusar llee6 el Gardner ma-
«ejado por R. Verdeja. 
Finalmente ee dió principio a la 
*-cera carrera a 50 vueltas, que fué 
"re para toda clase de cocheg y 
an o l116 tor'-aron parte un Palge. 
rral t Íard* un studebaker, im Che-
few-fl Gardner. un Marmon, un 
r d03 Hudson. un Oldsmobile 
ihL Mercer Especial. Total, 13 co-
3 que despertaron en el público 
I I í t í 1 1 interés Xa- fue nunca en 
rrera Se había Presentado una ca-
le V„ ccm cant dad de coches 
g tuerzas tan Igualadas. E l Chovro-
ta* n° PU(io participar, teniéndose 
¡arr/ra de la PÍSta aDtes de la 
•oc^"011' pues' ^ la lucha 12 
cambiar doŝ  bujías que se habían 
roto. 
E l Hudson que piloteó el señor 
Hurle, hizo también un magnífico 
papel. 
E l Odsmoblle, de 4 cilindros, ti-
po Standard, merece un capítulo 
aparte, ya que fué una verdadera ha-
zaña la que efectuó al enfrentarse 
con coches especiales de carrera y 
mucha mayor potencia. Corrió 
sus cincuenta vueltas con toda pre-
ner" número 1, piloteado por Luis 
Farell , con tiempo de 2 7 minutos, 
32 segundos, 4 quintos. 
Segundo lugar: Automóvil "Gard-
ner" número 4, piloteado por R. Ver-
deja. 
3a. Carrera a 50 vueltas. 
Primer lugar. Automóvil "Mer-
cer" número 24, piloteado por De 
Perry, con tiempo de 59 minutos, 
39 segundos. 
Segundo lugar: Automóvil "Gard-
cisión, terminando su recorrido con.ner" número 5, piloteado por Hugo 
su motor totalmente frío. . Pagliei. 
E l Stery Especial se portó como Tercer lugar: Automóvil "Stc 
siempre, corrió hecho un cronóme-¡número 4, piloteado por Seldell. 
tro, sin el menor contratiempo, ter- Cuarto lugar: Automóv-l "Gard-
minasdo las cincuenta vueltas con ner" número 13, piloteado por Ma-
toda tranquilidad. L a comisión Ins- nuel Dellamari. 
pectora le concedió un tercer pre-j Quinto lugar: Automóvil "Pan-
nilo. '^ard", piloteado por Federico. 
A S P E C T O S T E C N I C O S 
L A S G R A N D E S V E L O C I D A D E S D E R E G I M E N 
E N L O S M O T O R E S M O D E R N O S H A N T R A I -
D O C O M O C O N S E C U E N C I A L A M A S R A P I D A 
U S U R A D E L O S O R G A N O S 
E n uno de rjacstros pasados nú-
meros, tuvimos ocasión de abordar 
el problema de las grandes velocida-
des angulares, y llegamos a la con-
secuencia de que se había llegado a 
e'.las en pos do un proceso de selec-
clórj y adelanto, motivado principal-
mente por la razón económica, que 
en automovilismo, como en otras 
amaa de la humana actividad, es 
aun una de las más poderosas que 
darse puedan. 
E r / efecto, la masa activa del mo-
tor ha disminuido al aumentar el 
número de veces que entra en acción 
en la unidad de tiempo, y con el'.a 
ha disminuido la cubicación, dismi-
nuyendo con ésta el peso, el gasto 
de esencia, de reumáticos, etc., de 
modo que a primera vista parece 
que ya sólo deberíamos preocupar-
nos de llegar a unos motores de ci-
lindrada mínima, rodando a fantás-
ticas velocidadefi; tal ve¿ con el tiem-
como término medio recorrido unos 
trescientos mil kilómetros, ni uno 
solo de estos motores había sufrido 
un/ realesage. 
Actualmente las cosas han cam-
biado, ya no estamos en las mil y 
mil quinientas vueltas, sino en ve-
locidades mucho más elevadas, ya 
los émbolos no sol1 de una materia 
similar a lo% cilindros y con un coe-
ficiente de di.ataclón poco más o 
menos Igual, sino que han hecho su ! 
aparición' las aleaciones extraligeras 
y con ellas los coeficientes de dila- , 
tación elevados, que impidiendo el i 
perfecto ajuste de los émbolos a los j 
cilindros en frío da una mayor im- I 
portañola al roce de los segmentos 
corara la pared del cilindro, y así 1 
como antes podía un motor sufrir un i 
número regular de ajustes antes de | 
recurrir al realesage, hoy día. des- | 
pués do unas docenas de miles de i 
kilómetros, el ajuste se Importe y 
% 1 
Sema de Gumía 
Todas las gomas se dividen fin dos grandes clases: buenas o ma-
las. Sin embargo los automovilistas observadores, que llevan cuen-
ta del rendimiento de sus cubiertas' hacen aún otra distinción. 
Estas personas, reconociendo la excelencia especial y única de 
la Goma Goodyear Cord, la consideran como única en su clase. 
Por estas razones: 
Saben por experiencia que bajo condiciones normales, las Good-
year Cord rendirán miles de millas E X T R A . 
Saben que este millaje es superior en C A R A C T E R tanto como en 
extensión, en cuanto a tracción, confianza y ausencia de fallos. 
Saben que debido a la calidad de los materiales y experta 
construcción, las Gomas Goodyear Cord vienen a costar MENOS al 
final. 
Ciertas durante muchos años estas razones adquieren hoy más en 
fasis, con la mejora de construcción en la goma. Conservando el sis-
tema de agrupación de telas y el emple9 de inmejorable algodón 
de hebra larga, la Goodyear Cord trae ahora más fuertes costados; 
más fuertes uniones entre sus telas; una banda de rodamiento más 
firme y más eficiente que nunca. 
De rodaje más silencioso, con mayor duración y más económi-
ca, la mejorada Goodyear Cord es hoy con más razón, una goma 
única en su clase. 
D I S T R I B U I D O R E S A U T O R I Z A D O S G O O D Y E A R E N L A H A B A N A ; 
Bernardo Adrover, Monserrate 31. 
Miguel Adrover, Enrique Vlllueu-
das número 1S5-A. 
Manuel Alvarez López, 10 de Oc-
tubre número 11. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móviles; Avenida de Italia y Repú-
blica. 
Ramón Cortiñas, 3. en C ; Barce-
lona número 13. 
Demetrio Cervino; Soledad 24. 
Marcelino Cubillas; San Francis-
co número 53. 
Doval y Hermano; Morro 5-A. * 
Ramón Fernández; FInlay núme-
ro 109. 
Fernández y Hermano; Cerro 781. 
Fernández y Laulhé; Enrique Vi-
lluendas número 196. 
Fernández y Su^árez; 10 de Octu-
bre número 634, 
C. Miguez y Cía.; Aldama 71. 
Medero y Hoz; Padre Várela 646. 
Antonio Pérez; Calzada de Con-
cha y Velázquez. 
Delfín Fina; San Miguel 210-G. 
García y García; Monte 2-G. 
García Hnos.; Avenida de Italia 
número 1. 
Andrés García; Campanario' y 
Dragones. 
Alberto Gil; San José N» 9 9-A. 
Eduardo González Bobes; Máximo 
Gómez 304. 
A. González e Hijos; Vives núme-
ro 135-A. 
A. M. González y Hno.; Aldama 
número 110. 
Vicente Ladra; Animas 17 3. 
Angel López; Infanta 106. 
Antonio López; Padre Várela 124. 
Martínez y Cía. S. en C ; Indus-
tria y San José. 
E . W. Miles; Prado y Genios. 
O'Farrill y Cuesta; San Rafael nú-
mero 143-A. 
Panedo y Hno.; Zulueta 73. 
Francisco Pía y Cía. S. en C ; Ave-
nida de Italia 49. 
Emilio Porath; Infanta 72. 
Sardinas y Pérez; 10 de Octubre 
número 349. 
Emilio Seigido; Compostela 139. 
Guillermo Soto; Fernandina 62. 
A. Suárez, S. en C ; Padre Vare-
la número 27. 
S. Turna y Hnos.; Calzada de Güi-
nes y Guadalupe. 
Velllla. Alvarez y López;. San Mi-
guel número 17 3. 
Viuda de Rablonet y Cía.; Calza-
da de Concha 37. 
Armando Vil la; Aramburo 2 3. 
po sea y asi sería si a¡ unísono de \ frecuentcmeil\e el realesage sigue al 
11 Gar'dnp- 1 s de'autera a todos dros estaban evitados o poco 
'abían or»^A ? favor de quisn se Como nota 'nteresante. pode: 
•arar 
la Industria automóvil hubiesen pro-
gresado otras industrias con ella ír.1-
timamente ligadas, como son las de 
fundición, selerrión de materiales, 
elaboración de aceros; etcétera, pero, 
desgraciadamente, r̂ p ha eucedido 
así y no todo ícn ventajas en los 
motores actuales. 
Cierto que ahora se consiguen con 
dos litros velocidades que antes tto 
se hubieran ni soñado con veinte li-
tros de cubicación, cierto que el con-
sumo es menor, que la economía 
aparece pater'te, pero, repetimos, no 
todo son ventajas en los modernos 
motores, y. además de otras dificul-
tades que hicieren su aparición con 
el gran r;úmero de revoluciones y que 
serán el tema de sucesivos artículos, 
hoy vamos a ocuparnos de la mayor 
usura de loa materiales quo en la 
fabricación de motor entran. 
Sabida es la tendencia que tienen 
los cilindros a perder su sección con 
el uso, convirtiéndose ésta do circu-
lar en ovalada, lo que trae como 
conGecuencla el lealesage fatídico. 
Antiguamente los motores, rodan-
do a mil v a mil doscientas revolu-
ciones por minuto y con los émbo-
los de fundición, permitían un uso 
casi indefinido de los cilindros, sin 
más que un ajuste de vez en cuan-
do, después de vua porción de miles 
de kilómetros recorridos, pero en-
tonces las fundiciones eran de pri-
mera calidad, las velocidades rela-
tivamente bajas y las causas que 




la declaración de 
36 Para hace alquilador de coches que. DOStf ^ en bu motor ,gUna comPos- yendo un importarte stock de éstos 
su motor y ai reanudar su | desde antes de la guerra y habiendo 
primer ajuste 
También la manera como es go-
bernado un motor influye en la más 
o menos rápida usura del mismo; en 
efecto, un motor al que en todo mo-
meilto se le exiJa el máximo, estará 
más pronto fuera de uso que aquel 
que actúe siempre dentro de sus po-
sibilidades, siendo ésta una de las 
razones que con más fuerza apoyan 
la teoría de que se ha de dotar a los 
motores de una potencia que permi-
ta uiia conducción fácil, al mismo 
tiempo que una conducción fácil, al 
mismo tiempo que una represa enér-
gica, quedando empero dentro de un 
régimen normal. 
Otro inconveniente y. no de fácil 
solución, es el mayor grueso que ha-
brá que dar a 'as paredes de los ci-
lindros, en previsión de futuros rea-
lesages. pues al aumentar el número 
de éstos se corro el riesgo de llegar 
a la perforación de las mismas, y 
para evitarlo, al aumentar el grosor 
del cilindro se dificulta la refrige-
ración del motor, que está íntima-
mente ligada con aquél . 
Otras piezas están también ex-
puestas a la rápida usura, como son 
laa cabezas de biela y los soportes 
del cigüeña', pues si bien ee ha In-
tentado disminuir los rozamientos 
en estos sitios por medio de cojine-
tes a bolas, no se ha llegado aún a 
su implantación en los coches de tu-
rismo, a causa del ruido que produ-
cen al rodar a escasa marcha, así 
es que su uso ha quedado' reducido 
a los coches de carreras, pero tal vez 
no está lejano el Wa en. que los vea-
mos montados sobre coches de tu-
rismo . 
D E L E X T R A N J E R O 
L a Copa del Armisticio 
E s la segunda vez que se organi-
za esta prueba, y ya se vió concurri-
da como pocas de las que se ha dado 
en llamar clásicas lo son: efectiva-
mente, no menos do 124 concurren-
tes tomaron la salida, divididos en 
11 categorías por el clllndraje y ca-
racterísticas de los vehículos, entre 
los que se contaban velomotores, 
motos con y sin sidecar y clclecars, 
cuyas categorías estabani a su vez 
divididas en profesionales e~ inde-
pendientes. 
L a clasificación se hacía a base de 
una carrera de regularidad, por ca-
minos no siempre fáciles y en los 
que el tránsito las más de las veces 
Impedía la libro maniobra de los 
aparatos, y una carrera en cuenta, 
que fué la que verdaderamente sir-
vió para separar a l03 concursantes, 
pues sin ella los "ex-aequo" hubie-
ran sido numerosísimos. 
L a nota saliente de esta carrera, 
ha sido la definitiva consagración 
de los velomotores, que con sus re-
ducidíslnvas cilindradas do 100 y 
125 c. c. han hecho el recorrido a 
un promedio de treinta kilómetros 
sin el menor cor.ttratiempo. 
Peugeot, Alcyon, Rovin, Harley-
Davldson y Sencchal, han sido, Jun-
to con Mathis y Amllcar, los que se 
han disputado los primeros puestos. 
He aquí la clasificación: 
Profesionales 
Velomotores 100 c. c.—Primero. 
Lemasson (Armor); segundo, Bru-
net (Peugeot); tercoro, Barabant: 
Velomotores 125 c. c.—Primero, 
Cheret (Sancho); segundo. Liandoig 
(Grlffoci); terceio, Barthelemy. 
Motos 250 c. c.—Primero, Jolly 
(Alcyon); segundo, Clech (Moto-
solo); tercero, Boudinet. 
Motos 350 c. c.—Primero, Marc 
(Alcyon); segundo, Munier (Al-
oyen); segundo. Giliard (Peugeot); 
tercero, Berenguer. 
Motos 50 c. c.—Primero, Pean 
(Peugeot); segundo. Richard (Peu-
geot); tercero Pinney. 
Motos 1.000 «.•. c.—Primero, Vu-
Uíamy " (Har.ey Davidson) . 
Sidecars 350 c. o.—Primero, Ro-
vin (Rovin); segundo, Dubost (D. 
F . R . ) 
Sidecars 600 c. c.—Primero. Mo-
ret (Orial) ; segundo, Martínez 
(Tr iúmph); tercero. Cariter. 
Sidecars 1.000 c. c.—Primero, 
Beckel (Harley Davidsoq); segun-
do, Lambert, (Motosacoche). ' 
Clclecars 7500 c. c.—Primero, 
Senechal (Senechal); segundo, Ce-
sure (Peuggeot) . 
Clclecars 1,000 c. c.—Primero, 
Doré (Senechal); segundo, Borles 
( B . N . C . ) 
Velocette, Ranser. Norton, A . ' B . 
C , Sanford y Rovin fueron vetice-
dores entre los amateurs. 
B . A. O. 
L a p r o d u c c i ó n d e c o c h e s c e -
r r a d o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
s a l t a d e 1 y m e d i o p o r c i e n t o 
a 2 7 p o r c i e n t o 
LA POPULARIDAD D E LOS MODE-
LOS C E R R A D O S E S T A E X AS-
C E X D E X T E : S T U D E B A K E R A G R E -
GA UXA VASTISIMA F A B R I C A D E 
C A R R O C E R I A S C E R R A D A S P A R A 
A T E X D E R L A DEMAXDA 
E l acrecentamiento de la demanda 
de automóviles cerrados es uno de 
los cambiqf más notables que se ha 
realizado en la industria automovi-
lista de noy en día 
reforzado y ladrillo, seis pisos, 
30.50 metros de ancho por 244 me-
tros de largo. Para dar una idea da 
este gigantesco edificio, puede com-
pararse con el Edificio Woolworth, 
en Nueva York, el cuai es de 241 
metros de alto,(Incl^siv^ la torre), 
o sea tres metros menos que el lar-
go del nuevo edificio Studebaker. 
Es de interés notar que con la in-
corporación do este monumental edi-
ficio, Studebaker hasta la fecha ha 
invertido $8.000.000 en edificacio-
nes para coches cerrados. Como re-
sultado de esto Studebaker sobre-
pasa a todos los demás fabricantes 
de automóviles en cuarto a facili-
dades de fabricación de coches ce-
rrados, debido a su integridad y mo-
dernismo 
Esta ¿ola división de Studebaker, 
emplea 5.000 personas —aproxima-
damente una cuarta pa'te del total 
E l Ideal d« los hombres es conser-
var la Juventud, ser siempre jóvenes, 
tener energías, fuerzas y vigor, para 
proseguir la vida con los mismos bríos 
que en su primavera. Eso se logra sd- la gran expansión que han realizado 
ir por los hombres precavidos que re- I ^n ™f t a n c a s de carrocerías cerra 
nuevan sus energías tomando acerta-! ̂  instaladas en South Bend, In 
riamente Pildoras Vitalinas, que rever 
h0i . r . -o?-"1 1de C*rrfí08 de Ios empleados—. Los sueldos abo-
cnln nní n r ^ r / 0 , 8 nados a los obreros de esta reparti-
cuyo paí . produce la mayoría de los cIón asciende a $7.500,000 anual-
mente. Acero, madera, vidrio, tejidos 
v otro? materlale? requeridos v para 
su operación, representa-i una Inver-
sión segiu Inventario, d(? $3.500.000. 
Los moldes y herramientas iccesa-
rios para formar las chapas de me-
tal de l£.s carrocerías Studebaker, 
cuestan «rriba de $750.000. 
auomóviles del mundo, solamente 
ascendió a uno y medio por ciento 
1922 esta proporción aumentó a 
del total de coches producidos. E n 
veintisiete por ciento. E n otras pala-
bras, .cíica cuatro coche producido 
era un Sedán, Coupé, Llmousine u 
otro tipo de coche cerrado; 
Los faoricantes de los automóviles 
Studebaker abrigan confianza en 
que la compra de modelos cerrados 
aumentará, y esto es evidenciado por S M P 
cleeen los años. Se venden en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol. Xep-
tuno y Manrique, Habana. 
Alt 6 e. 
diana. 
L a reciente unidad de talleres de 
coches cerrados de Studebaker, fué 
puesta en operación últimamente. 
Consiste de una estructura de acero 
En cualquier emergencia, herida, que-
madura, grano, golondrino, sietecueros 
uñeros en todoa esos males pequeños 
pero mortificantes Ungüento Monesla 
hlrve y jirve bien. Se vende en lorias 
las boticas. Es la medicación de los 
psoueñoa males. Abre, encarna y cura 
pronto y eficazmente. 
Alt 6 « 
F A G I N A \ ^ I N T I D O S D I A R I O D E U M A R I N A Enero 6 de 1924 A Ñ O 
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L 
O V I L I S M O Y A V 
P O R F E R N A N D O L O P E K O R T I Z . D I R E C T O R D E L A U T O M O V I L D E C U B A 
Si tobamos en consl-aeraclón l í -
guuas cifrás y datos iníormafiviu-
sobre la producción y el uso del au-
tomóvil y camiones en los Estados 
Unidos y CanÚd^ liepraremcs a la 
conclusión de que es algo faombjÁ' 
so y que debe interesar no solaraeíi-
te a los hombres de negocios, sino 
a todos en general. Se ve con cier-
ta seguridad que se presentará en 
el futuro una especulación o com-
petencia ononnú en todo lo relati-
vo a ta industria automovilística, y 
por lo tanto, todos se aprestan a ella 
haciendo preparaciones colosales pa-
ra quedar en condicioueg superior.'? 
a los demAa. "*> 
De las ln<us(r;as en gt> n eseaía 
es quizá la más moderna y ésto no 
obstante, puedo calcularse como de 
las. de mayor importancia. En los 
Estados Unidos los trabajadorou quo 
üe ella depondea directo mente pa-
san do 100,000 peioonas pero sl^so 
considera que Indirectamente este-
ten otras industrias, que «teden es-
timarse como asimiladas a la- de au-
tomóviles es de asegurarse, sin error, 
que llegaría a un millón de personas 
las que trabajan y viven para estas 
prósperas empresas. 
Entre los Estados Unidos y el Ca-
nadá, que son las dos naciones on 
las cuales hoy mayor número fle a1'-
tomóvlles en el mundo, existen las 
inejores relaciones y correcta inteli-
gencia, lo cual ha sido do vital im-
portancia para el enorme desarrollo 
del automovilismo en estos países 
limítrofes. Donde sí se encuentra 
diferencia—en los dos países men-
cionados—es én lo tocante a Io« mo-
dioH y principio^ que forman los fac-
tores principales para la base pr-j-
ducclón. pero no obstante ello Á\ 
se hace una exanimación del valpr 
de todo, se llegarla a la conclusión 
de que hay más parecido entre estos 
dos paísea qüe entre todos los res-
tantes del mundo. 
E n los primeros meses del año en 
curso de 1923, había registrados en 
todo el mundo, aproximo (lamente, 
unos 14.500,000 de vehículos auto-
motrices, de los cuales los Estados 
Unidos y Canadá poseían el 88 por 
ciento. Además, en lo tocante a la 
fabricación de automóviles y camlc-
nes también estos dos países tienen 
la supremacía mundial y dominan 
de una manera aplastante los mer-
cados importadores de estos vehícu-
los. 
Las cifras comparativas hacen ver 
que Norte América bate eí record de 
tod.» comparación intarnaciona!. tan-
to en su fuerza productiva como en 
ol uso de los vehículos de motor. To-
mando en consideración que 'Fran-
cia con una población do 29.000.000 
de habitantes, teniendo magníficos 
oaminos pues éstos figuran mundial-
mente, solamente cuento, con 200,000 
auíomóvlleB y 95,000 camiones; In-
Pflaterra con una población de 47,-
000.0Q0 de habitantes tiene 353,000 
entcmóviles y. . . 145,000 camiones; 
Canadá quo únicamente cuenta con 
9.000.000 de habitantes, posee 452,-
000 automóviles y óo,000 camiones. 
V) uso del itutomóvil puede apre-
ciarse como un reflejo o relación de 
li< riqueza nacloíial de cada país, 
considerando que la inversión y sos-
tenimkuto de éstos da vida n innu-
merables industrias y empresas., ^s í 
como también el mismo Gobierno 
con sut; deroclnv aduanales, impues-
tos y contrlbiicioncíí dlrectad e in-
dire» tas. Si ruu'ouKv, "algunos comen-
tarios acercíi de lúa cantidades de 
automóviles que par Oápltfe posee ca-
da nación, encontraremos que exis-
te una grande desproporción, pueü 
su osó y epalunibre-, aun no ha sido 
completamente difundida en todos 
los pUeb^p; escritores y estadistas-
j que vitíi.e:; esiudiundo el desarrollo 
I del uso de' automóvil aseguran que 
j la Arntirk-i."! será la que^-dnniine co-
! mo éonsumldora d5 automóviles. Pu-
blicamos la relación actual quo^hay 
de automóviles en algunos de los 
prlnclpale.; paíües. Estados Unidos, 
un automóvil para cada S personas: 
Canadá, uno para cada 18 personas; 
.\'m;va Zelandia, uno ,por Cada 33 
personas; Australia, uno por eüda 
C7 personas: Argentina, uno para 
cada 112 personas; Brasil, uno pa-
cada l.'J52 personas; y México, 
uno para cada 2.000 personas. 
Estudioíj llevados a cabo por au-
toridades en ta. materia, han con^-
probado la diferencia existente en-
tro la relación del uso del automó-
vil y del camión, para este último 
no existe aúu la verdadera posición 
que deberá ocupar, puesto que su uso 
no se ha hecho como tendrán quo 
detarrollarso en un futuro cercano. 
L a relación en los Estados Unidos 
es do: un camión por cada. 8 auto-
móviles; on Inglaterra y Francia so-
lamente se acusa un camión por po-
co menos de dos autotnóviles. Por 
esto se verá que en Europa se tie-
ne mayor demanda, relativamente, 
de camionea que de automóviles, 
siendo estos últimos considerados 
como artículo d.e lujo todavía. 
! E n el mercado de camiones esls-
1 te como factor principal la relación 
del precio de adquisición y ©1 del 
costo d© sostenimiento, en propor-
ción al trabajo que puede desempe-
ñar y del rendimiento que produz-
ca como medio de transporte com-
parado naturalmente ©n compe'ten-
, cía con otros medios d© transporte 
que existen en los zonas de opera-
] cion. 
( E l uso del "automóvil también tie-
ne como factor principal ©1 costo d© 
éste y bu sostenimiento, pero en mu-
cho Influye, como en los Estados 
Unidos, la costumbre tan general 
de que cada quien considere su au-
tomóvil como parte integrante de 
una'casa. 
! L a venta de 2,659,000 vehículos 
de motor producidos en los Estados 
Unidos importaron $1,789.000 dó-
lares. De estas cifj».s correspondie-
ron 91 112 por ciento del número 
V 
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Todas esta t p r r a a m u i p a i l a e Ñ c t m r u tamUfit ¡ n r cont» 
queda arruinada totalmente. ¡ tenga '.a flexibilidad nece 
Para resolver est© problema, Bft'evit© la entrada del polvo v V l 
ha Inventado una bombo, que es ca- |agua al mismo tiempo que no (j 
taz do desarrollar una presión has-1 salir ©1 'iibricant©. Bajo la Pfeslj. 
C O M P A Ñ I A S K I 3 ' D E C U B A — O ' R E I L L Y 2 1 . H A B A N A . 
L U B R I F I C A C I O N B A J O 
A L T A P R E S I O N P A R A 
L O S A U T O M O V I L E S 
Para darse cuen'a exacta de lo dio de una compresora d© mano, el 
quo es la lubricación de' chassis d© lubricante se ve obligado a penetrar 
un automóvil e soecesa-io manejar; en las chumaceras bajo presión d© 
las aceiteras anticuas. Estas se lie- 500 libra!, por cada pulgada cua-
nan de grasa y (,e atornilla» en su drada. 
Una dcble ventaja pose© est© mé-
todo, consistente en que al mismo 
tiempo lúe obliga al lubricante nue-
vo a entrar, obliga al viejo a salir. 
De etsa manera s© cuenta en todo 
tiempo con chumaceras limpias si 
el lubricante se usa con frecuen-
cia. Los íabricantes aconsejan que 
los propietarios de automóviles les 
den una lubricada completa por \ 
cada 500 millas de marcHi^. 
E l sistema do lubricación de alta 
presiód pjede usarse o con una man-' lio sistema oo lubricación bajo alta ra ripx^le con Io qüt se facI11. 
presión para los automóviles. Según, ta „ a lo3 puntos ^ lnacce. 
este sistema, que ya se ha general!-, 0 con una nueva compreaora i 
ta de 5,000 libras por pulgada cua-! de la comprensora para lubrica^, i 
tí-
estén provistos de la cubierta!" 
el lubricante se obliga a entrar 
tr© las tojas d© los muelles «?' 
drada, fuerza que es suficiente para 
'impiar cualquier chumacera, por 
muy sucia que se encuentre. 
E s un mecanismo muy sencillOx y 
su precio es relativamente bajo, uaa uiuvuao vemujas ae e 
que lo t^ne al alcance de todos los tema de lubricación bajo presiíi 
propietarios do automóviles. han hecho que se instale en más / i 
Otro detalle de est© BÍ8t©ma de ¡ t_r©3 mlhones de automóv{ipS qU6 ^ r 
vo ,aun cuando s© haga |)aJo pre-
sión. Q" tan grande la resistencia 
ou© no puede jobligarsd a salir laj 
Erasa vieja. Si no se remedia esta lubricación consiste en una cubierta gn uso. Además, tiene ja muchül 
condición, el polvo y la mugre quai hecha toda de metal para lubricar aplicaciones en la industria dond'B 
.hay en la chumacera, hace veces loe muelles, compuesta de láminas se necealta Rubricar cou frecuBna 
i de esmeril hasta que la chumacera' de acero sobrepuestas, de modo que y con un gsMo mínimo de trabajo' 
| sitio, para que por gravedad des-
' cienda lu grasa a las superficies que 
I debe lubricar. 
Con mucha frecuencia, dichas 
j aceiteras, el no están bien llenas, no 
i dan absolutamente ningún resultado, 
I y de couciguiente, las facturas por 
las reparaciones hechas vienen pron-
i to a revelar el desgaste que están 
i sufriendo diversas partes del co-
I che. 
• A un Ingenioso americano lo es-
taba reservado Inventar un senel-
R E B A J A d e p r e c i o s 
E N L A S G O M A S 
7Rdo en las principales marcas de 
automóviles, se utilizan unos acce-
sorios de válvula de retén por medio 
de una bola, en lugar de las defec-
tuosas aceiteras antiguas, y por me-
de válvula de forma espiral, en la 
que se r.ioduce la compresión an-
tes de aplicarse a la parte deseada, 
y se deja libre automáticamente 
cuando re hace la conexión. 
Cuando se usa la compresora de 
válvula e«piral puede unlizars© acei-
te o lubricante solidificado, bajo una 
"reslón de 2,000 libras por cada 
pulgada cuadrada. 
Una de las mayores dificultades 
y 88 por ciento del valor a auto-
j móviles para pasajeros. Durante los 
I primeros siete meses del año de 
1923 la producción fué, de: 2,127,-
000 automóviles y 227*000 camio-
nes. E l registro de vehículos de mo-i que hay que vencer cuando se lu-j 
,tor en los Estados Unidos, el 1 do brlfican los chassis de los automó-! 
'Julio de 1923 era de 13.(ít)2,-i viles, es la que presentan ¡as chuma- : 
000 en total, esta cifra está forma- ceras Penas de suciedad Algunas • 
da como sigue: 11,571,000 outomó- veces, sobre todo cuando se trata' 
.viles privados: 1.371,000 camiones de piezas apretadas, la grasa se en-j 
í y . . . 60,000 taxi-cabs, buses y au-|durece o se convierte en una pasta, i 
' tomóvlles de alquiler. y cuando se aplica lubricante aue-
a p a r t i r d e l l o . d e E n e r o d e 1 9 2 4 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O , S . A . 
Propietaria de las Fábr icas (dé 
Cerveza " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
S E X T A Y U L T I M A A M O R T I Z A -
C I O N P A R C I A L D E O B L I G A C I O -
NES G E N E R A L E S 
S e g ú n lo prevenido en los ar-
t ícu los 8 de los Estatutos y 4 del 
Reglamento de la C o m p a ñ í a ; en 
cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva de la misma et! 
su ses ión ordinaria de esta fecha; 
y de orden del señor President'» 
se hace saber por este medio a 
loa señores poseedores de la8 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S de 
la compañía» emis ión única de 
2 8 de marzo de 1920, que la es-
presada Junta Directiva ha acor-
dado efectuar la S E X T A J F I N A L 
A M O R T I Z A C I O N D E O B L I G A C I O . 
N E S G E N E R A L E S a la par, haití» 
la suma de Q U I N I E N T O S M I L P E -
S O S ; que dicha a m o r t i z a c i ó n , que 
c o m p r e n d e r á la totalidad de las 
Obligaciones Generales de la Com-
p a ñ í a no amortizadas anterior-
mente se e fec tuará sin sortee dd-
da su imposibilidad, y por' acta, 
ante el Notario Ledo. Arturo Ma-
ñas y Urquiola a las 2 p. m. del 
d í a 25 de marzo de 1924, en U 
casa n ú m e r o s 106 y 108 de 'a 
calle de Aeuiar, edificio de los se-
ñores N. Gelats y Cía. E l pago de 
las Obligaciones que q u e d a r á n in-
cluidas en el acta notarial de e > 
ta últ ima a m o r t i z a c i ó n , comen¿A-
rá, s egún aviso oportuno, con más 
el pago del cincuenta pór ciento 
del c u p ó n n ú m e r o 9 que habría 
de vencer en 30 de junio de 1924, 
a partir del d ía lo . de abril d í 
1924, en el Banco de los señor a 
N. Gelats y Cía. , Aguiar 106-108. 
a las horas Lábiles acostumbrada 
y en igual forma que el de las 
anteriores amortizaciones. 
Habana, 21 de diciembre de 
1923. 
E l Secretario, 
Cristóbal B 1 D E G A R A Y . 
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E s t o s p r e c i o s s o n n e t o s 
V e a n u e s t r a l i s t a c o m p l e t a . 
Un acumulador que reúne todas 
las condiciones que V d . puede 
exigir. Su precio ha sido redu-
cido y su servicio es seguro y d 
radero. 
H A V A N A B A T T E R Y C a . 
Á r . de la Repúbl i ca 77 (S . Lázaro) 
H A B A N A 
Enviamos acumuladores a cual-
quier parte de la Isla. 
R E P A R A C I O N E S E L E C T R I C A S 
W« repalr all m«kes ol 
batterles, sítilfully and 
tt a leasor.abJo price. 
siE F A B R I C A N 7,800 F O K D 8 CADA 
DIA, UNO E S P A R A U S T E D 
*- ^ Centro de lo» Productos ^ " " ^ 
P A S E O D E M A R T I Y C O L O N 
N U E S T R A E S T A C I O N DE SERVTCI? 
E S L A MEJOR EQUIPADA EN 
13 \ , P A D R E V A R E L A 171, Tü/W 
FONO M-4«83 
"Id-
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L a S u p r e s i ó n d e 
L o s A c c i d e n t e s 
A u t o m o v i l í s t i c o s 
U n dictamen recndldo on l a ú l t i m a 
asamblea de la A s o c i a c i ó n Nacional 
de T r á f i c o en las carreteras , en los 
Estados Unidos de A m é r i c a , comienza 
cor manifestar cine en el año de 
1922 se perdieron 14,000 vidas en 
eSe pa í s a causa de accidentes auto-
m o v i l í s t i c o s . Loa registros actuales 
demuestran que. hay en loa Estados 
Un'dos doce millones de v e h í c u l o s , y 
los" fabricante ca lcu lan que el au-
monto de esy a ñ o s e r á de tres millo-
nes m á s . Dice el dictamen que el pe-
ligro Que amenaza a l a seguridad es-
tá en la c ircunstanc ia do que el 90 
wjr ciento de estos v e h í c u l o s ee en-
cuentran aglomerados e* el 10 por 
ciento de los caminos a l l í existontets. 
E l C o m i t é h a hecho y a catorce re-
comendaciones, que tiendan todas a 
reducir l a terr ible matanza que ve-
mos por todas pantes. y que s e g u i r á 
aumentando mientras no se tomen 
enérg icas medidas para re frenar lo . 
L a s recomendaciones m á s Impor-
tantes so pueden clasi f icar en cuatro 
CTupos, a saber: l a , p r i m e r a consiste 
en conseguir* muy buenas construc-
ciones en los caminos nuevos; l a 
gogunda, en hacer las mejoras ade-
cuadas en los v iejos; la tercera, en 
«nslstlr qus ce reconstruyan los c a -
minos existentes en aquellos lugares 
que han demostrado eer especial-
mente peligrosos, como, por ejemplo, 
los cruceros con los fe irocarr i les y 
los lugares p r ó x i m o s a los puentes; 
y finalmente, en mejorar la coloca-
ción de la l í n e a central en las curvas 
y elevaciones pel igrosas. De par-
ticular urgencia es l a necesidad de 
uniformar en todo el p a í s l a coloca-
ción de las s e ñ a l e s de peligro, l a 
e levac ión y resguardo de las curvas , 
y el ensanche de los caminos, a s í 
como la p r o m u l g a c i ó n do reglamento 
de tráf ico aplicables a las c u r v a s . 
A l terminarse las rutas transcon-
tinentales, h a b r á un gran aumento 
en el t rá f i co entre los diveisos E s -
tados, y cuando un automovilista pa-
'HEMORROIDES 
o almorranas, en cualquiera de sus va-
rias formas, son siempre muy desagra-
dables y extremadamente perjudiciales 
a la salud. Para combatirlas efectiva-
mente, lo siguiente delje efectuarse: eli-
minar la causa y sanar las partea, pa-
ra quitar las hemorragias y evitar ul-
ceraciones, f í s tu las o grietas. Sobre es-
ta Idea es basado el método "AURO-
CO", ufl simple tratamiento casero, de-
signado para atacar la causa y cicatri-
zar las Irritacloneo en las partes. Nos-
otros ofrecemos enviar el "AUROCO" 
a todos los que lo pidan gratis, para 
probar su acción eficiente. No le cos-
tará nada hacer esta prueba, por lo 
tanto ' no envíe dinero, solamente su 
dirección hoy a: Aurora Products Co. 
404^, Laclede, Departamento 243( St. 
I-rouls, Mo. U. S. A. para el "AUROCO" 
tratamiento de prueba y un librito ex-
plicativo absolutamente gratis 
A l t 6 e. 
Necesidad de Aumentar el Coeficiente 
de Seguridad del Aeroplano Actual 
se a una nueva parte del pa í s , donde 
¡os reglamentos, postes, s e ñ a l e s , 
e t c . , sean diferentes de los que se 
so usan en su propio estado, e s t a r á 
expuesto, sin quererlo, a violar los 
reglamentos locales del otro estado, 
c o n v i n i é n d o s e as i en un p e l e r o pa-
ra sí mismo y para sus semejantes . 
Do a h í la necesidad que hay de uni-
formar los reglamentos, y hasta don-
de sea posible, uni formar Igualmente^ 
la c o n s t r u c c i ó n de un extremo al otro 
del p a í s . 
Acaso las recomendaciones m á s 
importantes de todas sean las que 
¿e refieren a las curvas en los cami-
nos y a los tramos que siyven do en-
trada a el las; y con especialidad la 
re lat iva a que se e l iminen siempre 
que sea posible todas las paredes, 
SVboles p e q u e ñ o s , etc., quo se en-
cuentran por el lado i n t e r l o r « d e l ca-
mino que da acceso a las curvas, a 
tin de que se pueda ver la otra ex-
tremidad de l a c u r v a desde una dis-
tancia m í n i m a de 500 pies. A d e m á s . 
1;ís curvas deben estar con los lados 
r.len resguardados para aquellos ca-
jsos en que h a y a derrapamlentos y 
p?.ra faci l i tarle al automovil ista no! 
te sa lga de los l í m i t e s que le corres-
ponden de V. mitad del camino . Se 
recomienda q u e ^ a s u p e r e l e v a c l ó n va-
r í e desde cero, t r a t á n d o s e de curvas 
de tres grados, has ta una pulgada por 
pie 'de ancho en las curvas que ten-
gan veinte grados o menos. A d e m á s , 
I en todas las c u r v a s de m á s de cuatro 
igiados. el pavimento debe ensanchar-
se medio pie por c a d a grado que au-
mente l a c u r v a t u r a , y el nsancha-
miento y l a s defensas laterales de-
ben pr inc ip iar desde una d i s tanc ia | 
m í n i m a de c incuenta pies antes dei 
que comience la c u r v a . Otra reco-i 
m o n d a c i ó n importante es l a que sel 
pinte u n a l í n e a de cuatro pulgadas 
de ancho en el centro del pavimen-; 
te en todas las c u r v a s . A d e m á s , debe 
colocarse un aviso o seña l de peligro: 
a una dis tancia de 400 pies antes dej 
l legar a todas las curvas pronuncia- i 
das y pe l igrosas . O t r a recomenda-
c i ó n , que tiene por objeto e l iminar 
una de las costumbres m á s p e l i g r o - ¡ 
sas de los automovil istas inexperi-l 
mentados o descuidados, consiste en i 
que el reglamento uniforme de frá-
í i c o tenga un a r t í c u l o que c a s t i g i í e 
a los que traten de adelantarse a 
otro v e h í c u l o que camine eu la mis-
m a d i r e c c i ó n por upa. curva , cuando 
la d is tancia que se alca.nce con la 
vista sea menos de 500 pies. 
L a a c e p t a c i ó n de estas recomenda-
ciones hechas por la A s o c i a c i ó n Na-
cional de T r á f i c o en las Carre teras , 
c o n t r i b u i r í a mucho a d i sminuir lasj 
desgracias ocasionadas por los auto-j 
m ó v i l e s , y de manera muy especial | 
eon de recomendarse al detenido es-
tudio de las autoridades y de los au- l 
tcmovl l l s tas 
mundo . 
de todas partes deli 
L a t é c n i c a a e r o n á u t i c a , en s ó ' o 
una docena de a ñ o s , h a hecho pro-
gresoa corelderables, r á p i d a m e n t e 
acentuados daranio l a guerra, en 
que las necesidades mi l i tares de los 
pa í se s beligerantes se disputaban la 
s u p r e m a c í a a é r e a , haciendo esta l u -
cha c u e s t i ó n de vida o muerte , 
r»' H a de continuar su e v o l u c i ó n nor-
'fnal, hacia un progreso donde el per-
feccionamiento de la m á q u i n a a é r e a 
sea abeo.utamente a lcanzado. 
E s a e v o l u c i ó n r o r m a l de s o l u c i ó n 
sucesiva, tiene actualmente como ob-
jetivos p r á c t i c o s los siguientes: 
l o . — S e g u r i d a d . — L a m á x i m a po-
sible para la n a v e g a c i ó n y locomo-
c ión a é r e a s . 
2 o . — H e n d i m i e n t o . — Aumerftan-
do y mejorando las condiciones da 
u t i l i z a c i ó n e c o n ó m i c a . " 
3 o . — D e s a r r o l l o —• rerfecc lonan-
do todo iO corcrri f lente a la facil i-
dad/ y comodidad del empleo de las | 
m á q u i n a s a é r e a d . 
De todos, la c u e s t i ó n d ela Segurl - i 
dad es capital en a e r o n á u t i c a , por- ' 
que esta cual idad esencial es la ba-
se misma de ]a confianza en los apa-
ratos voladores, c o n f i a r l a que de-
ben de compart ir a "ia vez. ^os pilo-
tos y navegantes que los conducen, 
como los pasajeros que son conduci-
dos. 
Slnf la seguridad indispensable y, 
por consiguiente, s in la confianza 
m á s absoluta, no t e n d r á n u r c a la 
A v i a c i ó n m á s desarrol lo que el ac-
tual, de fines puramente mil i tares , 
quedando su de.'envo vimiertoi tam-
b i é n por razone-s de í n d o l e e c o n ó m i -
ca, en un estado estacionario . 
L a V e l a t i v a estabil idad ' propia del 
aeroplano rdgue dependiendo de los 
movimientos reflejos del piloto. E s a 
r e a c c i ó n nerviot-a. irconsciente que 
sufre el aviador no puede t r a n s m i -
t irse . U n piloto no puede t ransmi -
tir a sus d i s c í p u l o s su ciencia, como 
'o demuestrar.* ¡a frecuencia de los 
accidentes de los "que no sienten 
bien" el aparato . 
P o r eso un%iien piloto es el pro-
ducto de una s3lccciÓE.• muy costosa 
de hombres y d inero . E l progreso 
que es té piloto representa desapare-
ce con él, y la f o r m a c i ó n de un se-
cundo piloto da igual v a l í a que el 
precedente, exige l a r e n o v a c i ó n de 
los mismos sacr i f ic ios . 
uUn sistema p r á c t i c o y eficaz de 
e s t a b i l i z a c i ó n a u t o m á t i c a , const i tu-
ye, pues, un progreso definit ivo. 
L a e s t a b i l i z a c i ó n a u t o m á t i c a por 
definlciór.l no ha de depender del 
hombre. • dependo de la m á q u i n a y 
esta m á q u i n a ha de ser el aeropla-
no mismo. 
L a e s t a b i l i z a c i ó n de un cuerpo su -
mergido o f:otante, depende de su 
principio construct ivo . E l buque en 
el mar, ¿ n o v a provisto de boyas con 
cuyo funcionam>ento restablece el 
equi l ibrio? E s necesario que en las 
futuras y y a i-E mediatas grandes 
• 
cotfetrucclones a e r o n á u t i c a s , h a g a -
mos el buque y suprimamos el p á j a -
r o . . 
U n conocido profesor aviador e 
Instructor t é c n i c o de la n a c i ó n ve-
cina, en un libro de Aviación» moder-
no (1922) dice. "Cette question de 
l a Ktabi l l té automatique l a i s s é de 
cote depoia la guen-e s e r á v r a ' V m -
blablemcnt pr imordia le paur les ae-
ropl í incs du temps de palx", y aña-" 
de: "está muy lejos de solucionarse 
y por mucho tieoipo s e r á preciso pa-
ra conducir un- a v i ó n el costoso 
aprendizaje a piloto" ^ 
L a establi ldad "propia" de la m á -
quina a é r e a es de c a p i t a l í s i m a I m -
portancia y de'absoluta necesidad en 
los casos s lgu l iu tes : 
l o . — E n loa aparatos gigantea o 
grandes cvnstrucclonea a e r o n á u t i -
cas . 
2 o . — E n los vuelos por zonas tem-
pestuosas sujetas a perturbaclocios 
a t m o s f é r i c a s , 
3o .—Eb los vuelos diurnos a tra-
v é s de la niebla, mares de n u b e é y 
b r u m a , 
4 o . — E n los viajes nocturnos en 
que precise la n a v e g a c i ó n , a plena 
obscuridad (objt-tlvos m i l i t a r e s ) . 
5 o . — E n los aparatos d» gran Tt%r 
dio de a c c i ó n cuya d u r a c i ó n de vue-
lo sea mayor que laa 12 horas d^ 
luz so lar . i / 
6 o . — E n el Inmediato empleo del 
a v i ó n d * reconocimiento y bombar-
deo de v i s i ó n a dis tancia y dirigido 
por ondas her tz lanas . 
7 o . — E n el futuro proyecti l aero-
torpedoplano. 
Y , a d e m á s , es p r i n c i p a l í s i m a l a es-
tabi l izac ión! a u t o m á t i c a de las aero-
naves, por la Inmediata necesidad de 
alcanzar una c a r a c t e r í s t i c a m á s , c u -
yo é x i t o resonante redunde en bene-
ficio del desarrollo mundia l de la 
n a v e g a c i ó n a é r e a , inspirando una 
mayor confianza hac ia e l l a . 
L o s equil ibradores a u t o m á t i c o s 
( p é n d u l o s , g l r ó o c o p o s , desniveles) 
r'o ofrecen, a pesar d3 su perfeccio-
namiento sucesivo, una seguridad 
superior a los nervios del piloto, por 
eso su empleo rerá siempre secunda-
r i o . S u a p l i c a c i ó n é q u i v o c a d a es l a 
misma que si en la l o c o m o c i ó n o 
transporte trerestre t r a t á r a e e de es-
tabi l izar a u t o m á t i c a m e n t e por un 
g i r ó s c o p o la motocicleta s in estu-
diar y apl icar ei rac ional y estable 
empleo del a u t o m ó v i l . 
A l piloto val iente y amante del 
"vuelo a c r o b á t i c o " , l a estabi l idad 
a u t o m á t i c a no t e n d r á para é l a iro 
relat iva import'incia, pero cuando 
por u n accidente o fa lsa maniobra 
se encuentre en el inevitable resba-
l a r vertigirloso de l a a l tura , acaso 
invoque, en el estertor I n s t a n t á n e o 
Sdel choque, otro poder que no el de 
sus timones que fa l lan ; otra res ls -
con l a t i e r r a . 
tencla del bruta l y violento abrazo 
R . S u ñ é n B E N E D E D . 
l o s r e c o r d s 
anter iores d e v e l o c i d a d 
e n t ^ J B ^ c á m i a ^ y M a d r i d 
E l señor Rafael Bianchi condndendo 
tin Studebaker Big-Six — modelo de 
stock, el 2 de Noviembre de 1923, ba-
tió todos los records anteriores de velo-
cidad entre Barcelona y Madrid, E s -
paña. L a distancia entre estas dos 
ciudades es 671 kilómetros y fué cu-
bierta por el Big-Six en 10 horas, 52 
minutos y 58 segundos, en un solo ti-
rón. ¡El record anterior era de 13 horasl 
L a partida de Barcelona y la llegada 
« Madrid fué controlada por cronome-
tradores oficiales del Real Automóvil 
Club de España. E n consecuencia no 
puede dudarse la autenticidad de este 
record. E l tiempo empleado por el 
Studebaker Big-Six fué cuatro horas 
menos que el tren expreso entre las 
dos ciudades. • 
Studebaker construye sna coches 
para que soporten el tipo de servicio 
más pesado, y donde se requiera fuerza1 
vital, poder y el máximum de estabili-
dad, allí se hallará al Big-Six en la 
vanguardia. 
E n nuestro salón de ventas Vd, po-
drá ver hoy un mod^o Big-Six indén-
tico al que obtwvo este record. E n este 
coche hallará una esbeltez excepcional 
como asimismo una rígida construcción. 
Studebaker se dedica exclusivamente 
a la fabricación de coches de seis cilin-
dros—13 modelos distintos sobre trps 
tipos de chassis—el Big-Six, Special-
Six y Light-Six. Los modelos Stude-
baker 1924 representan un notable 
acontecimiento y a la vez un triunfo 
para Studebaker en sus 72 años de 
existfencia. Véalos y pruébelos antes 
de comprar cualquier automóvil. 
Precios de los Automóviles Studebaker—Entregados en la Habana 
LIGHT-SIX 
(5 aaiontoa) 
Coche de turismo $1495 
RoacUter (3 « « l e n t o s ) H 6 5 
Cupé-Road«ter(2a«iento«)lM0 
Cup< (5 asiento») 2050 
s*dán _ 2350 
SPECIAL-SIX 
(5 a sien toa) 
Coche de turismo $2050 
Roadstcr (2 asientos) 2050 
Cupé (5 asientos) 2975 
Sedán _ 3075 
BIG-SIX 
(7 as/en ios) 
Coche de turismo $2650 
Speedster (5 asientos)—. 2765 
Cupé (5 asiento») 3825 
Sed<n - 1̂25 
D a t o s s o b r e e l r e c o r r i d o 
C o c h e : Studebaker Big-Six, modelo 
standard de fábrica. 
C o n d u c t o r : Señor Rafael BianchL 
F e c h a : Noviembre 2 de 1923. 
T r a y e c t o : Barcelonaa Madrid, España, 
via Tarragona, Zaragoza, Pilar L a 
Muela y Alcolea. 
D i s t a n c i a : 671 kilómetros. 
T i e m p o empleado: 10 horas, 52 mi-
nutos y 58 segundos, controlado y 
verificado por el Real Automóvil 
Club de España. 
P r o m e d i o do ve loc idad: 61.8 kiló-
metros por hora. 
R e c o r d A n t e r i o r : 13 horia. 
E l tren expreso entre Barcelona y 
Madrid emplea cuatro horas mas que 
el nufvo record Studebaker. 
Estación de Servicio—Jesús 
Peregrino, 81—ana cuadro 
de Irífanta y directamente 
detrás del Hospital Municipal 
W I L L f A M A . C A M P B E L L oS,4,»* 
LA MAS I M P E R I O S A N E C E S I D A D DE C U B A E S L A C A R R E T E R A C E N T R A L ; H A G A P R O P A G A N D A P O R E L L A 
MUS DEL 90 POR 100 DE 
UN MILLON ESTAN AUN EN 
SERVICIO ACTIVO 
Desde que entregaron su pri-
mer a u t o m ó v i l , a principios de Di -
ciembre. 1914, Dodge Brothers 
han fabricado y vendido un mi-
l lón de a u t o m ó v i l e s . 
Más del 90 0|0 de todos estos 
v e h í c u l o s , e s t á n aun en servicio 
á d i T o . 
Este hecho estupendo no tiene 
paralelo—y es una d e m o s t r a c i ó n 
ev ident í s ima y sin igual, de los 
principios y m é t o d o s seguidos por 
la fábrica , y a los cuales se debe 
este producto de tan duradero v a -
lor. 
O r t e g a y F e r n á n d e z 
H a b a n a . P r a d o N o . 4 7 
La Legislación Sobre el Automóvil de Todos los 
Países Será Objeto de un Fstudio Especial 
L o s delegados a p o r t a r á n a l a Confe-
r e n c i a Mundia l de Detroi t sus 
conocimientos en mater ia de le-
g i s l a c i ó n . — E l J a p ó n y e l P e r ú 
reducen los Impuestos s o b r é e l 
a u t o m ó v i l 
E l s e ñ o r H . H , R i c e , presidente 
del C o m i t é de L e g i s l a c i ó n de la Na-
tional Automobile C h a m b e r of Com-
merce, ha anunciado u n a conferencia 
internacional de l e g i s l a c i ó n sobre el 
v e h í c u l o a u t o m ó v i l , como parte del 
programa del Congreso Mundia l de 
T r a n s p o r t a c i ó n Motorizada, por ce-
lebrarse eu Detroit en mayo p r ó i l -
mo. 
" L a l e g i s l a c i ó n sobre e l veh' ículo 
a u t o m ó v i l " , dice el s e ñ o r Rice , en 
su anuncio, "o fomenta la transpor-
t a c i ó n motorizada o la retarda y aho-
ga. Consti tuye asunto de mundial 
importancia , puesto que a m á s de 
un ciento sube el n ú m e r o de p a í s e s 
en que e s t á acrecentando el moder-
no m é t o d o de transportar pasajeros 
y m e r c a n c í a s . 
S E R E B A J A N L O S I M P U E S T O S E N 
E L J A P O N 
" L a capi ta l inf luencia de este 
asunto sobre un p a í s , se puso de ma-
nifiesto a raíz del reciente terremo-
to en el J a p ó n . Antes del gran cata-
cl ismo, se h á l l a b a l imitado el progre-
so del a u t o m ó v i l , como medio de 
adelanto e c o n ó m i c o , por impuestos 
excesivos, basta ei extremo de o b l i -
gar a algunos automovil istas a guar-
dar los a u t o m ó v i l e s , par t i cu larmen-
te en Tokio . L a inef icacia del opre-
sivo s is tema se hizo m á s evidente a 
c o n t i n u a c i ó n de la gran c a t á s t r o f e , 
pues hubo entonces muy urgente ne-
cesidad de conveniente y r á p i d o 
transporte. E l Gobierno J a p o n é s es-
t u d i ó en seguida los a r t í c u l o s de 
m á s apremiante necesidad para e l 
pa í s e j u c l u y ó , entre ellos, el v e h í c u -
lo a u t o m ó v i l . S in p é r d i d a de tiempo 
p r o c e d i ó a revocar los Impuestos so-
bre xos camiones y a r e b a j a r a l a 
mitad io:j de los a u t o m ó v i l e s de pa-
sajeros, a fin de fomentar el uso de 
estos v e h í c u l o s , considerados ahora 
esenciales para la r e c o n s t r u c c i ó n del 
p a í s . " 
Se modif ican los derechos arance la -
rios del P e r ú 
" L a í n t i m a c o n e x i ó n entre los de-
rechos arance lar ios sobre v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s y el progreso nacional , 
se i l u s t r ó t a m b i é n , hace poco, en el 
P e r ú . Comprendiendo que el desen-
volvimiento e c o n ó m i c o de varias 
apartadas reglones, p l e t ó r l c a s de r i -
quezas natura les , no se p o d í a real i -
zar sino con l a ayuda de la trans -
p o r t a c i ó n , a g l o b ó e l Gobierno Pe -
ruano la acertada ley d a reducir loa 
derechos arance lar los sobre v e h í c u -
los a u t o m ó v i l e s y d e c i d i ó t a m b i é n 
dar as idua c o o p e r a c i ó n a l a cons-
t r u c c i ó n de carreteras ." 
Divcrslflcacjón legislativa 
" L o s beneficios de l a transporta-
c ión motorizada dependen, s in e m -
b a r g o ü do la inf luencia que sobre 
ellos ejercen los s i s temas leg is lat i -
vos, los cuales v a r í a n en casi todas 
las naciones. Parece que falta unifor-
midad hasta en los principios fun-
damentales, pues las f ó r m u l a s de 
que se s irven para averiguar la po-
tencia del v e h í c u l o , cuando "se em-
plea é s t a de base p a r a l a computa-
c ión del impuesto, v a r í a n considera-
blemento." 
" T a m b i é n hay d i v e r s l f l c a c i ó n en 
los reglamentos" afiade el s e ñ o r R i -
ce. " E ñ laa F i l i p i n a s depende el uso 
de camiones de cierto tonelaje, del 
empleo de e s p e c í f i c o equipo de l l a n -
tas. E n Cal^utta no se permite el 
servicio de a u t o m ó v i l e s de a lqui ler 
si no son de p e q u e ñ a d is tanc ia entre 
los ejes y de l imitado v ira je . L a di-
r e c c i ó n a la derecha es obl igatoria 
en Singapore. No son pocas las regu» 
laclones existentes que, p a r a su a c a -
tamiento, impl ican considerable gas-
tos, por parte del fabricante, gasto 
que se recarga a l precio del a u t o m ó -
v i l y s ignif ica Indirectamente un ad i -
cional impuesto sobre la transpor-
t a c i ó n motorizada." 
" L a i m p o s i c i ó n de contribuciones 
equitativas es, por lo tanto, un pro-
blema de mundia l magnitud. E n los 
Es tados Unidos de Norte A m é r i c a se 
e s t á trabajando por reso lver el pro-
blema del p a í s , y p a r a tan laudable 
p r o p ó s i t o se han juntado a delibe-
r a r , los representantes de asociacio-
nes, de las autoridades a cargo de la 
v ia l idad, de los banqueros, de los 
automovil istas y de los fabricantes . 
E l estudio, s in embargo, d e b e r í a ex-
tenderse a todos los países". E s grato 
ant ic ipar que el Congreso Mundia l 
de T r a n s p o r t a c i ó n Motorizada, que 
se celebrara en Detro i t en mayo p r ó -
ximo, h a de p r c / u r a r a los delega-
dos, l a oportunidad de d i scut i r el 
problema ta l como lo han experimen-
tado personalmente e n sus respecti-
vos p a í s e s . Se p o d r á as í formular , 
entonces, u n a base p a r a l eg i s lar so-
bre e l a u t o m ó v i l y t r a n s p o r t a c i ó n 
motorizada, jnás en h a r m o n í a con 
los requisitos del desarrol lo e c o n ó -
mico y m á s adecuada a las neces i -
dades Internacionales.'1* 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
"IíA XODEMNA rOBSXA* 
TxA MODERNA. vuEHIA" P l , 
Mar^ail número 3C. matea Obispo, sletn 
pr» ater.tA a pnvestar a bub pumero-
f ranaca favorecedores las OI timas no-
vedades en libros que vengan de ex-
tranjero ha. recibido y puesto a la 
vesta las siguientes Insuperables obras 
de dneclas, artes,, literaturas, eto, Los 
pedidos del interior de la República 
deben venir acompafiados del importe 
de! franqueo. 
Cuenteemos de nal tierra por 
Díaz de Escovar M ^Q ^Q 
Los fecretos de los Garitos. „ o.60 
L a S o r ' l a Antlgrua H. Celarle. O.iO 
E l Esparclador ds Ascuas, Con-
Husia por Gorky „ 40 
Modelo de Felicitaciones. . . 
L a Miseria de Madrid por S. Ca-
Nueto Método de Ing l é s Buthln., l.off 
XiA M O D E R N A YOBSXA 
Obispo 93.—Apartado 605.—Tel. A-7714 
H A B A N A 
u D o c t o r E s p e c i a l " 
-¿Por qué tomo 
•1 WhUky EtcoMi 
"DOCTOR" ESPECIAL? 
El «buelo lo bebe 
El padre lo tom* 
Y yo tambiéh 
E« Bueno, Añejo y Digno de 
Coafiansa. 
K McNISH A CO, LTSU 
GLASGOW. 
ESCOCIA , 
D I A R I O D E L A M A R I N A utilice 
exclnsivamente « s t o s t e l é f o n o s : 
M-9008, M-6844. De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p . m. Dpto. de Pnbli-
¿ d a d e Circulación. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o fí de 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
K N G A G E M K ^ T 
Quecl6 formalizado ayor. 
Al lá en la Habana, a cuya ciudad sfi 
dirigifi el señor Akiba Solomon, fuó 
bocha la petición de mano. 
Alvinarán mis lectoras que so trata 
dol compromiso amoroso gue bajer^in-
cCtrnlta no muy rigurosa anuncié en 
pasadas romanas. 
wouas repito, la <lo Adelina y Paco, 
de alto raii^o social 
U N A S I M P A T I C A F I E S T A I N F A N T I L 
Viene de l a P R I M E R A . 
C á r d e n a s , Amol la Rosadc de C a s t i - ! frutadas, con loa ea11^'105'y nP,f""¡^ 
Uo, María Pr ie to de H e r r e r a y M a r í a sos vuele 3 en el aeroplano I™ J_ 
I CHOQUE ENTRE UNA GUA-¡ GUA Y UN TRANVIA ELECTRICO M A S S P O R T S 
loteaba, él Teniente Aviador s e ñ o r ; Cuervo d( "Córdova , en ia Presidon-
. c ía y er las amplias mesas en que 
Por la distinción de los novios, por, ^ e x h l b í a n ¡ J ¡ cientog de ^p ie to s . 
laa s impatía^ que aqu. di.siru an. por lotcs las -ÍDeIe da3.. Se-yjrax de los aíirtel arsenal de r ica J u g u e t e r í a . « 0 0 | 
su elevada posición y sus relaciones en capitanee R u i b a l , T r e s e r r a , Estevoz t r a z a d a ^ y un mundo de dul í |3s y ¡ 
^plausos. ¡ O T R A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O 
| T e r m i n a d o que f u é el r e P a / D E G U A R D I A 
nuestro ^ran mundo. 
\ T A J E R O S 
til capítulo de los que L a r 
san. 
Pero dobo decir ya los nombres del Es tán de'nuevo entre nor.otros. 




Que no son otros que Eugenia Artes 
y Lagrueruela y Sonny Solomon. 
Ante el señor Penito i^agueruela. tío 
do la gentil f ian íée , fu'j formulada la 
peticifin por el padre del galán," señor 
Akiba Solomon, conocida comerciante 
de esta plaza. 
^Iny graciosa, muy bonita y dotada 
da una inteligencia y una cultura supe-
rior la señorita Artes. 
Joven de grandes mér i tos que acaba 
de terminar sn carrera de Ingeniero y 
Arquitecto en nuestra Universidad Na-
cional, el afortunado ga'.ón. 
Sea para ellos mi enhorabuena. 
1 N A U O I R A C I O I T DI- I N A C A M L I i A 
E n la Iglesia de Vensalles. • 
Capilla del Ragrado Corazón de Je.~fi3 
que costeada por el pueblo todo de Ma-
tanzas, debe su erección a tres damas 
lan distinguidas como Chichi Dumas de 
RuAraz, Esther Polanco de García y 
María Dolores Núñoz de E<oato. 
Será a las siete y media de la maña-
na de hoy domingo, la bendiciíin de di-
cho altar. Bendicen que dará Su-^lus-
t í t s ima Monscñpr Severiano Salnz. nues-
tro querido prelado. Oficiará Monseñor 
en la misa que a esa hora ha do decir-
se en la Papilla del Sagrado Corazón. 
Y será la misa cantada a las nueve, 
en la que predicará el Padre García, 
Caníinigo de la Catedral de Santiago de 
Cuba. 
L a s damas patrocinadoras de esta 
fiesta, encomiendan a mi pluma la in-
vitación vjue hacen a todas las familias 
de Matanzas para que asistsni a esta 
gran solemnidad. 
Quedan complacidas esas señoras. 
I VA T I E S T A 
Fiesta infantil. 
Que tuvo celebración el viernes, de 
¿uatro a siete de la tarde, en la ele-
•fcu , , . av j •^.•«-«i j ^ J revista: muy chic, c.-.r.te residencia del Abogado Fisca l de1 
jóvenes   co n  i' ri^o y 
Varona y Ricardo Campanoría, quo pa-
saron las Pascua3 en el legindarlo Ca-
magiiey. 
También de regreso de su viaje de 
CJirlstmas. l a señorn Narcisa Bruzón. 
v'uda de Lovlo, con sus hijas Dulce, 
Pctit y ^Kliia. 
Vienen o*i- la Habana. 
Y de la capital asi misino. Auiora 
Glscard. tan ín fr s i i ante , tan s impát i -
ca. CuanJo c S í ^ linean vean la luz 
ya estará on Matanzas ol joven matri-
ir.onio Berta Pina y Humberto de Cár-
denas. 
Para todos mi bienvenida. 
LA T I E S T A DK I . A s T B I U ^ r A D O K A S 
De la jue hablé ayer. 
Será pr'mero una función en Velasco, 
cuyas localidades serán puestas a la 
venta do un momento a otro. 
Al- día siguiente,, se celebrará un 
gran banq'acte en el Hotel del mismo 
nombro al que as i s t i rán las triunfado-
ras, presididas por El i s ta Sarria,- la en-
cantadora jenne flile. 
Tendrán también cubierto en esa me-
st las familias de las señori tas agra-
c' idas en los primeros puestos, y que-
da abierta la lista de adhesiones para 
ese homenaje en la cofltnduría del Tea-
tro Velasco. 
Los hermanos Rodríguez, directores 
de la revista que lleva el nombro del 
popular teatro y del Hotel y Restau-
E u Oalzada del C e r r o frente 
Rose l l , Agui la , E s t r a d a , C ó r d o v a y j confituras, se p r o c e d i ó a l sorteo ae a la calle de P e ñ ó n , cj iocaron ano-
che ol t r a n v í a n ú m e r o 323 de C e -
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
rro-Cai i e H a b a n a , y l a g u a g u a au 
t o m ó v i l n ú m e r o 10 de l a E m p r e s a 
" L a Comodidad". 
A consecuencia del choque r e s u l -
taron lesionado sel chauffeur de l a 
guagua y do pasajeros . 
E n el T e r c e r Centro de Socorro 
fueron asistidos Miguel P i f i ó n H e r -
n á n d e z , chauffeur, de 33 a ñ o s y ve-
cino de P r e n s a 27, que presenta-
ba contusiones en el arco s u p e i ^ -
l iar derecho; contusiones y desga-
r r a d u r a s diseminadas por e l cuerpo 
y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l ; 
M a r í a R . E s c a f í a , de la H a b a n a , ve-
c ina de B a r a n d a 10, Repar to J u a -
nelo, contusiones leve-s en l a r e g i ó n 
costo-mamaria izquierdo, y R a m ó n 
P a g é s H e r n á n d e z , de G u a n a j a y , de 
43 a ñ o s , chauf feur de l a guagua y 
vecino de 10 de Octubre 197, de 
desgarraduras leves en las reglones 
z i g o m á t i c a ^ mano izquierda. 
* o S e g ú n d e c I í l r a r o n los v ig i lantes 
1S7, L . E s p o n d a ; 16-19, D . R i z o ; 
los lesionados, el motorista del 
t r a n v í a n ú m e í o f C441, J u a n L ó p e z 
H e r n á n d e z , vecino de Sa lvador 81, 
las de ios Tenientes Cftpedes, H e r - tres regalos "mayores" y extraordi- Í ^ L ^ ^ S f 0 , 1 ; ' f r a n c i s c o R o d r í g u e z , 
n á n d e z , C o n c e p c i ó n , Co i la H e r r e r a y narios. \ I T % l l P Í T 0 P f ^ í 13' en R e -
P a c ó . | Un juego de c a f é , que obtuvo con1 f i ^ J » 0 ^ ^ W choque f u é el 
Y un grupo encantador de n o b l e ^ c l n ú m e - o 460 el cabo R a m ó n A l - ^ la i L n L i L g ^ ^q,íe J e n d o 
por 1a izquierda de l a C a l z a d a en 
l ia mesa del Capitán Ruibal en plena "tarea' 
T X X M T S A C A B B S B A . — P a r a eJeMp¡.»res de i aflos y más R^^i , 
.00. -"«ciain ;tlfl Furlones. CabaUo 
-Premio fbOO.OO. 
jockey Peso St. 
. .Me Alancy 
, . . H . Shlllick 
. . .Granneman 
l'ambló 
Bonero'; Dorierne; Smite; H . C 
Dangerous Roo . . . . 
Marle Augusta . . . . 
Some Punkins . . . 





8.20 » 3.í 
ranne an juo • j.iq 
ri corrieron: Regal Lodge. Magnet Lan<9. r,2^» 
D, Basch ín Doubt; Verde y Clean Sw¿ep Ce 
S E G U N D A C A B B B B A . — P a r a eJeiErlnres de 4 años y más Rpoi»^. t 
112 Furlones.—Premio $600.00, ^amabU. 
Caballo Jockey Peao St. 
8a. 
Ben Bolt . A . Pickens 11C> $11.00 
P . T . Barnum T . Brothers 116 — 
Foul Weather A . Yerrat 111 
Tiempo. 1.07. También con-leron: Chile; Fict i le; West Meath; Ca!if"•,'l, 
Acouchla I I . ra > 
5 5.00 
T E B C E B A C A B B B B A . — P a r a ejemplares de 
1|2 Furlones,—Premio $600.00. 
Caballo Jockey Pobo 




$10.40 K i r k Dress J . Dawson 
Tease . J . Callaban 
Babblliis P . Grooa 
Tiempo: 1,08, También corrieron: Clinglng \ i n e ; Somerbv 
Ponco y Ashburtt ín. 
CTTARTA C A B B E B A . — P a r a ejemplares do 4 años y más.—Reclamablo 
Seis Furlones.—Premio $GOO,00. ^ 




s e ñ o r i t a s , las de Cast i l lo ( Z u l a ) , E s - varez; un e s p l é n d i d o voiocipedo m e r,ír,7~~lUA'. 7" ^ 
;uuet.cion a i c e r r o , d i ó un corto pa 
! * } S i T a n v ¿ o " í I g l X d o s s " " c ^ u e 
trel la do. Pino, Molina Iglesias y la suerte d e p a r ó a l sargento E s p i n o -
940 r,a a su derecha por delante 
Con elias y evidenciando hasta l a ' y un cochecico de mano que " c a y ó " 
saciedad cnanlo hay de noble y ge- al C u a r t o B a t a l l ó n , entra cuyos I n -
neroso tn el mi l i tar c a b a n a aten- divjduos s e r á definit ivamente BOr-
diendo a la encantadora l e g i ó n de teado. 
rant de Trente al Partían, propónense I obsequiados, los oficiales del C a m - Cuando se in i c ió el desfile, posee 
pamento. ofreciendo un bello cuadro dores ya los alegres infantes do sus 
que uo tiene paralelo, con el P r e - regaljtos ¡ c u á n t o Júbi lo én loa sem-
b a l n í e s ! ¡ C u á n t o placer en loa c u r -
tidos rostros de los soldados y c iases ! 
¡Y qütf belices se s e n t í a n aque-
llos admirables Oficiales y su Jefe 
E l chauffeur f u é remit ido a l V i -
vac queaando en l ibertad provisio-
nal por haber prestado f ianza de 
doscientos pesos. 
A R R O L L A D O P O R ÜJf A U T O 
E n M á x i m o G ó m e z y Santa T e r e s a 
el a u t o m ó v i l 7529 que c o n d u c í a el 
chauffeur T o m á s H e r n á n d e z T a s ó , 
de la I L o a n a de 46 a ñ o s y vecino 
Tho Pírate A , PiclíCT*? 111 
Dont Bother Me H . Gllck 104 
Cruces A , Overton 103 
Tiempo: 1.15 4!5. También corrieron: Runnan; 
John Spolm y Toy Along. 
$ 4.50 $ C.20 
a. 50 
Justina B . ; Boda 
3.00 
"•20 
QTTIHTA C A B B E B A . — P a r ^ j , ejemplares de 3 años y rnás.—Pía: 
drro Handicap,—5 1!2 Turlones.—Promiu $900.00. 







que sea "ste homonaje una fiesta luci 
da y bri l lantís ima. - 7 
Así será sidente de la C o m i s i ó n , Teniente Co 
CHXC pe í G a b r ' G l de Cárdenf i s , los Capí 
L a magníf ica revista. t a ñ e s RuibaJ, P í o Alonso, A , EstOvez, 
Llega a mis manos el ú l t imo cuader- |A . FueniPi. Rose l l , M. Agui la , A . A u -
no lleno de fotograbados pr^Josos, de guio, R o o r í g u e z Sfeigler. y. Marrero , el Teniente Coronel C á r d e n a s ! 1 de C o l ó n y Daolz a r r o l l ó a'l men— 
material exquisito, y con tuctura y pre- ( G . ) . Teuientes C é s p e d e s , H e r n á n d e z Y para la que i d e ó y aupo hacer E lp id io B u s t a m a ñ t e M i r a b a dp> Q 
Fcntación dignas del nombre de dicha, b a r r e r o , R o j a s (Roge l io ) y R o j a s posible tantas sanas a l e g r í a s ¿ c u á n - af-10g eda(j vecino del Cent T 
i ( S - ! , f ' . Á i \ • tas bead.riones no hubo a y e r ? ¡ T o l e d o , c a u s á n d o l o contusiones en 
. E l reparto, como dejamos dicho, , No es aventurado suponer que, co- las reg¡ur.eg escapular e i l i aca ? ¿ Hí'rcülea 
fue un modelo de o r a m y celo, mo nunca la s e ñ o r a Ofelia R o d r í g u e z qU.ierdas 
Topango "W, Brnith 
Mountain Lassie J . Callaban 
Gay Boy I I O. Pernia 
Tiempo: 1.05 415.5 También corrieron- D r . Chas . "Wells; Dixon's Prids-
Vulcaln Parle y Mabld K . -\ 
S E X T A CABBEBA.—Para ejemplares de 4 años y más.—Reclamablq 
Una milla y 50 yardas,—Premio $600. • 




$11.30 5 B;80 
9.70 40 70 
3,10 
Zapato» J . Katon 
Superior. . ^ A . Plckena 
Captaln Adams . . . . ' . . . J . Dawson 
Tiempo: 1.4S 3¡5. También corrier m: Herrón; Lank; Bruce Dualey; pan-
nie Nail y Nig . 
SKPTllUtA C A B B E B A — P a r a ojerjpl?.res do 4 años y más.—Reelamab'le 
Una milla y 16.—Premio $700.00. 
Caballo Jockey Peso St. P l 8h, 
- 1 S A U 
r-«ta Audiencia, doctor Antonio Rui» ! Trac en una de sus páginas ese nú 
L e ^ y su bella y chgante ^esp^a ' - e r o de Chic, la residencia suntuosa del — ^ ^ ^ " ^ ^ ÚB H e S e t i " Z Z ' a y T t e n ü v ¡ r o 7 . ded0 aUular de™Ch<> ? ** 
nu* Treiipc • i señor Juan Gelats. con vistas varias de • MG,JtlVí,-paia 61 (lne nubo m e r e c í a o s ae Herrera , pudo ayei sentirse or- c í p i t 0 f 1 0 „ t a l 
i .ua irei.es. j . ^- .rea l izándose con s ingulai destreza y gullosa de su boudad de s iempre y « ¿ ^ f í j 1̂ . 
r n hn'le mnlto one tenía el-ntracti- fc"8 salones entre los que se destaca el "*Tv . . , . , , , , """""" ^ , . 1 * u e a.Mfitfdo en el tercer centro 
m ha.ie asairo que ten.a ci atracti , „ !f • „ ^, 1 cuando se efectuaba apaiecio sur- del suprno acierto con que . i n i c i ó y ^ anonrm^ v i nu*„fv~ ,\. j T 
regio y eiegantisuno comedor. I T ,̂. „, \1_ * * jT.-íA.-i > e socorros. E l cnauffear quedo en 
Flving Prlnce W . Losee. 105 
A . Overton 107 
Boxwood O. Pernia 104. 
Tiempo: 1.40 715. También corrieron: F y c 
Vulcanite y Montillo. 
SU.30 7.90 
S.00 
$ 4 .60 
C..40 
^-3.4Í;-
Brlght; Bounce; Okaloos^ 
de un lindo i'irbol d¿ Navid d quo. «cvero cando los aires y sumando una m á s c o r o n ó ta:, memorable festival. 
,é el encanto del numeroso grupo re- L a s fotograf ías del doctor Alfredo Za- bella e m o c i ó n a las a l l í dis 
:nido en aquella casa. ^'nH -v s" esposa María J a í n , nuestro 
Adornada ella con gii'rnaldas verdes i Pr.mer Magistrado y su compañera, 
O. 
y rojas, los s imbólicos colores de estos 
rifas de TJascua y Reye~, completaban 
el adorno, bellas campanas de la dicha, 
que coleaban de los arcos del salón y 
Oijo toda? las puertas. 
Una linda moaa colmada de dulces, 
Df.staa y sorbetes fué preparada para 
el infantil Ejérolto, y se repartía entre 
las damas j - ' señori tas allí presentes, ca 
i-es y vasitos de un delicioso ponche 
champa ene. 
Se bailó durante toda la tarde. 
Y hasta ya entrada la noche reinó la 
rtIc/rría y el bullicio en aquella quin-
ta del quartier de Bellamar, residencia 
del Fiscal Rutz de León y de su espo-
sa, la hija del Ilustre Presidente de 
H 
.l^i Tribunal Supremo doctor Raúl Trc -
t?es y Govín. 
Daré los nombres de la concurrencia, 
ahora. 
Comenzando con el de la que fué a l -
na de esta fiesta, la linda Carmen Her-
uues. y continuándola con la de nlfl is 
tp.n s impátfcos como Yuyú Horta, F l -
fa Cruz y, Castañer, Blanqulta Flor, 
Silvia Duofiajj. Nenlta Rodríguez Cáce-
res, Nenlta Díaz y Díaz. Berta y Nena 
Carnot. Dora Moré, Olga Otero y Mar-
got Magarolas. 
L i l i a Hernández, l a l ind í s ima mu-
ñeca. 
Y María Dolores Trellea. una gracio-
sa hnbanerita. que con sus primas Ana 
Fmllia y Rita Josefina Ruis , hacía los 
honores a los invitados. 
Selecto el grupo de los ellos. 
Cuchito Díaz Pedroso,- FeHto Caba-
Ilol y Panchito Lecupna, tres fflflrls 
•pie aspiran y a a ser terror del quar-
.tier. 
Rafll Antonio y Fmil l to Rulz, dos 
ft.%calltos mi'y s impát icos . 
J[uly Castañer. guapo muchacho que 
erm Julio Martínez y Pino 'Horta se 
llevaban la palma en los Milablefl. ' 
Y Juonlto Macarolas. cue aspira y» 
a Concejal del Ayuntamiento playero. 
Deliciosa, lo repito, la fiesta. 
Mi enhorabuena a sus organizadores. 
E I T 1.A B E N ^ r i C E X C I A 
L a fiesta del domingo. 
Está ya ultimado el programa para 
esa velada del Asilo de las Alturas de 
Simpson, de cuya junta de Patronos es 
presidente el doctor Miguel Beato. 
I^a repartición de juguetea a las ni-
ñas a s í l a l a s en aquella casa, con la 
asistencia como va íie dicho de toda la 
sociedad matancera que e s t á invitada a 
dlr.ho acto. 
Futre ios números que figuran en el 
programa, recuerdo al encomendado a 
un grupo de niñas qte o.intarán un bo-
ni'o himno E l señor Antonio Casas, el 
estimado caballero que os jefe de una 
numerosa familia, recitará una poesía. 
tAils Felipe Fernández monunc lará un 
discurso. Y el doctor Beato y el Alcal-
de Municipal doctor Díaz Pardo, diri-
girán también la palabra al auditorio. 
Terminará la fiesta a hora teníprana. 
Para que los padrea que deseen llevar 
a í'Us hijos a ese a^to hermoso puedan 
regresar a buena hora a la ciudad. 
T X A BOd'a BIT F E B B E B O 
De alta dist inción. 
Enlace de la señori ta -Adelina Gis-
card, una de las bel leza» más espléndi-
da? de Matanzas, una á o nuestras rei-
nas, con el caballeroso, distinguido y 
culto gentleman Paco García Gómez 
Mena. » , 
Será en la Intimidad ol acto. 
Por el luto que guarda el novio, en 
desgracia muy reciente tn los de'su fa-
inMa. 
Tin la casa el matrimonio. 
E n aquella Quinta suntuosa de la 
Calzada de General Bataucourt, que os 
rropiedad del señor Esquerré y donde 
rrslde la familia Giscard. 
Ps tán ya designados io,s padrinos do 
la boda. 1 -—^ 
Que serán la péñora Herminia Gis-
card de Mosquera, la interesante dama, 
ST el opulento caballero Alfonso Gómez 
Mena, t ío del novio. 
Residirá on Matanzas esa pareja. 
Tn tratos están para el nrrendamleu-
ro de la honitn Quinta de la viuda del 
sonador Carnet, en el i<-¡irfiA^ h« ti« 
Que ha de ser alhajado coti todo gus-
, con elegancia suprema y un gran 
nfort 
prestigian las pág inas de Chic. 
Y una seria de panoramas de Atlan-
tic City el winter resort de los millo-
nirios americanos hace interesant ís imo 
ese cuaderno. s 
Eq las Oficinas . . . 
/ V i e n e de la P R I M E R A . 
A y e r f u é Solucionada . . . 
Viene de la P R I M E R A . 
SE C i r . B B A UN ABONO 
E l de la Compañía Santa Cruz. ' 
A las seis de la tarde de ayer, sá -
bado, quedó cerrado el que tiene a su 
l ibertad por est imaMe e' hecho ca-
sua l . w 
C U Y O D E L PJESOAIOTB 
F r e n t e al Cementerio de C o l ó n al 
e spartarse e l caballo del coche que 
giabft, c a y ó del pescante e l coch-
ro Paul ino Fernár.de;' . A l v a r e z es-pa-
ñ r l , de 53 a ñ o e de edad y vecino 
d'i San R a f a e l 14.*>, c a u s á n d o s e la 
f r a c t u i a de la p ierna izquierda, . 
F i é asistido en E m e r g e n c i a s , 
EL DIA 14 COMENZABA EL CAMPEONATO DE BASKET EALL UBRE EN EL FLOOR DEL VEDADO TENNIS 
C O N T E N D E R A N F N E L " J O V E N E S C R I S T I A N O S " , " V E D A D O 
T E N N Í S " , H A B A N A Y A C H T C L U B Y D E P E N D I E N T E S . 
Basket Bal l de la Unión Atlét ica de Amateurs, ha acor-
Miguel y S í n d i c o , en Santa C l a i a ; ' H I Z O FT'Ef íO E L E J E R C I T O 
y, T « f c e r premio a la n i ñ a A i d a l E l Goternador de C a m a g ü e y co-
Aeosta y H e r r e r a , d3 9 meses, 20 m u n i c ó ayer a \a Secretar ia de Go-
l ibras de peso y vecina de L a z o b e r n a c i ó n que la asamblea convocada 
J-jcargo Carlos Sanjurjo para Jas^ cuatro 1 ¿1 í l F S T \ D F 1 A mStFPXTi\ M> ^ ^ T / ác,]a.C*b* Companv S E Q U E D O C O N L A S P R E N D A S , 
de ^^m^^o cn hI«*« „ f ^ a oí í l E S P A D E L A M A T E l v A l D A D para la noche anterior no se h a b í a i 
tinciones que en hauto nos otrece el- H r v domjngn a lag 10 de la maña~ , podido celebrar por falta de local Muría V i l l a m i l TJnrr^rn v ^ l n a L a Comisión d 
1 Abono í e u ¥ ten( lrá er"eCt0 ^ 01 Tea tr0 N a - | Agregaba e f G o b e r n a d en su d L - ^ o í 6 ^ S ^ ^ j i ^ f Te ^ 109 jueg0S del Campeonato de Basket Bal l Libre se efectüen en 
hnonaI de o.ita capital la entrega d e ^ c h o . u e mientras los obreros se E x p e r t i s . que e n t i e g / a f ^ ^ t ^ * " ^ o Z ^ T Z ^ Z T ^ X le ^ ^ u f n ^ l 
un representante en los juegos que a cada uno correspondan ante los oficia-
les del Campeonato, a fin de evitar en lo posible cualquier incidente. 
Se acuerda por la misma Comis ión que todo atleta que proceda de ma-
nera incorrecta durante la celebración de cualquier juego, será expuIsado 
del juego. 
L a Comisión acuerda nombrar oficiales del Campeonato a los siguicnt» 
señores: • \ 
. Keferee: Mario Yaldeparea. Ompaya: Pedro J . Hernández . 
Andadores: Alberto Alvarez y señor Coronado. 
Cronometristas: Miguel Troncoso y Carlos Deschapelle. 
L a Comisión acuerda el orden de los juegos en la forma siguiente: 
Jóvenes Cris t ianos , , v s . Habana^, Yacht Club. 
Porque figuran en sus listas ôs nom-: lo? premios que ya -e encucut ian -ia riedicaban en la a ludida noche a la de la casa en que vive E n r i q u e Mar 
bres de las familias m á s (''^inguidas roder del Tesorero del J u r a d o doo- 1)Usca de un ]ocal con t i í i n indlca- f.nez de l a naza de color un reloj 
de la sociedad matancera. í o r J o s é M . Pena y su a u x i l i a r se { do la8 iuerz i ^el E j é r c i t o hic ieron pulsera y un pulso v al p e d í r s e l o ai 
r.or R icardo D a u v a l , 
Con motivo d^ l a fiesta do 
p e d í r s e h 
I fuego contra varios individuos que d ía siguiente le dijo que se los na-
ia agredieron a un centinela, pero que Man robado y que y a se los paga-
Debutan esas huestes con " L a Mon-
en el car-! \Taternidad c o n c u r r i r á al Teatro Na- 7na "/íidiíorna" ñ̂ Z *W^¿*n^7'r>nnaáÍMiair rfñ 
tel del Teatro Martí, por espacio de nu-j c.¡on:il l a ^ Munic ipal cedida I l o t u v i e i o a consecuen- J ía 
morosas noches • e, Alcalde senor^ J o s é M a r í a fe\ D I N A M I T E R O S D E T E N I D O S " I 
Buena orquesta, excelente decorado y I la Cuesta, habiendo sido engalana- i 
fnagnlflco atrezzo trae esa Compañía de'do el coluseo indicado con /banderas MI J e í e del Cen'tro T e l e g r á f i c o de 
S^nta Cruz, de la que es empresario y gi irnaldas Üe flores, donadas es- Ssnt iag - . de Cuba i n f o r m ó ayer a 
nuestro viejo amigo Ramiro de la tas ú l t i m a s por distintos J a r d i n ? s G o b e r n a c i ó n que el Jefe de aquel 
Presa, - j do l a caípital . i Distrito Mil i tar , coronel P u j o l , ha-
E L m a e s t r o MABTIN E l Honorable S e ñ o r Pres idente de 1)ía detenido y puesto h la disposi-
¡H R e p ú b l i c a doctor Alfredo Zayas , (,ión tlei Jnzgado d" I n s t r u c c i ó n de 
L E ROBATíOX L Q S P O L L O S 
D b n u n c i ó en la S e c c i ó n de E x -
y ertos J e r ó n i m o M e n é n d c z H e r n á n -
dez, vecino de C o r r a l F a l s o en G u a -
n a b a c o a - o u e del Mercado Unico, le Enero" 14 A 
sustrajo Abelardo Garc ía Bat i s ta , de Vedado Tennis Club , . . . v s . Asociación de Dependientes. 
24 a ñ o s de edad y v e c i n i de T a m a - Enero 16.—Habana Yacht Club . . . . v s . Vedado Tennis Club. 
Guarda cama desde haco dos días. | m « e p u n u c a aoctor ^ r e n o j a « £ ^ " " i t a d F é i ^ r ind0 y San Indalecio, una j a u l a Asociación de Dependientpe 
Una afección grippal recluye en el• con el Secretario de ^anidad doctor ^ ^ t ^ a ciudad a v a n o mmvKfuos aprecia en sesenta y U . i . «ok . - v n ^ t ru,* 
lecho a l ilustre mús ico en aauel edén' , ; :nricíue porto. P r e s t i r á n el acto, nresulitos autores de la c o l o c a c i ó n ocho DÜS,s en ^ e n t a 7: Enero 1 3 . - H a b a n a Yacht Club . . . . 
de la c n t r X de ^ P U v a donde en i Toda p e g o n a p u e á e cbncurr ir a de la bomba de d i n a m i a en el l u - ocho pcs'.s- Ass . Jóvenes Cristianos 
- e sus f l o r í entre sus cuadros y toa :a ^ *™ « c a r á c t e r p ú b l i c o , p r conocido por Crispo, entre Io? D E P R E N D A < 5 ^ 2 1 - ^ 0 K c i a c 1 ^ Dependientes 
:!!-f-_ i « * : ! *_.f"_. „ _ _ t é r m i n o s de Bavamo y Manzani l lo . ! '•' ' l " - > ! • Habana \acht Club . , . . 
E L P A S E O I N F A N T I L I Los ¿ ( t e n i d o ^ se nombran E p i -
^ „ rr , , . fanio Stinger, Teodoro Bo l lar , Anto-
Hoy de 3 a 5 de la tarde ten- __~ -
trofeos mil do su brillante carrera ar-
tíst3ca, reside Agust ín Martín. 
Fus amigos en Matanzas que eon 
muchos, lo visitan a diarlo para intere-
sarse por su salud. 
Y por su restablecimiento total hace 
votos el cronista. 
I.OS HIJOS D E L DB. PONT 
Fina y Rubén. 
Fueron v íc t imas , s egún leo en las I cimientos tíe m á s do cien m á q u i 
"Elegantes" del compañero Riera, de un j partjculares qUe s e r á n enviadas a 
\m dos de la tarde a la S e c r e t a r í a 
dra lugar el paseo infant i l , del cual! 
han de part ic ipar los n i ñ o s premia-i 
dos en todos los Concursos de M a - | 
torradad v sus madres . 
E l doctor L ó p e z del Va l l e . Pre - ' 
sidunte dol Jurado Naelonal nos in- ' 
Muerte del b a d o l e r o . . . 
Viene de la P R I M E R A . 
D e n u n c i ó en la 13 E s t a c i ó n el se-
ñ o r Vicf;:te Campel lo M a r t í n e z , ve-
j c iño de San Mariano entre Cort ina 
¡ y F igueroa en la V í b o r a , que de su 
I aomicil io en el que penetraron por 
' el fondo, le sustrajeron prendas por 
1 valor de $1200. 
Enero 23.-
vs , 
v s . 
t ' E L E B R A ^ D O T I . 1 N I V E R S A R T O 
f o r m ó ayer que h a b í a recib do ofro- l ) E L C L U " b A T L F UCO D E SAGUA 
3 i i t  tí    i  a inas 
habiendo sido can que los mordiera, 
puesto en observación. 
Con los jóvenes Font se han tomado 
ya todas las precauciones debidas, tan-
to por su ilustre padre el doctor Font 
Cuesta, como por su hermano el joven 
cirujano doctor Font T i ó . 
Que queden sin confirmación los te-
mores que hoy abrigan esos amigos, so-
bre el accidente de que -íoy cuenta. 
TiA MOT DK L A PIN 
Un on dit. . , 
Que llega a l Cronista rodeado del en-
canto de la más rigurosa Incógnita. 
Simpatías que racen. 
Entre dos. jóvenes pertenecientes a 
nuestro Liceo, bella, gent i l í s ima y muy 
s impática ella y Caballeroso, distingui-
do 7 culto él. 
;Rubla o morena la gentil? 
No cometerá el cronista la Indiscre-
ción do sacarte ú» la curiosidad, lec-
tor. . 
¿Médico o abogado é l? 
L a diplomacia me obliga a reservár-
melo, aunque pudo s i asegurar que so 
aman y a . , . 
¡Y tanto . . , ! 
óe Sanidad y Beneficencia 
E l recorrido de los v e h í c u l o s du 
rante el paseo 
frente de la 
Beneficencia, 
net y Agu i l era , c o n t i n u a r á n por P a 
dre V á r e l a a B o l í v a r . A l d a m a , M á -
ximo G ó m e z , Paseo de Mart í , Refu-
gias para pasar por frente a l P a l a -
cio Pres idencia l , Aven ida de las P a l 
Í P o r t e l é g r a f o ) . - ü 
S A G U A L A G R A N D E , enero B . 
Cor un gran banquete en el Ho-
A L F I N , E M P I E Z A N A B A J A R L A S 
A G U A S D E L R I O S E N A 
P a r í s . 5 . 
Coincidiendo con la c a í d a de una 
fuerte helada, las aguas del Sena 
Ass . Jóvenes Cristianos 
Vedado Tennis Club . . 
Enero 25.—Vedado Tennis Club . . 
Asociación de Dependientes vs . 
Enero 23.—Ass. Jóvenes Cristianos . . v s . 
Vedado Tennis Club . , , . v s . 
Enero 20.—Habana Yacht Club , . . . v s . 
Asociación de Dependientes v s . 
Feb, 1.—Habana Yacht Club , . . . v s . 
Ass . Jóvenes Crigtlanos . . v s . 
v s . Asociación Jóvenes Cristiano», 
v s . Asociación de Dependientes, 
v s . Vedado Tennis Club, 
v s . Vedado Tennis Club, 
v s . Asociación Jóvenes Cristianos, 
vs .*Asoc iac ión de Dependientes. 
Habana Yacht Club. 
Asociación Jóvenes C r i s t i a n é . 
Habana Yacht Club. 
Habana Yacht Club. 
Asociación do Dependientes. 
Vedado Tennis Club. 
Asociación Jóvenes Cristianos. 
Asociación de DependiónteSj 
Vedado Tennis Club, I 
L a Comisión acuerda que' la entra da sea por medio de invitaciones 
pedales, las cuales serán entregadas por la Unión At lé t ica da Amateu 
do Cuba, siendo completamente gratis . 
m e r c í o de esta vl'.la 
H a y separados m á s de 
íruhiertos 
cuarenta 
gran é x i t o . 
F o r m a n la d irect iva los s iguien-
i m Parque L u z y Cabal lero Ave- ^ Foñore3 presl..it.nte don Is idoro 
^ t t n J u C e n i r ^ ^ r ^ f ' ^ o z . vice doctor V a l e n t í n A r e -
í f ^ ^ í i í l ^ ^ d . f n - t ^ - s . T e d e r o docto. E v a r i s t o Ma^a-Reparto M l r a m a r hasta el Casino de 
'a P l a y a , regresando d e s p u é s por 
loe repartos hasta 23 en el Vedado, 
Avenida de Washington, Padre V a - nio P é r t ¿ y V í c t o r P i l ó 
tos de la capital inundadoe, fel ici-
tando a los soldados por su e s p l é n -
r e s p é r a s e por tanto un dIda labor rescatando a , mucha? 
fam l ias que so ha l laban en peli-
g r o s í e l m n s i t u a c i ó n . 
E l Ministro de Obras P ú b l i c a s 
M- L e Trocouer , i n s p e c i o n ó los 
suburbios donde la s i t u a c i ó n es 
verdaderamente lamentable , ele-
v á n d o s e a c'entos las fami l ias que 
tuvieron que abandonar sus casas 
y se bai lan expuestas a las incle-
dol t iempo. L o s ingenie-
trntan por todos 
dan. secretario J a r l o s F r a g i n o . 
C U E V A S — C o r r e s p o n s a l . 
T R E M E N D A C A M A R A . . . 
V I E N E H E L A P A G . B 1 E C I N U E V E 
tración de uyer le1 rué que ikj se per-
mita tornar parte en futuras carreras 
de esta temporada P . T , Barnum, 
Jaca de seis años hijo de Judge Wright 
Dlck'a Pet, propiedad de E . E. Major. 
Como día festivo, la primera carrera 
de esta tarde dará comienzo a las dos 
y cuarto en punto. V 
E l sobresaliente aprendiz Oscar Per-
nia reanudó ayer +ard !̂ sus labores de 
Oriental Park d .Fpuéá de cumplir la 
suspens ión que la fué impuesta por los 
Stewards, pero no le acompañó la suer-
te, ni tuvo tampoco buenas montas. 
L A L A B O R D E L O S 
E N E L J U E G O D E A Y E R 
re ía hasta la S e c r e t a r í a de Sanidad, l i a s tiendas do c a m p a ñ a s para alo 
donde el doctor Porto o b s e q u i a r á j a r a las madree y n i ñ o ó , mientras mencias 
con ponche y dulco a lac» madres y, esperan la l legada de los a u t o m ó v i - roa del e j é r c i t o 
nifios. Jes y para obscquiarlr.s con e l i/on- los medios de dar abrigo a ios que!locrando solamenr' dos terceros pues 
U n a charanga cedida por el A l - | r h e y dulces , jcarecen de hogar , 
cnlde Municipal se í íor Cues ta f i g u / L A C O N V E N C I O N S A N I T A R I A | E l descenso ds l a t emperatura ha 
: a r á en el Paseo I n f a n t i l . j De conformidad con el programa salvado a P a r í s ' d e una c a t á s t r o f e 
F r e n t e a l a Seci^etaría de Sanidad que ayer publicamois. hoy debo ser aun m á s terrible que la que ac-
• Beneficencia y bajo la d i r e c c i ó n inaugurada la C o n v e n c i ó n San i tar ia tualmente le afl ige. S', comq se 
del doctor Sansores , C a p i t á n Mcdi- , Provinc ia l de l a H i b a n a , integrada t e m í a , l a gruesa capa de nieve que 
co de la Mar ina Nacional ,66 levan- por los Jefes locales de toda l a P r o - hay en el val le del Marno y el dis-
M»noio j a b q c i x . itaron ayer en el P a r q u e F l l i l a y va - !v inc la trjto superior del Sena so hubiese 
derretido, el nivel del r í o s u b i r í a 
muy por encima del alcanzado en 
1910, pero s é considera y a el-raina-
do el peligro de tal desas tre . P a -
ra el d í a de m a ñ a n a se predice una 
•altura m á x i m a de 23 pies y medio, 
habiendo toda clase de probalfU-
j dades d3 qu4» desde entonces el río 
i empiece a decrecer r á p i d a m e n t e . 
H O Y H A B R A E L E C C I O N E S D E 
S E N A D O R E S E N F R A N C I A 
R I R 
La S r a . Carmela Díaz de García 
Q u e í a l l e c i d e n l a flaDana e l 6 d e E n e r o ú e 1 9 2 3 . 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e sufrag ios p o r su e t e r n o d e s c a n s o , s u v i u d o , que s u s c r i b e , r u e g a 
a las p e r s o n a s d e s u a m i s t a d que a s i s t a n a las m i s a s q u e a las s iete y m e d i a , o c h o y o c h o 
y m e d i a d e !a m a ñ a n a de l p r ó x i m o l u n e s , 7 d e l c o r r i e n t e , s e d i r á n e n la i g l e s ia de N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d (Salur? y M a n r i q u e ) , p o r lo q u e l e s v i v i r á a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , e n e r o 6 de 1 9 2 4 . 
F R A N C I S C O G A R C I A . 
It a ñ o a y ios servic ios de 
cera pa i te t erminan cada 3 a ñ o s . 
E r a n 300 hasta la d e v o l u c i ó n a 
I la F r a n c i a de AIsac ia y L o r e n a que 
¡ a u m e n t ó el n ú m e r o basta 314 . E s -
t á n divid dos on tres ser ies: " A " , 
|96 senadores; " E " 111: y " C " 1 0 7 . 
Ahora le toca a la fierie " B " la elec-
c i ó n , pero emoo quiera que 5 se-
n a d u r í a s pertenecientes a las otras 
serie? e s t á n vacantes, el n ú m e r o 
total de senadores <itie v a n a eer 
electos es de 110 . 
_ Con la e x c e p c i ó n del pr imer Mi-
nistro Po^nc^ró, que busca su ree 
l e c c i ó n por el Mosa y de L e ó n 
I5V.rgeois, por el Mr.rne, no hay mu-
P a r í s , E n e r o 5 . 
U n a t ercera parto del Senado 
f r a n c é s se rertevará m a ñ a n a me-
diante sufragio indirecto. L o s se-
nadores on F r a n c i a son electos por Z111111 una '"arcad« t endenc ias des 
una ter- 'Pistarse, no comr debía do suceder, a l 
ts . 
Dangrerous Rock s i s u i ó de cerca al 
líder hsata doblar la curva lejana, don-
de asumid el pu -̂Rto de honor para s a -
nar el primer ep ^odlo de la fiesta hí-
pica por 'lolg-ado margen delante de 
Marle Augusta, cen Some Pupklns en 
el tercer puesto. E s t a hizo de l íder 
hasta que comen::& el fragor de la lu-
cha f inal. Mahe Augusta arrancó len-
tamente pero avanzó mucho a l reponer-
se en los (Í.tlmo«i tramos. 
T B S U S E N D A C A J E A B A VTTMOAIbA 
Ben Bolt tuvo la suficiente veloci-
dad en la segunda para mantenerse 
cerca del muy ve'oz líder P , T . B a r -
num, y cuando éste, como tleno por 
costumbre, se torció fuera ya cerca de 
la' meta* Ben aprovechó, cifiéndosé a 
la cerca interior para anotarse el 
triunfo por una cabeza, suscitando es-
ta decisión o*- loa Jueces una ruidosa 
protesta de parte del público que creyó 
ganador a Barnum. Es te ejemplar ha 
demostrado en sus salidas del presente 
•flaloh0 
hit por 
rodear la últ ima curva, por su gran 
velocidad, a.no y* entrada la recta f i -
nal, donde su defecto y los esfuerzos 
del Jockey para impedir que se tuerza_ 
lo hacen :orrer como en zig zag, ha -
biéndole esco costado ya dos triunfos 
que debió anotarse, sobre todo el an-
terior, cuando fué derrotado por. G a y 
Boy I I después le aventajar a é s t e co-
mo siete largos poco antes de entrar 
en la recta final 
J . Dawrcun m^tló valientemente por 
una breché a K i r k Dress en la tercera, 
llegando listamente a tiempo para 
vencer a Tease» q^e aventajó a l terce-
ro Babbliiu-. Somcrby d-ó la impre-
Tanto Winter como FUzsimmons s» 
merecen el triunfo del Juego de aye 
entre Marianao y Almendares, pn« 
los dos pitchearon •jcarnpanudamenW-
y do los dos superó Winter a "Fltz ' 
en los "ponches", de los cuales repar-
tió ocho en, los cuatro primeros epi^ 
dios: tres en el primero, dos en el ^ 
gun«o y en el tercero y uno «n 
cuarto. . , 
F I T Z S I M M O K S pitcheó ocho ínj11"^ 
y en SO^yeces/al bat le dieron ¡ 
y anotaron cinco carreras. DIÓ cua 
bases por bolas. r. 
D E B E R U Y sólo le pitcheó a r ^ 
nández y a Winter, el primero ^ 
rolllng a tercera para double-play.( i 
ro un error de Crespo estropeó el 
sodoble", y Winter bateó un 
por segunda que se convirtió en 
el mal flldeo de Crespo. ft 
P E T T Y le pitcheó nada más Q r 
Josefto Rodríguez, que 'ba teó en ^ 
de Dreko, Joe dió un rolllng pof ^ 
cera que provocó el out forzado ^ 
Fernández en esa base, pero en ^ ^ 
gada Marsans se cuela en home c ^ 
carrera de la ganancia, hablena ^ 
solo out; por eso aparecen 2j 0 ¡^¡io, 
el score, realizados por el aiar 
en nueve innings, 
Pltcher perdedor: Fltzslmmons^ ^ 
fueraTdel dinero en esta Justa 
tenía buen "chaneo". E l tr . ma-
K i r k Dress se det ló sin duda a 1 ^ ^ i -
glstral mjnta de su Jockey J -
son. que progresa rápidamente. ^ 
L a s seda* de ST T . Baxter P"°o de¡ 
por fin anocarse ni primer tr|un ^ 
mitin, después dr» haber quedado ^ 
r ías anteriores en segundo . art> 
Pírate la cu . , , puesto, al ranar The n r » ^ 
por su buena acometida final - ^ la 
do por Pickens prra ^ ^ f f . ^ , ^ qiic pera aventajar 
meta a Dont Bother Me y «Cruces 
acabaron segundo s tercero r e S ^ i» 
mente. Gllck trabajó mucho ^ 
potranca muy Jugada pon* Bother Me 1 
chos candidatos conocidoa. E s t e b a n I sión de probable ganador, y t a m b i é n 
J P i c h ó n ha ret irado ^su c a n d i d a t u r a . j d e m o s t r í ^ r a n ihccnsistcncia al quedar 
/ 
nar los laureles- pero dicha . dar, 
encontró la tarea muy d i n f " lista 
se la arrartada no encontrána - . 
como lo estaban los demás cor 
tes. 
E n la sént lma y última se 
seasacionni final entre e^*'v tV 
" ái6 áot 
^\ s y 
Flylflg Prince. segundo Hcrcu e c?, 
cero B o x v o ó d , montado 6»te ^ por 
car Pernl^ que Inchó con 
alcanzar el triunfo. 
A f l o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C i r e % 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
E R E S 
F I N C A S U k B A N . \ S 
A L Q Ü U J 
C A S g T P Í S O S 
H A B A N A 
C R I A D O S D E M A N O 
S O L A R E S Y E R M O S | U Ñ E R O E H I P O T E C A S 
I N F A N T A 
X7POYBOA 2>33 1X3,500, 3PO» V N A S O 
' prorrogabl* al 5 O'O «jobre casa que 
^ renta $190.00 en la Habana, punto cén-
Vendo parcelas de 6x2o ra. con f r « U « trlco Aureli0 Gouzále». Tola. M-227 
a dos calles; no hay nada mejor m 
mAs barato. 
trico. urelio 
y A - 3 1 7 2 . 
637 10 e'». 
H A B A N A 
A O L X A B 106, SEOXXKDO P I S O , C A S A 
I moderna, se alquila bala, uos cuartos, 
harto y cocina con muebicd J50.0O. Dos 
| meses en fondo o fiador. 
882 10 11'n" 
A X . Q U U Ó ' h A B I T A C I O N A M P M A , V E N 
ra 8S primera cuadra. co0e con ¡-JÍT^ x con BCrvícioM. $10.00. S i n 
Obispo «8, P f / ^ a . cuba Eiectrlcal " ^ ^ ¿ ^ doi Monte. 
— — - - ^ T - r j N P S O P O S I C I O I Í E S P A -
5 . ^ S n c o P l . . c a l ^e alto bajo 
OKSBA C O I . O C A K S B l'lf J A P O N E S P K 
criado de manos, cana particular. Habla 
Inglés. Buen trabajo. InCprman Monte 
N'o. 146. T e l . 11-9290. 
»J14 8 en. 





E n . 10 en. 
0 ' R E Í L L Y , 7 4 
,uila el principal compuesto 
B A Y O No. 49, í>E A 1 . Q M X A I T I A E S - | ~ 
l>léndlda habitación a hombres solos 
matrimonio fio niños. 
023 10 en. 
B E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
¡ parola para cocinar y limpiar para un 
| matrimonio solo, tiene referencias. I n . 
¡ forman: Misión, 87. 
6U8 8 E n . 
^ e n lo? 
forma E 
tí04 
Alquilei f .sonable. I n -
LÓpez't íüa. A-o»8ü 
v 12 E n . 
„ S A N L A Z A R O , 1 5 8 
alauila el ^ - « u q d o -segundo piso alto. Seis Se KS^ÍS dormir, sala, comedor, coci-
cuartot " servicio3 y todos los cuar-
0001 .T.cr., -i la calle 
S E O E R S C B tTNA C O C I N E R A E S P A -
ñola. Entiende un poco de ráposterta. 
Duerme r»n el acomodo; desea familia 
moral. Informan callo F entre 21 y 23, 
No. 209. Vedado. 
d-lh 8 en. Agu:ar 92, ftcnts a los Bancos, " C a s a 
Blanca" , hay habiiaciones y departa- ( 
m¿nt08 para oficina, hombres SOIOS O ¡balar en casa particular: coso bien dd 
matrimonio COn agua Corriente, Lla,í ien r0r la3 luaua-I do, vendo en 14 mil pesos, tan prom 
i i i j ««lerirt c i q a a e ia vea usted so queda con ella. Ma 
toda la noche, de $15.00, $18.00 y 
B E L A S C O A I N 
Kn bué&ft proporción, altuaolóa Inme-
joi-able, dos plantas, fabrícac lóa «xtra. 
T O Y O 
Ccn eatableclmiento,-la mejor fabrica^ 
da, dos p lanta» . Precio Í 3 7 . 0 0 0 . Rodri-
K U M . M-8002. 
• : % en. 
Solares, por $30.00 de entrada y $10 
msnsnaiet, sin interés , rendo solares 
en el nuevo Reparto Alturas de la 
Habana . U r b a n i z a c i ó n completa. P é -
rez. S a a Ignacio No. 8 . 
633 8 en. 
E N L A C A L L E 1 5 , V E D A D O 
Vendo 2 casas que miden 10 por Z't me-
tros cada una. Se componen de garage 
I ni frente. Jardín, sala, gran recibidor, 
I 5 cuartos con baño intercalado, tres de 
! un lado y» dos de otro, hah central, 
cuarto y . baño de criados, la fabrica-
ción es primera, techos monol í t i cos . 
Precio 30,000 peso» cada una. Oigo 
una oferta, 
£ N L A C A L L E 1 9 
Vendo. Espléndido edificio de 2 plan-
tas, fabricado en 15 por 22.66 metros, 
.Se compone de Jardín, portal, recibidor, 
tala, comedor, un cuarto baño cuarto y 
servicio de criado y cocina. Los altos, 
gran escalera de marmolt recibidor, 5 
cuartos con baño intercalado, con cura-
to para costura, terraza al frente y 
costado, fabricación de primera, inono-
l í t ioa. Precio Í34.0VO, se oye oferto 
razonable. 
Informa: 31. de J . Acevcdo. Obispo, 
número' 69, altos. Dcpto. número 4. 
' 3d- 6 E n . 
Teléfono Jí-POSSj 
i S Q V p A E N I .A H A B A N A P R E N T i I G A N G A E N K A K X A N A O . flB~VÍÑBB 
a doble " n e a d e t r a n c a antigua para una manzana de terreno en Marianao 
íabrlcar y poner comercio con medida oori ftf.AnoB .^aiiA* v mAt̂ Aa ha « u ^ a . ._.. —— 
Ideal de 13 metros frente por 19 de fon- f r i c a d a s ? u S k a d Í T d e loa "San- l » » 0 » « S O m A D E I N O X . B S , 8 B S O W 
C O L E G I O « M A R I A T E R E S A 
C O M E L L A S " 
C O N S U L A D O 94, A L T O S . 
Comienza un nuevo c a n o e l 7 do 
Enero . E n s e ñ a n z a elemental, s ó -
l ida y Bachillerato, contando coa 
profesores i d ó n e o s . L o s idiomas 
Ing l é s y F r a n c é s incluidos en la 
p e n s i ó n . Admite pupilas, medio 
pupilas y externas. P í d a n s e pros-
pectos. 
573 2 0 c 
8 en. 
^ J c i S r ^ ' l n f o r m a : 




$29.00. L a t a r a m á s tranoaila de la b f s b a c o l o c i a b s e u n a b u e n a c o -
. j . j ciñera y una criada de manos, con prác-
Cl'.TC.Id. ¡ ti.-a en el p a í s . Informan calle I 195 
635 20 en. 
jos. 
604 
r j r ^ o í r t A i o s b a j c ü 
f (Scord ia 176 112 entre 
12 E n . _ _ 
S E E A CA-
Aramhuro y 
SE AI<QtIEA XTN H E R M O S O UEPASt-
taraento a señora o matninonio sin ni-
ños, muy veinllado, abundante agua y 
balcón a dos c a ü e s . Se requiero abso-




C O C I N E R O S 
tres cuartos, .-sala, comedor y : do piso esquina a Aguacate. 
8 en. 
f + ol tres CUavLUE», .->uia, (_wíhcví«ji jt 
llu1puaí. i .clo3i Infurm<lI, en loa aitos 
dtnen Gon¿Alez y Cervera. A-4074. Be 
fascoain ¿0. 
641 
Ai A Z . Q n i . A N LOS AMP1 . IOS A I . T O S 
cTiár ^ 116 y l l6 A con sala, saleta. 
*í 7™ irruid es habitaciones, baño In-
caíaáo," cocina de gas, calentador y 
Xh-ios de criados, agua abundante. 
n;rorn,,0an-'A-435.. altos Droguería Sa-
ívá; Aiqullcr: «7c'ou- r io 
558 lo 
042 S en 
S E S E A COí.OCAKSE UN J O V E N E S P A -
üo). de cocinero en casa particular o 
| de comercio; saba cocinar a la criolla 
y españo'.a. Para hablarle, Soledad 10, 
'hab l tac l ín X o . 1 4 . 
I 611 • 8 en. 





ilelascualn, 17. Teléfono 
U E n , 
D R A G O N E S 
Formando esquina a una cuadra de f ía-
llano, mide 17.20 por 25.55 total 865 
metros dos plantasi buena fabricación 
de carretera. Precio 560,000 oigo una 
oferta. ^ , v 
D R A G O N E S 
vías, a precio de oportunidad. Informa: 
Julio Bustamante. Samá, 84, Marianao. 
Teléfono 1-7139. 
587 1* E n . 
^riadas de m a s o 
'0 'BElI.E"Jr 73, 
Villegas y Aíuna,catc 
tos desde Jlo.OO 
A Z . T O S , E N T R E 
hay departamen-
amueblados y desde 
Vendo dos casas de 2 plantas cada una 
que miden 16.53 de, frente por 30.41 
i de fondo on total 600 metros de terre-
no, es tán alquiladas por departamentos 
1 y rentan $750.00 mensuales. Precio 
i 175,000, dejan el 10.66 neto de Inte-
r é s . L a fabricación es buena. 
| E N L A C A L L E D E S A N N I C O L A S 
Corea de Reina, vendo edificio que ml-
. de 27 por 34.50 en total 1.032 metro,», 
desea colocarse dt criandera. Dirí janse propio para gran a lmacén de tabaco o 
C R I A N D E R A S 
« ^ « . A S n i l f t » * * i J O V E N S E S O B A , E8PAftOZ.A, HTÜY 
l l * 2 u f i ] S u ü f 3 5 '^ '^aMo, con cuatro meses de parida
ti" W sin amueblar. Unicamente hom-
Xr* solo; indispensable informes y an-
S O E 1 C I T A N C R I A B A D E MANO E S 








6ü9 8 en. 
S A L A P A R A O F I C I N A S , P R O F E -
S I O N A L E S 0 C O M I S I O N I S T A S 
En O'ReiDy 72, piso primero; pisos 
mármol, z ó c a l o s estucados, cielo raso. 
1 6 E S O I . I C I T A UNA C R I A D A 
limpieza* de habitaciones 
i coser y tenga recomendad 
65, esquina A, Vedado, 
I 612 8 E n . 
SSÍ 8 O I . I C I T A ~ U N A ~ 0 R Í A D A ~ E E M A -
líos, que sepa servir la mesa, en Con* 
día 18, altos, entre Gallano y Aguila. 
Siieldo $30.00 y uniforme. 
591 % en. 
B E S E A COZrOCARSB UNA C R X A N B E -
ra espafiola con buena y abundan to lo-
p ^ j ^ i che con Certificado de Sanidad, 24 efioa 
C E S I O N D E H I P O T E C A S 
S o b r e 1 , 3 6 0 m e t r o s d e t e r r e n o s i -
t u a d o e n k C a l z a d a d e I n f a n t a , 
c e d o n n a h i p o t e c a d e $ 4 3 , 0 0 0 a l 
8 p o r c i en to d e i n t e r é s , in terese s 
a l d í a , c u y o t e r r e n o e n r e n t a v a -
le a $ 6 0 . 0 0 e l m e t r o . 
E N S A N L A Z A R O 
y s o b r e u n lote d e 6 0 0 m e t r o s d e 
cita en casa de un matrimonio para dar-
le claaes a una persona a cambio de 
habi tac ión . Llamen al te léfono M t Í 7 9 0 . 
618 10 E n . 
r A R O A P R A C T I C A E N XA. E N S E S A N -
za, entraría en colegio o acaemla par-
ticular; lecciones a domicilio. Monte Í01 
T.M. M-6481. 
'?2S 8 en. 
X.ECOXONES P A R T I G U E A R E S S B PBX-
mera y sesunda enseñanza; preparación 
de aslgrnaturas do derecho. Monte 201. 
Te! . M-5481. 
623 8 en. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
P R O F E S O R A 
de taquleraffa Pttman, ce solicita para 
dar clase particular a una señor i ta . 
K s T l b l r Indicando edad y precio al se-
ñor 11., Cuba 89, Departamento 
033 10 en. 
8 E n . 
Que sepa!de «dat ' »o le importa ir 




V A R I O S 
fábrica . Precio 875,000, se oye oferta. 
V I L L E G A S 
' Cerca de Obispo, editlclo que mida 
148.50 metros con un frente de 5.60 
metros, tres plantas, moderno, los ba-
i Jos para comercio, cada piso de sala, re-
¡ cibldor, comedor, tres cuartos baño in-
tjrcalado, cocina y patio. Renta $3,600 
el a ñ o . Precio $36,000 produce el 9.-3 ' *. < . , 
de i n t e r é s . d a n d o s a n o s ; a l q u e s e in terese 
M U Y C E R C A D E O B I S P O 
P A R A L A S D A M A S 
BBOXO M A N T O N B B MANXZ.A B B X.O 
mejor que se conoce, se vendo por la 
mitad dé lo que coató; es tá nuevo. Con-
t e r r e n o , c e d o u n a h i p o t e c a d e , ^ . ? ' a ^ u l l a - Te3efono 
I rao 
$ 3 7 , 0 0 0 a l 9 p o r c i e n t o , l e q n e -
598 9 E n . 
C R I A D O S D E M A N O 
luz, Uavín, jardín , b r i s a ; 30 y 40 ¿ ^ s o i ü c í t a u n c r i a b o d e m a n o L ^ c s i r T 
peses. 
VOBIMTA B S P A S O E A . J O V E N , P R A C -
tlca en toda clase de coatura, desea 
colocarse en taller, comercio, casa par-
ticular o señori ta do compañía . Tleno 
referencias. Informan en Compostela 
No 117. Fonda Minerva. 
605 10 en. 
V E D A D O 
quo sea trabajador para hacer la lim- , 
pieza y avudar en la cocina. Calle H a - I ptín ^ 
baña 103. 
615 8 E n . 
S E S E A COI.OOAR.SE UNA M U C H A C H A 
de criada; para Informes: 
cülle 19 No. 217 entre H y G, Vedado., 
620 — 8 en. 
Edificio espléndido do 3 plantas y da) 
7.60 de frente por 19 de fondo, fabrj^ 
caclón de primera, techos de losa y v l -
ea Igrual a monolít ico, bajos para co-
mercio, altos, sala, recibidor, comedor 
cuatro cuartos, baño Intercalado, cuar-
to de criado y servicios. Kenta $340.00 
mensuales, deducido contribución y 
agua, quedan 13.730 neto. Precio $45,000 
produce el interés del 8.80 libre. 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
C O C I N E R A S 
Muy cerca de Obispo, edificio de 1 
planta, mide 11.50 por 36.414 metros. 
Precio $65,000, dejo $40,000 a l 7 por 
ciento. \ 
C A L Z A D A , 7 8 - A , V E D A D O 
simada a media cuadra del P a r 
que de Vi l la ión, compuesta de jard ín . Amistad, 
portal, sala, saleta, seis hermosas ha -
bítreicnes, comedor al fondo, b a ñ o 
S E 8 0 1 . I C I T A UNA C O C I N E R A B I . A N -
i ca que aja de primera y oue tengvi bue-
Se alquila Cita hermosa y Cómoda c a - nos informes. Bb para familia corta y 
pasan buen sueldo. Informes L a Moda 
Americana. San Rafael 22 esquina a 
Preguntar por M. Alonso, do 
de 2 a 6. 
8 en. 
SB bO L I C I T A U N / f c O C I N E R A Q V E 
COToleto. cocina de ¡ras y Carbón, se* «seada y sepa cumplir bien con bu 
, "• •.• . . • j i ii uhligaclón. Sueldt- $: 
bajos. 
596 
20.00. Cárdenas 1, 
8 en. 
SB S O L I C I T A UNA C R I A B A PORMAX. 
y que sepa cocinar. Sueldq $25.00. San-
ta Emil ia 49 esquina a San Julio. J e s ú s 
del Monte. 
^39 s en* 
bB S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular, que sepa cocinar y ayudar a la 
limpieza para corta familia. Tiene que 
dormir en la colocación; se da buen 
sueldo, ropa limpia y uniforme. Calle 
-23 No. 381 entre 2 y 4, Vedado. 
«52 s en. 
Compra y Venta de F incas ; 
Establecimientos 
COMPRO E N S E O t I B A CASA E N XiA 
Habana de $6.000 a $8.000, dos para 
fabricar en buen punto, tres casitas en 
la Víbora de $4.000; Í6 .000 o coloco 
dinero para hipoteca, pc-ro tiene quo 
ser de momento. Suárez Cáceras, Ha-
bana 89. 
295 4 d 6 
conrto y servicio de criados. L a llave 
en la bodega de Ca lzada y B . Infor-
man teléfono F - 1 5 9 6 . 
603 13_e _ 
Z I ¿.x.^üi- .a E N E L V E D A D O , E N 
un lugar muy fresco y saludable, una 
preciosa accesoria, con luz eléctrica, 
servicios independiente y su cocina. 
Informan al lado le la misma en el 
depósito de pan. Calle 17. esquina á 22. 
ÓSTt • 8 E n . 
BE ALQUILAN 1.03 H E R M O S O S A B -
tos, de 23, esquina H, con sala, come-
dor recibidor, tres cuartos servicios de 
criado y su srran tenaza precio 100 pe- ! , - | : _ ; i „ _ „ . i , , , , , ! „ • 
sos. informan en los bajos. 1 56 solicita una muc.iacha para COCI-
_J19 v io E n . _ | nar en casa de corta famil ia , que duer-
? a E s a ^ o Q r 2 ? N o L A 2 6 T ™ C e A C V y > ? V o í I " 1 ? £! * ^ ^ « C m p O « " ^ 0 Ensenada 
m I i . 4 cuartos bajos, con baño, come- ¡ en el p a í s . Sueldo convencional de 251-—• — 
O P R B C E SUS S E R V I C I O S P A R A B U -
fete o notaría: contabilidad o carpeta; 
aprenda i ° negocios; secretaría particu-
Uftr. Monte 201. T e l . M-5481. 
e = E N L A C A L L E D E S A N R A F A E L 
De Oallano a Be lascoa ín . Vendo 4 es-
pléndidas casas, que miden cada una 
7.55 por 34.50 metros, dos plantas, za-
guán, sala^ recibidor 6 hermosos cuar-
tos con baño Intercalado, comedor, cuar-
to de criado, cocina y patio. Los pi-
sos de la sala, recibidor y za&üán de 
marmol. Precio a $45,000 cada una. 
E N L A C A L L E D E S A N R A F A E L 
Pfisado Infanta. Vendo edificio de 6.50 
por 26.50 2 plantas, sala, recibidor, co-
medor, cuatro cuartos, baño intercala-
do, cocina y patio. Altos iguales, ren-
ta 180 pesos. Precio $23,000, dejo 
$16,000 al 7 por ciento. 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
Muy cerca de N . Vendo una casa do 
dos plantas, mide 7.50 por 27 metros. 
Sala, recibidor, 4 cuartos, baño inter-
calado, pantry cocina, cuarto de cria-
dos altos Isruales. Renta $240.00. Pre-
cio $30,000. 
E N L A C A L L E N 
Muy 
CH.̂ a de dos plantas, mide 7 
p o r e s te n e g o c i o l e d a r é o tros p o r -
m e n o r e s . I n f o r m a : M . d e J . A c e ~ 
v e d o . O b i s p o , 5 9 , a l t o s . T e l é f o -
n o M - 9 0 3 6 . 
2d-6 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O 881 V A R A S B B T E R R E N O , 
tiene fabricado un> hermoso chalet de 
malera, reúne condiciones pa«a una 
larga familia a 12 pesos vara, pueden 
quedar 3,000 pesos en hipoteca, vista | 
hace fe. Oolcurla, número 40. entre L i 
bertad y Milagros, Reparto Mendoza 
Víbora , 
oS3 20 E n . 
c S i A S L E C 1 M I E N T 0 S V A R I O S 
U R B A N A S 
SE V E N D E l N A C A S A D E E S Q U I N A 
lox40, próxima a loyo, punto alio, 
$ l » . o 0 0 ; taraoién vendo una ooiiega sola 
on esquina, buen barrio $4.5üü; uos ca-
sitas mampostér la , próxima a ^Toyo 13 
pul 40 $9 .50ü . Informa el Sr. GonziV 
c e r í a de San Lázaro, Espléndida 
ele dos plantas, mide 7.50 por 29 
iez calle "dé Pérez íN'o. 50, moderno, oe metros. Sala, recibidor. 4 espléndidos 
y Ataréa 
8 en. 
dor cocina y dos cuartos altos con ba- I _ o a r- i - , d . _ . i :i j 
fio. $140.00. L a llave en la bodega de ! a. ^ ,v^0*« tel lPe J Libertad, 
e' frente Informan Baños No, 
iéfono F-4003. 
596 
so. Te- j alto-s. V í b o r a . 
9 en. 624 8L. 
SE AXiQUTEA B A CASA CAEX.B 19, 
No 380, entre Paseo y Pos. acera de 
la brisa, compuesta de Jardín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones dobles, 
servicios sanitarios, cuarto de criados. 
Llave al lado. Informan altos Botica 
Sarrí,. T e l . A-4358. Alquiler $83.00. 
í6* 12 c u . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
VBl . 'BEMOB Y COMPRAMOS TODA 
clase de. fincas y propiedades. Cons-
truimos, nrreglamo» y reformamos ca-
sas. Ádminis tramoa bienes. Compramos 
rentas y alquileres. Damos dinero en hi-
potecas para devolverlo junto y a pia-
dor. Colocamos el dinero sin gasto para 
e) prestamista. Lago-ísoto. Pi Margall 
(Obispo 59, altos Café Europa. A-9115 
i .'apartamento 25. 
606 . 15 en. 
B U S D E L M O N T E , 
C A N O A S . VENDO C A I i B E D E L E T R A S 
hermosa casa con jardines, patio, tras-
tlog galer ías , cnco cuartos, garagi. 
ante, sólida fabricación, decoración i Dulceros. Se desea saber el paradero Va 
j o d i recc ión de Pablo Fouris, dulcero, ue0iuL> en $23 .500 ; otras dos calle l í -
V I B O R A Y L U Y A N O T t - J ' 1 ^ .El J - r ^ . * ^ ^ ¡ ¿ S ü ^ ¿ ^ ^ . « . ^ 
¡ de A v i l a , a v í s e n l e . Fulgencio Estcvez. 
SECCION Dfi J -ÜSUS D E E M O N T E . E N i 617 9 « 1 
• ••.00 se alquilan bajos, casa modern 
S  
-l a 
f^uina de fraile en San Anastasio y 
-tjar. Sala, comedor, dos cuartos, baflo, 
tocina, cielo raso y buenos pisos. Llave 
*«, tos- Informan: T e l . F-4318. 
V A R I O S 
601 8 en. 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo, pantry. cocina cuarto y servi-
cios de criados, un hermoso patio. Los 
altos exactamente Iguales. Renta 250 
pesos. Precio $34,000. 
E N I A C A L L E D E E S C O B A R 
Do N'eptuno al Mar. Espléndida casa 
de dos plantas, fabricación de prime-
ra, techos mono l í t i cos . Mide 7 por 80 
rpetros, en total 210 metros. Zaguán, 
recibidor, rala, cuatro grandes cuartos 
con baño intercalado, cornedftt a-1 fon/ 
do, cocina, un cuarto de criado con ser-
vicios. Altos exactamente iguales, es-
tá rentando $275.00. Precio $40 000. 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
De San L á z a v a Virtudes. Espléndida 
casa que mlc.e 7,90 por 25 metros. 2 
plantas, zaguAn, recibidor, sala, 4 es-
pléndidos cuartos, baño, cuarto y ser-
vicio de criado, gran comedor, cocina 
y patio. Altos, sala, comedor, 5 cuar-
tos, baflo y demás comodidades. Ren-
ta $275.00. Precio $40.000. 
C A P S V PONDA E N B A H A B A N A , 
vendo con buen contrato y poco alqui-
ler en 5 mil pesos con 2 mil de con-
tado, resto a pagar en cómodos plazos 
venga. 
585 11 E n . 
B O D E G A B N T R O C A D E R O C A N T I N B -
ra, vendo en 6,500 pesos con 3 mil de 
contado, otra en Virtudes, en 6 mil con 
3 al contado, y cerca de Gallano muy 
cantinera, vendo gran bodega en 10 mil 1 
pesos con 4 al contado. Marín, Belas- | 
coatn, 17 . Teléfono A - 5 8 1 7 . 
585 11 E h . 
V E R D A D E R A G A N G A 
S E V E N D E U N A N E V E -
R A " B 0 H N S Y P H 0 N " 
P o r n o n e c e s i t a r l a s a 
d u e ñ o se v e n d e a n a n e -
v e r a d e l a m a r c a a r r i b a 
m e n c i o n a d a , o s e a u n a 
d e las m e j o r e s q u e ex i s -
t e n h o y , p o r u n p r e c i o 
s u m a m e n t e b a r a t o . E s t á 
n u e v a c o m p l e t a m e n t e y 
s e d a e n C I E N P E S O S 
m á s b a r a t a q u e s u v a -
l o r . 
P u e d e v e r s e e n l a c a -
s a " W A L T E R C E N D O -
Y A & C o . M , O ' R e Ü I y , 
2 6 y 2 8 , 
; P A R T I D O N A C I D V A I X S T A 
Se uuui - : a por eoU. mouio, para 
general conce:miento, quo los loca-
les cpnruniCiidDs a l a correa^ondlen-
le J u n t a E l j c t o r a l J i loa distin^ce 
L i r r l o a do oste T ó r m l n o M u n i c i p U 
d . n d c Qiuf^'jn Instaladas los origi-
n a s de i n s c r i p c i ó n 1 , afi l iados dal 
^aTtido Naclonamsta aon los s i -
guientes: 
A r s e n a l . — M l e l ó n uumero diez y 
oc j i c . 
A r . o y o ^ i c l o . — O F a r r l l l n ú m e r o 
veinte y j e h ó . 
'Arroyo N a r a n j o . — i J u i f e t a v o y 
G o n z á l e z . Reparto S a i n a A m a l i a . 
A t a i i é s . — S a n J o a q u í n numero 
tre inta y tres, l e tra E . 
C a l v a r l o — C a l z a d a R e a l de C a l -
var io 
C a s a j j l a n c a — C a ¿ l ^ G á m i z . C a -
l é M é n d e z N ú ñ e z . 
C a y o H u e s o . — A r a m b m r o n ú m e -
ro cuarenta y ocho, letra C . 
C e i b a . — R a f a e l Ma-rfa de L a b r a 
n ú m e r o doscientos cuarenta y nue-
ve . 
C e r r o . — C a l z a d a n ú m e r o setecien-
tos tre inta y c inco . 
Q b á v e z . — L e a l t a d n ú m e r o dos-
cientos cuarenta y ocho. 
C o l ó n . — C r e s p o n ú i a e r o c u a r e n -
ta y c inco . 
D r a g o n e s . — L e a l t a . i n ú m e r o c i a -
renta y ocho. T i n t o r o r í a . 
G u a d a l u p e . — G e n e : a l C a r r i l l o n ú -
mero setenta y c i n c o . 
\ J e a ú s del M o n t o . — M a r q u é s do 
a Torro n ú m e r o sfcrjonía y t r e s . 
J e s ú s M a r í a . — S á n c h e z FlgUx»ra« 
n ú m e r o ciento ocho. 
L u y a n ó . L a y a n ó n ú m e r o noventa 
y c u a t r o . 
M n r t e . — F r a n c i s c o V . A g u i l e r a 
n ú m e i - o sesenta y dos. 
M e d i n a . — 2 5 entro F y p , n ú -
mero doscientos tre inta y nueve . 
Monaerrate . — N é s t o r A r a n g u r e a 
n ú m e r o veinte y t r e s . 
P a u l a . — H a b a n a n ú m e r o doscien-
tos dos . 
Pf i i a l v o r . — E s t r e l l a r ú m e r o cien-
to diez y ocho. 
P r í n c i p e . — C a l l e 5! . n ú m e r o - i o -
v e n í a y se i s . 
Pueblo N : e v o . — d a r l o s J . F i n -
lay n ú m e r o ciento ciaco, l o l ra B . 
1 uentes Grandes - O i m r r u c a n ú -
meio cuare. i .-i y n u e r r . 
P u n t a . — R e í i i g i o n ú m e r o 1 uno, 
le l a . B . 
í :£n F e l i p e . — A m a r g u r a n ú m e r o 
cin< o. 
— O f i c i o s n ú m e r o 
Vi l l egas n ú m e r o 
C A P E T PONDA S I T U A D O E N CRT7-
ce de mucho movimiento en la calzada 
de Arroyo Apolo, vendo en 7 mil pesos 
con cinco mil de contado. Marín Be-
lascoaín, 17. Te lé fono A-5817. 
J j S 5 11 E n . 
B O D E G A C A N T I N E R A Y B C N C H E N 
Calzada, muy prdxlma a la Habana, 
venta mensual $3.000. largo contrato, 
módico alquiler; precio $5.600. Traba-
delo, Crespo y Animas, enfé, de 1 a 3 
y de 8 a 10 ñocha. No trato con palu-
cb^ro» ni curiosos ni se vende esta 
bodega por el dueño no ser del giro ni 
IrfA para España ni porque si la ve la 
compra nt porque es negocio para us-
ted; sólo se vende porque se pide solo ju4go "para ínatHmonU"'compuesto do 
lo que <fella vale. 
P O R $ 4 0 , $ 3 6 , $ 3 2 Y $ 2 9 
Registradoras alemanas, con " cinta, 
ticket, letras de 99.99 a 9.99, de cinta 
numerada y notas 99 .99 a plazos muy 
cómodos, mejores en caoba. Calle Bar-
celona 8. 
571 20_ E n , 
P O R Q U E D A R E S T R E C H O . S E V E N -
de un esmokin talla número 38 en 40 , 
pesos y un ruedo de tul bordado en seda, i 
en 20 pesos; para verse en E s té vez, nú- I 
mero 48, de 9 a 12. E n el Vedado en la 
calle do B, número 145, se vende un 
CÜ4 9 en. 
j O R A N C A P E Y PONDA, VENDO B N 
Be lascoa ín . Tiene mucho contrato y 
i paga poco alquiler. 
C A P E Y R E S T A U R A N T BN S A N R A -
Ifacl . Precio $12.000. 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
h?1 . , f t?CII 'AX 1,08 A L T O S D E SAN S eClo<y Santa Bml"«. sala " «dor, cinco cuartos, terraja v sérv^ I 
UaveenJ7?-00* S3 1-1510. l a 1 
« i en la '00deea. 
S n í í ^ í 5 A . ' l m A C ^ B R A B E L 
S ^ ^ J s r e 6 - » nueva Pru •n $50.00 mMor> tres con portal, sala, co-nB>v u cuartos grandes, servicios 
5,n,uc- ^ ¿ m a s 60. 1-1510. 
8 en. 
S E BOBICTTA U N F B B A D O R D E N i -
ños que no tenga pretensiones y que 
sea joven. Concordia, 8, peluquería P i -
lar. * 
598 9 E n . 
SE S O L I C I T A N S E S O R I T A 8 D E P E N -
dientas que conozcan e! giro de ropa 
hei-ha para señoras y n iños . Deben te-
ner buenos informes. Razón en L a Mo-
da Americana. San Rafael 22 esquina 
a Amistad. ' , 
G22 8 en. 
reconocer $8.000. Lo mejor do Men 
doza esquina con estabiecin^Iento, mas 
un chalet de lujo, fabricación de cielo 
ra!»o, 1.112 varas do terreno en $18,000. 
$14.500; negocio verdad, propiedad to-
da manipostería, 625 metros renta $210; Hermosa casa de dos plantaf, mide 9 
en Lawton frente al Pargue. Escr i to - . por 28 metros, moderna, zaguán, sala, 
rio Suárez Cáceres . Habana | recibidor, 5 curarlos, Jjuenos baños 
on- 4 d 8. completos. Altos exactamente Iguales. 
- — ¡ R e n t a 250 pesos. Precio $40 000. 
I Informa: M . de J . Acevedo. Obispo, 
[ n ú m e r o 59, altos. Teléfono M-9036. 
Venido el mejor chalet, pegado « 28, j 3d-C E n . 
SB V E N D E lEÑ~écO ,000 E N LO M E J O R 
• del Vedado, calle Pasco f ío . 8. entre 
¡7 y 9,r acera de la brisa con 309 metros 
' una amplia casa de una planta. Infor-
man: T e l . A-4358. altofv Botica Sarrá . 
M-8002. Neptuno y Teniente Rey y Compostela. 
i C57 12 en. 
C A L L E 2 3 
hay que verlo para apreciar lo bueno 
es de dos plantas. Precio $40.000. 
G E R V A S I O Í 0 N C O R D I A 
Tengo las mejores casas en venta,_véa 
me. Rodr íguez . 
Gervasio. 
G31 
C A P E Y PONDA E N U N PUNTO B E 
mucho comercio, aje $20.000; lo doy 
hiendo de contado en !|>J3.000. No paga 
alquiler, contrato larro.- Informan en 
Bolascoaln 64, altos entre Zanja v Sa-
lud. 
640 11 en. 
seis piezas, precio módico en Delicias, 
número 4,' entre Princesa y Mangos, se 
hacen todas clases do bordados y teji-
dos de crochet. 
5S8 18 E n . 
AVIS08 S E V E N D E N ICAQ L I N A S D E 
coser Singcr; hay 2 incalo gabinete y 
3 < ajenes y uha de mano, nueva; todas 
son muy buenas. Precio: 25, 20, 19, 16 
y 1?. CVReilly 53 esquina a Aguacate, I 
habitación No. 4. 
«19 11 «n, 
San FranciBCO. 
sesenta y se ' 'S. 
S.into Angel 
veinte y s iete . 
í í n Is idro —Acosu; . n ú m e r o c u a -
i s r i a y n u o v j . 
£ : n J u a n de D i o s . — T e j a d i l l o n ú -
mero se i s . 
ií-an U l z a r o . — E n r i q u e V i l l u e n -
das n ú m e r o t iento s n e n t a y ens -
ero. 
í r sn L e o p o l d o . — G t » - v a i s i o n ú m e -
ro se i s , 
Saj i N i c o l á s . — S a n N i c o l á s n ú -
mero dosclen'.oe dos. 
^ n t a . C l a ; a . — T e - i I e n t e . R e y n ú -
ir< if. diez y r u e v e . 
Santa T e r e s a . — C r i s t o n ú m e r o 
diez y « e i t . 
Santo Cr i s to .—-Vi l iogas y O b n -
pía i B o d e g a ) . 
T a í ó n , — R v f a e l M a r í a do L a b r a 
n ú m e r o ciento diez y « e i s . 
IVmlple te .—Ofic io j n ú m e r o c ien-
jot setenta y t res . 
V e d a d o . — C a l l e 1? n ú m e r o 2G, 
entre 8 y 1 0 . 
V.' l lanueva — 1 0 do Octubre n ú -
m u c se i s . 
• V i v e s . — F i g u r a s n ú m e r o eoton-
ta y siete r retenta i nueve 
Manuel «lá l a C r u z — L n y a n ó n ú -
merci c incuenta y un«> 
A l mism tiempo, no h a « 6 saber 
que las ho*a» a que e s t a r á n ablor-
las las of-cmas los d £S 7, 8, 9, 10, 
1*. 15, 16. 17. y 18 será11 :a,} 
de t a 8 p. m . , y d í a s 6; 1.2; 
13; 19 y de 8 a 11 a . m . , do 
2 a 6 p . m . y d e 3 a l l p . m . , 
y el 20 hasVi las 12 P . m . 
H a b a n a , e-oero 5 d"* 1924 . 
E ! Pres ident .» de l a A s a m b l e a M i -
r.ii-ipal do la H a K n a de l P a r t i -
do N a c i ó n : ' l i s t a , 
/ l ) r P . S l i a m o s . 
C O N T A D O R A S 
V e n d o u n G r a n C a f é y F o n d a 
en uno de los puntos mejores de la Ha-
bana. Informes. Belascoaín 54, alt^s, 
entre Zanja y Salud. A-0516. 
Se venden de relance jjarantizadas, de 
todas marcas y cualquier estilo. Hay 
una para su negocio, v^ala. Zulueta 3, 
Cuchil lería. T e l . A-261S. 
.6*3 10 en. 
A U T O M O V I L E S 
S ^ i r ^ n . en h l p . t . c . 
1 na número 6b. 
Precio $40.000; dejo 
Campanería. Haba-
NE a T T v t t T T ^ c"" 1 SE S O L I C I T A BNA C R I A B A , C O R T A 
(",1 .̂ , ^^x1,08 B A J 0 3 D E B A CA- f iml l ia . Duerme en la colocación. O b r á - ' o A N O A . V E N D O H E R M O S A CASA DOS 
Santa t . ^ a e J e s ú s del Monte 352, por PW 116, altos. Papalería. inl-ntas con comercio, calle Virtudes, 
mu bodp^re cPa-ra .lnl"rmps en la mis-1 «22 A 8 en. n uy cerca Gallano. con 270 metros-
T^fon0^-5998dUe110 ^ P ' - ^ 0 NO, S- í i s P O N Q O D E 8ÍPOo5"fcY~Í£r.TnT.Po ! rentando $300.00 
^£^7 , | persona con igual cantidad 
A «ir^ñ—IT-í 'caca de huéspedes o negocio análogo. 
des . Cü^!:,0 A C C S S O R I A CON Informan: Oallano 34, altos, 
trica Y . ^ 8 , cocina- servicio, luz e léc- i 644 8 en. 
Ufl- mucha moralidad " pa" CASA E X T R A N J E R A KOBIOITA DOS 
señori tas para trabajo de oficina. So-
S O L A R E S Y E R M O S 
A E D A D O V K N D O - C H A X . E T 1 P B A N -
ta 7 por 50, moderno, calle D cerca 
B U E N N E G O C I O E N B B R E P A R T O B a 
Sierra, se vende una manza.ilta con 
frente a tres callts que mida 100 de 
frente por 30 de fondo aproximadamen-
te está situada frente a la doble l ínea 
de tranvías de Vedado-Marlanao y l in-
dando con el parque de la Sierra. E l 
V E N D O F I N C A N U E V A BT V1!N1>B ,1TOni¡„ 
preparada para abrir bodega; tiene gran rrado de 2 pasajeros; propio para p. _ 
s i tuación Precio $ 6 . 0 0 0 . Informes en r69W|W, "ene chapa de este año y go 
Bolascoaln 54, altos entre Zanja y Sa- " i ^ J 1 " ^ * 3 " tIn.f?,rpan en Barcelona, 
lud, A - 0 5 1 6 . , 13. Te léfono A - ü 5 1 0 
V E N D O F I N C A Y B O D E G A 
en 16.600; sólo la bodega lo vale. I n -
forma <?u dueño, Belascoaín 54, altos, 
entre Zanja y Salud. A-0516. 
569 « E n , 
C A S A S Y S O L A R E S A P L A Z O S 
S e ñ o r e s ¿ a t o m o v i l i s t a s y chanffenrs: 
las c á m a r a s que ingresen antes de 
las 12 m. pueden recogerse por la 
tarde. Vendo y compro gomas de uso, 
reconstruidas y vulcanizadas, de to-
Suárez Habana 89. 
C E R R O 
mr> n en 
62Í 
rán prefaridas las que tengan expcrlen-' facilidades para pago 
glés y taquigrafía. Kscri-1 r —r * v t « . o a . experiencia al Apartado V E N B O O S A B B T I N A TOANTA, OA-
l'e Dos muy cerca 23; azotea, 7 por r>o, 
8 en ¡bas tantes comodidades. Precio $14,000. 
W con jardín, portal, rala saleta 3,4,1  c  eJ r e e l  ierra. l r-nrnkr Precio $17.000. Doy precio de oportunlaad. Informa: Julio ^'niA f*. •nMO y Bustamante. Sama, Si. Marianao. Te-
PopiH/In a n r  . ,x, x » t i o a Iéfono 
687 
1-7139, 
10 E n . 
SE S O B I C I T A I N C O C I N E R O P A R A v £ N D O C K A B E T V N A P L A N T A , T B - , 
1 campo que tenga referencias. Infor-• ,s monol í t icos , calle 27. cerca calle. uba 49, tercer piso. 
SSuuduez' 
com^ueg*}. acabada de reedificar, 
dea o,,Twa„.dé sala. «aleta. 
' 514. A V N A C U A D R A de 
• ê alquila una anipiia y S E O F R E C E N 
Jn ICIO 
cinco gran 
I pa^eo. propio para vivirlo. Precio: 
8 en- | f l" .000. 
¡ V E N D O C A I - B E T A C O N , C E R C A SK-
cr- taría Gobernación, caca dos plantas, 
'con "50 metros, rentando $200.00. Pr«-
i cío $30,000 . Doy facilidades para pago. 
lnrfVlcios 
J"^'-nian m & s Z ^ \ m * . « e m a n o 
ai lado tíe la misma. 
f A T R l 
ma. 
ü E n 
C I A D R A 
V E N D O C A S A 2 P L A N T A S , M O D E R -
' na, calle Oervasio,_ cerca Malecón, con 
! 130 metros 
DK 
con sala, saleta, y 3 cuqr 
« m o m ^ U í I a ^ » i toe: 'r^n'ta $150.00. Precio $10.000. Cam 
Y m a n e i ? . G O r a S | pañería . Habana 6Í . 
ta -ltattaondKL?->r,ro-^«^ÍQI'Ha l l p l í l ^ D E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N T A ^ OA;SOA 
fc^Te^^^n!^^. con .sala, da e g a ^ •n""tof>.crK.,n'1 manejadora o criada o'o manos. Jc-
V E N D O C A B B E P R O G R E S O 
Icaja antigua con 350 metros propio 
J T 1 ^ i r é r l a d o 0 ' 
eso 
s i » ' 
Informes en los ba-
5«to« dé P I V Í T * , 8 " - ^ O V I B A N b o s ' "s n l í o s y 
L^artos ." eocr; C0I1 Sal.a. comedor. I ^'o. 74. 
compilo. Inf' 0aleTltador eas! i 63C 
10 en. 
S en. 
t -NA JOVK2T P E N I N S U L A R D E S K A 
colocarlo do manejadora; lleva mucho 
tlc-mpo en el país y es agradable con 
formal. Informan en Pwei-
P -̂.-a fabricar. Precio $42.000. Doy fa-
•rMIdades para pago. Campanería. H a -
Ibarji 66. 
655 ' en. 
g ,
orinan en los bajos 
8 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
mnaular de criada de manos.' E s recién 
Ht.Cüda y tiene quien responda por ella. 
l i i*«rman en Villegas 68. 
ti 5 2 9 e¡1_ 
G A N G A 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A 
V e n d o u n lo te de t e r r e n o d e e s -
q u i n a , m i d e 3 2 . 2 5 x 4 0 m e t r o s . 
P r e c i o , $ 7 5 . 0 0 m e t r o . 
E N S A N L A Z A R O , P E G A D O A 
I N F A N T A 
Vf.ndo en todos ios repartos con solo das las medidas. Ta l l er de r e s a r a c i ó n 
$10.00 mensuales y $100.00 de entrada, , . ' nml i c n - r a t i u n 
jpudiendo fabricarlos enseguida; planos 7 VUieaUUtaclon de ?Omas, Avenida 
' y rlemás detalles Belascoaín 54, altos «fo la RttnnhHra 1^9 o n f » f 
entre Zanja y Salud. A-Ü516. i » . KeP*DliCa» ób¿> cntre Gervasio 
• y B e l a s c o a í n . 
P O R D I S O L U C I O N D E S O C I E D A D 
tengo $500.000 para emplearlos en com-
pra de casas en la Habana; se prefie-
ren de esquina <r. puntos comerciales; 
también se da parte en hipoteca. T r a -
to directo con sus dueños . BclaScoaln 
No. 64, altos. A-0516. Sr. Quintana. 
640 U en. A p l a n a d o r a s y T r i t u r a d o r a s 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A N O S 
U n a s e ñ o r a expl ica c ó m o p r e p a r ó 
u n remedio casero p a r a las canas 
L a s e ñ o r a E . H . Boots, d a m a dis-
t inguida de B u c h a n a n County , lowa, 
que en poco tiempo l o g r ó hacer de-
saparecer sus canas, expl ica la ma-
nera do conseguirlo: 
" C u a l q u i e r a dama o cabal lero pue-
de hacer que su cabello recobre la 
apar ienc ia de la juventud con el si-
guiente simple remedio que puede 
prepararse en casa . A ñ á d a s e a me-
dio l i tro de agua 28 gramos de oay 
r u m , una ca j i ta de Compuesto de. 
Barbo y 7 gramos de g l i cer ina , y 
a g í t e s e bien. Es tos Ingredientes 
pueden obtenerse por poco dinero 
en cualquier botica A p l i q ú e s e es-
ta p r e p a r a c i ó n a l cabello en 
d í a s alternados hasta que las 
canas e a t é n lo suficientemente 
t e ñ i d a s . L a p r e p a r a c i ó n no mancha 
e l cuero cabelludo, n i es gras icnta 
ry no se cae con el roce del peine o 
del cepillo. Por devolver a l cabello 
su color n a t u r a l , l a persona que use 
esta m i x t u r a so r e j u v e n e c e r á mucho. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Vendemos Aplanadora "American", de 
14 toneladas, en buenas condiciones I 
Trituradoras y Concreteras de distintas I 
capacidades. Germán G i l . Agular 116 I 
Habana. 
•529 15 en. D I N K R O P A R A H I P O T E C A D . I N T E R E S 
el m á s bajo. Cantidad desde $300.00 
llanta $200.00. Admiten pagos mensua-
len en hipotecas pequeña*. $500.000 pa- Compramos y vendemos maquinaria en 
ra Invertir en compras de propiedades, ganéraL nueva v de u s í . D í s a n o , lo 
fincas, solares. Reserva, prontitud. Nue- rp,». tiene, o lo que necesite 
vo domicilio de J . C . Lago y Co. Lago G i l . Agular 11G Habana 
Pi y Margall (Obispo) 59, altos 629 « a b a n a . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Germán 
.Soto 
Café Europa. Departamento 25. A-9115. 
Lapo-Soto. Da 9 a 11 y de 1 a 4. 
806 15 en. 
15 en. 
O t r o lo te d e t e r r e n o q u e m i d e 1 S i T e n j o v a r i a s p a r t i d a s p a r a í n v e r -
n e c e i U 
^ 15 
c w * en 61 vedado, C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
Para arriba, con 4 o 5 cuartos! 
famill 
a» dos de criado 
L _ L ! ; ! ^ « ^ - . I d r la'bodega. Informes 
o a o i i a c i o n e s y c o s e r ^ 54, ^t** emre ¡ u ñ j 
' ¡K-fono A-OSIG.'— 
X'endo en Santos Suáre», parte alta, eer 
ca de línea, casa nueva, do portal, sala, ^ . - J £ J » . 
3 hermosos cuartos, cuarto de b f̂to mo- d e t r e n t e p o r ób ú t TOndO. P r e C l O . 
derno comedor al fondo, cocina, patio 
v traspatio; renta SVO.00: precio J7.000 
?i , duefte rn Belascoaín 54, altos. Te lé -
fono A-0516. 
E S 0 Ü W A N U E V A . V E N D O 
¡ L n Santos SinSrei, alquilada para bode-
Ica: renta $88.00 on un solo recibo; pre-
cio $10.500: tiene 3 accesorias además 
cy s ^ n í ! i n f o r m a . : M . d e J . A c e v e d o . O b i s -
a $ 7 5 . 0 0 m e t r o , so lo .con $ 7 . 0 0 0 
d e c o n t a d o y r e c o n o c e r h i p o t e c a . 
P E R D I D A 
Se ha extraviado nn perrito lanado, 
color amarillo, con el lomo obscuro, 
ojos saltones y U cara aplastada; en-
tir e n h i p o t e c a a l 7 p o r a e n t o , t k , ^ ^ Será grFatíflcad¡ ge. 
i serosamente la persona que lo entre-
[ fue , por «er de nn n i ñ o , en la calle 
c o n l a m a y o r r a p i d e z y r e s e r v a . n t o n c " 39 , esquina a 10, t e l é f o n o 
i F -4044 . 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I S C E L A N E A 
548 
l l en 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
10 E n , 5 d 6 en. 
j E x t r a v i a d o . — E l d í a 31 de Diciembre 
! un perrí te Pomcranian, color barqui-
l lo; entiende por "Dandy", et viejo. 
! Se grat i f icará a la persona que lo en-
| tr*gue en calle B a ñ o s esquina a Qnin-
¡ t a . T e ! . F-462g , edade. 
I 6 3 0 ^ - 9 « . 
E N C A B I L U S 
R E D O N D A S C O R R U G A D A S 
P A R A F A B R I C A C I O N 
# 
T E N E M O S L O S M E J O R E S 
P R E C I O S 
D 0 D W E L L S ( C U B A ) L T D . 
C U B A , 2 3 . T E L E F O N O M - 2 8 9 1 
eis 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 6 de 1924 A N O X C H 
r C R O N I C A C A T O L I C A ¡ 
P R O F E S I O N A L E S 
Dottores en Medicina y Cinig ía 
L A E P I F A N I A 
" N a c i ó J e s ú s dice,* San Mateo, y 
d e s p u é s que t íac io , mientras re inaba 
Heredes , he a q u í que v inieron del 
Orlente unos magos a J e r u s a l ó n pre-
guntando; D ó n d e e s t á el nacido Rey 
de los Judíos , porque Uemos visto su 
estrel la en el Oriente y hemos v.enl-
do para a d o r a r l e " . 
Y a comienza a ser l lamado R e y 
de los Judíos a l nacer, el que a l -mo-
r i r s e r á tambíónl titulado R e y de loa 
j u d í o s . 
L O S R E Y E S M A G O S 
¿ Q u i e n e s eran estos m a g o s ? y de 
q u ó Orlente v e n í a n ? y q u é estre-
l l a v i eron? 
E r a n entr elos persas y los me-
dos los magos los descendientes de 
uno de los pueblos m á s antiguos de 
que su n a c i ó n se h^bía constituido. 
D e s d e ñ a n d o mezclasfee con otras fa-
anilias, poco a poco se fueron ais-
lando y formando ellos solos supe-
r ior y nob^e una casta aparte , que 
conservaba entre sus atributos here-
ditarios el servicio del culto y el 
oficio y dignidad sacerdotales . J a c -
t á b a n s e de ser m á s distinguidos y 
sabios que los de otras fami l ias y 
castas , y s i bien r.o todos eran sa -
cerdotes, n i sabios, pero todos se 
consideraban m á s nobles que el . vu l -
go, y de ellos se e'eglan los jefes 
supremos, los altos consejeros, los 
sacerdotes, los sabios, los i n t é r p r e -
tes de s u e ñ o s y dificultades, los 
ocultistas conocedores de los secre-
tos do la rlatura'.eza. L a A s t r o n o m í a 
la His tor ia N a t u r a l eran bus p r i n -
cipales conocimientos. Hombres 
muy leidoo y curiosos, e m p r e n d í a n 
p a r a ins tru irse grandes v iajes y de-
dicaban mucho tiempo a sus estu-
dios . C o n lo cual conservaban entre 
Jos suyos grande superioridad inte-
lectual y m u c h a dignidad m o r a l y 
s iempre a lguna nota o c a r á c t e r re l i -
gioso . 
Nuestros magos, verdaderos m a -
gos, vinieron del Oriente, y s i bien 
e l Orieifte es u n a r e g i ó n m u y vaga, 
y son muchas las opiniones acerca 
del sitio de b u origen, lo m á s seguro 
parece que vinieron de P e r s i a , don-
de p r i n c i p a i m e n t e l r e s i d í a n los ma-
gos. 
No cabe dudar que estaban Ins-
truidos acerca de las esperanzas me-
Blánicas , sea por sus conocimientos 
generales de r e l i g i ó n y m o r a l ad-
quiridos en bus v iajes , slea sobre to-
do por l a m u d i a c o m u n i c a c i ó n que 
entre ellos y los j u d í o s d e b i ó haber 
cín tiempo de l a cautividad de B a b i -
lonia , durante l a cua l , pudieron en-
terarse de los l ibros Santos y profe-
c í a s del Pueblo de D i o s . 
Comunmente se les tiene por re-
yes, pero no hay n i n g ú n fundamen-
to para ello, n i en el E v a n g e l i o rll 
en l a pr imera a n t i g ü e d a d . Todo lo 
m á s que puede decirse con los m á s 
acredita'dos escritores, es que por su 
n o b i l í s i m a calidad y p o s e s i ó n , y por 
e l respeto con que e r a n considera-
dos en s u patr ia , e ran poderosos y 
p r í n c i p e s , tales en fin que, s e g ú n 
frase de Ter tu l iano , el Orlente los 
respetaba poco merjos que como re-
y e s . 
Tampoco se sabe c u á n t o s erat í . L a 
t r a d i c i ó n o m á s bien l a creenc ia m á s 
general es que fueron t res . Pero la 
t r a d i c i ó n s i r i a y a r m e n i a pone do-
ce, y los monumentos antiguos unos 
p intan tres, otros cuatro, otros ocho, 
y a u n a lguna p intura de las tíata-
cumbas pone dos. Debemos pensar 
que por lo menos f iguran tres, a ios 
cuales l a Ig 'es ia d e s i g r a ahora con 
los nombres de Melchor, Gaspar y 
B a l t a s a r , m á s bien por B e ñ a l a r l o s 
de a lguna manera como lo h a hecho 
con otros santos cuyo nombre igno-
raba , por cuanto el Sagrado texto, 
s ó l o dice, que v inieron del Orlente 
unos magos a J e r u s a l é n . 
E l Venerable 3eda e s c r i b i ó lo que r í o s gentiles a ser pueblo de Dios. L o s 
en s u tiempo refSHa l a leyenda d i - Magos son nuestros padres, nues-
ciendo: 
" E l primero se dice que f u é Mel 
EXITO COMPLETO 
D r . E d u a r d o H e r n á n d e z y Morales , 
M é d i c o C iru jano . 
C E R T I F I C A : 
Que he usado el " G R I P P O L " , en 
m i clien ela para combatir las afee 
clones de las v í a s respiratorias , h a 
hiendo superado con mucho el é x i t o 
obtenido con dicho producto a mis 
aspiraciones. 
Y para constancia f irmo el presen-
te en San Antonio de los B a ñ o s , a 
veinte de Noviembre de 1918. 
( E d o . ) D r . E d u a r d o H e r n á n d e z . 
San Antonio de los B a ñ o s . 
E l " G R I f P P O L " , es u n a m e d i c a c i ó n 
val iosa ^n el tratamiento de la grlp-
pe, tos, catarros, bronquit is , tuber-
culosis laringit is y en general en to-
dos los d e s ó r d e n e s del aparato res-
piratorio. 
N O T A : Cuidado "con las imitacio-
nes e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que 'garantiza el producto. 
ld -6 
Otra opinión médica de mucho valer 
Dr. A n d r é s Avel lo P ó r t e l a , Médi -
co C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O : 
Que uso y sigo usando en todo* 
los casos de Dispepsia H i p o p é p s i c a e 
H i p o s t é t i n a , la " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O P O S Q U E " , habiendo obte-
nido con el la los m á s bri l lantes re-
eultados. 
Y para hacer constar, expido el 
presente pn E s p e r a n z a , a 23 de J u -
nio de 1923. 
( F d o . ) D r . A n d r é s Ave l lo P ó r t e l a , 
M é d i c o C i r u j a n o . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza el producto. 
l d - 6 
SIN 1SCULPA 
"El neurasténico vju© sufr* y hac© bu-
xrlr, no tiene disculpa, i.crque el tra-
tamiento por el El ix ir Antlnarvloso del 
aootor Vernezobre. no sólo lo cura, si-
no que devuelve la tranquilidad al ho-
ear. perdida con la contemplación del 
neurasténico que todo lo trastornaba, 
i - i íx lr Antlnervloso del Dr Vernezobre 
vende en todas las boticas y on su 
Sw0>.E1 Cr>r1 ^ ' " n o y Manri-que, Habana. Neurasténico que Id to-ma, aquieta sus nervios. 
Alt 2 
chor, quien anciano y catx), dotado 
de lengua barba y l a r g a cabel lera 
o f r e c i ó a J e s ú s el oro como a R e y y 
S e ñ o r . " 
E l segundo Gaspar , Joven, imber-
be, rublo, le h o n r ó como a Dios con 
inc ie t so" . 
E l tercero moreno, con toda su 
barba, l lamado Bal tasar , o f r e c i ó mi-
r r a , profesando a s í que el HIJo del 
Hombre h a b í a de ,morir ." 
Pero nada de esto consta por e l 
E v a n g e l i o . 
L o cierto es que, observando s in 
duda como de costumbre los astros, 
v jeron en los cielos una estre. la , y 
conocieron que era la estrel la del 
Rey de los j u d í o s . A s í l a l l amaban 
ellos: s u es tre l la . 
Debieron conocerla no porque su 
luz o su forma tuviese n inguna par-
t icularidad t a n notable que en e l la 
se conociese ser e n r o l l a del M e s í a s , 
sino porque el mismo S e ñ o r que se 
la enviaba, les d i ó l i entender por re-
v e l a c i ó n interior o de otra m a n e r a 
c l a r a que aquel la era s u estrel la , y 
s e ñ a l de que h a b í a nacido el R e y de 
los j u d í o s , el gran; R e y y Cris to es-
perado de los pueblos. 
No os e m p e ñ é i s en explicar esta 
estrel la por reglas a s t r o n ó m i c a s , ni 
por conjunciones de astros y pla-
netas, como algunos han s o ñ a d o , so-
bre todo d e s p u é s de los c á l c u l o s de 
Kepler para a l a ñ o del cac lmlento 
del S e ñ o r . 
S e g ú n se deduce del Evange l io , 
esta estre l la f u é un meteoro lumino-
so distinto de todos los d e m á s me-
teoros y estrellas o r d i n a r i a s . Apa-
r e c i ó en Oriente, y una vez que por 
él los Magos cor.ocleron haber nac i -
do el R e y de los J u d í o s , desapare-
c ió s e g ú n parece . V o l v i ó a reapa-
recer cuando los Magos sa l ieron de 
J e r u s a l é n , y de tal manera que, lo 
que con ninguna estrel la sucede, pu-
do irles s e ñ a l a n d o con s u movimien-
to e l camino, y con su parada sobre 
la casa de J e s ú s , el sitio en que mo-
raba el R e y buscado. 
U n a vez que vieron la' e s tre l la y 
conocieron habsv nacido el M e s í a s , 
prepararos) sus regalos m a g n í f i c o s 
y montados en sus camellos, y for-
mados en caravana ee p ü s i e r o n a 
caminar determinados a -udea , don-
de o por las noticias que t e n í a n o 
por sus tradiciones y estudios, o por 
r e v e l a c i ó n , s a b í a n que d e b í a de n a -
cer el R e y que buscaban. S i bien la 
l i turgia celebra la fiesta de l a E p i -
f a n í a (que s ignif ica l a mani fes ta-
c i ó n de Jesucristo a los genti les) a 
los trece días del nacimiento, no por 
eso se debe creer que los magos vi-
nieron) en tan oreve espacio . L e j o s 
de eso no l legaron a B e l é n sino des-
p u é s de l a p r e s e n t a c i ó n y probable-
mente un; a ñ o d e s p u é s doi nac imien-
to . 
SI l a estrel la se les a p a r e c i ó el d í a 
del nacimiento, como p a r e c í lo m á s 
na tura l , distando la capit?. de P e r s i a 
unos dos m i l k l l ó m e t o r s , y supo-
niendo que la c a r a v a n a caminase a 
m a r c h a s regulares de 40 o 5 0 k i l ó -
metros, que suelen hacer loe came-
llos con viajes largos, t a r d a r í a n lo 
menos cuarenta d í a s , y con los pre-
parativos y con a lgunas detenciones 
que tuviesen en el camino, se pasa-
ron de seguro mucho m á s . 1 s i bien 
nada de cierto puede deoxse . pero 
parece bien v e r o s í m i l que emplea-
roni en tal v i a j é un espacio bastante 
largo, que lo menos d u r a r í a tres o 
chatro meses, y m á s bien como un 
a ñ o . 
C a m i n a r o n , pues, l lenos de fe ar-
diente y de esperanza y l legaron a n -
f í o s o s a la Corte del G r a n R e y He-
redes. 
Grande d e b i ó de ser su sorpresa 
a l ver en la capital que nadie ha-
blaba del R e y de aquel la estrel la , 
a quien ellos tan afanosos v e n í a n 
buscando desde el f in de l a t i erra . 
A posar de todo y como l a cosa m á s 
na tura l del mundo, comenzaron sin 
r ó c e l o ni v a c i l a c i ó n a preguntar a 
los que encontraron; " ¿ D ó n d e e s t á 
el nacido R q v de los j u d í o s , porquo 
hemos visto su es tre l la en Oriente y 
venjmos a adorarle7-' 
E n J e r u s a l é n h a b í a , rí, un Rey , 
pero ese R e y era Heredes , rey usur-
pador, rey aborrecido, rey sangrien-
to y receloso que por doquiera y e í a 
sombras de usurpadores y fantas-
mas do conjurados para destronarle . 
L a pregunta de los magos era muy 
Deligrosa y la respuesta t a m b i é n . 
Po i cao nadie d e b i ó responderles , 
por el miedo. 
T e m b l ó toda l a c iudad de J e r u s a -
l é n , y m á s que nadie t e m b l ó H e r e -
des cuando l legaron a sus o í d o s es-
tos rumores como dice el Evange l io . 
Pero, astuto como era, d i s i m u l ó y 
c o m b i n ó sus planes. 
R e u n i ó todos los p r í n c i p e s de los 
S:—^rdotes y a los E s c r i b a s del pue-
blo (que eran los instruidos en i n -
terpretar l a Sagrada E s c r i t u r a ) y los 
iba preguntando d ó n d e d e b í a de na-
cer el Cristo. Y le d i j eron: en B e -
l é n de J u d á . 
C a l l ó Herodes y los d e s p i d i ó . Y 
luego, sin testigos, l l a m ó secreta-
mente a los Magos, se e n t e r ó de ellos 
con mucho cuidado acerca del t iem-
po en que ^e les a p a r e c i ó la estre l la , 
v d e s p i d i é n d o l o s para B e l é n , les di-
jo : I d , averiguad b-en lo de ese n i -
ñ o , y cuando lo h a l l é i s , enteradme 
de todo, para que yo t a m b i é n vaya 
y le adore. 
H e a q u í que al sa l ir aquel la es-
trel la . Y entrando en la casa (por-
que y a l a Sagrada F a m i l i a h a b í a 
salido del establo y sin duda se h a -
bía acomodado en una casa) encon-
traron al N i ñ o con M a r í a , su madre , 
y p o s t r á n d o s e le adoraron, y exten-
diendo sus tesoros le ofrecieron, co-
mo regalo, oro, m i r r a e. incienso". 
Ta le s eran los presentes que ofre-
c í a n en sus t ierras , di: gran Valor y 
est ima, y sin duda n inguna que 
t r a í a n lo mejor de ellas, para pre-
sentarlo a un R e y a quien, y con 
r a z ó n , c r e í a n tan grande. 
T a l vez acaric iaban la idea de des-
cansar a l g ú n tiempo en l a dulce com-
p a ñ í a de aquel la Santa F a m i l i a , en 
la que su fe tantas grandezas h a b í a 
visto y adorado, y a l lado de aque-
l la dulce S e ñ o r a y Madre V i r g e n que 
tan hermosas nuevas les h a b í a con-
tado, y con estas nuevas se durmie -
ron, cuando he a q u í que durante el 
s u e ñ o les dic^n que no vuelvan a 
Heredes. Y a qu izá ellos h a b r í a n em-
pezado a dudar de la buena fe de 
aquel tlr-sno. Pero confirmados por 
esta r e v e l a c i ó n y mandato, se le-
vantaron y volvieron a s u t i erra por 
otro camino, s in pasar por J e r u s a l é n . 
¡ D í a dichoso!, en él empezamos 
tros introductores, p r i m o g é n i t o s de 
las gentes en la fe! 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n la Igles ia del C o r a z ó n de J e -
s ú s , el C u a d r a g é s i m o nono aniversa-
rio de la Anunclata . 
E n el Angel , la fiesta mensual del 
Apostolado do la O r a c i ó n . 
E u a Merced, la fiesta del Catec i s -
mo. 
E n San N ' c o l á s , al N i ñ o J e s ú s de 
P r a g a . 
E n San Franc i s co , l a f u n c i ó n men-
sual do las Mar ías de los Sagrarios . 
E n todos los templos Misa solem-
ne y s e r m ó n , en c o n m e m o r a c i ó n de 
la E p i í a m a del S e ñ o r . 
P A D R E B A L T A S A R C A S E L L A S 
Celebra hoy eus d ía s nuestro es-
timado amigo el Padre B a l t a s a r C a -
ñ e l l n s , Sacerdote de la C o n g r e g a c i ó n 
de la Mis ión , que durante muchos 
a ñ o s e d ' f i c ó a la Habana con su vir-
tud y celo e p o s t ó l i o o . 
Hoy presta sus sorviclos en la pa-
rroquia de Y a g u a j á y , a cargo de los 
Padres de la C o n g r e g a c i ó n de la Ml-
e 'ón , m á s vulgarmente conocidos por 
el nombre de Padres Paules . 
L legue al inolvidable a í n i g o nues-
tra c o r d i a l í s i m a f e l i c t a o l ó n . 
P A D R E L U C I A N O M A R T I N E Z . C M . 
Con el plausible motivo de cele-
brar m a ñ a n a sus d ías , el Paclr* L u -
ciano M a t t í n e z . 0. M. . los n i ñ o s del 
Catecismo de la Merced le obsequia-
ron con una fiesta l i t erar ia en la 
tarde de hoy. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a l respetable 
sacerdote en sus d ía? . 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
M a ñ a n a a las och.» a. mf celebra-
rá sus cultos mensuales la A r c h i c o -
f r a d í a de la A s u n c i ó n en sufragio 
do las benditas almos del Purgato-
rio, con Misa de C o m u n i ó n , p l á t i c a 
v Responso. 
Se encarece la asistencia a los co-
frades v fieles. 
U N C A T O L I C O . 
D R . f E L I X P A G E S 
CttTTJANO D E I .A Q U I N T A » « 
D E P E N D I E N T E S 
ClruflA Oea«r»l 
Consultars: lunes, miércoles y ^ « " ^ « i i 
2 a 4. en su domicilio D. entre 21 y ¿a. 
Teléfono F-Í433 . 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de l a 3, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 4ü. Utos . 
Teléfono A-3305. Domicilia San,-Mi-
guel, número 133. Teléfono A-9lo¿ 
C5430 Ind. 15 Jl 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica 
Rayos X , tratamiento '¿pee al Para la 
Impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas « • • 1 * • 
Prado 62. esquina a ColOn. Teléfonu 
A-3344 
C269 30d-6 E n . 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C I A 
Médico Cirujano, cinco artos de ^nter-
no en el Hospital "Calixto Oarcla Me-
dicina General, especialmente enferme-
dades nerviosas y m e n t á i s estomago 
e Intestinos. Consultas 13.00, recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarlas en San 
Lázaro 402. altos, esquina a ban F r a n -
cisco. Teléfono A-8391. M J „ 
C187 Ind- * E a -
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
K I A K D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enferirtaades venéreas. 
ClstfBcopla y Cateterismo de los uréte-
res. Consulta» c-a 3 a 6. Manrlqu» 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio. C Monte'374 Teléfono A-B545. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
O A B O ANT A, N A B I 3 Y OIDOS 
Especialista do la Quinta de Dependien-
tes Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 1S. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Co-
Médlco Cirujano. Cirugía ceneral, 
fermedades de uefloras y nlfloa. 
Médico d© visita de la Quinta 
vadoagá. 
lloras de consulta, do una y media a 
trop y metila, todos los días. 
San Rafael, 113, ^Itoa. Teléfono M-
1417. Habana. 
DR. GONZALO A R 0 S T E G U I 
A N A L I S I S D E ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 63, esquina a 
Colón Laboratorio Clínico-Químico, 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A-
C270 30d-b E n . 
D R . G O N Z A L E Z P E R I S . P I B D , S I P I -
lls y venéreo consultas do 2 a 4 p. m . 
martes, jueves y sábado, so dan horas 
e spec ía l e s . San Lázaro, 354, altos. Te-
léfono A-0336, 
C184 Ind. 4 E n . 
D I A 6 D E E N E P O 
Esto mes 
Jesús . 
está consagrado al Niño 
jubileo Circular.—Su Divina 
taa es tá de manifiesto en la 
do Santa Teresa. 
Majes-
iglesia 
L a semana prOlma estará el Circular 
en la Iglesia do Nuestra Señora do las 
MercedoR-
L a Epifanía del Señor o Adoración de 
los Santos Reyes, Melchor, Gaspar y 
Ealtasar. Nuestra Señora de la Altagra-
cla y de la Estrel la. San Melanio, con-
fesor y santa Macra, virgen y mártir . 
Los Santos Reyes Gaspar, Baltasar y 
Melchor, que tuvieron la dicha de ado-
rar a l Salvador y de ofrecerle sus do-
res fác i lmente se deja discurrir la 
abundancia de gracias y de dones so-
brenaturales con que serían correspon-
didos, después de haber aunclado las 
maravillas de quo ellos mismos habían 
sido testigos, merecieron morir con la 
muerto do los santos. Asi lo creo la 
Santa Iglesia y por eso permite el cul-
to público que se les rinde. 
Asegúrase que las reliquias de estos 
primeros héroes del cristianismo fue-
ron transportadas de Persia a Cons-
tantinopla por el celo y por la piedad 
de Santa Elena; que después 89 trasla-
daron a Milán, donde so mantuvieron 
G70 años, finalmente fueron traslada-
das a Colonia, donde se conservan con 
singular veneración. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBISPO 61 
L'ines, miércoles y viernes do dos 
cinco. Enfermedades nfión, vejiga 
nerviosas. Teléfono A-4364. 
G . 3 Febrero. 
Dr. MAMUEL L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C U I U J A N O 
Do las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y tres años do prác-
tica profesional. Enfermedades da la 
sangre, pecho, señoras y niños, p^Jtos. 
Tratam.euto especial curativo do las 
afecciones genitales do la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealbid, 91 y 93, Te-
léfono A-Ü226. Habana. 
26 9 E n . 
DR. A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A , 74 
Es tómago e interinos exclusivamente. 
Consultas do 8 y 10 a., m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción Jel contenido estoma-
cal . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
49284 31 E n . 
Médico ô la Casn, de Boneflconcla y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultan do 12 a 2. O., nú-
mero 116, entro Línea y 12, Vedado. 
Teléfono F-42í;3. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S i F E R R E R 
C I B U J A N O 
y médico do visita de .a Asociación do 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vías urinarias y enfermedades do seño-
ras. Martes, jueves y sábados do 3 a &. 
Obrapía, 61, altos. Teléfono A-4364. 
"POLÍCLINICA-HABANA 
'Snárez, 32 . Telf . M-6233 . 
Do medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas do 1 a 5 do xa tardo y de 7 
a 9 do la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 peso*. E n -
fermedades do señoras y n iños . Gar-
ganta Nariz y Oídos. ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones v ías urinarias. Enferme-
dades' de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones intravenosas para el Asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál is is en ge-
nera». Rayos X, Masages y Corrientes 
e léc tr icas . Los tratamientos uus pagos 
a planos Teléfono M-6233. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones do las vt%í» urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72 
Do 2 a 4. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor Jo Oftalmología do la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas do 
1 a 12 y do 8 a 4, o por convenio pro-
-4o. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E O T X X C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eflcai <!\o la Im-
potencia. Consultas do 1 a 4 p. zn. 
Campanario, 88. 
C9020 80d-20 D 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposic ión 
de la Facultad de Meliclna. Especia l i -
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en Sol 79; Domicilio: 15 entre J y K , 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ha-
yos X . T e l . F-1184. 
49P31 29 Feb 
Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Especialista en enfermedades de los ni -
ñ o s . Rayos X , y electricidad médica . 
Consultas de 1 a 4. Aguila, número 98. 
Teléfono A-Í715 . 
40289 31 E n . 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2, L a -
gunas, 4d, esquina a Perseveranria. No 
hace viBlfs-.B. Teléfono A-4465. 
Dr. Valent ín García Hernández 
Oficina da Consulta: Luz. 15. 1*1-1644. 
Habana. Consultas de 1 f> 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. I - l t40 . Medicina Inteirna. 
Ind . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
GONZALO G. P U I I A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701 
DR. F . H . BÜSQUET 
Consultas y tratamientos do Vias U r i -
narias y Electricidad Médico. Hayos X , 
alta frecuescla y corrientes. Mmnque, 
56. Do J2 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . J . B . R U I Z 
Do ios hospitales de Flladelfla, New 
Yor^: y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres . Examen del riflón por 
los Rayos X. inyecclrnes do 606 y 914. 
Reina, 10*. Consultas de 12 a 3. 
C93 81d-lo. 
P O L I C L I N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
Lealtad. 112. De 10 a 12. Do 1 a 4 
35 y 2 Vedado. Do 8 a 10, antes en 
Corrales. 120 
DR. D A V I D C A B A R R O G A S . — E n f e r -
medades de señoras venéreas, piel y sí-
f i l i s . Cirugía, Inyecci.mes intravenosas 
para la s í f i l i s , (neosalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Anál i s i s en general J2.00 para la s í f i -
l is $4 00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre de la sociedad la 
Internacional J1.00. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático do Clínica Médica de la 
Universidad de la Hab-ana. Medicina in-
terna. Especiallmente afecciones del co-
rasón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 v F-3579. 
C65 31d-lo. 
Dr. F E D E R I C O J . O D O A R D 0 
MEDICO C I R U J A N O 
Do los Hospitales de París y Ber l ín . 
Medicina Interna, enfermedades de se-
ñoras y v í a s urinarias. Consultas d^ 2 
a 4. Animas, 113. Teléfono A-695Q. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los d í i s hábiles do 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Cam-
panario. 08. sitos. Teléfono M-2671. 
D R . J . V E L E Z 
M A B I A N A O 
Consultas de 1 a 3. Telf . Larga distan-
lia. (Consultas, $10.00) 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina iuterna en general; con espe-
cialidad en ol artritismo, reumatismo, 
piel (excema borros, ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
tridrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parális is y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas do 1 a 4, jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, 105, 
antiguo. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tub^r-
culosia Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(aJtos). Teléfono M-1660. 
DR. M I G U E L VIETA 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, es tómago o intesti-
nos. Carlos ^11, 209. De 2 a 4. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 




Telé fono A-Z434. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-8319 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nnm 30, osqnina a Compostola 
3o 9 a 12 y fle 2 a 3 
Teléfono A-7957 
D R . E . ODIO CASAÑAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente). E d i -
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos. 
n0in„7.oE. 6- Santiago do Cuba. Teléfo-
no 2685. 
fnd 9 oo 
P E X A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados Asrular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. Do 9 a 12 a . u». y de 8 a 
5 p. m . 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551, M-6679. Cabio y 
leg. ••Wulfrego" O'Rollly. núrpero 
altos. (English Spoken.) 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga. y del 
Hospital da Dementes do Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
NTervloso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 6, excepto los s á b i d o s . Escobar 
número IGtí. Teléfono M-7237. 
D R . J . A. T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general con espe-
cialidad en enfermedades de las v ías 
digestivas; (estómago, Intestinos, h íga-
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, ObesldHd, Enflaquo-
cimlento. etc. Consultas da 2 a 4. Cam-
panario, ih 
48203 18 E n . 
Dr. M N U R B E T A N C 0 U R T 
V I A S C R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
do 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-1289. 
OBISPO. 65, A L T O S 
482E2 20 Abril. 
DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, alto?. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203. 
C2230 Ind. 21 s 
DR. J . L Y 0 N 
Do la Fíicultad do P a r í s . Especialidad 
on la curación radical da las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
DR. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la Universidad, médico 
de visita, especialista do la Covadonga. 
Vías urinarias, enfermedades de Befto-
ras .y de la sangro. Consultas do 3 a 6. 
Neptuno, 126. 
Caosi 7n<j. i s a 
H E M O R R O I D E S 
Te-
114. 
DR. C M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y , 114. Telf . M-5879 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlcndo el etfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y Bln dolor, consultas do 2 
a 3 y de 7 a 9 m. Suároz. 32. Poli-
clínica. Teiffono M-6233. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujía de urgencia y total. 
Consultas d«. 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
LOS P O B R E S G R A T I S 
Enfermedadew del es tómago. Intesti-
nos, Hígado, Pancréas, Corazón. Rlftón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangro, v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y mema-
les. Enfern.edades de los ojos, gargan-
ta, naiiz y oídos . Consultas extras $2.00 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $0.00. Tratamiento moderno 
do las s í f i l i s , blenorragia, tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parális is , nt-u-
rastenla, cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X. ultrav'o-
letas. masages corrientes e léctricas , 
(medicinales alta frecuencia), a n á l i s i s 
de orina, (completo $2.00) sangre 
(conteo y reacción do Wasserman), es-
puto.í. heces fecales y líqu.do cefalo-
raquíüeo. Curaciones, pagos semana-
les, (a plazos). 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones do la F a -
cultad <ia Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-4457. 
P R O F E S I O N A L K ^ I 33 
cultas do l « 4 naria y 
$2.00 al me. S a a ^ V o ^ ^ X 1 
no A-8637. -Nlcol^a. B j * * » ; / 
' " A'-
C A L L I S T A S 
"Alfaro**, Q u í r o p e d i s t a F ^ > 
sin cuchilla ni dolor $i nn 
cure'. 6 c e n t a v o s . Q u i r ^ l A i o, 0 centavos OiMñX~ h, i 
Asociación do DependlPmP6í,8ta H 
ters. Obispo. 37. Teiéfon ^ V r S I 
46930 -^ierono M 3̂67«ítKit 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I 8 T A 
Unico en Cuba, con título n.i 
E n ol despacho $1. A dom* ^'««w 
AÍXÍV dVErtan(cla P r a d o . 0 ^ 1 1 1 ^ ! A-3817. Manlcuro. Masajes ^ « S l 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades do 
los ojos nariz, garganta y oídos . Con-
sulta d<t 1 a 4. Monto. 886. Teléfono 
M-2330. 
D R . R A M I R O CARROÑELE 
Especialista en Enfermedades de niños, 
mealcina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
J336 Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct „ 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas do 1 a 
8. Concordia, 113. Teléfono M-14:5. 
480(8 25 E n . 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I C I N A I N T E B K A 
Señoras y n i ñ o s . Reg ímenes alimenti-
cios. Gordura, Delgada, Diabetes, Ar-
trltsmo. Aparato digestivo, Sangre y 
orina, Neurosis. Infanta. 76, casi es-
quina a Jesús Peregrino. Consultas do 
1 . 3 especiales a horas f i jas . Telé-
fono M-4714. 
46766 7 E n . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e Intestinos Tratamiento do 
la co l í i i s y enteritis por procedimien-
to propio Cor.sultaa dianas de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vier-
nes Reina, 90, 
C 4506 Ind 9 1n 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrarie. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstosco-
pía y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 1U a 12 a. m. y de 3 a & p. m. 
en la calle de Cuba núm. 69. 
COMADRONAS F A C U U A T i ^ 
"ÍARIA A N T v A L ^ 
ANA M A R I A V . VALDES 
COMADROWAa 
Muchos años de práctica Lo 
pr< cedlmlentos científ icos Con.,,?1111»* 
12 a 2. Precio/, convencionale 1 
titréa No. 381, ¿ntre 2 y 4 Veri,,, Ví,vl 
•éfono F-1262. vedado. 11 
47060 
O P T I C O S 
A R T U R O C . HIMELY 
Optico y Optímetrista 
Con 20 años de práctica Reconn^w. 
to cIentiflco.de la vista para p i ^ - l 
do espejuelos, cambio de cristalp.! • • 
pacho de recetas de señores ociWi , l l 
el reconocimiento absolutament* ^ 
661 * Feb, 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P. MUÑOZ 
Ortopéd ico 
VXEÍfTRH P E N D U L O Y ABULTA, 
no sólo es ridículo, sino periudiín 
porque las grasas Invaden las m*S 
del corazón impidiendo su fund3 
miento; nuestra faja especial r eS 
suspende haciendo eliminar las erai? 
hasta llegar a dar .al cuerpo pu W 
normal. RIÑON F L O T A N T E . n í ¡ 2 
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desvlacifinf" 
la columna vertebral. Pie zambo t tí 
da clase de Imperfecciones. Emilio p 
Muñoz Ortopédico. Especialista de ii. 
manía y P a r í s . De regreso do E\iZ 
so ha trasladado de Sol 78 a Ani»? 
101. Teléfono A-9559. Consultas 
a 12 y 3 a 6. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de 8 
a 11 a. m. en Monte 40 esquina a An-
geles y de 2 a 4.112, San Lázaro 229 
entre Gervasio y Belascoaín. Espocla-
lidad en enfermedades de señoras, par-
tos, venéreos, s í f i l i s , enfermedades del 
pecho, corazón y señoras, en todos sus 
períodos. Tratamiento especial por !n 
yeccionea intravenosas, Neosalvarsan 
etc., y Cirugía en general. Para avisos: 
Teléfono A-8256. 
47764. 14 Enero. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Es tó -
mago o intestinos. Consultas los días 
laborables, do 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviao. Salud, 34. Telf. A-5471. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Cor- preferencia, 
partos, enfermedades de nlfi^s, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular, 11. Teléfono A-6488. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Do las Facultades de Paría y Madrid. 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3 Monto 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 206. Ve-
dado.—Teléfono F-223S. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono . 
7418. Industria 37. 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
E S P E C I A L I S T A BIT P I E L Y 8ZFIX.IS 
D E L nOSPXTAI. S A I N T L O U I S 
D E P A » U 
Cara pronta y radical de Is s í f i l i s , 
pox antlgna qno sea, con 28 inyeccio-
nes do Suero del Dr. Qnery, S i el úni-
co tratamiento curativo de la Parál i-
sis General, de la Ataxia y de las do-
mAs enfermedades para-s l f l l í t icas . 
Consultas QS.OO, do 10 a 12 m. y da 
9 a 5 p. m. 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológldos del 
Cen'ro Gallego. Profesor de la Unlver-
frtda'i. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días háb i l e s . 
Habana, 65, bajos. 
D R . C O N R A D O G . A G U S T I 
CIKUC A N O D E N T I S T A 
De las facultades de Washington, U . 
S. A . Par í s y Habana Estrada Palma, 
90, antes Consulado. Teléfono A-2074. 
Habana. 
P . 30d-lo. E n . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico t-specíal para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, do 8 a . m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la nuche. Trocadero. 68-B, frente a l ca-
fé E l D í a . Teléfono M-6395. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 12 y do 1 a 6. O'Rellly, 
60 por Villegas. Teléfono A-6730. 
D O C T O R ANTONIO C A S T E L L 
I S X B I C O O I H U J A N O - D E N T I S T A 
Tratamiento de la Piorrea alveolar y 
lientos cariados y enfermos en todos 
sus grados. Curación rápida de absce-
sos F í s t u l a s y neuralgias de origen 
denta io . Extracciones y trabajos art i -
ficiales por los métodos más modernos. 
Estre l la . 45. Consultas gratis de 8 a 
11 y de l a 6 y de 7 a 10 p. m. 
47604 13 E n . 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre toátl 
las cludadf-s de España y sus pertenul 
d a s . So reciben depósitos en cuenta col 
rrlente. Hacen pagos por cable, ginJ 
letras a corta y larga vista y dan car 
tas de crédito sobre Londres, París 
Madrid, Barcelona, New York, Kew Qr 
leans. Flladelfla y demás capitales | 
ciudades de los Estados Unidos, Méji 
co y Europa así como sobre todos Ib 
pueblos 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen p'agos por el cable y giran li 
tras a corta y larga vista sobra Nn 
York, Londres, Par ís y sobre todas !i 
capitales y puehlos do España e 1s!í 
Baleares y Canarias. Agentes de i 
Compañía de Seguros contra Incendio 
Boyal . 
N. G E L A T S Y COMPAÑÍA 
103, Agugiar, 103, esquina a Amargun. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
fris de crédito y giran pagos por cablt, 
giran letras q la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciodades impor-
tantes do los Estados Unidos, México J 
Europa, « i l como sobro todos los pas-
bloa de España. Dan cartas de créfl» 
sobro New York, Flladelfla, New 0r-| 
leans. Sa.i Francisco, Londres, Partí 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Laa tenemos en nuestra bóveda coM-
truída esa todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guanl"-r va-
lores de todas cla»es bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta «i-
ciña d-aremos todos los detalles que m 
deseen. 
N. G E L A T S Y C0MP. 
B A N Q U E R O S | 
V A P O R E S D E ~ T R A V Í r 
V I R T U D E S 70 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad edtoma-
xo. Deblldad sexual. Afecciones de se-
ñoras de 1» sangro y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C967e Ind-23 Dbre. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía do l a Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la C a s i 0.3 Salud del Centro (?ailego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, enero San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
A L M O R R A N A S 
DI?. E . P E R D 0 M 0 
Consultas do 1 a 4. Especialista on 
r ías uj-lncirlas. estrechea de la orina, 
venéreo, hldrocele. s í í l l l s ; hu tratamien-
to por inyecciones sin dolnr. JesQa Ma-
ría 33, do 1 a 4. Teléfono A-17C6. 
Curación radical por un nuevo proco-
dlmfento inyectable. Sin operación y sin 
ningún doior, y pronto alivio, pudíendo 
e' enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X . corrientes e léctr icas y 
masajes, anál is i s do orina completo, 
$2.00. Consultas do las 5 p. ra. y de 7 
a 9 do 1a noche. Curas a plazok Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90, te léfo-
no A-(V86l. 
Dr. N. G O M E Z D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abaopnnaies 
( e s tómago hígado, riflOn. etc.) enfer-
medades do señoras , inyecciones en so-
rio del t j i para s í f i l i s . Do 2 a 4 p 
m. Empedrado, 61. Habana. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por laíi UmverBldades do Madrid y Ha-
bana. Especialidad: ctiiermedadou de la 
boca quo tengan por causa afecciones 
de las encías y diente-i. Dentista del 
Centro do Dependientes. Consultas do 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte. 149, 
altos. 
4343S 12 E n . 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. Do las Universida-
des Ponsylvanla y Hab-ana. Horas fl.las 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado. 8, bajos. Teléfono 
A-8792. 
Dr. V A L D E S MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida do Italia, 24, altos, entre Anl-
nvss y Virtudes. Te l . A-8583. Denta-
duras do 15 a SK) pesos, garantizadas. 
C o n c i t a s de 8 a 11 y do 1 a 8. 
49256 «30 E n . 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 105. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario r Médico 
del Hospital "Mercedes". 
V A P O R E S C O R R E O S D E LA CO» 
P M I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y Ca.) 
(Pi-ovistos de la Telegraf ía sin hiM 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto esp2 
ñoies como extranjeros, que esta to 
pañ ía no d e s p a c h a r á ningún 
para E s p a ñ a sin antes presentar ^ 
pasaportes expedidos o visados pof 
señor Cónsul J e España. 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72 . alto». Telf. A - 7 ^ 
E l vapor 
Cristóbal CoIod 
C a p i t á n : E . F A N 0 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
a } 0 N Y S I T A N D O ! 
E L 20 D E E N E R O 1924 
a las cuatro de la tarde. llevan^ J 
correspondencia pública, q"6 s° ^ 
admite en la Administración de 
reo». 
Admite pasajeros y carga ĝ nef 
incluso tabaco para dichos PuC 
Despacho de billetes: De 8 a | ¿ 
la m a ñ a n a «y de 1 a 4 de la tar 
f a ^ 
Todo pasajero deber.* estar ^ 
do D O S H O R A S ar*ts de ^ 01 
da en el billete. 
*bir 
L o s pasajeros deberán csC" ipaje. 
bre todos los bultos de su e ^ co9 
su nombre y puerto de d " ¿ r 
todas .us letras y con la may 
ridad. 
S u Cons¡?natan'o , 
W. OTADITÍ a79()0 
S a n Ignacio. 72 altos. W f . 
A N O X C I L D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
h a m b ü r g ü e s a . a m e r i c a n a jfoQand America Lincea H o l a n d e s a A m e r i c a n a A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E l nuevo y lujoso 
h o l a n d é s de 25,500 
ole h é l i c e s : 
t r a s a t l á n t i c o 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB AI.Qí ELAN C U A T R O P I S O S S N L A 
' c r i n casa acabada de «.abrlcar Indio 14 "aú "B.^Sala, saletal tres cuartos, baño, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
s e a i q u t i . a n i o s a l t o s d e l e a l - E E i A S C O A n ? n u m e s o 15. s b a l * ̂  necesita enseguida tzoa casa con 
VEENDAM 
[ES y do- ' V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S casi esquina a Monte, compuestos de un cuarto yrando en la azotea, con ser-
»a<a, saleta, cuatro habitaciones, baño vicios. Se puede ver a todas' horas, 
intercalado comedor, cocina de gas, ca-1 informan; Campanario 26, altos. Teló-1 
lentador cuarto y servicio de criados iv.no A-8r52. 
InJepondlcntes, patio y traspatio. Pue-1 u * S en. | 
den verse a todas horas. Informan en • > • J 
G . ' T i l l a Ofelia". Vedado. i ' t n D T T t n r c 1 1 C A I T H C ^ 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
• I O O , OORlTftA, S A H T A W E E R . 
* r í y Í s o u t h y U A W U V U O C 
Taoor H O L S A T I A , f í jam«nte «l 30 £ • 
vanor TOI iBDO, t i j»m«at« «1 SO <t 
Enero 
r«por R O L S A T l i jameat» «] « d* 
v*,Dor " T O E E D w .xiameat» el 6 O* 
Abril 
A, partir d« la salida flex 5 de Abril pa-
««Dafla loa vapoores tocaras eo 
OXJOH 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor TOLBJDt. Bn«ro 9 
Vapor HOBSATXA. febrero ¡3 
Vapor T O L E D O !tfarzo 16 
Vcpoi K O L S A T 1 A , AbrU 20 
Krafniflcoa vapores de gran tonelaje 4# 
R B W T O R R A BUItOPA 
para mas Informes dlrlglree a: 
L U I S C L A S I N G . 
^acesor de H E I L B U T & C L A S I N G 
SAW XOJfACIÜ, 64. A L T O S 
Telé fono A-487q 
( C A R A V a 
s a l d r á . f i jamente par* : 
P L Y M O U T D B O U L O O N E S U R - M E T t , 
R O T T E R D A M , TÍa N E W Y O R K 
directamente el 13 de Diciembre. 
A d m i t a pasajeros de P r i m e r a cla-
se, y T e r c e r a O r d i n a r i a . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
B . D U S S A Q . S . en O. 
>fIcios No. 2 3 (di tos) Telf . A-5689 , 
M-3640 .— Apartado No. 1617. 
H a b a n a . 
c8536 Id . 4 N o t . 
E l v a p o r h o l a n d a s 
"SPAARNDAI' 
S a l d r á e l 1 9 d e E n e r o p a r a 
V I C O , C O R Ü f U , 
S A K I A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
aarndara". 19 dé 
17 y 
851 i en. 
F I N L A Y , 8 5 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
I S e a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l tos de 
quila planta baja propia para indus- - \ j i ,v 
tria o comercio, rompuesia de un'gran muebles, por Ires meses. Veaaao, o 
f n l ^ r s ^ í o l ^ e , A l e n d a r e s , $200 a $250. Otra con 
<ii _ 1 L ± í L l « mnebles, Habana, con poca f a m i ü a 
fBs t F S f W ^ ^ ^ ^ ' B c e r , Co . O'Reilly 9 l ! 2 , 
Bldsd, L a llave' en los bajo»- Informan: . H a b a n a . 
f E a - ! C 2 1 1 3 d 5 
S E A L Q U I L A U N A N A V E , A R M A Z O N S E A I . Q l l ! A LN BONITO D E P A R T A -
antes zanja , oo ui^uua una casa, a i - CSia CASa. COmpi i e s lO» u e s a i a . i c - i do hierro, techo almlenlo, sirve para aiento amueblado, t y 11, Vedado, 
toa y bajos. Juntos o separados; a una . i . • , j • I cualquier industria, mide 40 de rondo. i67 5 eI, 
cuadra de Belascoain, con sala, saleta, 1 C ib ldOi , 4 CUartOS, C o m e d o r , SerVl-1 do hierro, tocho amianto, sirve para. . . . . ; — 
cuatro habitaciones, comedor al fondo,. . . j • j cuadra de Infanta, lulormon en el ád. V a r a d o . Se alquila una casa COU «ala. 
cocina, espléndidos baños, patio tras- i a O S , cOCUia V CUartO de O i a d O S . 402 8 B n - J*a¿A~m ^^\r, , v 
patio. Los bajo» por el punto se pres -1 , , , / . . e — — — gabinete, recibidor, cocina, garage y 
tan para casa de p r é s t a m o s . L a i iav« , L a l l a v e e n l a m i s m a 6 i n t o r m a n | s e alquilan cualro grandes naves , ' servido de criados eu I05 bajos, seis en la misma. 6773. 
592 
Informan: Teléfono A -







'Maaadam" 0 de P»ebtero. 
"EDAM" 10. do Marzo. 
• V E E R D A M " 22 de Marzo. 
"SPAARNDAM" 12 de AbrlL 
V E R A C R U Z Y T A M F I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
A NUEVA YORK 
fredos E s p e d a U 
4e Id* ? R e g y « » 
1 3 0 
Ijgi p «cío» 'ocl»-
«•rot* B<'l*dB*Uía 
Ifm*****™ '¿A* Man.* 9 k* Sabad* 
D E H A B A N A A N U E V A T O R I 
E n 6 5 H o r a s 
fmt lo» tfolíoe a I» Waró iMm 
o Pmgtoto, vero Crmm y Tampicn WARD U N E 
N . Y . & C u b a M a O S . S . C * 
•epARTAMENTO OS PASAJW 
ka. Claaa Telefono A *)4« 
t»a««i« 4a Man! ti* 
4e r S» Cita*. Yalefoco A-OIR 
ítfdt) aaq a Pau?a 
arómele Gei>«t>«l 
•fXu.l«* H t it. Telefono M- m t 
Vm HAR»Y SMTTM 
Víca P'es f Agente OaneraS 
c tas t»0 I * 
" C 0 M P A W A D E L P A C i n C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
P a r a V ! G 0 , U C 0 R Ü N A , S A N -
Í A N D F R , L A P A L U C E y L I V E R -
P O O L . 
S a l i d a s F i j a s 
Vapor ÓRCOMA, el 33 de Enero. 
I Vapor O R T E G A , el 4 de F o o r c o . 
i Vapor OR1TA. el 20 de Febrero. 
1 Vapor O R O P E S A , 12 de Marzo. 
Vapor ORO VA. el 26 de Marzo; 
Vapor ORCOMA. el 19 de Abr i l . 
; P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R O y 
de C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor O R I T A , el S de Enero. 
Vapor E B R O , el 9 de Enero. 
Vapor E S S E Q U I B O , 6 de Febrero. 
Vapor OROYA, el rO'de Febrero. 
Vapor O R I A K A , el 24 de Febrero. 
Vapor E B R O el B de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 9 de Marzo. 
G R A N R E B a j a en pasajes de d m a r a 
para Europa. Codnferoa y reposteros 
españoles para las tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD CON-
F O R T R a U D E Z y S E G U R I D A D . 
¡Servicios combinados a puenos de 
Colombia Ecuador Costa Rica Nica-
ragua Honduras. Salvador y Guatema* 
ífT 
Para Interines: ^ 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 





"Maaadam", l i de Enere . 
•Edam" 3 de Febrero. 
••L,eerdam". 24 de Febrero, 
"üpaarndam" 14 de Marao. 
SX AT.QTTXLA CNA C A S A S £ S O S HA-
bitaclones con sala, comedor y cuarto 
de baflo moderno en Agua Dulce y Flo-
re*. Informa el T e l . A-4(;71. J^súa del 
Monte. 
«74 - 11 en. 
0F.IC1AL 
Admiten pasajeros de primera case, 
de Segurda EconOmlca y * de Torcera 
O'-dmaria reuniendo i'Vlos ellos como-
dldauos especiales para loa pasajeros 
de tercera clabe. 
Amp-ias cubiertas con ioldoa cama 
rot#>e numerados para í. 4 y 6 personas 
Co^edo»" con asientos «ndivlduales. 
Bxeeleate c o s i d a a Aa esjaftoU 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e a C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 5 . A p a r t a s © 1 6 1 7 . 
REPTJBX.XOA D » C U B A . B E C B S T A -
rla de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Boneficonciá. Hospital Civi l de 
Baracoa, Orlente. Hasta las diez de la 
S E A D M I T E N P R O P O S I -
C I O N E S 
P a r a !a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n 
d e dos p l a n t a s , s i ta e n C o m -
pos te la , 4 3 , f r e n t e a los te -
r r e n o s e n que se e s t á l e v a n -
t a n d o e l g r a n e d ' i i d o p a r a 
e l B a n c o T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k , ^fide este l o c a l 1 1 - 6 5 
p o r 3 4 - 6 5 , p r o p i o p a r a r e s -
t a u r a n t y H o t e l . I n f o r m e s : 
O b i s p o , 3 4 . 
e n C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , de cerca de Carlos H ! , B e i a s c o a í a e In- j coartes, b a ñ o y. dos terrazas en los 
3 a 6 . j f a n t a ; juntas o separadas, en comii- alj0s. Calle 17 esquina e 10. lafor 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S ccÍ03e» ^ Z Z * ' ^ m%nnf !ado " * ^ 
. . Seco y Penalver, L a Vinatera. ? 0 3 
D E L A H A B A N A ; 413 12 e 
C:69 8d-3 B N 55 PESOS. Ütt AI .QVJXI .A A R B O E 
M A E E C O N V O A E X A N O . SE A L Q U I L A ' Soco, 15. iiios, ria.a. tres cuartos. CO-
t'l piso alto y el bajo. amUos espaciosos, f ciña baño moderno' todos sus servl-
:uitos o -separados. Informan en la c a - j c j o s . informan: Arbol Seco, V, altos, 
He de Cárcel No. 1. Izquierla, do ¡) a 2, „ „ 
3<8 6 en. 4̂ 0 ? E n ^ 
o« :i • • ^ . , . ' o n e x o s se, s e AEQtr i i iAsr e o s b a -
be alquila un local para e s t a b l e c í - ! " 3 esta cusa trente 1 i * Alameda 
miento, en S a n Isidro, 73. Informan ^ A n ^ & J m ^ t í offeio^. T i 
en el c a f é de esquina a P icota . 
QQ \ 2 _ t _ 
3 E A L Q U I L A N E O S A L T O S E B E l ¿ -
pedrado, 40, en»re Habana y Compos-
tcla.- Llave bof.cga, ^pcjulna Habana. 
" a 3 en los bajes. Precio lüO 
10 E n . 
A lmacén . 
441 
:> en. 




A L Q U I L O LIN2>A C A S I T A D E B A J O S 
sala, saleta. 2 habitaciones y servicios 
todo moderno en Indio, 62. Informan 
(•n la bodega de ludio y Mis ión . 
7¿ 7 E n . 
C A L L E 17, XIUBCBRO 447, CASA XB-
terii>T, Parque Menocai se alquila en 
50 peso í con sala, comedor, tres cuar-
tos cocina baño y dos patios. Comple-
tamente independiente L a llave eu la1 
cas.1 de al lado. Informa su dueño: Ca-
lle 25, número 307, entre B y C . Te-
léfono F-5020. . , 
22 ^ 
C A L L E 39, N U M E R O S 138 V 138, en-
tre 2 v 4, Vedado, se alquila sala, dos 
habitaciones cada met; '¿0 pesos. do« 
mose« fondo. Informa.i: Podega de la 
esqtí ina. Dueño: F-4C56. 
e 10 E n . 
Se alquila z a g u á n amplio, propio pa-
va cualquier industria, con todos los 
servicios y barbacoa interior. Infor-
mes, Habana y Sol , por H a b a n a , a l s £ a l q u i l a e a c a s a , e e c o m p o s 
lado de l a bodega. 
• A L Q U I L A N - O S A L T O S D E MA-
..^un, número b-B, Informan en la 
misma do 8 a 12 m. y de 2 a 5 p. m. 
E n Quinta, númei-í 42, su dueño en el 
Banco Nacional. Depto. 409, de 10 a 
482 9 E n . 
Ind 2 e 
• E n . 
Bi dé Enero da 1924. se E S Q U I N A P A R A B O D E G A , E N L A i . 
S E A L Q U T L A E L P R E C I O S O A L T O de 
Espada, 58. a la bnsa. saleta, sala 3 
cuartos hermosos otro aito con servicio 
baño moderno, techos monol í t icos , Ins-
talación e léctr ica . L a llave bajos. Pre-
cio 75 pasos. Teléfono F-4229. 
41 7 _ E n . 
UE A L Q U I L A C O N E B . N U M E R O G, en-
tre Bayona y Compostela para tren de 
recibirán en la Oficina del Hosplta 
Civ i l de Baracoa, sito en la Plazoleta 1 
de la Punta, proposiciones en pliegos ¡ 
cerrados para el suministro de víveres , i 
efectos de lavado, medicinas, material 
de curación y efectos de ropería para 
el resto del actual Ejercicio del año 
1923 a 1924. E n esta oficina se darán 
informes ál, que 'o solicite. Los plie-
Goa serán dirigido» a l señor Director 
del Hospital y l levarln escritas laa pa, 
labras " P R O P O S I C I O N P A R A SCRAs,-
T A " . Baracoa. 2 de Enero de 1923.— 
Director del Hospital. _ _ 
C274 *d-6 2d-29 E n . 
'Impresa Naviera de Cuba, S. A." 
5 SáJí t » B E X O . «.—Eír-ws/ii^n « « l e ^ t i l í o * / "Émpraiurr*". Ai>»rt*d« 
T E L E F O N O S : 
A-6313—Información Qeneral. 
A -4730-Eepto . dé Tráfico y ri*U*. 
A-S-38—Contadnria y Pasaj t» . 
A-3i)68—Dentó, d* OonfDr%B y A lna . 
K-529S—Primer EspigAn de Banlb. 
A-5634.—Seguido Esplgfia de Paul». 
R E F U B L X O A D B C U B A . S E C R E T A R I A 
de Obras Púb l i cas . iVejociado de servi-
cio de faros y auxilios a la navega-
c ión . Edificio de la antigua Maestran-
za de Art i l ler ía . Callo do^Cuba, Haba-
na . Habana. 2 do Enero de 1924. Has-
ta las d le í de la mañana del día 4 de 
Febrero de 1924, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en Pliegos cerra-
dos para las obras de Reparación del 
Faro "Punta de Maysl" ^ entonces di-
H A B A N A 
S « a l q u i l a e n S a n F r a n c i s c o y V a -
l l e . I n f o r m a n , e n l a m i s m a , de 8 
a 1 1 . 
la bodega. 
69 
Infórmala; Muralla, 44. 
12 E n . 
276 6 E n . 
Se alquila z a g u á n amplio, en $20.00, 
propio p a r a cualquier industria, con 
todos los serricios y barbacoa inte-
rior. Informes, Habana y So l , altos, 
por Habana, a l lado de la bodega. 
Ind. 2 e 
S E A L Q U I L A U N O R A N E O C A E F A . 
ra comercio o industria, con 400 metros 
cuadrados, en Bernaza 60. cerQuita de 
Muralla. Llavo en el 62. 
58 12 E n . 
S B A L Q U I L A E A H E R M O S A CASA 8. 
Miguel, 117-A, con 7 habitaciones, sala, 
saleta y comedor, cuarto de baño con» 
pleto y servicio de criados. Informan 
on los altos. Teléfono A-5G88, 
_ 6 t 2̂ E n . 
R I C E A . ( S n j S A L L A ) , 83 B E A L Q u í 
t¿ un pliso alto, compuesto de cuarto, 
gab.nete. sala, saleta comedor, hall. 
;uatro hermosas habitaciones, cuartos 
de criados cocina de gas y carbón etc., 
fabricación reciente. Puede verse a to-
das horas. Llave e informes en les 
bajos. Teléfono M-9033 . -
.34 , 17 E n . 
tela número 207. altos, compuesta de 
cuatro cuartos, sala comedor, cocina y 
buen baño Informan en L a Elegante.* 
Muralla y Compostela. Teléfono A -
3372. 
4G5 7 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S E E S E -
nea, antes Nep.tuno 230, de sala, saleta 
y 4 cuartos, baño y doa serviciosxy ga-
lería . 
470 . 7 E n . , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E CON-
cepción de .a Valla, número ¡58, esqui-
na a Lea'tad. a una cuadra de Belas-
coain, aca^ ada de fabricar compuejita 
de sala, comedor, recibidor, 3 cuartos. 
L a llave eu la misma, de 9 a 11 y de 
1 a 4. Infoczpes: Suárez. 82. Te lé fono 
A-5164. 
463 S E n . 
S E A L Q U I L A N MOET3RNOS A L T O S 
d© Mont.» 227 entre Carmen y Figuras, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio para criados. Informan en loa 
ihi^mos. 
323 6 «n 
A G U I A R 5 1 
chas proposiciones se abrirán y leerán I más servicios. L a llave en los bajes 
públ icamente . Be darán pormenores a ' -
quien los soliciten. E . .1, Balbín . I n -
geniero Jefe del Negociado del Servi-
cio de Faros y A u s I ' i o í » a la Navega-
c lón . 
ClóS 4d-4 E n . 2d.2 F é b . 
8B A L Q U I L A N UNOS MODE RNOS V 
hermosos altos Independientes en San 
Miguel. 118 de sala, antesala, comedor v i / . n . * • 
cinco cuartos, baño imercaiacio y de-, ü a r a g e . r a r a una maquina p a r a c a 
A L A C A R G A B B B S T B JtT.J.ACZfyy, L B LO& V A P O R E S Qt 'B E S T A N 
y u s R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapoo ' ' P U E R T O T A R A F A " saldrá e! viernes 4 del actual para M J E V I -
-..1 MA VA T I y P U E R T O P A D R E (OJ .líjarra). 
Vzinn- • 'ClENFUUUOiT saldrá el vi mes 4 del actual, para N U E V I T A S , 
TARAKAi G I B A R A , (Hc-lyuín y VelascJ) V I T A . BAÑES, Ñ I P E , (Mavarí, An-
. :v, 1 rtet.m-. SAGU A DE T A N AMO. iCayo Mambí) . B A R A C O A , G U A N T A -
A AMO (gaimanara y S A N T I A G O D E Ot RA. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Ktte bb<;ue recibirá fleta corrido en combinación con toa carga 
C O S T A S U R 
- • I L D A 
' ¡ P A Y A B A L 
k n s e n a d ; . 
• ^ T t ^ o 8 » ^ ^u»eí\0 ,t,0.?'i* 1CJ ' iTnes . pam lós de C J E N F U E O O n . CA T U N A R DFT ZAZA J U C A R O . SANTA - R U Z D E L SUR. MANOPLA 
n"A^A,>\ILLO¿. y S H ^ 0 - C A M P E C I I U E L A . MEDÍA LUNA. 
D E M O R A v SANTIAGO D K CUB> 
VfiDor "CAYO C R I S T O " saldrá «1 vlornos 
p& mencionauos. 
4 del actual para k>s puertos 
L I N E A D E V Ü 2 L T A A B A J O 
Tap©? " A B T O E I B D E L COLLABO* 
PU?rto los días 6. 15 y J6 
'£IÍ¿QAa <l^?Ai'oIIA.^í,0NDA- RTO B L A N C O . BE! 
ívA;r^- ,H;VjA.s a o u > s . s a n t a l u c i a m m ••'M^TO imiAfí, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A 
Q J á J f a s i me,,• » ia!» s P- TO-
C . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
nas de Matahambré) . RIO D E L 
P E . 
Sairtrít XOCUH .us sábado» d*. 
ÍNEA D E C A i B A R I E f ? 
fapot " C A I E A R I B B " 
este puerto directo p^ra Caíb*ri*tj. recibíes-
u I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(TPajts (Ureotoi a Onaattaanio S a n t i a g o da Cnba) 
Vapor •í^' 'Í^ABAN,A" «aldrá de este puerto el sábado 19 de enero 
i l . d e la mañana, direcio para G U ANTA NA MO, - • - ~ - B - - e A C E R T O P L A T A , ' 
a las 
C U B A . 
M A Y A -
vapor " G U A N T A V A . M O 
••«oto oara o u a n t a n a m o 
8jp opnq^s i» ijjpi'BB 'aqno op oaBfju^s o q 
saldrá de 'ate puerto «1 sábado día 8 ae enero 
SANTIAGO D E CUBA,, S A N T O DOMINGO SAN I'KDRO rVi" v» a rvVr> i<2 i ^'r^ U U . ' 
PONCÉ (PE ¿ I A c 0 f l l S - f^i P) SAN IUAN. M A T A G U E Z . A G U A D I L L A 
Uo Suntlaso de Cuba saldrá el sáharto día 12, a las 8 a. 
i hupll iamos a los er " 
^nbaSralunilav,n»b,tí^ ft8lcrl,nan claramente con tlntM 
-noargue y eu los bultos In 
'«•.ponsablea do los daftoa y 
Y al buque. 
a los embarcadíYres que efectúen embarques de droaas y ma-
\te  tlntx roja en el conocimiento de 
palabra " P E L I G R O " De no hacerlo aat / e r á í 
perjuicios que p u j a r a n ocasionar a la demás car-
COMPAGNIE GENERALE TRANSATIANTIQÜE 
Vapores Coanreos Franceses 
S a j o contrato portal c o i el Gobierno F r a i c é » 
P R O X I M A S A L I D A 
P ^ a C O R U N A . S A N T A N D E R , S A I N T N A Z A I R E . -
• correo francés "Flandre 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
Z B T B B E S B I > D E BOXOE> X B B E E X M I -
B L E S E % A L B O B T A D O B 
Se avisa a los Teneuores de Bonos 
5% al Portador de esca Compañía quo 
para efectuar el cobio de los intereses 
correspondientes al Semestre quo ven-
ce on primero del entrante mes de 
enero, o sea un 2-l\2%, alcanzando {0.84 
munedt. ofK-ial k. cada Í10 de Stock, de-
ben depositar sus láminas on la Ofici-
na de Aci.ones, situada en Avenida do 
Bélg ica número 2, altos los martes, 
miércoles y vic-nea de l y media a 8 
y media p. t i , . , pudiendo recojerlas con 
sos cuotas respectivas en cualquier l a -
res o'jueves, también de 1 y media a 
8 y media p. m . 
X B T E B E S E S B B B O B O S ZBStBEBIBKZ* 
B E E S 5°0 B O m i f A T I T O S 
A l propio tiempo ta'rabién se avisa a 
les propietarios de Bonos Nominativos 
6% Irredimibles (1006) registrados en 
Londres, que para efectuat el cobro da. 
los intereses correspondientes al expre-
sado semestre y anterlcrea que no fté 
bavAn efectivos hasta id fecha, deben 
concurrir a dicha Oficina en los mis-
mos martes, miérco les y viernes, de 1 
y media a 8 y media o. m. a fin de 
llenar el correspondienUi impreso de 
solicitud de l iquidación que se les fa-
ci l i tará y cuyo importe podrán perci-
bir en cualquier lunes c jueves, tam-
bién de 1 y media a 3 y medi% p. m. 
Habana. 28 Diciembre 1923. 
Archlbald Jaofc. 
A D M I N I S T R A U O P G E N E R A J j 
C10342 lOd-SO 
E N 3 5 P E S O S , D E P A R T A M E N T O 
, De dos habitaciones, balcón a la ca l l é , , 
piso mármol; también un departamen-1 •-. 
to par» oficina en 525.00 en el bajo-' 
todo muy barato. Amargura 16, Vedado 
212 " en. 
Dueño: Prado 77-A altos. Teléfono A-
9598. Alquiler 125 pe '̂W 
257 7 E n . 
S i T A L Q T T I L A N E O S A L T O S E E BOCZ-
to No, 100. Habana. Sala, recibidor, S 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos. |70.00. Llave en la bodega. Infor-
man Mercaderes 27. 
155 7 ea. 
hf, se alquila el de la casa S a n Lá-
zaro 480, entre Basarrate y M a z ó n . , 
„.. ' • ! «* • < • • derno edificio situado en la esquina de 
l lene Cuarto para el Chauffeur L n la Sol e Inquisidor, consta de tres habí - ' 
Se alquila una buena casa; tiene depar-
tamentos 4; sala, comedor, cocina y de-
más servicios; todo en m iy bucrifcs con-
diciones; también sirve para oficinas 
o doctores Su precio son ?90.00. L a 
l lavé en el café de a l lado. v 
^ 6 2 • 6 en. 
a c a b a d a d e I a b r i c a r 
Albullo uno de los pisos altos del mo-
nrnma informan. 
10 
S E AEQBIXtAB L O S B A J O S B E S A B 
Miguel, 109, entro Leaitad y Escobar, 
compuestos --e sala, snleta, cualro ha-
bitaciones, oafto intercalado, comedor . SE 
corrido, cocina de gas. cuarto y serví 
ció de criados. Informes en los altos. 
49326 - 6 E n . 
taclones, sala, comedor, cocina de gas 
y oafio completo. L a llave en el café 
de la esquina. Para más Informes su 
dueño calle Quinta No. 23 esquina a 
G. Vedado. T e l . F-4634. 
373 S en 
S E A L Q U I L A L A CASA C A E L E D, ml-
inero 214, entre las callcd 21 y 23, Ve-
dado. L a llave o inforim-is: Calle U, nú-
mero 218. • ft v n 
13 • " L n . 
S B A L Q U I L A U N C H A L E T E N 9. eu. 
tre\ F y O, hay tres e1' la cuadra, el 
del medio. Puede verse de 2 a 5, es tá 
habit'do.^.Precio K 6 petoe. 
4926J 6 E n . 
S E A L Q U I L A 
c o n o s in m u e b l e s , p a r t e a l t a 
d e l V e d a d o , 2 1 y M , l u j o s o 
P a l a c e t e de dos p l a n t a s , s ó t a -
n o , m a g n í f i c o s j a r d i n e s y A r -
b o l e d a d e f r u t a l e s . P l a n t a 
p r i n c i p a l : t e r r a z a s , p o r t a l , 
h a l l , s a l a , l i v i u g - r o o m , c o m e -
d o r , p a n t r y , u n d o r m i t o r i o , 
c u a r t o d e b a ñ o y g a l e r í a . 
P l a n t a a l t a : c u a t r o h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s c o n d o s e t , l u -
j o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o 
de c r i a d a s . S ó t a n o : c o c i n a , 
d e s p e n s a , c u a r t o d e e r a d a . * , 
l a v a d e r o , b a ñ o de c r i a d o s , u n 
s a l ó n , g a r a j e p a r a dos m á q u i -
n a s c o n dos h í b tac lones . I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , gas , a p a r a -
tos d e c a l e f a c c i ó n . P u e d e v e r -
se d e dos a c i n c o . 
49288 s 6 E n . 
A L Q U I L O C H A L E T V A S E O V QXTZB-
ta, número 34, aislado con las mayores 
comodidades para numerosa familia, 
con dos baños completos, garage etc. 
Informan al lado. Telefono F-2250. 
6̂  12 E n . 
m 
S E A L Q U I L A L A OASA O Q U E B E O 
número 7. entre DesagUe y P.enjumeda. 
a una cuadra del Nuevo Frontón, de 
construcción moderna con sala, saleta, 
tres habitaciones y demás servicios. 
Informa señor Alvarea. Mercaderes 22. 
altos de 11 a 12 y de 5 ^ 6- E l papel 
dice dónde e s tá la llavo. 
318 6 E n . 
B U E N A S E S Q U I N A S 
SI usted piensa establecerse o proteger 
alpún amigo, tome un local en la gran 
manzana que ya se está fabricando en 
Belascoain. Más detalles Arrojo. Belas-
bo*.ln 50. Las Tres B B S . 
208 65 en. 
S E A L Q U I L A U B B E I B C E R BISO E N 
Cerrada del Paseo casi esaulna a Zan-
ja, compuesta de sala saleta, comedor 
al fondo, cinco habitaciones y servicio 
de criados. Precio 100 pesos. Informan 
A-4131. L a s llaves en la bodega do la 
esquina. 
229 10 E n . 
L O C A L P A F A B 0 D E G A ~ 
o almacén de mercancías , tengo habita-
ciones con balcón e interiores para ma-
trimonios, muy baratas. Dinero a md-
dl^o interés, si es buena garantía y en 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E 
nasa calle de Sol, número 60, entro 
baña y Compostela, prjplos para un 
gran almacóa, fábrica Ct sombreros, 
otia industria parecida se dará barata 
^ A L Q U I L A N E O S B A J O S B E E A 
casa Zulueta 28, capaz rara una regu-
lar famtl'a Ov para dedicarlos a oficl-
na*». Informes en Prado 111 entre Dra-
gones y Teniente R e y . 
- ^ 9 en. : 
J E S U S D E M O N T E . . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A n a r g u r a 31, altos esquina a Haba-
procuren voria. L a iiave en ¡a hZáeH *** ^rmoso primer piso, muy fresco M U N I C I P I O 22 
K e r é l ^ y amplio, propio para oficinas. Se S e ¿Iquila esta casa compuesta de 
Uqu-Ia con o sin muebles. Informan p&rtal saia, saleta cuatro cuartos y 
en el segundo piso. T e l . M-7948. , une de criado, doble s c m c i o y coci-
doce a dos. 
49286 10 E n . 
S E A L Q U I L A N E N 5^ P E S O S L O S A L -
tos de Misión, número 1,5. sala saleta, 
dos cuartos etc. y eu 70 pesos los a l -
tos de Pcseva-ancia número 69, sala, 
comedor, 8 cuartos etc. Informes: I -
2450. 
49118 9 E n . 
Carlos I H . 16-B. Se alquilan los ba-
jos en $90, con sala , comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. I n -
forman telefono F-2134 . 
Ind. 2 8 ¿ 
HE A L Q U I L A B A B A E S T A B L E C I M 1 E B 
t'> un ^hermoso - local con 235 metros, 
en el mejor punto Vi.» la Habana, calle 
de San Ral'aol No. 55 a media cuadra 
d? Gallano. Informa su dueña; Arara-
bui-o 13. 
144 v _ _ 1 0 en-
S A B I G N A C I O 82, B B I S C E K - B I S O , B E 
? 4 4 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n c o n 
u n a c a p a c i d a d de 8 5 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s , m u y c l a r o y b i e n 
v e n t i l a d o , c o n a l to s a l f o n d o 
p a r a o f i c inas . O b r a p í a , 6 1 , 
entre C o m p o s t e l a y A g u a c a -
te. I n f o r m a n e n l o s a l to s . 
n a de gas. L a l iare en la bodega de 
l a esquina de la casa- No se alquila 
s in fiador. Informes en Neptuno 220, 
c a s esquina a A r a m b u m . Telf . A-6850 . 
Ind . 27 d. 
F E A L Q U I L A E L E E B V O S O C H A L E T 
sitva'io en el Parque de la Loma del 
Mazo." con vista espléndida a la Haba-
na frente alx Colegio ChampagnaC 
compuesto de 6 habitaciones, bañi in-
tercalado, sala, nal!, terraza, g-an co-
medor, a cuartos de criado, cocina y 
baflo garage y rodeaao do jardines, 
preci razonable. Informan al lado. 
Vilb, Virginia. Parou» de la Loma del 
Mn»'». Víbora. Teléfono 1-Ü484. 
?(43 
esta ciudad! Maloín, por Manrique. A I - i f l!i¡u,la espacioso local para oficina, 2 industria o a lmacén . Arango y Fábrica, 
' E n ano cíe los m á s pintorescos luga 
¡ r e s de la L o m a del Mazo, en el lu-
10 e n . ^ gar m á s apropiado para pasar l a tem-
a l q u i l a g r a n l o c a l f a b a porada de invierno se alquila una 
fredo Frades Veranes. 
123 
balcones a la callo, agua corriente, casa 
oe toda moralidad, alquiler moderado: 
también hay espléndida» habitaciones 
E S B E B N E I B O S para homb/es solos. Preguntar por el 
en. 
informes oficios y obrapía , almacén, magn í f i ca casa, nueva, con seis cuar-
Ü l 8 en ' ._ tos, sala, saleta, comedor y un es 
S E A L Q M E A N E O S 
altos, aesbados de fabricar de Virtudia ontargado. Agus t ín y Gervasio, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y dobles servicios, ter-
cer piso. Propietario en los bajos. 
134 • 10 en. 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
U N B U E N L O C A L 
Se alquila en punto c é n t r i c o , con luz 
y telé* ono. Sirve para establecimiento, 
industria o a l m a c é n . Informan en San 
J o s é 4 2 , a l lado de l a imprenta, por 
l a tarde, d e s p u é s de las dos. 
146 5 
4Í316 8 en. 
Carniceros. Se alquila, Maloja y M a r -
ques G o n z á l e z , Informes en la bodega. 
49022 12 c 
en. 
B E A L Q U I L A N * L O S BAJOS B E L A 
moderna casa San Lázaro, 218, com-
puestos de sala comedor don habita-
ciones, baño Intercalado completo, co-
cina de gas, cuarto par í criados y gran 
patio. Informan ^n Monte, 170. Teléfo-
C O B S U L A U O ie. E N T R E b b a b o V 0i;nd<d0 «ara?» todo en excelentes 
Genios, se *iquiu.n los bajos compues- "•""J""» garage ,^ iouo en exceienies 
tos de sala, reci oidor comedor, cuatro condiciones, jardín, hall, servicio sa-
habitaclones, jaño, cocina cuarto y ser- . . j i j * 
vicios para la servidumore 140 pesos ni^ano moderno y todas las comodi-
TeTéfonó6 A-8I4n/90.,marAu'en los alto8' dacie» W «« puedan apetecer, l a ca -
8 E n . sa e s t á situada en lo mas atrayente 
no A 2066 
48946 6 E n . 
S E A L Q U I L A » L O S A L T O S B S B T U -
no, 'dó¿, entro Basarrate y Mazón, com-
puestos do sala, tres cuartos, .baño In-
torcalado, comedor y cocina de gas. ha 
llavo en los bajos, 
546 
Informes F-2376, 
10 E n , 
S E A L Q U I L A B L FBXSKEB PISO B E 
la casa Misión, número 64, terminados 
da construir, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, bafto moderno, co-
cina de gas. Informts: Córralos, nú-
mero 22. Teléfono A-108D. 
657 * E n . 
8B A L Q U I L A A BOS C U A E B A S B E L 
s b a l q u i l a l a c a s a p a s á j b e l a L ó m a del Mazo, en la calle de 
"Agust ín Atvarez*. número 5, a una / « l i i n L J 
cuadra del Nuevo Frontón, con sala, sa- carmen v LUZ LaDalIero. r a r a tOOa 
clase de informes, cKríjaae a la mis-
ma o llame a l t e l é fono 1-2841 o I 
1371, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vis ta Hermosa''. 
leta. tres habitaciones y d e m á s serví 
cios. Informa señor Alvarez . Merca-
dores 22, altos, de 11 a 12 y de 6 a ti. 
E l papel dice donde eat i la l lave. 
219 § E n . 
Prado, Malecón 31 bajos, sala, antesa- . E n Manrique 142, casi esquina a Re í - to3 hall moñedor 
la, 4 habitaciones, comedor al fondo, I Amrtmí,iAam^ 1, : • ^as y lavinderln. 
criados, servioios sanitarios . CB, aCaDaaoS 00 raoncar , bajos y p n - cielo 
m dv,lpo' jaldrá el 29 d* O í d e m b r * a la» 11 
tio ^p ? .d« 8 H de a mañana i ^ ! . » P f r i ^^mente el día 28 d* OU 
r n o ^ J ^ ' t o » oeqnefio. d" B H S t t J lo! , ,5 i "f, ,a tard* El wiuipaj. de ma-
^mento del embarque ¿1 j i a 52tdd. rtinh.^K4n i,ev.ar lon W W Í l pasajeros al 
P * « T A M P I C O S i e m b r e de 8 a 10 d« la maftan*. 
v»I>or 
Los 
correo francé» " C Ü B A » saJfiró. el 4 de Enero de 1»24. 
I M P O R T A N T E 




es y sen servidos en la mesa. Camarotes para una. dos 
P a s e i P e o n a s , numerados, s a l ó n de fuma, y amplias cubiertas 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Pnra m á s Infomes , dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
Apartido 1090. T e l é f o a » A 4 4 7 6 . 
H A 1 A N A 
Ofi Na. 9 f • 
S B A L Q U I L A K L O S A L T O S B E Obra-
pía, número 109, érltre Bernaza y Mon-
serrate. Informan en loa bajos. Cafó . 
659 13 E n . 
X A B J A , IOS, U B A F L A B T A , 160 X S -
tros. buen lugar para tienda O botica, 
pisos mosaico, 86 pesos mensual, dos 
meses fondo. Cerro 609; A-4967.. 
ggO 6 E n . 
P I S O A M P U 0 
Campanario No. 88, esquina a Neptuno, 
se alquila en el segundo piso una fres-
ca y espaciosa casa con sala, recibidor, 
comedor y cuatro cuartos, servicios sa-
nitarios modernos. Precio |110.00. In-
forma el portero por Neptuno 101 1}J|, 
610 9 en. 
S E A L Q U I L A N 
do con sal'\'i. saleta .corrida, cinco cuar-
dos Daños, cocina de 
cuarto de , « a , « c a u a a s ae l , o jOS i l  raso -l^corado Flaoor* a^aUsfac -
^ ^ o ^ . ^ T d é t o ' n o ' A - i ^ ^ c * ™ ^ o C3 |mer piso, sala, recibidor,- cuatro gran- i ^ r r S p$Sffi pi80 al10-
197 ^ ^- j dea habitaciones, moderno y lujoso 47256 n E r . . 
s e a l q u i l a b l o s b a j o s b e j e s u s b a ñ o intercalado, comedor a l fondo, o • i ' j ' 
Muría £3 sala, comedor, 4 habitacio- . . . . . . ' rrupios para a l m a c é n o deposito, se 
nabitacion y servicios de d iados , in- i -i i ? u • j • 
, j . i i- ^ 0' " alquilan los espaciosos bajos de l a 
dependientes, agua caliente en toda L - u *. i i ?c I C 
, i * i . . c a s a Habana 176 y l / S . Informa: 
la casa. Informan en el secundo piso, a i . r c - r t i « j 
P , n o n q i „ j J i A , o a s « y Ca-» S- tú C- . Inquisidor, 
Ind. 30 d j 10 y 1 2 ,e|éf0EO8 k , 3 m y M-5111. 
S B A L Q U T L A £ L L U J O S O , C O M O D O , 
ventilado •/ oien situado últ imo piso de C« «Inníln nnr Unpr an«#itf!ir«(» 
Consulado m a media .iuadra del Pra- M alquila, por tener q a ? aumentarse 
sumamente 
su d n e ñ o en un precio 
e c o n ó m i c o 
nes. Informan en los altos 
161 S «n. 
B A B A B B O PE."«ION A L . C F I O I B A , co -
misionista o dos o tres caballeros de 
reconocida moralidad, a lquí lase en Luz 
No. 80, bajos entre Compostela y Ha-
bana, departamento d« saia y habita-
c ión con o -sin muebles y lavabo da 
agua corriente; casa de corta familia. 
Hay t e l é fono . No hay cartel . 
490 7 en. 
8K ALQÜILAB L O S BAJOS B E CU An-
ieles 22 casi esquina a Habana. Tiene 
hermosa sala, tres grandes cuartos, co 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l to s de l a c a s a N e p t u n o , 
1 2 4 , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d . T i e n e s a l a , t re s h a b i -
t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , co-
m e d o r a l f o n d o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . 
I n f o r m a n , e n " T r i a n ó n p e -
l e t e r í a . N e p t u n o y S a n Ni-
c o l á s . 
S B A L Q U I L A N L O S L S B L B B D I B O S 
altos de Habana y" Paula a familias do 
moralidad, los departamentos sé com-
ponen de sala, saleta y tres habitacio-
nes a tres cuadras de la Eslacldn Ter-
minal. 
85 17 E n . 
^8286 4 e 
ir.s 10 E n . 
SB A L Q U I L A N . M U Y B A R A T O » , E S -
KVrtíor''y dem'iis servicios. Informan "en P1<ln<J,dos alt<2s de esyulna. muy frescos, l mnn: Telé fono 
Cuarteles 14, altos. ¡ttni' cuadra de Esquina do Tejas; otra | 48996 
di l a Calzada 4^ Infanta, con sala, sa 
O B R A P I A 12 
Se alquila u n a nave pro-
pia para a l m a c é n , con una 
superficie de 400 metros. 
Informan en la misma. 
75 _ J 0 e 
' S E - J L Q U T L A E B B B S A G ü b T ^ B O . U B A 
t casa alta compues .a de salo, comedor 
¡ Ires cuartos cuarto de baño con sus 
i accesorios y cocina de igras. Precio 45 
I pesos. Para más informes: D r . Ale-
jandro Castro. Campanario, 236. Te-
léfono A-250a. 
1 47840 15 E n . 
S B A L Q U I L E U B L O C A L F B O P I O 
; para un depósito en Cristo, 30. 
49276 • 6 E n . 
| S B A L Q U I L A L A CASA S X A B R I Q U E , 
j 81-B bajos, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, patio, baño etc. E n la bode-
ga de la esquina está la llave. Infor-
F-457Í . E r . FernAndea. 
7 E n 
V E D A D O 
V I I D A D O . S E A L Q U I L A L A B E B M O S A 
casa de una planta, callo diez, 103 y 
10'/, modemgs. compuesta de Jardín, 
portal, sala, saleta siete habitaciones, 
doi cuartos de baño, cuartos de s i r v i -
ólo etc. (iarage para dos máqu inas . 
Puede verse úe 12 a 4 p. m . Informan 
T e l . F-J651. 
1S7 14 en. 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S B E L 
Monte, 54S, altos, sala, saleta. 5 habi-
taciones, cuarto de baño servicio dv. 
criados etc, Alquilor módico. L a llave 
e informes al lado. 
i»38 15 E n . 
S E A L Q U I L A A C A B A B A B E P I N T A R 
hermosa casa en Cortina y Estrada 
Palma, con lindo jardín, portal, sala, 
galería, comedor, «ola hermosas habi-
taciones con lavabo, amplia cocina slc 
i gran patio 73 pesos, luformau altos al 
' lado. 
üS2 Í 3 E n . 
| S E A L Q U I L A D K A B I T A C I O B E 3 CON 
. dos departamentos, cocina y luz eléctri-
ca a 16 pesos. Calle Rodríguez nú-
mero 57, entre San Bcmsrno y Flores. 
Tamarindo. 
• 550 • ' 15 E n . 
E N L I B E A BUHCZBO 5, V E D A D O . S B 
solicita una manejadora que hable in -
g lé s y sea cariñosa con los n i ñ o s . Suel-
do convencional. 
4S6 7 E n . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A 
casa T a m a ^ d o , 30, entre Calzada y Do-
lores, propios para botica u otro ostjj-
blecimlento. Informarán en la mlatna. 
562 10 Feb. 
SB A L Q U I L A B L O S A L T O S B E L A 
casa,calle 27, entre A y Paseo. Tiene 
sdla, comedor, cuatr^ cuartos y uno 
para criados, dolñt servicio sanitario, 
baño moderno, dobie linea do t ranv ías . 
Laa UaVes ^n el i-tso da al lado Precio 
85 pesos. Informes: Te lé fono A-285S. 
460 12 E n . 
V I B O R A , AI'QT'ILO MUY B A R A T A E S -
plíridida v ventilada ca-sa nnova. Décima 
No. S entre San Francisco y Concepción, 
cerca tranvía, portal, sala! recibidor. 
habitaciones, bafio modernista, servlcloy 
criados. ?ran cutnedor, i'oclna,^ alumbra-
do eléctrico. t e l é fono / cijlos rasr.» 
trriates. írarafre, agua :)V.mdante. trié 
y callente. Informes all í misino. 
S E A L Q U I L A 
Los bajos de la cama I'.ilicias 78 enti 
San Frai lesco y Milagros, a una cu j 
S E A L Q U I L A C A L L E O, B N T B B 17 V V " 1 l a ^ ^ a d a de J e s ú s del Mont-
19 un piso con todas comodidades; t í o - i i ; Vaq6 ^ a-ltoi. Inlorraee: Su¿ 
ne garage, puede verse a todas horas aUos-
P20 7 en. 
518 9 en. 




8 E n . 
606 
SB A L Q t I L A B L O S L I B B O S n A ^ S ^ j J ^ Z ^ ^ l e T e O r ^ T e í ^ e l ^ ^ ^ 
da San Lázaro 248, compuestos de. sala. Padre esquina a Velázquez . Informan , sidor 1 5 ; reúne excelentes COndicio- ' 
saleta, 8 cuartos, baflo intercalado, co-. en los bajos, bodega. T e l . A - Ü 9 8 : I j * 
393 l8 on )nes ñ o r su moderna c o n s t r u c c i ó n y 
l  i l , 
clna de gas. Informan en la bodega es 
quina a Campanario. 
617 7 «n. 
• e t B B A t T i P U L b ü b m s h a p a s t f n ^ } ^ ' l t ^ l o i l a un moderno cha-
6 jr i i vedado. «let de dos plantas en la C a l z a d a de 
E B L O k B J O B D E L V E D A D O BB A L - 1 y Í T ' ^ ^ i 2 ' COn toda« l * * " 
quila el hermoso chalet, calle 10 e n - l ^ ^ a M e s . Informan, t e l é f o n o M-
corne- gQJg^ tre 17 a lü, compuesto de sala, 
dor, recibidor, repostería, portal, seis 
1  e . 
s e a l q u i l a n l o s b a j o s b e í t © - ( v e n t i l a c i ó n . L a Unve en Inqui 
vida 60. casi esquina a ^Vlves. propios «¡dor V Santa C l a r a hodeffa Infor- « n " ^ ParaVf.anin1?- lres bafi03 closets 438 
aum pequeña Industria n para fami l ia ! . i • o A . , S , „ . f". ^ada cuaVto. dos cuartos orlados. I — - -
fiala; saleta, tres cuartos. La llave eii' Arbol JaCCO y Penalrer , L a VI-
B B T B A S P A 8 A U B A CASA B E X B Q r i 
llnato con contrato. Tiene veinte habi 
taciones y cuatro accesorias. InformaB • los altos. Informes Cerrp 516.. Teléfo-1 
c-n Salud 213 . Antiguo. Ito a - 0 5 3 0 . n a c a . 
H I ^ U «a. i S98 » en. 1 413 
14 
12 
lo, cocina y 
inas. Para 
^254. L a llavo en U bodega de la ) "oí 
garage para dos má- ¡ H A B I T A C I O N E S , S E A X i Q U I L A B DOS 
^ ^ u 1 ^ ^ " alJ rfc,i- junta.8 en " P^os con luz y servicio 
1 esquina do 17. Ifti i y / - l a s . MllagroK, 124, entro Lawtoa 
f 
P A G I N A V E I N T I O C H O U1AK1U ü t L A M A K I N A fcnero H de 19Z4 ANO XCII 
V I B O R A . S E A I Q U I i A B N 23 PB 
bos con luz. casita Inter ior d« dos ha-
bitaciones con su cocina, b a ñ o y patio 
Independiente. Santa Catalina, 8o, en 
t re L a w t o n Y Arroaa . 
415 8 E n . 
3 J B P A K T A M E N T O E N A R M A S 60, en 
t re Milagros y Sema. Catalina, se a l 
qu i la uno de dos habitaciones con su 
cocina, baño y pa t i o . Precio 22 pesos 
con luz . 
415 S E n . 
JESXTS BEXa M O N T E , 8 B AI.QTTII.A l a 
casa calle de Benavldes, entre Tres Pa-
lacios y Qulroga riene por ta l , sala, co-
medor, tres habitaciones, grande cocí 
na, baño , patio, traspatio, agua abun 
dan te . I n f o r m a n : Aguacate, 17. 
401 7 En^ 
SE A L Q U I L A L A O ASA C A L L E O'FA-
r r l l l , n ú m e r o 75. en l a Víbora , 4 cuar-
tos y uno para criada, b a ñ o completo, 
cocina de gas al fondo de la misma, dos 
cuartos altos, se a lqui lan separados con 
entrada Independiente y var ias habi-
taciones m á s . I n fo rman en el n ú m e r o 
71 . 
410 12 E n . 
R E P A R T O L A W T O N , L O M A S S A L T J -
dable se a lqui la 1 i casa Novena, n ú m e -
ro 21, esquina San Francisco, portal , 
sala, comedor, tres cuartos, pat io y 
t raspat io precio 45 pesos. L a l lave en 
l a bodega. I n f o r m a n : San L á z a r o y 
Crespo. Te lé fono A-5882 e 1-4920. 
440 9 E n . 
S B A L Q U I L A E N C A L L E M I G U E L 
n ú m e r o 3, entre Calzada y Gonzalo, 
Víbora , Santa Amal la , una casa m u y 
boni ta con tres habitaciones, servicio 
Intercalado, comedor a l fondo, servicio 
y cuarto para criados. Informes: Ha-
bana 109. Te lé fono M-1608. L a l lave 
a l lado. . _ 
457 9 E n . 
C A L Z A B A D E L U Y A N O . 63, A L T O S , 
tiene gran sala, cinco habitaciones, dos 
de ellas independientes, recibidor, co-
medor, baño . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Es 
apropiado para dos f a m i l i a s . Pasan 
dos lineas de carros por la puer ta , u-l 
encargado en el bajo a l lado. 
ARO E n . 
CB A L Q U I L A E L A L T O D E A V E . Pre . 
Bidente Gómez. 44, muy fresco y cómo-
do. Las llaves en t i bajo para alquiler 
y condiciones su d u e ñ o : N . Mella , 105. 
Obispo. S a s t r e r í a . 
474 10 E n . 
S B A L Q U I L A L A E S Q U I N A C K A P L B 
y Heredia, Loma de Chaple, Víbora , 
ecabada de construir , j a r d í n , portal , 
sala saleta, 4 habitaciones altas, tres 
bajas, baño mte-calado, lavabos en to-
dos los cuartos con agua caliente y 
f r í a servicio de criados. I n f o r m a n : He-
redia, 9, esquina a Estrada Pa lma. Te-
lé fono 1-2575. _ • 
289 7 En,. 
A L Q U I L E R E S D É C A S A S 
8B A L Q U I L A E N V E L A R D B 2 1 E N T R E 
Churruca y Prlmelles en $38.00, casa 
con sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
patio, b a ñ o todo nuevo y grande. Tele-
fono F-6338. 
£58 7 en . 
V E L A R S E No. 11 , SE A L Q U I L A ESTA 
casa situada en el barr io de Las c a ñ a s 
en el Cerro, entre las calles de Churruca 
y Pr lmel les . Consta do sa a. comedor, 
tres cuartos, cocina servicios ?&},°7 
traspatio y ias comodidades del a lqu i -
ler son: $50.00 mensuales pagaderos 
por adelantado y fiador, « a lqui ler ade-
lantado y dos meses en í o n d Q . ^ F a P a 
verla s í r v a n s e d i r ig i r se a Cuba 16 ba. 
Jos. derecha. C o m p a ñ í a 4de Inm"eb,les 
de la Habana. Te l é fono A-4885, do 3 a 
6 de la tarde, donde f a c i l i t a r á n I * ¿ j « v e . 
H A B I T A C I O N E S 
P A R A F A M I L I A S 
Se alqui lan hermosos departamentos de 
dps. tres y cuatro habitaciones cada 
uno. todo con vis ta a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio Inter ior y con hermosa, vista 
al mar. Narciso López, n ú m e r o 4, a n t e » 
Enna. frente a la Plaza de A r m a s . Se 
exigen referencias. I n f o r m a el encar-
gado. * 
170 
C E R R O . SE A L Q U I L A L A C A S A P R E N -
sa 14. a media cuadra del paradero de 
los carr i tos e l éc t r i cos ; tiene por ta l , sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, servi-
c i a necesarios, patio al naciente.- Su 
d-jefio Gervasio 8 H . T e l . A-8420. 
169 10 en-
C A L L E S A N T O V B N I A ^ N U M E R O 3, s é ^ a l q u i l a una casa sala, comedor dos 
habitaciones 40 pesos cada mes, fondo 
dos meses. I n f o r m a la encargada en la 
misma. 
7 o E n . 
CET-RO, A R M O N I A , E S Q U I N A A 
I'arque, se a lqui lan accesorias y cuarto 
a 9 y 10 pesos, tres cuadras de los ca-
rros de Palatino, el encargado. T o m á s . 
48941 6 Dbre . 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O Y C O M O B O 
chalet Concepción, 7, Cerro, frente a l 
Parque T u l i p á n . E s t á acabado de p in -
ta r . Llaves e informes al lado, n ú m e r o 
5. Su dueño : 5, n ú m e r o 26, Vedado. Te-
léfono F-1383. 
49103 « E n . 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2. le t ra A, esquina a Zulue-
t>a, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vis ta a la, calle, casa 
le moralidad, se exigen referencias. 
508 8 E n . 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
B N B E R N A Z A , 18, 3o , SB 
hermosa hab i t ac ión con balcór 
i le en casa par t icular a caba l l í 
ñ o r a sola de moralidad con referen-
cias. 
49027 7 E n . 
« t í t i k t t A SB S O L I C I T A SABER E L P A R A D E R O | SB S O L I C I T A U N A C A M A R E R A P A - | P A R A M A N E J A E O R a ^ T " —-^ 
i L T i i do Rogelio Domínguez , su padre San ra un hotel de pr imera y que tenga re- cuartos, se of r eo -Tnn < c * U l i 7 " ^ 
* m £ Ignacio, 27. Habana. ferenclas. Agui la . 119. Hote l I l eg ina . tica, sabe cumplir c<m en ^ u y . * » 
n ' r e fe ren- 220 « E n . 406 8 L n . Informes: San ^ 4 l r 0 0 % S \ o < a í f > c . 
S E A L Q U I L A N . — B E P A R T A M E N T O S 
para oficinas con elevador, luz y servi -
cio de criados desde $20.00 en adelan-
te . Edif ic io Lar rea . Empedrado y 
A g u l a r . 
528 7 en . 
H O T E L " R O M A " 
EstA hermoso y antiguo ed i f i co ha s i -
do completamente reformado Hay en 
él departamentos con baños y d e m á s 
servicios privados. Todas la» habita-
ciones tienen lavabos y agua corr iente . 
Su propietario J o a q u í n á o c a r r á s , ofre-
ce a 'as famil ias establea el hospedaje 
m á s serlo módico y cómodo de la Ha-
bana. Te léfono A-9268. H o i t l Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Te l é -
grafo "Romoter", ^ 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A U N BU-3N C H A U F F E U R 
español que lleve m á s de seis a ñ o s en 
el oficio, si no es p r á c t i c o que no se 
presente, se le d a r á buen sueldo. Te-
niente Rey, 80, a l tos . 
228 C E n . 
S E A L Q U I L A N E N C U B A , 93, A L T O S , 
dos d e p a r t a m e n t o » con v i s t a a la ca-
lle, a hombres solos o mat r imonio sin 
n iños , tienen que ser de completa mo-
ralidad, si no que no vayan . 
424 9 E n . 
OB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y U N 
departamento con v is ta a la calle, fres-
co y vent i lado. Progreso, 22. 
48863 6 E n . 
CE A L Q U I L A N B E P A R T A M E N T O S de 
doti habitaciones, cocina y espacioso 
patio, con v is ta a la calzada. Hay te-
lé fono . Crist ina, 40. esquina Concha. 
4!)677 10 E n . 
H O T E L A L V A R A B O , L O M A S C E N -
t r ico y económico : con b a ñ o s callentes 
y esmerado serv ic io . Se hacen abonos 
desde 25 pesos mensuales, con derecho a 
cama, desayuno tres platos hechos, 
uno a fe orden, v d e m á s , sin horas f i -
j a s . Por dlaa al mismo servicio, des-
de un peso. En el restaurant se hacen 
abonos desde 15 pesos mensuales y t am-
bién por . ickets . Empedrado, n ú m e r o 
(o. esquina a Mo.-iserrate. Te lé fono A -
7898. 
<67 9 E n . 
S E A L Q U I L A N B O S A M P L I A S H A B I -
taclones, una a la calle en casa de fa-
rnl l la de extr lc ta moralidad, con luz 
toda la noche, te lé fono y l impieza . 
Manrique, n ú m e r o 1, a l tos . 
458 7 E n . 
G Ü A N A B A C O A , S B A Q U I L A N B O S es-
plénd das casas acabadas de fabricar, 
de sala, saleta corr ida y cuatro cuar-
tos, toda do cielo raso, son cocina, ba-
ño y patio, su precio t r e in ta y cinco 
pesos, con los carros y d e m á s v í a s de 
comunicaciones a la puer ta . L a l lave 
e Informes en Aranguren. 58. 
66 6 E n . 
B E A L Q U I L A L A C A S A B E E S T R A B A 
Palma, entre Destrampes y Juan Del-
gado, a 50 metros del t r a n v í a , decora-
da y moderna con j a r d í n , por ta l , sala 
cuatro cuartos, b a ñ o Intercalado de lo 
mejor, comedor, cocina, despensa, b a ñ o 
de criados, 'avadero y garache, 80 pe--
sos. L a l lave a l lado. Te lé fono 1-5058. 
319 . i 7 E n . 
i ¡ B O B E Q U E R O S l l SE A L Q U I L A UN 
hermoso local en Chaple y Felipe Poey, 
J . del Monte . Su dueño al lado 1-5495. 
4n349 6 en. 
S B A L Q U I L A U N A C A S A C O N P O R -
t a l . sala, dos cuartos, patio y t raspat io . 
Juan Abreu, n ú m e r o O\J, L u y a n ó . I n -
fo rman : Juan Alonso y Juan A b r e u . 
49314 6 E n . 
SE A L Q U I L A N BOS CASAS B E M o -
derna cons t rucc ión , en la calle de P é -
rez, esquina a F á b r i c a L u y a n ó , com-
puestas de por ta l , sala, dos habitacio-
nes grandes, b a ñ o y cocina'. Precio 30 
pesos cada una. L a l lave en la bodega 
de la esquina. Para m á s informes, la 
f e r r e t e r í a de Beloscoaln esquina a San 
Rafae l . Telefono M-941Ó. 
49269 6 E n . 
E N 80 V 90 P E S O S S B A L Q U I L A N dos 
esp l énd idos chalets acabados de f ab r i -
car compuestos de Jard ín , por ta l , sala, 
recibidor, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado, cuarto y b a ñ o de criados, 
earage y pat io ; toda d í -corada . Calle 
A r d r é s , n ú m e r o 22 y Avellaneda, n ú m e -
ro 21, V í b o r a . Las llaves e Informes en 
A n d r é s n ú m e r o 20 y t e l é fono F-1043. 
13 6 En 
C A L L E F L O R E S , N U M E R O 8. SE a l -
qu i l a una casa sala y dos habitaciones 
y cuartos baratos. I n f o r m a encargado 
«n la mi sma . 
7 6 E n . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
U N A C A S A C O N P O R T A L , S A L A , CO-
SE A L Q U I L A U N HERMOSO B E P A R -
tamento alto. Puerta Cerrada, Facto-
ría , ba lcón calle cocina, luz gana 21 
pesos al l í Informan dentro . 
. 321 7 E n . 
E N I N L U S T R I A 130, ftE A L Q U I L A N 
des habitaciones altas, propias para va-
rios c i jmpañeros . Se da en precio mó-
dico. 
V E D A D O 
VEDADO, SE A L Q U I L A U N A H E R -
mosa habita :lón con dos balcones y una 
ventana a la brisa muebles, luz e léc-
t r i ca y t e l é fono . 21 n ú m e r o 3J.3, entre 
B y C. 
320 6 E n . 
SE NECESITAN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
M A N E J A D O R A C O N R E F E R E N C I A S , 
se solici ta en Prado, 68, bajos. 
576 9 E n . 
^ 3 7 ep. 
SE A L Q U I L A U N F R E S C O C U A R T O , 
vista a la calle, con agua corriente, en 
Teniente Rey 76. $20 .00. 
S40 6 en. 
M A N R I Q U E No, 65, SE A L Q U I L A UNA 
hab i t ac ión al ta a personas de mora l i -
dad. Se exigen referencias. 
347 13 en. 
SE A L Q U I L A E N Q A L I A N O 24, UN 
amplio y ventilado cuarto, para hom-medor, dos cuartos, cocina y servicios bres solos. In fo rman en lá misma 
y traspatio, si tuada en Buena Vis ta , 
cerca del nuevo colegio de Belén con 
?1.300 de contado y deber por 5 a ñ o s 
11.500 al ocho, pudiendo l iquidarse en 
cualquier t iempo; gana Í 2 5 . 0 0 . In fo r -
ma su dueño en Eelascoain 86 B entro 
Sitios y Maloja' . 
397 , 7 en 
E N A L M E N E A R E S F R E N T E A L A 
Fuente Luminosa, elegante residencia 
de dos plantas, o tres cuadras de la l i -
nea P l a y a - E s t a c i ó n Central , los bajos; 
j a r d í n , portal , sala, comedor, dos cuar-
tos y b a ñ o ; dos garages para cuatro 
m á q u i n a s y cuartos para criados, y los 
al tos: saleta, comedor, cocina, dos cuar-
tos, lujoso b a ñ o Instalado a la moder-
na. Podemos a lqui la r los altos Indepen-
dientes de los bajos o vlclversa, como 
t a m b i é n toda la casa a una misma per-
sona. Para m^s Informes: D i r i g i r s e a 
Obispo, 78. Cus t ln . Precio 130 pesos. 
277 13 E n . 
E N E L R E P A R T O " L A S I E R R A " , OA-
l le 8 y Sa., a la brisa, se a lqui lan ca-
sas acabadas de fabricar, bien decora-
das, punto cén t r i co , corea del t r a n v í a , 
al precio de 25, 45, y 65 pesos t a m b i é n 
hay un gran local propio para farma-
cia u otro establecimiento, de esquina a 
las citadas calles. RazOn en las mis -
mas. 
14 17 E n . 
353 6 en. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S E N P E R -
nandlna 43 entre Monte y C á d i z . In fo r -
ma el encargado. 
. 367 9 e n . _ 
PRABO 33, ALTOS, SE A L Q U I L A N HA-
bltaclones con toda asistencia. 
S B S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U E S E . 
pa cumpl i r con su obl igac ión para una 
corta f ami l i a y que sepa algo do coci-
na, sueldo 25 pesos. Subirana, 95, altos, 
esquina D e s a g ü e . 
575 8 E n . 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a d e l a H a -
b a n a " K e l l y " o f r e c e n u e v a m e n t e 
> 
a los a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s y m e -
c á n i c o s sus cursos r á p i d o s a p r e -
c ios e suec ia l e s . C l a s e s d í a y n o -
che . O b t e n g a u s t e d s u T í t u l o d e 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
en m u y cor to t i e m p o . P a r a los 
a l u m n o s d e l in ter ior de l a I s l a , te -
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 se l los , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a l a e s t a t u a de M a c e o . ) 
E S C O M B R O S . SE N E C E S I T A N P A R A 
una furnia cerca del Parque J a p o n é s , 
en el Reoarto Alroendares. Para pre-
cios y condiciones ver a Domingo Ta-
coronte en la obra Rie la 89. 
m 7 en . 
R E V E N D E D O R E S 
Se sol lc ' tan Jos, que tengan I n t e r é s en 
comprar juguetes, b i s u t e r í a y noveda-
des a precios verdaderamente ventajo-
sos. Vengan o escriban. E l A l e m á n . 
Calle Habana, 95. 
48981 27 E n 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
.•muí mea. d h i i t'edrr» C . "Ueaii"» 
del i M u e l l e . Tel.lono0' X6-539H40te' ^ 
S E B E S E A C O I ^ I b - U * ! - - - ^ . 
cha de criada de mano VT4 ^ Ü c S ^ 
mayor de 25 años , tiene o n ^ J a d í f * -
mlende, lleva tres mese^Ulen la 
I n f o r m a r á n : P r l m e l l ^ ? n f l ^ i 1 
r r o . Te lé fono 1-1193 nDmero 39Pa!í, 
307 . • ' % 
8 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Mené 
en cinco minutos 
conal con buenas re 
t ro y fuera de la Habana 
T e l . A-3318. Habana 111 
379 
D E S E A C O L O C A R S E ^ Í ] r ^ - - - - - l 1 1 -
ninsular, formal y t r a b a d o °V?N' >*: 
oa de manos o manejadora v d6 
cecina y tiene referencia* ,Sabe A 
Jestis del Monte 620 * ? 
368 ^ ^ 
S B D E S E A C O L O C A R U n T ~ ¿ ^ 
cha peninsular para criada ^1 ^ C a J * 
L lamen a l 
10 en. 
S E S O L I C I T A N C R I A D A S . M A N E J A -
doras y cocineras que quieran asociar-
se en la asoc iac ión de sirvientas, se les 
da casa con todo 1c necesario y coloca- j 
c lón por 60 centavos a l mes . Monte, 
431 por Cast i l lo . Te lé fono M-4669. 
53 1 Fob . 
UNA P E N I N S U L A R D B S E i r c n r ' 
se de criada de manos; no i« , c 4 ¿ 
para el in ter ior ; sabe t r á b a l a . mPona 
practica ¿n el servicio. Tlpn y «sti 
c í a s . I n fo rman : J e s ú s Mar ía 5 1 ^ « n . 
48939 11 
A G E N C I A B B C O L O C A C I O N E S , L A 
pr imera de. Vedado, se necet'itan, pa-
gando muy buenos sueldos, cocineras y 
orladas; tengan y se convencez-án. Ca-
r.e 21, n ú m e r o 264. entre E y D . Te-
léfono F-o897. 
48475 . 21 E n . 
V A R I O S 
SOMCITO M A N E J A B O R A D E COLOR 
exclusivamente para niño de un a ñ o . que 
sepa su oficio y t ra iga referencias; si 
no que no se presente. Manrique 88. 
f M 8 en. 
C R I A B A DE CUARTOS O M A N E J A -
dora se desea en Linea y L , de 8 a 3, 
s e ñ o r a de Üolo. 
414 8 E n . 
SE S O L I C I T A P A R A U N N I Ñ O r ec i én 
nacido, una manejadora f ina acostum-
brada a niños, es solamente para el cu i -
dado del niño, quo sea co r lñosa y l impia . 
Buen sueldo y uniformes. Se prefiere 
de color. Se ped i rán referencias. Calle 
B a ñ o s , 151, entre 15 y 17. 
472 g E n . 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a planos c ó m o d o s Regis-
tradoras alemanas, 40 por ciento m á s 
baratas; de contado 2C por 'lOO de des-
cuento. Hay todos los es t i los . J . R . 
Ascenclo. Calle Barcelona. 3. A p a r t a -
do 2512. 
570 20 E n . 
A R R E G L A D O R D E V I D R I E R A S 
Para una Importante C o m p a ñ í a ex-
tranjera, se solici ta un Joven e s p a ñ o l , 
que tenga experiencia y gus ta a r t í s t i c o 
en el arreglo de v idr ie ras . Cuba, 63. a l -
m a c é n . 
483 7 E n . 
M E C A N O G R A F A 
¡72 6 en. 
SB A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
en Mura l la 121, a l tos . 
391 18 en. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy buenas habitaciones, todas exte-
rl6res, precios muy reducidos, especial-
mente para famil ias estables, con o s in 
comida. Neptuno 309 esquina a Mazón 
325 13 en. 
E N l i J Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alqui la una h a b i t a c i ó n con todo el 
servicio para dos c o m p a ñ e r o s , es casa 
de una sola f a m i l i a ; se piden referen-
cias. Te lé fono A-7953. 
6 E A L Q U I L A E N 100 PESOS, E S T R A -
da Palma, 109, con portal , sala come--
dor, recibidor, garage, seis cuartos a l -
tos y b a ñ o completo. L a l lave en, el 
l O r . Te lé fono 1-1524 
38 6 E n . 
S E A L Q U I L A P R O X I M O A T E R M I -
narse se art lenda hernioso local pa'ra 
café y lunch con su casa vivienda a l 
lado, punto ideal por estar p r ó x i m a a 
las dist intas sociedades de la playa y 
frente a la gran Avenida . I n f o r m a : Ca-
mi lo S u á r e a 14 y 15. A l t u r a s de A l m e n -
dares. 
49242 9 E n , 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E B E 
Cueto, n ú m e r o 155 i u y a n ó . a dos cua-
dras de la Calzada, compuesto de por-
t a l , sala, tres habitaciones, b a ñ o inter-
calado, saleta de comer, cocina de gas 
y servicio de criados, es moderna, pre-
cio 70 pesos. I n f o r m a n : Amis tad 36. 
Te l é fono A-1899. 
104 7 E n . 
E N 20 P E S O S SB A L Q U I L A E N COR-
t ina, 42, una casita in te r io r con dos de-
partamentos, patio, cocina y baño i n -
dependiente a media cuadra del para-
dero de carros de Santos S u á r e z . 
49 7 E n . 
BR A L Q U I L A EX 975.00 U N A CASA 
quinta con todas las comodidades nece-
sarias y garage para dos m á q u i n a s y 
una gran arboleda; avenida Promera y 
Ocho, Reparto Buena "Vista. Puede ver-
se de 2 a 5. La l lave al lado, por Ocho. 
Para m á s Informes: T e l . F-4227. 
137 7 en . 
C E R C A D E L P A R Q U E , B O S H A B I T A -
clones Juntas o separadas, casa de fa-
mi l ia , gran baño y te léfono, ún ico i n -
qu lhno . Bernaza, 18. ú l U m o piso Iz-
quierda, no hay papel en l a puerta 
8 E n . 
C A M P A N A R I O 164 S B A L Q U I L A N * " ! ! 
personas respetables hermosas hablta-
cioges a precios reducidos ^ Casa mo-
ral , t r anqui la . No se mude sin ver es-
ta casa. 
201 8 E . 
S E A L Q U I L A U N A M O D E R N A Y Ven-
t i lada casa a l t a de sala, saleta, tres 
cuartos y uno en la azotea, gabinete y 
terraza en $70. J e s ú s del Monte 156. 
L a l lave al fondo. In fo rman : Monte 
350 a l tos . Te lé fono M-1365. 
99 6 E n . 
EN L A V I B O R A , L O M A B E L U Z . SE 
i l q u i l a un bonito y saludable a l i é de 
esquina a Chaple y Felipe Poey. Llave 
Y dueño a l lado. 1-5495. 
49350 6 en. 
A L Q U I L O M O D E R N A " C A S A " M A D E R A 
espaciosa, porta] , 4|4, t raspatio en $30. 
Avenida Santa Amal l a 76. Reparto 
Santa A m a l i a . T e l . M-3286. 
331 8 en. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N M A -
rlano 24, sala, comedor, un cuarto y 
J c m á s servicios. Su dueño RevlUagl-
redo 24. T e l . M-4974. 
•̂83 7_en.' 
Be a l q u i l a j . d e l m o n t e , u n a 
rasa en Loma Chaple San Carlos 32, 
eon por ta l , sala, comedor, 3|4, buen 1|4 
5o baño , servicio para criada, cocina de 
ras y un buen lavadero a! fondo y Jiir-
i l í i . In fo rman en l a misma a todas ho-
ra^. T e l . 1-4842. 
365 7 en. 
SE A L Q U I L A U N A CASA P A R A Co-
mercio con tres departamentos rec ién 
fabricada en Avenida de Colombia y 
Miramar , frente a l a Pr imera de Agula r 
R a z ó n en Real. 109. Puentes Grandes. 
Juan Hoyos . f 
48668 10 En 
M A R I A N A O F R E N T E A L A B S T A -
clón Havana Central, en el edif icio 
"Nogueira" acabado de fabricar , se a l -
qui lan departamentos altos con dos 
cuartos, b a ñ o s y servicios desde 20 pe-
sos al mes. Hay locales para estable-
cimientos . Se hace contra to . In fo rma : 
Señor Noguei ra . Te lé fono 1-7014. 
273 18 E n . 
V A R I O S 
P A R A T I E N D A D E R O P A S E A L Q U I . 
la la mejor esquina este pueblo, con ar-
matostes, gran nogoclo para ganar m u -
cho dinero. Hay solo dos tiendas con 
20 a ñ o s establecidas, en vacas gordas 
habla 8. Un buen margen para una 
tienda nueva, ahora que el a z ú c a r e s t á 
val iendo. Venga a convencerse usted 
mismo. Tras meses alqui ler grat is , no 
pierda esta ún i ca oportunidad, dos ho-
ras de la Habana, casa acabada de p in -
tar, en el co razón del pueblo. In fo rma : 
Señor Bravo . Vegas. P r o v . Habana. 
408 7 E n . 
H A B I T A C I O N E S , NUEVAS, GRANDES, 
l impias y ventiladas, con luz hasta las 
10.30; se alquilan, a una cuadra de los 
t r a n v í a s . Calle L 117 y 119 entra 11 
y 13, Vedado. 
_ 153 8 en. 
EN M / R C A D E R E S 13, SEQUNPO PISO 
se a lqui la uoa habitaciOp amueblada, 
con todo servicio, para hombres solos 
en $20.00 mensuales. Gran b a ñ o y luz 
e l í c t r l c a . 
I78 6 en. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A 
cor buenas referencias, para un n iño 
rec ién nacido. Linea 13 entre G y H . 
Vedado. 
_3 85 
E N C A L Z A B A , E N T R E J e I , SB S O -
l l c l t a una buena m a n e á a d o r a del p a í s , 
tiene que tener r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo 
25 pesos, uniforme y ropa l i m p i a . 
280 6 E n . 
Para una Importante C o m p a ñ í a ex t ran-
jera, se solici ta una Joven que sea ex-
perta m e c a n ó g r a f a y t a q u í g r a f a en i n -
g lé s y e s p a ñ o l . Cuba, 63. A l m a c é n . 
483 7 E n . 
Se sol ic i ta j o v e n peninsular que sepa 
el servicio del comedor, que sea en-
tendida. Calle 17 N o . 419 , al tos, en-
tre 2 / 4 , Vedado . 
3 6 4 7 en . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra la limpieza de una casa pequeña , po-
ca f ami l i a en P é r e z y Cueto. L u y a n ó , 
pregunten por Parlas 
29 7 E n . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , C A -
SE S O L I C I T A C R I A D A F I N A Q U E S E -
pa coser bien y para comedor, para i r 
al campo. Vedado, calle 15 N o . 308 en 
B y C. 
."12 7 en. 
A L O S D U E Ñ O S D B I N G E N I O S , C o n -
t rat is tas . Ingenieros y todos los que 
necesiten trabajadores para toda la is-
la, le ofrezco grandes y chicas cuadr i -
l las y toda clase do personal por ser 
m á s antiguo en este negocio. L a Agen-
cia en Teniente Rey, 59. Te lé fono A -
1673. Señor Sosa o P l á c i d a . 
48588 23 E n . 
SE DESEA COLOCAl* U N a " nir 
cha píeninsular de criada de CaA-
nejadora. I n fo rman : Maloia. iB,0,I>a. 




C r i a d a s d e m a n o , 
y m a n e j a d o r a s 
S B B B S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano exclusi-
vamente es p r á c t i c a en el servicio, sa-
be leer y escribir . I n f o r m a n : Ho te l 
Europa. Teplento Rey. 77, h a b i t a c i ó n , 
16, a todas horas. 
539 8 E n . 
U A V A N B E R A , SE N E C E S I T A P A R A 
l a \ a r en la casa; se piden referencias. 
Reina 127 al tos. D e s p u é s de las 8. 
514 7 en. 
SE N E C E S I T A N P E R S O N A S Q U E T E N -
gan libros usados y deseen venderlos. 
T a m b i é n compramos sellos antiguos, 
aparatos ingeniera, microscopios, c á m a -
ras foto, m á q u i n a s de escr ibir en cual-
quier estado, cajas contadoras, m á q u i -
nas de sumar, etc. Inmediatamente a 
domicil io dinero en mano. -O'Reil ly 13, 
l i b r e r í a . A-1455. 
527 7 en . 
V I A J A N T E V E N D E D O R P A R A C A S A 
de comisiones en tejidos y a r t í c u l o s de 
punto, conocimiento de i n g l é s y a l e m á n , 
solamente personas con experiencia, 
ofertas con icferenclas. bueldo etc. por 
escrito solomento Amer ican I m p . Co. 
Teniente Rey, 55. 
428 9 E n . 
S E S O L I C I T A U N A T A Q U I O R A P A E N l io Dos No. 200 esquina a 21, una bue-1 Inglés y español , se. requieren referen-
na cocinera. Debe t raer referencias de d a s . Llndner & H a r t m a n . Oficios, nú -
iaa casas donde haya trabajado. Sueldo 
Í 3 5 . 0 0 . 
492 9 en. 
G A L I A N O , 109, A L T O S , L A M E J O R 
casa de la Habana, por su seriedad, 
l impieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
78 12 E n . 
SB A L Q U I L A U N A C A S A D E P O R T A L , 
.=;iia, tres departamentos, cocina, servi-
cios y un solar cercado. F e r n á n d e z de 
Castro y Betnncourt, Reparto Los P i -
nos. In fo rman al lado y en el Te léfono 
1-1525. 
141 7 en. 
Se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a casa esqui-
na, con sala, tres cuartos, cuar to de 
b a ñ o in te rca lado con agua f r í a y ca-
liente, saleta, p o r t a l y g ran pa t io con 
j a r d í n en el frente y a l costado. Calle 
Paz esquina a Zapotes, Santos S u á -
rez. L a l l a v e : F e r r e t e r í a de l frente. 
T e l é f o n o M - 9 3 0 1 . 
2 0 0 6 e n . 
BE A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D B 
J e s ú s del Monte, cerca de Chaple, una 
casa con j a rd ín , portal , cuatro cuartos, 
sala, comedor, b a ñ o de lujo Intercala-
ilo pantry, ha l l , cuarto y servicio de 
criados, cocina de gas. i n s t a l a c l é n de 
B.gua callente, patio y traspatio grande. 
Calle de Flores n ú m e r o 113, entre En-
c a r n a c i ó n y Cocos. I n f o r m a n en la mis-
ma. T e l . 1-1050. •• 
216 7 E . 
E N C A L A B A Z A R , S B A L Q U I L A N 2 
hermosas casas modernas a 30 pesos, 
constan de tala, saleta, comedor, 3 ha-
bitaciones, hu cuarto de b a ñ o completo 
y su po r r a l . I n f o r m a ; J e s ú s R l v e r o . 
Te lé fono 42-5. 
49222 15 E n . 
B E R N A Z A 3 6 
Frente a l Parque de Cris to . G r a n Ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n e s p l é n -
didas habitaciones con b a l c ó n inde-
rendiente a la calle y agua cor r ien te . 
H a y habitaciones con b a ñ o y d e m á s 
servicios p r ivados . E x t r i c t a m o r a l i d a d . 
Excelente t r a t o . M a g n í f i c a comida 
Precios m ó d i c o s . 
2 7 12 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s?pa cocinar de todo; sea l impia , y no 
saque comida para fuera. Sueldo $25. 
íntoriT\an Corrales 36, segundo p iso . 
SI quiera puede dormir en la co locac ión 
509 8 e n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude algo a la l impieza para corta fa-
m i l i a . Gloria 94, primero, a l tos . 
521 8 en. 
S O L I C I T O OOOIN 'ERA M U Y X N T E L I -
gente en comidas hechas a l horno y 
r epos t e r í a , de todas clases, para todo 
servicio de caballero solo; sueldo J45.00 
O R e l l l y 72, altos. Sr. R o l g . 
523 7 en. 
Se solici ta u n a buena cocinera f o r m a l 
y que sepa cumpl i r con $u o b l i g a c i ó n , 
con referencias. Sueldo, $25 , ropa l i m -
pia y cuar to . Te l f . 1-2484. 
I n d . C 2 2 6 5 e 
mero 84. 
444 7 E n , 
E N L A V I B O R A , C A L L E G E N E R A L 
Lee, entre Durege y Serrano, n ú m e r o 
22, se ofrece una peninsular para cr ia -
da sabe poco de cocina y ot ra de me-
diana edad para manejadora y en la 
misma hombre de moralidad, es de me-
diana edad y muy curioso para j a r d i -
nero o l impieza . 
541 8 E n . 
B B S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A D E 
criada de naano o manejadora. I n f o r -
maj i : Obrap ía . n ú m e r o 1, altos, pre-
gunten por Concha.• 
533 8 E n . 
S B O F R E C E U N A M U C H A C H A B E 
manejadora o criada de cuartos, sabe 
cumpl i r y tiene recomendaciones. Mon-
te, 431. Te lé fono M-4669. 
551 10 E n . 
S E B B S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para criada de mano o para ma-
nejadora, es una muchacha educada y 
tiene quien la garant ice . I n f o r m a en 
J e s ú s Peregrino, n ú m e r o 40. 
579 8 E n . 
S E B E S E A N COLOCAR DOS~Tvrrr^ , 
chas, una para manejadora y otr 
cr iada de mano si puede ser la« 5 par» 
la misma casa que sea de moralidan 6,1 
no puede ser las dos lo mismo or,^1 ^ 
una . Te léfono A-8343. J a r d í n L? r Sei 
c í a . A y e s t e r á n , 18. ^a Fran. 
6 En. 
D E S E A COLOCARSE UNA ¿ O V T w ^ 
p a ñ o l a de criada de manos- no i í8' 
porta ayudar a la cocina. Acullá ,,m-
HahitaclOn 113. Aeuila i16 
3S4 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A COLOrnTí" 
se en casa de moral idad. Informair*" 
M á x i m o Gómez, 408. Teléfono a ^ ' » 
- f l : . 6 j n / " 
SE O F R E C E U N A B U E N A C R I A D a ^ 
manos y otra para manejadora- nn . 
colocan menos de $25.00. I i i forrn ,^ 
Habana 126. T e l . A-4792. •inrorraan: 
381 «n. S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C h T 
cha e s p a ñ o l a de manejadora, de ntfwT 
o de criada de mano, lo mismo se p 
•loca a q u í en l a Habana como tambul* 
va para el campo, prefiere que sea ñ? 
ra M o r ó n o CamagÜey, tiene su padr*" 
In fo rmen en Estrel la , n ú m e r o 16 altos 
240 6 En. ' 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A COLOCA». 
se do criada de mano » de cuartos sa! 
be su ob l i gac ión . In forman en la caiu 
Apodaca, n ú m e r o 27, a l tos . 
11 ? 6 En. 
SE BESEA COLOCAR U N A C W A D l 
de mano e s p a ñ o l a r ec i én llegada d, 
Buenos Aires, para matr imonio o mi-
ta f a m i l i a . Vil legas, 129 
6i> 6 En. 
U N A B U E N A M A N E J A D O R A P E N I » 
sular de 23 años , desea colocarse, lleva 
tiempo en el pa í s , sabe cumplir con bu 
cb l i gac ión en casa de moralidad serla, 
t iene referencias y sin pretensiones 
I n f o r m a n : Zapata» 22. l e l é f o n o A-6123 
60 15 En. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
la para manejadora o para la l impieza, 
l leva poco tiempo en el p a í s . San M i -
guel, 74. Te léfono M-7780. 
477 7 E n . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A B A D E 
manos. Lleva tiempo en el p a í s , sabe 
su ob l igac ión . Informes: T e l , 1-7077. 
494 8 en. 
S B S O L I C I T A U N J A R D I N E R O E N 
Corral Falso, 142. Quinta Corona. Gua-
nabacoa. 
448 7 E n . 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T O U N doc-
tor en farmacia para una regencia en 
un pueblo cerca de la Habana cort co-
m u n i c a c i ó n cada hora por t r a n v í a , se 
da casa sueldo o negocio o ambas co-
sas. Informes: Angeles, 68. altos, de 11 
a 12. 
448 7 E n . 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos en casa de mora-
l idad; tiene referencias de l a ú l t i m a 
casa donde s i rv ió tres a ñ o s . I n f o r m a n 
en Jis^rella 209 esquina a A r b o l Seco. 
504 8 en . 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N LuEQA-
da desea colocarse de c r í a l a '1q mano 
en casa formal , tiene quien la reco-
miende. In fo rman en la cana R^cait 
Obispo, 4 y medio. Teléfono A-379I ' 
BC g En. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
C O S T U R E R A D E S E A E N C O N T B A 1 
una casa par t icular para coser y lim-
pieza de habitaciones, tiene buenas re-
ferencias. Calle 11, n ú m e r o 37, entre 
8 y 10. Vedado, l a casa que es tá a la 
izquierda pregunto por Angela. 
542 8 En. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A . 
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, es fo rmal y trabajadora, t ie-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para criada le cuarfoa v coeet-
ne buenas referencias y sabe cumpl i r o para manejadora. I n fo rma : Calla C, 
con su ob l igac ión . Di r ig i r se a Carlos 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
«in casa de moralidad para coser y ha-
cer algo de l impieza o manejadora, sin 
pretensiones. Tiene quien responda por 
ella'. Gran Hote l A m é r i c a . Industria 160 
501 7 en. 
I I I , 255, pregunteu por C á n d i d a L ó p e z . 
400 7 E n . 1 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de 20 años , l leva 3 meses en el 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Habitaciones con o sin muebles, con 
servicio privado y v is ta a la calle, p ro-
pias para famil ias , elevador a todas 
horas. 
O B R A P I A Y COMAOSTE L A 
Entrada por Oompostela 65 
Ind-3 E n . 
HABITACIONES 
SE A L Q U I L A L A C O M O D A Y F R E 8 -
ca casa Cortina, 44, Víbora , a media 
cuadra del Paradero de carros de San-
tos S u á r e z y una del Parque Mendo-
za. 
48994 7 E n . 
ÍIB A L Q U I L A E N A R R O Y O N A R A N J O , a casa Quinta del D r . Pango; consta 
flo sala, comedor, seis habitaciones, co-
cina, b a ñ o y servicios para criados. 
Arboles frutales en p roducc ión . I n f o r -
mes: G . S u á r e z . A m a r g u r a 63. 
49330 10 « a 
C E R R O 
C E R R O . B N F A L Q U B R A S , 27. S B a l -
qui lan los hermosos bajos recién arre-
glados y pintados, compuestos de por-
ta l , z a g u á n , sala, saleta, cinco grandes 
cuartos colgadizo servicios, patio ce-
mentado y pisos finos de marmol y mo-
saico, na l lave en los altos y> el trato 
con Migue l Torres . Agu i l a , 113, altos 
casa de h u é s p e d e s . Te lé fono A-6563. 
677 8 E n . 
SB A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
con todo el servicio seanitarlo comple-
to, propia para una larga f ami l i a o pa-
5 t ^ S S L t o f l i * t r l ? ' .M! alQulla muy en pro-
oorc lón San Quin t ín , n ú m e r o 4. entre 
Magnol ia y Florencia . L a llave a l la-
do. Su duoño : Clavel n ú m e r o 15 Ce-
H A B A N A 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a lqui la habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio do ropa y criados, con y sin 
comida, mucha l impieza y moral idad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua f r í a y cal lente. Manrique, 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
553 • 4 Feb. 
B N C A S A D B C O R T A F A M I L I A B E 
estr icta moral idad, ge cede una habi-
tac ión a ma t r imonio o s e ñ o r a s de Igua-
les condiciones. J e s ú s Mar í a , 124, ba-
jos puerta de l a izquierda. 
654 8 E n . 
B N M A N R I Q U E 27, A L T O S , POR A n i -
mas, se a lqu i lan dos departamentos 
Juntos o separados a personas de mora-
lidad, se ve a todas horas 
586 ' 9 E n . 
A R T I S T A S O L I C I T A S A L A A P R O P I A . 
da en altos, para u t i l i z a r l a dos o tres 
horas diar iamente. L l a m a r al A-1827 
de 12 a 1 y mel la y de 4 a 6 y media.' 
A r t i s t a . 
260 6 E n . 
S E A L Q U I L A B N U N S E G U N D O P I S O 
hab i t ac ión vent i lada sin muebles en 
casa moderna de f ami l i a respetable ú n i -
co Inqui l ino, precio 20 pesoa. 'calla 
c é n t r i c a . Te lé fono A-5438. 
E D I F Í C I O P A R A O F I C I N A S 
San pedro, 12. En este hermoso edif i -
cio de seis plantas, sit-aado Junto a los 
muelles y con todas las l í neas de ca-
rros e léc t r i cos por su frente, cuya s i-
tuac ión domina los centros comercia-
les y oficinas del Estado como Adua-
na, correo, C á m a r a de Representantes 
y otros; .ge a lqui lan amplios y vent i la-
dor apartamentos con un magnif ico 
elevador. Sus precios e s t á n al alcan-
ce de todos los negocios. In forman en 
el mismo y en Empedrado, 4, p r imer n l -
so, a l to . 
49059 7 E n 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada ca ta hay habi ta-
ciones con todo servicio, agua corr ien-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
$50 po r mes. Cua t ro Caminos . Telfs . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
SB S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A f í O -
la para cocinar. Tiene que do rmi r en 
la colocaclóm. Sueldo veinte y cinco 
pesos y ropa l imp ia . Calle 6, n ú m e r o 
200 entre 21 y 23. Vedado. 
318 6 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D B 
mediana edad y sepa su obl igac ión , d i -
r ig i rse a Serrano, 32. Santos S u á r e z . 
322 9 E n , 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A D E M E -
dl.\na edad para cocinar y l implezx de 
una casa de corta f a m i l i a . Sueldo ?20. 
y ropa l i m p i a . í l a y que dormir en la 
casa. Lampar i l l a 78, a l tos . 
360 6 en . 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
cocine bien y no tenga muchas preten-
siones, se prefiere duerma en la colo-
c a c i ó n . In forman en Monte, n ú m e r o 67, 
a l tos . 
225 6 E n . 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra peninsular que cocine para caba-
l lero y ayude a l a l impieza. Sueldo 30 
pesos. Prado, 46. 
264 6 E n . 
Se sol ici ta j o v e n penisnlar que sepa 
l j • i ' j pa í s , tiene quien responda por ella pa-
algO de ingles para estar a cargo de ra casa de morul ldad . I n f o r m a n ^ P r i -
negocio. S i puede i n v e r t i r a l g ú n d ine-
ro se le da p a r t i c i p a c i ó n . Detal les po r 
car ta a Anuncios de este D I A R I O . 
394 6 en. 
melles, n ú m e r o 8, 
407 
Te lé fono 1-5458. 
8 E n . 
SE SOLICITA I N V E N D E B O R QUE 
disponga de a l g ú n dinero para que so 
haga cargo de la p r o d u c c i ó n de una 
fábr ica de p e r f u m e r í a . Carmen y Fe-
rror. Cerro. 
327 6 en. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera para lavar en la casa. Que tenga 
buenas recomendaciones. Gallano, 48. 
261 6 E n . 
F A R M A C E U T I C O . S B S O L I C I T A U N 
regente para Catal ina de G ü i n e s I n -
formes: D r o g u e r í a Taquechel. 
265 13 E n . 
SB S O L I C I T A C R I A D A P A R A CASA 
chica, en Egido 63, P e l e t e r í a . 
179 7 E . 
SB S O L I C I T A U N H O M B R E S E R I O T 
fo rmal que tenga buenas recomenda-
ciones, para mayordomo y servicio del 
comedor. Calle 17 N o . 467 bajos .entre 
10 y 12. 
203—5 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para todo el servicio de ca-
sa, si le perm'ten un niño, fuera de las 
horas de colegio In fo rman : Animas , 
149. a l tos . 
418 7 E n . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A B E S E A CO-
locarse de criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas r e f t i e n d a s . I n f o r -
mes: Calle Monserrate, n ú m e r o 4 1 . 
417 7 E n . 




D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA. 
cha e s p a ñ o l a para cuartos y zurcir, de-
sea casa de moralidad, tiene quien la 
garant ice . Informes: B a ñ o s y 11, fond» 
F-4321. 
281 6 En . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N eí-
p a ñ o l a para cuartos, entiende de coci-
na . I n f o r m á n 13-543. entre 18 y 20. Pu-
r a V i l l a r . 
249 6 En. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA* 
cha para l imp ia r habitaciones y cossr. 
In fo rman en Villegas n ú m e r o 113, prt» 
mer piso. Te lé fono M-4832. 
250 6 En. 
S E B B S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para criada de mano, sabe cum-
p l i r su ob l igac ión . San Rafael, 149. 
Te lé fono A-7592. 
447 7 E n . 
D E S E A N COLOCARSE DOS E S P A i í O -
ias de criadas, una de 30 a ñ o s y o t ra 
de 17, son trabajadoras, tienen quien 
respondan por el las. Belascoaln, n ú -
mero 1 y n ú m e r o cuarto, n ú m e r o 14. 
439 17 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
la r con seis meses de p r á c t i c a de cr ia -
da o manejadora, no ganando menos de 
25 pesos, desea casa de buena fami l i a , 
tiene familiares que respondan por ella, 
si no r e ú n e es tán condiciones no se 
molesten en l lamar al t e l é fono A-2198. 
J e s ú s Anelros . 
468 7 E n . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ESITA-
ñ o l a que ayude a lo l impieza y que 
duerma en la colocación, corta f a m i l i a . 
Sueldo 25 pesos. Belascoaln, 26, esqui-
na a San M i g u e l . Entrada por San M i -
guel, segundo piso, s e ñ o r G u t i é r r e z . 
268 6 E n - SOLICITAMOS AGENTES D E V A R I O S 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA Q l B sexos en todos IOS pueblos de la R e p ú -
ayude a la limpieza y sepa cumpl i r coniWlea, para hacerse cargo de un nego-
su ob l igac ión . Sueldo $30.00. Carmen cío. que con poca a t e n c i ó n puede pro-
G r a n negocio. Se sol ici ta u n socio que 
pueda disponer de die? a doce m i l ! 
nexos n u » enrienda de c a f é v ho te l ' W B V A c o l o c a r s e u n a m u c h a -pesos, que ennenoa ae ca i e y n o i c i , cha (le 29 añog flSpañola de criada de 
mano o de manoJ;idora. es trabajadora 
y entiende de cocina. Informes: A n t ó n 
Recio, n ú m o r o 73, bajos, entre Vives y 
Puerta Cerrada. 
466 7 E n . 
para ensanchar u n negocio que ya es 
t á en marcha y con u n g ran porve-
ni r pos i t ivo . Detal les en C á r d e n a s y 
Corrales, c a r n i c e r í a , de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . 
68 " 6 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para un mat r imonio o 
una casa sin n i ñ o . In fo rman: Teniente 
Rey, 85, bodega. 
467 7 E n . 
y Flgueroa. Reparto Mendoza, Víbora . 
360 9 E n . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso comida ' y d e m á s Eer\ idos . B a ñ o s 
con ducha f r ía y cailenne Se admiten 
abonados al comedor, a 2 7 pesos- men-
suales en adelante. Tra to inmejorable, 
eficiente servicio y rierurosa -moralidad, 
tso exigen referencias. Industr ia , 124, 
al tos. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular de mediana edad, es muy 
a i e ¿ d a de buena honradez, desea casa 
de moral idad. A v i s o : Antón Recio, 12. 
33 • 6 E n . 
J , N U M E R O 150, E N T R E 15 Y 17, A L -
tos, una cocinera que sepa cumpl i r con 
su ob l igac ión . 
74 6 En 
" E L O R I E N T A L ' 
voK.'f"1.* Rey y z " l u e t a . Se alquilan habitaciones amuebladas, amplias y có-
r ^ a b l ^ . VlSta a la CaUe- A * r e c ' ° " 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta. 
Central 
107 7 E n . 
82, entre Pasaje y Parque 
ü«, mejor casa pala fami l i as . 
No deje de ver la y t a m b i é n los altos de 
Payret po»- Zulueta ° 
4739t 12 E n . 
S E A L Q U I L A N WOS D E P A R T A M E N ^ 
tos compuestos •e varias habitaciones 
en l a casa calle T u l i p á n , n ú m e r o 23, Ce-
r r o . Pueden verse a todas horas I n -
formes en la misma . Seño r Leonardo 
T e l é t o n d A-2856. G ó m e z . 
297 11 E n . 
r r o . 
409 I E n . 
?HKwAI,QUri 'AIÍ 1,08 MAONIPIC-xS 
habitaciones Juntas o separadas con 
muebles o sin ellos en casa de mora-
lidad, se piden v dan referencias. Be-
lascoaín, 36 y medio altos 
310 ' « E n , 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa Cocinar bien, y a> ude a la l i m -
pieza, que duerma en la colocación, 
buen sueldo. Estrada Falma, n ú m e r o 2. 
V í b o r a . 
98 7 E n . 
S E S O L I C I T A J O V E N E S P A Ñ O L A 
para cocinar y J impiar casa chica y de 
corta fami l ia , al no sabe cocinar que 
no se presente. In fo rmun en Desagtie, 
letra L l , entre M a r q u é s Gonzá l ez y 
Oquendo. 
110 15 E n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
duclrle un sueldo de $150.00 mensua 
les. Sólo hace fa l ta ac t iv idad y buen 
deseo. D i r í j a n s e a Agu la r 116, depar-
tamento 52 y 53. Habana. 
366 6 en. 
N E C E S I T O l ' N C R I A D O Y U N C H A U -
ffour. peninsulares, que tengan reco-
menc'vclón de casa pa r t i cu l a r . Sueldo 
550.00 y un ayudante chauffeur que 
f.epa fregar m á q u i n a . $15.00. Habana 
No. 126. 
381 7 en. 
Socio con conocimientos en e l r a m o 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A 
de mediana eda'1 completamente sola 
para manejar nliV s y repaso de ropa; 
no tiene Inconveniente en i r a l campo. 
In fo rman : Haban- 126. T e l é f o n o A -
4792. 
473 8 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
de criada de manos para cuartos y cos-
tu ra ; sabe bordar y hacer encaje. Cali» 
Xueve No. 4, bajos entra J y K . Ve-
dado. 
335 7 en. 
J O V E N P E N I N S U L A R B E S E A COiO-
carso para criada de cuartos o maneja-
dora, tiene referencias y lleva tiempo 
en el pa í s , es c a r i ñ o s a con los niños., 
Neptuno, 230. le t ra B . 
245 6 En. 
D E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N KS-
p a ñ o l a , para l impieza de habitaciones 
y coser; «s f ina y educada. Tiene reco-
mendaciones. I n fo rman en 23 No. " 
esquina a B a ñ o s . Ta l le r de Mecánica 
122 6 en. 
M a t r i m o n i o de mediana edad, sin hi-
jos , ac l imatados en el p a í s , desean 
colocarse de cr iados, siendo prácticoí» 
ella para cuartos y c o á e r ; él para 
comedor ; buenas referencias de caía» 
par t iculares donde han prestado «u* 
servicios no les impor ta i r a l interior-
D i r e c c i ó n : Magda lena Ovide , Obra-
p í a 113, segundo p iso . 
42229 6 * 
R K C I E N L L E G A B A , T R A B A J A B O R A V 
formal , desea t rabajar . Luz 48. Pre-
gunten por J o s é A r l a s . 
324 7 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A . 
cha recién llegada de criada de mano. 
Calle 39 y 2, bodega. Vedadlo. T e l é f o -
no F-5049. 
246 6 E n . 
SB B B S E A C O L O C A R U N A J O V E N de materiales de c o n s t r u c c i ó n , se 80- peninsular de criada de mano, no le i m 
i? . . • L* I porta t rabajar . San Indalecio, 23 P 
l i c i t a para hacerle negocio , b i en en 
venta .o en sociedad, por no poder 
atenderlo su d u e ñ o p o r otros nego-
cios de mayor i m p o r t a n c i a . I n f o r m e s : 
Cerrada, 24 , ba r r io de Atares . 
100 10 e 




6 E n . 
DESEO S A B B R B E JOSEPA I O L B -
slas y Sueras J o s é Iglesias y Sueras. 
Informaqlones: CaUe Habana, n ú m e r o 
536 9 E n . 
SE S O L I C I T A N C U A T R O A G E N T E S 
que quieran trabajar y ganar $150 o 
m á s . Departamento; 415. Banco Nova 
Scotla. Cuba y O ' R e l ' l y . V 
70 12 E n . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L , , 
Las mejores casas para fami l i as , to-
das las habitaciones y departamentos 
^on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , l a» en que! f ^ ^ ^ ^ 
mejor se come. Telefono A - 6 7 8 7 . A n l - Sen l ra ! , Jovabo. Orlente. Provincia de ' 
ma* T - l ó r A o i c e I u • i ^ " ^ " e y lo - so l i c i t a Felislndo tJarcIa 
mas D». l e l e t o n o A - 9 I 5 8 . Lea l t ad ; Por negocios de f a m i l i a . M a r i n a v 
1 48586 23 En. . i 490G4 
SB D E S E A S A B E R E L F A R A B B R O 
de Esteban M e n d l v l l . Lo solici ta su 
hermana Mar ía M e n d l v l l . S e ñ a s : O f i -
cios i 4 . Mel i tón Calzada. 
214 7 E . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atencldn hacia nuestra 
exhlblcifln de juguetes Alemanes. Hay 
d<i todo a precios sumamente bajoa. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C46 lOd- lo . E n . 
S O L I C I T A U N SOCIO CON 1.500 
U N A J O V E N D E C O L O R , S E D E S E A 
colocar de manejadora o criada de cuar-
tos . I n f o r m a n ; F y 17. S a s t r e r í a . Ve-
dado. ^ 
284 6 E n . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U Ñ ~ C R I f » 0 T * ! 
mano, tiene quien lo recomlenae. 
léfono M-6438. g En< 
558 
SE D E S E A C O L O C A R U N CKJABO 
mano en jasa de famil ia , ¿ lene " 
ñas referencias. In fo rman : ^ ' i " ' ^ 
418 ~--~síí 
P A R A CRIADO DESEA C O L O C A » gu 
un e spaño l de mediana fdaa, a* , 
obl igac ión y tiene Inmejorables 
mendaclones. E.spada 26 y medio, 
léfono A-5775. g j ; n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N E U E N C B * ^ 
do de mano peninsular; tiene ^ ^¡f,. 
c í as de casas conocidas que tero, 
Tomblén sa ofrece otro P^f^ iVrman: 
camarero o • 
Habana, 12C, 
4 73 
SE D E S E A C O L O C A R U N JOJ*3* , 
dependiente. 
Te léfono A-47! 
E X C E L E N T E M A N E J A B O R A E S P A - , 
flola de mediana edad, se ofrece para | tiene muy buenas referencias o ^ ^ 
lias que s i r v i ó . Informes: manejar un niño chico o de criada de 
mano con corta fami l ia , l leva t iempo 
en el pa ís , tiene buenas referencias, 
t a m b i é n va al campo. San L á z a r o . 300. 
258 6 E n . 
SB B B S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
para criada de cuartos. I n f o r m a n en 
Merced y Oompostela. C l r n l c e r l a . 
300 fi En. 
B E 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
l^.ñola pora criada de manos " maneja-
dora. Tiene referencias. L lamu a l Te-
lefono M-5843. Pregunte por J e s ú s 
Gonzá lez . 
2£»1 6 en. 
BESEA COLOCARSE l NA M i C H A C H A 
pesos para ampl ia r un ucgoclo que e s t á I e s p a ñ o l a do criada de manos o maneja-
f!?i " i a j _a,_Se garantizan 400 pesos de ¡ d o r a . Tiene referencias si las nacesi-
Habanu, 166, de 8 a tnn ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . u t i l idad mensual 9. 
7 E n . 
Di recc ión : Fernandina t L Cerro 
1 S62 6 en. 
criado 
p a ñ o l serlo, honrado de segunoo^ ^ 
y sabe de jardlriero. ^no sjirve id 
" A-8439. " 
todas horas. ^ 
DESEA COLOCARSE U N 
T i a d o de manos, p r á c t i c o . i ^ J " Teié-







C O C I N E R A S 
BBSEA COLOCARSE D E COCI I fS» r 
una s e ñ o r a peninsular, Bi"~.„ in£or' 
con su obl igación, es repo^terJ.. 
man: Sol, 92. 
540 
r > r ¡ r i ¡ í v o H A C H A e s p a ñ o l a f * r r 
loca de cocinera o de ^ " ^ r o-js; . 





A Ñ O X C I I 
S E O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
, - .OT .OCAKSE U N A JOV 
p E S ^ Da°a cocinar y H ^ f 1 " * nailola. para matrlmo ^ moralldaa Y «"e , 
JOVBN E S -
de casa 
1 ° "1 A-9483. 
Tc16fono A P o t o c a s U N A COC1N15-
6 ^ * * * £ ^ ^ ^ o V á * repostería 
^a espaflola "aDtolocacl6n, no se colo-
y duerme en la co goS IníOnriW»: 
c a . r . o ' í n t r - 7% 9, bodega. Teléfo-
7 E n . 
4 " 
7 en. 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A » U N M U C H A C H O 
cxpaflul en una casa de portero, orlado 
de mano. Informen: Gervaulo, nOme-
ro 60, por Virtudes. 
547 8 E n . 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R E S P R O P I E T A K I O B . P E E S O -
na serla, educada, con referencias o ga-
rantía, se hace cargo de administrar 
algunas propiedades por retribución mó-
dica, o también correr <on cobros, etc. 
Informa: Señor Arcadio González, a l -
macén Martínez Castro, Muralla 44. 
Habana. 
127 tt E n . 
S E O P B E C B U N J O V E N C O N C O N O -
cimlentos de teneduría y mecanografío, 
habla y escribe Inglés; como auxiliar 
de escritorio, intérprete, dependiente o 
cosa a n á l o g a . Informan: Teléfono A-
8346. „ ^ 
555 8 E n . 
__l--^--rr--A c o i o H A H U N A C O O I N E -
S B » ^ S B ^ encina a la criolla y a la ?a espafiol* co l * i moral da^ j ^ .
espaftola, desea ca* Avigador 
•forman; <-uu». for —- , Comercial 
471 
7 E n , 
^ - T ^ Ó L O C A B S E U E C O C I N E R A 
DESEA ou~.ninSular. Informan en la 
^^-r-~FÓ^0ÓÁ¿»^ UNA C O C I N E R A 
ri3«EA C O I . o ^ referfjnc,as y entlen-
penlnsular. ¿l terla. informes entre 
g ¿ o . M de 9 a . » V » j ^ V 
S E O F R E C E U N H O M B R E B E M E -
diana edad espafloi con buenas reco-
mendaciones come para el cuidado de 
un seflor o como enfermero por carta. 
Peluquería did Hotel Plaza, señor F e r -
nández , Por te léfono A-7898. 
479 7 E n . 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R P A R A M A E S -
tro dulcero o maestro de helados, es 
también cafetero con inmejorables re-
ferencias. Informes: Salud, 12. A-1064. 
269 7 E n . 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A R T I " 
, «o. 
- Í £ ^ r T o C A R S B U N A S E S O R A P E -
DÉ^B,A ^ . mediana edad, para coc nar insular de ^ a i a ^ rtlcula j l ene 
e» com'reCcomendaclone8. Empedrado 12 
No- 24- 6 , n . 
J ^ - r - c Ó B Ó C A R S B VNA C O C I N E R A 
• • • B t * y una criada; las dos son 
repostera y an una casa de morall-
gspanoiaa/ 
¿afl. 6 en. 
398 
U N M A T R I M O N I O B E 
desea encontrar un niño para cuidar en 
su casa, no hay más n iños . Informan: 
Tulipán, letra D, entre Santo Tomás j 
y la Calzada Cerro, en la misma se I 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-, 
rectoras: Sras . G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras do este sistema en la Habana, 
con 15 med«11as de oro, la Corona Gr-.n 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes, a profesor-'s con opción al 
titulo de Barcelona. E s t a Academia da 
j clases diarlas alternas uocturnaa. y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
_ _ _ . T T , , . _. ! (Ie el M'todo de Corte. Pidan Informes: 
M O R A B Z j j A B , i Aguila, l ü l . entre Ban Mlprnel y Nep-
tuno. P A P A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E U N A A T R E S . 
254 4 Feb. 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
Reina 118 Y 120. Colegio para ñiflas y 
sefiorltas. fundado en 1905 Enseflanza 
completa hasta «1 grado de bachiller 
Competente profesorado. Amplio e hi-
riénico local. So admiten Internos, me-
dio y tercio internas y externas. Se 
facilitan prospeitos. Teléfono A-1794. 
4S472 6 E n . 
C B A S E S B B P I A N O Y S O L F E O , C O M -
pétente profesora incorporada al con-
servatorio Peyrellade. Clases en su 
casa y a domicilio, Biotema rápido. Te-
léfono M-3016. „ m 
46359 6 E n 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
P A R A NISrAS 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto co.itador, se dan 
clases do Teneduría de Libros y cálcu-
los mercantiles para Jóvenes aspiran-
tes a tenedores de libros. Método prác-
tico y rápido. Curso especial para se-
fiorltas Escribir a "Cuba Commerclal 
, Sechool". Cuba. 90. altos. 
! 47727 U E n . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P B R I -
mentada, da clases de su idioma y tam-
bién do Inglés Adomicil ia y en su casa. 
i Mlle. Mahleu, calle 10, i ümero 7, entre 
17 y 19. Para más Iniormes: Llamen 
| al teléfono F-5816, antes de las 8 de la 
mañana y después de laf, 7 do la no-
che. E ! domingo todo «I d í a , 
4rj026 12 E n . _ 
S e ñ o r i t a profesora de Ins trucc ión e 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fami-
lia y taUfres. Enseñanza de bordados 
tratls comprándonos alguna máquina 
"Slnser" nueva, al contado o * plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael V Lealtarl 
Agencia do "Slngcr" Llevamos cptálo-
go n riomlclllo si u^ted lo desea. No se 
moleste on venir. Llame al teléfono 
A - 4 "> 2 2 San Rafael y Lealtad. 
47083 1° E n . 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
I Inglés con algunas horas libres, c o f | r ^ptuno . 74 
( A N E X O L A B ^ A ^ O R A N A C A B E M I A C O . I 0frecs para cjascs a tíoinicil io 0 ttí± 
L a casa de Enrique, vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa «;«-
pedal en sombreros de ñifla y en 
sombreros de luto. Se mandan para ec-
Teléfono M-fl761. 
1 Febro. 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian 7 
arreglan cocinas de sas. calentadores y 
cocinas estuflna. Se nacen toda c'ase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos muena práct ica . 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baflo, lo 
mismo que Instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a . m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
P I B A E . P E B U Q U E S I A B E S E Ñ O R A S 
y niños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza 10.60; masaje |0 .60, manlcure 50 
centavos; arreglo de c j a g , $0.50; tefll-
do del cabello con la superior tintura 
" L a Favorita", desdo $5.04. Concordia 
No. 8, eiqulna a Aguila, ffel. M-9392. 
IOS i Keb. 
Se admiten varones menores de 10 
aflos). 
P U F X B O S . Ü E B I O P U P 1 B O S T B X -T E R N O S 
A U B A E S P E C I A B P A R A P A R V U B O S 
A BOS P U P I B O S S E . B E S . H A B B A j 
Colegio ds S e g ü n d a E n s e ñ a n z a . Exce-
hnUs referencias y gran experiencia. 
I L lamen ai T d - A-3085-
!907B 3 en. 
E ^ ^ B p o r B ^ - r i S L i J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
desea colocar una Joven peninsular de I p -«r^ i r - • i c j 
criada de mano o manejadora, es recién ] r_roreaor lie L l é n e l a s J Letras, oe dan 
Graduada. 
S A N N I C O B A S , 42. T E B S F O N O M-3322 
H A B A N A 
llegada. 
313 7 E n . 
c'ase, particulares de toda, las adg- ^ m p b ^ v v b n t i ^ 
rtos O A R N A V A B B S C S T A N M O S P E O X Z -
rman 
W)A D, 










l o caá . 
rtos. S(u 
la cali, 
U N A C O C I N E R A 
, i Hesea colocarse; sabe «u obll-
Egraftola. la coiocacl6n. I n -
.aclrtn y d"fcarpeta del café E l Bou-




^ - T ^ t O Ó Á R H B CNA ¡MUCHACHA 
D E S E A 0 S , ? eTÍTnar. o si es para rna-
..sp?.no a P^' * para cclnar y iimpmr r.h 




^ T T Ñ C O B O C A R B O S M U C H A -
SE i , B j ,f^,iares una para cocinar y 
chas P ^ l n » iada de mano o manejado-
ülra PTÍenMi referencias Informes: 
^uarteTis^número 20. Teléfono A-
6477^ 6 i í n . _ 
= ¿ r - ^ U B N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
nXa E s buena repo.stera. Tiene 
desea casa. ¿ » [ e a caiie Paseo y 
^ e V a ' fren?i al garage, por Tercera. 
Vedado. 204—6 E . 
naturas del Bachillerato y Derecho 
Persona seria, con referencias de p r i - | S e preparan para ingresar en la A c á 
mer orden, se ofrece a los d u e ñ o s de' 
casas para cobrar alquileres median-
te una m ó d i c a comis ión . Dirigirse por 
escrito a : Extranjero, Apartado 978. 
Habana. 
388 6 
C A B E T O B A S B A S B I N E A S B E T R A N V I A S 
45875 _ _ _ _ _ _ 11 E n -
No gasten su dinero Inúti lmente ap^n-
C!EH, 1 da con profesoras americanas. ü&Mas 
demia Militar. Informan en N o p t u n o . i ™ ™ ^ *eE 
220, entre Soledad y Avamburu. 
Ind. 2 ag 
en. 
^ C E A C O B O C A R S B B E C O C I N E R A 
B E E E A ^w^"f. . obligación y 
•15?/? a ¿ ¿ e ñ f l n a por estar ocho 
X s en dicho país, tiene quien la ga-
^íntlce Empedrado. 39. altos. | ^ 
20 . -i 
P A K C B I A E X T R A N J E R A B E O R A N 
moralidad y muy bien relacionada com-
puesta de matrimonio y dos ntflos. 
desoa ser '•eclblua en casa de familia 
decente como huéspedes de paga, no-
cesl tarían dns dormitorios, bafio y una 
salita de recibo y la a l imentac ión co-
rrespondiente. Se prefiero en el Ve-
dado. Para toda información dirigirse 
al te léfono P-2340 . 
^ 317 6 E n . 
J A R B I N B R O P R A C T I C O Y E C O N O M I -
CO; arregla y cuida jardines por horas; 
va a donde Ins soliciten. T e l . F-1993. 
Antonio García . 
334 ir, en. 
K N P E B K T E R I A B E S B A C O B O C A R S K 
un joven de medio dependiente sin pre-
teiislones de sueldo; quiero casa do mo-
vimiento y salo a trabajar a cualquier 
población de la I s l a . Sabe medianamen-
te ing l é s . 20 aflos de ed«,d. Referencias 
Rodríguez: Compartía da Crédito, Mon-
to 66. T e l . A-9259. Habana. 
342 9 en. 
P R O F E S O R B B I N G B E S , O R A B U A -
do del curso que para la enseflanza del 
Inglés a las personas de habla extran-
jera da la Universidad de Harvard, con 
gran experiencia y Magnificas refe-
rencias, tiene algunas horas desocupa-
das. Preparación eficaz y rápida para 
los estudiantes que se dispongan a ir 
a los Estados Unidos con objeto de In-
gresar en colegio o Universidad ameri-
cana. Informa: Seflor A. V . García. 
Amistad, 124-A, altos. Teléfono M-!?272. 
550 12 E n . 
S E f t O R I T A 1 N O B E S A OON G A R A N -
tía de ensoflar mglétí rápidamente con 
un método verdaderamente tácJ , desea 
alumnos ¡ji^ estén rilsp listos a estu-
diar y aplicarse. Informa: K-5120. 
432 14 E n . 
p e h u t . 
3e, lleva 











C O C I N E R O S 
í T ' o r R K C E C O C I N E R O B E C O L O R 
^ colegios o casa de huéspedes, muy 
í c t i c o y educado. También un buen 
criado. M-95iS. 
M8 J _ e n _ _ 
^ 5 5 Í Í R O - Í S P A j í O X , OON MUCHOS 
* Ti» nr-Vctica tn el arte culinario en 
Madrid ^etea c a U particular o h u é s -
pedes salgo para el camp .. buenas re-
ferenclas. Teléfono F-1G01. 
426 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
E n dos meses puede usted adquirir co-
nocimientos completos de Teneduría do 
Eibros sistema moderno; dóy clases a 
domicilio a precio reducido. Informes: 
Teléfono M-9571.. 
333 8 E n . 
B A I L E S I N G L E S E S , A - 1 8 2 7 




í. entrj ¡ta a la 
COCINERO Y R E P O S T E R O CON M U -
Shfc^Sctica en Ofcta capital V buenos 
informes, otrece su c i o k a S f o 1 1 0 
A-6309. Meroaderos, 45. L . Ramos. 
422 E n . 















3 E n . 
B E S B A OOBOCARSB UN E X C E B B N -
te cocinero de emor Y dulcero para la 
Habana o el campo. A-5803. 
423 7 -L^n-
COOINKRO B S P A S O l , B E E B A B , B E -
sea colocirse en casa particular o co-
mo'-clo. Entiendo repostería. R j l n a 9í>. 
Teléfono A-9384. 
9̂4 7 «n-
METODO R A P I D O : P R O F . 
E N T R E N A D O R 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 3 4 y 5 pes^s. 
Apartado 1033 . Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 12 a l y me-
dia y de 4 a 6 y media. 
259 12 Feb. 
léfono M-3467. 
49115 15 en. 
¡ ¡ E M P I E C E B I E N 1 9 2 4 ! ! 
¡ ¡ 4 0 0 | 0 D í T r E B A J A ! ! 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e 
I n g l é s : $ 1 0 . 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y T e -
n e d u r í a : $ 1 0 . 
son las únicas qui enseñan correcta y 
rápidamente el Fox Trot. One Step. 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son nalles d*» ellos. Estrlctamento 
yrlvadas. No es academia. Industria 73. 
piimer piso, derecha. 
<S956 11 E n . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e usted, la T i m u r a Alemana 
Loc ión Vezetal para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las farmac ias y 
Droguer ías la venden, compre un es-
tuche y se c o n v e n c e r á que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on 
M A N T O N E S D E M A N I B A , M A N T I -
llas y peinetas espafiolas en todos co-
lores, trajes t ípicos de todas épocas, 
pelucas blancas, pinturas para artistas 
y aficionados con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compHfllas de teatro y aficionados. 
Concordia S y Aguila. Teléfono M-9392. 
108 1 Feb . 
C A S I L D A A R A N G O . B O R D A B O R A , i l 
esquina a Baflos, bífjos. Te lé fono F -
4321. Me hago cargo d etoda clase de 
bordados a mano, ropa interior, sweters 
y mamelucos tejidos. También doy cla-
se. 
116 • . 7 E n . 
que se inscriban antes dei Para los 
día 10. 
Gran Academia Comercial. " J . Ló-
pez". San Nicolás , 42. T e l . M-3322. 
49323 15 E n . 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E 
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
B mejor colegio de ¡a capitai para 1 zas (sf.is mas que cualquier otra bn-
Duollos y medlo-pupllos 40.000 metros i v , , . c- j i 
do superficie para baHe-baii, foot-baii. ; iura) la usara siempre piefmendola 
tennis basket-ball, etc. Quinta San Jo- a todas 
só d'» Bella Vi s ta . Dirección: Bella Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, Habana. Telé-
fom- 1-1894. Pidan prospecto:! 
49219 27 E n . 
C O L E G I O " E S T R E L L A " 
F . S T R A B A P A B M A 48. V I B O R A 
D I R E C T O R A S : 
B r a . Estrel la Orando E o s s l 
B r a . Fe l ic ia Guerra 
Colegio de l a . y ? a . enseñanza 
Hermoso kindergarten 
Informes: Te lé fonos 1-1408, 1-5011 
1-3350. 
. P . ' 15d-3 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
J E S U S B E B M O N T E 394,396 
Teléfono 1-4224 Habana 
E l mejor situado con 20,000 metros 
de terreno para todas clases de ejerci-
cios y sport clases diurnas y noctur-! 
rofe 
— 
B E S E A COBOCARSB VW OOCINF.RO 
de color con muchísima práctica en su i 
oficio. Cocina a la española y criolla, i 
Cuarteles 4. Zapatero. 
375 [ .•r_.en-_ I 
B E S E A COBOCARSE U S C O C I N E R O 
que trabajó en los hoteles de Europa y 
varios años en casa particular; es cu-
bano, repostero, con Quenas referencias. 
Informan: M-1C42. 
376 6 en. 
COCINERO E S P A Ñ O L , SE O F R E C E 
enn garantías y sin pretensiones, ex-
cluilvamente par acasa de comercio. 
Luz 77. T e l . A-27;3. Rodriguez. 
J2rj 6 e n . _ 
sa s o b i o x t a u n m u c h a c h o p a r a 
ayudante de cocina. Sueldo 35 pesos, 
casa y comida. Calle 2, i-squlna a 13. 
73 L _ E n ^ _ 
SE SOBIC1TA U N B U E N C O C I N E R O 
y repostero, de color, de buenas refe-
rencias y que sepa su obl igación. Buen 
sueldo. Informan en Luz No. ?, Arro-
jo Naranjo. Viaje pago. 
'<&346 6 en. 
U N J A R B I N E R O , B B S E A T R A B A J O 
para cuidar jardines por horas o co-
locado, tiene bu-mns referencias. Calle 
17. número 22. Teléfono F-2131. 
^ 298 | 6 E n . 
SB O F R B O E E X P E R T O O P E R A R I O 
electricista, cálculos áo plantas eléc-
tricas en general. Reparaciones, bobl-
nndos y montajes de> toda clase de má-
qnlnarla eléctrica, cá lculos de lineas, 
transportes de fuerza a larga distancia. 
Dirigirse a I . G . , electricista. Apar-
lacio de Correos 1521. Habana. 
•>5G 6 en. 
B E S B A C O B O C A R S B U N J O V B N Eíf-
pañol de 25 aflos de edad. Tiene reco-
mendaciones. San Rafael 123. Te l é -
fono M-3110. 
309 e en. 
B B R E A C O B O C A R S B U N A J O V E N E S -
paAola para los quehacer'"! de una casa 
qv.e sabe trabajar; no le Importa salir 
cU» la Habana. Informan Sun Ignacio 16 
^80 6 en. 
Un señor de mediana edad, formal y p r o f e s o r a i n g b i 
sin pretensiones, que entiende en los ti*"0 alpunas horas Ilbr.s para enre-
^ L . J j I AAt Inglés y francés, Ir.n í . orables re-
ferencias. Vernaza, 36. vi 'ncipal. Te-
léfono M-4GÍ0 
A C A B E M I A B B C O R T E V C O S T U R A 
sistema •'Martí". Claros diarlas por 
Profesora Dip ornada, con opción al T i -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corséH y sombreros. 
Clases a todas horas, títu Rafael. 101, 
bajos. Tek-icno A-7367. 
, 49252 30 E n . 
ñas por p f sores titulares y cornpe- | 
der cualquier ramo de la enseñanza has- P R O F E S O R A D E M A T E M Á T I C A S 
ta el ingreso en la Universidad, N ú e s 
aproba-tros alumnos nan sido todos 
dos por el Instituto de la Habana y 
podemos presentar sus notas a quien lo 
desee. Adm'tlmos internos y nuestra 
asistencia y precio son la mejor de la 
ciudad, las clases comienzan el día 7 
del actual. 
49254 10 E n . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B B A N B O 
inglés y español, desea dar clases de 
f rancés . Calle Cuba, 86, cuarto, 16. Te-
léfono M-7235. 
288 6 E n . 
C O R R E S P O N B E N C I A e n i n o b b s ~ " y 
español; traduccionos y teneduría de 
libros por horas. Precios módicos. Sor-
do. Teléfono A-6593, Virtudes 106. 
329 13 en. 
E M X B I A A . B E C I R E R , P R O F E S O R A 
fie plano, teorlay solfeo, Incorporada al 
Conservatorio Peyrel ladj. Enseñanza 
efectiva v rápida. Y'agos adelantados. 
Corrales 96 114. bajos. Tel. M-3286. 
332 28 en. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taqu«rtaffa. Mecanografía, Teneduría 
de Llrros . "Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radlotelesrafta. Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
ensoñamos por correspondencia. Visí-
tenos o pida Informes. San Rafael, nú-
mero 101. entro Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
49251 30 E n . 
Clases oolectlw.a de Aritmética, Alfíe-
bra. Geometría y Trigonometría a ho-
ras especiales "para los alumnos oficia-
les del Instituto Garantizado el éxi-
to. Campinurlo, 178, altoe, 
48377 24 E n . 
S E & O R I T A R S C I E N L L E G A B A B E 
París, ofrece sus trabajos en tapetltos, 
cojines y pantallas forradas en seda, 
de todas clases y modelos, tan indis-
pensables hoy en una casa elegante. In-
dustria, 34, altos. Teléfono M-2280. 
Recibe los sábados de 1 a 6 p. m. 
581 I 19 E n . 
S C M B R E R O S D E C O L E G I O 
E s i a Rcreditada tintura para mayor 
garant ía se aplica gratis con la pre-
s e n t a c i ó n del. estuche en el Gran Sa-
lón de Pe luquer ía de señoras y niños 
de M . Cabezas, Industria 119. T e l é f o -
no: A-7C34, Habana. 
Depós i to del T ó n i c o Poderoso "No-
cksl" pai a r izar el Cabello. 
Tintara Alemana $2,00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" cs'.ache $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicnre, Macsagc, Peinados a do-
micilio. 
4S942 9 E n . 
trabajos de casas, desea encontrar nna 
persona que lo ocupe, o bien de co-
brador o portero o cosa a n á l o g a . I n -
formes: Obispo 81. Pe l e t er ía . 
366 9 en. 
49228 15 E n . 
SE O F R E C E V N J O V E N E S P A Ñ O L , 
desea colocación p i r a el comercio, tie-
ne quien lo represente y recomenda-
ciones de donde ha trabajado. Calle C, 
número 203. Teléfono F-2387. 
224 6 E n . 
SE B E S B A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
con una niña do nueve meses para lim-
piar o para lavar, sabe un poco de co-
cina. Infanta. Teléfono F.9293. 
223 6 E n 
A C A B E M I A B B MTJSICA I N O O B P O 
rada al Co.iservatorlo ürbón . Clases en | 
conjunto do>j veces por remana a 5 pe-
sos. Clases particulares y a domicilio 
a precios -onvenclonalctj. Pairos ade-
lantados. San Nicolás , 62, altos. 
49257 . 30 E n . 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R T I N A S E Ñ O R A 
eapañola recién llegada, tiene 4 meses i 
de haber dado a luz, tiene certificado 
de sanidad. L a dirección: Armonía y 
Parque. Cerro. 
__4ú5 7 p:n. | 
BESE A C O L O C A R S E U N A C R I A N - j 
dera espafiola con buena y abundante I 
leche, tiene su certificado, no tiene in-
conveniente en Ir al campo. San R a -
fael, 141. por Oquendj 
« 6 ^ • 9 E n . 
C H A U F F E U R S 
SE B B S E A C O L O C A R U N M E C A N I C O 
cnauffeur para casa de comercio, no 
tiene pretensiones. Teléfono 1-3594, 
Preguntar por Salvador, tiene recomen-
aactón. Jesús del Monte, 494 . 
8 E n . 
6 e 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L B B S E A CO-
inCai[Se en ;"asa Particular, es práctico 
rn„ manejo do toda clase de máquinas 
"oceL b'en la ciudad y sus barrios, 
uene buenas .referencias. Informan: J 
y Calzada. Café . Teléfono E-1906. 
" E n 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L B B S E A 
J p » ^ ^ e.n cas i particular. Informes: no m *í<0rIa^úireros 90 y 92- Te lé fo-«o M-5469. Manyons. 
464 9 E n 
C O L O C A R S E U N J O V E N 
com/nrf-*011 7 años de P^ct lca y re-
t r a Z M ^ " ^ la ú,th«4k casa que 
Teléfono l0-39i20 y £orm,Ü- lntor™**-
- i l í 1 6 E n . 
W r Y f r E U R E S P A Ñ O L B B S E A 0 © : 
cular Cas? comercio o partl-
Informel^ri1^1' tre« años de práct ica . 
Zanja T » i ^ g e " S t á cn Bclascoaín y '¡i*. Teléfono M-3379. 
77^- 6 E n . 
« c o ^ f ^ Y » E S P A Ñ O L J O V E N , prftc-
B*a coio^rÍ2U1?T cluse ae máquiAíC de-
1-7578 C^ ee- Para Informes: Teléfono 
4« " 
r _ 8 E n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
j í B R A 
uinPlir iníor-
^ enarcado nf^1? inglf.s- ofr^efle co-
,M^cs por hnrl-1113, 0 llevar contabl-
' enc ía . í%K4oras- Inmejorables refe-
49l o»*». 
"ífinETift 10 en. 
« n e d l a : " 0 ^ » B r í 1 3 » 0 . 8 - E S P A Ñ O L , 
^ « f a c t o r í a . . l e f , ;encUs comerclalca 
V"»» horas ¿i £• u?Ce para ^abajar 
l*fono A-69is llbre». Avisos: Te-
419 
Z" • 12 E n . 
^ l 0 / ^ 0 ' ^ « b r o s , o f r e c 
b a a n i 1 f ^ . ^ ' o , por horas. Hace 
baios T , ! ! ; m d a c ¡ o n " . « t e Salud, 67, 
Alt. Ind. 19 
^ P E R T O T E N E D O R D E U B R O S 
•íonea 6 ^ 0 en general, pocas preten-
J33 ^"ormes: Teléfono M-9571. 
8 E n . 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F 2200. ¿ P o r que 
no pone usted su cuarto de bafio con 
la comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Váre la . F-22S0 . ¿ P o f 
q u é no modifica su i s ins ta lac ión sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿ P o r que no cambia sus llaves de 
ü g u a para evitar multas por desper-
dicios? f -2290. ¿ P e r q u é no separa 
tu ins ta lac ión e léctr ica para evitar 
pagar m á s que lo que usted consume 
de luz? Llame al F -2290 . ¿ P o r q u é no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame a l F-2290. ¿ P o r o n é no dora 
o niquela sns l á m p a r a : y es tarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y V a r e -
la le hace estos trabajos a m ó d i c o 
precio y a plazos c ó m o d o s . L lame al 
T e l é f o n o 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinao. 
48594 31 E n . 
C O L E G I O - A C A D E M Í A " C A S T R O " 
CíMculos Mercantiles. Tensdurta de L i -
bros, Gramát ica . Escritura en máqui-
na, etc. Clases para deptíndíentes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Je sús María, núme-
ro 70. altos. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E , A D M I T E N 
I N T E R N O S . ' 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R Í A 
M A N I C Ü R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más compicto que en ninguna otra 
Cd<a. E n s e ñ o a Manlcure; t a mbién 
hacemos servicios a domicilio. 
• A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; poi algo hs cejas arregladas 
aquí , por malas y pobreá de pelo que 
crten, se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tán 
Tenemos el mejor surtid», se hacen a i r ' , l_ 
medida, y en los colores que se deseen, j arregladas en otro sitio; se arreglan 
Sombreros de luto acabados de recibir, • i | 
loa ú l t imos -
M A S A G I S T A E S P U C I A L I S T A : M A R I A 
Luz Rodríguez . 'nuevo tratamiento para 
enfermedades nerviosas, obesidad y de-
bilidad peneral corrige defectos f í s icos . 
Piado (54, alUjs. Telf . M-1476. 
48967 5 K n . 
F U E R A C A N A S . O B T E N G A U N H E B -
moso color nepro. castaño o rublo usan-
do " L a Favorita", tintura ins tantánea 
vegetal a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y seder ías . Depó-
sito "Peluquería Pi lar". Concordia 8 
y Apulla. T e l . M-9392. 
108 1 Feb . 
modelos, se mandan para 
I escoger. 'La Casa de Enrique". Keptu-
no\ 74. T e l . M-6761. 
505 12 en. 
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros, vestidos de sefloras y n iñas ; 
se hacen y venden desde tres pesos en 
adelante; se hacen reformas y se en-
tregan los trabajos en el día. Compos-
tela No. 4, bajos, al lado de la Iglesia 
del Angel. 
lor con crema que yo preparo. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora señori ta Marta García. Cor-
te, costura, sombreros y borladog a má-
(¡uina. Cepero 6, altos al lado da la 
Iglesia del Cerro. Teléfono 1-2íH8. 
2tí3 2 Feb. 
8704 Ind. 15 N 
F R O T E S O R A D E I N S T R U C C I O N D E -
sea dar clases a domicilio. Avisar en la 
Peletería " L a Popular", Belascoaín 45. 
188 5 E . 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
'Sistema Parri l la". Profesora María B. 
! de Maurlz. lorte. costura corset, som-
i brero y pinturas. Se garantiza la en-
señanza rápida, precios .reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a alumna 
i puede coa-accionar su traje a los 8 
i d ías . Ajuste do corte on dos meses. 
| corset en 8 ciases. Se preparan alum-
I ñas para ol tUulo, se ven Je el método 
de corte " íarr l l l a" . Neptuno, 134, al-
tos. 
61 1 Feb . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-i 
to, costura, sombreros y- pintura Orlen- j 
tal. B o r d ó l o a mAquina, niases a domi-I 
cil'.o. Jesús del Monte 607. Tel. 1-2326. | 
47001 9 «n. 
S E O F R E C E J O V E N E S P A S O L M U Y 
laborioso y tenedor de libros, sin prác-
tica, para ••lyudnnte de carpeta, tam-
bién mecandgraf i». J . F . González . 
Salud, número 195. 
484 7 E n . 
SE O F R E C E U N A J O V E N ' P E N I N S U -
lar para bordar a mAquina o cualquier 
clase de bordados. E n su óomicll lo San-
ta Clara 4, bajos. Teléfono A-4165. 
497 7 en. 
W A N T B D B > O I . I S H ~ ~ K F E A K I V ¿ A D V 
to teach, talk and entertaln two hours 
dr.lly a seven year oíd s 'r l from 3 to 
5 p. nv 21 and M, bajos, Vedado, 
i 499 7 en. 
D E S E A C O L O C A R S E H O M B R E P R A C -
tlco en el ramo de carnicería. San R a -
fael 147. 
610 7 en. 
D E S E A C O I . O C A R S K V N M U C H A C H O 
de 13 años en casa á't comercio. Infor-
man sus padres, San Rafael 147. 
JtO 7 en. 
D K S E A C O E O C A R S K I N A J O V E N E s -
p a l ó l a . Sueldo $30.00 v uniformes. 
Tiene quien responda por ella. Calle 17 
No. 228. tienda. 
502 7 en. 
D I R E C T O R E S D E A C A D E M I A 
Me ofrezco a dar clases de Comercio 
durante las horas de la noche y dos o 
tres horas durante el día. Informa: Se-
ñor Lobato. Teléfono M-9571. 
333 7 E n . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Ensoflanza garantizada, Instrucción F r i -
c a r l a , Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 p;ofeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e ing lés . Gregg. Orella-
na Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática 
Redacc ión . Cálculos Mercantiles. In-
g lés lo. y 2o. Cursos, f r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos oupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios 
módicos . Pida prospectos o 
teléfono M-276G. Tejadillo, n ú m . 18. ca-
jos y altos, entre Agular y Habana, 
Cuatro lín^ae de tranv ías . 
49238 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa parrilla ilo 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
má.s moderno y s lmplt í lcado conocido. 
Enseflanza ••áplda con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en l i s sombre-
roa. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en Oua 
lecciones Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de cuttA un valioso t í tulo 
Se admiten Internas. Habana, 05, altos, 
e n t n O'Rellly y San Juan de Dios. De 
venta el método "Parrlla". 
48705 15 E n . 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o d e l a I s l a de -
seo l e n e r u n o que r e p r e s e n -
te l a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
got. E n l í q u i d o , e n past i l las y 
en poSvo, L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a -
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
457 14 E n . 
C O L E G I O A G - U A B E I i X i A . A C O S T A , 20. 
(emrc Cuba y San Ignacio), rápida y 
sólida Instrucción elemental y supe-
rior; clases especiales para adultos en 
horas extraordinarias; Inmejorable pre-
paración para las academias comercia-
les. 
48506 6 E n . 
C L I Z I A 
Para teñir el cabelll con matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente Inofensiva, considerada como la 
mejor. No se dan muestras ni se aplica 
gratis. Cutidermls París , para blan-
quear, suavizar y quitar las manchas y 
pecas del cutis, éxito garantizado; sir-
ve también para la raza de color. Dé 
venta en Droguer ías y Farmacias. Dis-
tribuidor: Barrera . Depósito: Compos-
tela 107. Pi lar . g a r c í a . Habana. 
309 2 Feb , 
! sin 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía nn a ñ o ; duran 2 y 3. F u e -
den lavars? la cabeza tocios los d í a s ; 
y en competencia de ias casas m á s 
baiatas cel Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. E s 
tan p r e c i o el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
diente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lates y P'ofesionale?. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
niños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas d i la cara. Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e . I V í a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , cor-
te d e pe lo , 5 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es la m á s m o d e r n a 
en T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
abso lu tamente e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s U s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las drnoiH»-
r í a s y bo t i cas d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
45568 3 E n . 
MANTJII .SS a 5 AI iSMANISCO CON 
dobladillo de ojo í in l s imos a 1 peso 
15 centavos; Servilletas de $0.15; Sá-
banas cameras completan, superiores a 
$1.35. Fundas medias cameras a $0.40, 
Fundas cameras bordadas a $0.75; De-
lur.tales de goma a $0.L0; Pantaloncl-
tos de goma a $0.50; biioeros do goma 
a SO. 10; Calcetines de nlflo, ''lase fina, 
a 10.20 ots.; Sweter par-i niña, clase 
CTases práct icas de Ingles, tüQuigraf. i Hv.i. a $ i 75, Batloas de r iñas dé seis 
Inglesa Y española, orto^-afla. m^a- a r|¡ez a^os, a |0.50 y a $"..00; VestldOs 
nografta, ar i tmét ica calU-rulta. dibujo &¿ caSil fartl señoras a $1.00. Concor-
llneal y m e c á n i c o . Director. P . H^lu- di:i Nu 9 eSquina a Aguila. 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 , 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ' ' 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y mano» ásperas, piel levantada o 
cuarteada, te cura con solw una apli-
cación quo usted haga con la famo-
sa crema m'sterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Vnle $2.40. A i Interior, la 
mando pov $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, Que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Suje'a los polvo», 
envasado eii pomos de $3. De venta en 
sederías y octlcas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y mi-» duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
¿ F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón Je la cabeza. Ga-
rantizada -on la ji^vt !jlC'l69. de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza, tín Europa lo usan los hos-
pitales y 8Ki,atorlos. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
( Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y plernts; desaparece t^ara sísmpre, 
I a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiero ser rubia? L o consigue fácil-




15 E n . G O B E I I N O S , SON CUADROS D E T A -
. . , . « n r t n f t i t o m mcerla de lujo, propios para sala o co-
A c a d e m i a d e m i l e s R O B L R i b meuor a $ 3 . 5 0 . cojines ftatiio aobeii-
l nos a $0.'!'5. Tapetes de nn-sa Yute, ta-
A m i í l n 1 ? a l t a s •.¡ilr.ría francesa a $3.00; Tapetes da 
rtgUUB, i J , dUU». n-rclopelo de Sida a $7.00; Tapetes pa-
Ortografía Y \ j&u nueras clases principiarán el día ra plano y tocador a $0.01": Tapates pa 
M O Ñ O S . T R E N ' Z A S Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
ta» y mejores modelos por ser las 
mejórfts imitadas al natural; se re-
toiman también las usadí i í . pon iéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo .1 campo. Manden sello para ! f« 
' beclta de *ia niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintas feos quo usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha,. £ s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
a c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo | 
a las uñas , de mejor calidad y m á s ! 
duradero Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura ,de "'Misterio", 15 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué u'tad tiene el pelo laclo y 
flechudo. ».Nc conoce el Agua Rlzado-




31 E n . 
prlmei 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. $De3ea usted 
aorender pronto y bien el ¡("orna ip-
gfés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido umversal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podrá cualqtr^r persona 
dominar en poco tlempcf '.a lengua m-
glesa tan necesaria hoy día cn esta Re-
pública, 3k. edición. Pasta. $1.50. 
5t}3 31 E n . 
ra rnesas de centro a $1.00. 
No. 9, esquina a Aguila. 
rn ore* v \r,Ar>* parantirnHns H-ii/ m i mejor que se vende. Con una sola apll-
Concordla'co ores f loaos Karani izaüos . f lay es - ¡ cacl6n le oura- hasta tí días; use un 
tuches de un peso y dos; también te-' 6010 pomj y s« convencerá . Vale. 3 pe-
i •• i i . i- 1 803- Al intt-rior $3.40. Da venta en S a -
nimos O la aplicamos en los esplendí- i rrá, Wllson, Taquechel L a Casa Gran-
tama. jdo^ gabinetes de esta casa. Tambjén | ^ e i p ^ T p b i f n ^ n d e n ^ y % 
S O B R E C A M A S , D E P I Q T B M E R C E R l 
Kidas, cameras; parecen d<- sed 
Ao extra grande; las liquido „ 
valen el triple. Sobrecamas imitaolón; la hay progresiva que cuesta $3.UU; 
a tilet a $6.50. Sobrecamas isleñas, ¿.ta . „ al ne!r> rnn la «xavíA 
bófiíftaní. $ 3 . 7 5 . toalma baflo, ta- e!ta se al pel0 con ,a niano 
maño de eftbana, a $2.00; Bufandas la-
na $2.50; y muchas confeccionen de se-
ñoras 3 precios de eanga. Pedidos: E . 
Gondrand. Concordia No. 9. Habana. 
I 308 6 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E E N C U A L Q U I E R 
comercio, un muchacho de 16 a ñ o s . Ir*-
forman: Salud, 19D. 
446 7 E n . 
C O R R E S P O N S A L I N T E R P R E T E . Hom-
bre Joven, sin pretensiones, que habla 
Inglés y «spaflol, solicita plaza en la 
Habana, o fuera d« ella como intér-
prete, traductor corresponsal o ayu-
dante en cualquier giro; tiene práct ica 
y puede aportar referencias. A g u s t í n 
Rodr íguez . Dragoues, 42, altos. 
434 19 E n . 
S E C E R E O S C O R R E S P O N S A L I N -
g l é s español; perfectos conocimientos, 
ambos Idiomas: rapidísimo mecanó-
grafo (tacto); tenedor de libros; larga 
experiencia comercial; referencias mag-
nificas. Diríjase: Eficiencia. Apartado, 
Ü ^ } ' 6 E n . 
K T 7 C E A C H O E S P A S O L R E C I E N L L B . 
gado se ofrece para cualquier trabajo, 
sabe mecanograf ía . Informan: Vir tu-
des número C8. 
275 6 E n . 
E O á P E N I N S U L A R E S , UNO D E K E -
diana edad y otro de 21 años, desean co-
locarse de portero o camureroa o aere-
no c.\ casa do comerolo. tienen qul«n 
los garantice Informan. Amargura, nú-
mero 86, bajos. 
87 , 6 TCn. 
C O L E G I O D E 
" S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A m a r g u r a y B e r a a z a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r -
M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r los P a d r e s A g u s t i n o s d e la A m é r i c a de l N o r -
te. E l i d i o m a of ic ia l del C o l e g i o es e l I n g l é s . 
L a s c lases c o m e n z a r á n e l 7 de enero . 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
CIQ, 
! M A S A J E S G E N E R A L E S Y E S P E C I A -
i les a domlcilio_j)or comjK-lente masajis-
ta. Sta. Heleno Brandorff. L u y o n ó . 
Infanzón, 70. T e l . I-395L. 
49287 31 E n . 
C10275 
Ffetaquerfo de 
A C A D E S Í I A D U 
B E L L E Z A 
M I A M E G I L 
O B I S P O , 8 6 . T E L - A - 6 9 7 7 . 
H A B A N A 
M u y c a r i ñ o s a m e n t e de -
s e a f e l i ce s P a s c u a s , d i -
c h a s y p r o s p e r i d a d e s en 
e l A ñ o N u e v o a su t a n 
d i s t i n g u i d a c o m o a m a -
ble c l i e n t e l a . 
n ingún niancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
F.xtracto l eg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color 'que da a 
los labios; úl t ima preparac ión de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale 
60 centavos. Se vende cn Agencias, 
l umacias. S e d e r í a s y ^n su d e p ó s i t o , 
pe luquer ía de señoras ¿e, 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039 
mlendah todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Alarl ínez. Neo-
tuno. 81. Ts.ófono A-5uJ9. 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta locldn astringente d© cara, 
i es Iníallbl» y «ion rapl los; quita peca»! 
• manchas y prfto de su cara estas pro-
ducidas por 1%, que í ^ i n de muchos 
| años y usted las crea incurables. Vale 
| tres pesos pr.ra el campo J3.40. Pídalo 
i en las botk-an y sederías o en su depó-
| sito; Peluquería de Juan Martínei 
Neptuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
i Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da b- .'o y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. VMe 
un p»so Mínoarlo al Interior $1 'o 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
A'viso a las familias que se cortan h 
melena. ¡ O j o ! No consientan, por fle-
chado aue ustedes tengan el pelo, un 
nial pelado; hoy todo» y en todos la -
dos dicen que cortan melenas. Com-
bare 1?^ d*! esta casa <con las d e m á s y 
verá q u é perfectas y airosas, q u é es- ' 8 u a í í116 a todas las s e ñ o r a s o se-
Hlo tan distinto a las c í ras . Q u é o r - ! ñ o r i t a que se p e l e n o se hagai i 
güi lo para la casa que nadie pueda ¡ a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r izado 
imitarnos en la p e r f e c c i ó n de a me- j i la l l , 
lena. Oiga la fama que tiene esta c a ^ 6 l0S T * " 0 " P " * 1 
sa y les dirán que vengan ustedes a í s i m o s P ^ Q U C f O S . E n la g g r a n pe-
servirse a la gran Pe luquer ía de J ua n ^ q " 6 " 3 d e J u a n M a r t í n e z . Nep-
Mart ínez , Neplnno, 8 f . i tuno , 8 1 . 
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ANt) 
MUEBLES Y PRENDAS 
VERDADERA LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmaí-
lados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de cándales y toda cía^e de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
EN JOYERÍA 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y reiojitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos que representen ralor ^La 
Confian^" Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona v San José. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
te convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y 'cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M I S C E L A N E A 
E I N E R O E H I P O T E C A S 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extraflno3 a domicilio, proclos económi-
cos, se tom^n/medidaa. Teléfono M-7775 
L a Casa del FOeblo, la tercera de Mas-
tache . 
47823 16 E n . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallcrés y casas d« ÍMnllla, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agento de 
SInger. Pío Fernández. 
S7 81 Marzo 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
LA ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
Compramos muebles de Oficinas 
cajas de caudales, máquinas de escri-
bir, fonógrafos, columnas de centros, 
Íarrone% todo objeto de bronce, plata, andelabros, prendas rotas de oro, pla-
tino, todo lo que denote arte o antigüe-
dad todo lo de Optica y Fotografía, ro-
llos de pianolas, discos en buen estado, 
gemelos de teatro aunque estén rotos, 
libros usados. Vamos enseguida y dis-
cretamente. Teniente Rey número 106, 
frente al DIARIO. Teléfono M-4878. 
560 13 E n , 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
& plazos cómodos, 40 por ciento más 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por dentoide descuento. 
Varios estilos caoba, más práctica; no 
se pudren. Calle Barcelona, 3. 
672 - 20 E n . 
O F E R T A E S P E C I A L 
VajlPas Inglesas 8 colores distintos: 
6 plato¿ llanos. 
6 plato» hondos. 
6 pía'os postre. 
2 fuenus llanas 9 y 10. 
fuen'.e honda 9. 
1 sopera. 9. 
1 cafetera. 
1 azuciiera. 
0 iaz»a café solo. 
2 tazas café con leche. 
1 cocina. 
Todo por $14.65 
" E L L E O I T O E O R O " 
Batería de cocina de aluminio: 
Lámparas eléctricas. 
Loza y cristalería. 
Cubiertos y efectos de plata para 
regalos. 
Máximo Gómez, 2, entre Zulueta y 
Pxado antes Monte. 
••• » Sd-5 E n . 
GANGAS. VICTROIiA Y I C T O B , D E T A -
pa, costó $75.00; la doy on $25.00; má-
qjlna de escribir "Undenvood" $45.00; 
otia Oliver $25.00; otra Remlngton $25; 
otra Smlth $20.00; Microscopio $10 00 
Caja Ingeniería $120.00. Caja cuerpos 
geométricos $10.00. Cintas máquinas 
50 cts., frescas; 100.000 postales varia-
das, baratísimas. O'Reilly 13 librería 
A-1455. 
527 7 en. 
CASA 3)B R U E D A , SB V E N D K W C A -
jan de caudales de varios tamaños y 
contadoras en cantidad y una bañadera 
en Apodaca 58. 
N 174 12 en. 
MI KBI iES. VENDO E L K G A N T I S I M O 
Juogo cuarto con escaparate tres cuer-
pos, elegante juego sala con cuatro bu-
tacas, sofá, espejo grande, mesa de cen-
tro y vitrina y un juego comedor rojo 
obscuro con dlej piezas y bronce lárrt-
para francesa ue sala, cuartos y hall 
y varlos'taplces de sala, comedor y re-
^ • T e í ^ M - ' r s ^ 0 8 ^ AnimaS 100' 
390 6 en. 
S E V E N D E DNA CAJA CONTADORA 
flamante narca "National" in da^muy 
barata. Aguila, 177.Papetoría [ 
433 12 E n . 
MAMPARAS B A R A T A S 
Divisiones y vidrios a domicilio en com-
petencia jion todo el mundo. Belascoain 
No; 86 B . Tel . M-7883. " 
396 18 en. 
V E N D O POR E M B A R C A R M E U N J U E -
go e cuarto tris cuerpou; uno de sala, 
tapizado; un espejo dorado, fino; cos-
tó 11.000; 4 sillones caoba, un escrito-
rio señorita opn banqueta laqueada, un 
aparador, uná mesa, sillas y nevera; 
un escaparate; una mesa' billar fina; 
6 juegos mamparas; 3 jardineras flotes, 
verlo:, Gervasio 68, de 7 a 12 y de 1 
a 6. Una Alfombra 4x6 metros 
338 6' en. 
SB V B X D E RBGXO B U H O D E C A O B A 
con cortina, nada mejor en buró, mide 
60 por 32- se d* por mucho menos do 
lo que vaie. Para verlo Suárez 62. 
V1CTRODA V I C T O l T x o . 10, C A S I N U B -
va con 30 discos. Se da en $95.00. 
buárez 52. 
JUEGO D B M I M B R E COK C R E T O N A 
para Teclbldor; es tá casi nuevo; so da 
barato. Suárez 52. 
SE V E N D E U N R E G I O J U E G O D E 
comedor, de coaba. propio para una 
gran residencia o numerosa familia 
Se da por la ' tercera parto do lo que 
vale. Para ^erlo Suárez 52 
4931S 6 en. 
ADRIANO C A N D A L E S 
Kx-Encargado de la casa de Borbolla. 
Reparo, barnizo y esmalto toda clase 
de muebles por poco dinero, puedo us-
ted poner sus mueblea a la moda so 
arreglan pianos, esmaltan neveras y 
• tapizan muebles, fían Lázaro 147 Te 
léfono M-1301. 
244 13 E n . 
E N DOS B A J O S D E L C H A L E T O E P E -
ro 6, Cerro, vendo un juego de sala do 
primera; es de muelles > tapizado con 
terciopelo y una mesa de centro con 
u n í figura muy bonita v un juego do 
comedor marquetería y otros muebles. 
Lo vendo a particulares. 
8 en 
E L R I O D B L A P L A T A . SE V E N D E X 
armatostes, Neveras, sillas y mesas do 
M.otLJT*** y 0tr08 vari08 muebles-
176 12 en 
COMPRO M U E B L E S O U B E S T E N E N 
Kuen estaao, pagílndolo-s m á s qué nadie 
Iseptuno, 199. Teléfono M-1154 ' 
_ J ! 31 E n . 
I R E V E N D E D O R E S ! 
ü J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhlbicUu de Juguetes, alemanes. Hay 
•odo * nrecios sumamente bajos 
" E L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
C48 lOd-lo. E n . 
S E C O M P O N E N V B A R N I Z A N TTITE-
bles tapizamos, ]acamos. esmaltemos, 
tamoién trasformamos toda claRe do 
trabajo concerniente .U ramo. Manri-
que 50 entre Virtudes y Cooncordta. 
Teléfono M-4445. Maruel Fernández . 
47675 14 E n . 
M A Q U I N A S - C O N T A D O R A S 
Aprovecho esta gran ocasión, las nay 
de varios modelos, garantizadas al ú l t i -
mo precio. Amargura, 45( por Compos-
tela). 
237 13 E n . 
I FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS 
¡ Compro y vendo todo lo de fotogra-
j fía y óptica, gemelos de teatro, aun-
que estén rotos, siempre tengo gran 
surtido de gemelos prismáticos, ale-
manes y franceses de ocasión- Pren-
das de oro, platino, objetos de porce-
lana, carey y bronce. Vendo cómoda 
de caoba, de más de cien años, en 
perfecto estado. Tengo pie de galería 
fondos, mil cámaras y lentes. 
TENIENTE R E Y , 106 
Teléfono M-4878. (Frente al DIARIO) 
__48881 6 e 
S I U S T E D N E C E S I T A C O M P R A i T m T T -
chos muebles con poco dinero, no slo 
piense más, los que ven nuestros pre-
cios se arrepienten do haber comprado 
en otra casa. Tenemos mueblea de to-
das clases y para todas fortunas. Jue-
gos de sala, comedor, juegos de cuarto. 
Juegos de mimbre con / sin cretona pa-
ra recibidor y mimbres «ueltos, todo de 
ocasión, escaparates desde 12 pesos en 
-a:rtelante, cometas 15 pesos y asi por 
'e l estilo, vendemos, cambiamos y com-
pramos muebles de todas clases. A l -
macén de -nuebles L a Elegancia. Suá-
rez, 52. Teléfono M-3987. 
49319 6 E n . 
B O T O N 
" L A E S F E R A " 
UNICO D E G A R A N T I A 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto. |1%L. con escaparate 
de tres cuerpos, do f l ié to blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores^ $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $3; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay U'UÍ vi-
trola de salón modernista, $83. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería de to-
don modelos; lámparas, máquinas de 
cese.-, burós de cortina y planos, precios 
de una verdadera ean^a. San - Rjifael, 
115. Teléfono A-4202. * 
C O M P R A M O S 
Vendemos a plazos: cajas do caudales, 
archivos, muebles de oficina, máquinas 
de escribir, maquinas de coíier. Slnser 
y muebles modernos. L a Hispano Cu-
ba. VIllegaB, 6, por Ave. de Bélgica, 
número 37-D. Teléfono A-8054. Losada. 
47990 17 E n . 
Surtido completo üe ios afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNáVVIOki". 
Hacemos Ventas a plasma. 
Toda ciase de accesorios para bil lar. 
P.eparaciones. Pida Catálogos y proclos. 
H a r t m a ™ Baja 2. O'Reilly 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C2130 Tnd. 15 Mz. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote procedente de va-
rias oflclfT-iS cerradas por la morato-
ria, dond«j hay Underwood, modelo ft, 
Remlngton 1C, modernas, nuevas; Ro-
yal 10; L O. Smlth Bros, modelo 8; 
Monarch modelo 3; Oliver L . 10, nue-
va; Underwood da carro de 12 pulga-
das, casi nuevas y m u c h í s i m a s m á s de 
otros sistemas; hay maquinas desde 15 
pesos en adelante. Pueden verse a to-
das horas, incluso días festivos, en 
Indio 39. 
49256 6 E n . 
EX. JBIO D B I . A F I A T A . VBNDBMOS 
sillas de Vlena nuevas, en cantldtKí. 
burós do roblo y caoba yv vidrieras de 
todas clase» y t a m a ñ o s . Apodaca 58. 
48808 5 en. 
C O M P R O 
Stllan y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo B*fH2 CUDa' 
no". Monte, 9. Teléfono A-190¿-
Ind. 2o Lici• 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano'. de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usadog, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1902. 
S E V E N D E N L O S E N S I T U E S D E t)NA 
bodega, e s tán casi nuevos y se dan ba-
ratos, se pueden ver -si. Churruca y 
Daolz, Cerro, Reparto L a s Cañas. 
63 ¿ E n . 
D E A N Í M A L E S 
M U E B L E S E ! ' GANGA 
" L a Especial", almacén Importador 
dé muebles y objetos de fantasía, salón 
da exposic ión, Ncptuno 1B9- e"%r„eAK3c0-
bar y Gervasio. Te lé icno A-i620. 
Vendemos con un 50 por ciento do 
descuento, juegos de cu-rto, Juego^ eo 
comedor, juegos do recibidor, juegos do 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
cê  cama« de hierro, camas de nlfto, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, n -
gurt-s eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado» porta macetas, esmal-
tado», vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadrada* relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
rea, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos ios afamados 
Juegos de meple compuestos de esciipa-
rato, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta a 185 pesos. 
A n ^ s de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fahrl-
camon toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. ' 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L O f l ) -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ícu los pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edred'jnes ("confortables") de 
seda, un gran s i l i ido . 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordado|. de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en v a -
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . ' J 0 , 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede tisted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consu lado y B e l a s c o a i n 6 U 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s -
r A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A-6724 
C3 í l d - l o . E n . 
PARA M U E B L E S BARÁTOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
viatos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoain y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
4 31 e 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco fcspaflol, en 
perfecto estado, a ?30.00, modernas. 
Otras, Under | ood, Remlngton, comple-
tamente nuevas, baratlilnxas. Corra-
les, 70, entre Aguila y Angeles. 
49173 8 E n . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
TaQer de limpieza, reparaciones \ 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 aa 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compro sin ver estos precios donw 
dp será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde ?10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 1 pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga. 
Véalos en 
' ' L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 107. T e l . A - 6 9 2 6 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N OANQA 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain'. Telé íono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento do 
descuento^ Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; .espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
nifto, burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetasw entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, -neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamp.dos Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch«. chiff«nler y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f inís imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a CuJ»a, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas d»l campo no pagan em-
bala je y se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. 27 Seo. 
Q I E M A Z O . V V E W D E M O S TJNA H E B -
mosa caja de hierro de des puertas ex-
teriores y 4 interiores z¡>\\ tres combi-
naciones y otras varias de todos tama-
ñ o s . Apodaca 58 . \ 
173 12 eiv 
M U E B L E S 
Sa compran muebles pagándolos máa 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas. pas« por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
irenos interés que tintuna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. i . Te-
léfono M-1914. Rey > Suárei . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
mueblea dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna. Lo 
garantizamos nuestros ernbajos. lo mis-
mo en esmklte, barniz o tapiz, lo en-
vasp.mo^ su» muebles, para el interior 
o •?! extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122 Teléfono M-1059. 
48185 18 E n . 
H O R R O K O S A GANGA, NO PAGTXBJJT 
ganas, se vende una pesa reloj peso 30 
libras, marca Detroit que vale en la 
Compañía 225 y yo la doy en 80 pesos, 
está flamante; una caja contadora cao-
ba marca National con tlequets y ma-
nigueta marca 9.99 y la doy en 350 y 
vale en la Compañía 52i. Informan en 
la misma. Gertrudis y Avellaneda, Ví-
bora, a todas horas, también vendo un 
se lar con 186 varas en 100 pesos de en-
trada y 15 mensuales. 
48196 6 E n . 
MAQUINAS S I N G E R 
SI las desea plazos, contado, cambiar 
o ar-eglar llame al teléfono A-2524 en 
Obispo, n.lmero 91-A, Carlos Es tévez y 
será ateniida su orden en el mismo día 
que usted aviso. 
46709 7 E n . 
B O R O M I E S E O S Y C U A D R O s T a PRE^-
oíos baratís imos, espejos sueltos hasta 
?1 8 00. Lo garantizo todo; es procedi-
miento a lemán. Informan Gervasio 68. 
Teléfono M-7875. 
1 3 8 _ 6 en. 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores de caoba, propios para 
peletería; tienda de roña o sastrer ía y 
librería. Apodaca 58. 
175 12 en. 
C A B A L L O S DE S I L L A DE 
K E N T U C K Y 
Cinco caballos finos de s?lla, todos de 
paro. Doi burros sementales, hermo-
sos ejemplares procedentes de la COOK 
FARMS de LEXINTON K Y . Se ven-
den a precios sumamente módicos. 
Pueden verse en el establo de M. 
Robaina 
V I V E S , 151. T E L F . A-e033 
Clay R. Coleman 
534 13 e 
D I N E R O P A R A H i F O T E C A S 
en )as mejores condiciones. Miguel 
F . Márqycz . Cuba, 32. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
47143 1 E n . 
H I P O T E C A S A L 7 010 
Desdo 5 a 100,000 pesos, con buena ga-
rantía y bien situada, voy a todos los I 
barrios y repartos a otros tipos. Lmpe 
drado, 18. de & a 11 a. m. E . MaísAn. 
47267 11 E n . 
G A R A G T E U ^ r 
E L MAYOR DE LA H A B a N a 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de goma» Fire;Jt 
surtido de accesorios y aoved * S 
ra automóviles. Vista hace fe n1^ 
naa y Garages: Concordia 149 , ^1 
al Frontón Jai Alai. Telefonos h**^I 
y A.0898, Habana. A ^ Í 
q 9936 . t , .0 
G R A N CAMION " ^ J 
D I N E R O E N H I P O T E C A SK COí.OCA 
en todas cantidades. Se desea tratar 
directamente con los liiteresados. D i -
rigirse a R . Llano. Prado-105, altos. 
Tol . A-4639. 
a 82 6 en. 
De cinco t meladas carga on» 
trabajó ocln meses y e^lá .l01?-
nuevo probado. Se von^ u_eJor 




 ."  nd¿a K?,eJor l̂l 
o- San N l c o f f 1 ^ ; 
A V I C U L T U R A , S E O E E E C E N HTJE-
vos de Wiandotte para incubar. Se ofre-
ce a los aficionados a la avicultura, 
nuestros servicios gratuitos en Ave. 
Acost?. y 4a. Víbora. Angel J Aedo. 
238 I * E n -
S E V E N D K DOS P E R R I T O S E A N U D O S 
blancos. Je dos meses de nacidos, son 
de raza muy fina. Compostela No. 42. 
,99 6 en. 
K U E V O S O E P U R A B A Z A P A R A 1*1-
cubar, selencionndos y garantizados, 
aves especiales para reproductores. Ca-
sa Magriñá . P . Lacjísta, 56. Aguaca-
te. 
.49247 ' 10 E n . 
E K G R A N J A " C A R M E N " , A R R O T O 
Naranjo. Prov. Habana, se venden ave'3 
y huevos de pura raza. Garantía ab-
soluta . 
49247 10 E n . 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
HDCiblmo«i semanalmente lotes de todas 
clases y tamaños de mulos, tenemos 
un gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holstein, Jersey y Guernsey, ca-
ba'.'os { muías de monta, muy finos. Te 
tiernos además 10 Troya, 12 carros, 5 
zorras, 3 carros Sampson, 8 bicicletas. 
3 faetones y 2 arañas. 16 escrepes y 
10 cucharones. Todo muy barato. 
Jar.-p y Cuervo. Marina ndm. 3 es-
quina a Atarés, J . del Monto. Teléfo-
no 1-1376. 
46538 6 E n . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
CON'FIDENCIAIi . e s e l n o m b r e d e l 
gran libro que acítba de editar la seño-
ra Elodia Herrera de Ledesma, tradu-
cido del francés aV español: y yo que 
lo acabo da leer Recomiendo a los pa-
I tps de familia lo compren para sus 
hijos por lo moral e instructivo que 
es. %. P . de G . De venta en la tienda 
"Fin de Siglo" y en las mejores, llbre-
r U s de la Habana y en su casa particu-
lar, calle 14 No. 107. Reparto Almen-
dares. 
530 7 cn-
l B Y E S E K C I B A . B E A E B S O R D E N E S 
y demás disposiciones publicadas en la 
Gr.ceta durante el gobierno español . 
Ordenes militares publicadas por el Go-
bierno interventor. Colección legislati-
va de la República y la Jurisprudencia 
al D í a . De venta en Obispo^Sl 1|2.. .L»l-
brtría» M . Ricojo 
i.49 * 7 en. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P E D I D A S 
V E N D O 0 C A M B I O 
Por cajas de caudales o muebles de ofi-
cinas o pianolas, Dictáfono Columbia, , 
le economiza taquígrafo, y sirve para 
conc'ertos, con reportador y raspador 
de tubos aparte, costó 500 pesos, lo doy 
en cien, caja contadora niquelada y 
dorada marca 99 .99 eels teclas para 
dependientes, tres llaves especiales, 
cinta y tickets, nueva 250 pesos, cuchi-
lla o Guillotina Advance. para impren-
ta o l ibrerías de palanca, costo 160 pe-
sos, la doy en 70, compro todo lo de 
Optica y Ftograf ía y libros de uso. 
Tango muchas cámaras lentes y discos 
y rollos de 88 notas desde 20 centavos 
a un poso. 
Librería L a Misce lánea . Teniente 
Rey, 106. T e l . M-4878, frente a l D I A -
R I O . 
48881 6 E n . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
París -Venec ia lo hace bien, pronto 7 
v a •» domicilio a recogerlos. Llame A-
6600. , 
48^46 u E n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedo' tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burñs, si l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bfe alhajas y vendemos Joyas hartís i-
mas. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinarla moderna; 
trabajo garantizado. Proclos económi-
cos y servicio rápido a domicilio. Rei-
na 44. T e l . M-4507., 
16367 9 eB . 
MAQUINAS S I N G E R 
SI desea a plazos, contado, cambiar, 
alqullai- o arreglar, diríjanse a la agen-
c U "Síngcr ' . Sah Rafael y Lealtad 
o avisen a l teléfono A-4522. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes. También teñó-
nos algunas usadas muy baratas. 
48138 . 18 En. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor, f ío reparamos In-
tereses. L a Hispano Cuba. Monserra-
te, 3 7-D, hoy Avda. de Bé lg i ca . Hace-
mos venta a plazos, en cajas de cauda-
les y muebles en alqu 1er. L a Hispano 
Cuba. Teléfono A-8t,5i,. Losada y lino. 
4798» 17 E n , 
Pérdida. En la calle de Galiano, en-
tre San Rafael y Barcelona, se ha 
perdido un pasador de brillantes de 
forma ovalada. Por ser un recuerdo 
muy apreciado se gratificará a la per-
sona que lo devuelva en la calle J , 
esquina a Calzada, (altos) Vedado. 
436 7 c 
Gramófonos en ganga. Por ser urgen-
te la venta; no ce repara en precios 
y üe dan baratísimos. Esperanza 26, 
altos. 
338 ¡ 9 E n . _ 
E N T E B A M E I I T E NTTTJVO Y S X » E S . 
trenar. se vende un flamante autopiano 
de conocida y recomendada marca por 
poco dinero. Puede verso en Manrique, 
76, antiguo, bajos. 
49294 • 15 E n . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
M U S I C A 
I N S T R U M M N T O S 
ü M S i l 
í i O . M P O S T K L A 48. H A B A N A 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A R T E S Y O F I C I O S 
SK A E R I E N D A r O N D A - B E S T A t T B A N T 
6 nños contrato, hace de venta en la 
actualidad 45 pesos garantizados. No se 
quieren corredores. Informes su dueño, 
después de las 6 de la tarde en Habana 
Park, vidriera tabacos, por Prado. Arias 
BU 8 en. 
A G E N C I A S . D E M U D A D A S 
' I A E S T R E L L A " 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3976. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas alases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras. 
47222 11 E n . 
M I S C E L A N E A 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único q u j garantiza 1» 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor proced-i 
miento v gran práctica. Recibe avisos, 
a e s ú s del Monte 534. A . Piñol . Telé-
fono I-S30Í. i • 
48046 17 E n . 
M A R M O L E R I A E l . V A I 1 I . E D E O B O 
do Francisco Barreiro y Ca. V. Rulz 
de I.uzurlaga 101. antes Vives. Haba-
na. Me hago cargo de todo trabajo con-
cerniente al ramo. Precios sin compe-
tencia. Teléfono A-448Ó. 
48053 17 E n . 
AUTOMOVILES Y ACCESORIOS 
CAMION D E U N A Y M e H T Í K I ^ 
da carrocería cerrada, muv h* ^ 
do, se da por lo que ofrezcan „ e81»-
necesitarlo y estorbar donde se "o 
Puede verse en Oficios, 88 
4 42 19rna¿^-
S E V E N D E U N CAMION a E ? — 
rican en muy buen estado. Dos 
SE V E N D K U N V O B D CON A B E A N -
que en perfecto estado; e s i á trabajando; 
puede verse en Calzada 4'i5 esquina a 
Diez, Vedado, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
495 7 en. 
T E N G O CAMIONES D E M A R C A CO-
noclda acabados de reconstruir, con to-
do nuevo, los hay do 2 y media; 3, 3 y 
media y 5 toneladas. También de vol-
teo hidráulico, todos a precios invero-
s í m i l e s y con facilidades de pago. 
O'Reilly, 2 y Prado 41. 
5G5 . 15 E n . 
¡YA D A N P E R M I S O ! P A R A T R A B A -
Jar la temporada, vendo hermosa gua-
gua de 25 asientos, es un tranvía por 
dentro. E s t á montada sobre camión da 
2 y media toneladas muy económico, 
y tiene gomas do aire, con fiador, doy 
facilidades de pago. Para tratar en 
O'Reilly, 2 o en Prado 41. 
566 15 E n . 
T E N G O CAMIONCITO D E R E P A R T O , 
cerrado, para tintorería, panadería, le-
che, cigarros etc., y lo doy en 450 pe-
sos por estorbor. Informan en O'Reilly, 
2, bajos y Prado 41. 
567 . 15 E n . 
A U T O M O V I D D B R E P A R T O , CON C A -
rrocería nueva y en máquina de cam-
bios, reconstruida, vendo en 650 pesos. 
E s oportunidad verdad. Véalo en 
O'Reilly, 2, bajos y Prado 41. 
568 16 E n . 
V E N D E D O R E X P E R I M E N T A D O P A -
r a renglón completo de camiones y au-
tomóvi les , para trabajar la provincia 
de la Habana, so necesita. E s la mejor 
oportunidad para Joven do aspiraciones 
y energ ías . Magníf icas condiciones. 
O'Reilly, número 2, bajos, de 12 a 2 p . 
564 10 E n . 
CAMION C E R R A D O , P R O P I O P A R A 
reparto, asi nuevo; precio muy barato; 
f í jese, no compre sin antes ver este. 
Tal ler carrocería Vlrgen-^da Regla. Cris -
tina 19. 
150 6-en. 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Aimacenista 
NARCISO DOVAL 
Gran surtido de accesorios y noveda-
des para automóviles. No deje de visi-
tar esta ?u casa. Vista bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5 A, Teléfono 
A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz. 
A U T O M O V I L E S USADOS TOMADOS 
cu cambio do Peerless. un Cunningham 
penúlt imo modelo, dos Cadillac tipo 
riport. un Cadillac siete pasajeros, dos 
Hudson cerrados, un Tampla, un eDla-
ge casi nuevo, un Hudson tipo Sport, 
un Bulck cuatro cilindros casi nuevo, 
un Renault 15 caballos, un Peige siete 
pasajeros, cinco camiones cerrados pa-
ra repartos, dos Chassis Hispano Sui-
za de 15 caballos. Prado, 50. A-4 426. 
48927 2S E n . 
A U T O M O V I L E S 
Para bodas y paseos la única casa que 
cuenta con tres « legantes Llmouslnes 
pana dichos servicios, al precio de quin-
ce pesos en adelante. Teléfono A-4426. 
Prado, 50. 
447802 16 B 
Las motocicletas "Indiau" del ultimo 
modelo es la última palabra en el 
arte mecánico. Se venden nuevas de 
fábrica a $300. Nota: Tambiln te* 
•nemos de uso. Agente, Cándido Ló-
pez, Jesús del Monte, 252, teléfono 
1-2367. 
C9434 15 d 18 
dia toneladas. Informes: Á-?»^ y 
S a u r a T i r n 7 AeU,ar' ' i n ' H _ » £ 
M O T O C I C L E T A , SE V E N D i T h X ^ - -
Davidson con coche o sola nr. 1 ^ 
pesos. Calle 21, número 22 es^n'0 M 
Vedado. S r . Basilio ValcarceT illaM 301 
7 En. 
SB V F . N D E U X P O R D D E A R a T ^ 
en muy buenas condiciones inf ^ 
en Carmen No; 10 entre Lealtad v'1! 
cobar. 1̂ 
355 
PE V E N D E P A C K A R D SEIS c i t ^ 
dros cinco pasajeros acabado da n i9 
y ajustar. Informa: Paseo v i<> t ^ i 
B a s i . y 1S- Jiis(| 
248 « En 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C U P E PI.AMA»í;| 
por todos conceptos. Elegantísimo f-l 
brlcante "Roamer". Se garantiza VJ 
funcionamiento. Se ruede ver en al 
esquina H. Garage por H . Informa siJ 
ñor Serrano. Precio 1,500 pesos I 
544 pesos, 15 En. 
M A G I T I P I C O S C O C H E S D e E Í j o I ? 
venden 19 milores, 3 vis a vis '¿.I 
alumbrado eléctrico, 19 caballos de \A 
d3 " y media cuartas, 22 Umonerai »| 
4 troncos de arreos franceses, (il 
máquinas de talabartero. 1 caja ¿j 
caudales y d e m á s enseres en 6,500 ni! 
sos. Informa: fíustacta en Luz, 3} 
468577 g En' 
M A Q U I N A R I A 
A DOS C O N S T R U C T O R E S . POR Hl 
cesltarse el iocal se vende muy baratjj 
una gran máquina de hacer ladrillos jl 
bloks de cemento. Dará razón Pepedl 
Catalán, d e t í á s del café L a Palma eij 
Arroyo Apolo. a 
450 v 9 En 
T O S T A D O R D E C A F E DE 80 
L I B R A S 
Vendemos uno para leña o carbón ccij 
enfriador y ventilador. Agencia de ImI 
molinos " S T E I N E R " . Lamparilla, 21. 
Habana. 
T O S T A D O R D E C A F E ELECTRICO; 
Vendemos uno con quemadores de ta? 
de 25 libras y motor de 220, es de nnjl 
poco uso. Ageircla de los molinoil 
" S T E I N E R " . Lamparil la, 21. Habau. 
T O S T A D O R D E C A P E ELECTRlOj 
Vendemos uno de 10 libras do capad I 
dad con quemadores de gas de muvixj 
co uso. Agencia da los molinos "5TE( 
N E R " . Lamparil la, 21, Habana. 
M A Q U I N A S D E A L M E N D R A r 
C O C O 
Vendemos una catalana, trabajfl poco 
tiempo, es tá revisada, su precio 185 p*- j 
sos. Agencia de los molinos "STE1-" 
N E R " . Lampari l la 21.. Habana. 
S 0 B A D 0 R A S ~ D E ~ PANADERIA 
D E USO 
Tenemos dos de esta* máquina», nal 
pequeña 175 pesos y otra de mayor tí-l 
maño <425.00, las dos revisadas y l)'°',L. 
tadas. Agencia de los molinos "STEl,li> 
N E R " . Lampari l la , 21. Habana. • 
C197 - 8<H 
MAQUINAS P A R A ' B O D A S 
SI usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, 5-A, 
garage, que es la casa más serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y pa.'oos, precios módicos . Narciso 
Doval. Morro, 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Clba. 
C2892 Ind. 15 ab 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
Compro algunas puertas nuevas, sin 
uso, de tablero, persianas o vidrieras! 
y una de calle. Avise al Tel. 1-4680. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
T I N G O Ü A E N C O M I E N D A D E U N A 
"vlejita" da Invertirle bien en compra 
o hipoteca $7.500. (Urge) colocarloa en 
estos días, pues los intereses son el 
sostén de dicha eeñpra; a' es en com-
pra que sea en la Habana; en una o 
doi casitas, aunque sean antiguas, en 
hipoteca re dan para Xoa barrios cual-
quier cantidad: so prefiere por largo 
tiempo. Traigan las escrituras a San 
Mariano 78 A, casi esquina a Arrnas. 
Víbora^ Te l . 1-3703. 
378 6 en . 
522 7 en, 
A E O S S A S T R E S SB V E N D E U N mos-
trador de sastre y un armatoste con vi-
drieras para t intorería o cosa análoga 
muy barato en Olorla, 22, sa s t rer ía . 
234 7 E n . 
B O V E D A S A $180 .00 
Tenso bóvedas, panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda coh i u monumento. Traslado do 
restos con l a j a de mármol ^$23.00 con 
caja de madera, Í15 .00 . Informes, mar-
molerla " L a Primera de 23" dirigida y 
administrada por su dueña Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no ti jno agentes- por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calla 9Z, esquina a 8, Vedado. 
Teléfonos F-2882 y F-1312. 
49227 31 E n . 
J U G U E T E S 
flisuterta. Quincalla. E l mejor surtido 
h los precios mAs bajos del mercado. 
SI vive en el campo pida l is ta . E l Ale-
mán. Calle Habana 95. Habana. 
48803 25 en. 
¿ t m CONSEJO? N O M U E V A SU D I N B -
ro sin tratar con Alvar<?2 Cuervo, (co-
rredor), joven serlo, activo y conoce-
dor de los constructores que han fabri-
cado y fabrican a concic-.icia, en la Ví-
bora. Actualmente cuenta con (50) cha-
lets "Mignon", acabados da fabricar, 
propios r«jrá recién casados. No tenga 
pena, confíeseme su capital y si no le 
alcanza, particularmente le facilito el 
rento. Provisionalmente cíteme al Te l é -
fono 1-3703. 
378 6 en. 
i ACCESORIOS 
B I C I C L E T A S PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
Áv las acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crown", propias para regalos, a 
precio^ razonables. Taa-jién las tene-
mos de otras marcas. Gran Taller da 
reparaciones. 
Háganos acá visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly 
y" Progreso, Telf. A-3780. 
• Ind-6 Ubre. 
S E V E N O Ü U N G E N 3 X A D O B WSS-
tinghouse. Tipo S . K . 22o voltios, w¡ 
rrlente continua de 13 K W . direcu-
mente acoplado, con mot-ir de v*I¡fíl| 
vertical, American JJlower, 7 por 7 3»l 
R . P . M. cen su reostat^. Puede ver»| 
en Oficios, 1^6. 
49214 7 En. 
M A Q U I N A R I A . B3 V E N D E l ' N A BXC* 
vadera Marión No. 20, vía ancha, » 
chsra yarda y media cúbica. 40 cart» 
volteo; 4 yardas cúbicas; un cernió» 
nuevo para 4 tamaños ne piedra, lars 
5 metros, diámetro 1.20; un ™^orZ\ 
trftleo crudo 8 H P ; un molino plcy q 
dra de 7 por 10 pulgadas. Informal' 
Gervasio 71. Teléfono M-5502. / 
243 13 -
C A K P I N T E R C C , V E N D O UNA SINI^ 
de 26" sin estrenar SHver en i " ^ 
sos y otra de 36" americana que 
puede ver trabajando en 180 pesos, A 
cepillo american .fewei c'e Jb 
en 225 pesos, se puede ver tra°f,Jp,í 
un cepillo moldura ae C P01" * ratci 
Egan" en 650 pesos y varios apar™ 
más nuevos. Informa: J0^,,vl".ai. .. 
ta Hermosa, 17. por Lomblllo, letra 
Teléfono A-4825. . ffn 
49117 6 COMPRA Y VENTA % FINCAS, SOLARÁ YERMOS Y ESTABLE-CIMIENTOS 
C O M P R A S 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
A L S I E T E POR CIENTO 
Oficina particular Sarrá, (alMs Boti-
ca) Teniente Rey y Compostela, 
A-4358. Dr. Valdivia, Sr. Roque, Se-
ñor Falber. 
185 17 en. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-
dar* sus autos, sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, ál-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta garantía y reserva, Narciso Do-
val, Oficinas y garage: Morro 5-A, 
teléfono A 7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
C O I ^ I ^ B b D E Q A r Y C A ^ ^ f a c i ' 1 ' ! V i 
rrí^Tbien surtida «on alguna3 c • 
dades de pago, trato únl^un ^ .j, 
el dueño . Manzana de oomc-
10 en adelante. g E n ^ 
_ 549 r - ^ r ^ * 
COMPKO UNA CASA Q ^ J ln,p0<£ 
buen frente o dos <*lcas. ^ esqUg 
su estado, o un solar, ^ " ^ b a n a , \ 
en buenos lugares de ''V,,.^rado. \ 
g d o Víbora: ^ P ^ 1 0 ^ , de 9 » ' 
furmes a Industria .130, b-jo 
Julio P . 9 J j > 
292 -
de ^ 
Compro o alquilo casa J^^dare , • 
o cuatro dormitónos. Aline° ^ 
aliuras; ' ^ d o y 
H I P O T E C A BIIT C O R R E T A J E , D O Y 
quirce mil pesos a módico interés si es 
buena la g-arantla. InTormes: Luciano 
Telefono M-1909 , 
«9 • E i t . -
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hkce fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A 8138 A-0898, Habana. 
C 993rí Ind 18 d 
a u u r ü a , o» ^ - na 
Arquitecto. Apartado - 6 t~ 
204 - — 
te. lo m á s cerca PO»'»1 de caza di 
como parr. hacfer ^ c*l"* 8r«f 
de venados. No ImportP la | e venados, nío " " J ^ ; : - oa ia - gu»' 
terreno siempre que 
parte de monto, 40. * 
da. Tr lana . San Mariano. ^ ^ ^ 
1-1272. 
49167 
B E V E N D E UNA CUfYA E O K D . E N 
buen estado. Informan en Juan Abreu 
esquina a Juan Alonso bodeea Te lé -
fono 1-4231. 
'6 17 E n 
^ 7 S ^ T T c a S Í « ' 
S E D E S E A 
C O M P K A B ^ — r C 3 i n ' . 
valga de veinte a i ^ r a u e Ce"s I» so3g se Pretende d ^ ^ ^ r e d o r e ^ Infanta, no F-IJ22. ^ formes al teléfono * v ^ 
Miguel. 
49126 
S A N T A C A T A L I N A "i ^(le ilOU tft 
vende una ^ a f n n » r ^ a n f O'Fjffib. 
« $9.00 vara. lllfor¿"fcrlno AT, i:3. _ .  











a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 2 4 
P A G I N A T R E I N T I U N A 
F I N C A S U R B A N A S FINCAS U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
, ¡ T . - o t o S E V E N D E E S T A 
BniPBDBADO 12. lna a Cuba con 
5 » 81r t fac lones y m á s de seiscien-
K w U ^ d T a S p e r f l c i e . Informan en 
jíercea, ¿o» 
. 1 1 a . m. 
543 
13 E n . 
^ i ü v K L A L O M A TXÑIVEBSI-
fS V B K E » palacete situado en 
C » í r^n cfmodídad para tres famUias 
R >' N« °0 un baño correspondiente. 5 
juntas c°nrlaudog, garage 4 máquinas. 
tuart^« salones, lujoso comedor, apro-
-randea ^f^uSüim. lujosa; no corredo-
piada P ^ ^ - a ai fondo de la misma por 
^I, T a l . J»-^*»*- ' 12 en-
^ L ^ - í í í r ^ r ^ S B ^ O N I T I O A S C A S A S 
H¡ V E N » * - das. Bon nuevas y de 
juntas o 8eP t 414. comedor, al fondo, 
(ujo: "t1?! v cuartos' azotea; BOn de al" 
poclna e** ' Noviembre, Vedado a una 
t0* KAJX Lázaro . Dan buena renta 
rtt.OOO. No corredores. ^ ^ 
403 . —• 
- J - ^ S Í - V i í A C O M O D A Y E M O A X -
1,11 Ta con jardín, portal, garage, sala, 
te c ^ o n q r t o s , bafto compuesto, salón 
blJl. 6 c nantry, cocina, cuarto y ser-
fli OOXn»-STÍq . entrada Independiente 
vlclo do J-» t ^patio con alcantarillado. 
Y Unt íé fono . agua. ?16.Ü00 Se puede 
lux. te'R 000 en hipoteca. Informes en 
•í*^81, ¿.Vt* 7 esquina a Estrada Palma. T^cuerueia ' 
xl léfono 1-1696. , en. 
486 . 
. — ^ - ^ " b b v e n d e t i n a c a s a d e 
E y C ^ í f l n moderna, compuesta de sa-
construc^ habitaciones y demás 
181 r T ^ V e n la calle de Benjumeda en-
"erV«oVnii6s González y üquendo. ados 
tre Marq"^ ^ Cai2ada de Belascoaln, 
c.iaaras informa su dueflo, señor 
re,nta«z Mecpaderes 22, altos, do IX a 
Alvarez. -
J2 y de & » 
526 
V E N D O E S Q U I N A E B A I L E CON xio-
tableclmlent(o ochocientos metros ae 
terreno, bu«na venta doy todo a diez 
y nueve pesos. Informes: Mlramar j 
O F a r r ü l . A , González , • 
295 13 Kn-
10 en. 
En $11.000 se vende una casa de 
construcción moderna con sala, sale-
ta cuatro habitaciones y demás ser-
vicios en la calle de Marqués Gonzá-
lez ektre Figuras y Benjumeda, renta 
$80 00 Informa su dueño Sr. Alva-
rez."Mércad¿res 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 a 6. 
524 10 en. 
SK V E N D E V7HA O T K K S ITAVES 81-
S L u T S ñ Antonio D . Blanco y Lindero 
T Jos cuadras de Cuatro Caminos, pro-
pia nara almacén, garage o industr a 
abazón de $50.00 metro; el terreno lo 
No corredores. F-2482. L a mitad 
e,, hipoteca al S 0|0. 
493 ^ en-
En $14,000, se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sále-
la, dos habitaciones, baño intercalado 
y demás servicios, en la calle de Mar-
qués González entre Desagüe y Peñal-
ver; renta $125.00. Informa su due-
ño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos 
de'll a 12 y de 5 a 6. 
525 10 --
ÜTVEKDE U N A E S Q U I N A E N L A ca-
He Fábrica con tstableclmlonto y 10 
accesorias carta una 22 pesos, precio 
?160üü sin intervención de corredores. 
Monte y Tejas . Panadería, señor LeOn. 
404 • 9 
R A M O N R E V I L U 
Casas en la Habana, 6 » f ^ J ^ S t f ? ' 
una de 28,000 pesos, cantería dos plan-
tas nueva otra de 38.000 pesos esquina 
dos plantas con comercio. *»n MOnt», 
una casa dos plantas 400 metros en 
50.000 pesos, otra dos plantas cantería 
212 metros comercio 38.000 pesos. 
Amsitad y Barcelona. Café . 
R A M O f T l R E V I L L A 
E n Gervasio cerca de Neptuno una ca-
sa nueva dos plantas 25.000 p<»808, en 
Lealtad cerca San Rafael, una casa dos 
plantas nueva 23,000, pesos en Escobar 
casa dos plantaa cielo raso, nueva en 
12 000 pepos. Amistad y Barcelona". R«-
v i í l a . Café . 
R A M O N R É V I L L A 
E n Muralla, esquina con 400 metras, 
comercio, en 100,000 pesos, en Belas-
coaln casa dos plantaa con 500 metros 
y buen comercio en 65,000 pesos en 
Neptuno esquina dos plantas con 160 
metros, entre Belascoaln y Gallano, en 
38,000 pesos. Amistad y Barcelonn. 
Café . 
C A S A S B A R A T A S 
SI usted quiere asegurar bu dinero, no 
compre casas hechas; busque un buen 
solar y vea al constructor Navarrete 
en Infanta 65. altos, esquina a Estre-
lla, que le fabricará a su gusto y bara-
to, jjues él tiene deposito de materia-
les de todas clases y carpintería en 
sreneral con un buen taller de instala-. 
«clones y por esa razón puede fabricar! 
más barato que nadie. Si usted nece-
sita hacer algún trabajo de albaftilerla. 
carpintería, pinturas o instalaciones, 
véalo; no ande creyendo en parientes 
ni recomendados. 
130 12 en. 
R A M O N R E V I L L A 
E n San Rafael, una esqu.na con 750 
metros a 90 pesos el metro en Soledad 
una casa con 27 metros frente por 45 
metros fondo, a 85 pesos metro, e s tá 
rentando 370 pesos a l mes. Amistad y 
Barcelona. Café . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina en el Vedado con 
600 metros dos plantas con comercio 
en cuarenta mil pesos y tengo 200,000 
pesos para hipotecas al 7 por ciento. 
Amistad y Barcelona. Cafó. 
R A M O N R E V I L L A 
Esquinas con comercios en Animas, 
una en 60,000 pesos en San Nlcoli's, 
una en 28,000 pesos, en Tea-ente Rey. 
una en 46,000 pesos en PrAlo, una en 
170,000 pesos. Amistad y Barcelona. 
Revil la. , Café . 
286 73 E n . 
E l i D I N E R O NO SE AtnBSENTA OOX-
tAndolo; inviértalo hoy mismo en fin-
cas urbanas bien situadas. E n Neptuno 
y Sfin Francisco se vendo esquina da 
fr.-ille planta baja, 230 varas $20.000. 
Frente al Matadero de Luyanó, con 40 
varas frente a la Qilzada, se vende un 
lote a dos pesos vara; ae dan facilida-
des de pago^ con el interés del 6 0|0 
anual. Indio entre Monto y Rayo, altos, 
y bajos, $12.500. Trato directo; no se 
cobra comis ión . Informes: Compañía de 
Crídlto, Monte 66, de 9 a 12. 
341 ~ 6 en. 
SE V E N D E N DOS G R A N D E S S O L A -
res en Santos Sii.Vrez, uno está a una 
cuadra de la Calzada, mide metros 8 
ñor 29 muy llano a 11 pesos metro y el 
otro está a dos cuadras del tranvía 
dentro de dos fábrLcas completamente 
llano, se da a 7 pesos vara y mide U 
por 32 no corredores. Informan de 1 
a 6 p m. Enamorado 54. entre Flores 
y Serrano. Juan Teseiro. 
431 9 E n -
VKNDO UNA C A S I T A DB DOS PI.A>f-
ta? en la Habana en $9.'500; precio de 
ocas ión . Llamen al T e l . M-9Í33. 
367 9 «n. 
L O Q U E S E B U S C A Y NO S E 
E N C U E N T R A 
E n la Habana; para (venta Inmediata). 
Propio para fabricar bodegas y (4) ca-
sitas, tirge venderse, terrono alto, llano 
y a la h*lsa; mide de frente 29x1*6 112 
metros; e s tá de San Rafael a Carlos I I I 
Precio a $32.00 metro. Si no le alcanza 
el dinero se le aplaza el resto. Su due-
ño. 8f. Alvarez al T e l . 1-3703. ^ 
378 6 en 
ESQUINA E N 12,000 P E S O S I C O D E R -
na con bodega, tiene una casa y una 
accesoria, renta con contrato 100 pe-
sos. Barrio Santos Suárez. Figuras, 78. 
A-G021. Manuel Llenln. 
S E V E N D E E S Q Ü I N A CON C A X N I C E . 
ría que despacha tres y media y un co-
chino diario con tres accesorias dentro 
de la Habana, en $8,500 y otra al lado 
del Puente Agua Dulce de 500 metros 
con 10 cuartos rentando 79 pesos en 
$5,500, trato directo. Dueño: Luz 33. 
232 11 E n . 
S E VEND.S QASA A N T I G U A U N A cua-
dra Belas^oani, 6.20 frente por 34 fon-
do. Precio de • s i tuac ión . Informa: Sa-
riol Teléfono M-7627. 
227 9 E n . 
E N l,B0O P E S O S Y SBCONOCIÍB 1,800 EH V E N D E U N A CASA B N L O M E J O B 
pesos en hipoteca casa í zowá . sala, co- ; ̂  Cojtmar |re"teo a j 0 « ^ 0 3 ' « « i 1 * 
mcd >r, dos cuartos decorada, patio y ! rfeealarta Informes y precio. Paseo, 
f-ervlcíos. una cuadra del tranvía Ce- | 273. Teléfono F-4008. 
rro. Figuras. 78. A-6021. Manuel L i e - ^ 
nln. .1 
13 6 E n . i 
251 . 
OPORTUNIDAD 
Se vende la casa Merced 
número 103, de alto y bajo, 
con estableciraien^o en los 
bajos. Tiene nna superficie 
de 246 melros, gana $200 
A n c a s u r b a n a s 
mensuales. Para más infor-
mes, A. Alvarez, Villegas 
número 31, altos, de 4 a 6 
o por el teléfono IVI-2287. 
E N E l i V E D A D O , V E N D O MI CASA 
calle 8, casi esquina a 2¿ sin corredo-
res con 341 metros, compuesto de jar-
dín, portal, sala, saleta y tres cuartos 
prandes patio y traspatio y servicios 
sai.Uurios en 12,000 peSos, últ imo pre-
cio. Informan: F-3163. 
103 10 E n . 
V E N D O S I N I N T E R V E N C I O N DB CO-
1 rredor, cuatro pequeñas casitas de ma-
! rtem perfectamente conbtruldas y en 
l io mejor del Reparto (de Lawton. Dir l -
¡ girso a la calle de S.irúa Catalina 44. 
¡ letra C. entre Lawton y Arnaz, dan 
razón. 
109 17 E n . 
VENTA D E CASAS. U N A $9,000; O T R A 
I $ j 0 . 0 0 0 ; esquina en $24.000; otra en 
JP^.OOO; otra $19.000. Informan Café 
Marte y Belona. Marcial y C a . , de 9 
a ; 0 y de 2 a. 4. 
Í2Í « en. 
VKNDO E N B U E N A V I S T A , P A S A J E A 
entre 3 y 4, casa de madera y teja 
f.-iuicesa, $1.800; puede dejar parte en 
hipoteca. Aguila y Neptuno, barbería. 
157 12 en. 
B U E N N E G O C I O : E N E l . R E P A R T O 
Santa Amalla pegada a la Calzada y 
próxima a Havana Central, vendo o 
cambjo por un solarclto- en la Habana, 
hermosa residencia compuesta de jar-
dín, portal, gran sala, reglo hall con 
columnas escayola, 4 dormitorios gran-
des, lujoso baño Intercalado, esplf-ndi-
do comedfor, 2 cuartos y servicio de 
criados, garage y traspatio. Su precio. 
13,000 pesos. Doy facilidades pa»a el 
pago. Carlos Manuel, Aguiar 109. 
160 7 E . 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S TODO 
cielo raso, sala, saleta, los habitacio-
T.es, baño intercalado, i'obl'; sf-rvlcio en 
las dos plantas. Marques González, 2-C, 
esquina D e s a g ü e . 
10 12 E n . 
E L P I D I O B E A N C O , V E N D O E N DA 
calle Consulado, a la biisa, una casa.. 
bu.Mia fabricación, dos pesos, frente 
metros 10 por 24. alquiler 300 mensual. 
Precio 55,000 pesos. O'Reilly, 23. A -
62 10 E u . 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN LA C A L L E AMISTAD 
En el mejor punto del barrio de Co-
lón se vende una casa propia para 
fabricar. Medidas 5.70 de frente por 
25 de fondo. Precio único $10.000. 
Para más informes dirijirse a Haba-
na 82. 
el0345 30 d-30 D i c 
C E R C A D E B E E A S C O A I N , V E N D O 
casa calle í e Salud, vieja 300 ' varas 
$10 000 escribir o' vei a J . González. , 
Damas, número 6. altos y contes tará . 
48461 ^ Knt-
B E V E N D E B E 7 B B S C O V B I E N S I . 
tuado chalet, calle Figueroa, lastra B, 
entra Santa Catalina y San Mariano, 
Víbora al costado del Parque Mendo-
za; con jardín, portal, sala, comedor, 7 
cuartos y dos baños . Precio 17,000 pe-
sos pudlendo dejar 80D0 pesos en hipo-
teca al 8 por ciento por un a ñ o . Infor-
man; A-5G74. 
25é 7 E n . 
81 U S T E D NO C O M P R A B S T B AÑO 
no lo hace nunca Curazao 3 plantas 
14000 pesos cerca de la Terminal. Acos-
ta 1 planta 2 cuadras de Egido $11,500, 
Lealtad nueva S . C . y 314 6,500. San 
José, 2 plantas nueva S C y 2|4 16,000 
pesos, 3 cuadras de Galiano, Vedado ca-
lle 8 S c . y 3|4 con Jardín, 5,600 pesos, 
casHs en Industria Lagunas, Rayo, 2 
plantas con contrato, renta 210 posos, 
$27,000, muchas casitas en los barrios a 
3 y 4 mil pesos, terreno en el Vedado, 
terreno en Lugarefio, a dos cuadras de 
Carlos I I I a 17 pesos vara dinero al 7 y 
ai 9 para los barrios. Teldfono A-4457. 
Suárez Colón 1. 
42 13 E n . 
C A S A E N L A V I B O R A 
Moderna, hermosa, elegante y a dos 
cuadras de la Calzada. Superficie: 300 
metros. Descr ipc ión: Jardín^ portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño comple-
to Intercalado, comedor corrido, cocina 
de gas, calentador de agua, buena ins-
talación eléctrica, cuarto y servicios 
para orlada, lavadero, patio con entra-
da Independiente y traspatio grande. 
Precio $9,500. Dirigirse a F . Blanco 
Polarco Calle Concepción, 15, Víbora , 
Teléfono 1-1608. 
32 • 6 E n 
L E C T O R 
Que el año 1924 sea para usted de va-
cas gordís imas, son los deseos de F . 
Blanco Polanco, vendedor de casas, bue-
nas y baratas, en el barrio de la Víbora 
Quedo a sus órdenes en Concepción. 15, 
entre Delicias y Buenaventura. Telé-
fono 1-1608. 
82 6 E n . 
V E N D O S I E T E E S Q U I N A S 
Todas tienen establecimiento y todas 
dan del 8 al 10 0|0 al capital invertido. 
Si usted desea comprar o vender véame 
y quedará bien servido. Arrojo. Belas-
coaln 50. L a s Tres B B B . 
0̂8 6 en. 
S E V E N D E A E O S C U A D R A S DEXi pa-
radero del Cerro, una casa moderna, to-
da de cielo raso, dos ventanas, sala sa-
leta dos cuartos y servicio sanitario, en 
$3,200, pudlendo dejarso parte en hi-
poteca. Informa su dueño: Aguiar nú-
mero 6 y 7, altos. Señor Miranda. , 
60 15 E n . 
E N L A V I B O R A 
Por los alrededores de Estrada Palma, 
casa moderna, (sin estrenar) ancha y 
corta, muy cómoda, jardines, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos buen baño, 
coci'-.a de gas, etc. espacio para gara-
ge, $8.700. F . Blanco Polanco. Concep-
ción. 15. Víbora. 1-1608. 
32 6 E n . 
S E V E N D B l - N A C A S A N U E V A , D B 
equ ina con bodega, con frente a la 
doble linea de Santos Suárez. Gana 125 
pesos de a.'quller, un soio recibo. Tie-
ne .600 varas. Se da rentando el 10 010 
llore para el comprado-. Se reconoce 
la cantidad que quiera on hipoteca. I n -
formes Oquendo y Anima», fábrica de 
inesaicos. 
49336 8 en. 
C E V E N D E U N A C A S A 1KAONIPICA, 
de mampostería, en la calle de Nueva 
del Pilar 37, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
Hervido para criados, palio y traspatio. 
Trato directo, sin corredores ni inter-
mediarios. Puede verae todos los días 
de 2 a 5 P- m. Para mAs informes: 
Dirigirse al teléfono M--I762. 
. 49037 12 E n . 
N A V E P A R A I N D U S T R I A 
Se vende en proporción una nave pro-
pia para una Indust-la. mide 300 me-
tros cuadrados, en Lujtenó, cerca del 
tranvía, hay que desembolsar poco di-
nero. Informes: ' ToHfono A-1827. Te-
jadillo, número 7. 
49116 13 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Oficina, solares a plazos, con 100 pe-
sos o 200 pesos de entrada^ puede us-
ted comprar un solar. Para ver los so-
lares, piano.s y tismás informes diríjan-
se a la Oficina de Mario A . D u m á s y 
S . Alpendre. Calle 9, esquina a 12. te-
léfono 1-7260. Heparto Almendares. 
Mari ana o. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas baratas. E n lo mejor del Repar-
to tenemos en venta varias casas a 
$5.000, $6,000, $9000 y . $25.000 con to-
da clase de comodidades y facilidades 
de pago. L a s llaves e informes: ofici-
na do Mario A . D u m á s y S. Alpendre. 
Calle 9 y 12. Teiéfono 1-7200. Repar-
to Almendares, Marianao. 
<4S 14 E n . 
S B V E N D E E N I N D U S T R I A , "ENTRE | 
San Miguel y Neptuno una casa mo-
derna de dos plantas de 7 de frente 
por 30 metros de fondo con 17 habita-
ciones en .os altos, informe: Cerro. 
Santa Terepa 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4370, en $40,000. 
49235 10 E n . 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
queño en efectivo y el resto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3a., 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
L A HABANA 
Cuba, 18, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C245 . 3d-5 
E S E A S C O A I N 61. T E L . M-3424. J A U -
reguizar. Vedado, cale 21. parcelas de 
17x23 metros, esquina y 8x23, centro y 
de 14x36 en la calle 6; en Arroyo Apo-
lo. Reparto " L a Esperanza", solares de 
medida ideal; en la Víbora casas calle 
Lawton y otras cerca de Calzada; com-
pro y vendo casas y solares; tomo y 
doy dinero en hipoteca. ' 
490 , 19 en. 
272 6 e 
VENDO M A G N I F I C A CASA V E D A D O 
Punto de !o mejor a la brisa, pegado 
a doble línea, espacioso garage y pa-
tio, a 57 pesos metro, total 366 metros. 
>ale a 70 oesos. Trato directo. Infor-
ines: Calle Once, número 168. entre I y 
J . de 3 a 5. 
, 315 l.l K n . 
DOMINGO D E L G A D O T E J E R A 
Maestro constructor. Se hace cargo de 
¿oaa clase de obras por su íuenta o ad-
ministración. Teléfono A-1368. Máxi-
mo Gómez, 49. 
^27S 13 E n . , 
H A G A S E P R O P I E T A R I O 
Piense en e¡ mañana y recogerá el fru-
to. Ayude a su compañero. E l alquiler 
de la vivienda acaba cen usted. Vea,mi 
solar que le vendo para vivir cómodo y 
placentero; tiene dos habitaciones her-
mosas, cocina de gas, jardín, garage pa-
ra automóvi l o carro. Fí jese cuánta 
economía . Es tá alquilado, 22 pesos, 
1 550 pesos. Pudlendo deber la mitad. 
Está rodeado de vecindario decente, en 
lo mejorcito del Cerro. Más informes: 
Indio, 34, de 1 a 5 p. m. 
A L B E R T O DIAZ P A C H E C O 
Compra y venta de casas, solares. D i -
nero en hipoteca. Le desea un feliz y 
próspero Año Nuevo a su numerosa 
clientela. Indio 34. Teléfono M-3656. 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame al Tel. A-2319, vidriera Teafro 
Wilson y se las vendemos en seguida, 
pups tenomos gran número de compra-
dores dispuesto» a invertir su dinero in-
mediatamente. También damos cual-
quier cat'tldad en hipoteca a los tipos 
más bajos: nuestras operaciones son 
róridas r-orqua trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted dése le , para que no pierda su 
tU-.mpo. López y Sard lñas . 
46310 8 en. 
S E V E N D E EXT SANTOS S U A R E Z una 
gran esquina acabada de construir pa-
ra establecimiento con una hermosa 
casa al lado, se d i todo en 11,000 pesos, 
no hay otra en las cuatro esquinas si se 
quiere, se puede tomar la esquina sola 
en 6.000 pesos, no corredores. Infor-
man de 1 a 0 p. m. Enanjorado, 54, en-
tre Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
430 9 E n . 
V E D A D O , A CENSO 
Sr, venden 3 lotes en la parte «Jta de 
la calle 32, media cuadra de 23, lin-
dando con el rto Almendares. Lrbani-
cl^n completa. 
Palle 25 y 30. Se vende un solar de esr 
oulna 21.22 frente por 41.49 Condo, 
.viperficie 884 varas a S10.00 vara. Ur-
banización completa. 
Ci l l e 27 y 30. Solar esquina, 23.58 de 
frente por 41.26 a 59.00 vara. Con ca-
llo, acera, agua, e t c # 
Calle 30 entre 27 y 29, Seiy solares de 
11 59 varas frente por 41.26 fondo, su-
perficie 4S0.45. Urbanización completa. 
Calle 24 y 25, media cuadra de 23. cua-
tro solares de 11.79 frente por 41.2S 
fendp a $7.00 vara . 
C-üle 24 y 25. Una esquina de 23.58 
por 35.37 fondo, superficie 834.02 va-
ras a $8.00. 
Cn'le 22 y 25. Varias parcelas chicas 
a $6.50 vara. Informa-rín: Luis Ko-
hlv. Manzana de Gómez.355. ' de 3 112 
a 6 112. T e l . A-0383 y F-3513. 
4934^ 10 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
K A M 0 N R E V I L L A 
Vendo panadería y v íveres la mejor de 
la Habana en 17,000 pesos. Amistad y 
Barcelona. Café , 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un café y cantina en e.i centro de 
la ciudad en 6,000 pesos. Amistad, 85. 
Café . 
S O L A R 556 V A R A S A CINCO P E S O S 
en Estrada Palma meoia cuadra del 
trarfvía, acepto un automóvil como pnr-
to de pago. Figuras, 7S, A-6021. Ma-
nuel L len ln . 
19 6 E n . 
K A K S T R O S D E O B R A S V C O M P A S I A S 
ae Construcciones. Repartimos en me-
didas chicas, una manzana en el Ve-
dado, con .urbanización completa, titu-
lación libre de gravámenes , y vendidas 
a censo, damos gran rebaja en los ma-
teritijes de fabricaci ín, cor tener la ma-
yoría de ellos en la misma finca; lo 
mismo vendemos un solar que varios. 
Vóamo. Manzana de Gómez 355, de 3 112 
a 6 1|2. T e l . A-0383. 
49348 10 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo la bodega más cantinera de la 
Habana en la mitad de lo que vale. 
Amistad y Barcelona. Café . 
r a m o ñ T r e v i l l a 
Vendo un hotel, una casa de huéspedes 
y una fonda, barato y buenas facilida-
des para el pago. Amistad y Barcelo-
na. Café . 
286 13 E n . 
SE V E N D B U N A V I D R I E R A D K T A -
bacos y quincalla, gran caja de cau-
dales y reventa de billete», todo pro-
piedad del comprador. Informan: Mon-
te y Matadero. .Café L a Esperanza 
287 . 7 E l E n . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S E 
vende una tintorería con muy buena 
clientela'situada en un punto adecuado. 
Calzada del Cerro, número 606, en don-
de informan. 
296 6 E n . 
SK V E N D E U N A N V I D R I E R A D E T A -
Ha eos y cigarros, quincalla, buen con-
tr i to . Informes en la misma. Teléfo-
no 1-3795. Palatina 15. 
3<5 9 en. 
S E V E N D E U N T E R R E N O D E E S Q U I -
na d» 2S por 40 varas, a 41/4 pesos. 
Poce de contado. Informan: R . Llano, 
Prado 105 altos. Teléfono A-4639. 
186 6 E -
COJAN GANO-A. S O L A R T R E N T E A L 
paradero de Arroyo Naranjo; 11x43 a 
$4.00 metro. Suárez . Colón l . Telé-
fono A-4457. 
Í45 7 en. 
V E D A D O 
Calle 2, esquina a 3 1 , se vende un 
solar esquina de fraile, 28 .04 me-
tros frente por 46.31 fondo,, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Lagueruela, n ú m e r o 7, V í b o r a . T e -
l é f o n o í - 2 8 0 3 . 
C10138 30d-23 
NO H A Y M E J O R B A N C O Q U E U N so-
lar . Con 125 pesos de contado y 14.50 
mensual puede escoger uno a tres cua-
dras Calzada Jesús del Monte, cerca 
Iglesia, alcantarillado, agua, etc. Po-
cito, número 22, Víbora, de 11 a 1 y 
todos los sábados y domingos. Tam-
bién a dos cuadras de Carlos I I I , a la 
brisa con 400 varas a $12.50 dejando 
$l,o00 hipoteca. Teléfono A-4991. 
49113 8 E n . 
R U S T I C A S 
R U S T I C A , V E N D O C O N T R A T O D B 
una finca a 8 ki lómetros de Habana en 
calzada con btiena casa, orboleda. millo, 
maíz, boniatos y buenos pastos, buena 
para vaquería y para toda clase de cul-
tivos y crianzas, precio 600 pesos. J . 
Díaz Minchero. Caserío V i l l a María, 
Guanabacoa. raiubién aniendo una 
buena casa con un gran lote de terreno. 
487 12 E n . 
FINCA D E R E C R E O EN WAJAY 
Se vende una bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre-
teras, mucha arboleda y una gran ca-
sa de vivienda con todas las comodi-
dades apetecibles, agua, luz eléctrica, 
garage, etc. etc. Informan en Aveni-
da cíe Bélgica, (Egido), núm. 14. Te-
léfono A-3518. i 
289 13 e 
E N E L V E D A D O 
Chalet precioso de esquina, próximo 
al Colegio L a Salle, grandes comodi-
dades y facilidades de pago, $62-500. 
G. Mauriz, Aguiar 100, frente al Ban-
co Canadá, teléfonos A-3443 e 1-7231 
de 10 a 11 y de 3 a 4. 
A los maestros de obras, terreno a 
dos cuadras de la calzada del Monte, 
m de 5 \ 18 metros, propio para fa-| 
bncar, tres pisos, precio $4.000. In-
f oí mes su dueño, Indio 34, de 2 a 5. 
241 6 e 
E N L A C A X i I i E 17, V E D A D O , U N 
cuarto manzana. Se vende haciendo es-
quina a la oa'le 14, frente la gran Co-
legio de las Hermanas Toresianas, tie- . 
ne verja de hierro y la calle por el fren-
te recientemente pavlmentart/n. Dir i -
girse al señor Joaquín Delgado. Telé-
fono 1-4571. Calle San Francisco, nú-
mero 21. V íbora . 
806 8 E n . 
A R R I E N D O FI^TQUITA A 15 M I N U -
tos de la Habana, amplia casa, servi-
cio sanitario, instalación eléctrica, 
cuartones para gallinas de terreno alto 
y barrio tranqu'/o, otra m á s chica en 
las mismas condiciones a dos cuadras 
del apeadero Lucero. A . García! 
Apartado, 2154. 
322 7 E n . _ 
QUINTA DK R E O R E O T " P R O X I M A A 
la Habana,-se vende una por la mitad 
do su falor. Tieno gran cantidad da 
árboles frutales, pozo, cerfas V con una 
extensión de 24>00O varas cuadradas. 
Informa: S r . González . Empedrado 15, 
bajos. 
S70 8 en. 
Se vende una hermosa finca, en el 
paradero de Guayabal, de cuatro ca-
ballerías. Informes, Oficios, 11, Depar-
tamento 501. 
3 9 e. 
Calle B, casa moderna, próxima al 
Colegio L a Salle, planta baja, $46.000. 
G. Mauriz, Aguiar 100, teléfonos A-
6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
J presupuesto gratis. Para toda clase 
construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
J l t z r 
E N E A V I B O R A , SAN E R A N -
na t 9 Í L p o r 40' 2 Plantas, casa modor-
toa tr,,Á U; otra a una cuadra de San-
Due.i» lr<!z' acabada de fabricar $7,800 
ceren r,dejarse P-11"16 en hipoteca, otra 
^ l a í b e S r a f c r T ASUÍla y XePlU-
A E O S P R O P I E T A R I O S D E CASAS V 
terrenos ¡es brindo una oportunidad 
para venderle a buen precio. Tengo 
una inmensa lista de compradores y le 
probaré que vendiendo hoy duplicará 
su dinero mañana . Dinero en hipoteca 
en todas cantidades en el acto con un 
interés muy económico . Alberto D íaz . 
Indio 34, de 2 a 5. 
CaMe Baños, casa con 683 metros, a 
ila bricr, $22.500. G. Mauriz, Aguiar 
100, teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4-
P O R $ 5 0 0 . 0 0 
cedo solar que estoy pagando a plazos 
a 5 pe^os la vara y a razón de 10 pesos 
mensuales. Mide 12 por 40, a dos cua-
dras de la calzada de L u y a n ó . D í a z . 
Indio, 34, de 2 a 5. 
13 E n . 
VENTA D E R E M A T E D E L U J O S A 
R E S I D E N C I A 
S t í a d a ^Pair^i111^1^- úe la t e n i d a de 
etcétera <?lma' Próxima a la Calzada 
chaí¿t , equ ina «o sombra y es 
n": se n r ^ f dOS P 1 ? " ^ . ^ti lo moder-
liia. adem'^ ti Para habitarlo dos faml-
P>0 Dara ^Ktlene i '" terreno pro-
«W los h^,0rlCar un R e c i t o . Cons-
^ s a s a l í jsa,PtUe P0^al ^ i d o , , her-, 
ae estudio niríf' eab,neíe . otro cuarto1 
•uhir la ? A J ^ t r y con su tor1^ Para 
ha,l, c o V u n i y ,Vn «"Pl io- pomedor.l 
caoba v Q"?a an?Plla escalera toda d¿ | 
haV h¿n y c in^UCe,a :US aItOS donde! 
todos con L n . r i 0 .s,llonps dormitorios; i 
SHo de c o s n ^ ^ 13 caU&- sa lón- ! 
calles i"1^, *, SU terra2a corrida a I 
[epartos de la v^6 Se divisan todos ^ I 
bas Piant-fs tu\ , 0ra y la Habana, am-1 
completo todo v ^ '•Uarto de *año 
Urdlnes e,o « chalet e,,tá rodealo de 
año'^ '',.;st !CVVOCe una hipoteca por 1 
^ S17.000 ?i -tUnd«a haoe pocos meses. 
numertíiJ ttimiu 1 pc,r uo contar con 
cr'fíoo tm >™'i,a, para babltarlo. lo sa- I 
lc regalo ,,or 7 q^0 en ?4,0 000 v yo 
cambio r, ñoo. ' .u . mil Pesos aceptando 
gjtí» o f e r t í ^ s t ' 61 es Persona solvento 
Í5 corredor s 531 es antes ^el 10. Acep-
^ar;anoa^- «o boberas. Duefio, en San 
1-3703 rUrf , 6 Lawtl)n V Armas. 37g (por las m a ñ a n a s ) . 
€ en. 
T E R R E N O D E E S Q U I N A , M E D I D A 
ideal, lo nunca viste; mide 19 por 24 
varas, a 8 pesos la vara, parejlto; a l -
cantarillado, electricidad, aceras, ca-
lles asfaltadas, teléfono y agua en abun-
dancia. Puede quedar a deber la mi-
tad. D íaz . Indio. 3 4, de 2 a 5 p. m . 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , E N lo 
mejorcito del Cerro, casa moderna, to-
da de cielos rasos, dos ventanas, sala, 
saleta y dos cuartos 2,000 pesos y re-
conocer pequeña hipoteca de 1,700 pe-
sos. D íaz . Indio 34, de 2 a 6. 
E N E l . I i U Y A N O , R E G I A CASA D E 
portal, sala, tres cuartos, cuarto inter-
calado de baño, saleta al fondo patio 
y traspatio; es una delicia de fresca, 
construcción de primera. Puede Ir 
acompañado de un arquitecto para re-
conocer su construcc ión . Costó 10,000 
popof. 9e rebaja a 6 500 pesos. Se de-
Jan 3,000 pesos en hipoteca. Díaz . I n -
uio, ¿i , de ^ a 5. 
__ 242 fi E n - _ 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N " D B 
corredores, en lo más alto de Santos 
Suárez, contigua al Parque y a una 
cuadra del tranvía, la hermosa casa 
compuesta de portal, sala, despacho, 
recibidor, 4 grandes cuartos, baflo In-
tercalado con todos los aparatos con 
agua fría y caliente, comedor al fondo, 
cocina con dos fregaderos con agua fría 
y callente, un calentador y cocina de 
Kas, garage, un patio grande y otro 
chico, galería, estA preparada para re-
cibir altos, se puede dejar parte en hi-
poteca. Informan en O'Reilly 82 F . 
Fages . 
210—18 E . 
3 E T I T N D E E N 3,600 P E S O S L A C A S A 
Luis jSstéves, 7. con su jardín y por-
tal, sa lá saleta, cuatro cuartos, baño 
cocina, patio, inodoro. Informan en 
Duenaventura, 9, Víbora de 2 a 4 p. 
m. 
21 6 E n . 
R E P A R T O M I R A M A R . V E N D O T R E S j 
solares a la brisa muy bien situados ' 
en la calle DOS entre las Avenidas l a . 
y 3a. cerquita de Puente Habana, en 
la esquina y al fondo hay dos magní-
ficas casas residencias de reciente 
construcción, cada solar mide 20 me-
tros por 4.5 metros de fondo o sea una 
superficie de 1,251 varas. Su precio es 
de 7 pesos por'vara pero nft hay que 
pagar más que UN P E S O al contado 
pudiendo dejar el. resto en hipoteca al 
v por ciento por el tiempo que conven-
ga al comprador. Lo mismo da vender 
los tres solares juntos que separados. 
Dirigirse al señor Joaquín Delgado. 
1-4571. Calle San Francisco, 21, en Je-
sús del Monte. 
306 g E n . 
6 E V E N D E U N A P I N C A D E DOS C A -
ballerías, tierra muy férti l , tiene luz 
eléctrica y teléfono, le pasa la carrete-
ra y tiene apeadero de los carritos cer-
ca de Arroyo Arenas. 14 000 pesos. 
Aguacate, 35, altos. José Fuente» . 
28 6 E n . 
SK V E N D E U N S O L A R V K R M O E V E l . 
bnrrio de Pan con Tlmu-í; mide 1.300 
cuadrados de frente a la callo Paseo. 
Informan: Campanario 13?, Jovita 131aii-
8 E V E N D E U N A B U E N A PINGA D B 
7 y cuarto cabal ler ías bLtc situada y 
sobr^ carretera a 25 ki lómetros de la 
Habana Informes: Agust ín L a v i n . Ca-
talina do Güines . 
48"72 19 E n . 
A la entrada del Vedado, en la loma, 
clialet lindo, acabado de construir,; 
$35 000. G. Mauriz, Aguiar 100, telé- S O L A R D E 6 x 19 E N L A H A B A N A 
fonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 
y de 3 a 4-
caiíe 17, chalet de cantería, esquina 
de brisa, seis habitaciones, garage y 
demás comodidades, $35.000. G. Mau-
riz, Aguiar, 100, teléfonos A-6443 • 
1-7231, dê  10 a 11 y de 3 a 4. 
V E R D A D E R A GANOA. P I N Q U I T A en-
tre Arroyo Arenas y Punta Brava, por 
no poderla atender su dueño, se traspa-
sa con casa, pozo, bomba, gallinas pa-
lcm.is. cochinos, caballos, araftaf va-
cas, terneros, cañerías por toda la fin-
ca, árboles frutales ote. Para más In-
formes: Villegas, entre Muralla y Sol, 
barbería. 
4873'> 10 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Situación alta, terreno llano, y a la 
brisa, rodeado de modernas casitas, una, 
ciindra de Carlos l l l , dentro de poco 
será lo mi^jor de la Habana; me urge 
\enderlo para con su importe fabricar 
al lado; lo doy muy barato $1.500 con-
tado y poco a deber. Apresúrese que 
este solarclto vuela. Su duefio Sr . Ar-
mando Alvarez en Reina 57, bajos, de 
3 a 5 o llamo al Tel. 1-3703. Víbora. 
378 ' 6 en. 
Solares y parcelas en los mejores: 
puntos del Vedado. G. Mauriz, Aguiar 
100, teléfonos A-6443 e 1-7231, de 10¡ 
a 11 y de 3 a 4. 
49040 7 c 
VEDADO 
Se vende en la calle J muy próxima 
a 23 una buena casa de mamposte-
ría con sala, comedor, cuatro habi-
taciones cocina baño, etc.. Precio: 
$15.000. Para más informes dirijir-
se a Habana No. 82. 
cl 0344 30 d-30 Dic. 
A L P R E C I O D E T E R R E N O 
Y E R M O 
Se vende un solar completo, 
en el Vedado, acera de som-
bra, y a una cuadra y media 
del t ranv ía de 12, con un 
chalet de madera alquilado en 
$55. Sale a $17 .50 el me-
tro. Informes, Rico. T e l é f o -
no IVi-2000. 
109 4 d 4 
V E K D E tTlíA CAÍÍA A M E D I A en» 
dra de Obispo, nueva, .de tres pisos. ; 
-enta |300.0(L $30.000. Informa: ( i . ; 
del Monte, ^aunnu. 82. T e l . A-:;474. i 
C9432 20d-S 
S E VE3IDB P R K N T E AI . M E R C A D O 
L a Purís ima a media cuadra de Crist i -
na 3.500 varas a , $10 .00 vara, úl t imo 
precio. No corredbres. 1-5058. 
no 7 en. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , V E N -
do buen negocio c.c café, cantina y res-
taurant, a una cüadra del Prado. Deja 
de utilidad mensual 30o pesos. Infor-
man: Gallano 5 7, frutería E l Cama-
giley. 
450 14 E n . 
POü. NO P O D E R L O A T E N D E R SB 
vende un cafó y fonda o se admite un 
socio aunque aporte poco capital, dan 
razón en Monte nfimero 2. café i'umurí, 
pregunten por Pérez & todas horas. 
481 12 E n . 
B O D E G A E N EX. C E R R O , S E V E N D B 
en 1,300 alquiler Vi pesos. Más infor-
mes: Antonio Ver tosa. Ma-lna y Ven-
to, fonda. Habana. 
4S0 8 E n . 
G R A N B O D E G A E N R E G L A 
E n 5.500 pesos gran bodega en Repla 
pegada a los almact nes y muelles. Ven-
de G0 pesos la tercera parte de can-
tina a prueba. Alquiler barato, con-
trato 5 años contado y plazos. Figuras 
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenln . 
459 14 E n . 
\ ENDO CASA D B K T 7 E * P E D B * TODO 
alquilado, dejando Ubre ttíCO.OO. Venga 
a verme y hará negocio inseguida. Her* 
nández . Acosta 88. 
GIS 7 en. 
BTTBNA O P O R T U N I D A D . S B V E N D B 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho 
ptiblico. Informan en Estrel la 31 esqui-
na a Angeles. Muebler ía . . 
350 • 10 en. 
SB C E D E UX E S T A B L E C I M I E N T O PA-
ra bodega, con todos sus enseres nece-
sarios con un contrato de 6 a 8 a ñ o s . 
Srnta Catalina y Juan Bruno Zayas . 
Reparto Santos Suárez. 
¿54 i cn. 
fiB V E N D E U N C A P E luN E L P I N T O 
más céntrico de esta capital con 7 años 
de contrato; cantina moderna, vidriera 
de dulce, lunch y tabacos; se da en 
$5.500. Trato directo con su duefio. 
Compostela 98, Zapatería. Xo corredo-
res. 
363 8 en. 
VENDO B O D E G A B N $2,000 CONTADO 
y |1.500 a plazos, bien -urdida; vende 
$1.500 garantizados. Alquiler $35.000. 
Empedrado 15 bajos. A . González . 
Í70 8 en. 
La bodega de más venta de cantina 
de toda la Habana, se vende. Con-
trato seis años y medio. Precio, 13.000 
pesos. En año y medio te le saca de 
utilidad lo que cuesta. Informes M-
8743. Amistad 136. 
267 l i e 
S E V E N D B L A C A R N I C E R I A D B V i -
ves, número 44, porque su dueño ne-
cesita Irse a E s p a ñ a . Informan en Mer-
ced, número 00. 
421 8 E n . 
G R A N N E G O C I O D E C O M I D A S 
Be cede vino en muy buenas condicio-
nen en una casa de huespedes de Be-
lascoaln, con muchos abonados y gran 
número de cantinas. Informes: Amar-
gura 16. T e l . A-2581. 
49975 8 en. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodega, vendo una $4.000, ñola en es-
quina, contrato 5 años, $50.00 alquiler, 
con dos accesorias, $2.000 al contado 
y resto a plazos cómodos. Tamargo. Be-
lascoaln y Han Miguel, cai'é, de 2 a 6. 
Ccn mil pesos al contado y mil a pa-
gar $5.0.00 mensuales, le vendo mi bo-
dega, sola en esquina, mucho barrio, 
seis años de contrato, $30.00 de alqui-
ler Yo no soy del giro y tengo otro 
negocio. Paulino. Belascoaln y San Mi-
guel. Café, de 2 a 6. 
Br.dega que le garantizo $75.00 diarios 
de venta en el mejor barrio de la Haba-
na, contrato púbftco, se la vendo en 
$7.000; con $4.000 al contado y resto 
a plazos cómodos . Si usted la busca 
no pierda esta oportunidad. Si la ve 
la compra. Tamargo. Beiasooaln y San 
Miguel. Café, de 2 a 6.. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD, 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y ai 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamín 
García. 
B O D E G A S 
Vendo una en ía Habana, $8,000: lo 
que hay dentro vale m á s ; es ganga., 
Informes: Benjamín . 
C A F E S , V E N D O U N O 
en Neptuno $7,000. Vendo otro en San 
RafTel, $8,000 . Vendo otro en Gallano. 
$6,500. No quiero perder tiempo. Ben-
j a m í n . 
C A F E S , V E N D O D O S 
Uno en $15.000 y otro en $5,000; pega-
dos al Muelle. Buena venta y buen a l -
quiler. Informes: Benjamín . 
B O D E G A S T V E N D O 
E n $8,000, dando $4,000 de varias, 
todos precios. Vendo una. contado. E n 
la Habana. Infromes: Benjamín. . 
H U E S P E D E ^ C A S A S 
\enc.o varías, en buenos puntos > » ^ 
posadas. Benjamín . 
h o t e l T c a f e 
y Restaurant, en buenos puntos y dOt. 
posudas. Benjamín . 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias en la- Habana. De todos 
precios. Informes: Benjamín . 
S E V E N D E U N U A L E C H E R I A 
Se garantizan $45.00 de venta $35.0x 
de alquiler, 5 afioa de contrato, $3,000. 
Informes: .Benjamín . 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
de esquina y vendo una casa en Con-
sulado, 2 plantas en 28,000 y otra en 
Monte y otra chiquita. Informes: Amia-
UuA, 136. Teléfono M-8743. 
V E N D O U N A F I N C A 
de 11 cabal lerías a 20 k i lómetros de k 
Hab: na, muy barata, tierra l lana. I n -
formes: Amistad, 136, bajos. Benjamín. 
8d-10 E n . 
A T E N C I O N , B O D E G U E R O S , S B T B N -
de bodega y finca por tenér que ausen-
tarse su duefio, se da en proporción. 
Cisneros, Batancourt y San Antonio. 
Los Pinos, trato directo con el mismo 
dueño, sin Intervención de corredores. 
49287 8 E n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . E N E L C E N -
tro de un barrio populoso de la Habana, 
so vende, a precio de reajuste, una 
Tienda de Ropa con Taller de Confec-
ciones instalado. Módico alquiler. Dir i -
girse al Apartado 2077, Habana. 
181 . 9 en. 
T I E N D A D B S E D E R I A Y Q U I N C A -
lla, 50 años establecida, se vende por 
$2,000, buen punto, 'inmejorable local 
y contrato. Informan: Bernaza 47 al -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
213 17 E . 
S B V B N D B U N A L E C H E R I A A C R E -
dltada, buen barrio, poco alquiler. I n -
forman: en Desagüe . Marqués Gonzá-
lez Café . 
113 . 15 E n . 
Bodega sola en esquina, en Belascoaln, 
«eia años de contrato, alquiler queda 
gratis, garantizo |80.00 diarios de ven-
ta, $40.00 son de cantina. Precio $10,000 
con $6.000 al contado, resto a plazos 
cómodos. Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel, café, de 3 a 6. 
Bodega en $4,500, con $2.000 al contado 
y resto a plazos cómodos . Se la vendo 
por no ser del giro. Urge la venta an-
tes del día 15, si no no se la vendo. 
Paulino, San Miguel y Belascoaln, cafó, 
de 2 a 5. 
Bodega en el Vedado en $14.000 con 
$7.000 al contado, seis años contrato. 
APyiller reducido, vende al mes $1,0Q0. 
Infojí^fw Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel, café, de 2 a 5. 
Otra en el Vedado en $6.600 con $3,000 
contado. Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel, café, de 2 a 6. 
Bodega, sola en esquina, cinco afioa con-
tr.Vto, $45.00 de alquiler, comodidades 
p*ra familia; la vendo en $6.600 con 
$3.000 al contado y resto a plazos có -
modos. Se la doy a prueba; si la ve 
la compra. Paulino. San Miguel y Be-
lascoaln, nafé, de 2 a 6. 
Por tener negocios en cl campo y fio 
podtr atender mi bodega, que deja 500 
pfsos mensuales, necealt'j un socio. L o 
admito aunque no me entregue mAs de 
$2.000; hac£ seis meses me costó $8.000 
como le puedo demostrar. Informa Pau-
lino, San Miguel y Belaacoaln, café, de 
2 a 5. 
Vendo vidrieras de tabacos y cigarros 
en puntos comerciales, una en $1.000; 
otra en $2.500; otra en $4.000; todas 
buenos contratos. Paulino. San Miguel 
y Bela.8coain, café, de 2 a 5. 
40344 16 en. 
F E D E R I C O F E R A Z A 
y Rayo. c a f é . Teléfo-
no A-9374 
V E N D O B O D E G A S 
desde l,0ti0 pesos h^sta 2? mil er. la 
Habana y sus barrios, ae dan facilida-
des do pago. Informa: F . Peraza 
Reina y Rayo Teléfono A-9374. 
V E N D O CAFF¿,~FONDAS, C A S A S 
de huéspede? ^e todos precios, infor-
ma Peraza. Teléfono A-9374, vendo 
dos carnlrerla.3 muy baratas en el cen-
tro de la HKÍLuina. Informa: Peraza. Ta-
léfono A-9H74. 
"VENDO ffNA B U E N A B O D E G A , S O L A 
en esquina cinco afios de contrato, po-
co alquiler, frente a doble línea, y muy 
cantinera, no tiene competencia en m á s 
de ocho cuadras, tiene a su alrededor 
m á s de ochenta familias. Se vende por 
no poderla atender, o sa cambia por una 
propiedad. Informan en 14 y 15. Altu-i 
ras de Almendares. Coja carro Playa o 
Marlanao Parque Cential y lo dejarán 
frente a la casa. 
49234 8 E n . 
G R A N C A F E 
Se vende con facilidad de pago un cafá 
con vidriera en el mejor local del Mer-
cado Unico, tiene contrato largo y ba-
rato. Informan: Aguiar 100. S r . Mes-
tre, de 3 a 5.. Teléfono A-9938. 
49300 15 E n . . 
DOS G R A N D E S B O D E G A S 
Én $12,000 bodega en Calzada; vende 
$115.00 a prueba; otra en $7.500 en 
Calzada; vende $30.00 a prueba; tienen 
las dos buenos locales, muy cantineras 
y bien surtidas. Flgqras 78. A-6021, 
Manuel Llenln. , 
B O D E G A C A F E Y F O N D A 
Kn $8.500 bodega, café y fonda, rodea-
da de industrias y talleres; vende $55. 
a prueba; alquiler barat ís imo y contra-
to: comodidades para familia. Figuras 
No., 78, A-6021. Manuel Llenln. 
b o d e g a U g a l a d a 
En $1.200 bodega moderna, lujosa, cer-
ca de Qaliano; se da en este precio por 
no ser el dueño del giro y tener que 
embarcarse. Figuras 78. A-6021. Ma-
nuel Llenln. 
49092 7 en. 
B O D E G U E R O S 
Por desavenencia socios so vende o ad-
mite socio gran casa cantinera, esquina 
y en calzada con cien pesos, venta mí-
nima diarla. Informa: Duefio: Café 
Chorrlto Mercado Unico por Monte. 
49148 6 ' E n . 
P O R E N F E R M E D A D , S E R E A L I Z A 
Un establecimiento de v í v e r e s de 20 
afios de establecido, con marcas propias 
contrato largo, no paga alquiler y sobra 
dinero. Precio $8000 o se admite un 
socio con capital y referencias. Infor-
mes Figuras 78. Teléfono A-6021. Ma-
nuel Leonln. 
48975 6 E n . 
P U E S T O DB V I A N D A S Y T R U T A S 
bien surtido, se vende por no poderlo 
atender. Informan: J y ¿ . Bodega. Ve-
dado. 
49283 15 E n . 
B U E N NEGOCIO. POR POCO D I N E R O 
y en punto céntrico, se vende por no 
poderla atender su dueño, una vidriera 
de tabacos, cigarros con quincalla. I n -
forman su dueño. Dragoftes, 7. 
49327 io E n . 
P O R D I F E R E N C I A E N T R E SOCIOS, 
se vendo por la mitad de su valor una 
vidriera de tabacos, ó i g a n o s y dulce en 
el paradero del Príncipe, al lado de Co-
m í n . 
<9113 8 E n . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqni-
ñas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po má<; bajo c'e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
D B O C A S I O N . SB V E N D E N 25000 V A -
ras de terreno a velitte centavos propio 
para hacer una finca de recreo, tiene 
pozo de agua, con frente a carretera, y ¡ 
a dos cuadras, se está *".instruyendo un | 
parque, está a veinte minutos de la 
Víbora. Informa Juan . Muralla 26 
262 • 18 E l i . 
Se venden dos vidrieras de tabacos y 
q^ncalh; ijna frente a los muelles, 
propia para depósito y venta en bahía, 
re dan muy baratas. Oficios 96, café. 
507 8 en. 
Mí-.'nífico solar ¿e esquina, frente al 
P->:que Japonés, Reparto Almendares 
con 1014 varas cuadradas. Se vende 
a $6.50 la vara. E . Custin, Obispo 78. 
C 1 3 7 15 d 3 
T A R M A C I A SB V E N D B UNA F A R M A -
cia en Catalina de Güines . Informes: 
Droguería Taquechel. 
266 _ 13 E n . 
VENDO B O D E G A E N 63,000 M I T A D 
al contado; otra en $14.000; café en 
$7.000;~ otro en $18.000; una casa en 
$^.000: otra en $10.000; esquina en 
f21.000. Informan Monto y Someruelos 
Chté. de 1 0 a 12 y de 3 a 4. Olboser y 
Cumpafiía. 
132 6 en. 
V E N D O D O S P O S A D A S 
una S.OO'V la mitad al contaao. otra 
en seis mí . tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier. Informa: Peraza 
Reinv y Ki.yo. Teléfono A-93 74. 
V E N D O U Ñ A " B O D E G A 
en Calzada, e.i 12 mil pesos, tiene B mil 
pesos de existencia. Vende 200 pesos 
diarlos, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garantizan 
Informa; F , Peraza. Teléfono A-9374^ 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega, sola, en esquina, vende 70 po-
i sos diablos, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y paga poco alquiler, con 
[Comodidades para familia. Precio. 6.600 
pesos, se admite la mitad de contado 
! Informa, Federico Peraza. Reina y ua-
yo. A-937í . Vendo una bodega en $1 8üü 
en buen ounto y cpn mucho barrio in-
forma: Peraza. Reina y Rayo. A -»374 . 
Vendo una bodegn en 1.800 pesos en 
buen punto d con mucho barrio. Infor-
ma. Peraza. Reina y Uayo. A-937'4. 
V E N D O C A F E E N E L 
i f . t r o de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situ :do. Precio 
•obre 14 mil pesos. Informa, M Ker-
ná!?ü«n¿ Reina, 63. c a f é . T e l . A-9374 
49009 
S E V E N D E T A L L E R S A S T R E R I A con 
buena clientela, con todos los utensi-
lios se acepta la primera oferta por 
marcharme del país como se lo haré 
ver. Informan en la m'Ema. San Lá-
zaro, nümero 374, esquina a Oquendo. 
1 ; 7 K n . 
I M P R E N T A 
Se vende una bien surtida, en Inmejo-
rables condiciones, l ista para trabajar, 
Carlos I I I 267, entrada por Lugareño . 
Informes: Lamparil la 52, bajos. 
169 12 en. 
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
C H E Q U E S 
Do todos los Bancos compro y pago en 
el acto. .'^ópez. Aguiar 73, bajos Telé-
lono M-3617, de lü a 12 a . m. y de 3 
u 5 p. m. 
^£9 7 en. 
O F E R T A E S P E C I A X . , P O K C U A T R O 
días a los que tengan cuentas con lian-
eos alemanes, un millón ríe millones 
marcos cheque banco alonuln un pe«o 
Adalberto Turró. Aguacate, número 
^ 6 E n . 
eHEQiHES ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro tambléo las letraH o giros « 
libretas y checjlics dól v;;impo. Los na 
go a l mióme precio. Coiilpro cualquier 
cantidad Hago el negocie*- en el icto 
S ^ i e m i í 0 ' Mani:aiu d6 ü 6 m e z 2 ^ 
47187 10 en 
ENERO 6 DE 1924 DIARIO 
D E D I A E N D I A 
DE Precio: 5 centavo, 
Este alio los Reyes trajeron una 
enorme cantidad de juguetes. 
Damos ceta noticia sin temor b 
í< umentar la pena de muchos pobres 
niños que encontraron esta mañana 
sus zapatos vacíos porque es muy 
(a menos precio) estAn que trinan 
ton la "desmarquización" do Alema-
nia, que si no es cosa hecha, parece 
que no tardará en hacerse. 
4lEl Imparcial" de Madrid, refle-
jando ese estado de opinión, invita 
difícil quo ninguno dé ellos le» eljiil Directorio a que pregunto por la 
DIARIO D E L A MARINA y tampoco¡ \ fa diplomática qué derecho les cabe 
es íiicil que nadie tenga la crueldad a los españole» que compraron mar 
de irles con el cuento. 
E l hecho es indudable, pues ha 
podido ser observado por todos los 
que vinimos advirtiendo las activida-
des de lo» Reyes en estos últimos 
días . 
Y la explicación, es fácil: se trata 
de que los niños se han portado 
mejor este año; por esta parte no ha 
habido novedad; lo que pasa es que 
los señoree Melchor, Gaspar y Bal-
tasar, dedicados al negocio de adqui-
rir Juguetes, pronto hará dos mil 
años, se han vuelto expertos y 
saben ya aprovechar, que es una ma-
ravilla, las tiportunidades del mer> 
cado. 
Esta vez, por ejemplo, trajeron sus 
cargamentos de Alemania, converti-
da en la Jauja de los Juguetes a cau-
sa do la depreciación del marco. Di-
cen los que vieron entrar él real cor-
tejo por la Prusia Oriental, que los 
Magos llevaban un verdadero etjérci-
to de elefantes y camellos cargados 
de esa clase de moneda. 
Véase, en fin, como no hay mal 
que por bien no venga, pues muchos 
hombres que se pasaron el año rene-
gando de lo baja de los marcos, esta 
Navidad han concluido por alegrarse 
del incidente bursátil . 
D E L P A U E 
í í 
" E N 
E l laborioso y progresista Hoyo j tro act'vo y celoso Corresponsal en 
Colorado vistió ayer sus mejores ga- Hoyo' Co.orado, por medio del si-
las con motivo de los festejos popu- guíente telegrama, 
lares organizados para solemnizar la HOYO COLORADO, enero 5. 
inauguración del flamante y artísti- DIARIO.—Habana, 
co Parque recien construido y quei Hoy a las 10 a. m., se efectuó en-
Para el año que viene, es posible 
que los Reyes hagan sus compras en 
París, que también fabrica muy bo-
nitos juguetes. 
Los francos están bajando al par 
que está subiendo el Sena. 
Lo que demuestra, por otra parte, 
que nunca llueve a gusto de todos. 
Y esto es verdad, porque los espa-
foles, haciendo caso omiso de que 
eos. 
Si la pregunta se formula, estare-
mos pendientes de la respuesta, que 
interesa a todo el mundo. 
Por más que suponemos lo que 
contestará Berl ín. Y aconsejamos 
a los amigos que se anticipen a loo 
acontecimientos, usando cuando gus-
ten del derecho -que habrá de conce» 
derles a lo» tenedores españoies la 
Il< pública Imperial: el derecho do 
colocar los marcos en un cuadro, am-
pliado a la facultad de hacer con 
ellos pajaritas de papel. 
Con el día de hoy, se despiden las 
Navidades do 1928-10S4. 
Epoca ideal la de las Pascuas, en 
países como Cuba, donde el dinero 
abunda para que el más pobre pue-
da cumplir con la tradición de feste-
jar el cuerpo con alguna golosina y 
el alma ceft alguna distracción extra-
ordinaria; donde la suavidad del cli-
ma convierte en un lujo el abrigo y 
las chimeneas tienen que ser de ca-
món flage. 
Este año, ni siquiera uno de eso" 
Nortes antipatlquillos impidió los pa-l distinguida esposa appdrinaría la locales v todos los miembros de ia 
seos nocturnos en automóvil descu-¡ ceremonia inaugural, se organizó a | comisión pro parque Bauta, Comité 
bierto per las avenidas a orillas del'Punto de las 9 8e la mañana una, de damas, alumnos de las escuelas 
mar el día primero, si hubo mucha! verdadera manifestación popular 1 públicas de este distrito y pueblo 
• presidida, por el Alcalde doctor José • en genen.l 
o , poro con satisfacción de n- yallíulares y el Ayuntamiento en j L a j-jnta de educación, los maes-
plono. I tros y los niños oltóequiaron a la 
Escoltado por el afectuoso entu-' esposa del señor Gobernador con un 
siamo dol vecindario en masa y Co- precioso bouquet de flores confec-
mlsiones de otros municipios inme-1 clonado en el jardín " E i Clavel", 
diatos lo<» esposos Barreras se diri-i Acto continuo se dijo una solemne 
gieron al nuevo "Parque de Hoyo Co- misa de campaña en la artística glo-
blanca flor que todoi los años Ios|loTado donde se celebró una solemne rieta de] parquevfiiendo bendecida 
blanquea, poniendo en ellos pincela-1 misa de campafii a la que asistieron la imagon ds Nuestra Señora de las 
das de paisaje nevado. . las má5 distinguidas familias de la, Mercedeb, patrona de está pueblo, ad-
_ . . - ' t j , * I localidad y todas las autoridades. . i quirida if-cicntemente en Barcelona. 
Ciertamente, em r n país donde Terminado el oficio religioso se | Fueron padrinos del parque el se-
men esa clase de copos por el rigorj procedió a la bendición del Parque, "'or Gobernador y su esposa, diebo 
del Invierno, no hay derecho a volar j "Alberto Barreras" en ei que se ha-( parque se denomina "Alberto Barre-
EI Gobernador de la Provincia "pa dr|no" do las fiestas en Hoyo Co-
lorado rodeado de las autoridades locales durante la bendición del Parque 
lleva el nombre del querido Gober- tusiasta recibimiento al Gobernador 
nadór de la Provincia, Comandante 
Alberto Parreras. 
Para recibir a la primera auto-
9 í ? K K B r SQGltDflDES ESPflÑOLflsi 
PODRAN A C T U A R A L O L A R G O 
D E L A S ZONAS F E R R O C A R R I L E -
R A S 
E l Secretario de Gobernación ha 
dictado la siguiente ) 
R E S O L U C I O N : 
POR CUANTO: el señor José A . 
Fernández Blanco, ha acudido a es-
ta Secretaría, solicitando en su ca-
rácter de Vice-Secretarlo de la Com-
pañía del Ferrocarril del Norte de 
Cuba, una ja-utorizacilón para que 
los Guarda Jurados de la expresa-
da Empresa puedan actuar a lo lar-
go de toda la zona terrocarrilera, 
enclavada en diferentes Términos 
Municipales, ya en recorrido de la 
misma, ya viajando en sus trenes o 
desempeñando comiáiones especian 
1(!3. 
POR CUANTO: una vez que se 
autoriza a las Compañías de Ferro-
carriles para poder utilizar Guarda-
Jurados para la yigllancia y custo-
dia de sus bienes y propiedades, no. 
parece lógico ni equitativo, habida 
cuenta de lo que es un ferrocarril, 
que a dichos policías particulares 
se les exija que actúen y se desen-
vuelvan con la srestricciones que se 
imponen a los que han de desempe-
ñar sus funciones en una fiijca ya 
pea rústica o urbana y que, por 
ce; riguiente, tiene un perímetro 
perfectamente delineado dentro de 
un sólo Municipio. 
POR CUANTO: hallándose todas 
las demás Empresas de ferrocarrJ-
It-p. así como muchas 
A c t o s y F i e s t a s p a r a H o y j l j 
H I J O S D E L C O N C E J O D E P O N G A : " E l Fornau", en lo, j 
d i ñ e s de L a Polar. 
J U V E N T U D H I S P A N O - C U B A N A : Gran Baile. 
J U V E N T U D H I S P A N O A M E R I C A N A : Gran f iesta en el ParqQ 
Mundial, Carlos I I I . 
ASTURIAS", N U E S T R A R E V I S T A 
Hemos recibido el sexto número 
de la interesante revista regional 
"Asturias". 
Indudablemente que esta nueva 
publioaclón es merecedora de que 
se la conserve, para formar colec-
ción. Siempre será una grata recor-
dación de la amada patria chica, 
a través del océano, espera 
nuestro retorno, como una buena 
madre, santa y cariñosa. 
E l seito número de la revista 
"Asturias", viene pictórico de ma-
terial, tanto gráfico como literario. 
E s la revista genuinamente astu-
riana, por excelencia, por su forma, 
por su literatura, bellamente salpi-
cada de algunas cosucas en bable, 
que no sllaman poderosamente la 
atención. 
E s necesario que los asturianos 
i de Cuba se den cuenta de la revis-
Compafilaslta qUe poseen, por lo cual creemos 
más de la Colonia Gallega a 
altas figuras de la Intelec?,,? te: 
Cu.bana, L a Universidad Aten,. 
Habana, Instituto de 2a En f 
y otros organismos similares866 
"adherido a eete homenaje qu 
duda alguna será brillantísimn 
ülanqI1j,í 
£:zuzareras y de otras clases, on; convenIentó comunicarles vque se ha 
Idínticaa condiciones, esto es, que:na de venta en casi todos los pues-
" T o v i n c i a r T o ^ con 6US terreil0s ocupan parte del; tos de periódicos de la Habana, y 
^ r n - ^ ^ varIc>8 Tómninos Moini-lque tiene sus oficinas de admlnis-
"sposa ^ X r r i n d T a ^ n á n d e ^ I ** Procedente dictar, sobre'traclón__en J a « l i e Línea 158, te-
7 \ , , Pumera autu- ^yuact ^uüra ^ ™ " T ; " I¡ts extremos solicitados por la Com léfono F-3157 
rldad « e la provincia, que con su acudieron a recibirlo las autoridades , , porrnf>ílT^:, ^ xj„tA Ha - ,Q + ,n i pañla del Ferrocai*ril del Norte de 
Cuba, una resolución da carácter ge-
neral . 
POR TANTO: en vista de lo que 
eos y pobres pues se puso a diez cen-
tavos la arroba gracias -a la Nueva 
Fábrica de Hielo. . . 
Por lo demás, en loi campos cayó 
esa nieve ideal de los aguinaldos: la 
E s de todo punto indispensable 
que le demos Impulso a esta publi-
cación asturiana, editada en el mis-
mo corazón de Aáturlas, porque ella 
dispone la Orden N ú m . 83 de 19: ha de ser el baluarte que prestigie 
de Julio de 18D9 y su ampliación nuestra reza por estas dulces tle-
de 3 de agosto de 1900, así como rras del Trópico, lánguidas y ca-
los Artículoe 131, 134 y 143 de la lenturientas, 
Ley del Poder Ejecutivo. 
R E S U E L V O : 
los Juguetes hayan venido a menos trenes con bombas de dinamita. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, Enero 5.—Salieron 
el Esperanza, para la Habana; el 
Orizaba, Idem; el Pastores, Idem; 
el Cayo Mambí, para Nuevitas y el 
Santa Theresa, ( I n g l é s ) , para la 
Habana. 
Moblle, Enero 5 . — L l e g ó el Mu-
nisla, de la Habana. 
Port Tampa, Enero 6 . — L l e g ó el 
Lill lan, de Antilla. 
Savannah, Enero 6 . — S a l l ó el 
Noruega (Noruego), para Sagua. 
Hampton Roads. Enero 5 .—Sa-
lló el Borelnm ( D a n é s ) , para puer-
tos cubanos. 
Boston, Enero 5 . — S a l l ó el E s -
parta, para la Habana. 
A P E R T U R A D E UN B A N C O 
C R E A D O P O R L O S O B R E R O S 
bía congregado una verdadera multi-!~as" en honor de nuestra primera 
tud, resultando escepcionalmente1 autoridad provincial, 
ittimada la simpática ceremonia. A la i'r.a p. m. Celebróse un ex 
P R I M E R O : Que los Guardas-Ju-
rados destinados a las Empresas de 
Ferrocarriles, pueden actuar en to-
do el territorio del trazado de sus 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Traemos a nuestras líneas una no-
ticia que hemos recibido, y es que 
ei señor Manuel Pérez García comer-
ciante de esta plaza, vocal de la 
Sección de Recreo y Adorno y vocal 
de la Junta Directiva de la sociedad 
paralelas y estaciones .aunque estén] "Atlántida" contraerá matrimonio 
en distintos términos Municipales,} Para mediados de febrero con la en-
castando conque presten el jura»-'cantadora y genti l 'señorita Angelina 
mentó exigido por la Orden Núme- Soto del Valle que actualnffente resl-
ro 83 Serie de 1899. ante el Alcal-j de en Trinidad, provincia de Santa 
de Municipal del Término en que¡ Clara. 
radique la Oficina Central o Admi-| Será un matrimonio de gala por 
Otro* número de los salientes en'pléndido banquete de cien cubiertos i nistración de la Empresa, con sólo, tratarse de que los contrayentes dis-
New York, 5. 
"El International Unión Bank, or-
ganizado por la Unión Internacio-1 
nal de Obraros de Confecciones pa-
ra Mujeres, abrió hoy sus puertas 
recibiendo depósitos por unos I 
$600.000. Al abrir hoy había es-1 
perando ya más do 200 personas y 
antes de terminarse el día se había 
abierto más de 600 cuentas. 
CUBES PÍIMOS EN 
ALHENDARESPM 
inaucurado Al bcrío Burreras 
que tn la solicitud que se dirija a 
esta Secretaría así se consigne uno 
u otro extremo, según- se desée . 
SEGUNDO: Que los Guarda-Jura 
| dos pertenecientes a las Compañías 
do otras clases que tengan terre-
nos en varios Términos Municipa-
les pueden actuar en todos ellos con 
frutan de general simpatía. 
Que sean muy felices Manolo y 
Angelina son los deseos de este cro-
nista que se honra con su amistad. 
C L U B T I N E T E N S E 
L a Junta Directiva extraordinaria 
segunda convocatoria, se celebrará el 
soio^ prestar juramecto ante el Al-i 8 en el Centro Asturiano a las 
calde Municipal d¿l Término en que 8 y mella p. m. 
esté situado el batey u oficina de 
la Administración de la finca, y, 
T E R C E R O : Que esta Resolución 
se publique en la Gaceta Oficial pa-
ra ,'general conocimiento y debido 
cumplimiento, y se comunique a los 
Gobernadores Provinciales para que 
¡éstos a su vez lo hagan a los Al-
icaídos Municipales de su provincia 
| respectiva. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. Informe 
de fiesta. Asuntos generales. 
Oí, 
L a Ilustre y gentil Srta 
ta Dopico, Asociada de Mérif 
esta Asociación, hará uso de 1 '''I 
labra en ese acto, ofreciendo *\ H 
menajQ.en nombre de la Colectli 
Concepción Arenal. Su discursft 
brá de ser por lo tanto muy w 
sante. 1 
Como ya hemos dicho, el pred* 
cubierto es de $2.50 para las da 
y $5.00 para los caballeros 
E l Secretarlo de la Comisión 
nlzadora Sr. Dimas Vecino, rué"» 
todos los tenedores de billetes 
dispongan para-cn fecha cercana 
cuenta de su labor a la Comisló'i 
Oportunamente daremos otros 
talles sobre este homenaje que e< 
birá v;na página de gloria y trlu' 
en la Historia de esta simpática 
t i tución. 
L a Junta Directiva está organi* 
do actualmente, una velada 
ria que habrá de ofrecerse el 
de este mes; en honor de la agre 
pensadora Galiciana Concepción 
nal; cúirfplense en esa fecha 104u 
de su natalicio y esta Asociación*»* 
se honra ostentando el nombre 
aquella insigne penalista, se pro», 
ne en esa fecha, honrar dignamem 
au memoria. 
Como hemos anunciado en 
oportunidad. la Junta General 
nombrado Socio de Honor de i 
Asociación al Honorable, Sr. Sil 
secretarlo de Instrucción Públlcai 
Bellas Artes, Dr. Antonio Iraizoi, 
Y en estos dias. una comisión i. 
la Junta de Gobierno, se traslaJariij 
su residencia, con objeto de hacerte 
entrega de ese título, conque estasJ 
ciedad, quiso demostrar su agraded-f 
miento y admiración al Dr. IraiioJ 
IRMANDADE NAZONALISTA 
G A L L E G A 
Han sido atentámente' Invltadoijj 
por el Ateneo de la Habana todoil 
los hermanos de esta Irmandade pjnj 
que concurran al Recital de Poeslul 
del joven y ya ilustre poeta cubamj 
Sr. Rogelio Sopo Bárrelo que tendri 
lugar el dia 6 del corriente mes t 
las 4 de la tarde en el local d«!j| 
Academia de Ciencias. Cuba 84 A. 
Gustosos y agradecidos harij 
acto de presencia a tan simpátloj 
acto de divulgación cultural. 
Por orden del Sr. Presidente, 
dan Invitados todos icrs afiliados alij 
Irmandade Nazonalista Gallega i] 
dicho acto, donde el Sr. Sopo ib-
H O G A R E S CRISTIANOS 
Del cielo han enviado a la tierra' 
una bendición de flores para alegría rreto recitará, entre otras, ¡su "Cues-
de un hogar cristiano y feliz; el de 
de nuestros distinguidos amigos, los 
Un aspecto del nuevo Parque ayer. 
Hoy Domingo 6 de E n e r o de 1924 , a las 1 2 y media 
p. m., a beneficio de la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a de Cuba 
P R O G R A M A 
SEGUNDA CATEGORIA 
VKO FOOT BALL CLUB, 
VS. STADIÜ SPORT CLUB 
PRIMERA CATEGORIA 
IBERIA SPORT CIÜB 
VS, OLIMPIA CLUB 
ri m nis 
VS. FORTUNA SPORT CLUB 
C o m e n z a r á a las doce y media, 
P r e c i o s de entrada: los de costumbre. 
Se d i s c u t i r á n tres valiosos trofeos, obsequio de 
la A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A . 
el programa de festejos fué el es- en los salones de la sociedad "Círcu-
pléndido banquete pfrecido en " E l lo de Instrucción y Recreo de Bauta" 
Liceo" por el Ayuntamiento de Ho-, tomando ^parte en el mismo lo más 
yo Colorado al popular Gobernador, I granado Vie nuestra sociedad, 
banquete que él presidio acompañado' L a n >lable banda del sexto dlstrl-
de su esposa y autoridades y que i to militar amenizó todos los actos 
fué amenizado por varias orquestas, mencionados, siendo premiada su la-
reinande en todo momento la más ¡ bor con estruéndosos plausos de la ierna jzquierd aue ¿u. 
cordial animación, incluso a la hora! E l pueblo de Bauta ha demostraao | ....^ _.f „„n„ j„ n..^^^- *< 
de los brindis que resumió con sin- i ¡?u agradecimiento al señor Gober ] 
ceras frases de gratitud el Coman- nador por haber dotado a est^ po-' 
de Policía y Licencias de Armas de 
esta Secretaría, quéda encargada 
del cumplimiento de cuanto por la 
presente Resolución í̂ e dispone. 
Habana, enero 3 do 19 24. 
Rafael Itnrraldo. 
Secretarlo. 
esposos Angel Cortés y Amalia Sán 
E l Jefe del NegocHdo de Cuerpos Porque entre las flores les en-
vió el cielo una niña sonriente y 
graciosa como un ángel, que será 
afány amor y encanto de toda su 
vida. 
Un beso para la adorable muñeca; 
un felicitación cariñosa l a r a sus pa-
dres, y un abrazo para el abuelo, 
nuestro buen amigo el popular in-
divstrlal José Sánchez. 
CONCEPCION A R E N A L 
Gran entusiasmo reina entre los 
componentes de esta Institución con 
motivo del m^gno Banquete-homena^ 
C A Y O D E L OAKRO je, que el domingo 20 del corriente. 
E n el Hospital Municipal aslstle- ofrecerá esta Sociedad en honor del 
ron a José Fernández y Alvarez, ve- Sabio Catedrático del Instituto de la 
ciño de Santa Teresa 16, de la frao¡ Habana. Dr. Juan I . Remos. 
Dicho acto, tendrá efecto conforme 
fi;ó ayer en la calle de Buenos Ai-i hemos anunciado, en los regios sa-
frente a la fábrica " L a Am- iones del Palacio del Centro Gallego, 
D E L J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
dante Barreras, contestando al dis- blación de un parque de recreo, 
curso de1 Alcalde, doctor Valladares , A la hora que telegrafío celébrase 
aclamado .incesantemente durante la 1 lucida verbena en el parque organi-
jornada de ayer en Hoyo Colorado.; 7ada por señoras y señoritas de la 
Durant-} todo el dia. como hoy, localidad siendo amenizada por la 
y mañana, el vecindario y los múl-
tiples Vioitantes disfrutaron de los 
diversos esparcimientos y recreos pú-
blico^ al efecto preparados. 
De estos acontecimientos locales 
nos informó también anoche nues-
banda do la Escuela Reformatoria 
de Guanajay. 
Esta noche celebrarasa una fun-
dón en dicha sociedad. 
Por cor:/o envío más detalles. 
C O N Z A L E Z , Corresponsal. 
A Y E R C E L E B R O U N A I M -
P O R T A N T E R E U N I O N L A F E -
D E R A C I O N D E E S T U D I A N T E S 
LA UNIVERSIDAD P O P U L A R S E -
GUIRA F U X d O N . W D O P E R O CON 
PEDAGOGICOS LNIGA.-
MENTJE 
F U E RJBEIiEOTO P R E S I D E N T E 
D E L D I R E C T O R I O A D O L F O DOCK 
L A SESION 
Convenientemente instalados en 
el nuevo local quo ahora ocupa la 
! Federación de Estudiantes, en uno 
; do los edificios que para las oíicl-
nas de la Universidad se están cons-
Ittuyendo, celebró sesión en la ma-
| üana de ayer el Directorio. 
! La sesión fué 'p ios i i ida por el se-
i ñor Adolfo Bock, y comenzó después 
do las diez y actuó como Secretario'pero 
el señor" Julio Figueroa; el primer| Mankato, Mlnnesotta con SS^grados 
asunto tratado y sobre el que ee bajo cero, y Gordon, Nebraska, con 
plantea un amplio debate hacien-Jo 3 7 bajo cero, 
uso de 'la palabra casi tod)os los 
miembros del Directorio, fuó el refe- • 
rente a la Universidad Popular, su elección en vista da haber sido re-
funcionamiento y programa acor-i novada la Deleeación i 
M I T I N S U S P E N D I D O 
E l mitin reeleccionista anunciado 
para la noche de ayor, en el Parque 
Central, tuvío quo suspenderse a 
poco de haber comenzado, por cau-
sa do la lluvia. 
L a concurrencia no fuó muy nu-
raerosa. 
D O C E D E F U N C I O N E S P O R E L 
F R I O E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
Chicago, Enero 5. 
Más de 12 defunciones fueron el 
resultado de una de l a s / m á s inten-
sa olas frías que han barrido todo 
el país en muchos años. Impidien-
do el transporte y ia comunicación 
y causando privaciones sin cuento. 
L a sección central del Norte fué 
la que más sufrió por el frío; 
E l lugar más frío de los Estados 
Unidos & hoy, según noticias, fué 
Virg'nla, Mlnnesotta, donde se 
anunciaron 31) grados bajo cero; 
a este record se aproximó 
l-rosía", al cáeme del carretón que: por lo que alcanzará caracteres de 
conducía y pisarle po rencima de! extraordinaria solemnidad, 
esa extremidad una de las ruedas 
del vehículo. 
CONTRA E L C O N T E N 
Emilio C Montalván, ,de 60 años 
E l Secretarlo general Sr. Lorenzo 
Estévez, nos comunica que, es ya 
muy considerable el número de adhe-
siones recibidas, mereciendo anotar-
vecino de Villegas 125, se produjo ¡se que, entre las mismas, figuran 
una herida grave en la región su-| personas de todas las clases socia-
perciliar derecha, al resbalar y caer-1 les, deseosas de demostrar al Dr. Re 
se ayer en Obrapía y Placido, y 
dar contra el conlén de la acera. 
D E S A P A R I C I O N 
A la policía denunció Estela Ira-
rragolra, vecina do Vigía 7, que su 
hijo Severlno Zayas, de 17 años de 
tdad. ha desaparei ino de su domi-
cilio, ignorando su actual paradero. 
P E R D I O E L R E L O J 
Juan Antonio Vila y Calumbo, re-
sidente en Cerro 43 8, da cuenta a 
ia policíia que el día 31 del ac-
tual mes, perdió su reloj valorado 
on 131 pesos, sin que se sepa quién 
pueda ha/oerselo cpropiadc. 
PROCESADO 
E l Juez de Instrucción de la Sec 
Segunda procesó ayer a Ama-
mos la_ admiración a que se ha hecho 
acreedor. 
Asistirán a este banquete, ade-
to de Corceles" dedicado a la queridí 
Tierra, Galicia. 
GRAN ROMERLA Y VERBENA 
Grande es el embullo que hay pan 
asistir hoy a la fiesta que en i 
bonitos terrenos del Parque Mundiil 
celebra la Juventud Hispano Ameri-
cana, cuya fiesta dará principio i 
las 10 de la mañana y terminará por 
la madrugada. 
Programa que ejecutará por 
tarde 
Danzón ¡Oh Mister Pous! 
Danzón "Princesita". 
Paso doble "Juan Manuel". 
Danzón " E l Cisne Blanco" 
Danzón " L a Enredadera". 
Danzón "Skimo Pie" 
Danzón "Los Caracoles". m 
Danzón " L a Copa del Olvido . 
Danzón "Papá Montero". 
Danzón " E l K . K. K . me mata 
Paso doble "Córdova". 
Danzón "Hay que ver. . ."•n 
Danzón "Si tu provaras.. . 
Por la noche nuevo programa. 
"UNION V I L L A L B E S A Y W 
COMARCA 
L a Junta extraordinaria qW ce!?-
brará esta Sección será el dia 7 a' 
8 p. m. del corriente mes en el aom 
cilio social Palacio del Centro § | 
llego. 
ORDEN D E L DIA.— ^ 
Lectura del acta anterior, i 
del baile. Asuntos varios. 
los ladrones; pero que no puede pre 
cisar qué objetos lo han sido ro-
bados. 
A T E N T A P O 
Lorenzo Frías, popero de la Cuar 
ta Estación de Policía, fué agredido 
por el menor Julio Pérez y Peña3-
•"er, de Picota 93, al ir a detenerlo 
por eetar riñendo con otro menor 
en Picota y Paula 
Frías resultó ? j n lesiones leves 
tn la espalda, da las cuales fué 
asistido en el Primer Centro de ô 
cerro. 
3gunüa procese ayer a a- ^ « J F ^ J S T ^ T i Z i U a 
do Pérez y Pérez, en causa por ro- ^ a d . fuó entregado a sus íamiua 
be, fijando 300 pes^s de fianba 
D E S L I N D E DENUNCIADO 
E l señor Jorge García Montes 
DEFUNCIONES 
di» 
F Í96 , denun-
res. Rosa García, blanca, 
Emma 5, Castro Enteritis. 
Alfredo López, blanco, 55 
i octava E s t a c i ó " d e ~ > o l i . maduras graves por distintas partesjC. de la V ^ l a *, Hepi 
dentro da un paño de te-¡del cuerpo, al focarse las ropas coa! ^ P J 0 1 1 ^ 1 ^ , ^ ^ ^ sumersión 
SUICIDA 
Caridad Chávez y Pez, vecina de 
Saííícrt Suárez 32. «e produjo que-
Defunciones anotadas 8yer 
5 de enero de 1924: 
Juan Ayala, blanco 63 años, ^ 
cha S. N. cáncerr' ) | 
Lucrecia Betancourt, mest.za. 
años,. Cerro 472. Arterio EscIcr°L 
Micaela González, blanca, 5 
Pezuela 16, Embolia. 
Rafael Bello, blanco, 65 a" 
Hospital C. García, Hipertrotia. 
Serafina Falardo, blanca, 





Hernández, vecino d 
ció f.n 
cía que e tr    a o . 
rreno situado en la callo de Santo alcohol y darse fuego después, coa anos. 
Mestizo. 
Tomás, que tenía ua letrero diciea 
do que es de la propiedad del señor 
Gómez Mena,' se î a colocado un^" 
d*slinda que fav'iiocs a la propi?-
d?.d contigua. 
V O L A R O N L O S P O L L O S 
Gerónimo Miranda y Hernández 
ve rinc de Guanabacoa, dice que des 
el propósito de suicidarse, por es-
tar aburrida de la vida. 
a proíita intervención de familia-
res impidieron quy Caridad realiza-
ra su propósito. 
S E R E N O ROBADO 
Francisco Mendoza y Rodríguez, 
sereno de las obra* que se realizan 
pues de haber comido con Abelardo en 21 entre M y L , Vedado, denun-
García y Bat'sta. do Tamarindo y':ció a la policía cae de la caseta 
San Indalecio dejó a éste al cuida-1 destinada a guardar los materiales 
do de 58 y medio tares de pollos'y herramientas, le robaron ayer ro 
1 ^ i t 0 ' k 1 ^ ' t ^ L o d * Ayesterán S. N 
Dulce María 
:  g <fe la Asocia-1 vivos, en el Mercal'í Unico, y que'pas de su propiedad que aprecia en 
al egresar al poco rato, las av^s, dándose en resumen que continüel ción de Estudiantes de Derecho. 
funcionando dicha Universidad Una vez efectuada la elección re-l qui" anrecia en sV psios, habían des-
obrera pero con fines exclusivamen.! sultaron electos de nuevo los mis-'aparecido, suponiendo que el guar-
te pedagógicos, comidlonándose a:nu.s que componí?n la Directiva cu-! lian tenga ifiterven-iión en el hur-
• os señores Mella. Palmieri y ' F i - yos nombres publicmos oportunn-'t" 
gueroa para que redactaran un ma- mente y en la cual aparece comoj ^ E I acusado, dij j oue se había 
nlfiesto en ese sectido así como na-; presidente el popular presidente de ; quedado dormido oicima de la jau-
ccr constar que dicha remis ión es la Asociación de Estudiantes de Me 
la única autorizada para organizar dicina señor Adolfo Bock. 
los Cursos y asignaturas que en di-i para, ia organización ¿e distin-
g a Universidad Popular se han d^ tas comisiones v el despacho de cier 
cuseñr. Después se trató de un mo- t.-ís comunicaciones recibidas esta-
do amistoso y amplio el problema de bietoa reunidos ba«ta después de 
la elección de la actual mesa, esti- Iza dos los miembros del entusias-
mándose por la mayoría que debía ta Dirtectorio de la Federación 
procederse a efectuar de nuevo Ja Estudiantes. do 
la donde estaban Ir? pollos, y qac 
nc» vió cuando se us llevaron. 
García Ingresó en el Vivac. 
DESCONOCE LO ROBADO 
Gustavo Balsinde y Arocha, veci-
no de Aranguren 8, ha denunciado 
uue un escarffaraW de su domicilio 
fué violentado, asi como una lúce-
la, por la que supone penetraron 
67 
Tube.r- PUlSanc  
Roía,QnaFnteritl8 
21 años, Aranguren ^ 
María Torres, blanca, ^ 
T . No. 43, Cardio E s c l e r o s - s . ^ 
María Miranda, blanca, 
Blanquizar 12. Reuma. |« 
José Mazón. blanca. 62 a 
Purísima, Traumatismos. efioj, 
Moraima Arroyo, b13^*' lft jfl-
Fomento S. N . T^nficiencla 
tral. 
Sergio Aguila, Negro. 
5queira 91, Castro Enteritis 
i. blanca, ^í Zeqi Sofía Suárez, 
Bemevldes 5. 
Tuber. Pulmonar. 
riloísa Alvarez, bla,n^' 




AMFN AZA D E M U E R T E 
Josó Calderón y Flor, residente ep. 
el pueblo de Agramonto, Provincia 
de Matanzas, dice que estando pa-
lado en un wagón del tren de Cien 
fuegos, en l a Estación Terminal, se Estevez 71. (iasiro ^"^"jfestlzO' 
le presentó Ignaclj Alonso, cuyo Jo- Francisco Cas1.ar)'García. 1 
micilio ignora, y 1c amenaz Je años. Hospital Calixto 
'muerte, como consecuencia de! matismos. 73 a*0-
asuntos habidos entre é l los . Agre- Antonio Vidal, J " * " , ' 
Ka el denunciante que un tal Ceí .v'Colón 63, Cerro, UreIU'bianco. 
ríno, hermano de Alonso, presenció' Lorenzo Iwluier„0'trn Enter1':' 
esta escena, fingiendo promediar, meses, Franco 4. B a ~ t r o ^ 2 A 
¡ ero seguramente de acuardo 
aquel. 
Enrique Granados, blanca 
ses, Indio 11. Bastro Bnie 
ritis-
